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TETHERED BALLOON-BASED MEASUREMENTS OF
METEOROLOGICAL VARIABLES AND AEROSOLS
Ronald J. Sentell, Richard W. Storey,
James J. C. Chang,* and Stephen J. Jacobson
Langley Research Center
SUMMARY
Tethered balloon-based measurements of the vertical distributions of
temperature, humidity, wind speed, and aerosol concentrations were taken over
a 4-hour period beginning at sunrise on June 29, 1976, at Wallops Island,
Virginia. Twelve consecutive profiles of each variable were obtained from
ground to about 500 meters. These measurements were in conjunction with a
noise propagation study on the Remotely Arrayed Acoustic Range (ROMAAR) at
Wallops Flight Center. The purpose of this report is to provide an organized
listing of these vertical soundings, and a description of the tethered balloon
system configuration utilized for these measurements.
INTRODUCTION
A systematic study of aircraft noise propagation in the atmosphere requires
a knowledge of known factors which affect the attenuation of the acoustic signal.
These factors include the vertical distribution of temperature, humidity, wind
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speed, and turbulence. ' For propagation paths whose elevation angles above
the horizon exceed about 10 degrees, atmosphere absorption dominates the air-
to-ground losses. For this case, temperature, humidity, and pressure become
3
very important. One means of obtaining this set of meteorological data is with
^Systems and Applied Sciences Corporation
Riverdale, Maryland
a tethered balloon platform. Such a tethered balloon system was developed under
NASA grant for Langley Research Center by Dr. James M. Rosen of the University
of Wyoming to study atmospheric aerosols and related meteorological variables.
The meteorological variables include temperature, wind speed, humidity, and
pressure. All data are telemetered continuously and in parallel to a ground
station, permitting valid cross correlation between the different variables.
A preliminary study of the relationship between temperature, absolute humidity,
wind speed, and the attenuation of aircraft noise propagating through the
atmosphere was conducted at Wallops Flight Center on June 29, 1976. Noise con-
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tours on the ground were measured on the ROMAAR range. ' An artist's conception
of the ROMAAR range is shown in figure 1. Vertical profile measurements were
taken with the tethered balloon system for a 4-hour period, beginning at sunrise.
These measurements bracket and include the noise measurement period and permit
an estimate of the stability of the atmosphere during the aircraft flyover.
Data on the vertical profiles are listed in tabular form in Appendix B and in
graphical form in Appendix C.
INSTRUMENTATION
The tethered balloon system consists of a 42-cubic meter, helium filled,
class "C" balloon, a 16-kilogram instrument package, and a ground station. The
balloon, instrument package, and antenna dish are shown in figure 2. The winch,
laboratory, and a smaller balloon are shown in figure 3. Either balloon can be
parked at a fixed altitude or moved up and down continuously at a maximum rate
of 0.5-meters per second. The ground station consists of a winch mounted on a
flat-bed trailer, a fair-lead pulley mounted at ground level about 25 meters
from the winch, an antenna dish, and electronics in a laboratory located on the
trailer. The instrument package consists of a sizing aerosol counter, therm-
istors for temperature and humidity measurements, a cup anemometer for hori-
zontal wind speed, and a pressure transducer. The aerosol counter is a forward
scattering type with maximum collection efficiency at 25 and utilizes two
photomultipliers with coincidence circuits to minimize noise. Discriminators
are calibrated to size aerosols in the ranges >_0.3-micrometer diameter,
>0.5-micrometer diameter, and >_3.0-micrometer diameter, referenced to poly-
styrene spheres. ' Three thermistors are mounted in a 6.1-centimeter diameter
cylinder with sun shields and are aspirated at 9-centimeters per second. One
thermistor has a time constant of 1 second, and two thermistors (wet bulb-dry
bulb) have a time constant of 10 seconds. A wick covers one thermistor and is
attached to a water reservoir. The wet bulb-dry bulb thermistors were cali-
brated to obtain a psychometric constant for the particular geometry and aspira-
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tion used, and the measurements should be accurate to ±2 percent. Equations
are derived for absolute humidity in terms of wet and dry bulb temperature in
Appendix A. All thermistors were calibrated to +0.01 C, and equations were
fit to the calibration data with residuals at least this good. The cup anemom-
eter is a 3-cup type using a dc generator, and has a starting threshold of
0.36-meters per second, a distance constant of 2.26 meters, and an accuracy of
±1 percent. The pressure sensor consists of a membrane mounted in an open-
ended capsule with strain gages attached. With the incorporated temperature
compensation, the sensor is accurate to ±0.1 millibar, giving an altitude
resolution of approximately ±1 meter.
The output from each sensor is converted to a frequency and placed on a
carrier to modulate a 1680-megahertz transmitter. All data are telemetered
continuously and in parallel to a ground receiver. Data are recorded on FM
tape, and voltage levels are plotted in real time on X-Y plotters (altitude
versus variable). Real-time plotting is necessary to insure that the sensors
are functioning properly, and to locate inversion layers which may be of
interest for further study. The receiver and processing electronics are shown
in figure 4. A maximum of ten channels can be demodulated and are available
both in parallel and in serial. Serial output is displayed on a strip chart
recorder to ascertain proper sensor operation. Use of frequency offset elec-
tronics, counters, and digital-to-analog converters is necessary to produce an
approximate plot of a variable versus altitude on an X-Y plotter.
After each project, FM data tapes are transcribed to digital tapes for
computer processing. A special interface circuit has been designed and built
for the transcription to insure no loss in accuracy in data transcription.
Frequency-to-digital conversion is accurate to 1 part in 20,000. Computer soft-
ware has been developed for data analysis, listing, and plotting. Filtering is
included in the software to eliminate noise from the data. Single point excur-
sions outside a bandwidth manually selected from the raw data are replaced by
a point on a straight line, between adjacent points.
RESULTS AND DISCUSSION
A tabular listing of time of day, altitude, temperature, humidity, wind
speed, and aerosol concentrations is given in Appendix B. These data are
grouped in terms of vertical profiles and cover the time period from 5:44 a.m.
EOT to 9:26 a.m. EDT. In all the data presented, 1-second averages have been
taken. Even though this averaging period may be inappropriate for obtaining
a mean profile, especially for wind speed, both the mean and variance of each
profile can be approximated by inspection of the data. Graphical plots for
each variable and each profile are given in Appendix C. A detailed analysis
for a given profile can be made by choosing a region of interest from a plot
and analyzing the corresponding block of data in the tabular listing.
The dynamic meteorology associated with the abrupt heating of the earth's
surface at sunrise is clearly shown in the graphs in Appendix C. Temperature
profiles progress from nearly isothermal at sunrise, to nearly neutral or
adiabatic, 3 hours later. Localized inversions are shown to form and break up.
Also a turbulent-like structure is seen to propagate upward from the ground.
Mean wind speed progresses from a nearly logarithmic profile to a nearly con-
stant profile with increasing gustiness about the mean. Again, a turbulent-
like structure propagates upward from the ground. Humidity profiles change
from a negative slope to a positive slope, with ground level humidity decreas-
ing in time after sunrise. The latter part of humidity profile 11, and all of
profile 12 are invalid due to the wet-bulb reservoir going dry. Aerosol con-
centration appears nearly constant with altitude, except for the period of an
hour after sunrise. During this period, when the temperature profile in the
lowest 100 meters proceeds from a positive lapse rate to isothermal, the
aerosol concentration in the lowest 100 meters increases as the temperature
increases. When an isothermal profile is established, the total aerosol pro-
file increases, with a larger increase in the size range 0.3-micrometer diameter
to 0.5-micrometer diameter. When an adiabatic lapse rate is established, the
aerosol concentration in the total profile decreases as would be expected due
to increased mixing.
CONCLUDING REMARKS
Vertical profile measurements of meteorological variables are required for
an accurate study of the propagation and attenuation of sound in the atmosphere.
Calculations of vertical distributions, based on ground measurements and a
standard atmosphere, can lead to erroneous conclusions. This is clearly shown
in the measured profiles presented in this report. During the dynamic period
after sunrise, a turbulent-like structure propagates upward from the ground
and temperature inversions and wind shears are observed to form and break up.
The tethered balloon system is shown to be a powerful tool for measuring
meteorological vertical profiles associated with the attenuation of noise
propagating in the atmosphere. Future plans include developing turbulence
sensors for the balloon-borne package.
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Figure 2, Tethered balloon flight system
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APPENDIX A
CALCULATION OF ABSOLUTE HUMIDITY FROM
WET-DRY BULB TEMPERATURES
From the psychromatric equation:'
6
 =
 es <V - p AW (T - V'
where
e = vapor pressure (mb) at temperature T
e (T ) = saturation vapor pressure (mb) at temperature T
s w w
p = atmospheric pressure (mb)
A = psychrometric constant
T = temperature ( C) of ambient air
T = wet bulb temperature ( C)
w
For the wet-dry bulb geometry utilized and the aspiration rate the psychrometric
constant, A , was determined:
w
A = 0.000572.
w
9
The saturation vapor pressure is given by:
(Tw) = 6.11X10 ^ .^ (A2)
w
Absolute humidity is given by:
' (T
 + 273.15)
where A. H. = absolute humidity (gm/m )
Substituting (Al) and (A2) into (A3), one obtains
7.5 T
A. H. = 216.6 6.11 X 10 237.3 + T
w
- 0.000572 p (T - T )/(T + 273.15)
w
APPENDIX B
TABULAR LISTING OF DATA
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60.4
62.6
60.4
64 .9
61.2
61.2
65.9
75.6
,72.0 "
7 5 . 3
78.7
77.2
76.0
74 .7
9.3
14.3
16.8
17.6
lb. 4
13.7
15.9
15.8
13.5
13.7
13.4
13.1
12.8
16.7
16.7
16.6
18.0
17.4
20.3
15.3
15.3
16.6
16.8
18.4
17.9
18.3
19.2
19.6
18.7
19.0
20.7
20.9
21.1
24 .1
24.1
24 .7
2 5 . 3
21.1
22.6
22 .7
2 2 . 9
1
i
L A R G E !
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o _ _
o.o
0.0
u.o
.1
./.
TIME s A L TITUDES
! (METERS' t
i
0629054703
0679054704
0629054705
0629054706
0629054707
0629054708
0629054709
0629054710
0629054 /ll
Of 29:j;.4712
0679C54/15
0629054716
0629054717
Ot 29054719
OC29054719
06?90547?0
0679054721
0629054722
0624054723
06290547? 4
0629C5472S
06'9054726
Ot29054727
Of?9054728
0629054 7..>9
0 <•• 2 {J> 0 5 4 7 3 0
Of. 29054731
Of 79054733
C629054734
0629054735
0629054736
0629054737
0629054738
0629054739
0629054740
0629054741
0679054742
0629054743
0629054744
0629054745
TEMPERATURE (C) :
FINE DRY
HUMIDITY
W E T l R E L A T I V E ABSOLUTE
! i (PERCENT) (G/M3)
118 .80
119.62
120.66
120.29
120.86
121.95
123.02
123.35
123.68
124.42
125.05
126.04
126. 58
127.13
12B.39
128.94
129.82
130.75
130.53
129.87
129.20
128.52
127.8'.-
128.77
131.13
133.43
135.84
136.64
137.45
138.09
138.74
139.30
136.48 "
139. 11
141 .7 j
142.83
142.48
142.75
144.04
145.40
146.28
147.73
14B.29
22.87
22.88
22.90
22.92
22.92
22.93
22.94
22.94
22.94
22.94
22.95
22.95
22.94
22.94
22.95
22.95
22.95
22.96
22.96
22.97
22.96
22.97
22.97
22.97
22.95
22.96
22.97"
22.9ft
22.95
22.96
27.97
22.97
22.96
22.96"
22.97
22.99
22.99
22.98
22.97
22.98
23.01
23.00
23.20
23.23
23.26
23.29
"23.30
23.32
23.31
23 . 32
23.32
23.33
23.33
23.30
23.31
23.31
23.31
23.31
23. 31
23.31
73.32
23.31
73.31
23.31
23.32
23.31
23.30
23.29
""23.30
23.29
""23.27
23.27
23.27
23.27
23.26
23.26
23.25
23. 24
23.24
23.25
23.24
23.24
23.23
23.24
23.24
20.56
20.57
20.59
20.60
"20.62
20.62
20.63
" 20.63 "
20.64
20.fc4
20.64 ""
20.65
20.64
20. t5
20.66 "" •""
"""20.65
20.66
20.65
20.67
20.65
20.66
20.65
20.65
20.67 "
20.65
"'""20.66 "
"20.68"
___ 20.65 __
""20.66
"20.66
""20.66
20.66
23.65
•20.64
20.65
"20.64
20.65
20.64
20.66
20.63
20. f 5
20.63
20.63
81. 5?
81.36
PI. 34
81.25
P1.26
PI. 21
P1.30
81.74
81.32 ~
81.22
81.27
81.49
81.41
81.41
81.56 """
81.41
PI. 51
PI .43
81 .53
81. 44
81.5?
81 .49
81.38""
81.64
81.53
"fl 1 . 6 P
R1.74 '
81.6?
81.79
81.79
81.79
81.80
81.82
81 .77
81.89
81.88
Pl;91
81.82
87.01
PI .76
82.0?
81.81
61.8?
16.71
16.70
16.73
16.74
lb.75
16.75
16.76
16.76
16.78
16.77
16.78
16.80
16.79
16.79
16.82
16.79
16.81
16.80
16.62
16". 80
16.81
16. HO
16.79
16.83
16.60
16.82
16.84
16.81
16. 83
16.83
16.83
16.63
16.83
16.81
16.83
16.82
16.83
16.82
1 6 .85
16.80
16.84
16. bl
16.81
SWING SPEED:
! ._ .(M/S.EC)
i
4.49
4.49
4.47
4.53
4.53
"4.51
"4.53
4.57
4. 56
_7_ "_"4.59
4.64
4.66
4.66
4.71
4.73
4.71
"4.73
4.75
4.73
4.75
4.77
4.79
4.74
4.74
4.73
4". 74
4.78
4.73
" "4.74
4.75
4. 76
4.76
4.77
4.01
"4.81
4.«0
4.83
4.81
4.85
4.85
4.86
4.87
t
1 SMALL
. 73.4
72.2
78.4
70.9
72.4
73.7
74.9
73.5
71.1
74.9
79.9
84.1
76.1
78.2
79.9
"82.8
77.2
75.3
77.5
72.7
78.1
63.5
85.7
82.5
75.8
77.1
78.4
73.0
77.9
80.0
82.0
84.1
77.9
82.3
75.6
76.6
82.3
fi5.7
80.2
74 .8
79.9
65.0
82.8
AEROSOL
" (NO./CM3 )
MEDIUM
23.0
23.2
20.5
22.8
23.2
27.4
24.7
24.7
24.7
22.9
24.3
21.9
20.5
24.7
20.5
18.8
22.6
23.0
22.7
24.0
24.0
21.9
26.2
26.6
23.6
26.2
24.1
21.2
21.8
22.4
23.0
23.6
23.0
24.0
26.1
26.1
26.2
22.8
23.6
20. 7
23.0
25.5
24.0
t
i
LARGE!
,1 "
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
6 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
o .
0
0
0
0
0
0
o ' "
0
0
0
0
0
0
0
o
0
o "
o
0
o """
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o ""
0
o
0
0
0
0
0
TIME
0629054746
0629054747
0629054748
0629054749
0629054750
0629054751
0629054752
0629054753
0629054754
Ot290'..4755
Ot 29054756
Ot?90547:;7
062^054758
()fc?90l.>4759
Ot 29054300
&f-?905'430J
ot.'29o54«o2
0629054303
Ofc290543G4
0629G54305
Ot:"-/u548G6
0629054807
Ofc29054HOb
G629G54SC9
0629054610
0629054811
o^.?<i(j'/«.a 12
06290541 13
0629/J54814
0629054815
06290543 16
062</JS<,ril 7
0629054H 18
0629054819
0629054620
0629054421
0629054822
062901/4823
0629054824
0629054*25
0629054326
0629054827'
0629054H2b
i ALTITUDE
1 (METERS)
t
149.36
150.11
151.02
151. 46
151.37
152.38
153.51
153.99
154.80
155.7?
156.60
157.93
15H.B1
159.24
160.?.!
160.82
lei. 35
161.69
162.4'
163.71
165.30
165.59
•165.60
166.01
167.00
167.70
lfcb.66
169.62
169.69
170.49
172 .04
170.39
16 P. 75
169.37
170.00
172.93
175.86
176.71
177.73
178.49
179.25
180.52
181 .00
l
: FINE
22.99
22.98
23.00
23.00
22. s>a
"""' 23.00
'""'"" 23.02
23.00
22.99
"""23.01
22.99
22.99
22.98
23.00
23.03
23.02
23.02
23.02
.23.03
23.03
23.02
23.02
23.03
23.03
22.02
23.05
23.04
23.03
23.04
23.04
""23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.06
23.06
23.07
23.07
23.07
23.07
23.07
23.07
TEMPERATURE (C) *
DRY
23.23
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
""23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
"23.
23.
23.
23.
"23.
23.
23.
23.
22
23
24
23
2 3
23
22
22
21
21
20 "
20
20
21
20
20
21
2 1
20
19
20
19
20
19
21
21
19
1'V
21
20
20
20
22
22
23
22
22
22
20
22
21
21
HUMIDITY 1WIND SPEED!
WETl R E L A T I V E ABSOLUTE!
" V (PERCENT) (G/M3) I
20.64" "" 81.92 " 16.82"
20.62
20.63
20. 62
20.61
20.60""
20.61
20.62
20. M
20.59
20.62
20.61
20. 58
20.60
20.61
20.58
20.58
20.59
20.59
20.58
20.57
20.57
20.57
20.57
20.57
20.55
20.56
20.54
20.54
20.56
20.55
20.52
20.54
20.53
20.52
20.52
20.50 "
20.52
20.50
20.4<T
20.51
20.50
20.47
81 .88
81.87
81.78
81.75
81 .73
81.78
81.90 -
HI. 82
81.72
81.97
81.92
81 ,7fi
81.93
81 . 88
81.74
81.74
81.74
81.73
81.74
81 .71
81 .64
PI. 72
81.69 ""
"81.74
81.50
81.71
81.47
PI .48
81.53
81.57
81 .30
81.45
81 .20
81.16
81.10
81.02
81.21
81.01"
"P1.05 "
. 81.08
81.10
80.87
16.80
16.81
16.80
16.78
16.77
16. "7 9
16.80"
"16.78
16.76
16.31
16. 79
16.76
16.79
16.79
16.75
16.76
16.76
16.76
16. 7t
16.74
16.73'
16.74
16.74
16.74
16.71
16.75
16.69
16.69'
16. 72
16.72"
16." 66'
16.70
16.66
16.65"
16.65
16.62
16.66
16.62
16.61
16.64
16.63
16.58
AEROSOL
: (M/SEOl (NO./CM3)
i i SMALL MEDIUM
"V.67 65.0 25.9
4.89
4.96
4.93
4.95
4.93
4.91
4.93
4.97
4.95
4.96
4.99
5.02
5.06
5.02
5.00
5.45
5.2b
5.10
5.06
5.03
5.04
5.06
5.07
_._. ^^
5.14
"""5.08""
5". 10
5.17
5.17
5. 20
5.19
5.21
5.23
5.25
5.26
5.26
5.26
" 5.27
"5.24"
5.25
5.31
5.27
84.7 24.3
83.0
80.7
86.9
85.5
84.1
75.9
79.7"
89.3
83.0
77. G
82.4
84.7
83.2
82.7
81.7
80.8
79.8
81.3
77.4
75.2
7 9 . b
85.4
82.9
86.0
79.0
78.8 "
78 .6
78.4
83.3
88. 3
82.0
87.8
92.7
8b.2
83.7
,85.2
80.2
82.5
84.7
85.4
87.1
24.8
24.9
25.2
25.1
20.4
23.8
22. 7
26.2
22.2
23.7
24.7
21.5
25.2
24.2
23.3
22.4
21.5
25.4
27.8
24.4
25.5
20.6
24. 5
21.1
23.5
20. 7
22.2
19.2
16.3
17.1
17.9
22. 7
20.8
19.0
21.8
25.6
22.1
24.9
21.4
19.9
23.5
t
i
LARGEi
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. o.o
o.o '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629054829
0629054830
0629054831
0629054832
0629C54833
Ot 29054834
0 H 2 rv 0 '; 4 « 3 5 ,
0629G54336
Ot290548?.7
0 6 ? 9 0 5 '• 9 3 8
0 c ? <» 0 5 A M 3 9
Cf.29Ct4?<40
Ofc 29004841
Of29054342
C !i ? c- 0 5 <t 8 4 3
01 29054H44
0629054845
0 6 2 9 0 fj '- H 4 6
Of.?9u54rt47
0 6 i- •/ 0 S 4 3 4 8
0629Q54H49
Oi<-29054350
0 o 2 9 u 5 4 8 5 1
Ofc29u 'j 4852
0629054853
0629054854
0 6 2 9 0 5 4 () 5 5
0 6 2 V 0 b <t 8 5 6 '
06?9^54857""
G629054H53
06?90548'./9
0629054900
Of,29054901
Ot29054902
0629054903
0629054904
0629054905
0629054906
0629054907
Of>29054<;08
0629054909
0629054910
06290S4911
l A L T l T U O E l
« ( M E T E R S ) i
: i
181. 48
179.64
178.20
180.58
182.96
185.3'.
185.82
166.02
137.05
187.87
189. 1*,
190. 30
190.88
19] .29
191.53
191.77
192.82
1 9 <, . 9 6
195.02
195.1V
195.31
196.16
195.08
194. 01
196.98
199.95
200. <.2
201 .36
201.52
20?. ^.3'
203.36
203.99
20-1.98
203.^.7
201 .96
200. <.5
202.77
205.09
207.'.!
207.36
208.01
208.56
209. 2<i
T E M P E R A T U R E (C)
FINE
'"23.07"
23.07
23.08
23.08
23.08
23.08
23.06
23. 04
23.C6
23.05 '
23.06
23. C5
23.05 '
23. C7
."_'!"... 2 3.0 6 ""J "
^3.05
23.08
23.06 """
23. 09 "" ""
23.06
P3.08
23.09
23.07
23.09
23.08
"" '"23.08""
23.07"
23.07 "
23.09 "
23.08
23.09"
23.09
23.10
23.11
23.12
23. 14
23.13
23.12
23. U
23.14
23.13
23.14
23.13
DRY
23". 21
23.21
23.21
23.21
23.20
23.20
23.19
23.19
23.17
23.17
23.17
23.17
23.17
23.17
23.17
23.15
23. 17
23.17
23.17
23.17
23. 18
23.18
23.17
23.18
23.19
23. 19
23. 17
23.16
23.18
23. 18
23.18
23. 19
23.19
23.20
23.21
23.22
23.22
23.23
23.22
23.24
23.25
23.22
23.25
_ WET
2 0.4" 9
20.48
20.47
20.46
20.46
20.45
20.48
""20.44
20.45
• 20.44
"" 20.43
20.43
20.43
20.42
""20.42
" 20.41
"" 20.42
"" 20.41
20.39
20.39
20.41
20.39
" "20.37
20.37
20.37
20.37
"20. 36"
"20.35
"" " 2.0 . 3 6
20.37
20.35
20.33
20.36
20.35
20.34
20.33
20.33
~" 20.30
20.32
20.32
20.30
20.32
20.29
: HUKIDITY
: R E L A T I V E
i (PERCENT)
81.00
SO. 9?
80.87
80.86
""80.84
"""PO.83
fil.07
60.87
PI. 04
80.92
P 0 . R 7
80.87
' "P0.86
P0.85
80. 81
80.82
80.77
P0.79
80.59
80.62
P0.65
P0.52
"""80.46
80.40
P0.26
80.37
"80.35"
80.38
80.27
80.34
80. ?0
RO.O?
80.21
80.09
79.96
79.84
79.84
79.57
79.75
79. 5«
79.<,<,
79.79
79.39
J W I N D S PEED: AEROSOL
APSOLUTE: (M/SEC)
(G/M3) : "
" 16.61" "5.30
16
16
16
" 16
" 16
16
"'16
16
16
16
16
16
16
16
1 6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
" 16
"16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
.59
.59
.58
.57
.56
.61 "
.56
.58
.56
.55
.55
.54
.54
. 53
- . 5 2 " "
.53
.53
.49""
.49
.51
.49
.46"
.46
.44
.46
. 4 4
. 4 4 "
.44'
.45
.42 .
.39"
.43
.42
.40
.38
.38
.34
.37
.35
.32
.37
.31
5.31
5.26
5.27
5.28
5.29
5.18
5.15
5.26
5.31
5.27
5.13
5.28
5.27
5.11
5.15
5.25
5.30
5.29
5.30
5. 30
5.28
5.29
5.26
5.21
5.27
5.23
5.29
5.33
5.33
5.40
5.37
5.41
5.42
5.42
5.42
5.43
5.47
5.42
5.39
5.39
5.41
5.43
i
: (NO./CM3) «
S SMALL MEDIUM LARGEl
64.7 24.0 " 0.0
91.1
$2.6
85.0
87.3
89.7
"""" 83.8
83.5
90.3
89.1
90.9
90.4
86.6
82.8
'" 81.7
88.8
87.6
82.2
83.3
83.8
82.2
86.7
'~ 78.6
77.9
76.4
7 p. 9 :
79.4
87.4
""80.5
85.4
80.4
88.0
66.0
87.2
88.4
89.6
87.2
83.7
80.2
78. 1
75.9
80.0
86.7
21.4
24.1
23.8
23.6
23.4
24.0
23.7
25.4
25.2
22. 5
25.1
22.1
23. 4
25.0
23.2 ' "
23.6
22.5
21.6
21.8 "~"
26.0
22.7
19.3
22.1
20.9
21.8
24.5
20.6
19.3
20.6
22.0
19.9
22.1 "
23.3
24.4
25.5
21.8
19.6
21.8
23.7
23. Z
22.6
24.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0 ' "
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
T I M E
0629054912
062901/4913
O62905'.91<,
0629054915
0629054916
0629054917
0629054918
0 fc 2 9 0 5 4 9 1 9
0629054420
0629054921
Ob290i.4'J22
06?90549?3
0 (•. 29054 9 2 4
0 6 2 9 0 1; 4 9 2 5
n<j?9054S?6
0 6 ? 9 0 "3 4 'l 2 7
Ot'29C5492f<
0629U54929
G629054930
0629U54V31
0629054912
06? ') U 5 49 3 3
0629054934
062901; 4 9J5
0 6 2 9 0 '.' 4 9 3 6
06?9054^37
0629054938
0( 29G5493V
062<>p!>4940
0629054941
0629054942
0629054943
C 6 2 9 0 5 A 9 4 4
0629054945
0629054946
0629054947
0629054948
G629054949
0629054950
0629054951
0629054952
0629054953
0629054954"
1 A L T ITUDE
l (METtRS)
:
208.92
207. 52
20t.lO
203.29
210.49
212.68
213.63
214.08
214.53
2 1 5 . 2 9
216.05
2 1 6 . 5 7
217.34
218.02
218.71
218 .70
219.50
220.31
221.00
222.43
221.21
2 1 9 . T 9
218. 7S
221.32
22 3.. 8.1
224.61
226.00
226.75
226.80
227. 56
227.54
"~ 228.10
22V. 21
229.68
?2°.46
230.61
231.52
232.22
232.82
233.42
234. LO
234 .35
235.05
t " " ' " " T E M P E R A T U R E " (C )
: FINE " DRY " WET
23.15 2 3 . 2"5 " 2 0 . 3 1
23.13
" 23.12
23.14
23.14
23.14
23.13
23.14
23.14
" 23.10
23.14
23.12
23.12
23.12
23.21
23.29
"" 23.38
" 23.29
23.20
23.11
23.10
:
 23. 10
23.09
23.10
23.09
23.09
23.08
""23. 10"
23.08
""" 23.09"
"~" ?3. 10 "
23.08
23.09 '
23.08
22. 07
23.08
23.06
23.10
23.11
23.12
23.12
23.13
23.11
23.24
23.24
"23.24
23.24
23.23
23.25
23.22
23.24
23.21
23.22
23.22
23.21
23.21
'23.20
23.21
23.19
23.18
23.13
23. 19
23.18
23. 17
23.16
23.18
23.16
"23.15
23.15
23.16
23.15
23.14
23.14
23.14
23.14
23.15
23.14
23 .14
23.12
23. 14
23.15
23.17
23."i6"
"23.17
23.18
20.30
20.30
20.31
20.29
""" 20.30
'20.29
20.30
"" 20.29
20. 30
20.30
20.31
20.29
20.32
20.28
20.31
""20.31
20.28
20.30
20.32
20.31
20.30
""20.29
" 2 0 . 3 1
20. 30
'"20.29
20.31
20.29
20.31
'20. 30
20.29
20.29
20.29
20.27
20.29
20.27
20.27
20.25
20.27
20.27
20.25
20.25
20.25
i" HUMIDITY " :kIND SPEED
r "PFL'ATIVE ARSOLUTE: IM/SEO
s (PERCENT) (G/M3) :
79.50 " 16.34 " " 5.37
79.50
79.48
79.07
79.45 "
79.56" "
"" 79.41
79.62
""7 9. "4 6"
79.67
79.fc?
79.66
79.59
79. 8^
79.64
70.80
"79.89"
79. ?Q
79.89
70.93
79.97
79.97
" "79.96
" 80.02
80.06
'"eo.os
"""80.20
80.02' ""'
P0.19
'"ao.io"
80.10
B0.1C
eo.os
79.92
00. 14
P0.01 "
80. ll""
79.90
""79.87
79.74
79.70
79.57
79. 54
16.33
16.32 "
16.34
16.32
16.34
16.32
16.34
16.32
16.34
16.34
16.35
16.33
16.37
16.32
16. 36
16.37
lb.33""" "
16.36
16.36
16.37
16.36
16.35
16.38
16.37
16.36
16.39
16. 36
16.39
16.38
16.36
16.36
16. 36
16.33
16.37
16.34
16.34
16.32
16.33
16.32
16.30
16.28
16.28
5.35
5.39
5.48
5.41
5.31
5. "2 8
5.31
5.34
5.39
5". 3t
5.36
5.37
5.31
5.35
5.34
5.34
5.33
5.32
5.37
5". 3 6
5.35
5.35
5.35
5.39
5.35
5.31
5.34
5.33
5.40
5.34
5.36
5.41
5.37
5 . 43"
5.33
5.39
5.33
5.34
5.33
5.39
5.44
5.45"
t ""AEROSOL " i
: "~ (NO./CH3) i
! " SMALL M E D I U M L A R G E i
78. 1 20.0 0.0
"69.6 23.8 " 0.0
"78.5"" 21.3 "" 0/0
87
" " 79
83
84
" 6 5
85
79
73
80
87
63
79
81
79
74
77
77
77
77
78
80
77
'"so
73
77
81
-•
 g2
76
75
74
75
62
77
82
75
76
73
80
72
78
.4
.8
.3
.4
.5
.8
.5
.3
.9
.1 "
. 1
.1
.7
.3
.9
.7
.1 """
.4
.7
.0
.0
.7
. 4
.4
.<,
.4
.5 "
.6
.5
.8
.5
.3
.9
.0
• 5
.9
.2
.1
.5
.7
22.6
20.2
21.3
17.9
22.1
20.4 "
23.8
23.4
23.7
22.2
21.4
19.4
23.4
22.1
20.2
20.6
20.5
21.9
23.3
24.7
22.8
21.0
19.9
24.0
20.8
20.4
19.2
Id. 5
17.2
19.5
17.3
19.9
22.5
17.8
21.7
22.6
20.9
25.2
23.1
22.9
0.0
0.0
0.0
0.0
o.u
0.0
.3
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o • •• - •
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
±
 r^r1-1". ,*- 7'T^^r—
TIME : ALTITUDE!
: (METERS) :
: i
0629055038 265.32
0629050039 2t6.51
0629055040 2r,7.70
0629055041 "" 268.59 "
0629055042 269.62 ' " "
0624055043 2/0.42
0629055044 269.65 ." "
O6290'i 50 45 269.79
06?9055046. 270.96 "
0629055047 271. 56
06?905504d 272.00
0629055049 272. 26
0 f- 2 9 0 5 5 0 1 0 2 7 3 . 0 4
Of 29055051
0629055052
0629055053
0629055054
0 1 2 9 0 i 5 0 I 5
0629055056
G6??055057
0629055058
0629055059
Oo29055 100
0629055101
0629055102
0629055103
0 6 2 'i 0 5 5 1 0 4
062"055105
0624p55 106
0^29055107
Ot ?905510B
Q6?<,055109
0629055110
0629055111
0629055112
0629055113
O62905'jll<i
0629055115
06290551 16
fit 29055117
06X9055118 '
0629055119
0629055 1 20
273.83
274.16
27^.^0
275.26
275.90
276.5*-
277.57
278.68
278.61""" "'"
279.62
280.62
221.02
261 .42
2bl .81
262.37
280.6*1
278.91
280.06
2H1.22
283.46
285 .71
297.96
2HB.96
289.07
289.19
290.3",
290.57
290.81
292.00
292.27
F I N E '
23. C5
23.07
23.07'
23.08'
23.08"
23.06
23.06
23. OS
23. C6
23.06"
23.06
23.06
23.06
23. C6
23.06
2i. 06
23.07
23.05
23.06
23.05
23.08
23.08
23.06
23.08
23.08
23.07
23.07
23. 08'
23.07
23.06
23.08
23.07
23.08
23.09
23. 10
23.11
23.10
23.10
23.09
23.11
23.08
23.07
23.10"
T E M P E R A T U R E
...'"."
 DRY
23.11 ~
23.11
23. 10
"23. 11"
23.11'"
23.13
23. 12 "
23. 11""
23. 12 "
2 3.11
23.10
23.09
23.10
23. 10
23.10
23.10
23. 10
23.11
23.09
23.10
23.10
23.11
23.11 '
23.11
23.11
23.11
23.11
23.11
23.11
23. 11
23.11
23.11
23.11
23. 12
23. 14
23.15
23.1<t
23.1*,'"
23.14
23.1'.
23.15
23. I'. .
23.1*.
(C) : HUMIDITY iWINO SPEED!
"" wE'fT "RELATIVE ARSOLUT'EI < M / S E C > I " ~
" i (PFRCFNT) (G/M3)» " " : SMALL
"""' 20.08 78.8*. " "" 16.08 "" "5.46 " 81.9
"20.10 """78.96 "16.10 " "5.46 " 79.5
" 2 0 . 0 8 78.96 """ 16."09 ""5.46" 75.3
"20.08 "78.86"' """"16.08 ~" "5.45 83.*.
""20. "05" 7q."66 16.0*. ~"""5."49 ""77.3
""20.07 78.66 lb.^ ~ "" 5.53 " 81.6
20.06
'20.05"
20.05
20.07"
"'20.6'*)
20.05 "
20.03
20.0*)
20.03
20.0*)
20.03
20.03
20.01
20.00
20.02
20.00
20.00
19.98
19.98
19.97
19.97
19.96
19.96
19.95'
19.96
19.95
19.95
19.93
19.93
19.9*)
19.91
19.90
19.90*
19.91
19.90
I9.ee
19.90
78.65
7R .65
"""76.60
"7fl.80'
7R.63'
"78.78 " "
78.53
78 .70
78.61
78.67
78.6?
78.50
78.5?
78.*,2
71.51
78.31" "
78.28
" 78.1 A
'""7P.12
78.11
78.09
78 .02
77. 99
77.93
78.03
77.99
77.9*.
77.69
77.6*.
"" 77.63
77.*.9
77.*,*.
" 77.*>2
77.*,5
77.35
77. 2f
77.*.0
16.05
16.03
16.03""
16.07 "
16.03
16.C5 "
16.01
16.0*.
16.02
16.03
16.02'"
16.01
15.99
15.98
16.00
15.97
15.96
15.9*.
15.93
15.93
15.92
15.91
15.90
15. B9
15.91
15.90
15.89
15.85
15.65
15.86
15.e3
15.81
15. «1 ""
15.62
15.80
15.79
15.81
5.
5".
5.
5.
"5.
' '5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
""5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
__ 5.
5.
5.
5.
5.
' 5.
5.
5.
53
50 "
<.6
5*»" "*
58
5*.
5*t
55
52
5*,
51
5*.
53
53
60
59
59
58
57
56
5<,
55
5*.
55-
58
59
61
60
60
61
67
61
62
65
06
66
61
76.3
85.1
77.2
72.6
76.7
80.7
85. 1
e*..i"
83.1
75.9
7C.9
7*.. 9
73.9
75.5
83.1
79.5
75.8
79.5
82.9
82 .5
82.2
82.6
77.9
84.2
78.2
85.2
79.7
7*,. 2
80.2
73.*,
81.1
,86.1
62.*)
78,*,
86.2
8<t,6
82.9
AEROSOL i
(NO./CM3) I
MEDIUM LARGE:
20.1 0.0
18.2 0.0
16.2 O.O""
19. 1 " 0.0" ""
22.1 0.0
22.3 0.0
22.5 " 0.0
" 22.1 '0.0
20.2 "" 0.0
21.0 " 0.0
25.*. " " 0.0
22.6 "" " 0.0
20.*) '""" 0.0
17.
17.
16.
10.
17.
16.
21.
19.
22.
20.
20.
20.
20.
20.
21.
20.
" 22.
21.
18.
20.
20.
20.
16.
20.
25.
20.
19.
23.
21.
20.
9
2
6
3
3
0
0
9
2
9
3
2
1
0
6
1
8
0 '
7
2
*.
7
1
7
1
2
1
3
2
1 ..
0.0
0.0 "~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 _.
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o _.._
& o
•^ <5S
-* (A?
II
TIME
0629054955
'0629054956"
0629054957
0629054958
0629054959
0629055000
0629055001
0629055002
0(29055003
0 6 2 9 0 5 5 0 0 5
Of 29055006
0629055007
Of- .79055008
06290-^5009
Ot\2 90553 10
062905501 1
0629055012
0629055013
0629055014
0629055016
0629055017
062905501S
Ot?9055019
06.?9G!-5020
Of 29055021
0629055022
0629P55023
0629055024
0629055025
002901-5026
0629055027
0629055028
0629055029
0629055030
0629055031
0629055032
0629055033
0629055034
0629055035
0629055036 '
0429055037
I ALTITUDE!
: (METERS ) :
i • ;
236.16
237.28
237 .78
238.46
236.70
239.72
240.56
241 .40
242.24
243.08
243.99
244.38
243.85
243.32
245.37
247.42
247.97
24H.52
248.78
249.03
249.03
250.77
251.27
251. 19
251.64
253.17
253.58 "
254.38
255.43
256.47
256.21
257.26
257.99
258.66
259.42
260.19
261.06
261.88
262.69
263.50
264.25
265.46
265 .08
'"*" "' *"*
11
***
 r
' •"***
T E M P E R A T U R E
F I N E
23. 11
23.12
23.12
23.13
23.10
23. 10
23.12
23.12
23.11
23.10
23.10
23.30
2 3 . C 9
23.10
23.11
23.09
23.09
23.09
"~ 23.10
23.11
23.08
" "23.09
23.09
23.09
23. OB
23.10
23.09
23.08
23.08
23.10
23.08
"23.08
23.09
23.08
23.09
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.06
0
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
'23.
23.
" " 23.
23.
23.
23.
23.
2 3 .
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
"'23.
"23.
" " 2 3 .
2.3.
"~ 23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
RY
18
18
17
18
18
17
17
16
16
16
17 '
16
14
14 "'"
16
16
15"
14
16
15
15
15'"
14
14
14
14 ""
13
13
12 "
14 '
13
12
12
13
12
12
12
12' "
12
12
12
12
11
(C)
W£T
20.24
20.23
20.23
20.23
"20.22
20.23
20.22
20.22
20.22
20.22
'20.20
20.20
20.19
"20.20
"20.20
20. 19
20.18
20. IB
20.18
20.18
"20.16
20.18
"20.17
20.17
20.17
" 20.17
20.1 5
20.14
20.16
20.15
"20.13
20.13
'20.13
20.14
20.12
20.12
20.11
20.11
20.11
20. 1 1
20. C9
20.10
20.09
T Xl Ttr I "V ?.'. . "U4," -'W* '.
t HUMIDI
s R E L A T I V E
s (PERCENT)
79.53 "
79. 45
' 79.53
79.4?
"" 79.36
79.51
79.45"
79.47
79.49
79.51
" 79.29"
79. 35
79.41
" 79.44 "
79.31
'79.30
79.26
"" 79.34
""'79.?3
79.27
79.21
70.31
""79.27
79.25
79.27
" 79.28
79. ?0
79. 15
79.37
"' 79. l^,
"""79.11 "
"79.12
79.13
79.12
79.05
'79.05
79.02
78.99
78.97"
7P.95
78.83
78.96
78.92
TY l
ABSOLUTE i
(G/M.3) :
16.28
16.27
16.27
16.26
16.24
16.27
16.25
16.25
16.25
" 16.25
"" 16.22
16.23
16.22
16.23
16.22
16.21
16.20
16.21
"" 16.20"
16.20
16. 18
16.21
16.19
16.19
16.19
"16.20
16.17
16.16
16.19
16.16
16.15
~ " 16.15
16.14
16. 16
16.13
16.13"
16.12
16.12"
16. if
16.11
16.09
16.11
16.09
WIND SPEED
. (M/SEC)
5.44
5.42
5.41
5.37
"5.36
5.41
' 5.48
5.47
5.46
5.45
5.44
5.43
5.43
"5.44
5.44
5. 50
5.54
5.55
"5.54"
5.44
5.48
5.53
" 5.53
5.51
5.49
5.77
" 5.55
5.55
5.54
5.50
"5.52
5.53
5.50
5.51
5.51
5.44
5.48
'5.48
5.47
5.47
5.45
5.45
5.45
:
i
• SMALL
84.8
82.3
92.5
86.7
77.2
75.8
75.2
74.7
74. 1
82.6
78.0
85.8
89.5
84.9
83.7
86.2
" 7b.4
77.9
79.6
69.9
73.7
77.5
80.4
79.4
83.2
74.9
75.7
'76.6
77.4
78.3
78.3
81.4
79.2
75. b
" 81. 3
74.8
" 77.0
79.2
81.5
84.4
77.1
73.8
AEROSOL
(NO./CM3 )
MEDIUM
18. 5
23.2
21.5
23.3
22.7
24.4
22.3
21.0
21.3
20.8
19.3
21.5
22.5
22.0
24.4
20.6
19.4
21.4
17.8
22.5
17.7
21.5
22.6
23.4
22.0
19.4
20. 1
20. 3
21.1
19.8
21.7
21.8
21.3
22.4
21.6
20.7
18.4
18.4
IB. 4
18.4
22.6
20.6
18.2
I
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
\ 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629055204
0629055205
0629055206
0629055207
062905t>208
062901,5209
0629055210
06P905521 1
Ofc?9055212
0629055213
0 6 ? 9 0 •> 5 2 1 4
062^01) 52 15
06290552 16
0629055217
Of 29055218
062)0552 19
0629055220
06?9055221
Of. 29055222
062901-5223
Gt29J55224
OC29055225
0629055226
0629055227
062 90 55228
0'. 290 5 5 2.2 9
0 1. 2 9 o •) ', 2 3 0
Ofc29Q!,5231
Ofc29p05232
0629055233
0629055234
0629055235
0629055236
0629055237
0629055238
0629055239
0629055240
06290552*.!
0629055242
Oe 29055243
062905524*,
0629055245
0629055246
1 A L T I T U D E I T E M P E R A T U R E <C) :
(METF. K S > s FINE
I •
317.35 23.01
318.38 23.02
319.40
319.54
320.3d
31b.56
316.74
317.89
319.04
321.40
323.76
325.33
326.50
324.64
322.77
325.41
32(1.05
328.29
329. 18
330.11
331.04
331.11
331.42
331 . 70
332.82
333.31
333.44
334 .69
335.57
336.45
337.32
337.89
337.93
337.97
338.57
339. 17
340.33
341.26
341.55
341.70
342.67
343.54
344. 14
23
23
2?
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
" 2 3
23
23
23
_ ^^
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
.02
.02
.02
.02
.05
.02
.04
.06
.03
.07
.05
.07
.07
.07
.08
.08
.09
.07
.09
. 11
.08
.09
.12
. 12
.13
.12
.12
.13 ""
.14"
.14
. 14
.13
• 13
. 13
.14
.11
.14
.15
. 16
.17
. 19
DRY
23.04
23.04
23 . 04
23.04
23.04
23.05
23.06
23.05
23.05
23.06
23.06
23.07
23.03
23.10
2 3." 6 9
23.10
23.10
23.12
23.13
23.12
23.14
23.15
23.13
23.14
22.17
23.17
23.15
23.13
23. IS
23.19
23. 19
23.21
23.21
23.21
23.20
23.20
23.21
23.19
23.20
23.20
23.19"
23.22
23.24
HUMIDITY
W E T » R E L A T I V E ABSOLUTE
> (PERCENT) (G/M3)
"19;87" "77.88 " ~" 15.82
19.89
19.89
19.88
19.87
19.69
19.86
19.87
19. b6
19.87
19.87
"19.86"
19.86
19.86
19.86
19.84
19. b4
19.84
19.84
19. 84
19.81
19.81
19.81
19.80
19.81
19.79
19.78"
19.77
19.77
~19.76
19.76
19.73
19.74
19.74
19.74
19.75
19.74
""""19.75
19.75
19.74
19.75
19.72
19.74
77.99
78.00
77.90
77.90
77.98"
77.76
77.80
77.82
"77.69
77. 7R
77.67
77.56
77.47
77.46
77. 35
77.27
77.16
77.10
77.19
76.86
"76.77
76.89
76.78
76.67
76.45
76.55
76. 30
76.25
' 76.?1 """"
76.17
75. R2
75.86
75.87
76.00
"76.04
75.94
76.08 "'"
Tf>. OR
" 75.98 "
76.13
"75,70
75.76
15.84
15 .8 4
15.84
15.62
15.84
15.80"
15.6 1
15.81
15.81
15.81
15.60
15.79
15.79
15.78
15.76
15.75
15.74"
15.74
15.75
15. 70
15.6 9"
15.70
15.69
15.68
15.64
15.65
15.62
15.62
15.61
is. eo
15. 55
15.56
15.56
15.58
15.59
15.57
15.58
15.59
15.57
15.59
"15.54"
15.56
:WINO SPEEDi AEROSOL :
» (M/SECH 1NO./CM3) «
l l SMALL MEDIUM L A R G E l
5". 76"' " " 9 8 . 8 23.8 0.0
5.76
5.81
5.79
5.76
5.81
5. 78
5.81
5.81
5.80
5.88
"~ 5.89"""
5.93
5.93
5.88
5.88
5.89
"5.89 " " "
5.90
5.92
5.91
"5.88"
5.88
5.87
"5.82
5.87
"""" 5.99
5.93
5.95
5. 96
5.97
5.93
5.96
5.99
5.96
5.92
"""5.92""
5.93
5.90
5.93
5.97
5.98
6.00
90.3
81.9
77.0
77.6
87.6
'84.9
82.3
"78.0
"82.2
91.9
89.1
86.4
86 .5
84.5
81.1
84.8
80.7"
89.9
84.3
78.0
77.7
77.3
81.0
84.4
83.1
87.2
82.6
83.1
83.6
84.1
69.6
89.2
83.5
89.3
88.6
84.9
.91.6 """
88.4
85.2
90.0
82.8
81.9
21.4
21.9
21.1
20.6
24.7
22.6
20.4
16.7
15.8
16.2
19. 8
21.7
23.6
22.9
22.9
25.0
24.1
23.2
20. 5
19.9
22.9
18.8
20.4
20.2
24 .0
22.1
20. 6
21.3
21. b
22.4
22.7
21.5
19.4
19.3
22.0
19.2
23.4
21.0
16.4
21.3
17.1
17.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ~~~"~_'"J " '_'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
TIME i ALTITUDE:
i ( METERS ) s
! !
Oc,?.Q055121 292.75 "__'"
'0629055122'" 293.22 "
0629055123 294. 38
0629055124 294.96
0629055125 295.97
0629055126 295.89
0629055127 296.46
0629055128 297.03
0629055129 297.85
0629055130 296.04
0129055131 ' 296 .38
0629055132 299,03
0629005133 299.68
06290^5134
Of 29055 135
0629055136
0629055137
0629055138
0629055U9
0629055140
0629055141
0629055142
0629055143
0629055144
0*29055145
0629055146
0629055147
06?9P'-5149
0 ( ?. 9 0 3 5 1 'i 0
0629055151
0629055152
0629055153
06?90l/5154
0629055155
0629055156
0629055157
0629055158
0629055159
0629055200
0629055201
0629050202
0629055203
300.32
300.86
300.91
301.71
302.27
302.85
302.59 "
299.61
301.99
304. 3 3
306. 76 "
307.25
306.17 ""
308.77
304.41.
309.82
309.65
309.59
310.01
310.59
310.99
3 1 ) . « 5
310.32
30H.79
311.27
313.76 '
314.73
315.29
315.98
316.67
FINE
23.08
2 3 . 0 8"
23.09
23.08
23.08
23.07
23.09
23.09
23.08
23.07
23.07
23.07
23.07
23.07
23. C7
23.07
23.07
23. 06
23.07
23.07
"23.06
23.06
23.05
?3.C6
23.02
23.03
23.04
23.04
23.03
23.03
23.03
23.03
23.02
23.02
71 . r\7
23.02
23.06
23.07
23.06
23.05
2 3.03
23.02
23.02
T E M P E R A T U R E (C)
DRY
23.14
23. 13
23.16
23.14
23.13
23.12
23.13
23.13
23.13
23.12
23.11
23.12
23.12
" 2 3 . 1 2
23. 12
23.13
23.11
23.12
23.10
23.10
~ " 23.10
23.09
23.10
23.08
23.06
23.06
""23.06
23.06
'"23.05
""'"' 23.05
23.07
23.04
"'23.05
"23.05
23.04
23.05
23.05
23.07
23.07
23.06
23.07
23.06
23.05
WET
19,89
19.87
19.89
19.90
19.86
19.88
" 19.88
19.88
19.65
19.87
"19.66
19.86
19.87
1 9 . B 7
19.65
"19.87
19.66
19.87
"'19.87
" 19. P7
19.66
19.67
19.87
19.86
19.86
19.86
19.H7
19.87
"19.85
'19.86
19.67
19.86
19.86
"19.66
19.87
19.88
19.66
"19.88
19.68
19.88
19.86
19.87
19.87
: HIJMiniTY 1WINO SPEED!
i RELATIVE ABSOLUTE! (M/SEOi
i (PERCENT) (G/M3) I i
__ 77.36 15.80 " 5.64
77.2? 15.76 5.68
77.??
77.39
77.??
77.37
77.34
77.35
77.18
77.36
77.31
77.32
"77.34
"77.35
77.19
77.28"
'' 77. 33
77. 32 "
" 77.45
77.51
77.39 " "
77.54
" 77.53 "
77.58"
77.65
77.71
"77.78"
77.78
77.66
77.76
77.70
77.79
77.76
77.7?
77.86
77.90"
77.75
77.77
"77.77"
77.79
77.68
77.74
77.fil
15.79
15.81
15.76
15.79
15.79
15.79
15.75
15.78
15.77
15.77
15.78
15.78
15.75
15.78
15.77
15.77
15.79
"15.79
15.77
15.79
15.79
15.79
15.79
15.60
15.81
15.61
15.78
15.60
15.81
15.60
15.60
15.80
15.81
15.63
15.80
15.82
15.82
15.82
15.80
15.81
15.81
5
5
5
5
5
- 5
5
" 5
5
5
5
5
5
5
5
"'J-Hl.Y?
5
"" 5
5
"5
5
5
5
~"5
" 5
5
5
"5
5
"5
-^ .. ...-5
' 5
5
5
.69
.73
.67
.66
.57
.54
.59
.63
.63
.63
.63
.63"
.69
.76
• 7 T
. 71
.67"" "
.69
.69
.69
.67
.66
.69
.69
.68
.83
. 80 ~~"
.77
.73
.67
".70""
.65 "
.66""
.75 ""
.75 '"'
. 74 ~
.76
.76
.78
.77
.76
AEROSOL i
(NO./CM3) »
SPALL MEDIUM LARGE!
82.8 21.8 0.0
82.7 .21.1 .3 .
82.6 22.2 6.0
81.0 16.9 0.0
76.3 19.9 0.0
82.6 19.4 0,0
76.5 18.4 0.0
71.4 2 1 . 8 " 0.0
77.3 " 18.3 "" 0.0
72. 8 21.8 0.0
74.1 " 21.2 0.0
75.4 20.7 .2
76.7 20. 1 .1
78.0 19.6 0.0
75.4
83.2
79.7
73.6
75.8
73.1
74.7
76.4 "
78.3
76.0
62.4
84.5
76.0
83.0
85.6
83.9
76.1
78.8
"78.5
79.5
79.5
80.8
85.4.
91.9
100.8
109.7
118.7
115.6
107.2
20.6
19.5'
19. 8
18.1
16.3
21.3
21.4
21.5
22.1
Id. 4
22.4
22.6
22.5
22.4
22.3
23.1
18.4
23.1
20.9
21.3
16.8
20.8
24.7
25.6
21.7
17.8" ""
22.5
22.9
23.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o """
0.0
o.o
0.0
0.0
'o.o
TIME
0629055247
063901)5248
Ot 29055249
0629055250
0629055251
O6290':5252
062905021.3
0629055254
0 6 2 9 o 5 5 ? 5 5
06?9035?*6
0629055257
0629055258
06?9055259
06? 00 5 5300
0629055301
06,29055302
0629055303
0629055 304
06?9055305
06290 5' 5 3 06
0679055307
0629055308
0'. 29055309
0629055310
0 6 ? 9 0 5 5 31 1
0629055312
0< 29055313
062005531'.
0629p55315
0629055316
0629005317
C629C55318
Ob?9055319
0629055320
0629055321
0629055322
0629055323
0629055324
0629055325
0629055326
0629055327
0629055328
0629055329
: ALTITUDE!
:" (METERS):
t :
345.02
345.65
346.29
346.46
346.59
347.42
34h .51
348.23
348.71
349.13
349.52
349.99
350.44
350.88
351.96
352.42
352.83
353.34
354.16
354.82
355.06
355.44
356.62
357.29
35«.03
358.77
359.65
359.67
360.43
361.20
361 .84
361.73
362.44
363.09
363.43
364.46
364.99
365.45
365.71
367.36
368.37
" " 367.99
36b.82
T E M P E R A T U R E (C)
F
23
23
23
' " " 23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
" " 2 3
23
23
23
23
-23
23
23
23
23
23
23
- -
 23
23
23
23
23
23
23
23
23
2 3
I N E
.19
. 18
.17
. 16
.19
.1?
.15
.17
.17
.19
.22
.28
.31
.34 "
.35
.34
.34
.33
.35
.36
.34 "
.35
. 36 ""
.36
.35
.36
.36
.36
.35 " " "
.35
.36
.36 ""'"""
. 36
.36""
.36 "~" "
.34
.34
.35
.35
.36
. 57
.39
.36
.CRY
23.25
23.26
23.24
23.24
23.26
23.24
23.25
23. 24
23. 25
23.23
23.27
23.29
23.33
23.38
23. 43
23.44
23.46
23.47
23.48
23.49
23.43
23.47
23.49
23.49
23.49
23.49
23.50
23.49
23.48
23.48
23.48
23.47
23.47
23.48
23.46
23.47
23.45
23.45
23.45
23.44
23.46
2 3". 4 9
2 3 . 4"7
_ WET
~ "19.74
19.75
19.73
19.73
19.74
19.72
19.71
19.74
19.70
19.72
' 1 9 . 7 1
19.71
19.68
19.64
"19.60
19.58
19.55
19. 53
"19.50
"" 19.49
"19.47
"" 19.45
19.43
19.41
19.40
" 19.38
19.40
"19.36
19.35
"19.34
19.34
'19.35
19.31
"" 19.33
19.32
19.30
19.31
19.31
19.31
19.28
19.27
19.29
19.26
: HUMIDITY i
: R E L A T I V E
i (PERCENT)
75.65
75.70
75.65
75.67
" " 75.64
75.64
75.47
" 75. 71
75.40
75.63
75.35
75.18
74.68
" 74.09
"73.55
73.29
73.04
72. 7«
77. 53
""72.4?
72.29
72. ?5
72.01
71 .89
" 71.85
71.65
"71.75
"71.54
"71.50
71 .47
71.47
"71.60
71.35
71.45
71 .44
71.31
71.47
71.41
71.47
71 .37
71.13
71. IP
71 .04
APSOLUTE:
(G/M3) :
15.55
15.56
15.54
15.54
15.55
15.53
15.51
15.55
15.50
"15.53
15.50
15.49
15.42
15.34
15.27
" " ""15.23
15.19
15. 15
15.10
15.09
15.06
"15.04"
15.00
"""14.98
14.97
14.93
'14.95'
" 14.91
14.91"
14.89
"14.88".
14.90
14.65
"14.66
"" 14.66
"14.84
14.86~~
14.85
14.86
14.83 ~
14.80
14.81
14.78
WIND SPEED
..' (M/SEC )
5.98
6.00
6.05
....... -btStl
""5.96
"5.99
5.97
6. 03
5.98
~ 5.97
5.99
5.95
5.95
5.96
5.96
5.96
5.96
5.96
5.93
5.97
"" 6.00
6.02
6.05
6.04
6.12
" "6.01
" 6.03
6.00
5.97
6.'01
6.00
"""6.06
5.98
6.00
6.00
"6.00
"6". 01
- <,.qq
'" 5.98
5.98
6.03
6.01
6.08
i AEROSOL i
: . . (NO. /CMS) i
: S M A L L MEDIUM L A R G E i
82.1 20.7 0.0
90.2
98.8
87.4
84.7
82.0
79.3 ~
87.3
84.2 '
81.1
90.8
81.8
78.2
82.9
8 1 . 0
79.8
78.5
77.3
83.4
" "" 81.4 " ' "
88.5
"86.4
84.3
76.1
73.0
81.3
78.0
77.6
72.3
""" 76.8
79.5
78.4
65.7
"83.4
81.2
76.4
" 71.7 """
73.2
"""" 74.6
77.4
70.7
80.2
89. 6
23.0
19.9
19. 5
21.5
20. 7
17.9
21.8
22.6
23.4
21.8
20.4
17.8
22.6
21.6
20.7 "
19.7 "
18.8
18. 6
20.6 •
17.3
14.7"""
17.3
17.5
15.0
17.5
18.2
15.2
16.0
17.4 "
15.8
17.1
14.4
19.2
22.6
18.5
17.1
14.4"
14.4
17.4 "
16. 1
17.3
16.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0 _.
o.o '
0.0 ."
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
TIME i A LTITUDEi TEMPERATURE (C) i HUMIDITY i
: (METERS )i FINE " DRY "~" " WET' "R"EL~ATIVE "~ ARYOLUTE":
: : ' :" '(PERCENT) (G/M3)
0629055330 369.1'. 23.36 23.47' ""19.23""" 70.fi! 14.74
0629055331 369.31 " ". 23.35 " "" 23.46" 19.23 '""'"70.87 14.74
0629055332 "" 371.00" 23.37 "2 3 . 47" """ 19 . 20 70.59 14.69~
0629055333 371. CO 23.37 23.47 19.20 """" 70.59 ~14.69
0629055334 371.59 23.38 " '"23. 49" " "19.19 """70. A3"" 14.68
06290^.5335 372.39 23.38 23.49 19.18 "70.33 14.65
0629055336 373.01 23.36 23.47 ""19.17 70.~43" 14.66
0629055337 373.65 " "" 23.38 23.48 "19.17" "70.36""" "~"14.65~
0629055338 374.30
0629055339. '" 374.82
0(290553^0 376.52
0629055341 376.71
0629055342 376.86
06290l>53<.3 3/6.74
0629055344 • 377.00
0629055345
0629055346
0629055347
0629055348
0629055349
062M055350
0629055351
Ou29055352
0620055353
0',?9C55354
0629055355
0629055356
0624055357 :"
0629IJ55358
0629055359
Of-?<)G55400
0629005402
0629055403
0629055404
0629055405
0629055406
0629055407
0629055408
0629055409
0629055410
0629055411
0629055412 ""•
0629055413
377.25
377.78
378.40
379.0;
379.61
379.88
379. -i 5
301.01
3B1. Id
331 .90
3B2. 65
363.26"
383 .97
' 383.49
384.05
384.89
385.77
386.65
387.52
386.27
386.54
386.81
387.35
387.90
388.58
386.58
3H9.45
389.17
23.37
" 2 3 . 3 7
23. 36
23.40
23.40
23. -.1
23.36
" 23.37
23.38
23.38
23. 38
23.37
23.36
" " " 23.35
" " " " 2 3 . 3 6
23.36
23.37
23.38
23.37 "
23. 36
23.34
23.35
23. 34
23.35
23.35 '
23. 36
23. 39
23.39
23.38
23.38
23.36
23.37
23.33
23.34
23.35
23.47
23.46
2 3 . 4 5
23.43
23.48
23.50
23.49
23.48
23.47
23.48
23.47
23.47
23.45
23.45
23.44
23.46
23.43
23.*. 5
23.47
23.47
23.46
23.43
23.43
23.43
23.43
23.43
23.45
23.46
23.45
23.47
23.46
23.45
23.43
23.43
23.43
19.14
19.16
19.14
19.12"
19.08 ' '""
19. CH
19.02
19. C 3
19.01
""" 19.00
18.99
18 .98
18.98
18.98
"13.97"
18.99
18.97 .'•"
" Id .94"
" 18.92 """
18.92
18.91
18.90
13. b9
18.89
18 . 88
18.67
18.85
"" "18.83
18.61
18.79
18.80"""
18. 78
IS. 76
18.78
18.60
70.23
70.40
70.34
70.04
69.71
69.66
69.29
69. «,?
69.36
69.22
69.17
69.12
6Q.27
69.28 '
69.25"
69.28
6Q.31
69. 01
68.74
6=3.73
68 .76
68.88
68.83
68. 7P
68 .73
68.68
68.41
61.28
68.19 "
67. 8R "
68,00
67.97
67.99
6R.05
68.21
14.62
14.64
14.62
14.59
14.52"
14.52
14.44
14.46
14.44
14.41
14.40
14.39
14.40
14 . 4 0
14.39"
14.41
14.39
14.34
14.31
14.31
14.30
14.30
14.29
14.2 8
14.27
14.26
14.22
14.20
14.17
14.13
14.15
14,13
14.12"
14.13
14". 16"
(WIND SPEEDl
i TM/SEO :"
: " « SMALL
"6". 05 '" 80.7
""6.07 """75.2
6"."06 " " """78.8"
6.06 " "78.8
6.
.- ^^
6.
""""5.
6.
5.
5.
"5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
5.
~"~5.
~" 5.
5.
""" ."6.
" ' 5'.
6.
5.
6.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
~5 .'
5.
5.
~""5.
"5.
5.
5.
5.
01
96 ""
02 " "
99 "
00
89
94
96"
97" ' -
03
01
Ot
09
05
07
12
99
97'"
92 "
93 ""
00
96
01 ""
95"
13
95
97
97
96
96
95
94
96
91
94
95
97
95
93
70.9
66.0
71.7
70.5
73.8
73.8
67.8
67.1
74.3
71 .9
66.3
69 . 3
72.3
67.4
72.6
79.6
78.1
76.7
71.2
66.5
63.5
66 . 5
71.3
72.5
70.8
70.6
70.6
68.6
66.5
64.5
56.2
63.3
64.6
70.3
65.6
64.7
66.5
71.5
68.1
AEROSOL »
(NO./CM3) «
MEDIUM LARGE:
17.6 0.0
17.2 0.0
16.0 " " 0.0
16.0 " 0.0
18.9 " ' 0.0
14.0 0.0
13.1 0.0
14. 1 0.0
14.7
15.4
15.6
16.0
18.8
14.4
13.7
13.8
13.0
12.2
16.3
11.5
14.9
14.7
17.4
16.7
16.0
15.7 "
16.9
16.0
15.4
15.5
16.9
16.4
15.9
15.5
14.4
12.2
12.7
12.8
14.8
14.0 ""
15.6
16.0
16.2
0.0
0.0
0.0
.5
o.o "
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME : ALTITUDE
1 (METERS)
i
0629055414 389.65
0629G55415
Of 29055416
0629055417
0 6 ? 9 0 5 5 4 I 8
062905 5419
Ot-29055420
0629055421
0( 29055422
062W055423
0629055424
0629055425
0629055426
0129055427
0629055428
0629055429
0629055430
0629055431
0629055432
0629055433
Gt;-'90554 34
0629055435
0629055436
0629055437
0629055438
0629055439
0629055440
06?905'j441 ' "_
0 6 2 9 p 5 5 4 4 2 '"•'
0629055443
0629055444
0629055445
0629C55446
0629055447
0629055448
0629055 449
0629055450
0629055451
0629055452
0629055453
0629055454
0629055455 ~*
0629055456
390.63
391.20
391.51
391.66
392.21
392.75
393.30
393.63
393.71
394.15
394.61
394.90
345.01
395.24
395.8 1
396.18
396.49
396.9^
397.39
397.95
397.95
398.98
399.52
399.84
399.77
400.76
400.52
401.45
401.78
402.59
402.66
403.21
403.95
404.68
404 .85
404.32
404 .94
404 .83
405.33
405.50"
407.02
407.06
I
1
 .PINE.
23.36
23.35
23.37
23. 36
23.36
23.38
23.41
23.37
23.37
23.38
23.39
23.40
23.40
23.39
23.39
23. 39
23.40
23.40
23.40
23.40
23.39
23. 39
23.40
' "'" ' 23.37
23. 37
"23.39
23.37
23.37
23.38
23.37
23.36
23.37
23.38
23.37
23.34
23.37
23.36
23.35
23.36
23.35
23.33
23.33
23.34
T E M P E R A T U R E (C)
DRY
23.41
23.42
23.43
23.43
23 .4 2
23.44
23.47
23.45
23.44
23.45
23.47
23.4?
23.47
23.49
23.48'
~ 23.48
23. 48
23. 49
'23.48
23.48
23. 47
23.48
"23.48
23.44
23.46
23.47
23.46
23.44
23.45
23.43
23.43
23.44
23.44
23.43'
23.42
"23.43
23.42
23.43
23.41
23.40
23.41
23.40
23.40
t HUMIDITY
W E T t R E L A T I V E
: (PERCENT)
18.75 "" 63.00
18.75
18.75
18.76
18.72
18.71
18.71
"18.69
18.68
18.67
18.63
18.65
18.62
18.61
18.61
"18.53
18.59
18.57
18.56
18.56
IS .55
18.5 5
'18.54
18.52
18.52
18.53
18.51
18.51
18.51
18.50
18.49
" 1 8 . 4 9
18.49
18.49
18.47
18.47
18.46
18.46
18.44
18.44
lfl.45
18.44
18.43
67.95
67.89
67.95
"'67.70
67.57
67.37
"""67.35
67.38
"67.24
66.88
"66.96
"66.78
66.61
66.69
" "6 6. '4 9
66.51
66.37
66. 36
"66.34
66.33
"66. ? 7
66.25
66.30
66.26
66.23
""66. 16;
""66.25
66.18
66.22
66.22
66. 16
66.15
66.20
66.10
"66.08
66.07
"66.02
66.00
66.05
66.05
66.07
65.99
ABSOLUTE
(G/M3)
14.11
14.10
14.10
14.11
14.05
14. C4
14.02
14.00
" 14.00
13.98
13.92
13.94
13.90"
13. 8B
13.89
13.85
13.85
" 1 3 . 8 3
"13.82
13.81
13.60
13.80"
13.80
13.78
13.78
13.78
13.76
13.77
"" 13.76
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.72
13.72"
'""" 13.72
13.71
13.69
13.69
13.70
13.69
13.6 8
:WIND S P E E D *
I (M/SEOl
5
5
5
5
5
" 5
5
~ 5
"_._"
 5
5
5
5
5
5
5
" "5
5
5
' ""' 6
5
"5
"" 5
5
5
"5
5
5
5
5
5
5
5
5"
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AEROSOL
(NO. /CM3 )
: SMALL MEDIUM
.92 64.7 14.7
.97
.9P
.92
.89
.86
.86 _"J__~'.
.88
.86"" "
.78 ""
.83
.98
.92
.94
.85
.86
.81
.71
.56
.03
. 66
.65" ""
.72
.84
.90
.89 """
.88
.88 "
.80
.84
.82
.80
.89
. 8l'"
.79
.75 "
.79
.83
.84
.82
.80
.79
.82
63.3
6.7.1
66.5
64.9"
57.9
59.3
60.7
62.1
60.3
55.1
57.1
59.1
61.4
60. 5
65.0
57.8
63.6
61.9
60.2
58.6
56.9
55.2
61.8
52.6
55.3
58.0
67.1
62.0"
56.9
58.3
59.8
59.5
59. 3
59.0
fc4.7
61.7
£8.8
52.5
56.1
59 ..6
56.4
59.3
12.0
12.6
16.4
13.4
15.6
12.3
11.1
12.5
15.6
15.3
14.9
11.8
12.5 "
13.8
10.7
12.7
12.5
12.6
12.8
13.0
11.5
15.7
12.5
12.3
11.6
10.9
12.8
10.7
8.3
9.9
11.5
13.6
11.6
11.2
13.3
10.3
12.5
11.0
14.6
lO.fc"
10.6
12.2
t
l
LARGE:
0.0
0.0
. 0.0 _ .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0 """
....". o-o
0.0
0.0
0.0
0.0
0 .0
" o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o . o
o.o
0.0
0.0
o.o . ....
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629055457
0629055458
0629Q55459
0629055500
0629055501
0629055502
0629055503
06290555C4
0629055505
0629055506
062905550 1
0629055508
06290^5509
Of 29055510
06290S55 1 1 '
0629055512
0629055513
0629055514
0629055515
ObZ'-JO 55516
0629055517
0629055518
0629055519
0629055520
Oh29055521
0629055522
06?'50t>5523
0629055524
0629p55525
0629055526
0629055527
0629055528
0629055529
0629055530
0629055531
0629055532
0629055533
0629055534
0629055535
06290555 36
0629055537'
0629055538
0629055539
i ALTITUDE
i (METERS'
!
407.08
408.01
408.77
409.10
408.87
409.23
409. 58
409.93
410.04
410.34
411.27
410.65
411.20
411.24
410.91
"'~ 411 . "II
411.64
411.52
4 1 2 . 5 T
412.89
413.19
413.72
414.06
414.65
414.86
415.08
415.02
415.85
416.09
415.75
416.65
417.23
417.36
418.22
418.39
418.84
419.30
419. 75
419.75
419.37
419.65
419.64
"419.71
: T E M P E R A T U R E (C) «
t FINE
1
23.37
23.37
23.33
23.36
23.34
23.34
23.33
23.33
23.33
23.32 " '
23.32
23.33
23.33
23.32
23.32
23.34
23.34
23.35
23.33
23.33
23.32
23.32
23.33
23.32
23.31
23.33
23.33
23.32
23. 32
23.33
23.32
" "?3.31 " .'
23.30
23.29
23.29
23.29
23.29
23.30 ";
23.29
23.29
23.29
23.29
23.29
DRY
23/41
23.42
23.42
23.42
23.42
23.41
23.40
23.39' ""
23.40
23.39 "
23.39
23.40
23.39
23.39
23.38
23.40
23.40
23.39
23.39
23.41
23.38
23.38
23.39
23.39
23.35
23.39
23.39
23.37
23.38
23.38
23.39
23. 37
23.36
23.35
23. 35
23.35
23.35
23.35
23.34
23.32
23.34
23.35
23. 32
HUMIDITY
WFTi R E L A T I V F
i (PFPCFNT)
18.44 '" 66.01
18.42
18.40
18.40
18 .41
18.40""
18.40
18.39
18.40
T8. 38"
18.37
18.39""
13.37"
18.37
18.36
18.37
18.35
18.34
18.34
18.35
18.35
18.34
18.33
18.23.
18.32
18. 32
18.31
18.30"
18.28
18.31
18.30
18.32
18.32
18.34
13.37
18.37
18.36
18.39
18.40
18.40
18.44
18.46
18.48
65. <U
65.71
65.72
65.73
65.75
65.76
65. 7P
65.81
65.76
65.68
65.76
65.66
65.67
65.63
65. 59
65.47
65.45
65.45
65.41
65.55
65.55
65.39
65.44
65.57
65.38
65.34
65.38
65.16
65.31
65.19
65.46
f "5.56
65.70
65.90
65.95
66.00
66.04
66.13
66.30
66. 49
66.5T
66.81
ABSOLUTE
< G / M 3 )
13.69
13.66
13.64
13.64
13.64
13.64
13.63
13.63
13.64
13.62
13.61
"13^63
""13.60
13.61
13. 59
13.60
13.58
13.56
13.56
13.57
13.58
13.57
13.55
13.56
13.55
13.55
13.53
13.53
13.49
"13.52
13.51
13.55'
13.56
13.58
13.62
13.63
13.64
13.66
13.66
13.68
13.73
13.76
13.79
i W I N O SPEED
I JM/SEC'
5"; 35
5.76
5.82
5.80
5.78
5.56
5.71
5.86
5.89
5.85
5.86
" 5.83
"5.84
5.82
5.77
5.80
5.82
5.75
5.74
5.81
5.82
5.89
5.82
" 5.79
5.78
5. 80
5.84
5.76
5.76
5.75
5.79
5.77
5.75
5.76
5.71
5.72
5.72
5.73
5.87
6.03
6.05
6.08
6.16
I AEROSOL I
t (NO./CM3) i
i" SMALL MEDIUM " LARGEl '"
"60.2 11.3 0.0
58.5
56.8
57.7
58.3
57.9
57.5
57.1
59.1
56.9
56.0
55.9
56.2
56.8
59.5
59.8
54.7
57.3
54.1
56.3
53.6
63.0
55.5
55.5
52.0
55.2
52.7
50.5
50. 1
49.8
55.1
"60.4
53.6
56.2
50.3
55.4
60.4
65.5
64.0
60.8
68.1
68.4
71.7
10.6
8.6
12.5
12.3
12.4
12.4
12.4
13.2
9.9
1C. 4
12.0
10.8
9.6
10.2
10.9
9.8
9.3
10.1
12.2
11.7
10.7
12.9
9.4
9.1
11.1
8.9
9.6
10.4
11.3
11.8
10.1
9.4
16.4""
10.7
10.9"
11.2
11.4
13.7
10.9
12.3
14.8
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " """
0.0
0.0
o.o " '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
e JLr". '
• « '• * '
.?V~ TIME" T i " AL T I T U D E
""" "" i (METERS'
i
0629055540 420.17
0629055541
'0629055542 "
0629055543
0629055544
0629055545
0629055546
0629055547
0629055546
0629U55549 .
0629055550
0629055551
0629055552
0629055553
0629055554
0629055555
0629055556
0629055557
0629C55559
0629055000
0629055601
0629055602
0629055603
0629055604
06?9055e>05,
06290^5606
0629055607
0629p55608
0629055609
0629055610
0629055611
0629055612
0629055613
0629055614 •
0629055615
0629055616
0629055617
0629055618
0629055619
0629055620
0629055621 '
0629055622
420.84
421.22
421.86
421.94
422.02
4?2.49
422.14
422.47
422.73
423.33
424.54
424.33
425.68
426.17
426.70
426.61
426.93
427.43
428.02
427.64
427.95
428.6'i
429.34
430.04
429.92
430.09
430. OR
430.47
430.65
430.47
430.87
431.?!
431.29
432.07
432. 52
432.16
432.50
433.45
433.81
434.11
"433.97
*>•-
:
l FINE
t
2~3. 27
23.27
23.28
23.28
"23.26
23.27
23.26
23.25
23.26
23.27
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.26
23.26
23.24
23.25
23.27
" •" ""23.25
23.25
23.26
23.27
23.25
23.26
~"~ 23.25
23.26
23.26
23.26
23.26
23.24
23.24
2 3 . 2 2
23.25
23.24
23.24
23.23
23.24
23.21
23. ?5
23.25
T E M P E R A T U R E (C) i
_ DRY
23.32
23.31
23.32
"23.31
23.30
23.31
23. 30
23.28"
23.29
23.29
"23.28
23.28
""23.27
23.29
23.28
23.28"""
23.29
23.29
23.27
23.26
23.il
23.30
23.30.
23.30'
"23.29
23.29
23.29
" "23.29 "
23.29
23.29"
23. 30
"23.30
23.29
23.28
23.28
"23.29 """"
23.27
23.29
23.23
23.28
23.27
23.28
23.29
HUMIDITY
. W E T t R E L A T I V E
13.50 66.94
18.53
18.55
18.56
18.58 "
18.61
18.64
"13.65"
18.66
18.66 ""
18.67 ~
18.67
13.67
18.71
18.70
13.70""
18.70""""
18.71
18.71
18.69
18.70
18.72
18.73
18.75
18.77" "
18.70
18.71
1 8 . 7 1
18.72
18.69 """
18.71
18.72
18.71
18.72
18.71
18.73 """""" '
18.72
18.72
18. 74
18.72
18.72
13.74
18.73
67.20
67.31
67. 44
67.61
67.73
63.01
69.18
68. 18
68.21
68.32
63.37
63.40
6 R . 5 4
63.49
68.53
"68.49
68.54
'68.6?"
68 .47
6"R . 3 8
6 8.50
68.64
63.77
63.91
68.51
68.52"
68.55
6P.39
68.46
6R.51
68.58
68.6°
"68. 63
68.67
68.71
68.60
6R.82
68.67
63 .74
68.81
68.71
iwiND SPEED:
ABSOLUTE! (M/SEOi
(G/M3I
13.82
13.86
13.89
13.91
13.93
13.97
14.02
" 14.C4
14.04
14.05
14.07
14.07
14.08
""- "14.12
14.10
14.11
14.11
""14.12
14.12
14.09
14.10
"" ." ~ 14.12
14.15
" 14.17
14.20
~ " ~ 14.11
14.12
14.12
14.13
"• 14.09
14.11
14.12
14.12
14.14j 1<*.13
14.14
"14.13
14.17
14.14
14.15
14.16
14.15
.^ ««.
AEROSOL
(NO./CM3)
l t SMALL MEDIUM
6.26 64.4 " 12.5
6.32
6'. 3 3
6.32
6.32 ~
6.33
6.38
"" 6.36
6.28
6.29
""6.31
6.33
6.28 ""•
6.39
6.28
6.41
6.28 '
""" 6.26
. 6.25
6.27
6.19
6.14
6.14
'"6.13
6.13
6.17
6. 14
"""6.08
' 6.08
6.11
6.13
6.09 "'
6.08
6.02
6.06
"5.83
5.73
5.72
5.81 ""
5.73
5.68
5.69
5.83
70.3
66.9
69.2
72.4
71.8
71.3
70.8
70.2
69. 8
68.6
68.9
60.6
66.0
66.7
71.7
63.3
61.9
67.2
70.4'
66.2
66.9
66.5
66. 1
65.6
63.3
59.7
66.8
"65.9
70.9
'61.8
63.4
65.7
"64.7™
65.3
68.7
61.7
64.3
62.8
65.2
64.7
60.6
66.3
12.8
11.9
16.3
12.9
15.5
13.6
11.7
12.7
11.8
12.6
12.1
10.8
12.7
14.6
16.4
14.2
13.1
16.8
14.4
12.0
13. 1
12.9
12.7
12.4
14.9
14.1
13.4
11.6
11.9
12.1
14.4
13.5
15.4
12.2
11.8
13.8
13.2
12.5
13.4
12.9
10.7
1 4 . 4
1
1
"LARGE*
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"" " o . o
0.0
0.0
" o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629055623
0629055624
0629055625
0639055626
0629055627
0629055628
0629055629
0629055630
0629055631
0629055632
0(29055633
0629055634
0629055635
06?9055636
0629055637
0629055638
0629055639
0629055640
0629055641
0629055642
Cs 2*055643
0629055644
0629055645
0629055646
0629055647
0629055648
0629055649
0629055650
0629p55651
0629055652
0629055653'
0629055654
0629055655
0629055656
0629055657
0629055656
0629055659
0629055700
0?29055701
062.9055702
0629055703
0629055704
0629055705"
l ALTITUDE! TEMPERATURE <C) :
i (METERS ) i F I N E
: s
433.66 23.27 ~ " "
434.44 23.
434.58
434.36
434.27
434.82
434.55
434.60
434.12
434.18
434.23
434.29
444.41
434.54
434.29
435.07
435.15
435.38
434. 9H
433.89
434.27
434.61
434.95
434.63
434.75
"434.99
434.66
"" 434.33
434.84
434.90
" 434. 55
434.55
434 .12
434.44
435.37
435.50
435.08
435.10
436.01
434.06
432.10
430.15
432.72
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
"' 23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
2 3 >
23.
23.
~ "23.
... _ ^
23.
23.
23.
" " "2"3.
"""23.
23.
23.
"23.
"~~ 23.
23.
23.
23.
23.
23,
23.
23.
23.
23.
23.
23.
24
25
27
25"'" '
17
19
21
19
21
22
23
21
22
22
24
22
24
25
23
22
21
20 " "
19
1 9
22
20"
20 ""
21
23-
19
23
24 '
25
23
25
24
24
26
25
25
24
23
DRY
23. 30
23.29
23.30
23.32
23.31
23.27
23.25
23.25
23.24
23.24
23.25
23.26
23.26
23.26
23.27
23.27
23.27
23.28
23.29
23.28
23.23
23.26
23.25
23.22
23.23
23.23
23.24
23.23"
23725"
23.27"
23.24
23.26
23.28'
23.28
23. 28"
23.29
23.31
23.31
23.30
23. 30
23.30
23.30
2.3.30
WET!
!
18 "."75""
"18.72"""
18.75
18.76
18.78
18.78"
18.78
18.78
18.77
18.77
18.76
18.76""
""1H.76"
18.76
18.76
18.75
18.77
18.76
18.77
18.77
18.78
18.78
13. 79"
"18.77
18.77
18.77
"" 18.76""
18.76"""
18.75
18.75
"18.74""
1« . 76
18.75
18. 78
18.74
18.78
IS. 78
18.77
18.80"
is. ei
18.62
18.83
18.84
HUMIDITY
R F L A T I V E ABSOLUTE
'(PERCENT) "" (G/M3)
68.76" 14.18
' " "68.64""" 14.14
68.75
68.71
68. 89
69.12
69.25
69.25
69.28
69.21
69. n
"69.06
60.09"
69.05
69.01
68.96
69.06
68.95
68.99
66 .97
69.11
69.20 .
""69.30
"69.38
69.31
69. ?8
"" 69.21 "
69.23 ~
69.04
68.96
6 9,0" 4"
69 .09
68.87
69.03
68.81
69.02
68.90
68.82
"" 69.07
69.13
69.20
69.26
69.37
14.17
14. 18
14.21
14.22
14.23
1"4.23"
14.23
14.22
14 . 2 1
14.20
14.21"
14.20
14.20
14.1 9
14.21
14.19
14.21
14.20
14.23
14.23
14.24
14.24
14.23
14.23
14.22
14.21
14.19"
14.19
14.18"
14.21
14.18
14. 22"
14.17
14.22
14.21
14.19
14.24
14.25
14.27
14.28
14.30
IWIND SPEED! AEROSOL 1
i (M/SEOi (NO./CM3) 1
: " '• ' SMALL MEDIUM LARGE!
5.91 "63.5 12. 5 0.0
"" 5.91 64.0 8.7 ~ ~""0.0 ' "
5.83
5.85
5.89
5.77"
5.78
5.77
5.78
5.82
5.67
5.75"
"5.92
5.97
5.88
5.76
5.80
5.75
5.82
5.78
5.82
5.85
5 . 8 3;
"5.88
"" " 5.92
5.88
""5.85
5. "8 2""""""
5.79
5.80
"5.79 "
5.83
5.81
5.79
5.77
5.79
5.77
5.76
5.74
5.74
5.74
5.73
5.79
63.9
62.2
"65.6
"74.2
65.6
66.8"
68.0
69.2
70.5
71.7
66.7
64.0
68.2
59.1
58.0
62.4
62.4
57.9
63.5
64.3
"70.8
" 6 S . 1
65.3
62 .6
61.2
62.7"
62.9
65.2
58.2
62.0
61.4
60.9
60.3
64.3
62.7
69.4
62.8
62.9
63.0
63.1
57.4
10.8
10.4
13.2
14.9
14.9
10.8
12.2
13.3
14.5
15.7
11.1
9.1
11.5
12.2
12.7
11.2
9.9
8.3
12.0
15.8
13.7 ""
10.8
12.0
12.5
9.9
11. 3
12.5
11.7
13.0
12.9
11.0
14.2
13.1
14.4
11.6
14.4
10.5
11.8
13.0
14.2
11.9
0.0
0.0
0.0
0.0
O.Q
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME :
:
:
0629055706
0629055707
0629055708
0629055709
0629055710
0629055711
0629055712
0629055713
062905571*.
0629055715
0679055716 '
0629055717
0629055718
0629055719
0629055720
0 t ? 9 0 5 5 7 2 1
0629055722
0629055723
062905572*,
Ofc?9055725
0629055726
0629055727
Ot.29055728
0629055729
0629055730
0629055731
0( 2^055 732
0629055733
Of 29,)i>5734
0629055735
0629055 736
0629055737
0629055738
0629055739
0< 29055740
0629055741
0629055742
0629055743
0629055744
0' 29055745
0629U1/5746
0629055747 '
0629055/48
ALTITUDE!
(METERS ) I
435.28
435.02
433.48
433.93
434.04
434.24
434. 59
434.20
434.20
434.19
434. 77
434.05
433.98
433.92
433.85
433.76
434.36
434.21
434.44
435.65
435. 15
434 .86
434.78
434.15
434.93
435.17
434 .99
434.82
434.65
435.08
434.97
435.16
434.87
435.06
434.66
434.90
435.04
435.19
435.3'
435.92
435.99
436.06
436.53
I
I . F I N E
"23.25
23.24
23.22
23.26
23.24
23.24
23.24
23.23
23.26
"23.24
23.26
23.26
23.26
23.25
23.23
2:) .25
23.24
23.23
23.24
23.25
?3.25
23.24
23.26
23.23
23.25
23. 32
23.39
"23.45
23.52
23.43
23.33
23.24
23.26
23.27
23.24
23.25
23. ?4
23.25
23.22
23.23
23. 24
23.23
23.21
T E M P E R A T U R E (C) «
DRY
23.30
23.30
23.27
23.30
23.30"
23.29 '
"23.30
23.29
23.31
23.29
""23.31
23. 32
23.31
23.31
23.31
23.31
"23.31
23.30
23.30
23.29
23.30
23.31
23.31
23. 30
23.30 ""
23.31 "
23.31
23. 30
23.30
23.31
23.33
"'"" 23.30"
' 23.32
23.32
23.30
23.29 " '""
23.29
23.29
23.26
?3.28
23.29
23.28
23.27
HUMI
WETi R F L A T I V E
f "(PERCENT)'
18.85
18.85
18.83
18.85
18.85
18.84
18.81
18.65
18.84
18.80
18.84
1H. 8 3
18.83
18.82
18.85
18.85
18.85'"
13.84
18. PS
18.85
18.85"
18.86
18.65
18.86
18.85 "" "
18.83"
13. 84 ""
18.85 "
IS. 86
18.66"
1 8 . b 6
18.86""
18.89
18. SB
18.fc9
18.89
18.89
18.89
18.90
18.67
18.91
18. «9
18. 87
69.41
69. <,<,
69.45
69.41
69.39
69.46
69.17
69.49
69.32
69.11
69.26
69.19
69.20
69.21
69.39
69. 38
69.36
69.33
69.62
69.46
69.44
69.40
69.37
69.53
69.47
69.25"
69.34
69.43
69.52
69.44
69.34
69.47
69.57
69^53
69.73
69.7"
"69.76"
69.74
69.86
6Q.66
69.89
69.84
69.73
DITY t
ABSOLUTE:
(G/W3JI
14.. 31
14.31
14.29
14.31
14.30
14.31
14.26
14.31
14.29
14.24 "
14.29"
'•" .14.28
14.27 "
14.27
14.31
14.31
14.31"
14.29
14.35
14.31
14.31
14.31
14.3]
"~ 14.33"
14.32
'""'14.28"
14.30
14.31
14. 33
14.32
14.31 .
14.32
14.36
14.35
14.37
14.38
14. 37
14.37
14.38
14.34
14.40
14.38
14.35
WIND SPtED:
(M/SECIi
" " 5.80
5.
5.
5.
"""" " 5 .
5.
5.
5.
" 5.
5.
"5.
T 5.
5.
5.
5.
5.
'"5.
"5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
' ' 5 .
5.
5.
5.
" "5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
83
71
50
44
52
69 ""
68
63
79
8 4 "
8 9
69
54
52
49
50
59
60
51
63
80
63
54 "
53
59
57
56
54
60 "
67
56
59
65
66
43
37
45
43
38
57
32
25
SMALL
65.2
62.0
53.9
63.2
64.0
60.3
61.2
56.2
60.1
69.7
67.5"
67.3
61.5
59.1
63.3
62.6
59.0
67.6
59.3
"63.2
58.0
62.2
60.0
61.2
68.0
58.3
57.7
57.2
56.7
63.8
69.9
66.6
63.2
62.8
"54.4"
63.0
"56.2
60.1
55.8
"58. 6"
52.4
60.0
51.2
AEROSOL I
(NO./CM3) I
MEDIUM LARGE!
11.9 0.0
15.2
11.1
12.3
10.6
13.3
11.4 "
13.8
12.7
11.3
9.6
9. 5
12.9
11.6
15.6
12.5
9.2
11.4
10.6
. 12.8
8.7
11.2
9.8
11.2
11.8
13.5
12.9
12.3 "
"" ' 11.7 '
10.1
12.8
13.1
11.1
9.7 '
11.7
12.1
10.8
11.7
14.0
11.2
11.9
14.0
9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 '
0.0
o.o
o.o
o . o """""" " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
u.o
0.0
TIME
0629055749
0629055750
0629055751
0629055752
0629055753
0629055754
0629055755
062905575G
0629055757
0629055758
0629055759
0629055800
0624055801
0624055802
0629055803
C f: 2 9 0 5 5 H G 4
C 6"? 4 0 5 5 8 0 5
0629055806
0629055BG7
Ot-29055808
062VO55809
06?9055810
0624055811
0629055812
Ot?4u553 13
062^055(116
Of. 29055818
0629055819
0629055820
0629055821
0629055822
Of 29055823
0629055824
0629055825
0629055826
0629055827
0629055826
0629055829
0629055830"
0629055831 '
: A LTITUDE
i < M E T E R S >
i
436.64
. 436.75
437.09"
437.20
436.58
436.79
437.02
437.42
437.17
437.44
437.85
437.39
437.73
437.87
4je.o"6
438.14
438.48
439.03
438.64
438.58
438.67
439.o7
439.84
439.85
439. 70
439.97
440.30
"441. VO
44]. 71
441.72
441.98
"" 442.25
442.89
443.20
44?.';9
443.08
442.45
442.77
443.07
443.91
444.56
444 .74
445.57
: T E M P E R A T U R E
: FINE DRY "
t
23
23
23
23
23
23
-----
 23
23
" 2 3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
"" 23
"""23
23
23
"23
23
23
23
23
23
23
C J
23
23
23
23
23
23
23
23
.22
.23
.23
.22
.22
.22
 4""~
.22
.22
.22
.22 '
.20
.21
.22
.21
.20
.19
.23
.20
.21
.23
.22
.20
.22
.22 """
.23
.21
.21"""
.21
.20
.21
.23
.20
.21
.19
.ri
.22
. 18
.21
.22
.19
.21
.22
.21
23.28
23.27
23.27
23.26
23.26
23.27
23. 26
23.26
23.27
23 .26
23.25
23.26
23.27
23.25
23.24
23.23
"23.25"'
23.25
23.25
23.26
23.25
23.25
23.26
23.26
23.26
23.25
23.26
23.35
23.25
23.24
23.27
23.24
23.25
23.25
23.26
23.24
23.24
23.25
23.26
23.23
23.24
23.25
23.24
(C) l HUMIDITY 1WIND S
WEfl "RF'OTIVE "ABSOLUTE: " <M/
i ( PPBCENT) " (G/M3) : ~
18.90
18.90
18.88
18.87
Itt.fc7
18.86
18.86
18.86
18.88
19.87
18.83
18.87"
18.87
18.87
18.67
18.86
18.86
18.85
18.83
18.85
18.86
18.84
13.64
18.84
18.87 """
18.66
18.87
18.89
18.88
H.89
18.69
16.92
18.89
18.90
13.92
18.92
18.93 ""
18.94
18.95
18.94
18.95
18.98
'18.97'
69.84
69.89
60. P2
69.77
69.75
69.6Q
69.73
69.71
69.81
69.77
6~9.60
69.80
69.85
69.90
69.95
69. 79
69.74
69.55
69.66
69. 7P
69.66
69.63
69.62 '"
69.84
69.80
"69.80"
69.98
69.99
70.06
69.91
70.26
70.05
70.08
70.16
70.24
70.38
70.31
70.40
70.46
70.49
70.61
70.62
14
14
14
14
14
14
14
14
14"
14
14
14
14
iV
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
i~$
14
14
.38
.38
.36
.35
.35
.34
.34
.34
.36
.35
.31
.35"
.36
.36
.36
.36
.34
.34
.30
.32
.35
.32
.32
.32
.36"
.35
.36"
.39
.38
.39
.38
.44
.40
.41
.43
.43
.46
.45
.47
.47
. 48 "~
.52
.51
PEEDJ AEROSOL
SEC):" (NO. /CM 3)
: S M A L L - MEDIUM
5.20
5.25
5.28
5.30
5.30
5.33
5.33
5.28
5.24 "
5.19
5.15
5.18"
5.15
5.24
4.79
5.21
5.22
5.23
5 . i" 7
5.13
5.14
5.20
5.19
5.19
"5.20
5.19
5". 2 6""
5.20
5.23
5.21
5.16
5.22
5.21
5.20
5.24
5.18
5.19
5.21
5.21
5.17
5.12
5.05
5.00
59.1
"54.3
58.8
56.3
57.0
60.1
59.8
58.5
59.5
"56.4
"56.1 "
50.5
58.6
59.5
60. 4
61.3
54.7
55.5
53.3
56.8
61.9
54.2
"58.5
62.7 "
55.0
55.8
57.2 T
51.9
57.3
56.9
56.5
58.8
56.7
55.6
60.0
58.4
58.4
£0.5
55.4
56.4
55.6
55.2
48.9
11.4
12.2
11.3
10.7
13.9
12.0
10.0
10.2
11.0
10.6
13. 3
10.5
12.9
12.6
12.4
12.2
12.2
11.6
8.9
10.8
8.8
9.3
13. 8
11.4
12.4
15.0
12.9
10.7
8.6
"10.6
11.1
11.3
8.9
9.3
8.8
11.9
14.0
12.9
11.7
9. 3
11.5
7.7
8.9
l
1
LARGE:
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o '"•
0.0
0.0
""" o.o
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"" " o.o """
0.0
0.0 _
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
TIME
t>629055832
0629055833
0629055834
0629055835
0629055336
06290 5 5 8 37
0629055833
0629055839
0629055840
0629G5D841
0629055842
0629055843
0629055844
0629035845
0629055446
0>.,29055847
0 6 2 9 0 5 5 H 4 8
0629055349
C629055 VJO
G>. 29055851
Ot29055852
0629055853
0629055854
06?9055rt55
0629055856
0629055857
06.?905>35B
Qt 29055859
0629055900
0629055901
0 6 2 9 0 1) 5 9 C 2
06290559C3
062905590't
0629055905
0629055Q06
0629055907
0629055908
0629055909
0629055910
0629055911
0629055912
0629055913
0629055914
! ALTITUDE
1 (METERS)
t
446.06
446.56
447.05
447.50
'.'•7.61
447.21
447. 11
447.96
448 .77
449.50
450.16
450. 57
449.96
450.13
450.29
450.45
450.41
450.57
450.27
450.27
450.71
451.73
451.41
453.23
453.56
453.89
453.20
453.69
454.06
454.65
455.15"
455.65
456.15
455.59
455.83
457.78
458.61
458.47
458.3V
456.53
458.73
458.93
™ 459.60
! T E M P E R A T U R E (
1 F
 ! N E
23.21
23.20
23.20
"23.19
23.21
23.20
23.19
23.18
23.19
23.22
23.19
23.17
23.18
23.19
23.19
V 23. 16
23. 19
'23. 16
23.15
23.17
23. 16
23.18
23.14
23.17
23.18
23.14
23.17
2 3 . 1 ff
'23.19
' 23.14
23. 16
23.17
23.18
23.17
23.17
23.17
"23.17
23.17
23.20
23.18
" 23.18
23.20
23.20
23
23
23
23
. ^
23
23
23
23
23
2 3
23
23
23
23
•—
 23
""23
23
23
23
23
23
" '" 23
23
23
"""23
?3
23
"23
23
23
23
23
23
23
-
 23
23
23
23
23
23
23
23
DRY
."2V"" "
.23
.23
.22
^
 2 3 —
.23
.23
.22
.22
.24
.22
.20
.21
.22
.21
.21
.20
.21
.19
.19
.20
.20
.I'd
.19
.20
.18
.19"
.21
.20
.19
.20
.21"
.22
.21
.21
.20
.19 ~"
.20""
.23
.22
.22
.23
."24"
C)
WET
18 .98
18.98
18.99
18.98
18.99
19.00
1 9.00
19.00
19.00
19.03
"19.03
19.02
19.02
19. 04
19.04
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19. C6
19.04
19.05
19. C4
19.06
19.06
19.05
19.06
1 9 . C 6
19.04
19.04
19.04
19.04
19.03
19.C5
19.04
19.03
19.02
19.03
19.02
19.01
19.00
"19.01
: HUMIDITY :WINO SPEED: AEROSOL I
: R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEC): (NO./CM3) I
: (PERCFNT) (G/M3): -••-• — SMALL MEDIUM "" LARGE i
70.68 14~.52 """ 5.00 51.0 10.0 0.0
70.75
70.81
70.85
" 70.81
70.89
70. 86
70.94
70.98
71 .05
"" 71.13" " ""
71.26
71.15
71 .23
71 .28
71.35
71.35
71.35
71.48
71.46"" ~~"
71 .51
71.37
" 71.53"
71 .41
71.49
"" 71.62
71 .50
"71 .47 "
"""71.47
71.41
71 .36.
"""'71.30'
"71.24
71.25
71 .31
""""71.31
71.34
71.21
71.10
71.14
"" 71.07
70.92
70.88
14.53
14.54
14.53
14.54
14.55
14.55
14.55
14.56
14.59
14.59
14.60
14.59
14.61
14.62
14.63
14.63
14.63
14.64
14.64
14.66
14.62"
14.64 "
14.63
14.65
14.66 "
14.65
14.65"
14.65
14.63
14.62
14.62 "
14.61"
14.61
14.63
14.62
14.62"
14.59"
14.60
14.59
14.53
14. 56
14.56
5.00
4.99
4.95 J"
4.94
4.88
4.84
4.83
4.91"
4.90
4.93
4.94
4.91
4.94
4.90
4.93
4.93
4.93
4.97
4.96
5.01
4,96 ""
4.97
5.02 "
5.01 ~
5.04
5.03 "
5.06 "
5.06""
5.10 ""
5.10
5.10"
5 . 10
5.09
5.09
5.12""
5.06'
5.08"
5.08
5.06
5.07
5.05
5.03
53.2
55.4
62.8
57.8
52.8
58.8
57.7
55.2
61.9
55.0
54.3
54.3
47.0
55.5
56.3
62.4
54.2
"54.5 "
53.9
53.4 "
54.0
60.0
56.6
51.0
55.0
57.2
57.6
"60.2 """
63.4
61.7
59.9
58 . 2
50.2
51.2
52.2
53.2
£0.1
57.7
"53.0 "
61.2
60.6
58.8
11.1
12.3
14.2
13.2
11.3
9.3
11.3
12.5
13.2
10.4
11. 5
10.9
10.7
13.3
10.3
13.0
12.7
10.8
13.1
10.8
13.0"
12.4
10.3
12.1
10.3
13.2
8.7
7.9
11.0
10.6
10.2
9.8
10.2
10.2
9.9
12.4
6.2
9.3
10.2
11.7
12.2
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o '"' ..."" \'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ' " __""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
TIME t A L T I T U D E l
! (METERS):
: :
0629055915
0629055916
062901/5917
0629055918
0629055919
0629055920
06?-i055<)Zl
06290559?2
0<-2905t>923
0629055424 .
0629055925
0629055926
0629055927
Ob290'j09HB
0629055929
0629055930
Ct;'29055931
0629051*932
0629055933
G6,"'c;055934
0629055935
0629U55936
0629055937
0629055938
0*29055939
Of-;>90559<iO
0629055941
062QU55942
0629p55943"
0 1 ? 9 0 5 5 'J 4 4
0 1 • ? 9 0 5 5 9 4 5"
0629Q55946
0629055947
0629055948
062905 5 949
0629055950
0629055951
0629055952
0629055953
0629055954
G6?<?055955
0629055956
0629055457
459
459
i,59
459
460
460
460
461
461
462
462
462
462
463
463
<>bj
463
463
464
465
465
"". '""" 465
466
466
466
466
467
468
468
468
468
468
" 468
468
468
469
469
470
470
470
471
472
47?
.72
.86
.89
.51
.11
.53
.93
.22
.83
.48
.10 ~~
.79
.71
.43
.79
• ( U
.75
.97
.92
.23
.31
.56
.34
.31
.10
.63
. 1 7 ""
.51
.22
.04
.22
. 14
. 19
.80
.72
.34
.84
.15
.1C
.48
.90
.10
.16
FINE
23.20
23.19
23.21
23.22
23.17
23.20
23.21
23.19
23.39
2 3 . 19
23.20
23. 18
23.17
23. 21
23.17
C 3 . "l 6
23.19
23. 18
23.17
2 3 . 16
23.17
23.19
23.16
23.17
23.19
Z3.18
23.1 8
23.18
23.18
23.17
23.16
23.17
23.17
23.16
23.16
23.17
23.17
23.16
23.14
23.16
23.15
23.14
23. 18
T E M P E R A T U R E (
DRY
23.24
23.23
23.24
23.24
23.24
23.23
23.24
23.23
23. 2i
23.23
23.24
"23.21 """
23.23
23.23
23.21
23.21
23.21
23.21
23.20
23.20
23.23
23.22
23.20
23.20
23.20
23.21
23.21
23.20
23.22
23.20
23.19
23.21
23.21
23.18
23.20
23.21
23.19
23.18
23. 19
23.20
23.37
23. 19
23. 19
C) :i HUMIDITY SWIND SPEED
WET! R E L A T I V E ABSOLUTE:
!~ (PERCENT) (G/M3) <
19.00
18.98
19.00
18.98
18.98
18.99
"19.00"
13.98
18.98
18.99
18.98
18.98
18.99
18.99
18.98
18.99
18.97
18.98
18.99
18.99
19.00
18 .99
18.99
18.99
18.98
1 S f 9 8"
18.99
18.98
18.98
18.98"
18.95
18.98
~1S". 9 8
IB. 96
13.98
18.96
18.97
18.94"
18.96
18.96
18.94
18.96
18.96
70.88
70. 76
70.85
70.71
70.73
70.86
70. P4
70.78
70.79
70.84
70.75
"70.90
70.81
70. R3
70.90
70.92
70.87
70.92
70.98
71.03
70.9?
70.95
71.05
71.01 "
"" " 70.98
70.95
70.97
70.95
70. SB
70.96
70.81
70.92
70.90
70.93
70.9*
70.79
70.95
70.85
70.91
70.90
70.87
70.93
70.89
14.56
14.53
14.55
14.52
14. i>2
14.55
14.55
14.53
14.53
14.54
14.53
14.54
14. 54
14.54
14.54
14.55
14.53
14.54
14.55
14.56
14.56
14.55
14.56
14.55
14.55
14.55
14.55
14.55
14.54
14.54
14.51
14.54
14.54
14.52
14.55
14.52
14.54
14.50
14.32
14.53
14.50
14.53
14.52
(M/SEC)
5.04
5.01
5.06
4.97
4.99
5.03
5.01
5.03
4.97
4.96
4.97
~4.96
4.98
4.93
4.97
5.00
4.95
4.94
4.94
4.93
4.97
4.95
4.96
5.00
4.91
4.92
4.90
4.8fi
4.93
4.93
4.91
4.93
4.93
4.90
4.94
4.93
4.92
4.85
4.86
4.85
4.31
4.85
4.94
: AEROSOL t
! (NO./CM3) I
i SMALL MEDIUM LARGEt
~ 53.4 " 10.6 0.0
56.3
57.1
60.4
54.2
56.0
50.5
51.7
54.6
52.0
53.0
54.6
53.6
51.1
51.6
58.1
61.2
59.0
56.8
54.5
59.9
55.5
53.7
"60.2
52.7
54.7
55.1
55.9
53.8
58.1
57.9
57.8
54.6
48.5
51.6
56.7
62.4
58.1
53.8
55.4
46.9
50.0
51.8
9.4
11.4
12.6
9.2
8. a
9.6
10.8
12.1
12.6
14.5
11.8
10.9
10.0
9.1
11.5
11.1
12.2
13.2
14.3
13.4
11.6
9.0
11.4
10.2
10.3
13.7
9.4
10.5
10.2
12.1
9.5
12.1
8.8
11.0
10.7
14.3
9.6
10.0
11.9
12.3
10,6
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME i ALTITUDE!
i ( M ETERS)
0629055958 ~ "" 472.93
0629055959
062906.0000
0629060001
0629060002
0629060003
06.2906000'.
Ct 29060005
0629060006
062906000V
0629060008
Ot 29060009
0629060010
06290*0011
0629060012
06.29060013
. 0629 0600 I'.
Ot 29060015
0629060016
0629060017
0629060018
0629060019
0(29060020
0629060021
0129060022
0629060023
Of 2<>0( 0024
0629060025
0629960026
0629060027
0629060028
0629060029
0629060030
0629060031
0629060032
0629060033
0629060034
0629060035
0^29060036
0629060037
0629C60038
0629060039 -
0629060040
473.64
474.33
474.22
474.56
474.90
475.24
475.26
475.74
475.35
475 . 89
476.56
477.17
477.21
477.23
47t>.72
477.45
477.69
476 .4 =
47P .81
478.69
478.60
478. 6-'.
479.15
460.01
481 .53
480.84
481.40
481.13
481 .63
482.01"
432.38
482.63
482 .79
48? . s«
482 .36
482.15
481.92
482.78
481.98
482.71"
482.96
483.14"
l FINE
'"""" 23.Y6
23.14
23.15
23.15
23.15
23.15
23.15
23.17
23.13
23.18
23.15
23.15
23. 14
23.13
23.13
23.12
23.15
23.14"
23.15
"23.14
23.14
23.17
23.13
23.14
23.15
23.14
23.13
"" 23.14
23.15
" 23.13"
23. ]3
23. 12
23.11
23.12
?•>,!?
23.13
23. 13
23.11
23.14
23. 13
23.12
23.11
23.14
T E M P E R A T U R E (C)
pR.y.__
-— ""23.18
23.17
23.17
23.18
23.18
23.18
23.18
' 23.18"
23.17
23.18
23.16
23.17
23.17
23.18
23. 18
23.16
"23.16"
23.18
23.16 ""
23.15
23. 16
'""'"" 23.17
23.16
23.16
23.17
23.16 "~
23.15"
23.16"
23,17
23.17
23.14
2 3 . 1 5 " " " "
23.14
23.13
23.13
23 .14
23.14
23.15
23.15
23. 16
23. 15
23. 15
23.14
! HUMIDITY IWIND SPEED:
WET: R E L A T I V E APSOLUTE: (M/SECH
i" (PERCENT) (G/M3M : SMALL
18.95
18.93
18.94
18.95
18.95
18.95
18.95
18.93
18.90
18.93
18.92
18.92
IS. 91
18.90
13.90
18.88
1 8 . b 9
18.90
13.88
18.87
18.88
18.88
18.66
18.84
18.86
18.84
18.82
18.83
18.82
18 .83
18.81
lrt.82
18.82
IB. 82
13.62
18.82
1 8 . b 1
18.79
18UB1
18.'78
18.81
18.77
18. ad
70.90
70.
70.
70.
70.
70.
70.
"70.
70.
70.
"70.
70.
70.
"70.
. 70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
" 70.
70.
70.
""70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
69.
70.
69.
70.
85
86
94
91
89
87"""
78
67
80
70
76
72 "" "
62 ""
62
59
65
59 " "
57
59
52
52" ""
44
30 "
36
32
28'
22
16
16.
20""
27 "
31
37
32
2j~-
23
02
19
PP
16
94
15
14.52
14.50
14.50
14.52 "
14.52
14.51 "
14.51
14.49
14.46
14.49
14.48 '""'
14.48
14.47
1 4 .46""
14.45
14.43
14.45
14.45"
14.43
14.43
14.42
14.43 "
14.40
14.38 " :
14.40
14.38
14.36
14.36 "
14.35 "
14.36
14.34
14.36
14.36
14. 36
14.36
14.35
14.35
14.31
14.34
14.29
14.34
14.29
14.33
4.85
4.86
4.82
4".'80
4.83
4.66
4.89
4.90
4.84
4.90
4.81
4.80
4.77
4.80
'4 .85
4.88
4.85
4.80
4.80
4.74
4.76
4.79
4.74
4.73
4.73
4.77
4.81
4. 79
4.78
4.86
4.97
5.01
5.07
5.03
5.07"
5 . i 1
5.15
5.17
5.11
5. 18
5.17
5.19
5.22
54.0
58.2
50.5
46.9
50.Z
53.5
56.7
54.1
49.7
53.4
54.3
55.9
56.2
'56.5
48.2
54.3
48.8
54.7
48.8
43.6
47.8
48.4
47.8
"45.6
46.1
46.6
42.3
45.5
48.6
52.5
50.7
""49.8
48. B
49. 3
49.3
49.4
49.4
55.0
55.6
51.4
60.9
59.3
58.9
AEROSOL
(NQ./CM3 )
MEDIUM
10.6
12.7
10.8
'" 7.4
9.5
11.6
13.7
11.3
9.4
9.7
12.3
6. 6
9.6
10.2 "
12.0
13.1
6.8
9.6
9.8
7.5
"" 10. 3 '
"" 9.1
11.5
10.4
11.4
9.6
9.1
"10.2
12.5
11.3
11.4
" 15.0
12.4
10.9
11.7
12.4
' 13.2
9.6
9.6
9.7
11.9
11.6
11.8
I
I
LARGE!
o.o
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
o . o " " "
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
•0629060041
0629060042
0629060043
Of 29060044
0629060045
0629060046
0629060047
0629060048
0629060049
0629060050
0629060051
Of 29000052
0629060053
0629060054
0629060056
Ot'29C60057
0629060058
0629060059
06290^0100
062-.060101
0629060102
0629060103
0629060104
0629060105
0629060106
0629060107
0629060108
0629p60109
06290601 10
0629060111'
0629060112
Q(29060113
0629060114
0629060115
0629060116
0629060117
0629060118
0629060119
0629060120
0629060121
0629060122
0629060123"
• -• "
—'•—"-•*—•>- ' "" ""
r~, ,,. *.~r M-*-!.
I ALTITUDEi TEMPERATURE (C) :
i (METERS)
:
483.38
'.83.9'.
483.50
484.14
',83.72
483.84
483. 63
',83.92
484.56
A 8'..', 9
484. 02
4B3.64
483.65
483.96
484.11
484. 19
464 .79
4 fit> .39
485.2?'
485.79
486.73
487.12
487.1)0
487.88
4«fc.07
486.14
46H.25
488.81
468.09
488.34
489.29
489.00
489.77
489.73
489.44
489.63
489.51
489.06
489.06
490.19
489.99
491 .07
491.10
i H^-...
23.11
23.10
23.12
23.11
23.10
23.09
23.08 "
23.10
23.09
23.09
23.12
23.10
23.07'
23.10
23.10
23.08
23.08
Z3.G9
23.09
23.09
23.09
2 3 . C 8
""" 23.08
" 23.03
23.10
"~ 23.07"
"23.07"
23.06
23.07
23.07
23.05
23.06
23.05 '
23. C6
23.05
23. C5
23.05
23. 04
23.04
23.06'
23.03
23.05
23.05
DRY
2 3. 14'
23.14
23.15
23. 16
23.13
23.12
23.11
23. 14
23.11
23. 12
23. 14"
23.13
23.12
23.12
23.12
23.12
2,3.10
23". 12
23. 10
23.10
23. 10
23.10
23.10
23.09
23.10
23.10
22. C9
23.09
23.09
23.09
23.07
23.08
23.08
23.0 7"
23.06
23.10
23.07
23.06
23.06
23.07
23.07
23.05
23.07
HUMIDITY JWIND SPEED: AEROSOL I
WET« R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEC): (NO./CM3) i
: (PERCENT)" (G/M3): J SMALL MEDIUM " "LARGE'
18
18
18
IS
18
18
IB
18
13
1 8
18
18
18
18
18
18
1«
la
18
18
13
18
13
18
18
18
13
18
18
18
18
18
18
18
18
13
'is
18
18
18
IB
18
18
.78
.77
.77
.79
.78
.78
.7e
.bl
.76
.80
.78
.81"
.75
.60
.77
.78
.78
.79
.80
.78
.79
.79
.78
.78
. 79
.79
.79 "
.79
.80
.79"
.79
.80
.80
.79
.79
.79
.80
.77
. 80
. e o "
.79
.78
.77
70.03
69.97
6Q.91
69. 98
70.04
70. 15
70.21
70.20
70.08
70.29
69.98
70.32
69.96
70.25
70.11
70.16
70.24
70. ?2
70.41
70.29
70.35
70.34
70.33
70.31 '
70.32
70.34
70.41
70.40
70.44
70.41
70.53
70.58
70.54
70.51
70.62
70.39
70.64
70.46 :
70.62
70.59"
70.55
70.60
70.46
14.30
14.29
14.29
14.31
14.30
14.31
14.32
14.34
14.29
14.34
14.30
14.35"
14.27
14.33
14.30
14.31
14.32
14.33
14.35
14.32
14.34
14. 33
14.33 "
14.32
14.33
14.33
14.34
14.34 "
14.35
14.34
14.35
14.36
14.36
14.35
14.35 "
14.34
14.37
14.33
14.36 '
14.36"
14.35
14.35
14.33
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
"5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
"
r
 5.
" ' 5.
5.
5.
5.
21
22
27
26
24
27
29
31
29
24
24
27
31
28
25
25
27
30
32
34
30
30
29
29
33
33 ~
35
38
38
30
34
36
33
38
35
39
38"
35
39
36 '"
36
37
35
58.5
58.1
57.7
60.8
56.4
53.8
52.0
47.8
52.4
57.0
51.5
56.8
55.4 "
59.1
58.3
57.5
58.2
56.0
53.7
51.7
60.4
58.9
57.4
55.9
62.6
56.4
58.1"""
56.6
54.3
57.9
54.1
55.7
55.7
59.6
62.0
60.2
62.4
60.9
61.8
62.7
59.9
62.7
57.2
11.3
10.4
14.2
11.9
11.5
10.7
10.8
10.4
11.0
11.1
a. i
11.1
11.4
11.9
8. 5
10.2
11.5
14.9
10.9
11.6
11.4
11.5
11.5
11.6
14.0
13.1
12.2
9.5
12.0
8.8
12.6
10. 8
10. 1
11.4
11.8
14.4
14.0
11.4
b . 2
10. 1
12.0
11.5
11.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0 . 0 '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
Q629060124_
"Of 29060125
0629060126
0629060127
0629060128
0629060129
Of: ?90t0130
0629060131
06290601 32
0629060133
06?90(;0134
06290601 35
0629060136
0629060137
0629060138
06290601 39
0629060140
0624060141
0629060142
0629060143
0629060144
0629060145
Oc29060146
0629060147
0629060148
0'629060149
06290601 "jQ
Ot?90601.51
0629060153
0629060 154
06P9060155
0629060156
06P9&60157
0629060158
0629060159
0629060200
0629060201
0629060202
0629060203
0629060204
" 062906020'j
0629060206'
"i ALTITUDE
: " (METERS )
i
491. 48
491.52
491 .35
491.34
491 . 32
491 .95
494.49
494.03
493.56
493.12
492.66
492.44
492.84
493.64
493.33
493. PH
493.29
494,65
493.16
492. 7B
493.72
492.90
493.78
493. M9
494 .92
" 495.21
495.48
494.71
495.28
495.02
495.49
495.96
495.67
495.63
496.58
495.56
494.69
494.76
494.7"
494.70
494.67
494.25
494 .97
-•-~.»j-ii™i*™^ «* 1 1- i il "«*
t
i FINE.
:
'"23.05
23.05
23.06
23.06
23.05
23.05
23.05
23.05
23.05
23.05
23.06
23.06
2 3 . C 3
23.06
23.05
""'" t i .04
23.05
23.06
23.04
23.03
23.05
"" 23.06
23.03
. 23.02
23.02
'"'" 23.01
23.02
23.02
23.03
"23.03
23.01
23.01
23.04
'" 23.03
23.02
23.02
23.02
23.00
23.00
"23.00"
23.00
23.00
23.03
.. n^.
T E M P E R A T U R E (C) t
DRY
23.07 ~"
23.
23.
23.
23.
23.
, 23.
23.
23.
23.
23.
23.
"' "23.
' 23.
23.
"23.
23.
23.
23.
23.
"" ~ 23.
23.
23.
23.
"'23.
23.
23.
23.
23.
"23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
" 23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
05
06
09
07
05
07" ""
06
08
06
0 6
03
05
OH""
08
07" "
06
08
Ob
05
07
07
06
04
06
05
03
04"""
04 " " "
03
03
03
04
04
02
04
0 3 "
02 "
02
02
02
03
04
HUMIDITY
WET: R F I A T I V E APSOLUTE
: (PERCENT) (G/M3)"
J8.79
18.77
18.75
18.80
18.76
18.73
18.75
' 18.74""'
18.73
18.72
18.70""
18.74
18.69
"i'8.7'd""~
Ifl .72
18.70 "
1H .t*i
18.70
18.68""
18.67
18.69
18.69
18.69
18.66 ""
18.68
18.71"""
18.68""
18.71
18.71 "
18.74 '
19.70
"18.71
18.73
18.71
19.72
18.73
18.73
18.7?
18.72
18.73
18.73
T8.74"
lrt.73" "-
70.51
70.51
70.35
70.48
70.38
70.26
70. 3?
70.14
70.06
69.97
69.89 ~
70.18
70.00
69.87
70.00 "
69.94'""" "
69.86
69.88 "
69.77
69.87
69.90
69.86
69.93
69.88
69.91
70.16
70.03
70. ?0
70.19
70. 46
70.20
70.2 6
"70.34" ~ "
70.24
70.42
70.34
70.36
70.40
70.42
70.45
70. 4«
70.49
70.36
14.35
14.33
14.31
14.35
14.32
14.26
14.30
14.28
14.26
14.25
14.23
14.28
14.22
14.22
14.25
14.23
14.20
14.22
14.20
14.20
14.22
14.21
14.22
14.19
14.21
14.25
14.22
14.25
14.26
14.30
14.25
14.26
14.29
14.26
14.28"
14.29
1 4 . 28"
14.28
14.28
14.29"
14.29
14". 30"
jrvr.~2-9-
:WIND SPEED
: .... (H/SEC)
:
5738
5.31
5.35
5.35
5.36
5.33
5.29
5.29
.. ^^
""5.32
5.33
5.28
5.29
5.29
"5.29
5.27
5.26
5. "2 8
5.28
5.27
5.24
5.20
5.21
5.23
5.28
5.28
"5.26
5.29
5.28
" 5.28
5.23
5.30
5.28
5.27
5.22
" 5.22
5.26
_
 5>i(1-
5.37
5.33
5.29
5.31
5.29
i AEROSOL
t _ _ (NO./CM3)
: SMALL MEDIUM
6Q.9 12.0
59
55
62
64
60
55
59
60
""61
62
53
. .„ -^
"63
58
54
46
...... ^
54
56
54
57
55
"" 55
59
53
58
58
61
59
56
" 5 7
57
61
53
52
"59
._...._,.
 o
51
52
54
56
60
.2
.3
.0
.5
.0
.5
.0
.1
.1
.1
. 3
.1
.0
.6 ""
.2
.5
.9
.7
.0
.7
.1 "" ~"
.8
.2
.8
.3
.2
.2
.2 ""
.0
.8
.0 "
.3
.2
.0
.5
. 5 ~ " '"
. 3 "
.6
.9 ~
.2
.2
.1 *•
12.4
9.4
12.9
13.5
13.4
11.6
10. 8
11.4
11.9
12.5
10.8
13.2
12.8
9.7
11.7
11.1
9.7
12. &
11.3
10.0
11.5
10.9
12.1
12. 1
10. 3
11.4
11.9
10.2
6.8
7.4
11.6
13.7
11.1
9.4
10.3
11.6
9.4
10.7
12.0
13. a
10.8
11.7
i
l
" ""LARGE": ' " .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
.3
0.0
0.0
u.o
0.0
0.0
~T 3 i V 3->-— -^T-
TIME : ALTITUDE:
« < METERS)!
l i
0629060207 495 .43
0629060208 496.22
0629060209
0629060210
0629060211
0629060212
0629060213
0629060214
0629060215
0629060216
0629060217
06290602 Ifl
Of 2V0602 19
0629060220
0(.?9060221
Of 29060222
0629060223
0629060224
Of 29060225 "
0629060226
0629060227
Ot? 9 060228
0629060229
0 f 2 9 060230
06Z9J60231
Ci 290602 3?
0629060233 ""
06290602 34
0629060235 '."."!""..
0629060236
0629060237 ' 7"
0629060238
0629060239
0629060240
06290602.41
0629C60242
0629060243
0629060244 '
0629060245
0629060246
Of. 24060Z47
0' •"•:•..! '!;.'•',>.'.
496.56
496.14
495.49
495.26
495.42
49t>.05
495.58
4 9 f/ . 5 1
495.59 ""."'
495.88
495.98
49fc.57
496.45
496. H3
497.20 "
497. 3J
497.23
497.16
497.28
497.40
49H.02
497.83
497. 9y
498.13
49^.29
498.44
498.59
497 .67
498.39
497.69
497.98
497.79
49P.26
498.73
49H.56
498.89 '
499.01
4Sf. .70
4',f- . V<
T E M P E R A T U R E <C) i
FINE
23.03
23.02
23.03
23.05
23.03
23,02
23.04
23.05
23.03
23.04
23.05
23.03
23.03
23.03
23.04
23.02
23.03
23.04
23. 02
23.02
23. C2
23.02
23.04
23. Cl "
23.04
23.03
23.02
23.02
23.00
"23.00"
??, 99
23.00
22.99
22.96
22.98
23.00
22.98
22.97
22.96
22.96
'22.95
DRY
23.04
23.02
23.05
23.06
23.05
23.03
23.06
23.06
23.04
23.07
23.06
23.06
23.06
23.05
23.07
23.06
23.05
23.07
23.05
23.04
23.06
23.04"~
23.05
23.04
23.05
23.05
23,06
23.06
23.05
23.03
23.03
23.04
23.02
23.00
23.02
23.01
23.01
22.99
23.00
?2.99
22. 99
22.99 "
2 ? . 9 tt
HUMIDITY t W I N Q SPEED!
W E T « R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEC):
l" (PFRTFNT) JG/M3) » » S
18.74
18.71
18.74
18.71
18.73
18.70
IS .71
18.71
18.69
18.68
18.69
18.69
18.66
IB. 64
18.67
18.65
18.65
18.66
18.64
18.64
18.64
19.63
18.67
18.64
18.64
18.64
16^4
18.64
18.63
18.63
13.65
19.64
13.67
18.65'
18.68
18.68
18.69
18.70
18.71
18.72
18.73
JM.74
1M.75
70.39
70.29
70.39
70.1?
70.28
70.19
70.07
70.13
70. OR
69 . 8 3
69.91
69.94
69.72
6P.67
69.7R
69.65
69.73
69.65
69.63
69.72
69.61
69.71
69.83
69.75
69.67
69.65
69.64
69.62
69.58
69.73
69.87
69.74
70.02
70.05
70.13
70.19
70.26
70.44
70.46
70.55
YO .64"
70.73
70. R2
14.29
14.26
14.30
14.25
14.28
14.25
14.24
14.25
14.23
14.21
14.21
14.22
14.18
14.16
14.19
14.16
14.17
14.17
14.15
14.16
14.15
14.15
14.19
14.17
14.16
14.16
14.15
14.15
14.14
14.15
14.18
14.16
14.20
14.20
14.22
14.23
14.24
14.26
14.27
14.29
14.31
14.32
14.34
5.27
5.23
5.25
5.23
5.21
5.28
5.26
5.21
5.17
5.22
5.28
5.30
5.29
5.29
5.31
5.31
5.34
5.30
5.46
5.32
5.27
5.28
5.24
5.24
5.26
5.25
5.23
5.22
5.21
5.18
5.32
5.18
5.16
5.18
5. 19
5.13
5.16
5. 18
~ 5.24 "
5.25
5.29
5. 16
5.11""
AEROSOL
(NO. /CMS)
MAIL MEDIUM
63.5 12.3
55.4
50.7
58.5
55.5
54.5
51.3
53.2
52.1
56.4
50.8
57.4
61.2
57.4
53.2
56.7
61. 0"
60.9
57.9
56.6
57.7
53.6
50.0 "
56.8
54.5
55.2
56.0
56.8
55.9
53.2
54.9
53.6
58.3
63.0
57.9
57.3
47.7
54.2
52.9
55.7
58.6-
54 «7
58.7.""
a. 8
13.7
15.0
13.9
11.4
8.2
8.8
10. 3
11.1
11.8
12.5
13.5
10.9
9.6
9.3
11.8
11.2
11.5
11.5
10.7
10.8
9.9
11.8
9.5
10.6
11.6
12. 7
9.9
9.0
10.5
12.6
14.3
10.3
12.3
14.1
13.0
11.9
10. 8
10.8
12.8
11.7
12. 7
LARG
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
""...l.'l. o.
0.
0.
0.
0.
1
I
E« "
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o ""
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$ivg~ •
J hy TIME : ALTITUDE':
' £ta. ! (
Q 1
tSf '0629060250
£-< 06,2:4060251 • <
***, 0629060252
;
 0629060253
., .0629060254
' ,0629060255
06?40b0256
0(29060257
06?9060?58
0 ( 24060259
0<. 29060300
0? 29060301
0629060302
0629060303
0624060304
0624060305
Ot29060306
0629060307
0629060308
O6290'-0309
Of-29060310
0629060311
0624060312
0629050313
0629060314
0629060315
C6290603 16 '
0629060317
; ' 0629D60318 """
0629060319
.' 0629060320'
i 0629060321
;
 0629060322
1
 0629060323
0629060324
0629060325
j 0629060325
: 0629060327
0629060328
0629060329
0629060330
0629060331
0629060332 '
M E T b R S ) i
498.36
!4.9fl>.96
'.44.9 ,lU9
449.37
498 .tl
449.15
499. 17
449.18
404. 84
499.57
498.85
498.90
49B.95
499.01
498.50
498.53
496 .28
499.1?
499.76
499.57
499.38
500.00
500.16
500.12
500.27
500.12 '
500.10 "
494 .97
500.23
501 .33
501.63
501.92
502.13
502.28
502.97
503.00
503.03
503.79
504.07
504.07
504.07
503.84
T E M P E R A T U R E (C)
FINE
22.93
22.96( Mi'T
12 2 '.'9 3
22.93
. 2-2.94
' . ??..94
•22.95
22.94
22.93 "
?2.94
22.95 "
22.94
"" 23.04
23.14
23.24
23.14
23.05
22.95
22.93
22.94
22.93
22.94
22.91
22.96-
22.95
22.93 "
2 2. '96
22.93
22.47
22.94
22.94
22.94
22.94
22.94
22.94
22.95
22.97
22.95
22.97
22.94
22.94
22.94
23.25
DRY
22.96
: HUMIDITY 'WIND SPEEDi
WET' R F L A T I V F ABSOLUTE!
I (PFRCFNT) (G/M311
18.74 70.9.?,,
 v " 14.31,?2!;96 ~N ^is.rV
2 2. '4 5
22.95 '"
2-2.94 ^
22.95 !
22.94 '
22.95""'
22.93""
22.93
22.94 ""
22.93
22.94 "
22.94
22.95
22.94
22.95
22.96
22.95
22.95
22.95
22.95
22.95
22.96
22.97
22.95
22.95
22.97
22.96"
22.95
22.96
22.96"
22.96
22.97
22.97
22.98
22.98
22.98
23.00
22.98
22.98
22.98
23.00
,18. .77
18.76
1 9 '. 7 9
18.77
18.78
18.78
18.80
18.78
18.79
"18.79
18.79
18.78
18.79
IS. 76
18.79
13.7b:
1 8 . 78"
18.78
18.78
18.77
18.79
18.77
18.75
18.78"
18.76
18.75
18.75
18.76
18.74
18. 73
18.73
18. 72
18.71
lfl.70
18.72
1 8 . 7"!
18. 71
18.71
18.65
.- ..|j
' 71
71
i 71
71
71
71
71
71
" " 71
71
71
" 7 1
71
71
71
71
71
" 71
" 7 1
~ 71
' 71
71
. ^^
70
71
"" 71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
'.25 "" \'
.08
. 34 ' !
.16
.35
.33
.42
.36
.34
.32
.31"
.34
.27
.18"
.28
.24
.22
.21
.22
.1? "
.15
.20
.06
.09
.01
.9"
.00
.02 "
.90
.81
.79
.69"
.63
.53
.56
.57
.57
• J I
.06
\ \ • 3 3
l"4.'36
14.41
14.38
14.40
14.40
14.43
14.40
14.40
14.40
14.41
14.40
14.40
14.39
14.40
14.39
14.39"
14.39
14.39
14.37
14. 39
14.38
14.36"
14.38
14.36
14. 34
14.35
14.36
14.33
14.32
14.31
14.30"
14 . 2 9"
14.27
14.29
14.28
14.28
14.28
14.20
(M/SEC) I
I
M.~ol \ i'i.5 • 15 ' """ "
, ,, , , i 5.1 1,6
5.1-9 v
O'. 19
..5. 19
'"""" 5.22
5.30
5.28
5.25
5.23
5.23
5.24
5.24
" 5.25
' 5.29'
5.33
5.29
5.28
5.31
5.26
5.32
5.31
5.28 ""
5.25
5.28 '
5.28""
5.33
"5.40""
5.30
5.35
5.30
5.32
5.36
5.33
5.38
5.30
5.33
5.33
5.32
5.00
4.67
5.35
AEROSOL »
(NO./CH3)
SMALL MEDIUM
56.3 '•• '• ' 10.2
_6 5. «/'J_'..: "
5-9.7
'5.8.9
£0.7
51.5
54. 1
56.7
63.9
60.5
70.3 '
eo.o ""
89.8
99.6
90.8
82.0
" 73.3 "
64.5
64.6
57.5
56.7
61.5
58.9
60.4
66.0"
57.0
"61.8
55.7
54.8
54.6
54.4
53.8
58.8
59.6
56.7
.62.0
52.3
54.3
54.3
54.3
49.0
10.9
11'. 6
L3.5
-9.2
1 3 . 9
4. 8
12.6
12.6
11.8
12.7
12.0
12.3
12.6
12.9
13.0
10.2
8.8
13.5
13.9
10.7
10.2
8.8
13.0
10. 7
11.7
10.9
"13.6
9.5
13.5
11.8
14.8
12.6
9.2
11.4
13.6
10. 6
12.3
10.8
8.9
8.9
8.9
"10.9
I
L A R G E i
O.'O
O.:0
.. ' -^ •o'.'o
'"> '0 . 0
'•' 0;.0
"' 0.0
;
' 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
c.o
0.0
0.0
o . o _ .
0.0
0.0
0.0
.5
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0. 0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629060333
0629060334
"0629060335
0629060336
0629060337
0629060338
06290C0339
OJ.Z9060340
0 6 2 'V 0 6 0 .5 4 1
0629^60342
0629060343
06290603*.4
0629060345
0(-29C603'i7
0629060350
O62'.'060'351
0629060352
Of.29060353
0629060354
06?90(.0355
06290603^6
0629060359
062^060400
0629,060402
0629060403 "
0629060404
0629060405
0629060406
0629060407
0629060408
0629060409
0629060410
0629060411
0629060412
Of P9060M3
0^?V06G4 14
06290^041 5
'0629060416"
ALTITUDE
(METERS)
503.84
503.84
503.84
503.84
503.84
503.57
503.65
504 .25
503.41
504.01
504 .77
504.36
504.64
504.69
505.18
5 0 '. . 7 "
505 .30
505.62
505.9*.
506.27
506.12
505.98
50t .18
506.53
506.01
505" .60
506.01
505.64
505.83
506.03
~ 506. ?3
506.30
505.43
505.60
506.06
506.48
506.63
506.10
506. 7T
506.01
5C6.?0
506.74
50o.l6
l T E M P E R A T U R E (C) :
: FINE
t
23.25
23
33
23
23
23
23
" 23
22
22
22
22
12
22
£2
'"22
22
22
TIT.! 22
:
~" 22
22
22
_...„. _..
22
22
22
22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
.25
.25
.25 ""
.25
.24
.24
.15
.05
.96
.94
.96
.97
.96
.97
. 9o
.97
. 98"
.98
.99
. 96""'
.98 "
.95
.97
.96
.96
.96"
.97
.96
.96
.96
.94
.95
.97
.96
.96
.95
.95
.94
.96
.95
.95
.95
_ DRY _
23.00
'23.00 rnl
23.00
23.00
23.00
"" 23.00
?2 .99
22.99
23.01
22.99
22.99
22.99
23.00
22.99
22.99
23.00
23.00
23.00
23.01
23.01
~ 22.99"""
"23.00
"'23.00
"22.99
22.99
23.00
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.97
22.99
22.99
22.98
22.97
22.98
22.98
22.98
22. 9b
22.98
22.98
2?. 97
HUMIOITY :WIND SPEEDS
W E T i RFLATIVF.
i "(PERCENT)
18.65
18.65
18.65 " *
18.65 '-T~-"^ '
18.65
1S/65 ""
1ft .64
18. t5
18.63
18.63
10.63
13.61
18.62
16.62
18.62
18.62
IB. 60
18.59
13.58
13.57
IB. 5 9
18.59
18.57"'
18.58
18.57
18.60
18.58"
18.59
18.59
18.59
13.59
18.59
18.58
18.63
13.59
18.60
18.61
l8.6i
Va.b'o "
J 8 . o 1
18.60
18.62
18.62
70,06
70,06
70.'06
70.06
70.07
70. .07
TO ."12
69.89
70'. 02
70.01
69.83
6.9.89
69.9?
69.89
69.85
69.73
69.63
69.53
69.43
69i 67
69.68
69.54
69.6.7
69.60
69.69
69. 66
69 . 70
69.71
69.71
69.71
69.86
69. 64
69.99
69Y74
6 9'. 8 7
'69.87
69.85
69.89
69 '.9 7
70.01
ABSOLUTE :
(G/M3) t
; > 14.20 •
'. . ,14.20
^ 14,20
" 7 "14.20
1 14,20
' 14.20
. 14.19
. 14.20
, 14.17
14.18
14.17
14.14
14.16
14.16
14.16
14.15
14.13
,14.11
14,09
;14.08___
~~"T'14-09'"~"
'14.09
14.12
'14.11 ""
14.11
14.12
.14.12
14. 12.
14.13
14.11
14.17
14. ,12
14.14
14.14
14.15
14.14
jl 4 . 1 4
14.14
J.4. 16
J.4.16
(M/SEC) 1
t
j i5.35
, •• , 5.13
4.92_
4.85
5.23
5.25
5.20
5 . 21
5.24
5.28
5.25
5.23
5.24
5.25
5.23
4.94
5.05
5.16
"5 . 2 1 "
5.18 "
~~ 5.21" "
5.19 "
5.16
•5.25
5.26
5.27
5.27
5.27
5.27
5.30
5,. 30
5.28
5.. 2 7
5,28
5.32
5.32
5,30
5,27
5.33
5.33
5.32
AEROSOL t
""""(NO./CM3) " »
SMALL MEDIUM LARGEt
54
60
"60
55
61
61
52
58
51
57
50
53
49
55
56
55
55
54
53
57
66
" 7 6
68
60
57
" " 6 7
62
61
59
57
53
56
55
59
51
51
,53
55
t5
53
59
55
.7 <•• • 10.9 OiO
.9; •• 10.9 oiO
.3
.6
.0
.0
.0
.5
.6
.0
.3
.3
.1
.6
.8
. 1
.4
.8
.2
.6
.0 '
.3
.6
. 3
.1
.9
.1
.3
. *.
.7
.6
.6
.9
.6
.2
,3
.5
-6
.1
.4
.4
10.9
10.9"
10.9 ' •
11.4
13.5
10.9
12.1
13.0
11.5
8.5
10. 3
9.0
10.7
10.5
10.0
10.1
10.2
10.3
11.1
14.2
11.1
11.5
12.0
12.0
10.4
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
9.0
10.4
11.0
IT. 5
10.4
13.6
14.2
Hi 8
IB. 7
8 .9
13.4
0.0
o.o
o.o
o.o
0 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "" " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0'. 0
0.0
evo . _. ....
O'.O
0.0
0;0
0.0
TIME
0629060417
0629060418 "
06?9060419~
0629060420
0629060421
0629060422
C629060423
0629060424
0629060425
0629060426
0629060427
0629060428
0629060430
0629060431
0629060432
0629060423
0629060434
Of. 29C6G4H5
0629060436
0629060438
0 1 2 9 0 1". 0 4 3 9
0620060440
0629060441
06P9060442
06290(0443
Of. 29060446
0629060447
0^-29060448
0629060449
Ot29060450
0629060451
0629060452
0629060453
0629060454
0629060455
0629060456
0629060457
0629060458
0629060459"
i A L T I T U D E
i ( M E T E R S )
506 .54
507.00
507 .06
506 .92
506 .88
5 0 7 . 3 5
5 0 7 . 2 1
5 0 7 . 2 3
5 0 6 . 6 6
507.10
506.91
507.07
5 0 6 . 3 6
5 0 6 . 7 4
507.00
506 .81
5 0 6 . 6 2
5 0 6 . 4 2
507.2 ' )
506.95,
5 0 6 . 4 2
506 . o7
5 0 6 . 6 7
506 .77
5 0 6 . 9 9
5 0 (. . 4 7
505 . 9*1
5 0 o . 4 4
507.01
5 0 7 . 5 8
507.15
507.18
507 .04
5 0 7 . 2 3
509 .22
506 .82
507 .45
508 .31
507.06
506 .86
5 0 6 . 8 2
506.79
t
: . . F I N E
22 .96
2 2 . 9 5
22 .95
22 .94
2 2 . 9 5
2 2 . 9 4
2 2 . 9 3
2 2 . 9 5
2 2 . 9 5
22 .95
2 2 . 9 5
2 2 . 9 5
2 2 . 9 5
2 2 . 9 4 "
2 2 . 9 4
2 2 . 9 4
2 2 . 9 4
2 2 . 9 5
22 .96
2 2 . 9 5
2 2 . 9 4
22 .96
2 2 . 9 6
22 .96
2 2 . 9 4
~"" 2 ? . 9 5
22.95"
2?. 92
2 2 . 9 4
2 2 . 9 5
2 2 . 9 4
2 2 . 9 3
2 2 . 9 5
2 2 . 9 5
2 2 . 9 4
2 2 . 9 5
22 .96
2 2 . 9 3
2 2 . 9 4
2 2 . 9 5
2 2 . 9 4
22 .94
"• """ 22 .94"
T E M P E R A T U R E (C) i HUMIDITY
D R Y W E T : R E L A T I V E
i ( P E R C E N T )
2 2 . 9 8
2 2 . 9 8
2 2 . 9 7
" 2 2 . 9 7
2 2 . 9 7
2 2 . 9 6
2 2 . 9 5
22 .97"
2 2 . 9 7 "
2 2 . 9 6
2 2 . 9 6
2 2 . 9 8
2 2 . 9 7
22 .96
" " "22 .96
2 2 . 9 6
22.96"
""" 2 2 . 9 7
2 2 . 9 7
2 2 . 9 7
2 2 . 9 6
2 2 . 9 7
2 2 . 9 7
22 .97
2 2 . 9 7
22. 9B
2 2 . 9 7
"22 .96
2 2 . 9 7
2 2 . 9 7
22 .95
2 2 . 9 6
2 2 . 9 7
2 2 . 9 7
2 2 . 9 6
""" 22 .98
~ 2 2 . 9 7
22.97
2 2 . 9 7
22.96
2 2 . 9 7
2 2 . 9 6
2 2 . 9 7
18.61
18.61
18.62
18.63
18.64
18.63
18.61
13'. 6 3
18 .62
18.62
18.63
18.63
18.63 """"
18.60
1 8 . 6 2 "" .
18.62
18.62" ~
18.61
18.61
18.58
18.60
18.59
18.59
18 .58
13.57"
18.60"
"18.59
18.57""
18.59
13.67
18.74
ia.6"6
IB. 59
18.59
18.58
18.59
"18.59
18.59
18.59
18.58
18.59
18.58
18.58
69.93
69. It*
70.07
70.12
70.20
70.16
70.16
70 .08
70.07
70.13
70.18
70.08
70.11
69.99
70.08
70.07
70.05
70.04
69.9'fl'
69.77
69.94
6 9 . 8 6
6 9 . 8 6
60 .80
69.75
69.87
6 9 . 8 4
69.76
69 .88
70 .34
70.97
70.38
69.81
69. R 6
09 .62
69.80
69.86
69.87
6 9 . 8 6 "
69.86
69. 87
69 .87
69 .' 77"
A B S O L U T E
( G / M 3 )
14.15
14.15
14.17
14.18
14.20
14.18
14. 17
14.17
14.17
14.17
14.19
14.18
14.18
14.15
"""14.17
14.17
14.16
14.16
14.16
14.11
14.14
14.13
14.13
14.12
14.10
14.14
"14 .13
14.10
14.13
14.23
14.34
14.23
14.12
14.13
14.11
14.12
14.13
14.13
14.13
14,12
14.13
14.12
14.11
« W I N O S P E E D S
i ( M / S E C ) :
I I "" S M A L L
"" y.28 56.1
5.31
5 . 3 2
5 .26
5 .28
5 . 2 7
5 .26
5 .20 "
5 .20
5 . 2 4
5.19
5.18
5.16
5.10
~ 5 .09
5.10
5.10 "
5.11
5.08
5.09
5.12
5.17
5 .20
5.18
5 .20 "
5.23
5. 26
5 . 2 7
" 5 . 2 3
"" " 5.19
5 . 2 1
5 . 2 6
5.29
_ 5 . 2 5
5.18
"5.18
"5 .17 "
5.17
5.21
5.18
' 5.18
5.21
5 . 2 7
5 2 . 3
5.8.6
54.1
55 .8
5 6 . 8
6 2 . 4
5 4 . 6
60 .3
5 5 . 6
50 .9
5 5 . 5
5 5 . 5
59 .7
5 6 . 2
5 5 . 8
5 5 . 3
5 4 . 9
51.7
5 4 . 4
50 .5
51.9
5 8 . 7
5 6 . 4
60.9
54 .3
59 .7
5 4 . 5
59 .7
60.1
60 .5
5 8 . 4
5 5 . 5
56 .3
57.1
57 .8
58 .9
4 9 . 7
56.6
55 .9
5 7 . 7
6 2 . 2
5 3 . 6
A E R O S O L «
( N O . / C M 3 ) i
MEDIUM L A R G E l
13.7 0.0
11.2 .
11.6
7.1
11.1
11.7
13.3
8.7
12.0
8 . 5
10.1
12.2
8.5
1 0 . 5 ' '
12.9
12.6
12.2
11.9
11.0
11.6
9.2
12.3
11.8
11.4
13.8
11.0
10.6
9.9
9.5
9.8
14.8
12.3
11.1
9.5
12.0
11.8
15.0
10.6
10.5
11.7
13.3
9. 3
11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
0.0
TIME
•0629060500
A L T I T U D E ! TEMPERA' tURE" _Uf) " ~ ;-~-^ HUMIDITY " " VwIND SP'EEDi
( M E T E R S ) i FINE " ' DRY """ " "WIT " R E L A T I V E " A B S O L U T E : '"("M/SEO.V
i " ( f E R C E N T ) < G / M 3 ) ! _ _ ^ " " l
506 .75 22.9*. 2 2 . 9 7 18.59""" " 6 9 . 8 3 " I<r.'l2 "5.32
AEROSOL I
(NO./CM3I I
SMALL MEDIUM LARGEl
59.5 13.7 0.0
I
_ _
N
 ^'VI_~I?""__"
_._ DESCE'NO'ING
0629060500 " 0629062122
Ot29060544
0629060545'
0629060546
0629060547
0629060548
0629060549
0629060551
0629060552
0629060553
0629060554
06290^0555
0629060556
0629060557
062<JCt0558
Ot 29060'J'J9
0629060600
06?90606C1
0629060602
0629060603
Oo29060f)04
0629060605
Ot ?90t.0606
0629060607
06?90<S0608
0629060609
0629060610
0629060611
06290(30612
0629060613
0629060614
0629060615
0629060616
0629060617
062906061B
0629060619
0629U60620
Of,2906062 1
0629060622
0629060623
0629060624
0629060625
0629060626
ALT I T U O E i T E M P E R A T U R E (C)
i M E T E R S )
505. 30
504.98
505.07
505.23
504.47
504.43
504.73
504.71
504.16
504.09
504.35
503.61
503.88
504.19
503. 87
503.42
503.44
503.60
503.4?
503.31
503. 17
503.26
502. 57
502 .44
502 .31
501.97
502.37
502.31
501.78
502.40
501.81
501 .16
501 .30
501.10
501.07
500.95
501 .27
501.01
SCO. 75
500.03
501.16
500.98
500.110
l ._ FINE
I
22.95
22.96
22.96
22.94
22.96 "
22.96
22.96
22.95
22.96
22. 9B
"22.96 " ""
22.98
22. 9b
22.96
22.96
22.97
22.99
22.97
22.98
22.98
22.99
22.97
23.01
23.00
23.00
23.00
23.00"" '
23.00
23.01
23.01
23.00"
23.00
23.01
23.00
22.99
23.00
22.99"
22.99
22.99
22.99
23.00
22.99
22.99
DR-V
23.01
23.00
23.01
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.01
23.01
23.00
23.02
23.01
"23.01
23.00
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
23.02
23.03
23.03
23.04
23.04
23.04
23.04
23.04
23.04
23.04
23.04
23.06
23.06
23.03
23.05
23.04"
23.05
23.02
23.04
23.05
23.04"
23.04
I HUMIDITY :WIND SPEEDt
WETi R E L A T I V E ABSOLUTE'
i (PERCENT) (G/M3)":
18.57
18.60
18.59
"18.60
18.60
18.61
"18.60
18.60
18.61
18.63
" 18.59
" 18.62
" "18.62
1 8 . 63
"""18.60
18.62
18.t3
18.60
18.60
13. tO
18 .60
18-.59
18.59
18.60
18.57
18.59
18.58
18. 5t
18.56
"13.57
""ib.56
"18.57
18.57
18.58
"18.56
18.57
" 18.58
18.59
18.57
18.63
18.61
18.61
18.62
69.46
69.70
69.55
69.7?
69.66
69.80
69.73 "
69.77
69.77
69. B5 "
"69.66
" 69.75
69.81
69.86
"""""69.71""
"69.84
""" 69.80
69.67
69.66
69.64
69.63
69.56
69.51
"69.56 "
69.26
69.39
69,32 "
69.23
69.22
60.22
"69.21
69.23"
69.14
69.23
"69.26
69.25
" 69,37
69.35
69.41
69.66
69.51
69.52
69.60
1$. •08. .
14.10
14.12
14.12
1 4 . 1 4
14.13
14.1 3 "
14.14
14.16"
14.11"
14.15
14.15
14.16"
14.12"
14.16 "
14.15
14.1 3
14.12
14.12
14.12'""
14.11
14.11
14.12"
14.06
14.09
14.08"
14'. 06"
14.06
14.06
14.06 "
14.06 '
14.06
14.07
14.06'
14.07"
14.08"
14.09""
14.08
14.15"
14.12
14.12
14.13
AER OSOL
(M/SECH (NO./CM3)
: " " S M A L L MEDIUM
5.46 63.3 11.5
5.
5.
5.
5.
~ 5.
5.
5.
5.
" 5".
5 .
.1V.1I.". 5.
5.
5.
5.
"5.
"" 5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
'5.
5'.
5.
5.
5.
" 5'.
5.
5.
5.
5.
""5.
5 .
5.
5".
5.
5.
5.
5.
51
37
31 ', ~
34
47
56
49"
40 '_.'...
53 '-"•"
59
64
66'"""
64
72
64
61
61
60
60
65
65
64'
65
63
61'"
55
55
58"" ""
"59
63
63
63
61
61""'
61
62
55
54
56
54
56
60.6
57.8
59.5
58.0
57.9
61.9
62.2
64.5
59.3
60. 4
57.1
59.4
56.3
65.1
60.6
66.4
61.2
56.1
56.8
57.5
58.2
58.0
50.6
51.4
52.3 '
54.8 "
62.0
58.5
59.5
61.4
63.2 '
57.0
57.0
59.7
58.8
59.2
59.4
'53.3
59.1
62.2
58.4
56.5
13.2
14.0
10.2
11.0
9.8
11.3
11.3
11.2
11.3
11.6
10.7
10.9
13.1
14. 3
11.3
11.9
11.5
11.1
10.8
10. 4
10.4
9.6
8.6
10.8
10.1
7.1
11.3
10.7
11.8
11.4
12.0
12.4
12.6
12.0
8.2
9.8
11.5
11.4
11.8
11.1
13.1
10.0
!
1
LARGE:
... ._ o.o .
0
0
0
.0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
""" o
" o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
o
0
"0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 " 11. ' V
.0
.0
.0 "~
.0
.0
.0
.0 ' "
.0
.0
.0 " ""•"
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 "
.0
.0
.0 --•:'••
.0
.0
.0
.0
.0
TIME : ALTITUDE! T E M P E R A T U R E (C) > HUMIDITY SWING SPEED!
« IMfcTERSU FINE DRY VIETi RELATIVE APSOLUTEJ <M/SEC)I
i •• "" " : (PERCENT) (G/M3): :
0629060627
0629060628
062906067.9
0629060630
0629060631
0629060632
0629060633
0629060634
06.7906063!J
0629060636
0629060637
0629060638
0629060639
0629060640
06290606*,!
0629060642
0629060643
Ofr290t0644
0629U60645
06290<-06',6
06?'?G60647
0629060648
0629060649
0629060650
0629060651
0629060bi2
Of. 29060653
0629060604
0629^6061,5
Ot290606i6
0629060657
062906065b
0629060659
0629060700
0629060701
0629060702
0629060703
0629060704
0629060705
0629060706
0629060707
0629060708
0629060709
499. 88 23
499.78 23
500. OB
499. 80
499. 35
496.90
498.46
498.01
497.45
497.27
496.53
496.00
495.71
',95.66
495.19
495.34
495.07
494.82
',9',. 57
4 9 4 . 1 6
494.57
494.47
494.12
493.04
492.80
492. tJ8
492.60
491.38
490.47
491.77
491.24
490.91
490.02
490.61
4 8 9 . 7 1
488.73
487.76
486.79
4 8 6 . 2 &
486.47
4B5. 15
4b5.70
484.89
22
23
23
23
• - —22
' 22
23
22
""23
22
2?
22
23
23
22
23
23
23
" 23
23
" 2 3
23
23
23
23
23
23
.. ...„
 23
23
23
23
23
23
23
23
23
?3
23
23
23
"23
.00
.00" '
."99"
.01
.00
.CO
.99 "
. 99
.01
.99
.01
.99
.99
.99
.00
.00
.99
.01
.02
.00
.01™ ~
.01
.01
.01
.02
.03 """"
.03"
.03'
.04
.03™
.04
.03
.03
.03
.00
.01
.01 "
.02
.05
.03
.02
.04
.05
23.04
2 3". 04
23.04
23.04
23.05
23.05
23.04
2 3 . 0"4
23.04
23.02
23.63"
23.03
23".03
23.03
23.04
2 3. "04"
23.02
23.05
23.05
23.05
23.05
23.05
23.06
23.05
23.07
23.06
23.07
23.07
23.09
2 3 '. 0 S
23.08
23. OB
23.08
23.06
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23,08
23.08
23.08'
23.08
18.63
"
;18". 6 5
18.63
18.66
18.67
18.67
18.68
18.68
18.69
18.68
18.70
• It?. 68
18.71
lfl.71
18.71
18.70
18.7.1
18.72
18.72
18.72
18.72
18.71
18.72
18.69
18.73
18.70"
"18.71
"18.71
18.71
"18.71"
18.70
18.73
18.73
18. 72
18.75
18.75 '
18.76
18.76
18.77
"" ""18.79""
18.78
18.79
18.79
69.67
6 9." 7 9
69.72
69.87
69.90
69.93
69.97
70.00
70.07
70. 11
70.24
70.06
70.23
70.24
70.22
70.1 ?
70.29 ' "
70.19
70.24
70.23
70.17
70.1 5
70.12
69V99
70. 'l 6
70.00"
70.01 "
70.02
69.89
60.9?""
69.86
70.06
70.08
70. 14
70.24
70.26
70.28
70.31
70.36 _
70.46
70.46
70.48
70.47
14.15
"l4.~17"
14.16
14.19
14.20
14.21
14.21"
14.22
14." 2 3"
1 4 .2 3"
14.25
14.22
14.25
14.25
14.26
14.24
14.26
14.26
14.27
14.27
14.26
14.26
14.26
14.22
14.27
14.23
14.24
14.25
14.23
14.23
14.22
14.26
14.27
14.26
14.29'
14.30
14.30
14.31
14.32
14.34
14.34
14.35
14.35"
5.56
5.56
5. '34
5.54
5.56
5.58
5.60
5.62
5.55
5.53
5.56
5.56
5.58
5.56
5.55
5.63
5.54
5.60
5.51
5.54
5.53
5.61
5.53
5.50
5.49
5.50
5.51
' 5. 50
5.48
~~5." 51
5.54
5.52
5.52
5.47
5.54
5.56
5~. 5 8 '
5.59
5.56
5.49
5.47
5.47 .
5.49
AEROSOL
(ND./CM3)
SMALL MEDIUM
59.4 9.5
63.1 " 12.0
65. b
62.7
55.3
57.3"
59.3
61.3
61.1
" " 62,7 " ~
58.3
58.4
67. a
66.3
59.2
64 .9
57.3
60.4
57.2
62.8
63.6
66.1
65.1
61.2
60.1
58.1
56.1
" 56.3 "
64.6
"~&8.<J "
65.6
71.3
61.3
63.8
60.5
59.7 "
59.0
.58.2
59.7
60.1
61.4
61.0
65.5
11.4
12.6
11.1
11.1
11.0
10.9
10. 3
11.0
12.4
12.7
13.7
13.5
11.5
16.0
11.3
9.1
7.0
11.3
15.7
13.7
17.9
13.3
9.8
10.4
11.1
11.7
12.4
12.4
13.4
13.5
10.4
14.1
11.0
10.9
10.9
10.9
10.9
12.0
11.5
10.9
11.1
l
:
LARGE:
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
.2
.1
b.o " " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
" "o.o ~~~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME : AlTitOdE:
i (METERS^
i :
0629060710 484.56
0629060711 485.26
0629060712
0629060713
0629060714
0629060715
0629060716
06290t0717
0629060718
0629060719.
0629060720
0629060721
0629060722
0629060723 "
0629060724
OfcZ'-Kit 0725
0629060726
0629060727
0629U60728
0629060730
Of29060731
0629060732
0629060733
0629060734
0629060735
0629060736
0629060737"
0629060738
0629060739
0629060740
0629U60741
0629060742
0629060743
0629060744
0629060745
0629060746
0629060747
0629060748
0629060749
06?90t'071>0
.0629060751 •
06290607^2
483.86
483.62
482.25
481.87
482.42
4bl .71
481 .25
410 .bb
480.35
479.70
479.55
479.15
478.24
47 /.68
477.48
477.63
476. 8f
475.64
475.29
476.53
476.20
475.87
475.55
474 .06
473.27
472.90
473.04
472.54
471.6^
470.96
468. 10
465.23
467.34
469.45
46H .95
4 6 ft . 9 5 .
"4 6 6 . 9 !>
468.91
469.16"
46 H. 74
46V.?T~
~~YEMP
'_. ."FINE """""
23.03
23.03
23.04
23.04
23. C4
23.05
23.07
23.07
23.07
23.05
23.08
23.06
23.07
23.09
" 23.08
23.09
23.08
2 3 . C 8
23.09
23.10
23.08
23.07
23.08
23.09
23.10
23.09
23.08 "
23. 10
? 3 . 0 8
"""" 23.09 "
23.13"
23.10
23.11
23.12
23.13
23.11
23.12
23.13
23.13
23.12
23.13
23.13
23.13
EPATU
DRY
23.08
23.07
23.09
23.09
23.08
23.08
23.11
23. 10
23.10
23.12
23.11
23.11
23.11
23. 13
2-3.13
23.12
23.14
23.14
23.12
23.14
23.14
23.12
23.13
23.13
23. 13
23.14
23.15
23.16
23.14
23.13
23.16
23.15
23.15
23.17
23.17
23.16
23.17
23.18
23i 19
23i"l3
23720
"53" ;?6
23.20
P.E '(C^  i MUMYolfV JWltoO SPEED* AERdSOl " i ~ "'
WEll Rc'tittVF APSOLUtEJ t M / S E C > » lNOi/Crt3) I
i iPFRfMti toj'risn i " S H A L L MEDIUM URGE':
18. 80 70.40 ~ 1V.35 9v51 59,6 9.3 0.0
13.80
1 8 i e 3
18.82 _
18.83
18.84 """
"18.86
18.83
18.87
18.85"
18.87
18.87
18.66
18.67
"""• 18.87
I8.ee
18.87
" i 8 . e e
18.B8
18.89
18.89
13.90
18.90
18.90
18.92
18.92
IB. 92
""" 18 .93
18.93"
18.92
18.93
18.93
13.93
"" "18.93 ~
18.95
"18.94
18.95
18;9?
18.97
18.94
18.95
70.61
70.66
70.65
70.77
70.72
70.63
70.76
70.61
70.74
70.64
70.78 '""
70.80"'
70.61
70.70
70.72
70.66
70.64
70.79
70.69
70.74
70.88
70. 8 P
70.88 "'
70.88 ""
76.85
70.9V
70.83
70.94
71.02
70.86
70. 84
70.90
"70.80
70.81
70.87 "
70.94
"70.78
70.8?
70.73
70.89
"7(5.70
7(5.77
14.36
14.39
14.39
14.41
14.40
14.40 "
14.42
14.39
14.43
14.41
14.43
14.44 "
14.42
14.43
14.43
14.43
14.43
14.44
14.44
14.45
14.46
14.46
14.47 "
14.47
14.47
14.49 "
14.48
14.49 .
14.50"
14.49
14.49
14.49
14.49
14.49
14.50 "
14i52
14.49 '"
14.51
14.48
14.53
14.49 -"-
14.56
5.48
5.46
'5.46_ "_^"___J
5.46
5.44 "
5.45
5.44
5.46
5.43
5.44
5.51 ""•"
5.49
5.51 "
5.45
5.45
5i46
5.48
5.45
5.47
5.46
5.49
5.52 ~
5.55
5.45 ""
5; 46
5.47
5.45
5.55
5.43
5.46
5.46
5.44
5.42
5.46
5.47
5.47
5;49
5; 55
5i48
5.51
61 i 4
63i2
59.7 _
tOi6
59.8
59.6 "
6C.2
60.4
63.4
64.4
62.4
65.6
56.4
66.1
57.7
61.4
60.7
62.4
tl.6
58.4
60.8
62.2
63.7
65.1
66.0
66.8"
61.5
63. 1
63.1
59.3
64.3
55.9
58.1
6C.3
5 5 . V ""
57.7
.59.4
57 i4
Vfcii
55.0
63;8
63.1
10.3
11.3
11.7
10'. 4
11.2
10.8
11.9
9.4
10.5
10.7
10.9
13.1
11.5
11.8
12.4
11.9
10.7
ii.b
10.5
10.2
12.6
12.8
13.6
13.2
10.7
14i7
13.0 "^ _'_".'
17.3
16.0 ""
14.6
14.2
13.9
io.7
11.3
16.1
12.7 ""'
11.5
14;0
11.2
lOil
12.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ""' ~
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o "
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0;0 "
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o
0.6
0.0
0.0
6.6 """
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0;6 "
0.6
6.6
o.o
0.0
0.0
TIME
0629060753
062906075'.
0629060755
0629060756
0629060757
0629060758
0629060759
0629060300
0629060801
0629060802
0629060803
06?906030'i
0629060305
06290603C6
06L'90faOe07
062<*060«08
06290^0809
0629060810
0629060311
0629060812
0629060813
0629060814
Of.290603] 5
0629060816
0629060317
0629060818
0629060819
0629UbOB20
0629,060921
0< 29060H22
0629060823
0629060824
0629060825
0629060826
062906082V
0629060828
0629060829
0629060830
0629060831
0629060832
0629060833
062906033'!
0629060835"
i ALTITUDE:
i (METERS! :
t t
467.6!
467.41
A 6 6. 90"
466.
465.
465.
465.
464.
464.
463.
463.
463.
463.
462.
462.
462.
461.
460.
461.
460.
459.
460.
459.
458.
458.
45 C.
457.
457.
456.
456.
455.
454.
454.
453.
453.
454.
453.
453.
452.
452.
452.
451.
451 .
33
89
51
49
66
2 7 """"
95
63
32
21
77
32""
20
88
99 "' -
o:
40
88"
ie "
58
73
41
49
51
53
93
08
47
78
12
95
76
00
49
32
96
62
28
93
30
FINE
23.14
23.14"
23.15
23.15
23. 15
23.15
23.15
23.16
23.17
23.17
23.17
23. 18
23. 18
2 3." 17
23.19
23.20
23.19
"2 3 .1 9
23.20
23.21
23.20
23.21
23.22
23.21
23.22
23.24
23.22
23.22
23.21
23.23
23.23
23.23
23.24
23.24
23.22
23.23
23.24
23.24
23.24
23.23
23.23
23.23
23.24
T E M P E R A T U R E (C) :
DRY
23.20
" 23.22
23.21
23.21
23.22
23.22
23.21
23.23
23.24
23.24
23.25
23.25
23.26
23.24
23.26
23.26
23.26
23.27
23.28"
23.27
23.28"
23.28
23.28
?3.28
23.28
23.30
23.29
23. 2t?
23.30
23.31
23.29
23. 29
23.31
23.31
23.31
23.32
23.32
23.33
23.31
23.30
?3.29
23.29
23.31
" HUMToTfY :WINO SPEED
WET! R E L A T I V E A R S O L U T E l (M/SEC)
"" i "(PERCENT)' (G/M3):
18.96
"13.95 ~ "
13.95
18.95
lb.95
18.95
18.95
13.97
18.96
18.95
18.95
18.94
18.94
19.94
18.95
18.94
18.93
18.93
18.93
18.95
"18.92"
18.94
18.93
""18.94
18.92
18.95
18.94
18.93
18.95
18.94
18.96
18.93
18.96
18.94
18.94
18.96
18.96
ie.93
18.97
18.97
18.96
18.96
13.98
70.82
""70 .""70" "
70.71
70.72
70.63
70.63
70.69
70.68
70.57
70.52
70.4ft
70.41
70.37
70.44
70.40
70.29
70.28
70.24
"70". 1 7 ' ' "'
70.28
"70.10
70.20
70.09
"70.17 "
70.10
70.12
70.13
70.12
70.18
70.04
70.24
70.04
70.13
70.01
70.03
70.12
70.08
69.87
70.22
70.24
70.26
70.28
70.24
14.52
14." 50
14.50
14.50
14.49
14.49
14.50
14.51
14.50
14.49'
14.48
14.47
14.47
1 4 . •'. 7
14.46
14.46
14.45
14.45
14.45
14.47
14.43
14.45
14.43
14.45
14.43
14.45
14.45
14.44
14.46
14.44
14.47
14.43
14.47
14.44
14.44
14.47
14.46
14.42
14.48
14,48
14.48
14.47
14.49
5.49
"5 '."50
5.50
5.51
5.56
5.54
5.52
5.52
5.57
5.57
5.57
5.57
5.60
5.60
5.58
5.57
5.60
5.57
5.52
5.54
5~.~54
5.58
5.60
5.60
5.55
5.53
5.53
5.54
5.55
5.54
5.53
5.56
5.54
5.55
5.59
5.55
5.55
5.61
5.55
- 5.57
5.59
5.61
5.61
I AEROSOL I
i (NO./CM3) l
» " SMALL" MEDIUM LARGE«
___ f>l-7 10.9 " 0.0
65.3 9.5 0.0
64.8
59.9
62.5
56.9
62.7
56.9
59.8
61.5
63.3
65.0
67.8
69. 7
63.6
67.4
60.8
56.0
59.5
65.1
57.4
66.6
60.2
60.5
64.2
61.5
58.7
65.6
63.6
53.9
59.0
64.1
65.4
61.7
66.0
66.9
67.1
64.7
64.6
63.5
62.5
61.4
56.9
13.1
12.7
11.5
11.8
a. 9
11.6
12.4
13.2
14.0
14.9
11.7
12.6
11.7
14.1
12.8
14.4
11.5
13.5
10.6
11.4
13.1
13.3
11.8
12.1
13.5
13.4
9.9
10.7
12.9
12.9
12.2
11.8
9.1
14.0
14.4
13.1
10.3
11.6
12.9
14.2
14.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.z
.1
0.0
0.0
.JIME
0629060836
"0629060837'
06290608 38 "
0629060839
0629060840
06290609 41
0629060842
0629060843
0629060844
062906084!)
0629060846
0629060847
0629060848 '
0629060349
0629060350
06,29060s 51
06'29060852
0629060853
0629060354
0629060355
0629060857
0629060858
0679060959
0629060900
0629060901 '
0629060902
06290609C3
0629p60904 "
0629060905
Of 29060906
0629(160907
0629060908
0629060909
0629060910
0629060911
0629060912
0629060913
0629060914
0629060915
0629060916
0679060917
Oh29060918
t ALTITUDE:
: (MfcTERS) :
: i
450.82
450.69
450.25
449.95
449.62
449.69
449.26
449.33
449.21
44H . 68
447.71
447.87
447.15
446.52
445.91
445.49
445.05
444.55
444.76
443.65
443.14
442.97
442.68
442.96
442. 15
440.20
438.24
436.28
437.31
438.33
439.36
436.99
436.80
438.23
438.03
437.95
437.67
437.40
437.08
436.68
436.34
" 436. 33~
T E M P E R A T U R E (
FIN E
23.24
23.24
23.25
23.25
23.23
, 23.25
• 23.25
23.25
23.75
23.26
23.28
23.26
23.26
23.28
23.27
23.26
23.27
23.29
""" 23.26
23.26
23.29
23.27
23.27
23.27
23.27
23.23
23.28
23.28
23.28
23.26
23.28
23.30
23.27
23.29
23.30
23.27
2 3. 2 8
23. 30
23.30
23.29
23.31
23.31
23.30
23
23
23
23
23
23
23
2 3
23
23
"23
23
23
" 2 3
23
23
23
23
""" 23
23
23
23
23
23
23
23
23
"23
23
23
23
^~ 23
23
"23
" 23
23
23
23
23
?3
23
23
OKY
.31 "'
.31
.31
.31
.30
.31"
.32
.32
.32
.32
.32
.33
.33
. 33
. 3 3"
. 32_ _
.35
.33
.34
.35
.34
.32
.34
.34
.33
.33
.34
. 3~4
.33 "
.34
.35 ~
.33
. 35
.36
.34
.35
. 35
.35
.35
. 35
.37
.35
C) : HUMIDITY
WET: R E L A T I V E ABSOLUTE
"« (PERCENT) (G/M3)
18.97 " 70.19 " 14.48
18.96
18.95
19.00
18.95
18.97
18.95
18.97
18.93 "
18.97
18.96
18.95
18.97
19.05"
19.12
19.05"
18.97
18.96
13.98
18.99
18.99
19.00
19.02
19.02
19.03
19.05
19.05"
19.06
19.05
19.09
19.07
19.08
19.10
19.08
19.10
19.12
19.11
19.10
19.12
19.12
19.12
70.15
70.06
70.36"
70.11
70.14
70.04""
70.15
69.89 "
70.15
70.06
60.96
69.91
70.07
70.57 ~
71. 16
70.53""
69.91
70.02
70.10
70.05
70.17
70.28
70. 33
70.33
70.50
70.52
70.54
"70.56
70.66
70.56
70.75 "
70.72
70.68
70.76
70.71
70.81
70.89
70.83
70. Rl
70.91
70.79
70. 93
14.47
14.45
14.51
14.45
14.47
14.45
14.48
14.42
14.48
14.46
14.44
14.43
14.47
14.57
14.68
14.57
14.46
14.46
14.48
14.48
1 4". 5 0
14.51
14.53
14.53
14.56
14.56
"14.57
14.58
14.59
14.58
14.62
14.60
14.61
14.63
14.61
14.63
14.66
14.64
14.64
14.66
"14.65"
14.66
:WIND SPEED:
t (M/SEC) « ... .
i i
5.61
5. 64
. 5.64
5.60
5. 61
5.64
" "5.62
" 5.63 ""
5.60
5.64
5.63
" 5.65
5.65
5.67
""" 5 . 66
~ "5.69
"""" 5.68 "
"5.72"
5.66
5.69
5.67
5.66
5.66
"5.69 "
5.68
5.69
5.67
5.65
5.63
5.64
5.62
"5.63
5.68
5.75
5.72
5.70
5.69
5.71
5.71
5.76
5.75
5.74
5.65
AEROSOL
(NO./CM3 )
SMALL MEDIUM
62.4 10.7
63.4
6.5.6
63. 3
"64.8
"68.5
64.5
60. 6
60. 4
60.2
63.9
62.8
67.7
64.1
65.1
66.1
61.2
66.6
60.6
61.6
62.6
63.0
63.5
71.9
70.7
65.8
66.0
66.3
66.5
67.1
69.8
69.7
70.2
"67.2
t6.3 ""
67.1 "" " "
71.8
66.6
64.3
67.2
67.2
66.6
61.5
12i9
12.1
11.3
11.6
12.8
12.3
12.4
11.0
7.8
10.5
13.2
13.5
9.8
13.2
12.7
11.8
12.0
13.7
11.5
7.0
11.2
10.8
14.2
12.6
13.3
13.1
12.8
12.6
12.6
15.9
17.9
16.4
12.2
12.5
12.7
17.4
12.7
11.6
15.5
11.8
""12. 8'
13.4
l
l
LARGEI
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
o.o
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
o.o
'o.o
0.0
0.0
0.0
' o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" 0.0 ""
0.0
0.0
o.o '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629060919
0629060920
0629060921
0629060922
0629060923
0629060924
0629060925
0629060926
0629060927
0(.?VO( 0^?8
0629060929
0629060930
06?9C(-.0'731
0629060932
0629CJ-0933
0629060934
0629060935
0629060936
0629060937
0629060938
3629060939
0(29060940
0629060941
06290? 0942
0629060943
06290(0944
01-29060945
06P9060946
0629p60947
0629060943
0629060949
0629060950
0629060951
0629060952
06?9060953
0629060954
0629060955
0629060956
0629060957
0'-29060<!58
0629060959
0629061000
0629061001
: ALTITUDE:
: (METERS'
I
435.92
435.35
434.78
434.21
433.39
433.16
432.85
432.55
432.65
432.3 f
432.27
432.29
431 .6ft
431 .26
' 430.84
430 . 4£
430.06
429.67
"429.3?
428.70
426.28
427.47
427.85
42S.22
427.42
426.43
425.93
425.71
425.42
425.61
425.20
424.53
423.79
423.84
424.02
423.37
423.07
423.02
422.8:.
422.39
422.02
421. C3
" 420.05
: FINE
t
23.32
" 23.31
23.32
23.32
23.31
23.32
23.32
23.33"
23.H4
23.33
23.33
23.35
23. 35
23.35
23.35
23.36
23.35
- 23.35"
" 23.35
23.35
23.34
23.35
23. 36
23.35
23.34
23.35
23. 36'
23.35
23.36
23.35
23.35
23.36
23.37
23.36
23.35
23. 36
23.35
23.35
23.36
23.36
23. 36
23.36
23.35
~TE""MPERATU
"" " _ DRY
23.37
23.37
23.37
23.36
23.3.7
23.39
23.38
23.39
23.39
23.38
23.36
23.41
23.41
23.41
23.42
23.42
23.41
"2 3. "41
23.42
23.41
23.41
23.41
23.42
23.42
23.40
~""?3.4i
"23.42
23.41
23.41
23.42
23.41
23.42
23.42
23.42
23.41
23.41
23.41
23.41
23.42
23.41
23.41
23.42
23.41
RE (C)
_ WEI
19.12
19.12
19.14
19.11
19.13
19.13
19.14
19.12
19.16
19.12
19.15
19.15
19.14
19.15
19.15
19.16
19.16
19.16
19.14
19.16
19.16
""19.16
19.16
19.15
19.18
19. 15
19.16
19.17
19.17
19.15
19. 16
19.15
19.15
19.13
19.10
19.12
""19.07
~ 19.06
19.05
19.03
19.00
19. CO
I HUMIDITY :
: R E L A T I V E ABSOLUTE:
Y (PERCENT) (G/M3) :
70.77
70.76
70.98
70.80
70. «5
70.75
70.85
70.70
70.94
70.74
70.94
" 70.71
70.71
70.72
70.73
70.74
70.63
"70.79"
70.71
70.71
70.83
70.9?
70. 7R "
70.80
70. H2
70.9?
70.70 "
70. RO
70.87
70.83
70.7?
70.73
70.72
70.69
70.57
70.39
70.56
70.17
70.06
70.08
69.95
69.67
69.73
14.65
14.65
14.69
14.65
14.67
14.66
14.67
14.65
14.69
14. fc5
14.69"
14.67
"14. 66"
14.67
14.68
14.69
14.69
14". 68
14.68
14.67
14.69
14.71
14.69"
14.69
14.68
14.71
14.67
14.69
14.70
14.70
14.67.
14.68"
14.67
14.67
14.64
14. tO
14.63
14.56
14.54
14.54
14.51
14.46
14.46
WIND SP EEO:
(M/SEC) «
"" l"
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
— 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
"5
5
5
5
C,
5
5
.65
.75
.80
.76
.81
.78
.76
.75
.73
.77
.82
.83
. 86
.B5
.84
.83
.80
"."80
.79
.78
.79
.78
.83
.86
.83
.82
.84
.'86
.85
.81
.81
.83
.84
.83
.91
.92
. 89 ""
.88
.95
.91
.97
.98
.98
AEROSOL :
(NO./CM3) «
SMALL MEDIUM LARGE!
63.8 11.7 0.0
66.0
64.8
63.8
69.3
76.1
66.3
66.3
72.4
66.3""
67.5""
68.7
66.4
67.3
68.2
69.1
6b,3
58.8
60.4
62.0
61.6
66.6
72.9
66.9
71.5
71.3
65.5
61.5
67.4
66.1
61.5
68.5
72.1
68.2
69.3
t6.4
65.1 "
71.0
65.3
66.5
67.8
69.0
68.5
12.1
10.1
11.8
11.9
13.4
14.3
13.4
13.9
14.1
11.8
13.8 ""
12.8
12.9
12.9
12.9
13.7
13.1
9.3
10.5
11.7
14.8
12.4
13.2
13.8
14.3
14.2
14.1
16.0
11.8
11.3
13.3
16. 1
11.8
12.7
10.1
12.5
10.7
11.9
11.3
9.7
12.0
12.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "" "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o •
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629Q&1002
"0629061003'
062906100'.
0629061005
0629061006
0629061007
0629061008
0629061009
0629061010
0629061011
C629C6101Z
0629061013
0629061014
0629061015
0629061016
06,29061017
06'2906l01f;
0629061019
0629061020
0629061021
0629061022
0629061023
0629061024
0629061025
0629061026
0629061027
0629061028
0629061029
0629p61030
0629061031
0629061032
0629061033
0629061034
0629061035
0629061036
0629061037
0629061038
0629061039
0629061040
0629061041
0629061042
0629061043"
0629061044"
ALTITUDE
(M E T E R S *
419.49
418.92
418.36
418.42
418.05
416. H2
416.92
416.07
415.22
414.37
414,02
413.46
413.51
412.99
412.90
412.26
411.79
411.29
411.12
410.81
410. -r9
409.5?
408.99
408.81
408.00
407.92
407.82
407.26
406.35
406. 16
405.99
405 . £)0
405.48
404.82
403.95
403.09
402.34
402.41
402.02'
400.96
400.70
I
: FINE
i
23.35
23.35
23.35
23.36
23.35
23.36
23.36
23.35
• '23.35
23.35
23.36
23.34
23.35
23.35
23.33
23.35
23.33
23.33
""" 23.32
23.32
"23.33
23.31
""" 23.30
23.31
23.31
23.29
23.30
23.30
23.29
23.29
23.29
23.29
23 .29
""""" 23.30
2 3 . i 6
23.28
23.30
23.30
23.28
23. iO
23.29
23.29
23.28
TE M P E R A T U R E (C)
DRY
""" 23.40
23.40
23.40
'23.41
23.39
23.40
23.40
23.40
23.40
""" 23.40
'23.39
23.3d
"23.40
23i.39
"23.37
23. 3«
'""23.39
23.36
23.36
23.37
23.35
23.35
23.34
23.35
23.35
23.33
23.33
'23.33
23.31
"23.32
23.31
23.31
23.31
23.32
23.31
23.30
23. 30
"23.30
"" ""23.31
23.31
23. 31
23.31
"23.30
18
18
18
"18
'18
18
18
18
18
18
18
18
"18
18
' 18
16
"18
18
'18
18
"""18
18
18
18
18
"18
_18
18
18
18
Id
""""la"
is
18
"" 18
18
18
"""18
18
18
18
18
i HUMIDITY IWIND SPEED:
WET: R E L A T I V E APSQLUTE
: (PERCENT) (G/M3)
.98 " 69.60 14.43
.96
.94
.92 """"
.'90 "
.68 "
.87
.66
.82
.84
.ei""
. «o "
.79
.78"
.76
.74
.76 ":
.75
.73
.74
.72
.72
.73
.74
.74"
.72
.75
.76"
.75
.78
.78
.73
.78
.79
.79
. 79 '""
.84
.83
.84
.86
.85
.88
69.48 '
69.35
69.19
69. 19
68.99 "
68.89"
68.85
68. 58
68.71
68.61
68.56
6 « . 4 1
68.43"
68.35
68.16
6«.26 ""
68.31
68.17
68. 22
68.19"
68.22
68.34
68.32
68.33
68.38 """
68 .54
68.58"
68.63
68.76
68.80
68.84
68. 88
68. 83
68.89 •
68.98
69.27
69.21
69.20
69.24
69.39
69.31
69.55
14.41
1 4 . 38
14.35
14.34
14.30
14.28
14.27
14.22
14.24
14.21
14.19
14.18
14.17
14.15
14.12
14.14
14.13
14.10
14.11
14.10
i 4 ." i o
14.11
14.12
14.12
14.11
14.15
14.16
14.15
14.19
14.19
14.20
"14.20
14.20
14.21
14.22
14.28
14.27
14.27
1 4 « 2 b
14.31
14.30
14". 3 "3-
: (M/SEC) :
i :
5.98
5
5
" " 5
6
5
5
6
6
6
'...'..— "..<>
6
'6
.. ... .^
" 6
6
6
6
6
6
"" 6
6
6
6
"6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
~ 6
6
6
6
6
.98
.98
.98 "'
.00
.98"
.98
. 01
.03
.04 "
.04
.06
.15
.09
.11
.16
.16
. 1 7
.26
.20"
.20
.23
.26
.25
.25 ~
.28
• C I
.26
. 34
. 31
.29
.27
.19
.29
.30"
.28
.27
.31
.23
.09
.19
.23 .
AEROSOL i
(NQ./CM3) :
SMALL MEDIUM LARGE:
67.3 12.1 0.0
66.1
6.4.8
69.8
70.6
"65.7
'58.5
66.0
66.3 '"""
63.7
"62.7
67.4
72.2
68.5
'66.1
66.2
73.0
64.1
'67.9 ""
62.1
63.5
65.0
66.4
'70.3
67.1
72.3
67.3
'61.6 '"
69.3
74.1
70.4
66.6
62 .8
72.1
81.5
"79.4
77.3
",75.2
76.6
73.1
73.0
71.0
"74.3
12.1
12.0
14.2 "
13.0
11.9
14. 2
9.9
14.8
12. 7
10.1
11.8
10.9
14.0
15.2
12.9
15.2
13.0
11.1
13.7
16.0
14.1
14.3
13.4
12.9
12.1
15.4
11.1
14.0
15.2
14.2
13.2
12. 3
14.5
15.5
15.0
16.2
11.7
15.4
13.0
13.1
16.4
Id. 3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o " '
o.o
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
' o.o " ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0 . 0
"o.o
0.0
'o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
TI^E
0629061045
0629061046
062906 1047 '
0629061048
0629061049
0629061050
0629061051
062906105?
0629061053
0629061054
0629061055
06290610!. 6
0629061057
0629061058
0679U61059
0629061 100
06290M101
0629Q61102
0629061103
Ot?90( 1104
0^29061105
0629061106
0629061 107
0629061108
0629061 109
0629061110
062906111 I
C(-29u61112
0629p611 13
062906111'.
06290611 15
0629061 116
0629061117
0629061118
0629061119
0629061120
0629061121
0629061122
0629061123
062906112'.
0629061125
0629061126
0(29061 127
I ALTITUDE
: (M E T E R S *
:
400.39
400.284ooi4o
400.96
399.55
399.43
399.68
399.93
398.98
39H.01
397.4'.
396.87
397.17
396.92
396.46
396.46
39t>.92
393.68
391.4f'
3*9.22
391.24
393.26
392.68
39?. 40
391.28
391.03
"390.91
390.12
390.19'
389.57
388.95"
388.32
388.07
387.94
387.42
387.18
386.18
385.65
385.13
384.60
384.40
3B4.15
383.68
i
: FINE
2 3. '2 8
23.27
23.25
"23.26
23.29
23.29
23.28
23."30
23.29
" "" 23.28
23.27
23.29
23.27
23.29
23.29
23.27
23.26
23.26
Z3.27
23.28
23.27
"'". 23.28
23.25
23.27
23.29
23.28
23.26
23.26
23.28
23.26
23.27
23.27
23.25
23.24
23.27
23.26
23.25
23.27
23.25
23.25
23.25
23.25
23.23
TEMPERATURE (C)
DRY
23.31
23.29
23.29
23.29
23.30
23.29
23.29
23.30
23.32
23.29
23.31
23.31
23.29
23.31
23.30
23.31
23.29
23.30
23.31
23.31
23.31
23.31
23.30
23.30
23. 30
23 .30
23.30
" 23.29
23.30
23.29
"23.29
23.28
23.29
23.26
23.27
23.26
'23.26
23.27
23.26
23.27
23.26
23.26
23.25
WET
18.90i 3 ."9 i
18.91
18.93
18.96
16.95
IS. 95
18.97
18.96
18.96
19.96
18. 9 7
18.97
19.00
18.99
18.99
18.99
18.99
19.00
19.00
19.00
19.01
19.00
19.01
19.02
19.03
19.03
19.04
19.06
19.06
19.06
19.09
19.09
19.06
19.11
19.12
19.14
19.15
19. 16
19.17
19.18
19.19
19.19
i HUMIDITY JWIND SPEEDl AEROSOL
: RE L A T I V E
I ( PERCENT)
69.63
69.82
69.87
69. 9f
70.06
"" 70.08
-70;65"
70.11
70.01
70.13
70.05
'"70.05
70.18
70.27
70.26
70.26
70.32
70.31
70.29
70.28
70.28
"70.36"
70.32
70.35
70.47
70. 53
"70.54
" 70.63
70.73
70.80
70.8?
71 .06
71.07
71.15
71.25
71.40
71.51
" 71.53
71 .66
71.67
71.75
71.84
71.98
ABSOLUTE:
(G/M3):
14.36
14.39
14.39
14.41
1 4 . 4 .',
14.44
14.43
• 14.45
14.44
14.45
14.45
14.45
14.46
14.49
14.49
14.49
14.49
14. ',9
14.49
14.50
14.50
14.51"
14.50
14.50
14.53
14.54
14.54"
14.55
14.58
14. 59
14.59
14.63
14.64
14.63
14.67
14.69
14.70
14.72
14.74
~ 14.74
14.76
14.77
14.79
(M/SEC)
6.28
6.10
6.17
6.15
6 .'10
'" ""6.22
6.17
6.14
6.07
5.98
6.00
6.00
6.05
6.21
6.16
6. 15
6.16
6.18
6.21
6.24
6.29
"6.32
6. 17
6.04
' 5 . 9 6
5.97
5.97
"6.12
6.24
6.18
6.05
6.04
5.96
5.89
5.86
5.87
6.04
6.25
6.31
6.28
6.35
6.39
6.38
1
i (NO./CM3) :
i SMALL MEDIUM LARGE:
64.4
67.7
71.0
75.2
""68.7
' 68.8
69.0
68.0
77.6
70.7
70.5
66.3
71.0
72.4
69.2
69. 1
75.9
74.7
73.6
72.4
73.9
73.3
64.8
-"'68.6'""
72.5
75.2
69.2
76.5
72.1
76.0
74.6
77.1
75.9
82.8
73.1
74.9
79.4"
~".R4.l""
78.3
83.2
87.3
88.0
78.3
17.7
17.1
15.8
18.7
17.9
17.2
13.0
14.5
15.2
12.8 '""
10.0 "'
14.8
15.5
13.8
12.4
14.8
16.5
16.7
17.0
17.3
12.6
13.2
11.7
15.8
13.7
17.0
16.4
1 5 . 7 ~
11.8
14.2
16.5
18.4
16.5
14.3
16.5
18.5
17.6
17.2
18.8
14.9
18.4
16.5
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
o.c
0.0
0.0
0.0 .
.2
.1
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
_ T I M E
0^29061128
0629061129
0629061130
0629061131
0629061 132
0629061133
0629GM134
0629061135
0629061 1 36
0629061137
Of 29061138
0629061139
0629061140
0629061 141
06290( 1142
0 6.? 9 0 6 1 1 4 3
0629061 144
Cf 29061145
0629061 146
0629061147
0629061 148
0629061 149
0..-29061150
0629061 151
06290611 52
0629061 1 53
0629061 154
06290r 1 155
0629pfcll56
0629061157
0629061156
0629061159
0629061200
0629061201
0629061202
0629061203
0629061204
0629061205
0629061206
0629061 207
C67.9061208"
Of 29061209
0629061210
« ALTITUDE!
: (METERSM
: :
383.00
382.67
382.19
381. 39
381 .28
381.17
381.06
3H0.52
379.50
378.97
378.75"
377.97
377.48
376.43
" 37fo.09
375.76
374.62
374.58
374.5?
373.72
372.99
372.07
371.48
371. 10
370.70
370.85
370.79"
370.04
369.29
368.62
366.66
366.65
366.05
365.82
365.18
364.54
363.89
363.47
363.15
362.61
362.07
361.06
361.42
T E M P E R A T U R E (C)
.
F1N E
~ "23.24
23.24
23.25
23. ?5
23.25
23.26
23.26
23.25
23.26
23.26
23.24
23.25
"23.26
23.26
23.25
23.26
"23.25
"" 23.24
23.23
23.24
23.23
23.23
~ 23.22
23.21
23.21
23.20
23.23
23.19
23.22
23.22
23.22
23.21
23.23
"" 23.22
23.23
23.24
"23.25
23.22
23.25
23.25
23.23
23.24
23.25
DRY
23 . 2 5
23.24
23.25
" 23. 24
23.25
23.26
23.27
23.27
23.27
23.27
23.26
23.27
23.27
23.27
23.27
"2 3.2" 8
23.26
23.25
23.26
23.25
23.24
23.24
23.23
23.22
23.21
"23.21
23.22
"""33.19
23.22
23.21
23.22
""' ' 23.21
' 23.^2
23.23
23.23
23.24
23.24
23.23
" 23.24
23.26
23.24
23.25
23.26
I HUMIDITY
WETs R F L A T I V F ABSOLUTE
: (PERCENT) (G/M3)
19.19"" 71.98 " 14.79
19.21
19.22
19.22
"" 19.23
19.23
19.23
19.23
"" •' 19.26
19.25
19.25
19.26
19.29
19.25
19.31
19.29
19.31
19.31
19.33
"19.35
19.34
19.36
19.37
19.38
19.39
" ""19.40
19.42
19.43
19.44
19.44
" 19.43
19.46
19.46
19.45
19.46
19.47
19.48
" "19.48
19.46
19.49
19.48
19.48
19.48
72.15
72.14
72.19
72.16
"72.13
"""72.10
72.10
72.23
12. 14
7?. 23
" 72.26
72.44 "~
72.20
" 72.63
72.40
7?. 6 8
7?. 7 2
72'.86
"73.01
72.98
73.14
73.25 "
73.35
73.47
73.61
73.6?
73.89
73.78
73.88
"73.76 """
73.97
73.95
73.91
73.85
73.89
73.93
" 74.05
73.84
73.83
73.91
73.89 '
73.8?
14.82
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.63
14.86
14.85
14.86
14.87
14.91
14.86
14.9<t
14.91
14.95
14.95
14.98
15.00
14.99
15.02
15.04
15.05
15.07
15.10
15.11
15.14
15.14
15.15
15.13
15.17
15.17
15.15
15.16
15.17
15.19
15.20
15.17
15.19
15.16
15.19
15.18
t W I N D SPEED! AEROSOL l
! (M/SEC)! (NO./CM3) I
! l " SMALL MEDIUM LARGE!
" "6.31 " 79.4 16.6 0.0
6.
6.
6.
6.
6.
6.
" "6.
"6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
" 6.
6.
6.
6.
"~" 6.
6.
"'6.
6.
"" """ 6.
6.
" 6.
b".
6.
6.
6.
6.
6.
6.
"' " 6.
" '6.
6.
6.
6.
6.
25
31
33
33
33
33
33
35 "
28
40
28 "
30
28 "
31
29
23
35
42
37
44
34
40 '
42
40
32
23
27
34
34
36
31
31
34
32
30
29
3 1
34
33
32
33
33
84.3
80.6
84.8
82.0
79.2
76.4
84.4
'88.5'
78.5
81.7
82.9
89.7
'85.4
86.4 "
"80.7
79.5 ~
84.6
83.2
86.7
87.3
85.1"""
82.7""
90.4
91.4
87.7
84.0
76.0
78.9
87.5
85.4 "
83.2
84.7
80.8
83.5
86.2
"88.9
87.6
86.0
83.3
80.8
83.4
86.1
15.4
16.8
16.6
14.8
12.9
11.1
13.8
16.6
14.4
17.5
13.1
14.6
16.1
18.0
16.9
14.9
17.2
19.4
18.1
22.0
19.2
16.4
14.6
17.5
20.4
20.4
15.4
16.4
17.2
17.3
19.6
IB. 6
19.6
20.5
21.5
22.4
18.3
20.6
18.8
17.0
15.3
18. 3
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0 '
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
T IME
0629061211
063906121?
0629061213
0629061214
0 6 2 9 0 6 1 2 1 5
0629061216
0629061217
0629061218
0629061219
0 6 2 9 0 6 1 2 2 0
0629061221
0 6 2 9 0 6 1 2 2 2
0 6 2 9 0 6 1 2 2 3
C 6 2 9 0 6 1 2 2 4
0629061 2 2 5
06.29061226
0 6 2 9 0 6 1 2 2 7
0 6 2 9 0 6 1 2 2 8
0 6 2 9 0 6 1 2 2 9
0 6 2 9 0 6 1 2 3 0
0< 29061231
0 6 2 9 0 6 1 2 3 2
O b 2 9 0 6 1 2 3 3
0 6 2 9 0 6 1 2 3 4
0 6 2 9 0 6 1 2 3 5
0 6 2 9 0 6 1 2 3 6
06290 fc l i ' 37
0629U61238
0629 /CM239
0 6 2 9 0 6 1 2 4 0
0629061241
0 6 2 9 0 6 1 2 4 2
0 6 2 9 0 6 1 2 4 3
0 6 2 9 0 6 1 2 4 4
0 6 2 9 0 6 1 2 4 5
0629061246
0 6 2 9 0 6 1 2 4 7
0629061248
06290M249
0629061250
0629061251
0629061252
0629061253
! A L T I T U D E
i ( M E T E R S )
t
360.5s
3 5 9 . 6 5
359 .67
359 .06
3 5 8 . 5 2
357.16
3 5 6 . 6 4
3 5 6 . 7 6
3 5 6 . 4 3
3 5 5 . 6 4
3 5 5 . 1 7
3 5 4 . 2 9
3 5 3 . 9 9
3 5 4 . 0 6
"" 353 .66
3 5 2 . 6 9
351 .48
351.71
35-1.16
350.61
3 4 9 . 4 9
3<-9.01
3 4 6 . 5 3
3 4 8 . 0 4
3 4 6 . 2 8
3 4 7 . 6 4
347. 14
346. ''4
3 4 6 . 2 3
3 4 5 . 6 3
3 4 5 . 3 7
3 4 5 . 5 1
3 4 4 . 3 8
344.18
34', .16
3 4 4 . 4 2
3 4 3 . 6 9
342 .72
341 .74
341.18
340 .63
3 4 0 . 4 3
340. 13
I
: "" F
:
23
23
23
23
" 2 3
23
23
-" 23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
"23
" ? 3
' 2 3
23
23
" 23
23
" 2 3
23
23
23
23
... ...
 23
23
23
23
23
2 3
23
23
23
23
23
23
23
23
T E M P E R A T U R E ( C )
INE
.24
.24
.26 "
.25
.23
.26
.28" "-
.25
.27
•27
.28
.28
.28
.29
.29
. 2 7
.29
'. 2"8~"
.27"
.26
.27
.26
.25
.24
.17
.17
.18
.12
.09
.08
.07
.06
.06""
.06"
.06
.04
.08
.07
.07
.08
.06
.07"
.07
DRY
23 .26
23 .26
23 .27
2 3 . 2 7
2 3 . 2 6
2 3 . 2 6
'2 3 . 28
2 3 ".2 7
2 3 . 2 8
2 3 ^ 2 9
2 3 . 3 0
2 3 . 2 9
2 3 . 3 0
2 3 . 3 2
2 3 . 3 1
2 3 ."31
23. 32
2 3 . 3 2
2 3V 30
2 3 . 3 2
2 3 . 3 1
2 3 . 31
2 3 . 3 0
2 3 . 3 0
2 3 . 2 5
23 .21
2 3 . 2 0
23.16
23.12
23.10"
2 3 . 0 6
2 3 . 0 3
2 3 . 6 3
2 3 . 0 3
23 .00
23.01
23 .02
2 3 . 0 2
23.01
23 .03
2 3 . 0 4
2 3 . 0 3
23 .02
. W E T
19". 4"8
19.48
19.49
19.51
'19.48"
"19 .52
19.50
19.50
i"9.50"
19.51
19.52
. 19.50
19.51
19.52
19. 5C
19.51
19.52
- !9.53
' 19.54
19.55
19.56
19.58
19.60
" 19.63
19.64
19.69
19.73
19.77
19.78
19.83
19.66
" 1 9 . 84
19.89
19.92"
19.92
19.91
19.95
19.96
19.93
19.98
19.98
19.97
19.98
« HUMIDITY ( W I N D S P E E D :
i R E L A T I V E A B S O L U T E : ( M / S E C H
i " ( P E R C E N T ) " ( G / M 3 ) : :
73.80
7 3 . 8 3
"~ 73.82"
73.93
73". 76
74.03
73.81
7 3 . 8 6
73.83
73. 7P
7 3 . 8 2
73.73
7 3 . 7 4
73 .69
7 3 . 6 4
73 .67
73.67
73.79
73 .95
7 3 . 9 5
7 4 . 0 4
" 7 4 . 2 1 " "
74 .37
7 4 . 5 4
74 .92
7 5 . 5 2
75 .93
76.43
76.78
77.24
77.72
'77.85"
78.16
""78.41
78.51
78.47
""" 78.70 "
78.69
78 .59
" " 7 8 . 7 4 "
7P.76
78.72
78.80
15.18
15.18
15.19
15.21
15.17
15.23
15.20"
15/20
is"; 2 o
15. ?0
15.22
15.19
15.20
15.21
15.19
15.20
15.21
15.22
15.25
15.26
15.27
15.30
15.33
15.36
15.40
15.49
15.56
15.63
15.66
15.74
15.81
15.80
15.87
15.91
15.91
15.90
15.96
15.96
15.93
15.99
15.99
15.98
15.99
6.33
6.32
6. 34
6.34
6 .39 "
6.43
6.41
6.43
fc.40
6 .37
6 .44
6.51
6.40
6.31
6 .44
6 .54
6.40
6 .25
6.29
6.43
6.63
6.49
6. 36
6.22
6 .22
6.22
6 .33
6.56
6.70
6.60
_____ 6.58
6.60
6.75
6.70
6.64
6.60
" 6 .56
6 .58
6.56
" "6 .56
6.57
6.50
6.50
A E R O S O L
( N D . / C M 3 )
S M A L L MEDIUM
88.7
88 .7
76.9
8 2 . 5
""88.8
85.2
93 .3
91.4
69.5
95.1
95 .5
85.8
82 .5
91.7
87 .9
8 3 . 5
86.0
8«.5
91.0
87.9
93.1
92.3
91.4
90.5
91.4
92 .3
82.7
90.1
96.8
87.6
93.8"
100.1 " "
98.8
~ 90.6
93.4
69.0
91.1
.85.4
80.8
'89.5
96.1
97.1
87.9
19.0
18.5
15.8
17.5
21.6
20.2
18.4
18.9
21.9
17.6
18.5
17.8
16.5
17.8
17.1
18.9
18.9
1 7 . 6
21.3
18.8
17.8
20.5
23.3
2fa. l
23 .4
20 .7
20.8
18.8
20.5
22 .3
20. 3
19.2
23 .6
24. 0
25 .7
27.5
24.6
21.7
18.4
23 .2
25.1
22.1
1-9.2
t
t
L A R G E :
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
' 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
it , •
>r) O
81
£ ^
£ i> ' TIME "":"{-» 2 »
a '£> E3 062906125*.
" 0629061255
0629061256
0629061257
0629061258
0629061259
062^061300
C629061301
0679061302
0629061303
0629061 JO*.
0629061305
0 6 ? 9 0 M "} 0.6
0629061307
0629061309
06,29061309
' . 0629061310
0629061311
0629061312
0(2^061313
06 £9061314
Of. 29061315
i Ofc?90f.l316
0629061317
Ot 29061318
' ' 0629061319
'.' 0624061320
i 06290M321
0629p61 322
0629061323
C#?90t.l324
0629061325
! 0629061326
062^061327
0629061328
i 0629061329
• 0629061330
0629061331
G>29061332
06290C.1333
0629061334
0(;Z9061335 .
0629061 336
ALTITUDE!
(METERS )«
339.69
339.26
339.51
339.10
3 3 ft. 6 7
337.39
337.23
337.08
336.31
3 2 5 . 5 4
334.77
335.21
334 .55 " "
333.70
333. 77
333.37 " "
333.18
332.96
332. 4*
332.'.'.
3 3 1 . 9 3 '
3 3 1 . 4 5 ' ' "
330.83
330.73
330.10
32b.6b
328.90
32e.79
328.71
327.22
326.63
326.03
325.78
325.53
32*,. 94
324.57
324.01
323.41
322.59
322.59
322.08
321.57
320.69
TEMPER A T U R E <C> :
.FIN E
23.09
23.07
23.06
23'.08
23.12
23.10
23.12
23.14
23. 23
23.32
23.41
23.40
23.39
23.3fl
23.39
'23.31
23.23
23.15
23.07
23.07
23.07
23.03
23.01
23.02
23.01
22.99
22.97
23.01
22.99
22.99
23.00
22.98
22.96
22.97
22.93
22.90
22.92
22.94
22.88
22.88
22.89
22.fl8
22.66
DRY
23.04
23.03
23.02
23.04
23.04
23.05
23.07
23.11"
23.11
23. 12
23. 13"
23.11
"'23.09
23.09
23. 10
23.05 '
'23.06
"" 23.06
23.04 "
23.04
23.03
" 23.03 "
23.00"
22.99
22.98
22.95
22.9t>
"" 22.96
22.95
22.94
22.96
22.96'
22.93
22.92
22.91"
22.90 "
22.89 '
22.87
22.86
22. 86
22.85
22.82
22.83
H'JMIDITY :WIND SPEED:
WETt R E L A T I V E ABSOLUTE
i ( PERCENT) (G/M3)
19.99
20.00
20.00
20.00
"20.01 "
' ' 20.00
19.99
20.00
19.99
19.98
19.98 "
19.97 "
""" 19.96
19.98
20.00
19.95
19.99
20.01 ~"
"20.01"
20.01
20.01
"20.02""
20.02
20.03
20.04
20.03
20.03
20.05
20.05
20.05
20.05
20.08
20. C4
20.06
20.06
20.05
~~ 20.06"
20.05 """
20.03 .
20.03
20.02
20.00
20.01
78.77
79.91
79.00
73.92
73.91
78.82
78.57
78.40
78.30
78.20 ""
78.0Q
78.16
78. ?4
78.35
78.44
78.42
78.72
78.79
78.93"
78.97
70.00
79.08"
79.28
79.42
79.56
79.66
79.66
79.72
79.83 """"
79.84 '
79.71
79.97
79.83"
80.07
80.1?
80.19
80.30"
80.32 "
80.25
80.25
80.29
60.31
80.36
16.00
16.02
16.03
16.02
16.03
16.02
15.98
15. 9d
15.97
15.95
15.94
15.94
15.93
15.96
15.99
15.94
16.00
16.02
16.03
16.03
16.04
16.05
16.06
16.08
16.10
16.10
16.10
16.12
16.13
16.12
16.12
16.16
16.11
16.1 5
16.15
16.15
16.16
16.16
16.13
16.13
16." 13
16.11
16.13
i (M/SEC) »
t <
"6.50
6.
6.
6.
" 6.
6.
6.
6.
6.
""" 6.
' 6 .
t.
'""6.
6.
" 6 .
6.
"""6.
""6.
"6.
6.
6.
6".
'6.
6.
6.
6.
" 6.
6.
"""'6.
6 .
6.
" 6.
6.
6.
6.
"~6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
49
50
51
51
50
t,g
52' ""
55
57
60
51
50
54
5~0 "
46
4l"" .
v,o"
i,-j;-
44
43
39" ~
40
42
39
34
38
36 _' _"2
46
59
51
45
43
38
14
09
11""
28
12
12 --
20
33
23
~.7-x:.—=*i-
AEROSOL
INO./CH3)
SMALL MEDIUM
95.2. 22.3
89.5
<?8."3~
89.5
93.1
96.9
98.4
96.8
96.095. r
94.2
94.0
97 . b " "
94.3
92.0
94.3
91.9 "
"89.4
" 88.6 ""
87.8
90.2
93.2
102.4
93.5
94.5
90.0
88.3
66.6
90.2
88.1
92.4
88.6 '
'89.5 '
94.3
93.2
92.3
83.2
78.6
87.3
87.3
95.8
96.6
97.3
22.3
25.6
21.9
16.2
22.1
21.0
21.2
21.1
21.0
20.9
22.9
23.7
18.8
22.0
19.7
19.1
16.2
17.5
18.7
23.4
19.4
21.3
23.3
20.6
24.9
22.7
19.9
19.1
17.2
20.4
19.9
21.0
23.8
22.4
20.7
19.0
22.0
22.5
22.5
23.2
22.0
24.3
i
I
1
LARGE«
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
' o.o
0.0
'o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
TIME
0629061337
0629061338
0629061339
0629061340
0629061341
0629061342
06290M343
0629061344
0629061345
0( 29061346
0629061347
0629061348
06290M349
062906131)0
0629061351
0629061352
Cei?9061353
0629u61354
0629061355
0629061356
0629061357
0624061358
0629061359
0629061400
Of 29061402
06290614C3
0629061404
0629061405
06291) 61406
0629061407'
"
0624061409
C629061410
0629061411
0629061413
0629061413
0629061414
0629061415
0629061416
0629061417
0629061418
0629061419
06P9061420
ALTITUDE*
(METEKS)s
320.29
319.93
~ 319.29
319.00
318.'.A
318.39
318.05
317.70
316.62
315.35
315.15
315.47
314.95
315.09 "
"_ 315.22"'"
314.46" ~
312.43^
312.70 '_
312.43"
312.16
311.67
311.17"
310.6H
310.13
309.58
309.03 "__
308.4V_
307.86
306.57'"
305.81""
305.78""
305.92 ~
304.9?
304.40
304..31
303.41
302.40
301.91
301.46
301.05
300.22 "
299.76
299.29
" FINE
22 .90
2 2 . 8 5
2 2 . 9 0
22.91
22 .90
2 2 . 8 6
22.90
2 2 . 9 0
2 2 . 8 7
22 .90
2 2 . 8 8
2 2 . fc 6
"" . " 2 2 . b 5
2 2 . 8 5
22 .84
2 2 . 8 4
2 2 . 8 3
2 2 . 8 5
2 2 . 8 3
2 2 . 8 3
2 2 . 8 6
""" 2 2 . H 4
2 2 . 8 3
2 2 . 8 5
2 2 . 8 5
2 2 . 8 5
2 2 . 8 5
2?. £6
2 2 . 8 3
2 2 . 6 5
2 2 . 8 6
2 2 . 8 4
2 2 . 6 4
2 2 . 8 7
2 ? . S 3
2 2 . 8 4
'"'" 2 2 . 8 5
2 2 . 8 6
2 2 . 8 3
2 2 . 9 6
2 2 . 6 9
2 2 . 8 7
• ?~2.'86
T E M P E R A T U R E ( C ) i HUMiniTY J W l N O S P E E D : A E R O S O L
ORr "" " "WET: " " R E L A T I V E ABSOLUTE: " ( M / S E C ) : "" ( N O . / C M 3 )
i ( P E R C E N T ) ( G / M 3 ) i " t " S M A L L MEDIUM
2 2 . 8 4 "20. Cl " 80 .23 " 16.11 6.22 90.5 19.6
22 .80 " "20".00"" " " 8 0 . 4 5 ' " 16.12 " 6 . 2 7 88.0 2.4.y3
2 2 . 8 3
"22 .85" "
2 2 . 8 2
2 2 . 8 2
22. b2
2 2 . 6 3
22 .81
2 2 . 8 4
2 2 . 8 4
2 2 . 8 3
2 2 . 8 1
22 .81
22 .79
22. 73
22. 77
22 .77
2 2 . 7 7
22 .78
22. 79
2 2 . 7 8
2 2 . 7 8
2 2 . 7 9
2 2 . 7 9
2 2 . 7 9
2 2 . 7 9
2 2 . 8 0
2 2 . 7 8
2 2 . 7 9
"""22.80""
2 2 . 7 9
' 2 2 . 7 9
2 2 . 8 2 "
2 2 . 8 0
2 2 . 8 0
2 2 . 8 2
2 2 . 8 3
2 2 . 8 3
2 2 . 8 3
2 2 . 8 4
2 2 . 8 2
"22.84
19.99
20.01
19.99' "
19.98
20.01
19.99 ~"
19.99
20.00
20.00
19.99
20.02
20.01
20.00
19.98
20.02
20.00
19.99
19.99
20.01
19.97
19.97
19.99
19.98
19.98
19.97
19.96
19.97
19.96
19.97
19.96
19.97
19.98"
19.98 ~"
19.98
19.98
19.98 " "
19.97
19.97
19.97
19.97
19.99
80.13
""' 80 .25
P0.19
fio.ie
-eo.'4o ~""
""R0.22"
80 .37
80 .23
flO.17
80.17
80.56
SO. 44
- 8 0 . 5 6
8 0 . 5 2
80.80
80.70
P0.61
80 .49
80 .56
80.37
8 0 . 4 3
R 0 . 4 4
80.39
80 .33
80 .27
8 0 . 3 5
80 .42
8 0 . 2 3
80.20" '
80.19
80 .28
P0.15"
E0 .27 "
80.27
80..15
R0.12
80 .03
P 0 . 0 2 "
79.95
80.02
80.12
16.08
16.12
16.09
16.08
16.13 ~ '
16.10
16.11
16.11
16.1.0
16.08
16.15
16. 12
16.13
16.11
16.16
16.14
16.12
16.10
16. 13
16.08
16.09"
16.11
16.09
16.08
16.07
16.09
16.09
16.07
1 6 . 0 7 "
16.06
16.07
16.07
16.08
16.08
16.07
16.08 "
16.06
16.06" ' "
16.05
16.05 ' .
16.09
6.23
6.26
6.23
6.24
6.30
6.18
6.22
6.36
6.15
6.13
6.15
6.14
6. 16
6.12
6.17
6.20
6. 18
6.16
6.15
6.12
6.15"
6.21 "
6.20
6. 19
6.18
6.16
6.14
6.10
6.13
6.11
6.17
6.11"
6.11
6.11
6.05
6.11
6.12
6.12
6.10
6.06
6.10
85.6
80.7
8 3 . 4
86.0
85.9
89.2
94 .3
8 5 . 2
84 .7
91.8
87.1
95.2
87.9
6 2 . 4
87.1
78.7
80.2
8 3 . 2
86. 1
84 .6
86.5
89 .5
89.7
89.8
90.0
83 .9
89.9
90.9
91.5 ~
82 .7
89.0
89.4
88 .0
84.1
83 .4 "
92.0
86.4
96.3
89.7
83.0
82.5
20.1
20. 3
21.7
23 .7
23 .2
20.7
22.6
2 3 . 5
2 4 . 2
22 .2
2 3 . 8
20.1
19.3
20.0
21.0
20.8
19.4
19.8
21.8
21.1
20.0
22 .9
22.6
22 .2
21.8
17.9
20.1
21.2
20 .3
18.2
20.8
21.1
19.3
22.3
20.5
20.7
21.0
16.6
20.8
18.3
21.2
J
1
L A R G E i
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0639061421
0629061422
0629061423
0629061424
0629061425
0629061426
0629061427
0629061428
0629061429
0629061430
0629061431
0629061432
0629061433
0629061434
0629061435
0629061436
0629061437
0629061438
0629061439
0629061440
0629061441
0629061442
0629061443
0629061444
0629061445
0629061446
0629061447
0629061443
06?9p61449
0629061450
0629061451
0629061452
06290bl453
C629061454
0629061455
0629061456
0629061457
0629061458
0629061459
0629061500
0629061501
Of 29061502
0629061503
: ALTITUDE!
1 (METERS)i
t !
298.79
298.31
298.26
297.76
296.99
296.75
297.43
296.51
295.81
294.79
294.54
293.90
293.26
292.62
292.38
292.08
• 291.31
290.81
290.58
2B9.4o
288.78
288.91
2H8.24
288.35
288 . 17
287.44
286.30
285. 16
285.67
284.86
284.17
283.48
282.79
282.10
281.67
281.53
280.81
279.01
278.62
276.82
276.31
""" 277.72"
277.13
FINE
22.86
22.86
22.85
"22.86
22.88
22.82
22.83
22.86
22.82
22.82
22.81"
22.81
22.60
22.80
22. PI
22.78
22.78
22.79
22.77
22. bO
22.79
22.79
22.76
22.79
22.77
22.76
22.79
22.81
22.79
22.60
22.81
22.79
'" 22.80
2 2 . e i
22.60
22.78
22.80
22.81
22.62
22.81
22.84
22.84
22.64
TEMPERATURE
_ CRY
22.84 "
22.84
22.83
22.84
22.84
22.81
22.83
22.82
22.81
22.79
22.78
22.77
22.76
22. 76
22.77
22.74
22.75
22.76
22.75
22.74
22.75
22.74
22.73
"""" 22.74
22.75
22.72 "
22.74
"22.78
22.77 ""
22.76
22.77
"22.77
22.77
22.78
22.78
22.76
"22.78
22.80
22.78
22.79
22.80
" 22.81
22.82
(C) « HUMIDITY 1WIND SPEEDl
WET: R E L A T I V E APSOLUTE:
i (PERCENT) " (G/H3)i
"20.02" 80.27 16.12
20.00
20.00
20.01
20.02
20.02
20.01
20.04
20.03
20.03
20.05
20.05
20.06
20.06
20. C7
"20.04
"20.06
20.06
20.06
20.07
20. C8
20.07
20.06
20.10
20.08
20.07
20.09
20. 08
20.06
20.07
20.10
20.09
20.06
"20.11
20.07
20.08
20.09
"20.08
20.06
"20.06"
20.08"
20.07
20.07
80.15
80.20
80.23
80.32""
80.51
80.31 ""
""80.63
" R0.57
80.69
"~ 80.92 ":
81.01
""""' 81.10
81.19
81.16
81 .14
81.23
8 ] . 1 3
81.20
81.35
~ 81.32 "
81.35
81.38
'" " fll.59
81.37
81 .46
81.46
PI. 19
'" 81.12
81 .24
81.32
"81.25
61.07
81.33
81.12
81.29
81.16
S1.01
P0.99
BO. 95
80.99
80.80
80. 80
16. C9
16.09
16.11
16.13
16.13
16.12
16.17
16.15
16.15
16.19
16.20
16.21
16.22
16.23
16.20"
16.23
16.22
16.22
16.24
16.25
16.24
16.23
16.29
16.25
16.24.
16.26
16.24
16.22
16.23
16.27
16.25
16.21
16.27
16.23
16.24"
16.24
16.22
16.20
16.20"
16." 2 2
"16721
16.ro
IM/SEC)
~ 6.12
6.14
6.05
•••.-5--q8
~ 6.07
"6.05
6.07
5.99
5". 9 5
" 5.92
~ 5.87
5.55
5.75
5.94
5.93
5.99
6.02
5.78
5.68
5.72
5.91
5.81
5.67
5.74
5.72
5.78
5.93
6.02
'5.82
5.75
5.81
"5.73
5.65
5.79
5.78
""5.65"
"5.73
5.66
5.69
5.87
5.71
5. 74
5.77
:
: " "SMALL
86.2
85.7
83.9
~ 88.2
83.2
86.6
-" ~.—
 8e
 •
 5
86.6
88.3
88.2
85.1
'"_."' 83.7
82.3
80.9
79.1
77.2
64.9
82.8
81.9
87.2
64.9
82.3
60.0
83.2
86.5
89.5
85.9
81.6
88.4
82.5
83.5
86.1
77.1
83.6
79.4
" "86.4
~ 87.4
80.4
60.5
60.5
83.9
""'85.4
86.9
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
19.8
21.3
24.2
19.9
23.5
19.1
20.9
23.9
22.8
25.7
21.4
20.8
20.2
19.6
22.4
20.6
18.7
18.3
22.6
19.9
20.9
16.8
~ 20.5
24.0
23.8
23.7
23.5
23.8
IB. 8
17.8
21.8
19.6
20.5
21.6
18.5
20.7
"19.8
18.6
19.5
20.6
19.7
19.2
18.8
i
t
L A R G E *
0.0
0.0
0.0
"o.o
o.o
0.0
0.0
o.o "
o.o
0.0
0.0
0.0
• c.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.c
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
....
 0^ 0
o.o """"
0.0
0.0
0.0
.2
.1
TIME
0629061504
0629061505
0629061506
06290615C7
0629061508
0629061509
0629061510
0629061511
0629061512
0629061513
0629061514
0629061515
06290M516
0629061517
0129061518
062-9061519
062^061 520
0629061521
0629061522
0629061523
0629061 524
0629061 525
0629061526
0629061 527
0629C61528
0629061529
062906)530
0629061531
0629C»nl532
0629061533
Of 29061534
0629061 535
0629061536
0629061537
0629061538
0629061539
0629061540
0629061541
0629061542
0629061543
0629061544
0629061545
0629061546
s ALTITUDES
i (METERS)
t
276.54
275.81
275.82
275.83
274.91
274.51
273.80
273 .72
273.18
272.24
269.30
266.36
268.33
270.30
269.23
268.33
267.57
266.05
266.84
266.47
2 1 6 . 1 1
265.80
265.50
265.09
263.92
263.45
262.58
262.54
261.64
260.74
259.84
' 259.52
258.43
257.96
257.54
257.13
256.59
255.80
255.37
252.57
249.77
251.72
253.67
' FINE
22.83
22.83
22.82
22.83
22.63
22.80
" ' 22.62
22.83
22. BO
22.79
22.82
22.83
22.81
22.84
22.63
22.80
~ 22.82
22. 63
22.81
22.81
" 22.84
22.83
"22.82
•22.83
22.64
_ 22.82
22.81
22.62
22. b3
22.83
22.82
22.81
" '" 22.81
2.2 . 1 0
22.79
22.82
22. b3
22.82
22.81
22.90
23.00
23.09
TE M P E R A T U R
DRY
22.83
22.82
22.80
22.82
" "22.83
22.81
22.82
22.83
22.81
22 .80
22.82
22.82
22.79
22. b2
22.82
22.80
22.80
'"22.82"
22.81
22.81
22.83"
22.82
22.81
"" 22.83
22.83
22. 92
22.82
" 22.82"
22.62
"22.82 "
22.82
22 .81
22.81
22.82
22.82
22.80
22.81
22.83
22.81
22.80
22.82
22.80
" "22.80
E ( C )
""""; " ;WET
20.06
20.08
20.06
20.08
20.08
20.07
20.06
20.09
20.07
20.08
20. 07
20. 10
20. C6
20.10
20.11
20.07
20.11
20.12
20.09
20.10
20.14
20.11
20.10
20.13
20.14
20.10
20.13
20. 16
20.15
20. 14
20.13
20. 11
20.12
20.12
20.14
20. 12
. 20.11
20.16
20.12
20.12
20.12
20.12
20.11
s HUMIDITY
T "RE L A T I V E ' A 8 S 0 LU T E
s (PERCENT) (G/M3)
80.70
P0.90
80.79
80.79
"80.78
80.85
P0.70
80. Bl
80.87
80.99
80.80
80.96
81.07
81.01
81.07
80.95
81.18
ei.ii
81.03
81.10
""""PI. 19"
81.10""
81 .05
81.13
P1.P1
80.95
81.21
81.40
81.34
81. 2<?
81.22
81.10
81.22
PI. 15
81.26
81.31
R1.12
81.34
81.22
81.23
81.10
81.2?
81.25
16.19
16.22
16.19
16.21
16.21
16.20
16.18
16.22
16.21
16.22
16". 20"
16.24
16.23
1 6 .2 4"
16.25
16.21
"16.26
16.27
16.24
16.25
16.30
16.26
16.25
16.28
16.29
16.24
16.28
16.33
16.32
16.30
16.29
16.26
16.28
16.27
16.30
16.28
16.26
16.32
16.28
16.27
16.26
16.27
16.27
SWIND SPEEDS AEROSOL
s (M/SEOs "~ " " (NO./CM3)
: s " SMALL MEDIUM
5.81
5.69 ~
5.58
5.59
5.57
5.57
5.69
5.79
5.89
5.78
5.64
5.56
5.52
5.49
5.63
5.86
5.81
5.85
5.84
5.81
""5.84 "
5.77
5.81
" 5.82
5.78 ""
5.75
5.80
5.81
5.78
5.76
5.73
5.73
5.72
5.78
5.73
5.72
"'5.71 "
5.71
5.78
• ""5.84
5.76
5.69
5.69
88.3
83.6
85, .1
75.5
74.2
80.4
86.5
B6. 8
89.7
82.9
91.8
82.0
72.9
81.8
90.8
90.9
91.0
83.0
86.3
84.4
78.6
78.0
85.8
90.2
82.8
85.4
84.2
86.4
85.2
84.0
82.8
81.6
80.4
81.4
80.3
81.3
84.8
84.4
84.7"
91.2
84.0
80.4.
83.7
18.4
20.5
18.4
23.0
19.7
19.6
19.4
15.9
17.9
20. C
18.0
19.5
21.0
22.5
22.3
21.5
20.6
21.3
21.1
19.9
20. 3
20.0
22.2
18.7
23.6
21.6
18.5
20.2
20.5
20.8
21.1
18.9
22.3
20.4
23.6
23.1
22.6
19.9
22.8
24.6
22.7
19.7
20.4
1
" ' i
LARGEs
0.0
0.0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
,
.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 "
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
o
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T I M E t A L T I T U D E
i ( M E T E R S )
i
0629061922 119.82
0629061923 119.90
062906192*. 119. 52
0629061925 " 118.20
0629061926 117.77
0629061927 117.25
0629061928 116.35
0629061929 1 1 5 . <• 5
0 6 2 9 0 6 1 9 3 0 11* , .<«5
Or29061931 " 113.9*.
0 6 2 9 0 6 1 9 3 2 1 1 3 . *< 3
0 6 ? 9 0 £ 1 9 3 3 112.91
Ot?90fcl ' )3<t 112. *.0
0 6 2 S 0 6 1 9 3 5 110.69
0629061936
Of 29061937
0629061933
0 6 2 9 0 6 1 9 3 9
06290M9*.0
06290619*.!
06290619^.2
06290619^3
06290619'. ' ,
06290619^.5
06290619*»6
0629061947
06290619*.8
06290619*19
0629061950
062V0619D1
0 6 2 9 0 6 1 9 5 2
0629061953
062906195*.
0629061955
0629061956
0629061957
062906195B
0629061959
0629062000
0629062001
0629062002
0 6 2 9 0 6 2 0 0 3 •
06?906200<t
110.5*.
110.35
110.28
108 .87
108.6°
107.92
107.32
106.78
106.23
10*,. 12
103.53
1 0 2 . 7 9
101.60
101. t>7
101.55
100.00
" 99 .48
98.*.0
97 .88
96.92
96.28
95.17
9*,. 12
91.60
89.0'
89.*.2
89.76
"90.10
90.*.*.
1
'• ' F I N E
I
2 2 . 5 3
2 2 . 5 7
""22 .60
2 2 . 5 9
22. 62
22 .56
22.51
2 2 . 5 6
22. ',3
' 2 2 . 5 3
2 2 . 6 1
2 2 . 6 9
2 2 . 7 8
22. 76
22.7*.
it . /3
22. 71
." ' 2 2 . 6 8
2 2 . 6 5
2 2 . 6 2
" " " 22". 55
22.*,7
"' 22.*.0
2 2 . 3 2
2 2 . 2 7
22.2*.
2 2 . 2 8
22.33
2 2 . 2 3
2 2 . 2 6
2 2 . 2 6
2 2 . 2 1
22 .15
22.15
22 .05
22 .13
22.15
" 2 2 . 1 5
22-1*.
22.16
22 .18
22 .20
2 2 . 2 2
T E M P E R A T U R E ( C ) » H U M I D I T Y I W I N O S P E E D ! A E R O S O L
D R Y W E T i R E L A T I V E A P S O L U T E i ( M / S E C )
« ( P E P C E N T ) ( G / M 3 I i
22 .~< i9 ~ 2 0 . 5 2 " "" 86.30 " 16.99 " ~V.93
22.52"" " 2 0 . 5 3 86. 1*. 16.98 <t .89
2 2 . 5 2
22 .53
2 2 . 5 2
22.*.8
2 2 . * » 7
22 .* ,7
22.***,
2 2 . 4 2
22 .* ,2
2 2 . 4 2
2 2 . <t 1
22.*,!
2 2 . 3 d
22.3*.
2 2 . 3 2
2 2 . 3 1
2 2 . 2 5
2 2 . 2 * .
2 2 . 2 2
2 2 . 1 5
""22.1*.
22.15
2 2 . 1 3
22. 13
22 .15
22.16
22 .12
22.11
"22 .09
2 2 . 0 5
2 2 . 0 7
2 2 . 0 2
21.9*.
21.97
21 .98
21.99
""" 2 2 . 0 0
22 .00
2 2 . 0 2
22.03
2 2 . 0 5
20. '.a
20.48
20 .48
2 0 . 4 8
2 0 . 4 8
20.51
2 0 . 4 7
2 0 . 4 6
2 0 . 4 6
20.*,5
20 .45
2 0 . 4 8
2 0 . 4 8
20.*.6
20.*.*.
2~0.47
2 0 . 4 5
2 0 . 4 3
2 0 . 4 4
20.*.!
2 0 . 4 2
20.*.0
2 0 . 4 2
2 0 . 3 8
20.*.!
20.*.!
2 0 . 3 9
20 .39
20.*.0
20 .38
2 0 . 4 0
20 .39
20 .36
20 .37 ""
20 .38
2 0 . 3 7
20.36
20 .38
20.38
20.38
20.38
85.79
85.72
85.79 " "
86 .07
"6.21"
86. 39
86.??
86.39
P 6 . 3 8
86 .37
86.36
P6. 60
86.77
P 6 . 9 8
86 .95
P 7 . 2 9
87.57
87.*.7
87.70
87.99
P8.13
~" 87.91
8 8 . 2 5
87.92
88.00
87.87
88 ,0*»
88.13
88.37"
88. 5*.
88 .5*.
R8 .d*.
89.16
69 .05" '
89.03
88.89
88.76
88.90
88.79
88.68
88.57
16.91
16.90
16.91
16.93
16.9*.
16. 9b
16.93
16.93
16.93
16.92
16.92
16.96
16.97
16.97
16.9*.
17.00
16.99
16.96
16.99
16.98
17.00
16.97
17.01
16.9*.
16.98
16.97
16.96
16.97
17.00
16.99
17.00
17.02
17.00
17.00
17.02
17.00
16.98
17.01
1 f .00
17.00
16.99
*».73
< > . 8 6
<..83
*..7*.
*,.69
*.. 73
*t.77
*..?«
*..76
*..75
<i .73
*..75
*».71
* t . 6 H
*».66
*t.65
*t.65
"" i.,67
*..62
*..53
*t.5*.
*..51
"*,. 56
*r.56
*,.53
*..56
*,.68
*..5*.
4". 30
*..31
*..37
*..23
A. 12
< V . 0 7
*i.05
«».10
*t.09
3.96
*t.07
A. 19
*t.31
I ( N O . / C M 3 )
I S M A L L M E D I U M
" 80.2 22 .0
"" 74.9 22 .8
8C.2
73.2
79.5
77.8
76.0
60.8
72 ,0
7* . .U
77 .7
eo.6
83.*.
85 .7
7 8 . 2
68.5
77.2
63 .6
76.3
" 7 5 . 1
e*..e
9*,. 6
10*.. 3
1 1 *. . 0
""105.7
97. <t
89.1
80. 9
77.1
70.2
70.6 1"
69.1
67. *i
"67.2
70.1
70.7
71.3
~ 6*».*»
'65.7
59.7
62 .8
65.6
68.9
19.0
16.2
l*i.6
12.9
1*..0
15.0
19.8
21.3
20.*.
19.6
I b . a
18.7
19.9
19.6
19.2
16. *>
19.9
15.9
Id. 3
21.2
17.7
19.1
19.7
19.7
17.*.
18.0
18.6
15.1
18.d
18.7
17.2
15.0
16.1
16.*.
1*..6
1*..!
17. A
18.3
19. t,
20.6
21.8
1
L A R G E i
0.0
0.0
o.o
0
0
0
0
"" o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" o
0
-_
 0
o
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0b
0
o
0
0
o
0
3
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. o ~
.0
.0
.0 .
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME
• 06290610.22
0629061923
0629061924
0629061925
0629061926
0629061927
0629061928
0629061929
Of 29061930
0629061931
0629061932
0629061933
0629061934
0629061 435
0629061936
0629061937
0 ii c V 0 6 1 9 3 8
0629061939
06P9061940
06290619^,1
Cf290M942
0629061943
06290619','.
0629061945
06290619<,6
06290619^.7
0629061948
0629061 v<,9
Ofc 2 9,06 19 50
0629'061951
0629061452
062<>061953
0629061954
0629061905
0629061956
0629061957
0629061958
0629061959
0629062000
0629062001
0629062002'
0629062003
062906200*.
t A L T I T U D E l
t (METtRS):
i TEMPERATURE (C)
! FINE
t >
119.82 22,53
119.90 " 22.57
119.52
118.20
117.77
117.25
116.35
115. 45
114.45
113.94
113. 43
112.91
112.40
110.69
110. 5*.
110.39
110.28
10B.87
" 103.69
107.92
107.32
106.78
106.23
104.12
103. 53
102.79
101 .60
101.57
101.55
100.00
99.^ ,8
98.40
97.88
96.92
96.28
95.17
94.12
91.60
89.07
89.42
89.76
90.10
90.44
22.60
22.59
22.62
"' 22.56
22.51
22.56
22.53 ~~
22.53
22.61
22.69
22.78
22.76
22.74
22.73
22.71
22.68
22.65
22.62
22.55
~" 22.47
22.40 "
22.32
22.27
22.24 " """
22.28
22.33
22.23
22.26
22.26
22.21
22.15 •
22.15
22.05 "
22.13
22.15
22.15
22.14
22.16
22.18
22.20
22.22
DRY
22". 4 9
22.52
22.52
22.53
22.52
22.48
2 2 . 47
22.47
22.44
22.42
22.42
22.42
22.41
22.41
22.38
22.34
22.32
22.31
22.25
22.24
22.22
22. 15
22.14
22.15
22. 13
22.13
22.15
22.16
22.12
22.11
22.09
22.05
22.07
22.02
21.94
21.97
21.98
21.99
22.00
22.00
22.02
22.03
22.05
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2 0
20
20
'20
"" 20
"20
20
20
20
20
20
20
"~Z 0
20
20
20
20
20
20
20
20
i HUMIDITY
WETS RELATIVE
» ~ < P E < * C E N T )
.5"2 86.38
.53 86.14
.48
.48
.48
.46
.48
.51
.47
.46
.46
.45"" "
.45
.48
.48
.46
.44
.47
.45
.43
.44
.41
.42~~
.40
.42
.38
.41 "
.41
.39
.39
.40
. 38
.40
.39
.36
.37
.38
.37 ""
.36
.38
.38
.38
.38
85.79
85.72
85.79
86.07
P6.21
86.39
86.32
86.39
>6".3'e"
8 6 . 3 7
86.36
R6. 60
86.77
e6.96
86.95
P7.29
87.57
87.47
87.70
R7.99
88.13
87.91
88. ?5
87.92
88.00
87.87
?8.04"
88.13
88.37
R8.54
88.54
88.84
89.16
89.05
89.03
« 8 '. 8 9
B8.76
88.90
88.79
88.68
8 8.57
ABSOLUTE
(G/M3)
16.99
16.98
16.91
16.90
" 16.91
16.93
" "i6.9~4~
16.98
16.93
16.93
16.93
16.92
16.92
16.96
16.97
16.97
"~ 16.94
17.00
16.99
16.96
16.99
16.98
"" 17.00
16.97
"17.01
16.94
16.98
" 16.97
16.96
16.97
17.00
16.99
17.00
17.02
17.00
17.00
17.02
17.00
16.98
"17.01
17.00
17.00
16.99
IWINO SPEED
s __UM/SEC)
:
.,..93
it. 89
4.73
4.86
4.83
4.74
4.69
4.73
4.77
4.78
4.76
4.75
4.73
4.75
4.71
4.68
4.66
Ti.65
4.65
4.67
4.62
4.53
4.54
4.51
"4.56
" "4.56
4.53
4.56
4.68
" ~4.54
'""4". "30
" "4.31
4.37
"4^23
_>'12
4.07
4.05
4.10
"4.09
3.96
4.07
4.19
4.31
I AEROSOL 1
(NO./CM3) i
» SMALL MEDIUM LARGE:
" 80.2 22.0 0.0
74.9
80.2
73.2
79.5
77.6
76.0
80.8
72.0
74.8
77.7
80.6
63.4
85.7
78.2
6B.5
77.2
83.6
76.3
75.1
84.8
94.6'"
"""104.3""" ~
"114.0
105.7
97.4
89.1 "
80.9
77.1
70.2
70.6
69.1
67.4
67.2
70.1
""" 70.7
""71.3
64.4
~ '65.7
59.7
62.8
65.8
68.9
22.8
19.0
16.2
14.6
12.9
14.0
15.0
19.8
21.3
20.4
19.6 "
16.8
18.7
19.9
19.6
19.2
16.4
19.9
.15.9
16.8
21.2
17.7
19.1
19.7
19. 7
17.4
18.0
18.6
15.1
18.8
18.7
17.2
15.0
18.1
16.4
14.6
14.1
17.4
18.3
19.4
20.6
21.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ~
0.0
O.C
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
o.o " "
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " "
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629061922
0629061923
0629061924
0629061925
0629061926
0629061927
0629061928
06?9061929
0629061<;>30
0629061931
0629061932
06?90fcl933
0629061934
0629061935
0^29061937
0629061938
0629061939
0629061940
0629061941
0629061942
0629061943
0629061944
0629061945
0629061946
0629061947
0629061948
C624061949
06290M950
0629061952
062^061953
0629061954
0629061955
0629061956
06290t>1957
0629U61958
0629061959
0629062000
0629G6H001
0629062002'
06290620G3
0629062004"
ALTITUDE
(METFPS )
119.82
119.90
119.52
118.20
117.77
117.25
116.35
115.45
114.45
113.94
113.43
112.91
112.40
110.69
110.54
110.39
110.28
108.87
108.64
107.92
107.32
106.78
106.23
104.12
103.53
102.79
101.60
101.57
101 .55
100. CO
99.48
98.40
97.88
96.92
96. ?«
95.17
94.12
91.60
89.07
89.42
89.76
90.10
90.44
i TEMPERATURE (Cl
: FINE
I
22.
22.
22.
22.
" 22.
" " " 22.
22.
22.
" 22.
22.
22.
22.
22.
?2 .
22.
22.
22.
22.
22.
2 2 .
22.
22.
22.
22.
22.
22.
" " 22.
22.
" " 2 2 .
22.
22.
22.
22.
77
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
53
57
60
59
62
56
51
56
53
53
61
69
78 "
76
74
73
71
68"
65
62
55
47
40
32
27
24
2833 """""
23
26" "
26
21
15 •
15
n f.
13
15
15 "" "
14
16
18
20
22
DRY
22.49
22.52
22.52
"22". 53"
22.52
22.48
22.47
22.47
22^44
22.42
22.42
22.42
22.41
22.41
22.38
2.2.34
22.32
22.31
22.25
22.24
22.22"
22.15
22.14
22.15
22. 13
22.13
22. 15
22.16
22.12
22.11
22.09
22.05
22.07
22.02
21.94
21.97
21.98
21.99
22.00
22.00
22.02
22.03
"22 . 6 5
i HUMIDITY «WIND SPEED
WETi R E L A T I V E APSOLUTEi
i (PERCENT) (G/M3) t
20.52
"20.53
20.48
20.48
20.48
20.48
20.48
20.51
20.47
20.46
20.46
20.45
20.45
20.48
20.48
20.46
20.44
"'20' ."47
20.45
20.43
20.44
20.41
20.42
20.40
20.42
20.38
20.41
20.41
20. 39
20.39
20.40
20.38
20.40
"20.39
20.36
20.37
20.38
"26.37
20.36
20.38
20.38
20.38
20.38
86
"86
85
85
85
86
P6
86
86
R6
P6
86
P6
86
86
86
8 7
87
87
87
87
88
87
88
87
88
"87
P8
88
88
"88
88
R8
89
89
"89
88
""8 8
R8
88
88
88
.38
.14
.79
.72
.79
.07 " "
.21
.30
.32
.39
.38
.36
.60
.77
.98
.95
".29
.57
.47
.70
.99
.13
.91 '
.25""
.92
.00
.87
.04
.13
.37
.54
.54
.84
.16"
.05
.03
'.89"
.76
.90
.79
.68
.57
16.99
16.98
16.91
16.90
16.91
16.93
16.94
16.98
16.93
16.93
16.93
16.92
1 6 . 92
16.96
16.97
16.97
16.94
17.00
16.99
16.96
16.99"
16.98"
17.66
16.97
17.01
16.94
16.98"
16.97
16.96
16.97
17.00
16.99
17.00
17.02
17.00
17.00
17.02
17.00
16.98
17.01
17.00
17.00
16.99
(M/SEC)
4.93
""" 4.89
4.73
4.86
4.83
4.74
4.69
4.73
4.77
4.78
4.76
4.75
4.73
4.75
4.71
4.68
4.66
"4.65
4.65
4.67
4.62
4.53
4.54
4.51
4". 56
4.56
4.53
4.56
4.68
4.54
"4.30
"4.31
4.37
4.23
4.12
4.07
" "4.05
4.10
4.09
3.96
4.07
4.19
4.31
I AEROSOL
« (NO./CM3)
« " """" SMALL , MEDIUM
80.2 22.0
74.9 22.8
8C.2
73.2
79.5
77.8
76.0
80.8
72.0
74.8
77.7
eo.6
• " 83.4"
85.7
78.2
68.5
77.2
83.6
76.3
75.1
64.8
94.6
104.3
"114.0
105.7
97.4
89.1
80.9 " ""
77.1
70.2
" 70.6
69.1
67.4
67.2
70.1
70.7
71.3
64.4
'65.7
59.7
62.8
65.8
68.9
19.0
16.2
14.6
12.9
14.0
15.0
19.8
21.3
20.4
19.6
16.8
18.7
19.9
19.6
19.2
16.4
19.9"
15.9
18.8
21.2
17.7
19.1
19.7
19.7
17.4
18.0
18.6
15.1
18.8
18.7
17.2
15.0
18.1
16.4
14.6
14.1
17.4
18.3
19.4
20.6
21.8
t
LARGE i
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
... 0.0
~ o.o ""
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0 0
o
o
fint/J
TI.ME
C629061839
0629061840
0629061841
0629061842
0629061843
0629061844
0629061345
0629061846
0629061847
062906 1348
0629061849
0629061850
0629061851
0629061852
0629061853
0629061854
0629061855
0629U61856
0629061857
0629061858
0629061859
0629061900
Oo29061901
06P9G61902
06290619C3
06?9061904
0629061905
0629Q6L906
0629p61907
0629061908
0629061909
0629061910
0629061911
0629061912
0629061913
0629061914
G6290M915
0629061916
0629061917
0629061S18
0629061919
06290H920
0629061921"
i ALTITUDE:
: (METERS):
t :
1<,9.76
148.74
148 .01
147.37
146.00
145.23
144.46
144.20
143.05
142.91
141.49
1^,0.84
140.2'0
140.06
139.91
138.88
137.99
137.10
136. 6C
136.09
135.11
134.63
134.15
133.94
133.72
133.50
133.02
131.99
131.06
130.14
128.60
127.72
127.97
127.05
126.22
125.39
125.05
124.04
124. 1'V
123.59 "
122.04
121.03
121.09
TE M P E R A T U R E <C)
FINE
22.fc7
22.87
22.88
22.86
22.89
22.90
22.67
22.88
22.88
22.86
22.84
22.65
22.fa3~
22.81
22.83""
22.62
22.77
22.78
22.78
22.77
22.76
22.79"
22.70
2Z.72 """
22.74
22.76
22.74
22.76
22.73
22.70
22.69
22.71
22.69
22. 69
22.71
22.66
22.65
22.68
22.67
22.66
22.69
22.67
22.60
DRY
22.89.
22.90
22.93
22.89
22.91"
22.91"
22.88
22.88
2 2 . 8 a
22.87
22.85
22.84
22.84' ""
22.81
22.81 "
22.80
22.77""
22.76
22.76
22.74
22.73
22.75
22.71
2Z.72
22.72
22.73
22.71 '
22.72
22.72
22.70
22.69
2?. 6 7 "
22.65
22.65
22.65
22.62 "
22.60
22.61
22.62
22.59
22.62
22.60
22.51
i HUMIDITY :WIND SPEED
WET: R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEC)
1 (PFRCFNT) (G/M3) «
20.57
20.58
20.57
20.57
20.59
20.59
20.56
20.57
E0.60
20.57
20.58
20.59
20.60
20.57
20.59
20.60
20.57
20.59
20.59"
20.58
20.58
20.59
20.55
20.56
20.56
20.57
20.54
20.56
20.58
20.53
20.56
20.56
20.53
20.54
20.55
20.53
20.54
20.53
20.54
2 0 . 5 1
20.54
20.53
20.50
P3.78
83.79
83.59
83.8?
83. BO'
83.86
83.81
""83.92
"84.15
" " R3.97
84.23
84.32 ' .
84.37 "
84.43
" 84.51
84.67
84.62
84.91"
84.92
85.00
85.01
85.01
84.96
"" 8<,.95
84.94
84.94""" "
""84.92
"84.94
85.16
84.87
85.2?
85.34
85.20
85.30
85.43
85.48
6r).63
85.56
85.53
P5.58
85.57
85.61
86.06
16.87
"i'6."86 "
16.87
16.88
16.90
16.90
16.67
16.89 '
16.93
16.89 "
16.92
16.93
16.94 '
16.92
16.94"
16.96"
16.93
16.97
16.97
16.97
1^ .96
16.93"
16.94
16.94
16.95
16.92
16.94"
16.98
16.90"
16.96 "
16.97
16.92
16.94
16.96
16.95
16.96 "
16.95"""
16.96 ""
16.93
16.96
16.96
16.95
5.10
5.09
4.97
5.02
5i,15
5.13
""5.12
5.13
5.09
" 5.03
5.01
5.00
5.03
5.00
4.99
5.00
5.00
5.01
5". 04
5.01
4.98
5.00"
5.05
"5.05
5.05
5.04
5.05
"5". 02
5.00
" '4.97
4.88
" 4.78
4.84
4.94
4.95
" . "4.95
4.97
4.96
4.92
4.91
4.93
4.89
4.83
: AEROSOL
: (NO./CM3)
"> SMALL MEDIUM
85.3
75.8
83.3
76.3
" "7b.8
" 77.5
76.1
74.7
82.1
82.0
72.0
75.8
71.9
77.2
" 78.4
79.5
83.6" "
" """" 85.3
82.6
85.7
85.7
85.7 ""
86.2
86.9
87.6
88.3
79.7
60.9
76.7
80.4
74.2
69.7
71.4
77.6
83.9
" 8 0 . 2
75.7
72.4
79.8
78.3
78.1
70.9
77.8
20. 1
19.5
21.5
19.8
17.5
18.2
21.1
24.0
19.1
21.7
19.7
17.1
20.6
21.6
19.0
22.7
21.5
19.1
21.6
21.0
21.7
25.1
23.8
19.7
20.2
20.7
18.1
20.7
21.0
23.9
22.7
20.3
18.0
16.2
17.5
18. 3
18.7
18.7
20.1
20.0
22.4
19.6
16.3
t
t
" LARGE i
0.0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
" o.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0.
" o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
o
0
0
0
o " "
0
0
0
0
0
0
0
0
TIME
0629061756
0639061757
0629061758
0629061759
0629061800
0629061801
062906190?
0629061803
0629061904
0629061805
0629061806
Of 29061607
0( 29061 -108
0629C618G9
0629061H10
0629061811
0629061812
06290 M 8 1 3
0629061814
0629061815
0629061816
0629061817
0629061818
0629061ft 19
06?90618?0
0629061321
062^061822
0629061823
0629/)MB24
0629061825
0629061826
0629061827
06290bl828
0629061829
0629061830
0629061831
0629061832
0629061833
062906183'.
0629061835
0629061836
0629061837
0629061M38
: ALTITUDE
i (METERS)
t
174.10
175.73
174.89
174.25
174.02
172.47
170.95
169.43
167.91
170.90
170.17
169.44
168.71
166.06
163.42
164.80
166.18
Ib6.08
165.2'-
164.40
164.05
163.71
162.51
161 .89
161.28
160.66
159.61
159.90
158.81
158.38
157.66
157.13
156.61
156.09
•155.57
153.89
152.22
150.55
148.68
150.49
152.11
150.72
150.02
t
i " ~" " FINE
i
22.85
22.83
22.87
22.87
•'"' 22.85
22.88
22.88
22.87
" 22.87
22.90
22.87
22.88
22.89
22.89
22.87
22.91
22.69
'22.86
22.89
22.88
22.87
22.89
' " 22.90
22.88
22.88
22.91
22.91
22.90
22.92
22.92
22.87
" 22.90
22.90
22.88
22.89
22.90
22.90
22.91
22.91
22.89
22.88
22.88
22.68
TEMPERATURE (C) : HUMIDITY J W I N D SPEEDJ AEROSOL i
DRY WE'T« R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEC): " " " " ' (NO./CM3) i
« (PERCENT) < G / M 3 > « " i SMALL MEDIUM LARGE*
22.86
22.84
22.88
22.88
"22.86
22.89
22.89
22.90
22.90
22.90
22.88
22.90
22.91
22.92
22.90
22.94
22.93
22.89
22.93
22.93"
22.92
22.92
22.92
22.92
22.92
22.95
22.93
22.93
22.96
22.95
22.92
22.94
22.93
22.92
22.91
22.93
22.92
"22.92
22.92
22.91
22.90
22.92
22.91
20.47
20.46
20.47
20.48
20.49
20.50
20.51
20.51
20.51
20.51
20.49
"20.50
20.51
20.50
20.50
20.52
20.52
20.52
" " 20.52
20.53
"20.53
20.53
20.54
20.53
20.52
20.55
20.54
20.56
20.55
20.55
20.55
20.55
20.55
20.56
20.57
20.56
20.56
20.57
20.58
20.57
20.56
20.57
20.58
83.32
83.40
83.20
63.31
83.55
83.40
83.37
83.33
83.30
63.28
83. ?9
83.27
83.30
83.18
P3.21
83.11
83.14
83.45
83.19
P3.32
" "P3.33
P3.34
8-3.41
63.31
P3.23
P3.24
83.32
83.47
83.23
83.25
R3.46
83.34
P3.39
63.52
83.66
83.48
R 3 . 5 4
83.61
R3.67
R3.73
83.69
83.66
P3.77
16.75
16.75
16.75
16. 76
16.79
16.79
16.79
16.79
16.76
16.78
16.76
16.76
16.79
16.77
16.77
16.78
16.78.
16.80
16.79
16.81
16.60
16.81
16.82
16.80
16.79
16.62
16.62
16.64
16.82
16.82
16.83
16.83
16.83
16.85
16.87
' 16.84
16.85
16.87
16.88
16.88
16.66
16.87
16.66
5.
5.
5.
5.
"5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
"5.
5.
"5.
""5.
""5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
"""5.
"' '5.
"5.
5.
5.
5.
4.
4.
41
42
44
44
43 ~
42
42
43
43
44
39
42
42
39
41
35
36
32
33
32
34" "~
31
38"
32 "
39"- —
41
36
39
41
39
35
34
20
07
20
27"
21
15 ,
08 "
10
06
95
98
79.9
84.6
68.7
85.5
87.9
88.6
68.6
68.6
Be. 6
85.6
86.6
79.5
86.1
77.4
79.9
82.4
76.5
82.8
89.1
82.4
86.3
79.4
87.0
90.0
84.4
90.9
85.6
89.2
80.9
86.6
85.8
78.6
83.9
77.6
74.8" "T
72.1""
75.1
78.1
81.1
81.2
80.4
84.4
85.7
21.3
19.0
21.7
21.6
21.2
17.6
18.4
19.0
19.7
23.8
20.0
20.4
22.4
21.0
17.4
18.5
19.6
20.9
22.3
21.3
16.7
20.8
20.6
23.5
23.1
25.2
22.4 "
20.9
21.6
20.1
19.8
21.0
21.5
20.8
20.0
23.7
23.6
23.6
23.5
21.9
21.8
19.6
19.4
0.0
o.o "
0.0
0.0
0 . 0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.c
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ""
0.0
o.o "" ~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629061713_
"0629061714
0629061715
0629061716
0629061717
0629061718
0629061719
0629061720
Of;29'J61721
0629061722
0629061723
062vOt>1724
C629Cf1720
0629061726
0629061727
0629061728
Of 29061729
0629061730
0629061731
0629061732
0629061733
06290M734
0629061735
0629061736
0629061737
0629061738
0629061739
0629061740
0629pM741
0*29061742'
0629061743
0629061744
0629061745
0629061746
0629061747
0629061748
0629061749
C629061750
0629061751
0629061752
06290^1753
0629061754
0629061755
ALTITUDE!
(METERS' i.
i
200.58
200
200
199
199
198
197
197
196
196
195
195
194
194
194
194
193
193
192
191
191
190
189
188
188
187
184
18 i
183
185
183
182
182
181
181
180
179
179
178
' 178
""" 178
175
172
.94
.17
.11
.71
.89
.30
.70
.14
.94
.80
.93
.7H
.88 ~
.17
.69
.21
.20
.70
.20
.o9
.6?
.42
.41
.14
.36""
.61
.56
.51
.76
.44
.75
.98
• 65
.36
.90
.45
.83 "
.86
.23
.35
.48 '
"22.85
22.82
22.82
22.84
22.80
22.83
22.82
22.82
22.79
22.64
22.83
22. HI
22.64
22.84
22.81
22.81
22.82
22. 60
22. 79
22.79
22. 79
22 .79
22.81
22.84
22.80
22. &2
22.83
2?. 79
22.83
22.82
22.82
22.81
22. 84
22.85
22.62
22. 86
22.86
22.84
22. 84
22.84
22. 83
"22.65
22.6~5
•. • y w wt . J •!-•. iff.- T-. i g\
T E M P E R A T U R E (C) «
DRY
22.87
22.86
22.84
22.84
22.82
22.82
22.82
22.81
22.78
22.80
22.82
22.79
22.81
22.83
22. 80
22.81
22.81
22.81
22.80
22.80
22.80
22.79
22.82 ~
22.83
22.81
22.82
22.85'
"""22.83"
" 22.83
" 22.84 "
" 22.84 "
22.82 "
" 22.86
22.86
22.84
22.87
22.87
22.85
22.85 .
22.85
22.85
22.66
22.86
HUMIDITY
W E T t R E L A T I V E
V (PERCENT)
20.27
20.27
20.27
20.31
20.30
20.30
20.33
20.32 " "
20.33
20.34
20.36
20.36
20.36
20.36
20.36
20.36
20.38
20.37
20.36
20.37
20.38
20.39
20.38
20.39
20.39
20.40"'
20.41
20.41
20.42"
20.43
20.43
20.42"
20. 44
20.45
20.41
20.4 7
20.46
20.44"
20.44
20.44
20.45
20.46
20.49
P1.8C
81 .92
82.03
82.30
82.37
82.37
82.63
82.57
82. R2
e?.7R
82.85
83.02
82.96
P2.78
82.93
8?. 86
82.99
82.9?
82". 99
83.06
83.13
P3. 21
82.95
82.93
P3.17
83.08
82.95
P3.12
83.20
83.17
83.14
83.24
83.15"
83. 23
83. 08
83.24
83.21
83.17
83.19
83.22
83.24
ft 3. 30
83.53
JWIND SPEED:
ABSOLUTE! (M/SEC)!
(G/M3)
16.45
16.46
16.47
16.53
16.52
16.52
16.57
16.55
"" 16.58
It. 58
16.61
~ 16.62
16.62
16.61
16.61
16.61
16.64
16.62
16.62
16.63
16.65
16.66
16.t4
16.64
16.67
"""' " 16.66
16.66
16.68
16.70
16.70
16.69
"16.69
16.71
16.73
16,68
16.74
16.73
""16.71
1 b . 7 1
16. 72
16.72
16.74
16.78
!
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
.......
 5
5
5
5
5
5
... _5
5
5
5
5
5
5
" ~ 5
5
""5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AEROSOL 1
(NO./CM3) 1
» SMALL MEDIUM LARGE«
.75 86.2 17.6 0.0
.73
. 66
.67 "
.68
.65"
.65
.66"
.67
.64
.66
.65
.62
.63
.63
.68
.45
.46
.46
.47
.47
.48
.50"
.54
.51
.38 ""
.24
.26
.35
.43 "
.52
.48
.49
.55 '
.49
.45
.47
.39 "
. 39
.41
.40
.42
.41
79.6
69.3
80.3
79.9
86.8
78.5
86.1
81.7
80.7
87.2
83.5
89.4
85.8
8 1 . 2
86.0
90.8
90.8
90.5
90.3
90.0
89.7 """
86.1 "
86.3
77.9
80.1
81.1
84.9
76.0 "
84.0
87.9
85.5
83.0
84.2
69.4"
87.7
81.9
.86.2
88.0""
84.8
79.6
79.3
79.7 "
22.0
20.2
IB. 9
23.3
21.2
19.1
21.8
21.3
19.9
22. 1
21.7
25.1
24.9
24.6
23.7
22.8
24.2
23.6
23.0
22.4
21.8
23.8
23.1
22.4
22.8
21.1 "
23.3
20.4
18.5
20.7
20.6
19.4
18.2
21.0
23.4
18.6
19.8
19.7"
19.7
20. 7
18.9
20.7
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " " " "
0.0
0.0
0.0
'o.o
0.0
o.o "'
6.0
0.0
0.0
0.0
.2
I .
: T I M E i .
 : A L T . I T U D E
t , ( M E T E R S )
t
0629061630 227 .41
0629061631 226 .68
O b 2 9 0 6 1 6 3 2 ' 2 2 6 . 5 4
0629061633 2 2 6 . 4 0
0629061634 2 2 6 . 2 5
0 6 2 9 0 6 1 6 3 5 2 2 5 . 0 2
0 6 2 9 U 6 1 6 3 6 2 2 3 . 5 2
0629061637 2 2 3 . 5 9
0629061638 2 2 2 . 1 7
0 6 2 9 0 6 1 6 3 9 ' 221 .00
062 90 M 6 4 0 2 2 0 . 7 3
0 6 2 9 0 6 1 6 4 1 220 .15
0 6 2 9 0 U 6 4 2 ' 2 2 0 . 3 3
0 ( . 2 9 0 f - 1 6 4 3 .219 .64
0 6 2 9 0 6 1 6 4 4
0 ( , ? 9 G 6 l 6 4 ! j
0 Is ? V U >j 1 6 4 6
0 6 2 < ? 0 t l f i ' i 7
0 6 2 9 0 6 1 6 4 8
0 6 2 9 0 6 1 6 4 9
0629061 650
0629061651
0679061652
0 6 2 9 0 6 1 6 5 3
062906165'.
0 6 2 9 U M 6 5 5
0 6 2 9 0 6 1 656
0 6 2 0 0 6 1 6 5 7
0629061658 '"'" "
0629061659
0 6 2 9 0 6 1 700
0629061701
0 6 2 9 0 6 1 7 0 2
0629061703
0 6 2 9 0 6 1 7 0 4
0629061705
0629061706
0 6 2 9 0 6 1 7 0 7
0629061708
0629061 V09
0629061710
0629061711
0 6 2 9 0 6 1 7 1 2
218 .99
210.4-.
213 .09
2 1 6 . 4 8
2 1 5 . 4 ?
2 1 4 . 4 5
214.3' .
2 1 4 . 2 2
2 1 2 . 6 7
211 .79
211.80
211.17
210.51
209 .74
209 .12
208 .42
208.12
2 0 8 . 3 3
2 0 7 . 7 2
207.10
206 .49
2 0 5 . 2 2
2 0 4 . 5 4
2 0 3 . 6 3
203 .50
203 .29
2 0 2 . 7 2
202. 14
200 .94
i . T E M P E R A T U R E • (C) ; « ' 'H 'JMIOTTY > • « W I N D ' 'S^EEti t A AEf t t iS 'OL
I " , f I N E , DRY " ~~. W E T t R F I ' A I T I V E > frPS'OLUT€'» ' t« / SEC ) t" ( ' ( N O . / C H 1 3 »
i • t ! ( P E R C E N T ) ' ( G / M 3 ) : : "SMALL ' M E O I t l M
22.90 22 .93 " 20.13 " " R0 .39 > 1 6 ' . 2 2 " " " ' 5 . 8 8 " " ' 8-7;4 '17 .3
2 2 . 9 0
22 .90
22 .90
22 .90
2 2 . 9 0
2 2 . 9 0
2 2 . 9 2
22'. 69"
2 2 . 6 9
2 2 . 9 0 "
2 2 . 8 8
2 2 . 6 8
2 2 . 8 9
22. f B
2 2 . 8 6
2 2 . 6 7
2 2 . 8 7
2 2 . 6 6
22. b6
2 2 . B 5
2 2 . 8 3
2 2 . 8 8
2 2 . H 8
22 . h9
2 2 . 8 7
22 . 89
2 2 . 9 0
2 2 . 8 8
2 2 . S 9
22.91
2 2 . 8 8
2 2 . 8 8
22. 67
2 2 . 8 7
2 2 . 6 9
2 2 . 9 1
2 2 . 6 7
2 2 . 8 8
2 2 . 8 8
22. b9
2 2 . 8 4
2 2 . 8 6
22.92
22 .93
22 .93
2 2 . 9 4
2 2 . 9 2
2 2 . 9 4
2 2 . 9 7
2 2 . 9 4
2 2 . 9 4
P 2 . 9 5
2 2 . 9 3
2 2 . 9 2
2 2 . 9 3
2 2 ^ 9 2
2 2 . 8 9
2 2 . 8 9
2 2 . 9 2
2 2 . 8 7
22 .89
2 2 . 3 9
2 2 . 6 7
2 2 . 8 3
22. as)
2 2 . 8 9
"22 .88
2 2 . 9 2
22 .91
2 2 . 9 0
2 2 . 9 1
2 2 . 9 3
2 2 . 9 0
2 2 . 9 0
2 2 . 9 0
2 2 . 8 9
2 2 . 9 2
2 2 . 9 2
2 2 . 9 1
2 2 . 8 9
2 2 . 9 2
22 .90
22 .88
22.88
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20 .
20.
~" " 2 0 .
"2 0 .
20 .
20.
20.
20.
20.
20.
" """" 2 6 .
" 20.
20.
" "20.
. 20.
20.
20.
20 .
20.
20.
20 .
20.
"20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
11
12
13
14
12
14
12
14
14"
13
14
13
15
15
13
15
17"
13
1 6 "
18
15
16 '
18 """
1'8
16
19
19
16
22 ~
21
18
19
19
20
22
24 ""
21
23
23
23
23
25
80.31
P 0 . 3 4 :
P P . 3 6 •
80 .38"" ,
"80. 36 •
PC. 36
P 0 . 0 7
P 0 . 3 8 "
8 0 ^ 3 9 "
8 0 . 2 8 ' "
80.44" "" ":
P 0 . 4 5
P 0 . 5 3
80.58
R 0 . 6 4
B0."73"
80 .79" "" .
P 0 . 7 6 :
8 0 . 8 7 " "'•
81.04
80 .02
80.98
81.03
PI .04
BO. 93
80.91
80.99
80. 79
p i r i 2
P0 .95
80.95
HI. 00
81 .06
81.11
81.06
8 U i 9
81.13
81 .39
81,19
81.34
fll.51
.81.59
16.20
16'. 21
16.22
16.23
16.21
~\ii. 2 3
16 .20"
16.23
16.23
16.2 2"
16.23'
16.23
16.25
16.25
16.24
16.26
16.29
16.24"
16.28
16.31
16.28
16.29
16.31
16.32
' 16.28
16 .32"
16.33
16.27
16.35
16.33
16.31
16.32
16. 33
16.34
16.35
16.38
16.35
16.39
16.37
16.38
16.40
16.42
5.88
5.b7
5.73
" 5.79
5.78
5.81
5.78
"5.79
5.81
5.82
" ""5.85
5.89
5.88
5.86
5.84
5.80
5.84
5.85
5.8 3"
5.80
5.80
, ^ ^^
" 5 .78
"" 5 .76
5.77
5.79
5.77
5.82
5.78
5.74
5.75
5.75
5.75
5.74
5.74
" 5 .72
5.78
5.77
. 5. «0
5.75
5.72
5.79
86.9
!87.4
85.9
84.4
78.8
76.2
85.3
" 8 5 . 6 " "
87.8
85.7
83.6
84 .9
85.1
93.2
85.2
65.4
79.1
64.0
85.9'" """ ;
94.6
87.3
" 89.5
81.7
89.0
90.9
92.8
84.9
80.5
" 8 4 . 0 "
85.8
87.8
85.9
84.0
82.0
88.4
"" 79.0
.80.7
81.9
83.1
84.3
68.0
81.6
20.2
20.0
19.8
19.6
16.9
19.3
21.8
21.8
21.9
17.2
16.3
21.1
21.8
2 2 . 9
IB. 3
21.0
23.6
20". 1
18.8
21.2
21. a
26.0
23 .4
20.8
19.0
2 4 . 0
20 .5
18.5
19.1
19. 7
19.9
19.1
18.3
17.5
2 2 . 4
2 0 . 2
22.1
19.8
20.1
20.7
23 .7
20.6
1
: ,
1
 -1'ARGt :
•'• o''.o1
 o.o """
0.0
0.0
' • 0 . 0
o.o
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
• o.o
• o.o:
 o;o
' 0.0:
 o.o
0.0
0.0
'"'"_" o.o ~ ' " ' "".
0.0
" " o . o
0.0
0.0
c.o
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0-0
0.0
0.0
o o
j.H. ,:..'T;IME;- . "
06290615*7
0629061548
"06290(1549
0629061550
0629061551
0629061552
: 06.29061553
" 0629061554
0629061556
;
 0629061557
!' 0629061558
0629061559
0< 29061600
0629061601
06.29061602
", 0629061603
0629061604
0629061605
0629061606
0629061607
0629061608
:
 0629061609
0629061610
0629061611
' " 0629061612
[~ 0629061613
i 0629061614
' " 0629P61615
! 0629061616
' 0629061617
:
 0629061618
• 0629061619
0629061620
0629061621
1 0629061622
j 0629061623
0629061624
0629061625
0629061626
0629061627
0629061628
0629061629
« ALTlTUOEt TEMPERATURE <C) »
I (METERSH
i :
253.06
252.45
251.68
250.91
250.16
250.01
2*9.09
2*6.03
2*7.96
2*7.22
2*6.77
2*6.33
2*6. 3*
2*5.93
245.20
2*4. *6
2*3.73
2*2.99
2*2.58
2*2.13
2*1 .15
240.03
239.57
238.94
238.32
238.27
237.02
236.57
236.26
236.02
235.02
234.66
233.08
232.70
232.59
231.95
231.31
230.79
230.29
229.80
229.*!
228.74
22B.07
i FINE
22.99 ~
22.89
22.80
22.81 ""
22 .83
22.78
22.81
22.82
22.82
22.82
22.82
22.82
22.79
22.83
22.83
22.83
22.83
22.83
22.82
22.83
22.83
22.83 '
22.83
22.85
22.85
22.P3 "
22.85" ~"
22.85
22.83
22.P6 "
22.86
22.8*
22.84 ~~
22.86
22.85
22.84
22.86
22.87
22.85
""" 22.89 "
22.88
22.89
22.90
OR Y
22.83
22.81
22.79
22.81
22.82
22.79
22.80
22.81
22.81
22.80
22.83
22.82
22.80
22.82
22.83
22.83
22.83
22.82
22.82
22.82
22.85
22.84
22.83
22.85
22.85
22.83
22.86
22.86
22.84
22.86
22.86
22.84
22.86
22.87
22.87
22.85
22.88
22.89
22.87
22.90
22.90
22.90
22.91
HUMIDITY :wIND SPEEDJ
W E T « R E L A T I V E
: (PERCENT)
20.15" 81.25
20.12
20.12
"20.13
20.13
20.12
20.12
20.12 '
20.11
20.12
20.12
20.13"
20.11
20.14
20.15
20.15
20.15 ~
20.15
20.10
20.12
20.11
20.11
"20.10 "
20.13
20.11
20.09
20.10
20.12" ""
20.10""""
20.11"""
20.11
20.11"
20.11
20.11
20.11
20.10 "
" 20.13
20.12
20.09
20.14
20.12
20.11
20.13
PI. 17
81. 35
Bl.?7
fll.18
81.37
81.28
81.19
fll.16
81.22
PI. 04
81.23
81.13
81.30
81.31
81.30
81.29
81.28
80.99
PI. 07
80.84
80. RB
80.P8
80.94
P0.78
80.80
80.69
80.80
P0.81
80.77
80.75
80.87
80.74"
80.66
80.68
80.73
80.77
80.64
80.54
60. 6P
80.56
80.56
10.52
AEROSOL l
APSOLUTEi « M / S E C ) « (NO./CM3) i
(G/M3): i SMALL MEDIUM LARGE:
16.30 5.81 84.2 22.9 0.0
16.27
16.28
16.29
16.28
16.29
16.28
16.27"""
16.26
16.27
16.26
16.29
16.25
16.30
16.31
16.31
16.31
" ~ 16.30
16.24
16.26
16.24
16.24
'""" "16.23
16.26
16.23
16.22
"16.22
16.24 ' '" "
16.22
16.23
16.2*
16.2*
16.23
16.22
16.22
16.21"" "
16.25""
16.23
16.20
16.25
16.23
16.21
16.23
5.87
5.80
5. 76
5.60
5". 4 3
5.42 ~
5.58
5.62 "
5.48
5.33
5.42
5.46
5.65
5.73
5.66
"5.59" : "
5.52""
5.45 " '
5.48
5.54
5.59
5.83 ~
5.94
5.75
5.64
5.70
6.08
5.94"'
6.00
6.00
5.96
6.00
5.84
5.60
5.. 63
5.79
5.83
5.80
5.81"
5.77
5.79
5.83
89.2
90.3
79.0
84.5
81.1
87.3
60.4
77.2
79.1
84.2
84.3
80.3
79.6
79.7 "
80.0
60.3 ~
80.7
78.1
78.2
80.7
89.1
82.6
79.9
80.3
84.3
90.8
86.1
82.2
92.1
87.5
82.8
80.7
81.7""
86.7
81.2
80.3
79.3
80.4
80.0
83.9
63.0
87.5
18.2
20.7
23.2
19.2
21.2
19.4
18.6
22.8,
18.9
22.7
22.1
20.2
19.5
21.3
19.9
18.5
17.1 "
17.4
18.3
22.1
20.0
20.9
23.1
21.1
22.6
20.1
22.4
1 8 . '*
18.8
19.3
20.7
18.8
20.5
23.7
21.8 "
22.9 "
20.5
19.4
21.6
23.8
22.9
20. 6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ."""
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
TIME » ALTITUDEi
t (METEKSX
t t
0629062005 "" 89.81
0629062006
0629062007
0629062008
0629062009
0629062010
0629062011
0629062012
0629062013
0629062014 .
0629062015
0629062016
0629062017
0629062018
0629062019
0629062020
0629062021
0629062022
06290^2023
0629062024
0629062025
' OC29062026
0629062027
0&29062028
0629062029
0629062030
06290t2031
0629062032
0629p62033
0629062034
0629062035
0629062036
0629062037
06290t>2038
0629062039
0629062040
0629062041
0629062042
0629062043
0629062044
0629062045
0629062046 '
Of 29062047
89.14
87.80
87.17
86.58
85.99
85.84
64.97
84.41
83.61
82.81
82.02
81 .36 ""
80.70
60.80
79.93 "
78.58 "
78.15
76.50
76.07
75.40
74.73
74.05
73.19
72.32
7C.92
69.87
69.27
68.66
68.05
67.57
66.60
65.63
65.22
64.03
63.49
62.45
61.52
61.53
61.01
60.49
••58.65"™-
FINE
TEMPERATURE (CJ «
DRY
HUMIDITY IWIND SPEED! AEROSOL
W E T t RELATIVE &BSOLUTEJ (M/SEC)
I (PFRCEST) (G/M3X
22.22
22.21
22.20
22.17
22.16
22.18
22.18
22. 19
22.21
22.24
22.21
22.21
22.20
22.19
22.17
22.24
22.20
22.11
22.17
22.19
22.21
22.22"
22.16
22. 15
22.20
22.17
22. 14
22. 12
22.09
22.07
22.03
21.99
22.04
22.09
22. 17
22.16
22. 1R
22. 15
22.12
22.11
22.15
'22.12
22.07
22.07
22.07
22.04
22.02
22.04
22.06
22.06
22.07
22.03
22.06
22.07
'"22.06
22.05
22.03
22.08
22.09 """
22.06
22.07
22. 10
22.08
22.11
22.11
22.11 ""
22.10
22.08
22.07
22.06
22,05"
22.03"
21.98
21.99
21.98
21.99
22.05"
22.05
22.04
22.06
22.08
22.04
22.06
"22.07
20.38
20. 35
20.39
20.38
20.37
20.38
20.40
20.36"
20.39
20.39
20.38""
20.37""
20.38
20.39
20.38
20.40
20.41'
20.39
20.41
20.40
20.40
20.39
20.43
20.40
20.38
20.44
20.42
20.42
20.42
20.42
20.41
20.42
20.41
20.38
20.43
20.43
20.40
20.41
20.45"
20.40
20.42
20.41
22.13 2'2.0<T ' • 20.41
88.32
R9.13
88.40
88.56
88.64
88.65
PP. 54
88.33
89.47
83.38 '""
88.41
R8.28
R8.43
88.63
88.60
8R.41 "
89.45
88.54"
88.57
P9.26
88.40
89.19
P8.45
88.23
88.10
P8.76
88.67
P8.75 ""
R8.83~"~"
P8.91 "
89.21
89.29
89.29
89.02
38.92
88.85
88.73
88.68
88.83"
98.71
88.69
88.61
"88.5~3
16.97
16.93
16.98
16.98
16.98
17.00
17.00
16.95 ""
16.99
16.98
16.97
16.95
16.98"
17.00
16.98
16.99
17.01"" "
16.99
17.01
16.98
16.99
16.97
17.02
16.98
16.96
17.06
17.03
17.04 ""
17.04
17.04
17.05
17.07
17.06
17.02
17.06 "
17.05 "
17.02
17.02
17.07
17.01
17.03
17.02
17.01
* .•- A 5
4.08
3.98
3.90
3.90
3.93
4.10
4.14
4.10
4.12
4.11
4.13
4.14
4.09
4.00
4". 10
4.13
4.17
4.13
4.06
3.95
3.96
3.94
3.95
3.99
3.93
3.85
3.49
3.65
3.81
3.61
3.51
3.55
3.59
3.60
3.64
3.66
"3.62
3.63
3.60
3.55
3.41
3.38
i (MO./CM3)
l ""• SMALL MEDIUM
64.7 22.8
60.4
64.2
62.8
57.4
62.7
63.3"
"65.6
67.8
~ '70.0
60.5
65.3
68.6
71.2
68.9
66.6
75.0 ""
70.8
66.1
61.4
64.8
66.0
58.8
""64.9
61.5
56.8
50.9
51.4
51.9
52.4
48.1
47.9"""
45.7
53.8
56.1
" 54.5
53.2
52.1
48.5
56.6
64.7
59.8
55.0
23.9
24.9
20.7
16.5
19.5
19.1
18.7
15.8
18.7
15.4
17.9
13.8
13.5
15.4
17.2
19.0
18.7
18.6
14.1
17.2
12.6
17.3
15.4
15.8
14.2
14.0
13.2
12.4
11.6
12.8
11.6
13.5
12.9
16.7
14.8
17.1
12.5
12.0
9.8
13.2
14.4
16.3
t
LARGEi
0.0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
o
0
0
" o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
~ 0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0"
.0
.0
.0
.0
.0
. 0 ""
.0
.0 "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 ~
.0
.0
.0
.4
.0
.0
.0
T I ME
0629062048
0629062049
0629062050
0629062051
0629062052
0629062053
Ot29C62054
063906201.5
0629062056
0629062057.
0629062058
0629062054
062906.2100
0629062 101
06240621C2
0629062103
0629062 104
0629062105
0629062106
0629062107
0629062108
0629062109
0629062110
0629062111
0629062112
06?90621 1 3
0629062 114
0629062115
0629,062116
Ofc?9062 117
Of 29062118
0629062119
0629062120
0629062121
0629062122
0629062123
: A L T I T U O E i
t (METERS) «
I !
58.33
57.45
57.09
""" 56.73 " "'
55.65
54.52
53.76
52.31
52.25 " :"
51.76
50.37
49.44
47.56
45.68
43.80
44.53
45.34
43.82
44.43
44. 2o
42.97 ~
41.35
41.33
39.34
38.77
38.16
37.55
36.99
36.04
34.32
33.10
31.87 "'
31.42
30.97
30.22
29.33
TEMPER A T U R E (C)
FINE
22.12
22.11
22.67
22.06
22.04
22.01
21.99
22.04
22.04
21.99
21.92
21.94
21.9*?
21.97
21.95
21.94
21.93
"21 .94"
21.94
21.92
21. "9 7"
21.92
21.86
21.92
22.00
22 .01
22.04
22.05
21.98
21.92
21.90
21.92
21.91
21.93
21.91
21.67
DRY
"22.06
22.06
22.05
22.02
22.01
22.00
21.94
21.93
21.91"
21.90
21.89
21.83
"21.84
21.85
21.85
21.85
21.85
21.85
21.84
21.81
21.84
21.86
21.31"
21.82
21.83
21. 79
"21.82
21.83
21.81
21. bl
"" ""21.81
"21.77
21.76
21.76
21.72
21.71
: HUMIDITY : W I N D SPEED! AEROSOL
WET» RELATIVE ABSOLUTE: (M/SEC)
: (PERCENT) (G/M3M
20.41 ~~ 88.66" 17.02 "37 4" 0
" 20."4"6 "~ 88.99 ~ ""17.09 3741
20
20
20
20
20
20
"20
20
20
20
2Q
20
20
20
20
20
20
20
20
20
" 20
20
20
20
" 20
20
20
20
" 20
20
20
20
20
20
.43
.42
.46
.45
.41
.44
.43 ' . ~
.41
.43
.43
.40'"""
.41
.41
.41
. 41
.41
.41
.39
.42
.41
. 39
.42
.42
.42
.41
.43
.39
.43
.42 ' "
.42
.40
.44
.40
.40
88 .88
89.04
89.42
89.42
89. 5 T "
89.91
89.94""
P9. 89 ""
90.11
90.15
"90". 20
90.24
90.25
90.26
90.27"
90.22
90.38
90.41
90.40
90.22
" 90.40
90.59
90.55
90.74
90.43 •
90.60
90.39
90.67
' 90.64
90.93
90.87
91. IP
91.17
91.31
17.06
17.05
17.12
17.10
17.08
17.13
17.12"
17.09
17.13
17.13
17". 10
17.11
17.12
17.12
17.12
17.12
17.13
17.10
17.14
17.12
17.11 "
17.15
17.15
17.15
17.12
17.16
17.11
17.16
17.15
17.17
17.14
17.20
17.16
17.18
3.36
3,23
3.02
2.94
2.91
2.88
2.81"
2.70
2.51
2.31
"2.48
2.48
2.61
2.75
" 2.88"
3.01
3.04
2.92
2.79
"2.55
2.27
2.27
"2.33
2.26
2.16
2.15
2.15
2.11
2.21
2.37
2.36
2.29
2.17
2.09
t (NO./CM3)
t " SMALL MEDIUM
56.3 12.0
"52.7 10.5
49.1
45.1
41.2
36.8
41.5
37.9
34. 8 "
32.5
29.7
30.2
33.7
37.5
38.9
40.3
41.7
34.9
36.8
33.3
37.2
27.4
• ~~ 33.5 "
32.0
33.7
35.4
34.4
26.2
21.2
30.6
28.3
29.5
32.8
32.3
22.7
19.5
14.0
11.0
U.I
10.6
6.7
10.8
"7.8
5.7
10. 1
6.1
6.4
10.9
8.3
9.7
11.1
14.6
11.9
9.2
6.9
3.6
3.5
7.6
7.0
6.8
5.8
3.8
5.0
5.7
4.6
6.3
7.5
3.5
3.2
1.9
1
«'
"LARGE*
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o'
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o . _ .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ,.
o o
1
-
 6
 "
 T N n
' '•"
_ _ _ _
062 90 639 4"? " "062 90 6«t 929"
TIME
0629063942
0629063943
06290639'.'!
0629063945
0629063946
0629063947
06Z9063948
0629063949
0629063950
06290639!>l
0629063952
0629063953
0629063954
06290639!) 'j
0629063956
0629063907
0629063950
0629063959
0629064000
0629064001
0629064002
0629064003
0629064004
0629064005
0629064006
0629064007
0629064008
0629064009
06?9p64010
0629064011
0629064012
0629064013
0629064014
0629064015
0629064016
0629064017
0629064018
0629064019
0629064020
0629064021
0629064022'
0629064023
0629064024
I ALTITUDE) TEMPERATURE (C)
» (METERS)
i
8.04
6.39
7.17
9.58
12.00
14.41
15. 75
17.09
18.14
19.19
20.51
20.98
22.20
23.41
24.26
25.10
25.58
" 26.85
"' " 28.20
28.36
28.52
' 2B.68
28. b4
30.09
30.53
31.16
31.80
33.02
34.24
35. iE
36.19
37.11
37.60
39.16
39.'; 9
40.92
41.76
40.05
38.34
39.44
40.33
41.63
42.89
» FINE
:
22.17
22.10
22.08
22.08
" " 22.11 ' "
22.06
22.10
" ~ ' 22.14 ' ""
22.13
22.13 "
"22.13
22.12
22.07
22.07
22.06
22. 13
22.15
22.17
22.18
22.17 " ~"
""22.17 ~ "
22.16
22.15 ""
22.18
22.20
22.18
22. 15
"""22. 1 5
22.15
22.13
22.16
22. 18
22.22 ~"
22.22
22.17
22.15
22.16
22.17
22.17
22.16
22. 14
22.11
22.11
DRY
2 1.92
21.91
21.92
21.92
21 .93
21.92
21.93
21.91
21.92
21.91
21.94
21.96
21798
21 .98
21.98
21 .98
21.98
21.98
21.98
21.98
21.98
21.98
21.97
21.97
21.97
21.97
21.98
21.98
2'2 .00
21.99
21.99
21.99
22.01
21.99
21.99
22.00
22.00
22.00
22.00
21.98
21.98
21.97
21.98
: HUMIDITY iwiNo SPEEDS
WET: RFLATIVF. ABSOLUTE* (H/SECH
: (PERCENT)" (G/M3)!~ '"" "«'"
""20. "7 3 92.24 17.57 " 1.06
20.67
20.69
20.67
20.69
20.68
20.67
20.68
20.66
20.66
20.65
20.65
20.67
20.66
20.64
20.65
20.66
20.65
20.64
20.65
20.65
20.64
20.63
"20.65
20.63
20.64
20.65
20.63
20.63
20.63
20.61
20.65
20.64
20.61
20.62
20.61
20.64
20.61
20.61
20.61
20.61
20.60
20.60
91.
91.
91.
"•"91.
91.
91.
91.
91.
91.
91.
<31.
91.
91.
91.
01.
91.
91.
<5T.
91.
91.
91.
91.
91.
91.
91.
91.
91 .
9P.
90.
90 .
91.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
" 90.
90.
90.
90.
90.
91
90
83
80 ""
83
75
91
72
76
42
29
29
19
OR
12
25
15
04
1 9
14
08
03"
27
11
16
13
oo
88
95
77
03
87
76
62
72 "
92
68
72
78
83
79
81
17.49
17.50
17.48
17.49
17.49
17.48
17.49
17.46
17.47
17.43
17.43
17.45
17.43
17.41
17.41
17.44
17.42
17.40
17.42
17.41
17.40"
17.39
17.43
17.40
17.41
17.42
17.39
17.38
17.39
17.36""
17.41
17.39
17.36
17.37
17.35 ~~"
17.39
17.34
17.35
17.35
17.35
17.34
17.35
1.08
1.02
.93
.90
.84
.86
.88
.89
.97
1.22
1.38"
1.44
1.42
1.41
1.50
1.60
1.58
1.50
1.58
1.82
1.72
1.63
1.64
"1.74
1.92
2.13
2.22"
2.22
2.15
"2.02"
1.90
1.79
1.81
1.98
'2.05
2.13
2.09
"2.01
1.94
1.97
2.02
2.07
AEROSOL i
(NO./CM3)
SMALL MkOIUM
104.0 27.3
113.4 29.6
122.9
132.3
141.8
138.6""
148 .2
141.6
144.8
143.9
143.1
143.8
146.3 "
153.4
153.1
148.8
144.6
146.0 "~
141.5
145.8
150.2
143.4
145.7
145.8
151.6
157.3
147.8
138.2
143.7
139.7
132.8
138.6
144.5
142.7
139.2
130.3
130.0
129.8
129.6 "
129.3
129.1
128.5
134.4
32.0
33.7
33.4
28. 5
31.0
33.7
29.6
32.0
32.0
33.4
33.9
37.9
33.5
31.7
29.9
2«. 1
32.8
29.8
30.4
30.9
31.5
29.7
30.6
34.0
32.1
31.1
28.8
29.2
31.2
31.3
26. 7
31.4
32.1
29.3
30.5
31.7
29.3
29.5
29.7
29.2
32.3
:
LARGEI
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
"o.o "" "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
" "• .1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
'o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629064025
0629064026
0629064027
0629064028
0629064029
0629064030
0629064031
0629064032
0629064033
Of 29064034
062906403'j
0629064036
06?9064037
0629064038
0629064039
06.29064040
0629064041
0629064042
0629064043
0629064044
0629064045
0629064046
0(29064047
0629064048
0629064049
06290640^0
0629064051
0629064052
0629P64053
0629064054
0629064055
0629064056
0629064057
0629064058
0629064059
0629064100
0629064102
0629064103
0629064104
0629064105
0629064106
0629064107
0629064108
» ALTITUDE
i" (METERS)
t
43.20
43.32
43.45
46.31
49.17
49.76
50.22
47.96
47.96
50.52
53.07
55.63
55.81
" 56.48
57.15
54.74
56.58
59.48
62.38
63. 57
64.47
65.12
65.93
66.73
67.55
6B.32
69.20
70.28
"71.79
72.29
70.13
67.97
70.06
72.14
74.22
75.14
76.05
76.97
77.89
76.12
74.36
76.97
79.58
i TEMPERATURE <C)
i FINE
i
22.09"
22.12
22.17
22.19
22.15
22.15
22.15
22.05
22.05
22.07 ""
22.09
22.12
22.13
22.11
22.09
"22.05
22.02
21.98
21.97
21.97
22.02
22.02
22.07 """
22.05
22.06
22.05 "
"22.10"
" 22.15 .
"""22.13"
22.04 '
22.10
22.16
22.15
22.17
22. 19
22.24
22.31
22.38
22.45
22.38
22.31
22.24
22.17
DRY
I HUMIDITY tWIND SPEEDl
WET« RELATIVE ABSOLUTES (M/SECM
« (PERCENT) (G/M3)i :
21.97
21.97
21.96
21.96
21.97
21.97
21.96
21.94
21.94
21.93
21.92
21.89
21 .90
21.89
21.90
21.92
21.88
21.86
21.85
21.83
21.81
21.78
21.80
21.82
21.84
21.86
21.85
21.89
21.89"
21.90
21.92
21.94
21.96
21.98
22.00
22.02
2 2" . 03
22.04
22.05
22.05"
22.06
22.06
2~2.~06
20
20
20
20
20
20
_20
" 21
" 2 1
21
20
20
" 20
20
"".'20
"'20
20
20
20
20
20
"20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
.58
.60
.58
.57
.57
.58"""
.58 "
.C9
.09
.13
.06
.99
.93"
.86
.78
.71"
. 6 3
.56
.54
.55
.53
.53
.53
.54
.51
. 5 f
.51""
. 5 1
. 5 3 ""
.50
.53
.51
.50
.49
.49
.49
.49
.48
.49
.50
.49
.49
90.74
00.86
90.79
90.67
90.63
90.69
90.77" ""
95.08"
95.08
95.47
95.01
94.70
9<,.05
93.59
92.91
92.35'
91.80
91.41"
91.33
91.56
91.61
91.77
91.65
91.48
91.37
91 .05
91.11 ' "
90.83 "
90.75
90.82""
90.50
90.54
90.21
89.95
89.73
P9.62 "
89.52
89.43
89.34
89.41
89.39
89.35
89.26
17.33
17.35
17.33
17.31
17.31
17.32
17.32
18.12
18.12
13 .19
18.09
18.00
17.89
17.79
17.67
17.54
17.44
17.34
17.32
17.34
17.33
17.34
17.33
17.32
17.32
17.28
17.28
17.26
17.26
17.27
17.23
17.26
17". 2 2
17.19
17.17
17.16
17.15
17.15
17.14
17.15
17.16
17.15
17.14
2.06
2.01
2.04
1.92
1.74
1.67"""
"1.74
2.21
2.21
2.31
2.28
2.19
2.16 " "~"
2.21
2.34
"2.48 " "
2.56
"2.57
2.50
2.42
2.28
2.07
"2". 06""
"2.17
""2.29
2.31 '
2.34
""2.28"
2.24
2. 18"
2.07
2.12
2.01
1.83
1.67
1.79"
2.04
2.29
2.54
2.64
2.76
2.77
2.84
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
140.2 30.0
132.9
134.4
136.2
132.4
136.3
136.3
165.8
160.0 """
154.1
148.3
149.2
140.8
132.2
138.1
147.8 "
148.5
144.6
140.9
137.9
139.3
141.8
140.5 ""'
140.9
141.7
1-42.5
132.8 "
125.1
128.8 ""
132.4
133.7
133.4
141.6""
141.3
140.4
139.4
149.2
1.40.9
132.6
124.3
130.4
126.0
128.7
31.7
32.1
32.5
32.9
31.0
31.0
31.1
31.1
34.5
34.5
34.9
32.6
30.3
31.3
29.6
29.3
28.9
31.0
32.3
31.3
34.5
30.5
29.6
26.6
30.9
29.7
2b.5
28.0
26.3
29.8
31.3
28.7
29.4
31.1
32.7
33.1
33.5
33.9"
34.3
34.7
30.3"
28.4
t
l
LARGE;
O.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
"..'.".." 0.0 . ....;
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0 '
0.0
0.0
0.0
o.o' ' '"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
i
TIME
0629064109
0629064110
0629064111
0629064112
0629064113
0629064114
0629064115
0629064116
0629064117
0629064118
0629064119
06290641 20
0629064121
0629064122
0629064123
0629064124
06290641 25
0629064126
0629064127
062906412B
0629064129
0629064130
0679064131
0629064132
0629064133
0629064134
0629064135
0624064136
0629(064137
0620064133
0629064139
0629064140
0629064141
0629064142
0629064143
0629064144
0629064145
0629064146
0629064147
0629064148
0629064149
0629064150
0629064151
» ALTITUDE
1 (METERS!
1
79.79
80.66
81.54
82.41
.82.44
80.37
78.31
80.79
83.27
84.12
84.96
84.4S
85.19
86.08
87.54
8b.56
"' 89.23
"90.59
91.17
91.60
93.28
94.06
94.72
95.31
95.90
96.49
96.85
95.25
93.65
95.88
98.12
100.36
99.51
100.25
ICO. 56
101.26
101 .90
102.48
104. Oi
105.60
106.24
103.46
106.09
« TEMPERATURE (C» t
t _ FINE
22.18
22.20
22.16
22.10
22.10
22.06
22.06
2 2. OS" " "
'" " 22.13
" 22.17
22.13
22.16
22. 18
22.19
22.19
22. 16
22. 15
22.14
~"~22.C8
22. C7
22.11
22.11
22.16 "'"
22.16
"22.17
22.17
22.14
22. 14
22.17
22.13
22.17
22.21
22.23 '
22.24
22.26
22.21
22.21
22.20
22. 19
22.20
22.22
22.20
22.17
DRY
22.05
22.06
22.04
22.04
22.03
22.03
22."01
22.02
22.04"
22.06
22.06"
22.08
22.09
22.11
22.12
22. 12
22.15
2 2 ." 1 2
22.11
22.08
22.08
22.08
22.09"
22.10
22.10
22.11
22.11
22.10
22. 10
22.10
22.10"
22.12
22.15
22.18
22.18
22.18
22.19"
22.18 ~
22.15
22.15
22.16
22.17
22.15
HUMIDITY tWINO SPEED'
WET« R E L A T I V E
i (PERCENT)
20.48
20.48
20.47
20.47
20.48
20.49
20.46
20.48
20.46
"20.46
20.46
20.46' "
20.46
20.47
20.45
20.46
20.46
20.46
20.47
20.44
20.46
20.43
20.45
"" 20.45
20.45
20.45
20.42
20.44
20.42
20.42
20.42
20.43
20.42
20.42
20.42
20.43
20.42 """""
20.42
20.43
20.42
20.42
20.42
20.42
89.26
89.20
P9.31
"89 . 2 7
89.46
89.50
89.46
P9.54
89.22
89.05
'89 . 0 6
88 .95
88.84
R8.77
R8.57
R8.62
88.36
88.56
88.73
88.75
R8.89
88.72
88.71
88.69
R8.67
P.R.65
88.39
88.62
8 8 . 4 7
R8.44
88.40
88.38
8 8". 1 2
87.90
87.89
87.88
67.82
87.85
R8.17
R8.08
8R.05
87.96
88.07
ABSOLUTES (M/SECM
"(G/M3M i
17. "13"" "2. 82 "
17.12
17.12
17.12
17.15
17.15
17.12
17.15
17.11
17.10"
17.10
"'17.09' '
17.09
17.09
17.06
17.07
17.06
17.06
17.08
17.05
17.09
17.05
17.06
17.06
17.07
17.07
17.02
17.05
17.02
17.02
17.01.
17.02
17.00
16.99
16.99
16.99
16.98
16.98
17.02
17.00
17.00
16.99
16.99
2.75
2.87
3.01
3.22
3.44
3.49
3.31
3. 16
3.13
3.41
3.71
3.67
3.53
3.54
3.68
3.76
3.84
3.74
3.73
3.85
3.91
3.75
1..'. 3«67~il...."
3.52
3.45
3.31
3.21
3.35
3.47
3.48
3.46
3.60
3.48
3.59
~3~.63~"
3.49
3.50
3.50
3.a7
3.59
3,62
AEROSOL »
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
125.3 27.2
126.8 ' " 29.3
135.3
136.4
132.1
127.9 "
13 li 7 "
125.8
124.2
132.7
125.7
131.4
128.6
125.9
128. B
131.9
135.0
128.1 ""
135.7
138.1
134.0
129.9
129.6' "
129.2
134.1
136.6
139.1
135.8
132.6
136.8
140.9
135.0
129.0
124.2
121.9
126.7
126.6 " ""
1.26.6
120.4
125-7
123.9
131.7
135.5 .
27.2
29.5
29.2
30.9
31.0
29.6
26.9
25.3
28.2
24.6
28.3
24.2
22.1
23.1
24.1
25.4
25.7
29.5
27.6
29.0
30.8
29.2
27.7
26.1
25.3
24.4
24.3
24.2
29.1
27.4
24.7
27.7
25.7
27.8
30.0
25.3
24.1
26.0
27.9
c8.7
29.5
l
LARGE*
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o ""•
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
'o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME I ALTITUOEiI
» (METERS)« FINE
l
0629064152
0629064153
0629064154
0629064155
0629064156
0629064157
0629064158
Ot29064159
06290642CO
O62906'i201
'. 0629064202
0629064203
0629064204
0629064305
0629064206
0629064207
:
 . 06'29064208
'•. ' 0629064209
C629064210
06 2 90 642 11
0629064212
:
 0629064213
! 0629064214
' 0629064215
0629064216
! 0629064217
:
" 0629064218
! Ofc290t,4219
0629064220
0629064221
0629064222
: 0629064223
;
 0629064224
0629064225
'. 0629064226
j 0629064227
! 0629064228
; 0629064229
0629064230
:
 0629064231
0629064232
' 0629064233
0629064234
I
108.73
111. 3 7
112.28
113.46
114.65
116.97
117.25
117.82
118.16
118.74
119.61
120.47
121.33
121.84
122.81
124.14
126.09
126.34
126.58
126.96
127.85
12H.73
129.13
129. 2i
129.37
129.48
130.37
130,61
132.07
132.63
132.69
133.56
133.76
134.74
135.51
136.79
137.36
137.94
138.43
139.31
140.19
141.07"
141.96
I
22.20
22.19
22. 14
22.19
22.19
21. 23
22.26
22.20
22.20
22.14
22.15
22. 16
22.18
22.23
22.20
22.25
22.27
22.25
""" 22.22
22.20
22.18
22.20
22.22
22.18
22.16
"""" 22.16
22.15
22.18
22.19
22.18
22.22
22.21
22.16
22.08
22.09
22.07
22.11
22.15
22.15
22.19
22.20
22.21
22.21
T E M P E R A T U R E (C) :
DRY
HUMIDITY :*IND SPEED:
WETi RELATIVE ABSOLUTE: (M/
I (PFRCFNT) (G/M3)I
22.12
22. li
22.10
22.09
22.10
22.11
22.12
22.13
22.10
22.11
22.11
"22.12
22.12
22.13
22.16
22.17
22. 19
22.21
22.20
22.20
22.19
22.21
22.20
22.19
"22.19
22.18
'22.17
22.17
22.17
" 22.17
22.19
"22.19
22.18
22.13
22.11
22.08
22.11
22.14
22.15
22.16
22.17
22.19
22.20
20.41
20.41
20.39
20.41
20.40
20.38
20.39
20.39
20.39
20.38
20.37
^20.36
20.35
20. 36
20.37
20.37
20.37
20.36
20.38
20.36
20.36
20.37
20.35
20.37
20. 35
20.36
"20.36
20.36
20.35
"" 20.33
20.36
20.34 ~
20.34
20.34
20.35
20.33
20.34
20.34
20.33
20.33
20.34
20.34
20.35
88.20
88.34
Bfl.27
88.49
P8.28
88.08 " "~
88.13
Sfl.Ol
88.19
88. 14 ""
88.01
87.89 "
87.76
87.78
87.57
87.56
87.45
87.23
87.40
P7.31
87.33
87.28
87.22
87.40
R7.30
87.40
87.46"
87.45
87.41
87.20 " ""
P7.38
87.19
87.27
87.66
87. RO
87.98
87.75
87.53
87.42
87.3*
87.30
87.24
87.19
16.99
17.01
16.98
17.01
16.99
16.96
16.97
16.96
16.97~"
16.97
16.95
16.93
16.91
16.92
16.91
16.92
16.91
16.89
16.92
16.89
16.69
16.90
16.88
16.91 ~ """
16.88
16.89
16.90 "
16.90
16.89
16.85
16.90
16.87
16.67
16.90
16.91
16.91
16.90
16.68
16.87
16.86
16.87
16.87
16.88
SEC) «
t
3.45
3.31
3.55
3.77
3.78
3.63
3.85
3.79
3.81
3.81 "
3.86
3.90 "
3.94
4.03
3.97
4.20
3.99
4.08
4.22
4.20
4.34
4.41
4.31
4.27"""
4.20
4.22
4.39"
4.42
4.43
4.43
4.60
4.67"
4.49
4.34
4.34
4.45
4.60
4.70
4.71
4.75
4.78
4.81
4.84
AEROSOL
(NO./CM31
SMALL MEDIUM
126.1 32.8
129.1
126.6
128.6'
126.2"
127.2
131.5
135.7
135.0
130.6
129.9
129.2
128.4
125.8
123.1
125.3
131.0
133.1
123.5
130.9
131.3
132.4
133.5
123.9
132.3
127.7
132.9
133.0
126.2
133.0
132.2
131.5
125.8
130.0
123.4
130.1
135.0
133.5
125.3
129.4
132.4
135.3
138. Z
32.4
27.6
30.5
26.7
28.4
25.1
26.5
27.9
27.9
29.5
31.1
32.8
30.6
30.0
27.7
29.0
28.8
26.2
30.4
33.0
32.0
31.7
28.3
24.9
20.0
23.1
26.2
29.0
27.1
29.2
31.9
30.2
28.4
32.1
29.5
27.1
28.3
29.4
3 2 . 3
32.3
32.4
32.4
1
l
LARGE i
0.0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
~ " o.
0.
o.
•
•
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
•
0.
0.
0.
0.
0.
" 0.
0.
0.
0.
0.
0.
"o.
~ ""o.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
o
0
0
C
0
o " "
2
1
0
0
0
0
0
o ""
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIME
0629064235
0629064236
0629064237
0629064238
0629064239
0629064240
0 fr> 2 9 0 <j 4 2 4 1
Ofe?9064242
0629064243
0629064244
0629064245
0629064246
0629064247
Of-2i;064248
0629064249
0629064250
0629064251
0629064252
0629064253
0629064254
Of>29064255
0629064256
0629064257
0629064258
0629064259
0629064300
0629064301
0629064302
06Z9p64303
0629064304
0629064305
Of- 29064306
0629064307
0629064306
0629064309
0629064310
0629064311
0629064312
0629064313
0629064314
0629064315
0629064316
0629064317
i ALTITUDE:
i (METERS)'"
142.95
144.02
144.78
144.93
146.46
147.27
148.81
149.40
150.58
151.31
152.82
153.83'
154.76
1 'J 6 . 0 6
156.00
156.62
157.62
155.83
154.05
156.74
159.43
162. 12 " """
162.45
163.71
164.94
165.59
" 166.49
167.40
168.31
169.33
170.32
171.47
172.66
173.25
173.47
174.52
175.56
176.83
177.49
176.31
179.23
180.63 •
T E M P E R A T U R E (C)
FINE
22.20""
22.24"
22.26
22.28
22.28
22.29
22.29
22.27
22.20
22.14
22.24
22.33 '
22.39
22.42
22.43
22.49
22.50
22.48
22.48
22.51
22.51
22.50
22.51
22.51
22.52
22.53
22.53
22.52
22.52
22.52
22.53 '
22.54
22. 54
22.55
22.55
22.55
22.55
22.53
22.54'
22.54
22.53 "
22.53
22.53
.._
 DRY
22.20
22. 22
22.24
22.27
22.28
22.31
Z2.34
22.32
22.30
22.2t)
22.26
"22.31"
22.37
22.43
22.47
22.52
22.56
22.56
22.59
22.61
22.61
22.63
22.62
22.65
22.64
22.66
22.65
22.65
22.66
22.66
22.65
22.67
22.67
22.67
22.67
22.67
22.67"
22.66
"22.66
22.65
22.65
22.64
22.63
WET
20.33"
20.33
20.34
20.33
20.35
20.34
20'. 34"
20.34
20. 36
20.35
20.35
20.35
20.37
20.36
20.37
20.37
20.41
20.40
20.42
20". 4'r
20.45
20.46
20.47
20.48
20.49
20.49
20 . 4 8
20.49
20.49
20. "50
20.50
20.52
20.49
20.51
20.49
20.49
20.48
20.49
20.48
20.50
20.47
20.48
20.48
« HUMIDITY :WIND
i R E L A T I V E
i (PERCENT)
87.10
86.90
86.82
86.47
86.61
86.28
86.12
86.24
86.47
86. 57
86.75
86.40
86.08
85.52
85.38
R4.99
85.03
84.95
84.91
84.87
84.96
84.92
85.03
84.94
"" 85.05
84.93
R4.92
84.93
84.95
84.96
85.01
85.04
84.83
P4.99
84.85
84.85
P4.77
84.90
84.85
85.05
84.90
R4.95
85.05
SPEED*
APSOLUTEt (M/SEOI
(G/M3) t ~«"
" "16.85 " ' V.75
16.83
16.84
16.81
16.84
16.80
16.80
16.81
16.83
16.83
16.85
16.83'
16.82
16.77
16.78
16.76
16.60
16.79
16.80
16.82
16.84
16.84
16.85
16.86"
16.88
16.87
16.86
16.67
16.88
16.88
16.88
16.91
16.87
16.90
16.87
16.87
16.86
" 16.68 "
16.86
16.89
16.86
16.86
16.67
4.78
5.23
4.91
4.85
4.89
5.00
4.99
4.85
4.83
4.89
... -
 9 -----
" 5.03"
5.04
5.11
5.17
5.08
5.06
5.09
5.05
5.00
4.97
4.96
"5.05
5.01
5.05 .
5.06
5.04
5.03
5.02
5.01
5.01
4.97
4.99
5.02
. 5.00
4.98
4.97
5.12
5.01
4.93
4.91
4.87
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
133.7
129.3
127.3
136.0
128.8
129.3""
131.9
127.9
128.6
120.0
123.9
127.8
132.0
129.1
125.2
134.0
128.1
121.7
127.6
120.2
129.6
133.9
137.9
128.5
135.9
141.9
149.2
156.5
163.8
155.6
147.3
139.1
130.9
123.3
122.6
118.6
123.3
128.1"
129.9
135.1
127.7
133.4
133.4
29.4
26.3
27.3
26.8
24.4
29.1
Z5.1
29.2
27.4
28. 5
30.4
30.3
30.2
29.8
33.4
30.8
31.5
30.3
27.7
30.2
26.2
27.3
27.6
27.0
30.5
30.9
27.9
27.1
26.4
25.6
27.7
29.7
26.2
28.6
26.2
29.1
32.0
30.2
28.4
30.9
31.6
32.4
34.3
i
l
LARGE i
0.0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
p
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0 '
.0
.C
.0
.0
.0 .
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 " ' "
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
f IME
0629064318
~ "0629064319
0 6 2 9 0 6 4 3 2 0
0629064321
0629064322
0629064323
Ofc . ?9064324
0 6 2 9 0 6 4 3 2 5
0 6 2 9 0 6 4 3 2 6
0 6 2 9 0 6 4 3 2 7
Of 29064328
0 6 2 9 0 6 4 3 2 9
0 6 2 9 0 6 4 3 3 0
0629064331
0 ( 2 9 0 6 4 3 3 2
06,29064333
0 6 2 9 0 6 4 3 3 4
0 6 2 9 0 6 4 3 3 5
06?9064336
0 6 2 9 0 6 4 3 3 7
0629064338
0 6 2 9 0 6 4 3 3 9
O o 2 9 0 6 4 3 4 0
0 6 2 9 0 6 4 3 4 1
0629064342
0 6 2 9 0 6 4 3 4 3
0 6 2 9 0 6 4 3 4 4
0 6 2 9 0 6 4 3 4 5
0 6 2 9 p 6 4 3 4 6
0 6 2 9 0 6 4 3 4 7
0 6 2 9 0 6 4 3 4 8
0 6 2 9 0 6 4 3 4 9
0629064350
0629064351
0629064352
0 6 2 9 0 f 4 3 5 3
0629064354
0629064355
0629064356
0629064357
0629064358
0629064359
0629064400"
: A l t i T U D E
: ( M E T E R S ?
i
181*78
182.89
184.01
184.06
184.63
185.03
Id5 . 92
186.82
137.85
188.88
189.91
190.93
191.05
191.95
193.14
194 .32
195.50
194.06
192.61
195.25
197.90
200 .54
201.63
2 0 2 . 4 5
203.29
203.31
203.86
204 .50
205.76
206 .55
2 0 7 . 3 4
208.10
208.83
2 0 9 . 2 4
209 .72
210.18
207.41
205 .82
204 . 2J
206.10
207 .98
209.85
211.72
t
i
"~ 22*51"
22. 53
22 .52
2 2 . 5 2
"" \ 2 2 . 5 2
$22. 54
2 2 . 5 2
2 2 . 3 2
2 2 . 6 2
" 2 2 . 7 2
2 2 . 8 2
" 2 2 * 8 2
?2 .82
22. B2
2 2 . 6 2
22 .81
2 2 . 6 0
2 2 . 8 0
22 .71
2 2 . 6 2
22 ;54
2 2 . 5 4
" 2 2 . 5 2
" 2 2 . 5 6
22.53
""" 2 2 . 5 3
" 2 2 . 5 5 "
2 2 . 5 4
22 .51
2 2 . 5 2
2 2 . 5 0
22.51
22.31
22 .50
22 .50
22.51
" 2 2 . 4 7
22 .47
22 .51
2 2 . 4 8
2 2 . 4 7
22 .50
22 .50
t E f l P E R A t U R E t t i
D R Y
22-.-4 3
2 2 * 6 2
? 2 . 6 2
2 2 . 6 2
2 2 * 6 2 "
22.61
22 .60 ""
2 2 . 6 0
2 2 . 6 0
22 .39
2 2 . 5 3
" 2 2 . 5 8 "
22. 59
2 2 . 5 9
2 2 . 5 8
2 2 . 3 8
2 2 . 5 7
" " 2 2 * 5 7 "
2 2 . 5 7
2 2 * 5 5
2 2 . 5 6
2 2 . 5 7
? 2 . 5 7
2 2 . 5 7
22.56
' """22.57 "
22 .58 "
22 .56
2 2 . 5 5
22 .56
2 2 . 5 3
2 2 . 5 4
22 .52
2 2 . 5 2
22.51
22 .50
22 .51
22 .51
2 2 . 5 0
22 .51
22.51
2 2 . 4 9
2 2 . 5 0
1 ' -RUM"!
W E T * R E U t t i / F
26744
2 0 . 4 8
20 .46
20 .47
2 0 * 4 5
2 0 . 4 6
2 0 . 4 5
2 0 . 4 4
2 0 . 4 4
20; 44
2 0 . 4 4
2 0 . 4 4
2 0 . 4 4
2 0 . 4 3
20.42"
2 0 . 4 1
2 0 . 4 0
2 0 . 4 2
2 0 . 4 0
20.39
20 .41
20 .3 8"
20 .41
2 0 . 3 9
20.38
20 .39
2 0 . 3 7
20 .38
20 .37
20 .36
20 .35
20.36
20.38
2 0 . 3 7
20 .35
20 .34
2 0 . 3 4
20.35
20 .35
"20 . 3 4
20 .34
2073 3
20 .34
8 4 * 9 9
85.13
84.98
85 .04
P 4 . 9 8
P 5 . 0 f i
85.05
" 8 4 * 9 7
85. 00
8 5 * 0 8
85.14
" 8 5 . 1 8
95.07
84.99
84.95
84.91
84 .87
85.08
84.91
84 .94
85. OS1
P4.74
85.01"
84.88
84.84
84.82
' 8 4 . 6 3
84.83
84 .84
84.68
84.80
"84.81
85.09
85.01
84.97
84.98
64 .92
85.00
85.05
84.89
84.88
84.95
84.96
BIfF"
ASsbl
I G /
16
16
16
16
16
16
_". I6
1 6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
"16
-16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
i t akb S P E E D ' *
U t E « « f i / S E C H
i i 2 i i » «
<84 ' 4 * 9 >
.88
*85
* « 6
*84
.86
. 8 5
.62
.83
.83
.84
.84 ,.."."J_J" '
.82
.81
.79
.78
.82 ~"
.78
.78
.80
.75
.80"
.78"
.77 .
.77
. 7 4 ~ "
.76
.75
.73
.73.
.74
.77
.76
.74
.74
.73
.74
.75
.72
.72
.72
.73
4 * 8 4
4 * 8 b
4*91
4 » 9 1
4'. 91
' 4 * 9 3 "
4.94
5.00
4 * 9 9 "
9.06 ~
5 * 0 2 "
5 .06"
5.03
5.22
5.12
5.03
5*10
5.06
5.03
5*06
5.11
5.16 "
5.08
5.05
5.10
5.04
5.08
5.14
5.15
5.16
5.20 ""
5.29
5.28
5.24
5.17
5.16
5.22
5 .23
5.20
5.24
5.31
5.28
WU
137*2
130*6
130.3
127*1
131*1
133.4
124.5
126.7
119.4
123.4
123.9
117.8
126.6
123.9
121.2
118.5
122 .8
127.6
132.9
130.9
129.0
127.6
125.1
125.1
128.7
127.6
124.8
123.5
124.5
121.7
125.9
130.2
128.9
128.3
124.5
119.5
122.3
125.0
127.8
127.7
129.3
123.9
"; A E R O S B l
J LJ ri • / f* hk ^  i\ P( u * »L n j i
M E D I U M
31*9
28. 5
27 .4
27 .8
28 .4
29.9
31.3
30.3
29 .9
2 7 . 0
25.6
2 9 * 0
28.3
26 .5
26;9
27 .3
27.1
26.9
" 28 .9
29.2
30.0
28 .3
28.6
29.0
28.8
31.0
29.1
25.4
30.2
28.5
29.9
29.6
32.1
32.9
28.1
31.1
28.5
31.9
30.3
27.5
22.6
29.9
{
i
UK6H
0*6
0;0
O i O
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
o.o ".
o.o
o.o
0.0
o.o
0 * 0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0 '
0.0
0.0
" o . o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME $"•
0629064401
0629064402
0629064403
0629064404
0629064405
0629064406
0629064407
062906440B
0629064409
0629064410
0629064411
0629064412
06P9064413
0629064414
0629064415
0^29064416
0629064417
0629064418
0629064419
0629064420
0629064421
0629064422
0629064423
0629064424
0629064425
0(29064426
0629064427
0629064428'
0629p64429
0629064430
0629064431
0629064432
0629064433
0629064434
0629064435
0629064436
0629064437
0629064438
0629064439
0629064440
0629064441
06?9064442
0629C64443
•*. 1 .1 HI Lilian"
i ALTITUDE
i (METERS)
213. 4<;
215.26
217.03
218.80
219.24
220.21
220.78
221.71
222.45
223.12
223.79
224.69
225.59
' ""226.52
227.75
" 227. B9
228.71
" ' "229.80
229.89
230.33
228.33
226.32
226.34
226.36
227.39
228.41
231.10
"233.79
231.99
230.19
232.18
23', .16
236.15
237.17
237.53
238.61
239.14
240.12
240.05
240.94
241.82
'*'" **""""
 r
*"*
7
*^ '^ "*"""*^'
f
 "^  * ~
tr
i T EMPERATURE (C> i
: FINE
i
22.49
22.49
22.49
22.49
22.51
22.49
22.48
22.47
22.47
22.46
22.46
22.47
22.45
22.44
22.43
22.41
22.43
22.43
22.45
22.44
22.44
22.43
'22.42"
" 22.45
22.45
22.44
22. 44
22.43
22.46
22.45
22.44
22.45
» 22.45 '
•* 22.45
?'?. . << 5
22.41
22.43
22.41
"'"" 22.41
22.43
22.42
22.43
22.42
DRY
22V49
22.49"
22.49
22. 50
22.50
22.49
22.50
22.48
22.49
22.47
22.47
22.46
22.45
22.43
22.42
22.41
22.40
22.40
22.40
22.41
22.41
22.40
22.39
22.41
22.41
22.41
22.41
22.41
22.42
22.41
22.42
22.42
22.42
22.41
22.40
22.40
22.40
22.40
22.39
22.38
22.39
22.3d
22.39
HUMIDITY IWIND SPEED!
WET: RELATIVE ABSOLUTE! (M/SEC)
! (PERCENT) (G/M3JI
20.32
20". 3 2
20.32
20.32
20.30
"20.30
20.31
20.29
20.29
20.28
20.28
20.29
20.28
20.27
20.28
20.28
20.27
20.27
20.27
20.25
20.27
20.25
2~0 . 2 5
20.25
20.24 "
20.26
20.24
20.23
20.24
20.24
20.23
20.23
20.22
20.22
20.23
20.22
20.20
20.23
20.20
20.28
20.35 .
20.31
20.28
84.87
84.88
84.88
84.88
84.67
84.80
84.77
84.77
84.67
84.80
P4.77
84.92
84.95
84.97
85.09
P5.19
85.19
P5. 19
85.16
84.95
"" 85.09
P5.03
85.07
"" 84.98
84.91
85.03
84.91
84.79
84.83
P4.P.7
84.75
84.74
84.73
84.73
84.91
84.79
"'" 84.74 ""
84.92
" B4.7B
85.41
85.85
8?. 67
85.34
16.70
"16.70""""
16.71
16.71
16.67
16.68
16.69
16.67
16.66
16.67
16.66
16.66
16.67
16.67
16.68
16.69
16.68
16.66
16.67
16.64
16.67
16.65
16.65"
16.64
16.63
16.66
16.63
16.61
16.63
16.62
16.61
16.61
16.60
16.60
16.62
16.60 "
16.58
16.62
16.59
16,70
16.80
16.75
16.70
5.68
" 5 ". 5 4
5.40
5.27
5.18
5.29
5.37
5.41
5.39
5.33
5.31
5.37
5.38
5.39
5.40
5.38
5. 38
5.43
5.51
5.48
5.51
5.44
5. "4 3
" 5.50
5.48
5.52
5.53
5.54
5.60
5.56
5.55
5.53
5.51
5.50
5.51
5.59
5.57
5.57
5.62
5.62
5.65
5.63
5.66
AEROSOL I
i (NO./CM3) l
1 SMALL MEDIUM LARGE!
118
"119
1J.9
120
123
128
122
120
115
118
120
123
125
122
119
126
133
127
125
127
121
127
" 125
"119
117
117
119
121
122
125
124
123
122
121
120
125
129
126
134
127
120
128
134
.5
. Z "
.9
.7
.2 ""
.0
.2
.3
.3
.1
.8
.5
.0
.0
.1
.2
.3
.9
.9
.4
.9
.5
.8
.2
.2
.5
.3
.1
.9
.3
•5. ._..""""
.6
.6
.9
.1
.4
.8
.2
.4
.2
.1
.3
.9
27.1
27.4
27.7
28.0
28.2
23.6
28.1
30.0
26.7
27.8
27.4
27.0
29.0
28.4
27.1
28.9
25.9
29.2
27.3
26.6
27.7
30.2
27.8
29.5 " ~'~
28.5
28.1
24.5
28.7
28.1
23.8
28.0
26.5
29.0
29.5
26.9
29.7
32.6
30.6
28.7
26.8
27.1
27.6
25.8
0.0
o.o "~
0.0
0.0
o.o " ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 """
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
.2
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
Q629064444
0629064445" "'
0629064446
0629064447
0629064448
0(.29064449
0629064450
0629064451
0629064452
0629064453
0629064454
0629064455
0629064456
06P9064457
0629064458
06P9064459
0629064500
0629064501
0629064502
0629064503
06^4064504
Of. 29064505
0629064506
06Z9064507
0629064508
0629064509
06290J-4510
0629064511
0629P64512
0629064513
0629064514
0629064515
0(-29064516
0629064517
0629064518
0629064519
0629064520
0629064521
0629064522
0629064523
0629064524
0629064525
0629064526
t ALTITUDEi
t (METERS)
242.40
242.98
243.16
344.04
244.13
244.41
244.97
245.68
246.54
247.81
248.85
249.10
250.10
250. ae
251.09
252.48
253.66
254.59
2D4.5<
254.49
254.44
255.37
255.97
256.56
257.21
257.74
258.38
259.05
260.00
260.63
261.26
261.51
262.38
263.25
264.65
264.98
266.04
266.56
267.08
268.19
269.30
269.86
270.44
FINE
22.43
22.42
22.44
"~ 22.43
22.44
22.44
22.44
22.44
22.44
22.40
22.44
22.43
22.42
22.44
22.42
22.41
22.41
22.41
22.41
22.41
22.41
22. 39
22.40
22.40
22.40
22.39
22.40
22.42
22.41
22.40
"" 22.40~
22.41
22.42
22.40
22.38
22.40
22.38
22.39
22.39
22.38
2?. 38
22.36
22.35
TEMPERATURE (C)
DRY
22.40
22.39
22.40
"22.41
. ._.„._.._
22.42
22.42
22.41
22.41
22.41 "
22.40
22.41
22.41
22.41
22.42
?2.40
22.41
22.40 ~
22.40
22.39
22.39
22.33
22.38
22.38
22.37
22.38
"22.38
" "22.39
22.37
22.37
22.37
22.38
22.38
22.38
22.37
22.38
22.37
22.36 "
"22.35 """
"22.35
22.34
22.33
22.32
WET
20.24
20.21
20.19
20.20
20.18
20.20
20.19
20.18
20.17
20.19
20. 18
20.18
20.16
20.18
20.17
20.17
20.16
20.16"
20.16
20.16
20.17
20.14"
20.16
20.15
20.16
20.14
20.14
20.14
20.14"
20.14
20.14
20.15
20.13""
20.13
20.13
20.12
20.14
20.14
20.14
20.14
20.13
20.12
20.12
i HUMIDITY
: RELATIVE ABS
« (PERCENT) (
85.00
84.80
84.60
84.63
"84.59
84.49
84.51
84.41
P4.40
" 84.51 ~"
84.49
84.44
"84.30
84.51
84.38
84.43
84.36
84.38
84.43
84.49
84.53
84.39
84.54
P4.46
84.56
~" 84.37
"84.39
84.33
84.45
84.46
84.46
84.47
84.35
84. 33
84.40
84.29 """
84.48""
"84.50
84.62
"84.60"
84.58
B4.61
84.67
(WIND SPEED
OLUTEt (M/SEC)
G/M3) i
16.64 5.67
16.59
16.56
16.58
16.56
16.56
16.56
16.54
16.53
16.56
16.55
16.54
16.51"
16.55
16.53
16.53
16.52
16.52
16.53
16.53
16.53
16.50
16.53
16.51 "
16.53'
16.50
16.50"'
16.50
16.50
16.50
16.51
16.51"
16.49
16.49
16.50
16.48
16.51
16.51""
16.51
16.51
16.50
16.50
16.50
5.64
5.71
5.68
5.73
5". 7 6
5.70
5.72
5.80
5.79
5.76
5.82
5.76
5.78
6.17
5.77
5.77
5.76
5.77
5.78
5.79
"5.79
5.79
5.77
5.76
5.76
5.74
5.73
5". 70
5.70
5.66
5.68
5.58
5.57
5.72
5,64
5.67
5.60
5.57
5.61
5T62"
5.64
5.59
t AEROSOL
t (NO./CH3)
« SMALL MEDIUM
127.3 27.9
119.8
120.9
" "130.4
" 124.9
125.5
123.6
122.5
126.3
125.6
125.0
124.7 "
122.2
121.9
123.3
122.1
121.6
121.3
120.9
120.6
120.2
122.8
120.2
122.5"
114.3
123.0
122.6
117.2
113.6
119.1
124.7
130.7
128.8
131.4
122.7
" 118.8
120.8
" 120.5
" 111.5 """
119.8
119.2
127.2
118.9
24.1
27.2
30.7
29.5
28.9
27.8
27.9
28.0
27.0
26.0
26.3
28.9
29.5
30. d
26.3
25.2
28.6
29.3
30.1
30.8
27.7
27.5
27.7
29.7
30.7
27.7
28.3
30.4
25.9
30.7
27.4
28.8
30.0
29.2
28.4
26.5
27.5
23.1
27.0
27.0
27.8
24.7
l
t
LARGEl
9.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0 ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ,
o.o
0.0
0.0
0.0
.0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
'o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629064527
0629064528
0629064529
0629064530
0629U64531
0629064532
0629064533
0629064534
0629064535
0629064536
0629064537
0629064538
0629064539
0629064540
0629064541
0629064542
Ok'29064543
0629064544
0629064'J45
0629064546
0629064547
06?906<«548
0629064549
062906*. 550
0629064551
0629064VJ2
062906^.553
0624064554
062^064555
06?9b64556
0629064557
0629064558
0629064559
0629064600
0629064601
0629064602
0629064603
0629064604
0629064605
0629064606
0629064607
0629064608
0629064609
: ALTITUDE
I " (METERS)
»
271.03
271.69
272.18
27?. 69
272.79
273.63
274.46
275.30
275.63
275.96
276.24
277.21
" 276.01
279.01
279.38
279.74
2S0.05
280.77
281 .84
""' 282.92
283.52
284.01
284.49
284.78
284.98
286.78
287.25
287.40
287.55
288.19
268.83
289.43
290.04
290.88
291.53
292.24
292.95
293.67
294.12
294.58
295.20
295.52
29?. 37
t TEMPERATURE
i _"""_' FINE;
t
22.34
22.37
22.34
22.33
22.37
22.36
22.35
22.34
22.34
22.34
22.34
22.32
22.34
22.34
22.33
??,?3
22.32
22.33
22.33
22.32
22.32
22.32
22.33
22.31
"22.31"
22.32
22.31
22.31
22.33
22.31
22.33
22.31
22.32
22. 33
22.31
22.31
22.30
22.29
22.30
22.31
22.30
22.29
22.29
DJIY
22.33
22.33
22.30
22.31
22.30
22.30
22.30
22.30
22.29
"22.30"""
22.28
22.29
22.28
22.28
22.29
22.28
22.27
22.27
22.27
22.26
22.26
22.26
22.27
22.25
22.26 '
22.25
22.26
22.25
22.26
22.26
22.27
22.27
22.27
22.27
22.28
22.27
22.27 ~
22.26
22.25
22.25
22.25
22.24
~"
;22.24
(C) i HUMIDITY IWIND SPEED»
WETi R E L A T I V E ABSOLUTE'
'" "~ riPEPrENT) (G/M3):
20.11
20.11
20.11
20.11
20.10
20.10
20.10
20.10
20.09
20.09
20.09
20.08
20.06
20.08
20.08
20.08
20.07
20.06
20.06
20.05
20.06
20.05
20.07
""20.06
20.05
20.04
20.05
20.04
20.03
20.04
20.03
20.02
20.02
20.02
20.02
20.02
20.02
20.02
20.02
20.03
20.02
20.01
20.00
84.57
84.53
84.71
84.71
84.74
84.73
84.71
84.69
84.70
84.67
64.75
84.58
84.64
84.70
84.60
84.68
84.67
84.62
84.57
84.58
84.67
84.56
84.64
84.71 "~"
84.60
84.63
84.57
84.57
84.48
84.53
84.40
84.31
84.30
84.31
B4.26
84.29
P4.33
84.36
"' 84.40 "
84.52
84.47
84.42
84.32
16.49
16.48
16.49
16.50
16.49
16.49
16.48
16.48
16.48
16.47
16.48
16.46
16.46
16.47
16.45
16.46
16.45
16.44
16.43
16.43
16.44
16.42
16.45
16.44 ""
16.43
16.42
16.42
16.42
16.41
16.42
16.40
16.38
16.38
16.38
16.38
16.38
16.38
16.38
16.39
16.41
16.39
16.38
16.36
(M/SEC) «
"" :" '""
5.61
5.59
5.58
5.59
5.50
5.52
5.54
5.56
5.58
5.61
5.55
5.56
5.63
5.60
5.61
5.59
. 5.60
5.60
5.57
5.59
5.60
5.60
5.57
~5.56 ""'
5.58
5.60
5.65
5.64
5.61
5.71
5.65
5.78
5.75
5.70
5.66
5.66
5.66
5.66
5,6l'
5.63
' 5.62
5.61
5.59
AEROSOL
(NO./CM3)
"SMALL MEDIUM
iie.o
114.3
115.9
119.7
123.3
122.3
121.3
120.3
125.0
129.7
123.8
118.0
116.9
115.8
118.7
128.1
121.2
114.8
114.7
116.6
122.6
117.5
"118.8
126.3
119.4
128.0
126.8
125.7
118.1
121.2
124.3
127.8
126.2
132.4
139.9
147.4
141.5
135.6
1'29.B
122.0
123.9
122.3
118.1
24.5
25.0
25.5
28.3
28.1
Z7.1
26.2
25.2
27.1
28.9
30. 1
26.0
27.2
28.3
28.3
27.1
27.1
26.4
28.3
27.2
27.4
24.0
25.7
27.2
26.8
30.3
27.7
29.5
28.3
26.2
27.7
25.5
25.7
26.0
26.3
26.4
2b.6
26.8
30.3
31.0
26.4
26.8
26.4
1
l
" LARGE: ~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
,0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME,
0629064610
0629064611
0629064612
062906461J
0629064614
0629064615
0629064616
0629064617
0629064618
OIS29064619
0629064620
0(29064621
0629054622
0629064623
0629064624
06,29064625
0629064626
0629064627
0629064626
Of>29064629
0629064630
0629064631
0629064632
0629064633
Oe 290C4634
06290^4635
0629064636
0629064637
0629Cf 4638
C629064639
0629064640
Of.29064641
0629064642
0629064643
0629064644
0629064645
0629064646
0629064647
0629064648
0629064649
0629064650
0629Q64651
0629064652
» ALTITUDE
« (METERS)
l
296.65
296.08
296.37
296.66
297.53
29y .63
299.18
299.64
300.20
300.43
300.66
301.17
301 . 28
302.32
302.38
303.04
303.70
303.74
303.7?
304.38
305.74
305.89
305.2'
304.53
303. b 5
306.21
308.5 /
309. OR
309.45
310.28
311 .34
312.41
313.07
313.73
3U.5?
316.58
317.32
317.58
31B.74
319.34
319.75
" 319.67"
320.14
t
t ...__FINE
t
22.29
22.29
22.29
22.28
22.29
22.29
22.27
22.28
22.27
22.27
22. 27
22.27
"22.28
22.27
22.23
22.27
22.26
22.27
22.25
22.28
22.25
22.26
22.26
22.26
22.26
22.27
22.28
" 22.27
22.27
22.27
22.25
22.27
22.25
22.25
22. 2b
22.27
22.28
22.26
" 22.27
22.25
22.25
22.26
22.24
TE M P E R A T U R E (C)
DRY
22 . 25
22.25
22.22
22.24
22.24
22.23
""" 22.23
" 22.23
22.23
22.23
22.22
22.24
22.22
22.24
22.22
22.21
22.21
22.21
22.21
22.21
22.20
22.21
22.25
22.22
22. 19
"22.20
22.21
"22.21
22.20
"22.20
22.21
"'22.21
22.21
22.21
22.22
22.21
22.22
22.21
22.22
22.21
22.21
22.21
22.19
t HUMIDITY IWIND S;PEED
WETJ RELATIVE APSOLUTEI <M/SEU
i (PERCENT) (G/M3M
20.02 P4.47
19.99
20.01
19.99
" 1 9 . 99
19.99
19.98
" 19.98
19.97
19.98
19.96
19.97
19.97
19.96
19.97
19.95
19.95
"19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.94
19.93
19.92
19.94
19.91
19.93
19.92
19.92
19.92
19.92
19.91
19.90
19.91
19.91
19.89
19.92
19.90
19.90
19.90
19.90
19.90
P4.28
84.59
84.34
P4.27
" " "84.41
84.28
84.28
84.28
84.28
84.19
84.18
84.32
P4.10
84.30
84.21
84.20
84.23
P4.25
P4.26
84.29
84.23
83.86 ~
84.01
" 8 4 . 1 6
84.22
83.98
""84.10"
84.10
" 84.12" "
R4.01
84.01
83.95
83.81
33.91
83.91
83,76
84.03
83.80
83. 8P
83.87
R 3 . 8 P
83.9R
16.40
16.35
16.39
16.36
16.35
16.36
16.34
16.34
16.34
16.34
16.31
16.33" "
16.34 "
16.31
16.34
16.31
16.31
16.31
16.31
16.31
16.32
16.31
16.27
16.27
16.28
16.30
16.26
16.28
16.28
16.28
16.27
16.26
16.25
16.23
16.26
16.25
16.23
16.27
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
5.60
5.62
5.60
5.60
5.58
5". 69
5.69
5.63
5.64
5.64
5^ 69
5.67
5.75
5.63
5.71
5.66
5.73
5.70
5.70
5.66
T. 67
5.71
5.74
5.77
5.80
5.71
5.71
5.68
5.64
'5.63
5.67
5.69
5.69
5.67
5.60
5.64
5 . 6 1
5.64
5.68
"5.69
5.67
5.64
5.63
t AEROSOL l
« (NO./CM3)
« SMALL MEDIUM
126
124
115
118
121
"118
116
122
126
119
110
112
r
 114
122
118
128
120
116
121
125
125
124
122
"" ~ 125
128
128
128
129
129
124
118
"" 117
121
115
115
117
120
119
118
117
121
113
116
.5
.7
.1
.4
.3
.1
.9
.9 " ""
.6 " ~
.7
.2
.1 "
.1
.1
.9
.5
.6
.5 ""
.4
.1
.3
.0
.7
.4
.2
.5
.7
.0
.3
.1
.9
.9
.9
.7
.7
.1
. 0
.3
.5
.7
.7
.3
.7
25.9
28.1
30.2
28.9
27.5
30.6
27.1
25.1
25.8
26.4
24.3
28.7
25.4
25.2
24.9
26.7
26.8
23.8
25.1
26.3
25.6
29.3
28.7
28.1
27.6
25.3
27.4
30.6
30.5
30.0
29.6
25.9
26.0
27.5
26.4
28.8
25.2
22.9
25.2
27.5
25.9
2(5.3
29.0
l
LARGE: .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
:
 o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629064653
0629064654
0629064655
0629064656
0629064657
0629064658
0629064659
0629064700
0629064701
0629064702
0629064703
0629064704
Ot?9064705
0629064706
0629064707
Ofc?9C6470d
06? 9 06 4 709
062 SQ64710
0629064711
0629064712
0^29064713
0629064714
0629064715
0629064716
0629064717
0629064718
Of-29064719
0629064720
0629)064721
0629064722
0629064723
0629064724
0629064725
0629064726
0629064727
0629064728
0629064729
0629064730
0629064731
0629064732
0629064733
0629064734
0629064735
« VLtlTUDE
« (METERS*
t
320.44
321.91
~ 322.51
323.10
323.65
324.21
324.88
326.00
326.25
326.94
327.64
328.34
329.44
329. S7
:
 331.34
331 .21
332.34
333.33
333.67
333.49
334.29
335.25
335.70
336.87
337.50
33H.54
338.34
338.83
339.35
'"' 340.00
340.32
340.53
341.23
341.81
342.70
343.11
343.47
344.08
343.93
344.91
345.89
346.88
347.22
t
« " 'FIVE'
" 22.25"
"" 22.24
"""22.23
22.23
22.22
22. 22
22.22
22.23
"22.22
22.2?
22.22
22.23
22.24
22.26
22.2<t
22.28
22.28
22.28
22.26
22. 25
22.26
-- 22 ."2 5"
22.25
' 22.26
22.29
22.29
22.29
22.30"
22.31
22.30
22.32
22.30
22.32
22.29
22.30
22.30
22.30
22.29
22.29
22.28
22.28
22.28
22.27
DRY
~" "22.19
22.18
""22.18
22.18
22.18
22 .16
"""22.18
" 22.16^
22.18
22.10
22.18
22.19
22.18
" ' "22.20
22.20
22.20
22.20
22.21
22. 20
22 .20
22.20
22.21
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.26
22. 27
22.29
22.29
22.29
22.29
22.27
22.30
22.29
22.29
22.28
22.27
• 22.27
22.26
22.26
22.23
£E t'Cl *
WEt'«
v
19.90
19.87
19.87
19.67
19.89
19.87
""19.87"
19.68
19.86
19.86
19.85
" 19.84
19.85
19.86
19.84
19.84
19.64
19.84
19.82
19.82
19.62
19.80
19.81
19.79
19.78
19.78
19.78
19.76
19.75
19.74
"T9.75 "
19.73 .
19.73
19.72
19.72
19.71
l'9.72
19.71
19.71"
19.70
19.69
19.69
19.68
viu»itom
•mitm*—
8 3 k 9 6
P3.84
P3.8P
83.42
P 4 . d 5
84. 00
83.90
P4.0C
83.82
~ 83.74"
83.66
""'83.59
83.71
83.66
83.51
83.52
'83.47
83.45
R3.33
B3.32
83.36
83.11
83. ?6
R3.00
82.84
82.78
8?. 68
82.50
82.33
82.19
82.21
82.10
82.06
82.14
81.91
81.93
82.02
82.01
82.05
82.03
82.01
81.99
82.11
— 16Y21
16.21
16.22
16.24
"16.22
" 16.21
16.23
16.20
16.19
16.18
" 16.16
16.18
16.19
16.16
16.16
16.16
16.16
16.13
16.13
16.13
16.10
16.12
16.08
16.06
16.06
16.05
16.02
16.00
15.99
15.99
15.97
15.96
15.96
15.95
15.94
15.95
15.94
15.94
15.93
15.93
15.92
15.92
»WlNO SftEDt
»_ _.tN/5'Et»*__
~Si6l
5.65
5.61
5.64
5. 65
5.67
5.61
5.65
5.62
5.63
5.63
"5.64
5.58
5.60
5.61
5. 51
5. 53
5.56
5.57
5.58
5.53
5.59
5.60
5.67
5.67
5.69
5.60
5.67
5.68
5.70
5. "7 2
5.74
5.73
5.74
5.72
5.73
5.77
5.75
5.85
5.83
5.81
5.79
5.83
mosoi *
tNOtS
SfoAll ME
122.2
128.1
1V8.5" " "
116.2
113.8
114.5
115.2
114.2
113.3 "
113.5
114.7
115.9
123.2
117.9
122.9
120.3
116.2
124.3
117. b
117.5
117.2"
121.1
113.6
107.7
110.7
113.7
114.5
120.3
117.4
122.3
122.6
115.1
119.2
117.6
120.5
115.8
118.8
120.8
122.8
119.6
116.5
113.4
121.4
CM3>
DlUH
27.6
26.4
26.4
26.2
24.5
24.9
29.4
28.7
26.0
27.7
27.3
27.0
29.7
31.1
26. 1
27.0
27.6
28.1
27. &
27.7
29.4
24.9
28.8
28.6
26.7
24.7
27.8
27.2
29.9
31.7
27.7
29.7
28.0
25.9
26.3
30.9
27.2
30.0
29.7
29.0
28. 3
27.6
30.3
i
l&RGE*
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
..-. -..0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 .
.0
.0
.0
.0
.0
. o "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
[I
ii
— •
TIME
0629064736
6629064737
062.9064738
0629064739
0629064740
0629064741
0629064742
0629064743
0629064744
062906<.745
0629064746
0629064747
0629064748
0629064749
0629064750
0629064751
C629064752
06290C47S3
Ot290f 4754
Ofc29064755
0629064756
0629064757
0629064758
0629064759
0629G64800
0629064801
0629064802
0629064803
062<-p64804
0629064805
0629064806
06290643C7
0629064808
0629064rf09
0629064810
0629064811
0629064812
0629064813
0629064814
0629064015
0625064816
"0629064817
0629064818
: ALTITUDE:
« (METESS)i
t
347.63
348.52
348.45"
348.72
349.54
349.77
35C.80
351.61
351.00
351.76
352.30
352.52
353.08
353.31
353.79
354.14
354.59
355.04
355. b7
356.31
356.48
356.85
357.52
358.19
359.02
360.08
360.53
360.98
361.43
361.78
360.08
360.23
361.04
361.76
362.49
363.21
363.00
363.97
363.9'
" 364.53
364.64
365.72
" ' 365.52"
1 FINE
i
22.27
22.28
22.28
22.27
22.27
2 2 . 2 7
2?. 27
22.27
22.27
22.27
22.25
22.26
22.25
22.25
22.27
a, <?6
22.26
22.25
22.24
22.24
22.25
22.24
22.28
22.28
22.28
22.28
22.29
22.30
22.32
22.31
22.30
'22.30
22.31
22.32
22. 34
" 22.33
22.35
22.35
" 22.37
" 22.3-5
22.36
22. 36
22.36
TEMPERATURE (C)
DRY
22.23
22.23
22.24
"22.24
22.24
22.25
22.23
""22.25
22.25
22.26
22.25
"22.23
22.23
22.22
22.22
22.23
22.23
22.23
22.22
22.21
22.21
22.21
22.21
22.23
22.24
22.24
22.25
22.26
22.27
22.26
22.27
22.27"
""*" 22.28
22.29
22.30
22.30
22.31
22.32
22.32
""22.34
22.36
22.36
22.37
WET
19.67
19.67
19.65
19.66
19.65
19.63
""19.62
19.63
19.62
19.61
19.63
19.62
19.62
19.63
19.63
19.61
19.63
19.62
19.61
19.65
19.62
19.62
19.64
19.63
19.63
19.63
19.63
19.62
19.62
"19.62
19.61
19.63
19.61
19.61
19.63
19.61
19.62
19.61
19.62
19.62
19.62
19.60
19.61
» HUMIDITY SWIND SPEED:
I RELATIVE ABSOLUTE: (M/SEC):
: (PFPfFNT) (G/M3) i :
8?. 05
8?. 03
81.84
81.88
81 .84
81.60
"81.71"
81.62
61.55
R1.41
R1.62
81.fi?"
" 81.66
81.88
81.82
81.63
81.80
81.70
81.73 "
82.04
81.80
81.89
81.95
81.74
81.72
81.67
81.59
81.51
81.43
81.45
81.40
"81.51 """
81.24
81.2?
81. 28
81.15
61.16
81.04
81.05
P0.89
80.78
P0.67
80.69
15.91 5.78
15.91
15.88
""15.88'
15.87
15.83
""15.84"
15.64
15.82
15.81
15.84
"•15.83
15.83"
15.86
15.86
15.82
15.85
15.84
15.83
15.88
15.84
15.85
15.87
15.85
15.85
15.85
15.84
15.83
15.82
15.82
15.81
15'. 8 4"
15.80
15.60
15.82
15. BO
15.80
15.79
15.80
15.78
15.78
15.76
15.77
5.90
5.80
5.79"
5.76
5.75
5.69
5.68
5.71
5.74
5.75
5.72
5.69
5.73
5.73
5.80
5.73
5.82
5.76
5.76
5.79
5.79
5.77
5.87
5.84
5.74
5.79
5.85
5.91
5.91
6.00
6".09
6.14
6.35
6.24
6.33
6.38
6.42
6.57
fc.46
t.54
6.56
6.44
AEF
(NO./
SPALL ME
119.5
118.1
i;7.7
126.0
120.5
115.0
120.8 "
116.1
122.9
114.4
120.4
115.3 "
1C6. 8
108.8
110.7
114.9
116.8
114.3 """
121.8
116.3
113.2
115.4
117.6
120.1
122.7
113.8
115.4
116.9
118.4
113.9
121.2
117.0
108.5
114.0
111.6
108.4
115.1
119.6
118.8 "
110.5
117.0
112.7
115.5
(OSOL
'CM3)
IDIUM
27.1
25.5
27.7
27.9
25.6
25.5
24.4
29.2
27.8
28.4
25.9
30.2
26. 8
23.3
25.9
26.8
27.7
23.7
26.1
28.0
27.5
28.5
27.5
23.3
28.0
26.4
27.5
28.6
29.8
26.9
25.9
24.9
25.9
23.7
25.7
26.5
27.9
27.2
25.5
26.1
26.6
26.1
27.3"
t
l
LARGE!
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o '
0.0
0.0
0.0
0.0
O'.O _
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE IS
•SB POOR QUALITY
.. i ,,„»-,.» «p*^ »»-.^ M».«»t»»»»r-»«-<i-«r;«" jaWKS. . -. . . . v
TIME » ALTITUDE
« (METERS)
t
0629064819 365.71
0629064820 366.68
0629064821
0629064822
0629064823
0629064824
0629064825
0629064826
0629064827
0629064828
0629064829
0629064830
0629064331
0629064332
062906^833
0629064834
0629064835 " "
0629064836
0629Q64837
0629064838
0629064d39
0629064640
0629064841
0629064842
0*29064843
0629064844
06^9064845
0629064046
06?9p64847
0629064848
0629064849
0629064850 ""
0629064851
0629064B52
0629064853
0629064854
0629064855
0629064856
0629064857
0629064858
0629064859
0629064900 .
0629064901
367.19
367.32
367.44
367.67
368.32
368.53
368.72
368.90
368.86
369.20
369.55
369.81
370.06"
370.31
370.18
370.37
370.21
367.86
365.51
367.38
3o9.25
369.17
369.62
369.88
370.47
370.10'
369.19
369.1,5
370.10
369.44
369.69
370.43
36°. 9?
369.57
369.19
368.78
368.3o
369.07
368.61
36B.52
"368.42
i TEMPERATURE
: FINE
t
22.38
22.36
22.35
22.37
22. 36
22.37
22.38
22.35
22.39
22.38
22.40
22.39
22.39
22.40
22.41
22.42
22.40
22.40
22.40
22.42
22.38
22.39
22.38
22.38
22.37
22.37
22.37
22.39
22.38
22.38
22.37
22.40
22.40 '
22.39
22. ':Q
22.39
22.42
22.41
22.41
22.41 "
22.43
22.44
22.43
DRY
(C) !
WET> f
HUMIDITY
rELATIVE " ABS
iWIND SPEEOi
OLUTEJ
« (PERCENT) (G/M3):
22.38
22.39
22.39
22.39
22.40
22.40
22.42
22.40
22.41
22.42
22.43
22.43
22.43
22.44
22.46
22.47
22.46
22.47
22.46
22.47
22.47
22.45
22.45
22.44
22.44
22.43
22.43
22.42
2.2.41
22.40
22.3s)
22.37
22.38
22.39
22. 33
22.38
22.40
22.41
22.40
22.40
22.41
22.42
22.43
19.62
19.62
19.62
19.61
19.61
19.61
19.60
19.59
19.60
19.58
19.58
19.57
19.56
19.55
19.54
19.52
19.52
19.51
19.50
19.1)0
19.48
19.48
19.49
19.46
19.50
19.46
19.48
19.48
19.48
19.47
19.47
19.49
19.48
19.48
19.46
19.46
19.45
19.46
19.43 """
19.42
19.42
19.42
19.42
80.67
80.f.3
80.59
80.55
80.47
80.44
80.28
80.31
80,34
80.14
P0.02
79.96
79.84
79.68
79.52
79.35
79.35
79.23
79.23
7Q.16
79.06
79.11
79.20
79.07
79.35
79.16
79.32
79.38
79.39
79.40
79.52
79.76
79.68
79.57
79.47
" 79.47 ""
79.34
79.27
79.10
79.05 ™"
78.95
78.93
78.88
15.77
15.77
15.77
15.76
15.75
15.75
15.73
15.72
15.74
15.70
15.69
15.68
15. t6
15.64
15.62
15.60
15.59
15.57
15.56
15.56
15.54
15.53
15.55
15.52
15.57
15.52
15.55
15.56
15.55
15.55
15.55
15.59
15.58
15.56
15.54
15.54
15.53
15.53
15.49
15.47
15.47
15.47
15.47
(M/SEC) t
" l
6.42
6.51
6.31
6.42
6.40
6.40
6.34
•6.37
6.35
6.42
6.31
6.36
6.35
6.31
6.70
6.34
6.38
6.39
6.43
6.47
6.41
6.39
6.38
6.37 "'
6.41
6.39
6.39
6.39
6.48
6.39
6.38
6.47
6.40
6.49
6.46
6.54
6.54
6.58
6.51
6.50
6.47
6.66
6.58
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
119.9 29.5
121
1J5
109
117
116
117
117
117
1J7
118
109
117
117
116
115
106
. 114
122
117
• 113
120
128
121
115
116
111
116
114
106
109
119
117
116
114
112
111
104
114
112
115
113
107
.7
.6
.6
.9
.8
.0
.3
.5
.a
.1
.1
.7
.0
.3
.7
.7
.5
.1
.B
.5
.6
.1
.6
.1
.1
.5
.3
.0
.3 '
.9
.3
.6
.9
.9
.9
.5
.8
.2
.4
.5
.5
.0
25.8
23.9
21.2
23.8
26.9
28.5
28. 1
27.8
23.6
25.6
25.6
26.1
25.8
25.5
25.2
24.0
25.0
27.0
25.0
22.2
24.5
26.8
26.7
24.1
26.6
30.6
28.8
27.1
22.2
24.5
27.0
26.3
27.2
24.5
24.4
24.7
2.5.8
30.6
29.8
29.0
25.9
22.9
l
l
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"' o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
c.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.0*0
__ _ O 'O
0 *0
O ' O
O ' O
0*0
0*0
O ' O
0* 0
O ' O
O ' O
O ' O
• O'O
" " " O'O
O ' O
O'O
O ' O
O ' O
O ' O
O'O
" O'O
O'O
O'O
O ' O
O'O
O ' O
"" "o 'o
O ' O
O'O
""t '
1
" L ' L Z "
8 ' £ Z
l'L2
Z ' S Z
6 ' 8 Z
6 'SZ »
<7 '0£
Z '6Z
6 'ZZ
L ' b Z
«7 'SZ
Z ' 9 Z
O ' P Z
6 '6Z
T ' 9 Z
Z ' R Z
S ' 9 Z
6"?Z
6 ' 8 Z
S ' b Z
T ' 9 Z
9 ' Z Z
0 '9Z
S ' V Z
w n i o a w
( E H D / ' O N )
T o s o a a v
'
VZOT
Z '90T
I'SOI
T ' 80T
V T T T
Z ' S T T
8 ' Z I T
E ' Z O T
Z ' E I T
Z ' E I T
S ' 8 0 T
8 ' £ O I
T ' Z O T
6 ' 9 1 1
6 ' t t l
T ' 9 T T
T ' b O T
O ' O I T
z -zn
0 '9TI
0"7tT
TIVWS
5V9
1 :S '9
95'9
8 5 ' 9
-1H.L.- «>S*9".1"_
Z9 '9
09'9
09'9
Z9 '9
OZ'9_
£ 5 ' 9
8 5 ' 9
6*?'9
£ 5 * 9
2 C * 9
f C * O
~"~~~ °^ "
9
 ...~~'II
~- 9 5 .-q
">9'9
£5 '9 "
55 '9
95'9
l
~"T( 'D3S' /W)
: Q 3 3 d S ONIM
Z E ' S T
"•"•ST
8 £ ' S T
8 £ ' S t
Z E ' S T
I*/ *5T
8E '51
Z V S T
ee's i
6 £ ' 5 T
EV?!
EVSI
E V 5 T
T « 7 ' 5 T
ft1?* S I
" S E ' S T
" WST
T*; '5 t
"E^'ST.T-'.Z.
•;j;j{- —
EVSI
5 - 7 ' S T
: ( E H / 9 )
•a imosav '"
16'Zi
_ 6 Z ' Z Z
EO'az "
Z8'ii
El'bZll.
!&• 8Z
9£'6 i
Z9' 8Z
8*7*8i
li'-lt—
6Z'8i
OZ '8Z
Z9 '8Z
•ib' Hi
E S ' H Z
09 'bZ ~'_
09 '8Z
s^si—
29't iZ
IZ '8Z
3 A I l V T 3 a
i AllOIWflh
8 £ ' 6 T
~" 8E '6T"
8 £ ' 6 T
9 .£ '6T
_ _ 8 E ' 6 T
8E '6T
Z £ ' 6 I
6 £ ' 6 T
5 £ ' 6 T
9 £ ' 6 T
" 6 £ ' 6 T
6 £ ' 6 T
6 £ ' 6 T
Z £ ' 6 T
•>*/• 6T
9£ '6 t
8 E ' 6 T
8£ '6 l
6 £ ' 6 t
6 E ' 6 T
0-7 '61 "
O V 6 T
8 £ ' 6 t "
O'j'bl
T"7'6I
) i
: (O) 3i
E 5 ' Z Z
*75 'ZZ
Z S ' Z Z
T 5 ' Z Z
Z V ' Z Z
•j1?' ZZ
5 V Z Z
Z » / ' Z Z
Z*; 'ZZ
\ * > ' Z 2
T V ' Z Z
l ^ ' Z Z
Z V ' Z Z
Z * / ' Z 2
*/*/ ' 22
tJ'" —
E1? 'Z2
2 < 7 ' Z 2
£ • 7 - 2 2
zvzz"
'TV'"ZZ.H"~''.'
E1?' 22
E' / 'ZZ
A80"
. _ ..
T S ' Z Z
z r , ' Z2
T S ' 2 Z
T S ' Z Z
T S ' Z Z
'•/•zzj..
"sVzz"""
EV2Z ...
Z V ' Z Z
E V ' Z Z
Z V ' Z Z
E V ' Z Z
E ' / ' Z Z
E ' / ' Z Z
T V ' Z Z
E V22
E b ' 2 2
£ < 7 ' 2 2
Z V ' Z Z
T «7 ' Z Z ~
£ • "> ' 2 2
E * / ' Z 2
3NI J
. . . .
T8 '
58 '
£ Z '
O T '
06'
V OT'
68'
89'
£*;•
56'
£0 '
9£ '
00*
H'
S Z '
£ £ •
0 2 *
90'
6T '
£ ^  '
S*/ '
£<>*i
Z Z E
ZZE
Z Z E
ZZE
e z £
Z Z E
z^e
T Z E
Z Z E
Z Z E
T Z E
OZE
OZE
OZE
O Z E
OZE
69£
69E
89E
I
mi»j)3dH3i oonuiiv i
6 Z 6 V 9 0 6 Z 9 0
8 2 6 * ? 9 0 6 Z 9 0
Z Z 6 * ? 9 0 6 2 9 0
9Z6«7906Z90
t ;Z6 )7906Z90
EZ 6*7 906290
ZZ6 <?90fc 290
T Z 6 < 7 9 C 6 Z 9 0
0 2 6 V 9 0 6 Z 9 0
8 T 6 - / 9 0 6 Z 9 0
9 T 6 " 7 9 0 6 Z 9 0
• / T 6 V 9 G 6 Z 9 0
OT fc»?906Z 50
606*79 06 ZVO
BObV- iObZTO
906*;906Z90
S06«7906Z90
• /Obvgobzgo
E06'7906Z90
Z06<7906Z90
3HI1 ."'
TIME
0629070910
0629070911
0629070912
0629070913
0629070914
0629070915
0629070916
0629070917
0629070918
0629070919
0629070920
0629070921
0629070922
0629070923
0629070924
06.29070925
0629070926
0629070927
0629070928
0629070929
0629070930
0(;29070931
0629070932
0629070933
0629070934
Of 29070935
0629070936
0629070937
0629070938
0629070939
0629070940
0629070941
0629070942
0629070943
0629070944
0629070945
0629070946
0629070947
0629070948
0629070949
0629070950
0629070951
0629070952
l AlTITUD^i
l (METERS)''
i :
1^74. 37
175.14
175.90
l'7b.47
181.03
183.59
184.23
184.94
1H5.66
187.25
188.05
188.86
189.73
190.88
191.86
192.88
193.67
194.44
195. 2f< ~"
196.14
196.88
197.99
198.96 ""
199.92
200.89
201.47
202.05
202.48"
203.83 "
204.59
205.29
206.44
207.08 "
208.16
209.24
209.40
210.33 '
210.26
211.31
211.89
213.16
214.42
214.35
TEMPERATURE tt) t
2 2. '39
"22.40
"2 2. '4 5
22.43
22.43
22.40
22.41
22.39
22.39
22.39
22.39
22.38
22.40
22.41
22.42
"22.4 3
22.41
22.44
22.41
22.42
22.44
22.42
22.42
22.42
22.42
22.42
22.42
22.40
22.43
22.42
22.41
22.42
22.42
22. 42
22.42
22.43
22.42
22.40
22.42
22.42
22.43
22.43
"2 2'. 4?
DRY
22.39
22.39
22.41
22.43
22.42
22.42 "
22.41
22.40
22.40
22.38
22. 39
"22.38"""
22.38
22.39
22.40
22.40
22.40
22.41
22.40
22.41
22.41
22.41
"' 22.41"
22.41 ~""
22.41
22.41
22.40
22.41
22.42"
22.42
22.41
. 22.41
22.41
22.41
22.41
22.42
22.41
" 22.41 ~
22.42
22.40
22.41
22.41
22.42
HUMIDITY
_ ._WtTl RUA'Tlve
20.'69 "" 8fl';46
20.69
20.70
20.67
20.69
20.68
20.70 "
20.68
20.68
20.70
20.68
20.68
20.66
20.67
20.68 "
20.67
20.67
20.67
20.68
20.66
20.67
20.67"
20.67
20.67 """
20.68
20.65
20.66
20.65
20.65"
20.63
20.63
20.65
20.64
20.62
20.63
20.63
20.62 "
20.62
20.62
20.61
20.62
20.62
20.60
88.46
88.30
87.99
88.21
88.17
88.34
8R.28
R8.31
flR.57
R8.36
88.49
88.32
88.31
88.29
R8.22
88.22
R8.15
PR. 24
88.10
8«.17
R8.12
88.14
88.16
R8.18
87.98
R R . 1 4
88.01
87.94
87.84
87.84
88.04
87.93
87.75
P7.82
87.77
87.75
87.72
87.71
87.74
R7.72
87.79
87.59
I7:?o
17.31
17.30
17.25
17.29
17.28
17.30
17.28
17.29
17.32
17.28
17.30
17.27
17.28
"17.29
17.27
17.27
17.27
" "17.28
17.26
17.27
17.26
17.27
17.27
17.28
17.24
"17.26
17.24
17.23
17.21
17.21
17.24
17.22
17. 19
17.20
17.20
" "17.19
17.19
17.19
17.18
17.19
17.19
' 17.16
iwiND SPEED!
s (M/SEfcM
: i
'" 5 .'Si
5.32
5.40
5.39
5.35
.1_T".'I. 5?34 "." J."
5.41
5.38 ""
5.36
5.37
"5.38
5.32
5.22
5.15
5.15
5.18
5il7
5.16
5.23
5.21
5.25
5.27
"" 5.28
"5.30
"5.31
"5.29
5.27
5.28
5.30
5.32
5.28
5.27
5.26
5.27
5.33
5.37 "
5.38
5.38
5.36
5.38
5.32
5.34
io'stft i
(NO.-/CM3J . »
5MA'L(. MEDIUM LiikGki
128. "7 31.4 " tf.'O
i, 33 .'4
1?9.3
132.1 .
122.5
127.0
132.5
138.6
134.6
130.7
127.7
130.6
130.5
125.1
128.3
133.8
135.4
134.7
130.1
132.8
130.9
137.4
134.6
132.7
130.7
130.6
130.6
134.2
131.1
133.1
135.1
137.1
129.4
135.6
130.7
129.5
126.2 "
124.6 "
131.6
133.1
133.1
133.6
126.5
27;5
31.3
2b.3
33.2
28.7
27.6
26.4
27.3
28.2
32.5
30.3
28.1
24.6
27.1
29.6
25.3
27.6
29.9
30.2
32.2
29.7
30.1
30.6
31.0
28.4
32.4
33.6
30.7
27.9
26.3
26.4
28.2
30.1
29.5
28.8
28.9
32.5
32.3
31.6
27.8
30.0
33.6
0
6'
0
b
0
0
""" o
0
0
0
0
0
0
0
0:o
0
0
0
0
0
0
0
0
'"_" o
0
' o
0
0
0
b
" o
0
0
0
0
0
.0
• 0
.0
.0
.0
.0 " "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.4 """ ""
.0
.0 '."" "
.0
.0
.0
.0
.0
.2 " """
.1
.0
.0
.0 " '
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 6*
TIME
0629070827
062^070828
0629070829
0629070830
0629070831
0629070833
0629070833
062907083*.
0629070835
0629070836
0^,29070837
0629070838
0629070839
0629070840
0629070341
0629070342
Of.'29070843
0629070844
0629070845
0629070846
0629070347
0629070849
0629070849
06290708^0
06?90708'jl
0629070852
0629070853
0629070354
0629D70855
0629070856
0629070857
0629070858
0629070859"
0629070900
0629070901
0629070902
0629070903
0629070904
0629070905
0629070906
06290709C7
0629070908
0629070909
t ALTITUDEi
: (METERS):
! 1
I43.ie
140
143
145
147
148
149
150
149
150
151
151
152
153
154
152
151
151
152
152
152
"" 152
154
156
isa
161
164
165
165
167
168
; 168
168
169
170
171
172
174
174
175
" "176
175
173
.53
.01
.49
.97
.83
.69
.56
.88
.72
.55
.87
.36
.21
.17
.81
.45
.79
.71 "~
.49
.27
.05
.16
.2 >J
.40
.36
. 32
.28
.93
.C7
.12
.44
.99
.71
. sr>
.89
.98
.07
.93
.56
.82
.21
.60 .
TEMPERATURE
FINE DRY
(C) : HUMIDITY :WIND SPEED:
WETi RELATIVE ABSOLUTE: (H/SEC)«
: (PERCENT) (G/M3)« J
22.27
22.27
22.30
22.30
22.28
22.29
22.30
22.31"
22.31
22.31
22.35
22.36
22.33
22.41
22.41
22.43
22.48
22.47
2" 2. 48""
22.49
22.48
22.49
22.51
22.46
22.49 "
22.47
22.47
22.45
2 2 . 46 "
22.48
22.46
22.4 4~ ""
22.45
22.46""
2? c 45
22.43
22.41
22.39
22.41
22.41
22.38
22.38
22.39
22.19
22.20
22.22
22.23
22.22
""" 22.23"
22.24
"2 2. "2 5
22.25
22.26
22.28
22.30
22.29
22. 32
22.36
22.40
22.43
22.47
"22 . 4~9 "
22.49
22.50
22.50
22.52
22.51
22.51
22.50
22.50
22. 5C
22.49
22.49
22.47
22.46
22.47
22.48
22.47
22.46
22.44 ~~
22.43
"22.42
22.42
22.40
22.38
22.38
20.56
20.56
20.57
20.55
20.58
20.57
20.57
20.56
20.58
20.57
20.57
20.57
20.58
20.59
20.58
20.60
20.62
20.62
20.65
20.66
20.65""
20.69
20.70
20.69
20.71
20.71
20.70
20.72
20.71
20.74
20.72
20.72
20.71
20.72
20.71
20.71
"20.71
20.70
20.71
20.70
20.70
20.70
20.69
88.86 17.19
88.86
88.76
88.57
88.81
88.70
88.60
88.49
P8. 56
88.48
R8.33
Pfl. 17
88.32
88.13
87.8?
87.64
87.58
87.29
87.37
87.45
87.30
87.53
"87.53""
fl7.56
87.75
87.70
87.70
87.85
87.81
88.04
88.00
88.16
88.02
88.01
38.03
88.10
88,18
"88.26
eai.32
8H.32
88.43
88.52
88.48
17.19
17.20
17.17
17.21
17.20
17.18
17.17
17.19
17.18
17. }7
17.16
17.18
17. Id
17.15
17.15
17.18
17.15
17.19
17.21
17.19
17.24
17.25
17.25
17.28
17.27
17.27
17.30
17.28
17.32
17.30
17.31
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.31
17.31
17.31
17.31
17.30
4.98
4.95
5.00
5.06
5.08
4.58 "
4.82
5.06
5.07
5.14
5.10
5.09
5.15
5. 10
5.12
5.15
5.17
5.21
5.22
5.22
5.24
"5.21 "
5.19
5.19
5.14
5.07
5.05
5.12
5.09
5.11
5.20
5. 16
5.13
5.17
5.16
"5.18
"5.19
5.21
5.22
5.26
5.31
5.33
5.30
AEROSOL
•NO./CH3)
SMALL MEDIUM
124.9 27.4
126.7
124.6
119.9
128.6
122.4
124.7
126.5
127.2
129.8
125.7
130.5
120.3
130.5
120.9
130.9
124.7
132.3
124.6
121.0
132.9
125.7
122.6
133.8
134.9
127.3
125.8
108.6
117.9
127.1
117.3
122.5
127.6
117.8
121.5
125.1
128.8
132.4
1'2 5 . 0 "
131.9"
123.0
130.7
138.4
25.4
29.3
26.5
27.6
28.4
28.7
29.9
28.0
30.3
25.6
30.3
25.9
30. 5
27.6
31.1
27.6
26.0
31.4
28.1
26.7
31.8
32.3
25.6
27.8
30.2
32.6
28.6
29.8
29.0
28.3
33.2
28.5
28.2
30.5
29.8
29.0
28.3
25.4
26.4
27.4
26.2
2 8 . 8
I
LARGEt
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o '""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
b.o "~
o.o " ' " "
0.0
0.0
0.0
TIME
•0629070744
0629070745
0629070746
0629070747
0629070748
0629070749
0629070750
0629070751
0629070752
0629070753
0629070754
0629070755
0629070756
0629070757
0629070758
0^29070759
0629070800
0629070801
0629070802
0629070803
0629070804
0629070305
0629070806
0629070807
0629070808
0629070R09
0629070H10
0629070811
0629p70812
0629070813
0629070814
0629070815
0629070816
06?9070817
0629070818
0629070819
0629070820
0629070821
0629070822
0629070823
0629070824"
0629070825
0629070826
l ALTITUDE
" « (METERS)
t
108.41
109.68
110.38
111.08
111.19
111.82
112.45
112.23
112.64
113.06
114.73
115.79
117.12
115.84
114.56
115.49
116.75
118.01
119.26
120.52
121.78
124.31
126.85
129.38
129.92
130.36
131.25
132.19
132.69
133.96
134.36
135.46
136.31
136.95
137.76
137.90
135.99
134.08
136.53
138.98
141.43
142.20
""142.69"
i
: FINE
22.48
22.42
22.36
22.35
22. 34
22.34
22. 37
22.32
~ "22.33
22.40
22.35
22.32
22.31
22.29
22.27
' 22.19
22.22
22.18
22.20
22.21
22.22
22.24
22.29
22.27
22.28
:
 " 2 2 . 3 1
22.28
22.31
22.31
22.28
22.34
22.28
• 22.27
22.32
22.33
22.30
22.20
22.21
22.25
22.22
22.31
22.30
22.27
TEMPERATURE (C)
DRY
22.48
22.44
22.40
22.35
22.33
22.31
22.29
22.25
" "22.24
22.22
22.19
22.18
22.16
22.14
"22.13
22. 10
22.09
22.05
22.05
22.04
22.03
22.06
22.09
22.12
22.13
22.15
"" ' 22.16
22.18
22.18
"22.18
"22.21
22.21
' 22.19
22.22
22.24
22.22
22.18
~ 22.15
22.16
22.15
22.19
22.20
22.22
t HUMIDITY
WET« R E L A T I V E ABSOLUTE
« (PERCENT) (G/M3(
20.68 87.61 "17.23
20.68
20.67
20.66
20.66
" 20.66
"20.65
20.64
20.63
20.63
20.63
20.62
20.62
20.61
20.60
20.60
20.61
20.60
Y0.59
20.59
20.59
20.58
20.58
20.58
20.57
20.58
20.58
"20.58
20.57
20.57
"20.58
20.58
20.58
20.59
20.56
"20.58
20.58
20.57
20.57
20.55
20.57
E0.56
20T56
87.90
88.15
88.48
PP. 62
" R8.75
88.8P
89.04
"89.05
""89.17
"P9.41"
H9.47
89.58
89.64
89.71
89.94
" 90.02 ""
90.21
" "90.27 "
90.32
90.38
90.04
P9.81
89.65
89.48
89.39
"89.25
""89.16"
89.05
"" "R9.04
"88.96""
"'88.92'
89.07
8H.90
""88.57
"""88.79
89.09
P9.27
89.21
89.10
" 89.01
88.86
HB.67
17.25
17.26
17.27
17.28
17.29
17.28
17.28
17.28
17.28
17.29
17.29
17.30
17.29
17.29
17.30
17.31
17.31
17. 31
17.32
17.32
17.29
17.27
17.27
17.24
17.25
17.23
17.23
17.21
17.22
17.22
17.22
17.23
17.22
17.18
17.21
17.23
17.23
17.22
17.19
17.22
17.19
1 7. 1 a
:WIND SPEED!
« (M/SEC)«_ .
l t
3.75
3.94
4.00
4". 02
4.11
"3.92
3.80
3.79
3.77 ~"
3.61
3.60
3.95
4.12
4.40
4.44 "
4.39
"" 4.28
4.21
"4.10
3.99
3.88
4.19
4.56
4.71 ""
4.78
4.86
4.91 "
4.89
4.76
4.74
4". 73"
" 4.72
4.58
4.64
4. BO"
4.85
4.86
4.90
4.80
4.83
4.92
5.04
5.09
AEROSOL
(NO. /CMS)
SMALL MEDIUM
133.8 27.9
134.1
126.7
132.1
126.6
133.9
131.1
128.0
129.9
123.5
125.8"'
127.5
123.9 "
123.4
129.4
130.3
127.6
130.7
123.0"™"
129.4
136.1
124.9
134.7
130.5
125.4
130.3
124.0
118.2 "
128.7
124.2
123. 9 ""
124.9 .
120.1
129.0
125.7
119.1 "
121.3
127.6
129.9
125.8
130.9
134.1
127.5
30.4
27.9
31.2
30.0
28.6
29.5
26.6
27.6
28.4
26.7
26. 5
29.4
29.7
28.5
29.9
26.4
29.3
32.4
27.3
31.9
29.9
27.6
29.8
26.9
24.3
29.1
27.0
27.0
27.5
25.3
29.4
27.8
24.8
25.8
28.7
29.9
28.0
30.3
31.8
28.7
27.5
28.4
1
l
LARGEl
0.0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
'o.
6.
o'.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIME
0629070701
0629070702
0629070703
062907070*.
0629070705
0629070706
0629070707
0629070708
0629070709
0629070710
0629070711
0629070712
0629070713
062907071<i
0629070715
0629070716
0629070717
0629070718
0629070719
0629070720
0629070721
0629070722
0629070723
0629070724
0629070725
0629070726
0629070727
0629070728
0629^70729
0629070730
0629070731 '
0629070732
0629070733
0629070734
0629070735
0629070736
0629070737
0629070738
0629070739
0629070740
0629070741
0629070742
0629070743
« ALTITUDES "
I (METERS)s "
l «
76.1? "
77.78
"""" "" 79.44
81.10
78.43
60.61
83.19
85.57
87.95
87.42
87.19
87.48
87.78
88.09
88.80
«9.51
90.72
-"" 91.93"
93.1'.
94.35
95.79
" 97.19 ' '
98.58
99.63
101.35
102.61
103.02
103.26
103.61
103.96
104.11
102.85
101 .60
100.34
103.31
106.28
103.88
101.48
102. 93
104.38
103.73
103.08
105.75
TEMPERATURE <C)
"FINE "
22.46
22.44
22.43
22.42
22.46
22.41 "
22.45
22,41
22.46
22.45
22.41
22.40
22.39
22.40
22.37
22.43
22.45
22.48
22.50
22.43
22.47
22.41
22.35 •
22.41
22.41
22.41
22.46
22.37
22.32
22.41
22.49
22.51
22.54 '
22.56
??,*>8
22.54
22.54
22.54 ""
22.51
22.46
22.51
22.55
22.55
DRY
22.26
2 12". 2 6
22.26
22.26
22.26
22.23
22.22
22.22
22.21
22.22
22.21
22.21
22.21
22.21
22.21
22.21
22.21
22.22
22.25
22.27
22.29
22.27
22.25
22.25
22.22
22.24
22.23
22.22
22.23
22.24
22.30
22.34
22.36
22.42
22.43
22.45
22.45
22.47
22.47
22.44
2 2." 4 6
22.48
22.48
WET
20"; ? 6
20.76
20.77
20.77
20.75
" 20.75
20.74
20.74
20.72
20.71
20.73
20.71
20.71
20.72
20.70
20.70
20.69
20.71
20.71
20.71
20.71
20.69
20.68
20.71
20.69
20.66
20.67
20.66
20.65
20.67
20.65
20.66
20.67
20.67
20.67
20.67
"20.68
"20.68
20.69
20.68
20.67
20.69
20.68
: HUMIDITY"
« RELATIVE
i "(PERCENT)
89.88
B9.92
89.95
R9.99
89.81
90.04
90.05
90.06
90.02
89.86
90.06
89.86
89.90
89.98
89.84
89.87
. 89.74
89.82
89.53
89.40
89.26
89.33
89.41
89.61
" 89.63
89.29
89.49
89.48
B9.29
89.40
88.75
88.52
88.28
89.04
87.87
87.83
~ ""87.87
87.71
87.76
87.90
87.74
87.67
87.61
«WIND SPFE'D*
ABSOLUTE! (M/SECM
" (G/M3JJ «
17.46 " 3/26"
17.
17.
17.
.... _i7^.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
"17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
46
47
47
44
46
45
45
43
41
44
40
41
42
39
40
38
40
38
37
37
36
35
39 "'"
37 """
32
35
34
31
34
28
27
26
25
23
24
25
24
25
25
23
24
23
3.24
3.22
3.19
3.26
"3.59
3.45
3.52
3.47
3.28
3.05
2.95
3.05
3.04
3.12
3.24
3.23
3.29
3.55
3". 71
3.76
3.88
3.96
3.92
'3.89
4.06
3.90
3.86
3.89
3.74
3.83
3.94
4.06
4.17
4.14
4.13
4.19
~ 4 . 3 7 "
4.39
4.39
4.28
4.08
3.87
AEROSOL
(NO./CM3)
SKALL MEDIUM
133.2 29.6
133.6 28.7
134.0
134.4
132.1
129.8
129.6
124.4
128.8
133.2
136.0
126.9
118.6
120.4
122.3
125.2
132.7
123.4
117.9
112.4
119.2
125.9
132.6 "
125.5
122.3
119.1 "
124.8""
130.4
127.1
125.6
124.2
123.4
122.6
113.5
104.4
118.6
127.4
125.1
134.5
114.8
114.2
127.6
124.6
27.7
26.7
25.9
25.2
28.9
32.0
33.3
32.0
30.6
29.0
28. 5
29.7
31.6
27.0
28.3
27.5
30.6
31.5
28.5
28.0
27.5
28.0
23.8
26.4
25.8
26.4
26.6
29.1
30.4
26.0
21.6
28.0
30.3
29.7
32.2
27.0
26.8
28.4
27.0
31.2
31.3
l
"lARGEi
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" 0.0 '.'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
..TIME
0629070618
'0629070619"
0629070620
0629070621
0629070622
0629070623
0629070624
0629070625
0629070626
0629070627
0629070628
0629070629
0629070630
Of. 29070631
0629070632
0629070633
Of,29070634
0(29070635
0629070636
0629070637
0629070638
0629070639
Oc29070640
0629070641
0629070642
0629070643
0629070644
0629070645
0629p70646
0629070647
0629070648
0629070649
0629070650
0629070651
0629070652
0629070653
0629070654
0629070655.
0629070656
0629070657
0629070658
0629070659
0629070700
i ALTITUDE:
: (METERS)
I
46.35
47.00
47.66
48.47
45.67
46.50
47.33
49.69
52.04
54.39
56.00
56.54
57.27
"57.08
57.27
57.47
57.66
58.48
58.82
59.61
60.36
61.11
61.58
62.43
62.55
" 63.79
64.59
64.20
65.24'
65.58
66.26
67.16
68.24
68.75
69.18
69.92
70.33
70.47
71 .i;.
72.15
72.87
73.82
75.31
i FINE
i
22.66
22.63
22.60
22.59
22.60
22.63
22.58
22. 49
"22.54
22.49
22.39
22.30
22.38
22.43
22.49
' ' d 2 . 5 5
22.61
2 2 . 1 1
22.62
22.66
22.56
22.52
"•"" 22.44
""" 22.45
22.45
"'22.48
22.50
"22.52
"""22.55
22.58
""""' 22.58
22.58
22.57
22.57
"""22.58
22.60
22.55
22.53
22.56
22.53
22.54
22.54
22.47
TEMPERATURE (C)
DRY
22.46
22.45
22.45
22.45
22.43
22.43
22.42
""22.40
"22.38
22.38
22.38
22.37
22.37
22.38
22.40
22.42
22.45
22.45
~ "22.44
22.43
22.42
22.42
22.42
22.41
22.40
""22.38
22.36
22.39
22.38
22.36
22.35
22.37
""""" 22.37
-- - 22.38
22.39
22.38
" 22.36
22.33
22.36
22.36
22.34
22.31
22.28
. WET
20.92
20.93
20.91
"20.91
20.89
20.88
20.69
""20.87
20.88
20.86
20.87
20.86
20.85
2 6." 8 5
20.85
."20.85
20.85
" 20.83
20.82
20. S2
20.83
20.83
20.82
""" 20.82
20.82
20.84
20.80
20.81
20.82
20.82
20.82
20.81
20.81
20.79
20.80
20.77
20.77
20.77
20.79
20.76
20.76
20.77
20.77
« HUMIDITY (WIND SPEED> AEROSOL I
i R E L A T I V E ABSOLUTE*
i (PERCENT) (G/M3JI
89.60 17.60 "
89
R9
89
89
89
89
' P9
"89
pq
89
"89
89
"89
80
"89
~ 89
89
88
P9
89
89
89
89
89
""89
«9
""" 8 9
"" 89
" 89
89
~ 89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
.75
.60
.61
.62
.53
.68
.69 "
.89
.75
.80
.89
.71"
.68
.51
.35
.19
.05
.97":
.02
.23
.15
.14
.19 ' '"
.26
.60 "
.41
.26"
.4ft "
.59 " "~
.62
.47
.45
.15
.26
.05
.22
.01
.3?
.14
.32
.56
.78
17.62
17.59
17.59
17.57
17.56
17.57"
17. 56
17.58
17.55
17.56
17.56
17.53"
17.53
17.52
17.52
17.51
17.48 "
17.46
17.46
17.49
17.48
17.46
17.47
17.47
17.52"""
17.46
17.47
17.49
17.49
17.50
17.49
17.48
17.44
17.46
17.41
17.42
17.41
17.45
17.41
17.42
17.44
17.46
... (M/SEC)
"~~ 3.45
3.15
3.04
3.07
3.13
3.17
"3.02
.......
 2^
2.53
"2.54"
2.53
" 2.74
2.66
"2.38
2.49
"2.61
"2.72
~ 2.53
2.29"
2.04
"1 . 8 5
1.66
1.64
1.76
1.83
2.09
" ~ 2.42
2.75
2.80"
2.89
2.98'
3.18
3.45
3.45
3.46
3.21
3.26
3. 50
3.45
. 3.45
3.30
3.03
3.17
t (NO./CM3) <
i SMALL MEDIUM LARGE!
127.5 30.1 0.0
127.0
12.8.4
129.0
124.1
131.3
131.3 "
131. 3 "
128.3
135.1
129.7
124.2
115.3
106.5
114.3
122. l"
130.0
124.3
130.4""""
137.6
131.0
131.8
132.5
138.3
132.8
123.4
127.6
131.9
" 138.3
137.7
137.1
132.0 "
135. 2
131.4
130.1
139.9
133.6
132.3
133.7
127.1
128.8
130.4
126.6
•30.9
28.1
29.0
27.5
27.3
28.7 ""
30.0
26.8
26.2
25.6
26.1
<J5.8
30.4
30.7
31.0
31.4
27.0
29.0
27.6
26.3
29.1
31.9
30. 3
26.8
31.6
28.0
26.9
25.7
26.1
26.8
27.5
27.9
30.9
27.6
28.3
25.8
26.0
27.5
30.6 '
31.6
£9.6
27.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
.3
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
.2 ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL''PAGE'IS
OF POOR QUALITY
"—""•
r— r. — rrr-: — ' «I-«T , u... . r^ i-jr-
TIME 1 ALTITUDE* TEMPERATURE (C) :
» (METERS)i FINE DRY
i '
•0629070535 7.85 "22.62 22~.39
0629070536 8.71 '"22.63 " 22.37
0629070537 9.58
0629070538 ' " 12.10
0629070539 1.4.62
0629070540 17. 1'.
0629070541 17.91
0629070542 18.69
0629070543 19.47.
06290705'.'. " 21.45
0629070545. " 21.70
0629070546 21.75
0629070547 ' ' 23.10
0629070548
0629070549
06/9070550
0629070551
0629070552
0629070553
0629070554
0629070555
0629070556
0629070557
0629070553
0629070559
06290706CO
Ot.29070601
0629070602 "
0629p70603
0629070604
0629070605
0629070606
0629070607
0629070608
0629070609
0629070610
0629070611
0629070612
0639070613
0(29070614
0629070615
0629070616
0629070617 •
24.04
24.48
25.52
26.60
27.69
24.93
27.02
29.12
31.21
31.82
33.23
33.45
34.85
"35.79
36.72
"37.66
38.59
39.16
38.97
" 38.78
38.03
37.52
37.72
39.17
40.46
41.65
41.50
42.40
43.02
44.68
22.
22.
"22.
22.
22.
22.
~ "22.
22.
22.
•-" "22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
" 2z.
22 .
22.
22.
.... ^
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
64
62 '""'
62
64
71
61
69
75
69
64
70" ~
69
63
60
66
62
63
62
61
57
60 " ~
53
47
41
44
47
50
52
52"
50 •
54 '
59
65
71
67
59
57
58
59
64
63
22.40
22.40
22.43
22.45
22.46
22.48
22.45
22.51
22.51
" 22.50
"~ZZ.5i
22.51
22.51
22.49
22.51
22.53
"22.53
22.51
22.50
22.48
22.45
Z2.46
22.46
Z2.47
22.48
22.46
22.43
22.41
22.41
22.40
22.39
22.40
22.44
22.48
22.50
22.48
22.45
22.46
22.47
22.47
22.47
TT.^.-'*-L *
HUMIDITY JWIND SPEEDi
WETi RELATIVE ABSOLUTEi (M/SECM
« (PERCENT) CG/M3): "~" ' :
21.12
zi.io
21.11
"21.10"
21 .08
21.08
21.08
21.08
21.05
21.04"
21.07
21.06
21.05
21.06
31.04
21.06
21.05
21.05
21.03
21.04
21.02
21.01
21.02
21.01
21.00
20.99
20.99
20.99
20.98
20.97
20.97
20.97
20.96
20.95
20.97
20.95
20.96
20.95
20.96
20.96
20.95
20.94
20.94
91.69
91.64
91.58
91.43
91.08
90.9?
90. "8 3
90.70
90.67
90.18
90.38
90.45
90.21
90.27
90.14
90.42
90.21
90.04
89.9"2
90.18
90.07
90.15
90.48
90.29
90.28
90.09
90.03
90 . 1 5
90.26
90.37
90". 3 6
90.48
90.45'
90.35
90.08
89.70
89.55
89.69
89.94
89.89
89.69
R9.71
89.69
17.94
17.91
17.93
"17.90
17.86
17.85
17.84
17.83
17.80
17^76"
17.30
17.80
17.77
17.78
17.76
17.80
17.77
17.76
17.73
17.76
17.73
17.73
17.76
17.74
17.73
"""17.71"
17.71
17.70
17.70
17.70
17.70
17.71
17.70
17.68
17.68
17.64
17.63
17.64
17.66
17.66
17.63
17.63
17.63
1.81
1.84
1.83
1.62
1.25
1.09
1.19
1.25
1.34
"1.35"""
1.32
1.35
1.35
1.45
1.77
1.92
1.86
1.67
1.65
1.70
1.80
1.77
1.66
1.66
1.60
1.50
1.41
""1.39
1.36
1.34
1.37
1.44
1.40
1.27
1.09
1.26 """
1.67
2.11
2.35
2.39
2.59
2.89
3.34
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
136.1 28.3
135.2 31.8
135.0
134.7
144.2
142.7
139.1
148.1
141.3
146.5
145.4
140.1
139.5
12.7.2
140.2
133.3
131.9
13R.2
142.3
146.3
141.1
136.8
143.3
140.1
136.8
132.9
131.2
129.4
127.7
125.9
135.4
130.0
126.3
131.0
132.7
137.4
136.5
131.5
124.5
129.8
135.1
131.3
128.1
32.2
34.9
35.2
31.0
32.8
32.0
31.4
31.9
32.4
33.0
33.8
33. 1
32.5
29.7
30.5
32.4
33.4
30.4
31.6
3Z. 7
28. 1
27.5
29.8
32.1
30.0
29.9
29.8
29.7
30.3
29.3
29.4
30.6
28.7
27.4
29.0
29.3
30.1
28.1
32.5
29.3
28.8
1
«
LARGE!
0.0
0.0
0.0"
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ~
..__"_ 0.0 "."""'." '."..
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o'
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
FLIGHT NO. '""$'
_ _
" 062 9070535 06290 717 29"
TIME
0629070144
0629070145
0629070146
0629070147
0629070148
0629070149
0629070150
0629070151
0629070152
0629070153
0629070154
Of ?=>0701 55
0629070156
0629070157
0629070158
Of;29070159
0629070200
0629070201
0629070202
0629070203
0629070204
0629070205
0629070206
0629070207
0629070208
0629070209
0629070210
0629070211
0629/070212
0629070213
0629070214
06290702 15
0629070216
0629070217
0629070218
« ALTITUDE! TEH
i " '(ME'TERS) »
 ("|FINE"
26.44 22.37
25.76
25.09
23.15
22.49
21.57
20.81
20.06
19.58
13.76
iy.47
18.02
17.01
15.34
14.20
12.70
" 11.92
11.08
10.37
9.66
8.96
7.74
" ' 6.55
6.21
'5.41
4.46
' 3.52
2.57
2.58
""' '2. 51
" ~ ' 2 ,28
1.66
1,03
.41
' '2.03
22.32
22. '30
22.34
22.40
22.44
22.4',
"" " 22.33"
22.32
1
 22.33
22.37
22.42
"22.43
22. 38
22.34
ii> 33
22.36
22.35
22.33
22.32
22.30 '
22.35
22.40
22.46
' 22.53
22.59
"22.66
22.53
22.50
"""22.42"
22.51"
22.49
'22.49
22.43
22.49
PE.RATURE re") . « , .Himq'itY , I.WINO .SPSEDI
'"." DRY "*""."7wiJ» , ,REL.ATI'VF' ."ABSOLUTE;" y.'Oi/s'EOf"
"22.18
"22.19
2'2 . 1 9
22.21
" 2 2. '2 3
22.23
22.25
22.26
22.25
22.26
"22.26
22.25
"22 .24
"22.22
"22724
22.23
" 2 2 ".23
22.23
"22.22
"22.22"
22.21
"22.22
"22.25
' 22.28
22.30
22.29
22.27
' 22.28
22.28
"22.27
" 22.28
22.26
22.27
"22.27
22.26
20.85
20.85
20.86
20.87
20.87
20.66
""" " 2"0 . 8~7
20.69
2o.ee
20.89
20.89
20.91
""""20.89
20.89
20.90
20.91
20.92
20.92
20.93
20.93
20.93
20.96
20. 9 4
20.97
20.98
20.99
20.98
20.99
21.01
2i.6l
21.02
21 .01
21.01
21. 0.3
21.92
^.(PERCENT)
 L (G/M3) :
"' "! 91".: 13 :'17.'62"
91.
" " " 91.
91 .
91.
"90.
90.
90.
90.
~ 90.
"90.
" "91.
" 91 .
91.
"1.
91.
91.
91.
91.
91.
. 91.
91.
91.
91.
91.
91.
,91.
. 91.
.9;.
". 91.
.91.
91.
91,
9;,
14 7
2112 - 7
01 -•
90
81
93
86
87^ '
9?
11
03 "
lp
15
?6
35
39" - ,
45
51
58
63
36
35 .
27
47 i
52 7
50
69
75 '" ~"_i'
72 " ,
as' """,
76 .
93
88 j
17.63
17.64
17.64
17.64
17.62"
17.63
17. t5
17.64
17.65
17.65
17.68
17.66'""
17.67
17.68
17.69
17.71
17.71
17.72
17.73
17.74
17,77
17.73 ~" i
17.76
17.77 "
17.79
17.78
17.79
17.82
17.83 "
17.63"."'"
17-84
17.83
17.86
17.85
. i
1.81 •_ |
1.66 .
1.63
1.57
1.53 i
1.67
l.bO :
1.79
1.80
1 .91 "" ",
1.81" ":
1.68"
1.61 :
1.58
1.50 ,
1.29
1.13
7". 7 5" i
1.10
1.45
1.44
1.18
. .98
.88 .
.86
.87
. .82
. .77 ;
7.71
'.68 " "" ":
. .69
..67 :
. .61
. .51
"AER030L i I
SHALL ' M E D I U M " i - t A R G E »
155..6 16.0 .O.'O ""
15.2.3 i7.7 0.0
143.6
151 .7
147.5
149.7
151.8
154.0
152.8
149.1
156.4
161.8
167.1"
161.1
155.1
152.6
156.2
155.2
152.5
149.7
147.0
153.2
159.3
151.2
153.8
161.9
152.2
142.6
149;7
156.1
153.2
150.4
150.0
152.9
152.5
3.4.. 9
3 d . 8
3.6.4
33.2 " .
35.4 ,
37.6
35.2
34. 9
37.7
37.2 " '•'
38.9 "
38.1
37,0
35.1
33.2
33.9 r
34. & :
35. 3
36.0
37.3
39.0 •
36.4
31.6
31i2
30.7
34.6
33.5
32.6 ••
31.8
35.6
33.6 i
36.8
35.2
.0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
&.0
0.0
0.0
o.o '
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " • "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME « ALTITUDE:
i (METERS)!
< i
'0629070100 60.63
0629070102
0629070103
0629070104
0629070105
0629070106
OtZ9070107
Of.29070108
0629070109
0629070110
06P9U70111
0629070112
0629070113
062907011*.
0629070115
06.29070116
0629070117
0629070118
0629070119
0629070120
OtHr»070121
0629070122
0629070123
0629070124
0629070125
0629070126
0629070127
0629070128
0629P70129
0629070130
0629070131
0629070132
0629070133
0629070134
0629070135
0629070136
0629070137
0629070138
0629070139
0629070140
0629070141
0629070142
0629070143 '
59.45
58.26
57.08 "
56.61
55.68
55.68
54.20
53.48
52.76
51.71 "'"
49.07
46.42
45.66
44.89
46.74
48.60
47.41
47.17
46.23
45.59
44.41
43.80
43.19
41.12
39.54
" 39.25 ""
38.78
38.31
"37.38
36.45
34.35
32.25
30.15
31.95
33.75
32.37
31.39
30.41
29.43
28.86
27.67
27.05
FINE.
2 2. 20- ~
22.17
22.14
22.11
22.11
22.16
22.19
22.22
22.25
22.25
22.25
22.32
22.38
22.36
22.30 "
22.31
22.32
22.39
22.40'
22.39
22.37
22.35
22.32"
22.41
22.44
22.43
22.40
22.41 "
22.39
22.31"
22.30
22.34
22.37
22.40
22.36
22.33
22.30
22.24
22.23
22.26
"22.29 '
22.29"
"22.31
TE M P E R A T U R E (
... _— .p*.*
"22.30
22.38
22.30
22.22
22.14
22.07
22.09
22. 12
22.13
22.12
22.12 "
22.11 "
22.13 ~
22.17
22. 19
22.20
22.21 """
22.23
"" 22.23
22.24
22.26
22.26
22.28
22.26
22.26
22.27
"22.26 "
22.26
22.26
22.25
22.25
"22.23 "
22.22
22.20
22.19
22.19
22.20 "
~22.18
22.19
22.19
22.19
22.17
C) I HUMIDITY
. WETS RELATIVE
t (PERCENT)
20.68 "" "89.00
20.70
20.71
20.72
20.71
20.72 ""
20.73
20.73
20.73
20.73 "
20.74
20.75
20.74
20.73
20.76
20.76
20.75
20.75
20.75 '"
20.76
20.76
20.76
20.77
20.77
20.78
20.78
20.77
20.80
20.79
20.80 "
20.80 '
20.81'
20.82
20.83
20.81
20.83
2 0 . 8"3"
20.83
20.83
20.85
20.85
20.83
20". 8 5" —
88.49
R9.18
89.88
90.39
"91.03
90.97
90.69
90.69
90.74
90.79
90.96
90.75
90.39
90.40
" 90.30
" 90.25
"90.06
"90.05
89.97
89.88
89.82
89.80
P9.99
90.02
~ R9.9IS
89 . 9 9
90.16
90.12
"90.21
90.28
90.46
90.65
90.83
90.85
90.96
""90.93
91.09
90.98
91.17
91.06
90799"
~9'1 . 25
SWING SPEED!
ABSOLUTE! (M/SEC)!
(G/M3M «
17.32 2.61
17.30
17.36
17.41
17.44
17.48
17.49
17.47
17.48
" " 17.48
"17. 49
17.51
" 17.49
17.46
17.48
17.48
17.47
"17.45
1 7 ".4 6
17.45
17.45
17.45
17.45
17.47
17.48
17.48
17.47
17.51
17.50
17.51
17.52
17.54
17.56
17.58
""17.57
17.60
17.60
17.61
17.59
17.63
17.62
17.60
17.63
2.59
2.56
2.53
2.51
2.61
2.50
2.33
2.27
2.24
2.31
2.33
2.38
2.63
3.04
2.87
" 2.97
2.87 ~"
2.65"""
2.52
2.49
2.45
2.35
2.31
2.16
"2.00
"1.73
1.58
1.56
1.50
1.64
1.69 '"
1.74
1.79
1.98 •
2.24
2.31
2.22
2.08
. 2.12
2.14
2.15
2.02
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
143.7 37.5
144.3
144.8
145.4
144.2
140.3
140.1
139.9
143.9
151.2
153.3
149.6
144.4
144.3
144.3
144.6
139.3
142.4
145.4
151.1
143.3
144.4
147.7
145.6
149.2
149.8
153.8
149.9
144.5
148.0
156.8
155.3
153.7
152.2
149.7
158.1
157.7
157.2
156.3
150.2 """
150.5
154.6
157.1
38.2
37. 0
35.8
31.1
31.6
32.7
34.9
35.8
36.6
34.9
33.3
34.0
34.2
38.5
34.5
34.6
37.0
38.9
37.5
36.0
37.8
37.3
36.4
35.5
37.6
38.6
34.7
34.1
38.6
34.9
36.8
38.6
40.4
36.9
34.2
34.1
35.7
36.0
33.5
31.0
32.4
33.9
. TAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"'."„"_".. °
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t
1
GEI. "..'."".". . . ".."
.0
.3
.2
.0
.0
.0
.0
.0
. o "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 .
.0
.0
.2
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
.0
.2
.0
.0
.0
.0
.0
.0
• TIME 1 ALTITUDE!
: (METfcRS)'
t i
0629070017
0629070018
0629070019 "
0629070020
0629070021.
0629070022
0629070023
0629070024
062V070025
0629070026
0629070027
0629070028
OIS29070029
0629070030
0679070031
0629070032
0629070033
062907003*.
0629070035
0>'-29070036 ' "
067V070037
Ct;2907G038
0629070039
062^070040
Oi"'2sl070041
06290 /0042 - • — • • •
0629070043
0629070044 "
06290*70045
0629070046
Of 79070047
0629070048
0629070049
0629u70050
0629070001
0629070052
0629070053
0629070054
0629070055
0629070056
0629070057
0<:2'*070058 '"'• "
0629070059
91.35
91.53
91.05
90.23
b9.47
89.17
88.87
88.36
88.02
67.31
86.66
85.73
84.86
83.99
83.11
80.79
80.79
78.92
77.92
77.65
77.16
76.73 ""T
76.21
75.45
74.81
74.17
73,53
73.27"
71.7?
7 1 . <3 8 T
71.12
69.90
69.17
68.44
68.03
67.74
67.21
65.94
64.66
64.10
63.38
62.28
61.46
FINE
22.24
22.21
22.22
22.14
22.06
22.07
22.08
"22.16
"22.12
22.20
'" 22.28
22.36
22.35
22;2g
22.27
"22.30
22. 30
' 22.37
2~2.36
"22.38
22.36
22.39
22.44
22.40
22.40
"" 22.41
22.43
""" 22.40
22.33
?2.32
~"22.26
22.26
22.21
22.21
22.21
22.20
22.26
22.21
2 2.1 7
22.14
22.15
22.17
22.20
TEMPERATURE (C) «
DRY
22.17
22.15
22.14
22. 11
22.11
"""22.08
22.06
22.03
22.07"
22.08
22.14
22.19
22.22
22.23
22.23
22.26
22.26
22.27:.
22.30
22.31
" 22.32 '" "
~ 22.33 .
22.34
22.35
~"" 22.35
"22.35"
22.35
22.35
22.36
22.32
2?.29
. 22.29
22.26
22.23
22.22
22.20
22.20
22.19
22.19
22.17
22.14
22.13
22.22
HUMIDITY IWIND SPEED:
W E T « RELATIVE ABSOLUTE!
"l "(PERCENT) " (G/M3JJ
20.56
20.56
20.56
20.55
20.57
20.56
20.58
20.57
20.58
20.56
20.57
20.58
20.60
20.59
20.58
20.61
20.61
20.61
20.60
20.60
20.58
20.60
20.62
20.63
20.64
20.62
20.63
20.63 "
20.63
20.65'
20.64"
20.65
20.65
20.64
20.67
20.66
20.66
20.67
20.67
20.67
20.68
20.68
20.69
P9.01
89.14
89.22
fl9.43
89.55
89.77
89.98
89.78
89".91"
89.69
89.33
88.96
88.94
88.8?
88.67
88.71
88.71
88.65
88.34
88.30
88.02
88.07
88.71
88.13
88.22
88.08
88^19 "~"
BS.17" '"
88.15
88.53
88.68
R8.76
88.98
89.15
89.46
89.53
89.58
89.68
89.70
89.88
90.15"
90.2?
P9.70
17.19
17.20
17.21
17.22
17.24
17.25
17.27
17.25
~~17.27
' "17.24- ~
17.23
17.21
17.23
17.22
17.19
17.23
17.23
17.22
17.20"
17.20
17.15
"17.18
17.21
17.21 "~
17.22
17. 2C
17.21
17.21 "
17.22
17.26
17.25
17.27
17.28
17.28
17.34
17.33
17.33
17.34
17.35 """
17.37
17.39
17.39
17.37
(M/SEC) «
«
3.65
3.52
3.45
3.52
3.93
4.10
4.06
3.75
3.44
3.41
3.22
"3.20
3.34
3.43
3.77
3.74
3.74
3.75
3.67
3.75 '
" "3.77 "
3.76
3.63
3.57
3.62
""3.52"
3.36
"3. 45'""
3.54
3.46
"3.60
3.60
3.59
3.60
3.40
3.26
3.14
3.09
3.04
• 2.76
2.76
2.80
2.73
AEROSOL i
(NO./CM3) t
SMALL MEDIUM LARGEl
130.4
136.0
135. 7
129.3
132.2
134.2
133.3
136.6
137. 1
137.5
147.4
141.2
134.9
128.7
128.7
136.8
136.8
132.8
128.8
131.0
133.3
" 134.8
"137.2
"136.4
135.5
135.3
138.2
141.0
139.7
141.4
134.9
140.4
145.9
141.7
143.8
136.1
143.5
14.3.7
148.3
144.8
150.9
159.9
151.8
31.9
31.6
28.7
31.6
29.5
27.4
32.0
2a.6
28.9 ""
29.3
33.0
2b.9
30.7
26.7
31.0
34.1
34.1
30.4
32.1
31.7
31.4
32.3
31.0 .
28.6
29.1
31.1
34.6
31.4
31.2
34.1
30.2
30.2
30.2
31.9
28.9
33.6
34.1
36.0
33.2
36.2
37.1
38.1
36.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ' ..'."..r. '..
o.o
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
"TIME "'_'
0629065934
0629065935
0629065936
0629065937
0629065938
0629065939
0629065940
0629065941
0629065942
0629065944 '
0629065945
0629065946
0<-29065947
Ofr29065948
0629065949
0629065950
06290659!,!
067V065952
•Ot2 J065953
0629065954
Ot 29065955
OC-29065956
0629065957
0629065956
0629065959
0629070000
0629070001
0629p70002
0629070003
0629C70004
0629070005
0629070006
0629070007
0629070008
0629070009
0629070010
0629070011
0629070012
0629070C13
0629070014"
0629070015"
0629070016
-•— -HJTIIH*!*^ - IT" -«• «•"».
: ALTITUDE:
i (METERS)i
i i
121.37
120.32
119.67
119. 34 "
lltt.56
117.77
116.93
116.56
116.46
115.62
114.78
114.32
113.30
112.75
112.67
U2.02
111 .74
110.84
110. 5f
110.12
109.68
107.77
106.75
106.43
106.11
105. 18
104.29
103.54
102.79
102.05
101.30
100.63
99.53
99.06
98.31
97.81
97.31
96.73
96.15
95.72
95.08
93.65
92.50
— -^ "~
TEMPERATURE <C )
FINE
22.39
22.38
22.35
22.36
22.33'
22.36
22.42
22.42
22.39
22.38
22.35
22.33
22.32
22.26
22.21
22.27
22.33
22.38
22.34
22.30
22.26
22.28
22.28
22.27
22.33
22.28
22.21
22.18
22.24
22.29
22.34
22.34
22.30 "'"
22.30
22.32
22.24
22.19
22. 19
22.21
22.24
22. ?4
22.24
22.26
DRY
22.36
22. 34
22.32
22.33
22.32
22.31
22.35
22.37"
22.36
22.35 '
22.34
22.33
22.29
22.23
22.20
22.20
22.21
22.26
22.27
22.29
22.26
22.26
22.24
22.25
22.26
22.24
22.23
22.19
22.19""" "
22.20
22.20
2?. 2 4
22.24
22.25
22.24
22.22
22.19
22.17
22.15
22.17
22.18
22.17
22.17
*•;:»•.— 7 rr r 7" '.".-' • .••„ : -r— r ' ' T .-. •
« HUMIDITY JWIND SPEED« AEROSOL
WETi R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEC)
» (PERCENT) (G/M3M
20.52 87.28 " 17.05 .5.10
20.52
20.54
20.54
20.52
20.54
20.52
20.53
20.53
20.53
20.54
20.53
20.54
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.51
20.53
20.52
20.52
20.53
20.54
20.51
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.54
20.55
20.54
20.53
20.54
20.54
20.55
20.56
20.54
20.56
20.56
20". 5 4
20.56
87.46
87.72
87.66
87.56
87.76
87.38
"87.27
87.38
87.41 ""'
87.62
67.64
87.92
88.36
88.57
88.61"
88.50
"""88.18
87.90 ~
87.94
88.02
88.02
"88.29 "
89.27
" 87.97
" 88.29 """"
PP.31
88.67
"88.64
88.61
8«.59
88.38
88. ?7
P8.23
8R.29
88.53
R^.75
89.06
89.02
P9.04
8«.93
88.91
88.97"
17.06
17.09
17.09
17.06
17.10
17.06
17.06
17.07
17.07
17.09
17.08
17.11
17.13
17.14
17.14
17. 14
17.12
17.08
17.10
17. "10
17.09
17.12
17.13
17.08
17.13
17.12
17.15
17.15
17.15
17.15
17.14
17.13
17.12
17.13
17.15
17.17
17.20
17.17
17.20
17.19
17.17
17. 19
4.99
4.93
"4 ."9 4
4.95
4.99
5.01
4.91
"4.88
""" 4.93
4.77
" 4.74
4.64
4.58
4.57
4.54
4.64
"""4.64
"4.76
4.73
4.63
4.47
4.38
"4.38
4.38
4.19
.mi*"16
4.27
" 4.36
4.46
4.53
4.54
4.42
4.27
""" 4.36
4.49
4.36
4.19
4.21
4.14
4.02
3.95
« (NO./CM3)
« SMALL MEDIUM
134.1 33.8
128.7
138.4
131.9
133.4
127.8 "
"" 124.5
"""132.3 "
133.9
" 135.5
132.2
139.2
142.0
139.2
136.3
~133.5
130.6
127.8
133.7
128.1
134.5
139.9
138.0
131.2
126.2
132.5
130.3
134.2
"133.1"
132.1
131.1
139.7
133.4
127.1
130.6
134.2
137.9
130.0
133.1
132.0
132.3
130.5
135.3
29.3
25.6
25.2
28.5
25.1
25.6
2o.2
27.9
32.7
30.6
29.0
29.4
27.1
30.7
28.8
26.8
31.7
29.7
Z9.8
34.4
30.9
27.3
31.3
29.3
29.0
25.5
27.0
28.5
30.0
30.2
33.1
31.1
29.0
27.8
28.3
29.4
29.2
30.6
32. £
29.9
32.3
1
t
LARGE l
0.0
0
0
0
0
0
0
0
"~ 0
...
 0
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
..."„.. °
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 "
.3
.2
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.4
.0
.1
TIME
0629065&51
0629065852
0629065853
0629065854
0629065855
0629065B56
0629065857
0629065858
0629065859
0629065900
0629065901
0629065902
0629065903
06290659G4
0629065905
0629065906
0629065907
0629065908
0629065909
0629065910
0629065911
0629065912
0629065913
06290*5914
0629065915
0629065916
0629065917
0629065918
0629(0fci919
0629065920
0629Q65921
0629065922
0629065923
0629065924
0629065925
0629065926
0629065927
0629065928
0629065929
0^29065930
OC29065931
Ofc?9065932
0629065933
i ALTITUDES
I (METERS)
l
148.45
146.71
"146.20
145.70
145.54
145.54
145.15
144.77
143.86
142.96
142.08
141.38
140.69
140.00
139.46
138.87
138.29
138.47
137.74
137.01
136.27
•" 135.49
134.68
134.10
133.92
133.73
132.71
132.44
131.84
130.48
129.47
128.42
128.02
127.32
126.54
125.75
124.78
124.25
123.72
123.25
122.78
122.31
121.84
t ...F.INE.._
•
22.39
22.39
22.39
22.38
22.37
22.37
22.37
22.37
22.38
22.30
22.30
22.30
22.29
22.28
22.33
22.37
22.35
22.38
22.39
22.34
" 22.33
22.30
22.34
22.28
22.32
22.32
22.37
"22.36
22.35
" "22.34"
22.26
22.18
22. 14
22.17
22.11
22.17
22.23
22.29
22.36
22.42
22.44
22.42
22.41
TEMPERATURE (C) 1
DRY
22.37
22.36
22.36
22.35
22.34
22.34
22.35
22.36
22.34
22.30
22.28
22.27
"22.26
22.25
22.26
22.30
22.32
22.33
22.36
22.35
22.32
22.31
22.30
22.28
22.27
22.28
22.31
22.33
22.38
22.35
22.28
22.21
22.14
22.10
22.08
22.12
22.19
'" 22.27
22.30
22.32
22.35
"22.35"
22.36
WET:
" ~
 t"
20.50
20.52
20.50
20.53
20.50
20.53
20.50
20.52 "
20.50
20.50
20.50
20.49
" '20.49
20.49
20.49
. 20.48
20.50
20.50
20.49
20.50
20.50
20.51
" " "20.48
20.53 '
" 20.51 " "
20.50
20.49"
20.52
20.50
. 20.52
20.54
20.50
20.52
20.50
20.49
20.49
20.46
20.50
20.50"
20.51
20.51
20.51
20.52
HUMIDITY" IWIND SPEED: AEROSOL
RELATIVE ABSOLUTE!
(PERCENT) (G/M3):
" " 87
P7
87
87
••""87
" 87
87
87
87
87
" 87
87
P7
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
8 7
fl7
87
87
87
87
87
87
88
83
89
89
88
86
87
87
87
87
87
87
.13" •'"
.29
.17
.44
.29
.49
.26" ""~
.33
.33
.60
.72
.78 "
.85
.91
.82
. 42
.51
.35
.13
.27
.45
.62
.45
.92 "'
.93
.78
.47
.55 """
.05
.34
.81
.29
.68
.08
.24
.87
.27
.84
.57
.56
.32
.31
.29
17.03
17.05
17.02
17.07"
17.03
17.07
17.03
17.05
17.04
17.05
17.06
17.06
17.06
17.06
17 ".05
17.02
17.05
17.04
17.02
17.03
17.04
17.06
17.02
17.10
17.09
17.07
17.04"
17.07
17.02
17.05
17.12
17.09
17.16
17.14
17.15
17.12
17.08
17.07
17.05
17.06
17.04
17.04
17.05
(M/SEC)
5"." 3 3
5.32
5.32
" 5". 3 5
5.37
5.36
5.41
5.40
5.43
5.44
5.42
5.05
5.16
5.28
5.35
5.21
5.27
5.24
5.24
5.23
5.05
5.12
5.17
5.09
5.19
5.40
"5". 31
5.23
5.22
5". 2 6
5.31
5.18
4.91
4.83
4.77
4.77
4.69
5.03
5.08
5.19
5.17
5.15
5.12
l
< (NO./CM3) >
s SMALL MEDIUM LARGE! "
"131.9 31.1 ' O'.O
132.9
1?8.8
133.4
128.0
130.5
132.9
136.2
134.1
131.9
134.9
132.6
130.4
128.1
132.9
132.0
131.1
135.6
128.6
136.5
134.7
129.0
129.9
'130.7
128.3
131.8
131.1
124.4
125.1
""" 125.8
128.6 ~
126.8
134.8
130.0
128.4
133.6
125.8
128.4
134.4
128.0
124.9
128.0
131.0
27.8
28.0
2«.l
25.1
27.2
29.4
32.4
31.4
31.0
30.5
29.3
28.0
26.7
29.3
30.1
30.9
28.7
29.9
29.0
30.4
25.8 " "
28.9
32.1
31.5
30.9
28.3
25.7
23.6
26.4
29.2
27.7
31.3
28. 5
31.3
33.2
30.6
30.0
31.5
30.2
27.8
29.8
31.8
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " •
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ". "" "
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME « ALTITUDES
» (METERS'
i
0629065808 175. 0<t
0629065809
0639065810 "
0629065811
0639065812
0629065813
062906581*
0629065815
0629065816
0629065817
0629065818
06.29065819
0629065320
0629065821
0629065822
0629065823
06'29065fl2<:
0629065825
0629065826
0629065827
0629065d?8
0629065829
0629065830
0625065031
0629065832
0629065833
0629065834
0629065835
0629^65836
0629065837
0629065838
0629065839
0629065840
0629065841
0629065842
0629065843
0629065H44
0629065845
0629065846
0679065847
0629065848
0629065849
0629065850
174. 13
172.89
172.03
171.34
170.32
170.13
169.94
169.66
169.37
167.79
167.14
166.48
165.52
164. H2
164.65
163.98
163.30
162.61
161.92
162.09
161.48
160.94
160.41
158.37
156.33
154.23
156.13
157.9?
157.56
156.78
155.51
155.19
154.66
154.15
153.24
152.34
151.64
151.00
150.25
149.46
149.74
149.28
TEMP E R A T U R E (C) I
i FINE
t
22.50
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
'" 2 2
22
22
22
22
22
22
"22
22
22
22
22_ 2 
22
" "22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
• 2?
.51
.50
.50
. 5 1
.51
.51
.51
.52
.53
.54
.54 "
.53
.53
.53
.52
.47
.40
. 34
.34
.34
.36
.38
.38
.36
.34
.32
.30 "
.36 "
.35 ""
.35
.33
.33 '" •
.31
.36
.40 ""
.39
.38
.37
.38
.37
.38
.37 "'
DRY
22.53
22.54
22.54
22.54
22.54
22.55
22.55
22.55
22.56
22.57
22.58
22.59
22.58
22.59
22.59
22.58
22.56
22.50
22.41
22.35
22.34
22.34
22.34
22.35
22.35
22.34
22 .34
22.31
22.31
22.32
22.32
22.33
22.31
22.28
22.30
22.34
22.36
22.36
22.35
22.35
22.35
2"2 . J5
"22.36
HUMIDITY IWIND SPEEDi
WET: RELATIVE ABSOLUTEt
« (PERCENT) (G/M3):
20.56
20.55
20.55
'20.58
20.55 """""
20.56
20.57 """
20.58
20.56
"""' 20.58
20.58
20.58
"20.58
20.59
20.58
"20.60 ~
"20.59
20.60"
20.60
20.56
20.58
20.55
20.55
"~ 20.53 ~
20.53
"20.53'
"20.53"
20.53
20.52"
20.51
"""20.51"
"20.51 '"'
20.52
20.49
20.51
20.51
20.51
20.51""
"20.52 " ""'
20.52
20.51
20.51
20.51
8*. 42 17.04
86.26
86.25
86.47
86.23
86.29
86.32 "
86.40
86.17
86.27
86.14
R6.14
86.14
86.15
86.12
86.35
86.39
86.87
87.52
87.74
87.95
87.72
87.72
87.50'""'
P7.53
87.55 "'
87.58t
87.75
87.73
87.57
B7.57
87.48
87.65
87.70
87.69
87.46
B7.31 ""
87.29
87.36 ~
87.39
87.38
87.35
87.24 '•
17.02
17.02
17.06
17.02
17.04
17.05
17.06
17.03
17.05
17.Q4
17.05
17.04
17.05"
17.05"
17.08
17.07
17.10
17.15
17.12
17.1 5
17.12
17.11
17.08
17.08
17.08
17.08
17.09
17.09
17.06"
17.06
17.05
17.07
17.05
17.07"
17.06"'
17.05
17.05
17.05
17.06
17.05
17". 05
17704
(M/SEC):
:
5.39
5.38
5.39
5.40
5.39
5.38
"" 5". 39"
5.33
5.32
5.36
5.33
5.30
5.27 ""•
5.25
5.31
5.34
5.51 ""~
5.44 "
5.47
5.47
5.39
5.43
5.43
"5.48
5.52
5.56
5.60
"5.60
5.53
"5.51
" ""5.43 "
" 5.41
5.52
5.39
5.39
5". 40
"5.44 "
"5.39"
5.31
5.24
5.59
5.29
5.29
SMALL
130.6
127.5
130.6
133.8
129.4
123.5
125.1
126.6
128.7
125.5
131.6
134.5
129.4
130.3
129.1
125.1
121.0
123.1
125.2
127.3
122.0
131.2
121.4
127.0
128.8
130.6
132.4
131.4
132.4
132.8
125.7
118.6
125.5
133.3
131.8
137.2
137.0
131.5
125.9
127.0
128.1"
135.5
130.9
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
31.9
27.0
31.3
33.4
31.5
29.9
33.3
29.1
28.8
31.8
••"'-• 29.5
29.6
29.8
28.8
" 2 7 . 7
24.4
21.1
24.2
27.3
29.2
27.1
27.2
27.4
28.2
28.2
28.2
28.1
32.8
31.5
32.0
28.5
27.9
26.2
26.7
27.1
31.5
27.6
27.0
" 26.4
30.0
29.2
28.9
31.8
l
LARGE:
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o • ' • • " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
" o . o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
""o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629065725
0629065726
0629065727
"0629065728
0629065729
0629065730
0629065731
0629065732
0629065733
062V065734
0629065735
0629065736
0629065737
0629065738
0629065739
0629065740
06290657*1
0629065742
0629065743
06290657'. 4
0629065745
0629065746
0629065747
0629065748
0629065749
0629065750
0629065751
Ot2S»065752
0629,065753
Ot29065754
06.29065755
0629065756
0629065757
0629065758
0629065759
0629065800
0629065801
0629065802
0629065803
0629065804
0029065805
0629065806
0629065807
1 ALTITUDE
« (METERS)
l
199.28
198. 42
197.51
197.96
197.21
196. 46
196.03
195.33
19<t. 63
193.92
193.81
193.41
192.65
191 .tJ8
191.27
1 9 i . i 2.
190.48
189.96
189.4?
Ib8.91
188.39
187.92
187.58
187.45
186.71
186.22
136.18
185.38
184.57
184.30
'183.54
182.06
ltiO.94
180.97
160.08
180.06
179.97
179.22
178. 4T
177.71
177.11
'•'" " " 176.50"
170.94
t
« FINE
"22.48
"""'" 22.49
22.52
22.52
22.52
22.49"
22.49
22.49
22.48
22.48
22.48
22.49
22.45
22. 39
22.36
22. 36
22.35
22.33
22.39
22.45
22.45
22.44
22.38
22.31
22.30
22.28
'22.30
22.32
22.34
22. 33
22.34
22.36
22.39
22.39
22.34
22.39
22.45
22.46
22.48
22.50
22.50
22.49
22.51
TEMPERATURE 1C) I
DRY
22.53
"22.54
22.54
22.53
22.55
~"~ 22.55
22.55
22.54
22.54
22.53
22.52
22.52
22.53
22.47
22.43
22.41
22.38
22.37
22.37
22.43
22.44
22.44
"22.40
22.36
22.32
22.30
22.29
22.29
22.31
22.31
22.32
22.32
22.34
22. 37
22.35
22.37
22.42
22.44
22.46
22.49
22.49
22.52
22.51
WET«
~'"~ : T
20.46
20.46
20.46
20.46
20.50
20.49 "
20.48
20.48
20.49
20.49
20.49
20.49
20.53
20.49
20.50
20.52
20. 49
20.50
20.50
20.49
20.49
20.50
"""'" "20.50
20.50
20.50
20.50
'20.50
20.48
20.50
20.46
20.49
20.49
20.50
20.49
20.50
20.50
20.50
20.51"
20.51
20.51
20.52
20.55
20.53
HUMIDI'
RELATIVE -
PERCENT)
85.67
"85.58
«5.60
85.64
85.76
85.71
R5.65
85.74
85.82
85.91
85.97
85.97
86.16
86.34
86.71
86.99
87.03
87.12
87.10
B6.63
86.55 .
86.55
"86.87 ~ "
87.20 ""
"87.47
87.65
87.75"
87.59
87.56
87.29
87.45
87.42
87.35
87.04
87.24
"" 87.12'"""
CS.81
86.6fr "~
"~"86.50"""
86.35
86.35
86.41
86.27
TY tWIND SPEEDi
ABSOLUTE": "(M/SECM
(G/M'3): l
16.90
16.89
16.89
16.69
16.94 "
"16 ".9 2
16.91
16.92
16.93
16.94
16.95
16.94
16.99
16.97
17.00
17.04
17.02
17.03
17.02
16.99
16.98
16.99
17.01 ""
~ 17.04
17.05
17.06
"17.07
17.04
17. C5
17.00
17.04.
17.04
17.04
17.01
17.03
17.03
17.01
" 17.00
""" 17.00
16.99
16.99
17.03
17.00
5.
5 .
5.
5.
5.
"5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5 .
5 .
5.
5.
... .^
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
76
72
79
77
75
69"~
68
67
66
64
66
61
64
67
66
74
53
60
53
60
59
52
56
5 7
48
49
57
64
57
56
58
60
55
54
54
51
42
43
44
45
40
39
45
AEROSOL
(N0./Ch3)
SMALL MEDIUM
128.4
'l 3 5 ."5
131.7
130.5
13C.4
129.8
130.2
131.4
131.1
130.7 "
125.1
119.4
126.5
137.6
137.8
137.9
127.9
122.8
121.2
123.5
130.5
127.6
128.8
130.5
132.6
136.6
132.7
128.9
13 2.0"
124.3
134.3"
132.1
136.7
127.2
127.0
136.6
130.3
129.1
127.8"
126.6
129.9
137.0
131.0
32.2
32.6
33.0
31.4
29.8
33.4
35.3
37.2
35.1
33.0
29.5
26.0
28.8
31.5
28.6
30.2
27.5
30. 1
28.3
28.3
29.0
28.4
31.8
29.4
29.2
27.3
25.5
30.4
30. 7
28.2
31.1
33.3
32.4
30.1
32.1
34.3
30.1
28.4
26.7
29.9
27.8
Z9.7
34.6
1
:
LARGEI
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
-~~ '
_ T I M E
0629065642
0629065643
0629065644
0629065645
0629065646
C629065647
0629065648
0629065649
0629065650
0629065651
0629065652
0629065653
062906565'.
0^29065655
0629065656
06.29065657
0629065658
0629065659
0629065700
0629065701
0629065702
0629065703
0629065704
0629065705
0629065706
06P9065707
06290( 5703
0629065709
0629065710
0629065711
0629065712
0629065713
0679065714
0629065715
0629065716
0629065717
0629065718
0629065719
0629065720
0629065721
0629065722
0629065723
0629065724
t ALTITUDE*
: (METERS)i
t
220.01
220.03
218.83
218.18
217. 94
218.18
217.98
217.45
216.99
216.53
216.07
215.61
215.15
214.69
214.23
214.42
214.27
211.35
208.4'-
208.93
209.41
209.90
210.38
209.77
209.43
208.87
208.39
207.58
207.47
207.36
206.60
205.96
205.33
204.95
203.99
203.03
203.11
202.57
202.02
201.34
199.98
200.30
198.99
TEMPERATURE (C) I
I FINE DRY
HUMIDITY
WETt RELATIVE ABSOLUTE
t (PERCENT) (
22
22
22
22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
"22
"22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
22
" 2 2
22
22
22
22
.41
.40
.40
.41"
.41
.41
.41
.42
.43
.42
.44
.43
.42
.43
.43
.44"
.44
.44
.44 """
.45
.45
.45
.45
.46
.46
.48
.47
.46
.48
.48
.48
.47
.45
.47
.46
.46
.48"
.48
.48
.49
.47
.48
.50"
22.45
22.44
22.44
22.44
22.45
22.45
22.45
22.45
22.47
22.47
22.48
22.47
22.48
22. W
22.47
22.48
22.48"
22.48
22.49
2 2. "4 8
22.49
22.49
22.49
22.50
22.51
22.51"
22.52
22.50
22.52
22.51
22.52
22. 52
22.51
22.52
22.53
22.51
22.52
22.53
22.52
22.53
22.53
22.53
22.54
20.36
20.36
20.36
20.37
20.37
"20.37
20.39
20.36
"" 20.33 •
20.38"'
20.39
20.38
20.39
20.39
20.39
20.39
20.39'
20.40
20.40
20.42
20.42
20.42
20.42
20.41
20.43
~ 2 0 . 4 2
20.42
20.42"
20.43
20.43
20.43
~20.43
20.45
20.45
20.45
20.45
20.46"
20.46,
20.46
20.45
20.47
20.48
20.47
85.47
85.57
85.57
8<>.66
85.55 "'
R5.55
85.69
85.49
B 5 . 5 2
85.50 "
85.52
85.50
P5.51
85.53
85.60
85.54
85.50
85.62
85.51" ""
85.69
85.67
85.65
85.63
85.53""
85.58
85.53"
85.47
85.60
85.51
P5.55 ~
85.53
85.48
B5.76
85.64
85.58
85.78
85.74
85.63
85.78
85.63
85.75
85.85
85.63
G/M3)
16.78
16.79
16.79
16.81
16.80
16.80
16.63
16.79
16.81
16.80
16.81
16.81
16.81
16.82
16.83
16.82
16.82
16.84
16.82
16.86
16.85
16.85
16.85
16.84
16.86
16.85
16.84
16.86
16.85
16.86
16.86
16.85
16.69
16.88
16.88
16.90
16.90
16.89
16.91
16.69
16.91
16.93
16.90
IWIND SPEEOi
I (H/S.EC) «
: i
~"~ "6.04
6.03
6.06
6.05
6.06
"6.04
6.13
6.05
6.09"
"6.06
6.01
6.01 "
6.00
6.01
6.08
6". 07
" 5.97 "
5.95
6.00
5.96
6.45
6.19
5.93
5.88' "
5.85
5.08
5.91
' 5.87
5.86
"5.84
5.82
5.85
5.86
5.d8
6.00
5.94"
5.93
5.84
5.80
. 5.81
5.89
6.00
5.81
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
125.0 32.5
127.3
125.3
126.6
130.3
123.1
128.2
119.6
119.0 """
126.1
122.7
121.2
119.7
124.0
128.4
127.1 .
136.7 "
130.7
124.5
122.1
122.9
123.8
124.6 "
131.7
126.9
131.3
135.3
137.4
136.3
131.6
124.2 "
126.7
133.6
138.7
131.0
129.8 "
128.5"
127.3
131.0
134.7
128.4
130.2
121.3
29.6
30.4
31.2
29.0
28.4
28.8
27.6
27.9
29.1
30.3
26.7
22.4
26.0
29.8
2B.7
32.5
32.6
31.5
30.9
29.0
27.0
25.1
27.5
30.0
31.1
33.3
32.0
29.8
29.7
30.0
30.4
30.8
28.0
29.8
31.6
27.3
28.1
28.9
29.8
32.4
32.2
31.9
l
t
LARGE!
o.o
0.0
0.0
o.o """
0.0
o.o " "
0.0
0.0
o.o
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0 .
"o.o
0.0
0.0
.3
.2
" 0.0
.2
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o " " ~"~
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629065559
0629065600
0629065601
0629065602
0629065603
0629065604
0629065605
0639065606
0639065607
Of290t5608
0629065609
0629065610
0639065611
0629065612
06P9065613
Of;29C65614
0629065615
0629065616
0629065617
0639065618
0625065619
0629065620
0629065621
0629065622
0629065623
0629065624
0629065625
0629065626
0629065627
0629065628
0629065629
0629065630
0629065631
0629065632
0629065633
0629065634
0629065635
0629065636
0629065637
0629065638
0629065639
0629061/640
0624065641
A L T I T U D E
( M E T E R S >
240. 9b
241.04
2 4 0 . 2 9
239 .56
238. B4
2 3 B . 1 2
2 3 7 . 7 8
237 .09
236.40
235.95
235 .21
2 3 4 , 5 6
233 .82
233.50
232 .79
" 2 3 3 . 1 2
232 .81
" 231.89
" 231.94
231.24
231.30
2 3 0 . 2 7
230.2?
2 2 9 . 2 4
2 2 8 . 5 4
2 2 6 . 2 3
2 2 7 . 7 2
2 2 7 . 9 9
2 2 7 . 0 5
2 2 6 . 7 7
" 226 .49
""225 .06
2 2 3 . 8 3
223 .14
221.76
221.84
2 2 2 . 1 2
221.89
221.59
"" 221.29
" 221.05
220 .57
i T E M P E R A T U R E ( C >
: F I N E
i
2 2 . 3 8
22.41
22 .39
22.41
2 2 . 4 2
" 2 2 . 4 3 "'
2 2 . 4 2
2 2 . 4 1
2 2 . 4 1
22 .41
2 2 . 4 1
2 2 . 3 9
2 2 . 4 2
" 22.39
2 2 . 4 0
2 2 . 3 9
2 2 . 4 0
2 2 . 4 0
2 2 . 4 2
2 2 . 4 2
2 2 . 4 2
2 2 . 4 2
2 2 . 4 2
2 2 . 4 2
2 2 . 4 2
2 2 . 4 1
" ' 2 2 . 4 0 '
2 2 . 4 0
2 2 . 4 2
2 2 . 3 9
2 2 . 4 0
2 2 . 4 1
2 2 . 4 1
2 2 . 4 1
2 2 . 4 1
2 2 . 4 0
2 2 . 4 0
2 2 . 4 0
2 2 . 4 0
2 2 . 4 1
2 2 . 4 0
2 2 . 4 0
D R Y
2 2 . 4 5
22 ."45
2 2 . 4 6
22 .47
"22.47
2 2 . 4 8
2 2 . 4 7
2 2 . 4 7
2 2 . 4 7
2 2 . 4 7
2 2 . 4 6
2 2 . 4 5
2 2 . 4 6
22 .45
2 2 . 4 7
2 2 . 4 6
2 2 . 4 5
2 2 . 4 6
"22'. 45
22. "46
"22 .43
2 2 . 4 8
2 2 . 4 8
2 2 . 4 7
2 2 . 4 6
2 2 . 4 5
22 .45
2 2 . 4 6
2 2 . 4 5
2 2 . 4 5
2 2 . 4 4
2 2 . 4 6
2 2 . 4 5
22 .45
2 2 . 4 5
2 2 . 4 5
2 2 . 4 5
2 2 . 4 4
2 2 . 4 4
2 2 . 4 4
2 2 . 4 4
22 .45
2 2 . 4 4
W E T
20.25
20.26
20 .25
2 0 . 2 5
20 .25
"" 20 .25
2 0 . 2 6
2 0 . 2 7
20 .27
20 .28
2 0 . 2 8
2 0 . 2 7
2 0 . 2 7
20 .27
2 0 . 2 9
2 0 . 2 8
2 0 . 2 8
2 0 . 2 9
2 0 . 2 9
2 0 . 2 9
2 0 . 2 9
20 .30
20.29
20.31
20.31
20 .30
" 2 0 . 3 3
20.31
20 .34
20 .32
20.32
2 0 . 3 5
2 0 . 3 2
20 .33
2 0 . 3 4
20 .34
20.35
20.34
20 .36
20.35
20.36
20.36
20.37
: M i J M I
: R E L A T I V E
l ( P E R C E N T )
84.67
84.74
84.61
84. 56
84.52
84 .48
R 4 . 6 3
84.69
84.71
84.73
84.80
84.86
84.76
P4.91
84.86
84.89
84.89
84.93
P4.95
84 .94
84 .82
84.89
84.77
" 8 4 . 9 8
85.12
8 5 . 0.2
P 5 . 2 4
85.07
R 5 . 3 2
8 5 . 2 4
85.27
85.35
85.25
85.30
85.35
85.40
'85.44
85 .43
85.54
85.44
85.62
85.53
85.66
D I T Y I W I N D S P E E D
A B S O L U T E ! ( M / S E C )
< G / M 3 ) «
16.62
16.64""
16.62
16.62
16.62
" 1 6 . 6 1 " "
16.64
16.65
16.65
16.65
16.66
16.66
16.65
16.66
16.68
16.67
16.67
16.68
16.68
16.69
16.68
16.69
16.67
16.71
16.72
16.69
16.74
16.71
16.75
16.74
16.73
16.76
16.73
16.74
16.75
16.76
16.77
16.76
16.78
" 16.77 " " .
16.80
16.79
16.80
6
" 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
""6
6
6
6
6
6
6
6
__ 6
'" 6
6
6
~6
6
6
6
.27
.25
.31
.32
.34
.36
.27
.26
.25
'."25
.21
.17
.15
."17
.20
.35
.30
.20
.15
.26
."2 5
.20
.18
.30
.16
.17
.17
.18
.13
.18
.25
.22
.11
.09
.07
.05
.09
.10
.15
.14
.19
.07
.06
i A E R O S O L :
t ( N O . / C M 3 ) l
r S M A L L M E D I U M L A R G E I
120
117
117
118
120
" 121
123
126
118
123
128
129
133
130
12t
126
129
119
119
118
121
124
127
135
131
128
137
132
126
139
133
137
127
130
133
136
132
L28
126
125
123
131
12d
.2
.6
.0
.6
.3
.9
. 8
.7
.6
.8
.9
.1
.0
.7
.5
.8
.4
.6
.2
.7
.4
.1
.3 "'
.0
.7
.4
.9
.2
.6
.4
.9
.6
.8
.8
.8
.9
.5 "
.2
.7
.3
.7
,'j
.3
25.7
26.8
25.9
25.9
25.8
25. a
28 .4
2 4 . 4
27.1
28.9
28 .4
30.5
26 .2
25.7
29 .3
30.3
26.9
29.1
31.5
27.7
28 .3
25.0
29.8
32.0
28.9
25.9
28.5
31.2
27.5
26.0
29.5
30.7
26.9
29.8
32.6
35.4
30.6
25.9
23.4
25.1
28.9
27.8
31.0
.3
6.0
6.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME J ALTITUDE i
: (METERS) ii FINE
l <
0629065516 263.05 "22.31
0629065517
0629065518
0629065519
0629065520
0629065521
0629C65522
0629065523
0629065524
0629065525
0629065526
0629065527
0629065528
0629065529
0629065530
0629065531
06'29065532
0629065533
0629065534
0629065535
0629065536
0629065537
0629065538
0629065539
0629065540
0629065541
0629065542
0629065543
Ot29p65544
0629065541)
0624065546
0629065547
0629065548
0629065549
0629065550
0629065551
0629065552
0629065553
0629065554
0629065555
0679065556
0629065557 '
0629065558
262.69
261.59
261.22
260.33
260.49
259.87
259.24
258.75
258.25
257.60
257.17
256.79
256.03
255.20
254 . v?
254.44
253.91
253.37
252.70
251.91
251.15
251.07
250.92
248.08
245.23
245.22
246.52
247.82
247.97
247.20
247.46
246.69
245.84
245.26
245.48
245.12
244.76
243.91
243.05
242.41
241.93
241.13
22.29
22.32
22.32
22.31
22.29
"22.31
"" 22.30
22.30
22.30
"22.31
22.30
22.31
22.33
22.32
Z^.33
22.33
22.33
22.33
22.34
"" 22.34
22.36
22.35
22.36
22. 34
22.36
22.36
22.36
22. 36
22.35
22.35
22.37
22.36
22.37
22.36
22.38
22.36
22.39
22.36
22.38
22.38
22.39
22.39
TEMPERATURE <
DRY
22".
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
"22.
22.
"22.
"22.
22.
22.
22.
22.
"" " 22.
22.
"22.
22.
22.
"22.
22.
22.
22.
" 22.
22.
""22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
31
33
32
33
32
34
32 "
34
3* "
34
34
33
33
35
35
35
36
37
37"
39
38
39
40
39
40
38
41
39
40
40
41
39"
40
41
42
42
42
42
42
43
43
44
44
C) ll HUMIDITY SWIND SPEED:
WET* R E L A T I V E ABSOLUTEi
i
"20.18
20.17
20.17
20.17
20.17
20.19
20.17
20.17
20.19
20.17
20.19
20.18
20.19
20.19
20.20"
20.20
20.20
20.20
20.20
23.20
20.2 2
20.20
20.22"
20.23
20.22
20.21
20.23"
20.2 1
20.23
20.22
20.21"
20.23
20.24
20.23
20.23
20.24
20.23
20.25
20.23
"20.24
20.24
20.26
20.25
i (PERCENT) (G/M3M
85.22 16.59
84.95
85.05
84.93
85.06
• ""85.05
R5.02
P4.92
85.25
84.94" """
85.08 ~
"" 85.00 ""
85.12
R4.99
85.00
P5.05
84.99
.84.93
84.87
84.78
84.97
84.82
. 84.80
•84.98 """"
84.82
84.86
84.81
84.80
84.89
84.84
84.69
" 84.97
85.00
P4.R2
84.79
84.84
84.79
P4.93
84.80
84.77
84.72
84.86
P4.74
16.56
16.57
16.56
16.57
16.59
16.57
16.56
16.61
16.57
16.60
1.6.58
16.60
16. 59"
16.60
16.60
16.60
16.59"
16.59
16.58"
16.61
16.59
16.60
16.62
16.61
16.59
16.61
16.60
16.62
16.61"
16.59".
16.62"
16.64
16.61
16.61
16.63
16.62
16.64
16.62
16.63
16.62
16.65
16.63
i (M/SEC)
6 ."4 7
6.35
6.37
6.39
6.26
6.28
"6.28
6.34
6.20
6.25
6.28
6.28
6.25
6.28
"6.30
6.31
6.31
6.32
6.33
6.27
6.27
6.25
6.31
"6.42
" 6. 39
6.37
6.33
6.27
6.31
6.31
6.30
6.26
6.31
6.29
6.27
6.24
6.36
6.27
6.26
6.27
6.27
6.24
6.35
t
» SMALL
123.2
115.4
1?3.8
131.2
123.4
120.5
123.6
12-9.3
124.3
119.2
120.3
127.1
118.4
124.7
130.9
128.9
126.9
124.9
122.9
117.9
118.0
118.0
118.9
119.9
125.4
131.6
140.0
148.4
141.7
135.0
128.4
129.2
121.9
123.5
123.5
123.4
123.2
129.4
125.8
124.1
115.2
118.8
119.5
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
£7.6
25.3
27.0
26. 6
24.1
27.5
30.9
27.3
28.9
31.0
30.6
29.0
27.2
27.3
29.0
31.0
29.6
28.3
Z7.0
29.7
30.3
30. 1
28.7
32.3
31.6
30.0
28.9
26.3
26.8
23. 4
25.8
28.2
25.1
28.2
31.2
28.7
26.1
24.0
26.5
28.9
27.6
20.1
29.8
l
i
LARGE "l
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
o.o ~
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629065433
0629065434
0629065435
0629065436
0629065437
0629065438
0629065439
0629065440
0629065441
0629065442
06290^5443
0629065444
0629065445
06?90654<.&
0629065447
Cf-.29Ge5448
0629065449
0629065450
0629C65451
0629065452
0^29065453
0629065454
0629065455
0629065456
0629065457
0629065458
0629065459
0629065500
0629,065501
0629065502
0629065503
0629065504
0629065505
0629065506
0629065507
0629065508
0629065509
0629065510
0629065511
0629065512
0629065513
0629065514
0629065515
l ALTITUDE
: (METERS)
i
284.42
284.13
283.61
282.99
282.46
281.38
281.23
281 .57
281.23
280.89
280.22
279.71
278 .85
277.80
277.74
277.33
276.63
276.02
276.0?
275.93
275.24
274.64
274.05
273.07
272.78
"" 271.65
270.52
269.38
268.70
268.35
268.01
267.66
266.92
266.74
266.70
266.38
266.07
265.64
264.91
264.68
261.86
259.04
261.04
i TEMPERATURE (C)
: -• -~ "FINE ;" _ __'."." ORY"^ .^WET"
22.24
22.24
22.25
22.25
22.25
22.26
22.26
22.27
22.27
22.26
22.26
22.26
22.25
22.27
22.25
22.26
22.24
22.27
22.27
22.26
22.26
22.26
22.28 ""
22.29
22.29 "
22.28
22.30
2.2.29
22.31
22.31
22.31
22.31
22.32 '
22.31
22.30
22.30 "
22.30
22.30
22.28 """
22.30
22.33
22.29
22.31
22.20
22.20
22.22
22.22
22.22
22.22
22.23"
22.23"
22.23
22.23
22.23
22.23
22.24"
22.24
22.23
22~.23~
22.24
22.24
22.25
2 Z, 2 3
22.25
- 22.25"
"22.25
22.27
22.27
22.26
22.27
22.28
22.29
22.29
22.29
22.29
22.30
22.30
22.28
22.29
22.28
22.29
22.30
22.29
22.29
22.31
22.30
20.07
20.08
20.08
20.09
20.08
20.08
20.09
20. C9
20.10
"20.10
20.10
20.10
20.11'
20.11
20.12
20.12
20.12
20.12
20.13
20.14
20.14
20.15
20.14
20.17
20.15
20.14
20.16
20.17
20. 16
20.17
20. 17
20.18
20.17
20.19
20.16
20.17
20.18
20.17
20.18
20.17
20.17
20.16
20.17
« HUMIDITY IWIND SPEED«
: RE L A T I V E ABSOLUTE* (M/SECM
i (PEB'CENT) (G/M3JT i
85.19
85.23
85.16
85.18
85.09
85.11
85.18
85.14
85.17
""" 8 5'. 18
85.19
85.17,
""85.21"
85.20
85.29
85.32"
• P5.27
85.31
85.30
85.45"
85.38
P5.37
85.31
85.44
85.28
R5.31
. 85.32
• 85.38
. 85.19
85.23
85.27
85.31
85.22
85.42
85.29
85.26
85.41
85.33
85.23
85.28
85.28
85.04
85.21
16.49
16.50
16.50
16.50
16.49
16.49
16.51
16.51
16.51
16.i>l
16.51
16.51
16.52
16.53
16.54
16.54
16.54
16.55
16.55
16.57
16.57
16.57
16.56
16.60
16.57
16.56
16.58
16.60
16.57
16.58
~16.59
16.60
16.58
16.62
16.58
16.59
16.60
16.59
16.59
16.59
16.59
16. 56
16.59
6.22
6.24
6.27
6.25
6.27
6.29
6.34
6.32
6.39
6.27
6.26
6.30
6.33
6.34
6.33
6.31
6.24
6.25
6.60
6.28
6.22
6.28
6.24
6.33
6.36
6.32
6.34
6.32
6.31
6.33
6.35
6.36
6.40
6.39
6.45
6.49
6.61
6.40
6.40
6.29
6.30
6.38
6.39
AEROSOL
(NO. /CMS)
SMALL MEDIUM
115.0
115.4
1J.7.1
119.3
121.5
124.2
117.7
126.7
131.4
126.5
127.1
127.6
128.2
123.3
118.5
121.1""
130.6
124.2
125.4
122.7
118.0
116.5
115.0
116.8
124.0
120.6
120.3
125.7
119.0
117.9
116.9
115.6
120.1
124.5
123.6
127.5
121.3
119.1
118.6
122.7
126.7
117.6
118.6
28.0
27.6
25.4
27.3
29.8
28.9
28.0
25.8
2«.7
31.1
31.4
31.7
29.5
27. 4
26.5
26.5
30.4
29.1
29.2
""29.4
27.3
29.9
32.5
30.4
28.2
27.8
* 28.7
27.4
29.5
27.6
25.8
24.0
24.3
24.6
27.5
31.1
27.4
27.1
31.1
30.3
28.8
26.3
"29.7
l
l
" L A R G E *
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
"0.0 " "
0.0
0.0
o.-o
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629065350
0629065351
0639065352
0629065353
0629065354
0629065355
0629065356
0629065357
0629065358
0629065359
0629065*. CO
0629065401
0679065402
0629065403
06?90fc')404
06,29065405
0629065406
0629065407
0629065408
0629065409
0629065410
0629065411
0629065412
Ot?9065413
Of 29065414
0629065415
0629065416
0629065417
0629065418
0629065419
0629065420
0629065421
0629065422
0629065423
0629065424
0629065425
0629065426
0629065427
0629065428
0629065429
0629065430
0629065431
0629065432
« ALTITUDE
"i " (METERS'"
t
306.66
306.36
306.63"
306.41
307.10
306.77
306.03
305.38
304.12
303.95
303.27
302.01
301.74
301.46
301.19
300.66
299.65
298.63
298.18
298.01
297.26
296. 27
295.6'
295.35
295.08
292.57
'" 290.06
291. H3
293.60
292.70
291.80
291.33
290.83
290.84
289. f~i
2t)9.16
288.94
287.74
287.11
286.35
285.46"
2d4.99
284.71
t T E M P E R A T U R E (C)
l FINE DRY WET
« HUMIDITY 'WIND SPEEDS
» RELATIVE ABSOLUTE! (M/SEC)
s « (PERCENT) <G/M3)«
22
22
22
22
22
"22
22
22
22
•--• --
 22
22
22
22
22
"~"" 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
'it
22
22
22
22
22
22
" 22
22
.20
.21
.21
.21
.21
.21
.22"
.21
.20
.21 ' ~"
.20
.22
.21
.21
.21
.20
.?0
.19"
.18
.19
.21
.20
.22
.20
.22
.22 "'
.23
.22"
.22
. 2 3
.23
.24
.23
.23
.22
.24
.24
.24"
.24
.24
.24
.24
.24
22.12
22.13
22.12
22.13
22.13
22.14
22.14
22.14
22.14
22.15
22.14
22.16
22.i6
22.16
22.15
22.13
22.15
22.14
22. 15
22.14
"2 2 . 1 3
22.17
22.16
22.15
22.16
22. 17
22.17
22.18
22.18
22.19
22.20
22.20
22.21
22.21
22.20
22.21
22.20
22.20
22.20
22.20
?z:i<>
22.20
22.20
19.87
19.88
19.91
19.91
19.92
19.91
19.91
19.92
19.93
19.94
19.94
19.95
19.96
19.96
19.96
19.96
19.98
" " 20.00
19.98
19.98
20.01
20.00
20.00
20.01
20.02
20.02
20.02
20.02
20. '03
20.03
20.04
"" 20.04
20.04
20.03
20. C2
20.05
20.06
20.06
20.07
20.07
20.06
20.06
20.07
84.29
84.28
84.59
84.44
84.55
84.50
84.49
84.5?
84.59 '"' '
84.61
84.62
84.61
84.65
84.68
. 84.71
84.89
84.90
85.05 "
84.85
84.98
85.21
84.91
84.99
85.05
85.12
"85.07
" 85.04
"85.00
84.99
"84.97
P4.91
84.99
84.91
84.85
84.80
84.99
85.08
" "85.11 ~
85.15
85.18
85.15 •"•
85.11
85.15
16.24
16.24
16.30
16.28
16.30
16.29
16.29
16.30
16.31
16.32
16.32
16.34
16.34
16.35
16.35
16.37
16.38
16.41"
16.37
16.39 "
16.43 "
16.40
16.41" "
16.42
16.43
16.43
16.43"
16.43
16.43
16.43
16.44"
16.45
16.44
16.43
16.41"
16.46"
16.47
16.47 "
16.48
16.49
16.47~~
T6-.4~7
16.46"""
6.31
6.30
6.43
6.32
6.27
6.44
6.31
6.31
T 6.32
' 6.42
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.31
6.35
6.32
6.30
6.29
6.29
6.25
6.39
"6.35
" 6.37
"6.33
6.38
6.32
6.36
6.31
6.37
6.29
6.32
6.28
6.31
" 6.30
6.32
6.30
6.32
. 6.31
6.24
6.18
6.20
:
« "SMALL
121.8
121.1
111.1
117.1
123.1
....
 113>?
123.2
115.8
122.5
115.6
116.4
121.4
120.6
119.8
119.0
125.3
131.5
122.1
112.7
122.7
118.4
126.9
122.2
.""" 119.4
114.2
110.6
115.9
118.3
121.0
"118.9
"123.3
"119.5
119.5
127.3
119.1
120.3
120.1
111.2
115.4
119.7
113.9
114.2
114.6
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
25.0
25.6
25.7
26.9
29.7
27.5
25.4
27.7
31.3
29.1
29.2
25.9
25.1
24.3
23.4
24.1
24.8
29.1
27.1
25.6
25.0
29.7
."28.6
29.4
27.4
25.2
27.7
27.0
26.2
25.9
26.1
26.8
25.6
25.8
26.7
29.3
32.0
27.4
28.7
30.3
29.6
28.9
28.5
1
LARGE i
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
TIME « ALTITUDE! TEMPERATURE (C) »
« (METERS'
1
0629065307 328.34
062<?065308 328.08
0629065309 327.85
06?9065310
0629065311
0629065312
0629065313
0629065314
06290fc'j315
0>,2906t,.U6 "'
0629065317
0629065318
Of29065319
0629065320
0629065321
0629065322
0629065323
0629065324
0629065325
Ot29065326
0629065327
0629065328
0629065329
0629065330
0629065331
0629065332
0629065333
06290(5334
0629/D65335
0629065336
06290C.5337
0629065338
0629065339
Of-?9065340
0629065341
0629065342
0629065343
0629065344
0629065345
06?9065346
0629065347
0629065348 '
0629065349
327.52
327.08
326.64
326.28
325.89
324.67
324.27
323.68
323.85
323.44
323.03
322.29
"321.72
321 .15
320.64
320.26
320.02
319.29
318.97
318.90
318.79
317.89
317.00
316.11
315.21
314.78
315.01
314.22
313.42
313.24
313.11
313.20
312.06
311.78
311.60
310. 8-.
310.54
309.85
308.68
307.18
l FINE
:
"22.27""
22'. 26
22.25
22.26
22.24
"" 22.23 '
~ 22. 2T
22.23"
22.?5
22.22
22.23
~ 22.24"
22.23
22.23
22.23
22.25
22.23
22.24
22.24
22.22
22.23
22.23
22.24
22.24
22.23
22.23
22.24
"" 22.24
22.22
22.24
22.23
22.23
22.23
22.23
22.21
22.23
22.22
22.22
22.20
22.21
22.20
22.20
22.20
DRY
22.17
22.18
22.18
22.18
22.16
22.15
22.15
22.16
22.15
22.14
22.15
22. 15
22.14
22.15
22.16
22.16
22.16
22.16
22.17
22.15
22.15
" "22; 16 "
'22.15"
'22.16
22.16
22.16
22.16
22.17
22.17
22.17
22.15
22.15
22.15
2E.16
22.15
22.16
22.15
22.15
22.15
22. 14
22.14
22.13
22.13
WET:
l
19.70
19.70
19.70 "
19.72
19.71"
19.73
19.72
19.74
19.72
T9.72"
19.72
19.73"
19.73
19.73
19.73
19.74
19.73
19.73
19.75"
19.74
19.75
19.75
19.74
19.78
19.77
19.76 "
19.75
19.75
19.80
19.77
19.79
19.80
19.80
19.78
19.83
19.82
19.82
19.84"
19.85
19.86
19.67
19.66
19.89
HUMIDITY «WIND SPEEDI
R E L A T I V E
(PERCENT)
82.66
82.58
82.65
8?. 70
82.81
82.98
82.97
P3.04
82.97
82.98
82.95
"83.03
83.08
83.02
83.01
83.04
82.95
82.97
83,06
83.10
83.15
83. 10
8 3.05
"83.33
P3.25
"""8 3.18
83.10
83.02
83.44
P3.17
83.46
83.56
83.50
83.2R
83.75
" 83.63
f,3.68
83.80
81.88
84.0?
84.13
84.18
84.37
ABSOLUTE! (M/SECH
(G/M3M " l""
15.97
15.96
15.97
15.99
15.99
16.02
16.01
16.03
16.01
" 16."0i " "
16.01
16.02
16.03
16.02
16.02 .
16.03
16.02
16.02
16.04
16.03
16.05
16.05
16.03
16.09
16.07
16.06
16.05
16.04
16.12
16.07
16.10
16.13
16.12
16.08
_16.16
16.15
16.14
16.17
16.19
16.21
16.22
16.22
16.26
6.42
6.46
6.57
6.49
6.44
6.42
6.42
6.42
6.37
6.34
6.27
6.29
6.32
6.32
6.26
6.28
6.27
6.38
6.26
6.28
6.53
6.42
6.45
6.54
6.60
6.56
6.53
6.49
6.49
6.48
6.40
6.36
6. 34
6.42
.
6
'32 __
6.21
6.16
6.18
6.27
6.33
fe.43
6.25
6.27
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
108.2
112.9
1J5.2
114.6
114.5
120.5
114.0
109.4
108.2
109.7
111.1
"112.6
115.4
116.2
112.6
102.9
112.6
110.6
114.0
108.5
112.3
112.8
106.4
112.1 "
117. 6
"""115.7
113.7
111.6
118.1
117.4
116.1
113.8
109.4
117.5
110.4
111.7 "
113.1
111.6
116.6 "
115.9
117.7
110.2
112.7
22.7
26.1
29.4
24.6
25.2
26.5
27.6
24.6
22.9
24.7
22.9
26.6
27.1
24.0
25.9
22.3
25.4
21.1
21.5
21.9
24.9
22.9
23.4
27.4
25.6
25.5
25.4
25.3
24.9
22.9
27.7
26. a
25.8
27.1
28.4
25.1
25.3
28.9
30.0
31.1
29.8
28.5
29.0
t
l
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
Q.O . .
0.0
"o.o "" ......
0.0 _
o.o _... ....
0.0
0.0
TIME
0629065224
0629065225
"0629065226 '"
0629065227
0629065228
0629065229
0629065230
0629065231
0629065232
0629065233
0629065234
0629C65235
0629065236
0629065237
0629065238
0629065239
Ofc?9065240
0629065241
0629065242
0629065243
0629065244
0629065245
0629065246
0629065247
0629065248
0629065249
0(;?90fr5250
0629065251
0629P65252
C629065253
0629065254
0629065255
062V065256
0629065257
0629065258
0629065259
0629065300
0629065301
0629065302
0629065303
0629065304
0620065305 .
0629065306
t ALTITUDES
t (METERS):
i :
349.10
348.04
348.10
347.10
346.53
346.87
346.13
345.17
345.00
344.83
344.66
343.97
342.80 '
342.21
341.78
341.33
340.88
341.49
341.2'i
340.40
339.85
339.28
338.56
337.94
337.32
337.23
337.87
337.08 "
336.51
336.03
336.23
335.59
334.96
333.63
333.15
332.81
332.48
332.74
332.12
331.50
330.88
330.97
329.72
TEMPERATURE <C )
FINE
22.50
22.49
22.51
22.49
22.50
22.50
22.51
22.51
22.50
22.48
22.47
2?. 46
22.44
22.42
22.40
22.38
22. 39
22.39
22.33
22.35
22.35
22.36
22.34
22.34
22.34
22.35
22 .34
22.32
22.32
22.33""
22.32
22.31
2 2.31 """~
22.30
22.28
22.29"
22.29
22.28
22.28
22.28
22.28
22.28
22.28
DRY
22.42
22.44
22.44
22.43
22.44
22.45
22.45
22.46 "
22.45
22.45
22.44"" "
22.43
22.41
22.39
22.37
22.34
22.33"
22.32
22.31
22.30
22.28
22.29
22.27
22.25
22.26
22.26
22.26
"22.25
22.24
22.24"
22.25
"22.23
22.23
22.21
22.21
22.21
22.20
22.19
22.19
22.19
22.18
22.18
22.18
WEJ
19.47
19.46
19.47
19.46
19.48
19.47
19.47
"19.46
19.47
19.48
19.49
19.49
19.50
19.50
19.51
19.53
19.53
19.55
19.55
19.56
19.57
19.57
19.59
19.59
19.59
19.61
19.61
19.64
19.61
19.63
19.66
19.63
19.65
19.65
19.66
19.67
19.68
19.68
19.69
1 9 . 6 9"
19.70
19.71
19.-7T
i HUMIDITY «WIND SPEED:
i RELATIVE ABSOLUTE: (M/SEC):
V'(PERCENT) (G/M3): " :""
79.30
79.10
79.17
"79.08
79.16
79.10"
79.02
""78.93
79.05
79.1ft
"79.27
79.34
79.52
79.73
79.90
~~ '80.25
80.33
80.53
80.58
80.71
80,92
80.93
81.17
PI. 2 4 "~
81.29
81.34
81.39
81.68
81.53
'"' 81.69
PI. 84
"81.77
81.92
8?. 00
82.14
'82.21
"82.31"
82.42
82.47
82.51
82.56
82.71
P2.68
15.54
15.52
15.53
"15.51
15.53
15.53
15.52
15.51
15.52
15.54
15.5,5
15.56
15.58
15.60
15.61
15.65
15.66
15.70
15.69
15.71
15.73
15.74
15.78
15.77
15.78
15.80
15.80
15.85
15.82
'15.84"
"15.88
15.85
15.88
15.88
15.90
15.91
15.93
15.94
15.95
15.95
15.96
15.99
"15". 9 a
6.
6.
6.
6.
"6.
"6.
6 .
"6.
6.
" 6.
" 6.
6.
" 6.
6.
6.
" 6 .
..... .^
6.
6.
6.
6.
6.
6.
"6.
6.
6.
6.
6.
6.
~"6.
6.
6 .
6.
6.
6.
6."
~~6."
6.
6.
6.
6.
6.
6.
69
73
79
66 "
66 ""
67
65
69
68
68
67
74
57
53
53
61
61
57
58
61
56
64
52
47
48
48
49
52
51
47
49
44
48
51
55
51"
52
42
39
36
33
39
41
AEROSOL l
(NO./CM3) I •
SMALL MEDIUM LARGE*
111.8 "' 21.4 " 0.0
108.4
12.0.1
113.2
110.2
101.4
107.6
107.2
112.4
117.5
122.7
116.9
111.1
118. 9
111.9
105.0
113.6
113.2
111.5
109.8
111.8
11C.O
111.1
105.6 ' • ' • • •
96.9
104.3
106.8
116.2
115.2
110.9
101.4
103.9
106.4
116.3
107.2 """""
115.0
116.9
118.2
11 5 . 0 '
111.8
108.6
115.8
113.5
22.9
22.4
19.6
21.3
23.0
23.5
20.6
22.6
24.6
26.6
23.0
22.4
23.4
24.5
25.0
25.6
24.0
23.9
21.9
22.7
23.6
24.7
24.2
21.7
24.7
26.1
28.2
26.5
24.8
21.2
22.6
22.5
22.7
25.4
21.5 .
24.5
27.5
31.4
27.2
23.1
25.2
23.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
.2
0.0
0.0
0.0
TIME
0629065141
0629065142
0629065143
0629065144
0629065145
0629065146
0629065147
0629065148
0629065149
0629065150
0629065151
0629065152
0629065153
0629065154
0629065155
06?9065156
0629065157
0629065158
0629065159
0629065200
0629065201
0629065202
0629065203
062906520*.
0629065205
062906520&
0629065207
0629065208
0629p65209 '
0629065210
0629065211
0629065212
0629065213
0629065Z14
0629065215
0629065216
0629065217
0629065218
0629065219
0629065220
0629065221
0629065222
06?9065223
» ALTITUDE'
i (METEKS;i
l <
365.21
36*. 92
364.63
364.16
363.49
363.45
363.03
362.83
363.32
363.07
362.21
361.96
361.65
""36K41
361.25
361.01
360.75
359.6^
359.43
359.51
358.95
356.71
354.4ft
352.22
349.93
347.64
350.01
352.38
354.75
- 353.42
353.11
353.39
353.43
352.72
35^.34
352.14
351.13
351.97
351.88
350.96
350.74
350.10
349.84
I
: F
i
22
22
22
22
"" " 2 2
22
22
" 22
22
22
...
 2 2
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
. ' 22
22
22
22
22
2?
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
?2
22
22
22
TEMPERATURE
INE
.66
.64
.64
.63
.63
.63
.61
.61
.61
.60
.59
.59
.59
.59
.57
.57
.57
.58
.58
.58
.57
.57
.57
. 56
.54
.55"
.56
.53
.54
.51
.50
.52
.51
.50
.50
.47
.47
.45
.47
.48
.47
.49
.48
DRY_
22.62
22.62
22.62
22.62
22.60
22.59
22.60
22.58
22.58
"22.57
22.56
22.57
22.57
22.55
22.54
22.53
22.53
22.54
22.53
22.54
22.53
22.54
22.54
22.54
22.52
22.51"
22.51
22.50
22.50
22.48
22.47
22.46
22.46
?2.44
22.45
22.43
22.42
22.40
22.41
22.41
22.40
22.40
22.41
(C) • • HUMIDITY IWINO SPEED!
WETl R E L A T I V E ABSOLUTEi (M/SEOi
: (PERCENT) (G/M3H
19.47
19.47
19.46
19.47
19.47
19.46
19.46
19..4T
19.44
19.45
19.46
~ 19.44
19.45
19.45
19.46
19.43
19.44
19. 46
19.44
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
19.46
"19.45
19.47
19.46
19.47
19.48
19.48
19.48
19.47
19.47
19.45
19.46
19.46
""19.46
19.47
19.46
19.45
19.45
19.48
77.93
77.93
77.83
77.97
7B.06
78.03
78.03
7«.16
77.97
78.11
7P.24
78.09 ""
78.17
78.27
78.44
78.29
78.30
78.43
78.33
78.34
78.34
78.33
78.31
" 78.30
78.47
78.50
78.62
78.63
78.74
78.92
79.04
79.05
79.03
79.15
78.93
"79.09
79.20
79.31
79.40
79.24
79.25
79.21
79.35
15.45
15.45
15.43
15.46
15.46
15.45
15.45
15.46
15.43
15." 4 4
15.46
15.44 "
15.45
15.45
15.48
15.44
15.45
15.48
15.45
15.46
15.46
15.45
15.45
15.45
15.47
15.47 "
15.49
15.48
15.50
15.52
15.53
15.53
15.52
15.53 •
15.50
15.51""
15.52
15.53
15.55
15,52
15.52
15.51
15.55
!
7.08
7.27
7.05
7.09
7.01
6.97
6.95
6.91
6.90
6.96
6.95
"6.86 "
6.96
6.87
6.85
6.86
6.82
6.B9
6.84
6.84
6.83
6.80
6.78 '
6.76
6.72
6.71
6.70
6.70
6.67
6.68
6.68
6.70
6.79
6.79
6.74
6.77""
6.78
6.80
6.75
6.67
6.72 :
6.65
6.66
AEROSOL 1
(NO./CM3) 1
SMALL MEDIUM LARG6I
107.4 25.5 0.0
113.5
119.9
109.2
118.9
"115.1
110.2
114.9
108.8
103.3
113.4
"109.0
109.0
110.3
105.7
114.2
111.1
104.7
106.8
112.9
115.3
112.1
116.9
120.0
113.7
111.1
112.9
110.9
106.6
115.4
109.4
111.6
113.4
114.0
116.5
112.6
117.4
107.6
117.4
108.2
117.9
111.9
119.1
24.6
28.3
24.6
Z0.9
24.6
25.0
22.5
26.0
22.3
22.8
25.2
26.4
22.4
23.9
22.2
26.0
22.7
20.5
25.4
21.2
22.8
24.3
25.9
24.3
22.8
17.9
19.1
20.3
21.9
20.7
22.8
20. 5
21.1
25.6
23.1
20.7
20.7
23.6
22.6
26.1
22.1
20.4
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " "" *
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
...TIME
0629065057
0629065058
0629065059
0629065100
0629065102
0629065103
0629065104
0629065105
0629065106
0629065107
0629065108
0629065109
0629065110
0629065111
0629065.112
06.29065113
0629065114
0629065115
06?9065ll6
0629065117
0629065118
0629065119
Oo29065120
0629065121
0629065122
0629065123
0629065124
0629065125
Ofc29p65126
0629065127
C629065128
0629065129
0629065130
0629065131
0629065132
0629065133
06290651 34
0629065135
0629065136
0629065137
0629065138
0629065139
0629065140
l ALTITUDE!
« (METERSM
i :
368.07
366.24
367.70
367.83
367.96
368.10
36b.23
368.70
368.33
368.39
368.69
368.24
3613.63
368.06
367.49
366.91
366.98
366.43
367.52
367.41-
367.67
367.54
366.76
367. 55
367.50
367.36
367.45 ' - ~ '
367.33
367.30
366.87
367.43
366.47
366.32
366.83
366.65
366.48
366.30
365.95
365.4L'
364.74
364 .82
364.95
364.76
TEMPERATURE (C) l
FINE
22.67
22.66
22.65
22.67
22.67
22.68
22.66
22.70
22.68
22.68
22.69
22.69
22.67
22.67
22.67
22.67
22.68
22.66
22.70
22.68
22.67
22.68
22.68
22.67 "
22.67
22.67
22.68
2 2.67
22.66
22.67 "
22.66
22.69 '"""
22.67
22.69
22.68
22.67"
22.67
22.68 '
22.67
22.65
22.65
22.67
22.66
DRY
22. 66
22.67
22.67
22.66
22.67
22.68
22.69
22.69
22.70
22.71
22.70
22.70
22.68
22.69
22.66
22.67
22.66
22.66
22.67
22.68
22.66
22.67
22.67
22.66
22.65
22.65
22.64
22.65
22.64
22.63
22.66
22.65
22.65
22.64
22.64
22.64
22.64
22.64
22.63
22.62
22.63
22.63
22.63
WE T »
I9.'47~
19.47
19.46
19.47
19.47
" 19.46
19.46
19.46'
19.48
19.48
19.48
19.51
19.50
19.52
19.50
19.51
19.50
19.51
19.50
19.49
19.47
19.51
19. 50
19.49
' 19.48
19.47
19.48
" 19.47 "
"19/47"
19.46
19.46
19.47"
19.48
19.49
19.49
19.49
19.49
19.49
19.48
19.48
19.48
19.47
19.47
HUMIDITY
RELATIVE
" (PERCENT)
77.65
77.66
77.50
77.62
77.56
"77.51
77.45
77.40
77.49
77.40
"77.51
" "77.65
77.75
77.78
77.91
77.88
77.89
77.93
77.81
77.73
77.67
77.91
77.85
77.82
77.83
77.79
77.92:
77.73
"77.78"
77.78
77.58
"77.75
77.77
77.93
7~7.93
77.93
77.93
77.9?
77.95
78.01
77.97
77.91
77.85
ABSOLUTE
(G/M3)
15.43
15.44
15.41
15.43
" 15.42
15.42
15.41
15.41
15.43
15.43
15.43
15.47
15.46
15.48
15.48
15.48
15.48
15.49
15.47
15.46
15.43
15.49
15.48
15.46
15.45
15.45
15.46
15.44
"""" 15.44
15.43
15.41
15.44
15.45
15.47
15.47
15.47
15.47
15.47
' 15.46
15.47
15.46
15.45
15.44
IWINO J P E E D i
: __<H/_S_EC.)
l
"6". 6 4
6.56
6.60
6.54
6.58
6.62
6.65
6.68
6.60
6.58
'6.70
6.68
6.57
6.58
6.57
6.74
6.85
6.88
6.89
6.97
7.03
6.99
6.97
7.05
7.10
7.10
7.06
7^13
""_ 1_7«07
7.0S~
7.12
7.28
7.09
7.04
7.05
7.07
7.08
7.01
7.02
. 7.11
7.44
7.11
7.03
t
« SMALL
111.8
117.8
114.7
111.6
111.6
111.6
111.6
118.8
" " 114.6
110.4
108.5
112.6
114.4
116.2
111.4
106.6
101.8
108.4
113.5
112.1
117.5
106.3
105.9
109.3
108.2
117.1
"117.4
110.2
" "115.5
110.1
117.2
114.7
111.8
113.6
107.5
109.7
111.3
107.9
107.4
113.4
114.3
111.8
114.8
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
24.6
27.2
25.4
25.9
25.3
24.6
24.0
27.0
23.6
28.5
28.6
24.7
26.6
28.4
24.5
20.7
22.0
23.3
24.9
21.3
25.5
27.4
26.8
'" 24.5
24.0
25.1
26.1
24.0
21. B
21.9
22.0
25.4
23.5
22.0
22.7
23.3
24.0
21.4
22.7
24.0
23. a
£2.4
23.9
1
t
LARGE t ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "r~
0.0
0.0
0.0
0.0 "~
o.o
" o.o
0 1 0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

062906^930 0629070217
TIME J A
< (
I
0629065014
0629065015
0629065016
0629065017
0629065018
0629065019
0629065020
C629065021
0629065022
0629065023
0629065024
0629065025
0629065026
0629065027
0629065023
06.29065029
0629065030
0629065031
0629065032
0629065033 "'
0629065034
0629065035
0^29065036
0629065037
062906503d
0629065039
0629065040
0629065041
0629C65042
0629065043
06290650'.'.
0629065045
0629065046
0629065047
0629065048
0629065049
0629065050
0629065051
0629065052
0629065053
0629065054
0629065055
0629065056
LTITUOE:
METERS) i
' :
371.41
370.52
370.17
369.89
369.35
369.00
368.81
367.49
36B.32
369.14
367.91
367.18
368.71
367.92
367.97
367.61
368.13
367.12
36 7.4 r-
367.45
366.89
367.00
367. 11
367.17
367.27
366.78
366.88
366.46
366.32
366.80
367.27
366.69
366.77
367.15
366.94
366.39
366.99
367.92
36ft. 00
36fi.21
368.24
368.25
368.11
TEMPERATURE
FINE
22.64
22.63
22.63
22.63
22.61
22.61
22.61
22.62
22.63
22.63
22.62
22.64""
22.63
22.63
22.64
22.64
22.66
22.65
22.66
22.66
22.66
22.66
22.64
22.65
22.66
22.66
22.65
22.65
22.66
22.64
22.66
22.65
22.67
22.68
22.67
22.67
22.68
22.67
22.66
22.66
22.67
22.68
22.68
DRY
22.66
22.66
22. 66
22.65
22.64
22.62
22.61
22.62
22.63
22.63 '"
22.64
22.64
22.64
22.64
22.65
22.66
22.66
22.66
22.66
22.66 .
22.67
22.67
22.66
22.67
22.67
22.66
22.65
22.65
22.65
22.67
22.65
22.66
22.66
22.68
22.67
22.68
22.68
22.67
22.68
22.66
22.67
22.68
22.67
(C) t
WETJ
i
19.51
19.50
19.51
19.52
19.53"
19.53
1 9 . 5"4
19.56
19. 55
19.53
19.52
19.53
19.50
19.52
19.49
19.49
19.50
19.48
19.48
19.46
19.48
19.48
19.48
19.47
19.47
19.49
19.47
19.48
19.46
19.49
19.47
19.48
19.46
19.48
19.47
19.46
19.47
19.48
19.47
19.46
19.46
19.46
19.46
HUMIDITY JWIND SPEEOl
RELATIVE ABSOLUTE:
(PERCENT) (G/M3M """
77.95
77. 85
77.96
7S.12
78.20
78.43
78.55
78.56
78.43
78.27
78.18
78.27
78. oe
78.12
77.86
77.81
77.90
77.75
77.75
77.75
77.70
77.67
77.72
"77.65
77.66 ""
77.77
77.73
77.80
77.65
77.76
77.72
77.74
77.63
77.57
77.56
77.50
77.51
77.68
'" 77.55 "
77.61
77.53
77.47
77.56
15.49
15.47
15.49
15.51
15.52
15.55
15.56
15.58
15.56
15.53
15.51
15.53
15.49
15.51
15.46
15.46
15.48
15.45
15.45
15.45
15.45
15.44
15.45
"15.44"
15.44 ""
15.46
15.44
15.45
15.43
15.46
15.43
15.44
15.42
15.43
15.42
15.41
"" 15.42
15.45
15.42
15.43
15.42
15.41
15.42
(M/SEC) t
l
6.56
6.56
6.53
6.54
6.54
6. 72
6.67
6.56
6.54
6.51
6.53
6.52
6.55
6.59
6.59
6.60
6.57
6.61
6.55
6. 55
6.56
6.64
6.57
"6.62
~6.53"
6.64
6.48
6.62
6.51
6.57
6.58
6.61
6.67
6.57
6.62
6.59
"" 6.62
6.66
6.65
6.67
6.70
6.62
6.58
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
113.0
110.5
119.0
115.4
115.5
117.2
115.3
107.4
112.5
109.8
115.6
115.3
114.9
114.6
112.4
110.9
llb.l
118.1
109.2
109.2
118.1
116.4
113.6
'110.7
117.9
111.1
106.6
109.8
113.0
116.3
114.1
116.0
112.6
107.4
108.2
116.6
107.7
1.1 1 . 5
116.8
115.5
112.2
108.0
112.4
29.5
26.4
27.7
26.5
29.6
26.7
23.9
22.9
24. 6
26.4
25.7
25.5
28.1
29.3
30.3
31.4
28.1
24.8
22.4
22.4
26.3
30.1
28.3
26.5
27.7
28.2
24.3
28.4
27.6
26. 7
25.7
25.8
23.9
23.5
23.2
23.2
27.0
23.2
24.3
24.7
26.8
24.3
26.5
l
«
LARGEl
o.o
O.C
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 •
0.0
0.0
0.0
.0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o " ._."". ."...
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME » ALTITUDE
: (MfcTERS>
t
0629064931 373.07
0629064932
0629064933
0629064934
0629064935
0629064936
06.29064937
0629064938
06?9064939
0629064940
0629064941
0629064942
0629064943
0629064944
0629064945
06.29064946
0629064947
0629064948
Of>?9064949
0629064950
0629064951
0629064952
0629064953
0629064954
062906495!,
0629064956
0629064907
0629064958
0629p64959
0629065000
0629065001
0629065002
0629065003
0629065004
0629065005
0629065006
0629065007
0629065008
0629065009
0629065010
0629065011
0629065012
0629065013
372.60
372.14
371.67
371.62
371.77
371.20
371.81
371.10
371.04
370.92
370, 7b
370.99
370.23
369.89
370.54
3V0.71
370.51
370.89
370.91
370.92
370.26
370.11
370.48
371 .11
369.86
369.21
369.15
369.30
369.61
368.91
366.89
36P.87
368.84
36 c,. 4?
370.14
370.42
371.12
370.63
370.63
370.68
370.74
370.50
t TEMPERATURE <C)
: FINE
•
22
22
22
22
22
22
22
22
22
~ 22
" 2 2
" '22
22
22
22
22
22
22
22
22
"" 22
22
22
22
22
22
" 22
22
- 22
22
22
22
22
22
c i
22
22
22
22
22
22
22
22
.49
.50
.51
.52
.53
.53
.54 "
.52
.53
.53""
.52
.51"
.51""
.52
.53
.52
.54
. 56 ~
.56
.57
.57
.59
.60
.61
.60
. 60 ~
.60 "
.62
.61
.61
.60
.61
.61
.61
.ol
.61
.62
.62
.62
.62
.64
.64
.63
DRY
22.53
22.53
22.53
22.53
22.54
22. 55
22.56
"22.56
22.56
22.55
22". 5 5
22.55
22.54
22.54
22. 54
22.53
22.54'
22.54
22.57
22.58"
22.59
22.60
22.61
22.62
22.62
22. 64
22.63
22.64
22.64
22.65
22.63
22.63
22.64
22.64
22.63
22.63
22.64
22.65
22.65
22.64
22.66
22.65
22.66
: HUMIDITY «WIND S
WETt RELATIVE
19.39
19.38
19.38
19.38
19.38
19.39
19.40
19.40
19.38
19.38
19.38
19.39
""19.40
19.41
19.41
19.41
19.40
19.41
19.42
19.42
19.42
19.42
19.43
19.44
19.43
19.43
19.41
19.45
19.44
19.45
19.45
"""19.46
19.46
19.47
19.46
19.44
19.46
19.47
19.47
19.47
19.47
19.49
19.47
J (PERCENT)
77.93
77.93
77.92
77.92
77.86"
"77.81
77.86
77.86
77.75
'"" 77.76
77.77
"77.87
"77.99
78.05
. 78.09
78.07
77.94
"" 77.99
77.96
77.83
77.74
77.73
77.71
77.68
77.66
77.52
'" "77.47
77.61
77.59
77.59
77.75
77.77
77.78
77.80
77.75
77.68
77.72
77.77
77.74
77.83
77.71
77.87
77.66
ABSOLUTE: <M/
(G/M3H
15.37
15.37
15.37
15.37
15.37
15.37
15.38
15.38
15.36
15.36
15.36
15.37
15.39"""
15.40
15.41
15.40
15.38
15.39 "
15.41
15.40
15.39
15.39
15.40
15.40
15.40
15.38
"15.37
15.41
15.40
15.41
15.42
15.43
15.43
15.44
15.43
15.41
15.42
15.44
15.44
15.45
15.44
15.47
15.43
.PJED
SEC)
"6750
6.50
6.49
6.49
6.44
6.53
6.42
6.44
6.46
6.46
6.48
6.47
6.58
6.5l
6.51
6.46
6.48
6.54
6.56
6.626761
6.60
6.61
6.57
6.55
6.75
6". 60
6.58
6.56
6.60
6.61
6.61
6.61
6.61
6.60
6.60
6.65
6.60
6.60
6.67
6.66
6.62
6.61
t
:
« SKALL
"105.4
109.3
U3.1
117.0
120.8
116.1
111.3
107.7
115.1
"105.2
113.5
118.6
118.3
118.0
119.4
109.6
116.9
"122.3
123.8
121.6
119.5
114.1
107.6
109.3
111.0
107.8
" " iio.6
114.1
113.8
122.1
113.2
114.1
114.9
115.7
114.7
112.4
113.0
U6.1
112.6
115.0
118.0
126.4
119.7
AEROSOL
(NO./CM3)
1
i
MEDIUM LARGE!
22.7 0.0
24.4
26.1
27.7
25.3
22.4
21.2
20.0
22.6
" 25.3
29.0
30.5
26. 3
26.7
22.9
26.7
24.3
27.0 ;
29.8
24.8
26.7
24.9
20.6
23. 7
20.9
24.1
28.7
28.0
23.8
24.1
25.7
26.7
27.8
28.8
27.7
26.7
27.5
28.4
25.9
23.5
27.9
30.0
29.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
o.o ;
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ~ '
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629073110
0629073111
0629073112
0629073113
0629073114
0629073115
0629073116
0629073117
0629073118
0629073119
0629073120
0629073121
0629073122
0629073123
0629073124
0629073125
• 0629073126
0629073127
0629073128
0629073129
0629073130
0629073131
0629073132
0629073133
062907313'.
062907313'J
0629073136
0629073137
0629C73138
0629073139
0629073140
0629073141
0629073142
0629073143
062907314 4
0629073145
0629073146
0629073147
0629073148
0629073149
0629073150
t ALTITUDE
« ".(METERS.!
:
"4.42
1 .67
2.98
4.30
3.92
3.54
2.66
2.00
1.18
1.41
1.64
1,64
1.65
2.35
2.83
"" 2.87
3.70
3.44
3.15
3.30
3.43
2.^ 9
3.5"
4.08
4.63
5.07
5.17
4.95
3.51
3.11
3.10
2.76
. 3.24
'2.88
3. 1C
2.81
1.53
2.39
2.32
1.51
.82
t
i FINE
"23.06
23.03
23.10
23.04
23.03
23.02
23.09
23.07
23.06
23.09
23.12
23.14
23.16
23.17
23.14
23.17
23.17
23.17
23.19
23.21
23.23
23.25
23.22
23.18
23.15
23.16
23.15
"23.12
23.12
23.11
23.12
23.11
" 23.15
23.13
£3.14
23.16
23.11
23.06
23. 15
23.23
23.16
TEMPERATURE (C) »
DRY
23.02
23.02
23.02
23.03
23.04
23.07 "
23.06 "
"23.04 "
23.05
23.07
23.07
23.04"
23.04
23.05
23.04
23.05
23.04
23.04 "
23.05
23.06
23.04
23.03
23.04
23.05
23.06
23.05
23.07
23.09
23.03
23.09
23.10
23.11
23.07
23.07
23.08
23.08
23.08
23.08 '""
23.07
23.09
23.09
WET*
t (
21.39
21.38
21.39
21.40
21.38
21.39
21.38 ~ "
21.41
21.41
21.43
21.40
21.42"
21.44
21.43
21.42
21.43
21 .42
21.40 "
21.42
21.40
21.39
21.41
21.41
21.41
21.41
21.39
21.39
21.39"
"21.39
21.38
21.38
21.39
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40"
21.38
21.39
21.39
21.40
HUMIDITY
RELATIVE
PERCENT)
88.97
88.89
an. 97
P8.98
88.78
88.67
Rfl.63
89.00
88.93"
88.91
8R.72
"" 89.12
89.21
89.12
- 69.11
89.05
89.08
88.91
88.95
88.76
88.83
B9.06
RB.98
88.09
88.81
88.74
88.59
88.52
"88.61
88.38
88.27
88.31
88.63
PR. 68
88.60
88.65
88.62
88.47
88.62
P8.44
~" 88.59
ABSOLUTE
(G/M3)
"18.05
18.03
18.05
18.06
18.03
18.03
18.02
18.07
18.07
18.09
18.05
"" 18.09
18.12
18.11
16.09
13.10
18.09
"18.06
18.08
18.05
16.04
18.07
18.07
18.06
18.06
18.03
18.02
18.02
18.03
18.00
17.99
" 18.00
18.04
18.04
18.04
18.04
"18.04
18.01
18.03
18.01
18.04
IWIND SPEED*
< (M/SEC)
i
"1.85
1.93
1.89
1.69
1.45
1.49
1.95
2.39
2.32
"2.28
2.19
2.20
2.39
2.44
2.48
2.30
2.14
2.06
2.06
2.09
2.04
2.01
2.15
2.30
"2.44
2.67
2.38
"2.14
2.15
2.03
1.90
1.90
1.91
1.90
1.95
"1.85
"1.90
"7.13
1.93
1.67
1.53
1
» SMALL
"134.5
143.4
152.3
144.6
141.2
147.3
140.0
"141.5
134.9
140.6
143.8
139.0
143.0
145.4
142.7
140.0
135.6
139.7
139.1
139.6
143.0
135.5
128.0
131.2
134.4
137.3
135.0
136.0
""143.5
135.3
140.8
133.4
139.1
136.5
144.3
146.4
142.5
'"138.6
"137.8
130.4
133.9
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
33.2
37.0
37.6
36.2
34.2
33.8
35.1
" 34.4
33.7
32.5
33.2
33.9
31.9
30.7
28.0
30.2
29.1
" 30.2
34.2
37.1
33.0
33.4
32.1
30.9
29.6
32.3
30.8
30.6
32.6
34.1
30.3
28.5
30.1
31.6
33.8
36.0
35.9
33.6
35.7
33.4
31.1
l
'" LARGE «
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o . o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.b
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
TIME
0629073026
0629073027
0629073028
0629073029
0629073030
0629073031
0629073032
0629073033
0629073034
06290V3035
0629073036
0629073037
0629073038
0629073039
0629073040
0629073041
0629073042
0629073043
0629073044
06-29073045
0629073046
0629073047
0629073048
0629073049
0629073050
0629073051
0629073052
0629073053
0629p73054
06?90730b5
0629073056
0629073057
0629073058
0629073059
06290731CO
0629073102
0629073103
0629073104
0629073105
0629073106
0629073107
0629073108
0629073109"
I ALTITUDE
i (METERS)
l
33.75
33.09
32.55
31.60
30.66
30.66
26.41
26.41
25.65
24.95
24.36
23.18
" 22.28
21.38
21.28
20. f.1
19.85
19 .58
18.33
17.27
16.22
15.17
14.73
14,76
13.96
13.42
13.58
13.21
13.07
"'"12.79
12.23
11.67
11.11
11.03
10.46
10.05
9.64
9.22
9.1'
8.55
""•" ' " 7.93
6.77
7.17
l
t FINE
t
22.77
22.76
22.84
22.76
22.78
22.79
"•" 22.83
22.63
22.fc9
22.96
22.90
22.87
22.92
22.96
22.91
22.65
22. bZ
22.89
22.97
23.01
23.02
23.00
23.C2
23. Cl
"23.03
23.12
23.21
23.24
23.24
23.17
23.10
23.09
23.09
23.10
'23.10
23.04
22.97
22.91
22.97
22.94
23.00
23.05
23.09
TEMPERATURE (C) t
22
22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
" "22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
DRY
.74
.73
.73
.74
.74
.74 "•""
.79
.79
.79
.83
.82
.82
.83
.84
.86
.87" '
.85
.84
.86
.88
.39
.91
.92
.93
.96
.00
.04
.07
.08
.07
.05
.04
.04
.05
.04
.03
.02
.01
.00
.00 ""
.00
.00
.02
WET:
l""
21.14
21.14
21.15 "
21.15
21.15
21.15
~2i;i6"
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.17
21.17
21.19
21.20
21.19
21.22
21.22
21.22
21 .22
21.23
21.24
21.27
21.27
21.28
21.29
21.32
21.31
21.32
21.36
21 .34
21.37
21.36
21.37 ""
21.37
21.37
21.39
21.38
21.37
21.37
21.40
HUMIDITY :WIND SPEED!
RELATIVE ABSOLUTE' (M/SECM
(PERCENT) "(G/M3)i :
89.18
89.25
89.26
89.30
89.22 ~
89.25
R8.96
88.96
88. 98 '
88.65
88.67
R8.73
8P.65
88.61
8P.52
88.58
88.81
88.82
8". 90
88.76
88.70
88.50
88.49
88 .48
88.49"
88.24
87.99
87.81
88.00
. 88.00
«8.23
88.59
88.47
88.67
88.67
88.75
E3.84
88.92 "
89.11
R9.05
88.99
8«.98
89.09
17.80
17.81
17.81
17.82
17.81
17.82
17.61
17.81
17.81
17.79
17.79
17.79
17.79
17.79
17.79
17.81
17.84
17.83
17.87
17.86
17.86
17.84
17.85
17.86
17.89
17.88
17.87
17.67
17.91
17.91
17.93
17.99
17.97
18.01
18.00
18.01
18.02
18.02
18. C6
18.05
18.03
18.03
18.07
2.34
2.15
2.19
2.02
1.92
1.87
1.88
1-. 88 ,
2.03
2.08
1.98
1.83
1.75
1.81
2.24
2.63
2.62
2.67
2.48
2.32
2.22
2.02
1.78
1.92 "
1.87
1.76
1.57
1.35
1.19
1.05
1.02
1.07
1.26
1.51
1.70
1.90
2.09
2.29" "
2.21
1.98
1.35
1.74
1.85
AERCSOL l
(NO./CM3) t
SMALL MEDIUM LARGE!
140.4
139.5
137.7
130.1
122.6
122.6
141.4
141.4
139.1
141.5
147.7
143.8
138.7
139.6
140.4
145.7
145.5
145.3
153.4
161.6
157.3
153.1
148.8
144.5
146.2
138.8
147.5
144.6
149.7
142.2
141.2
137.0
139.7
146.7
136.9
140.4
143.8
147.3
144.5
141.7
146.6
151.6
143.1
34.9
35.2
36.0
36.8
31.9
34.9
34.1
37.3
31.3
31.2
32.7
31.4
35.4
35.5
36.1
33.3
32.1
31.0
30.4
32.6
34.9
35.0
33.0
34.2
30.9
32.0
34.4
33.0
34.7
33.1
36.4
37.1
40.0
39.4
37.7
36.0
34.3
32.5
36.2
32.7
33.9
36.1
34.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629072943
0629072944
0629072945"
0629072946
0629072947
06?90729<,8
0629072949
0629072950
0629072951
0629072Q52
06290V29b3
06290729', <,
Of 29072955
0629072956
0629072957
06P9072958
0629072959
0629073000
0629073001
0629073002
0629073003
0679073004
06290730C5
Ot.29073006
06 29073007
0629073008
0629073009
0629073010
Of>29p73011
0629073012
0629073013
0629073014
0629073015
0629073016
0629073017
0629073018
0629073019
0629073020
Ot29073021
0629073022
0629073023
0629073024
0629073025'
» A L T I T U D E !
1 ( M E T f c R S H
i :
55.91
55.70
5 4 . 2 7
53.31
5 2 . 2 8
" 5 1 . 7 8
50.85
49 .92
49. l<,
4 9 . 3 2
4 9 . 0 2
48.72
48. 42
48.12
47.81"
"47.61
47 .40
48.01
4 7 . 9 2
47. 21
46.50
45 .80
4 5 . 5 9
45. 39
4 5 . 2 2
44.91
4 4 . 4 0
' 4 3 . 8 8
43.17
43.75
4 4 . 4 6
43 .35
42 .76
41.96
41.50
40.94
40.39
39.50
38.75
37.93
37.11
35.70
-"34.73
F I N E
22.60
2 2 . 6 1
22.62
2 2 . 6 3
2 2 . 6 5
2 2 . 6 4
22 .66
22.68
2 2 . 6 2
2 2 . 6 4
22 .65
22 .68
22 .67
2 2 . 6 0
22 .60
" 2 2 . 6 5
2 2 . 6 7
22 .67
22 .69
22 .71
" 2 2 . 7 2
2 2 . 7 4
' " 2 2 . 8 1
2 2 . 7 8
2 2 . 7 2
2 2 . 6 8
2 2 . 7 2
22 .71
2 2 . 7 7
2 2 . 7 8
2 2 . 7 2
2 2 . 7 1
22 .69
2 2 . 7 4
22 .80
2 2 . 6 3
2 2 . b l
2 2 . 7 4
22 .78
2 2 . 7 9
2 2 . 8 4
2 2 . 6 3
2 2 . 7 9
,
t,»TF- ryr— j"-«?y'.. •
T E M P E R A T U R E 1 C )
D R Y
22.59
22.61
2 2 . 6 3
2 2 . 6 4
2 2 . 6 7
22. 67
22 .63
22 .69
22 .69
22 .69
22.70
22 .68
22 .68
2 2 . 6 6
"22.64
'""22.65
2 2 . 6 7
2 2 . 6 7
2 2 . 6 7
22 .66
22. 66
22 .66
2 2 . 6 7
22 .68
" 2 2 . 6 9
22 .69
"'" 22 .70
2 2 . 7 0
"" 22. 68
22.68
2 2 . 6 8
2 2 . 6 b
' 22 .69
2 2 . 6 7
22 .68
22 .68
2 2 . 7 0
22. 70
22 .70
2 2 . 7 0
22.71
2 2 . 7 2
22.74
t H U M I D I T Y . I W I N D S P E E D l
W E T * R E L A T I V E A B S O L U T E :
s ( P E R C E N T ) " " ( G / M 3 ) »
21.02 89.42 "" 17.70
21.03
21.04
21.03
21.03
21.03
21.05
21.04
21.09
21.09
21.09
21.10
21.11
21.12
21.12
21.13
"21.14
21.16
21 .13
21.13
21.13
21.12
21.13
21.11
21.10
" 2 1 . 1 2
" 2 1 . 1 2
21.13
"21.14
21.15
21.12
21.13
21.14
21.13
21.12
21.13
21.12
21.14
21.14
21.14
21.14
21.13
21.15
P9.30
89.20
89.08
B.3.90
"88.87
88.96
en. 85
89.16 ""
89.12
89.10
"" "89.35
89.39
89.64
89.73
89.75"
89". 76
89.89"
89.70
89.69
P9.68,
89.66
89.63
89.37
P9.31
"' 89. 38
89.33 "" .'
89.40
P 9 . 6 3
89. 6S
89.50
"89.60
89.57
89.63
89.48
89.54
89.38 ~
89.50 """""
89.47
89.50
" "" 89.37
R 9 . 3 0
89.19
17.70
17.70
17.68"
17.67
17.67
17.69
17.68"
17.75
17.74
17. ?5
17.77
17.78
17.82
17.81"
17.83"
17.84
17.87
17.83
17.83 "
17.82
17.82
17.82
17.78
17. 77
17.79
17.80"
17.81"
17.83
17.84
17.80
17.82
17.83
17.82
17.61
17.82"
17.80
17.82
17.62"
17.83
17.61
17.80
T7 . 6T~
( M / S E C )
3.82
3.86
3.95
3.82
3.75
"3.76
3.71
3.67
" 3.74
3.79
3.78
3.72
3.79
3.96
""4.00
"3/83
3.62
3.62
3.63
3. 36
3.09
2 .82
2 .93
3.10
3.05
2 .79
" 2 .64
2.74
2.71
2.73
2.82
2.79
" " 2.55
2.60
2.55
~ 2.41
2.32
2.<,2
2.56
2.67
2.54
2.49
2.52
A E R O S O L
» ( N O . / C M 3 )
« S M A L L M E D I U M
137.0" 30.5
135
128
132
137
133
131
133
130
135
141
140
"" ""' "135
'131
"""139
147
142
136
133
133
"133
133
142
137
141
141
132
130
135
127
131
135
139
144
146
"""" 140
135
" " 14C
132
135
141
136
130
.6
.6
.7
. 4
.3
.6
.0 """"
.0 "
.9
.8
.8 '
.9
.0
. 5 " '
.9
.0
.0
.3"
.2
. 1 "
.0
.3 "
. 6
.1
.0 '
.5
.1
.8
.7
.8 "'"
.9
.9
.0
.2
.6
. 0
.3
.1
.0
.4
.6
.6
30.8
30."l
32.9
34.0
31.8
29.6
33.3
32.4
33.7
37.0
34.2
29.6
29 .2
30.3
33.9
31.0
34.1
31.0
31.4
31.9
32.3
33.7
31.7
30.9
30.1
34.1
31.6
32.8
30.8
35.6
35.4
35.3
36.8
37.4
32.4
27.5
31.3
32.3
31.1
31.9
32.5
33.1
1
1
L A R G E 1
0
0
0
0
0
0
0
0
...
 Q
0
0
0
0
0
0
o
. .
 0
" 0
0
0
' o
o
0
. zr'.°
0
0
0
0
0
0
0
" o
o
o
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 " '
• o
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.6
.3
. 0 ""
.0
.0
.0
.0
.0
.3 "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME
06P9072900
0629072901
0629072902
0629072903
062907290*.
06290729C5
0629072906
0629072907
Of 29072908
0629072909
0629072910
0629072911
0629072912
0629072913
Ot?9Q72914
Otj?9072915
Of'29072916
0629072917
0629072918
0629072919
0629072920
0629072921
0629072922
0629072923
0629072924
Of 290729P5
06290729Z6
062</072927
06?9p72928
0629072929
0629072930
0629072931
Ot-29072932
0629072933
0629072934
0629072935
0629072936
0629072937
Of 29072938
0629072939
0629072940
06290729'.!
0629072942
» ALTITUDE!
1 (METERS) t " "FINE
95. 2C
9*1.51
93.82
93.1*.
92.45
91.74
91.01
90.28
89.56
88.89
38.16
87.25
86.33
85.42
84.06
82.46
81.27
80.74
79.8iJ
" 79.90
77.17
'""" 74.- ',3
V6.16
77.89
77.70
76.95
74.76
73.10
72.08
70.67
69.59
69.81
68.15
67.48
66. 52
65.36
64.10
62.45
61.57
60.69
59.09
57.61
56.11
23.34
22.31
22.32
22.33
"22.34
22. 34
" 22.37
22.39
22.44
22.54
22.63
" 22.72
22.69
22.67
22.67
22.66
22.60
22. 54
22.48
22.51
22.52
22.51
"" 22.il
22.47
22.46
22.45
22.42
22.41
22.45
22. 4b
22.53
22.50
22.52
22.55
2Z.S7
22.50
22.49
22.51
22.54
22.53
22.53
22.54
22.55
TEMPERATURE
-—----••
 ofty "--
22.28
22.29
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.32
22. 34
22.35
22.36
22.38
22.39
22.39
22.40
22.41
22.43
22.45
22.46
22.46 ~
"" '22.46
22.46
22.46
22.46
22.45
22.45
22. 46
22.47
22.48
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.49
22.52 ~"
22.52
22.54 ""
22.55
22.57
22.57
<c» i HUMIDITY »w
"WEf» RELATIVE 'ABSOLUTE:
i (PERCENT) "" (G/M3J »
20.91
20.90
20.91
20.91
20.92
20.90
20.92
20. b9
20.90
",' 20.90
20.90
20.90
20.90
20.91
20.90
20.91
20.94
20.93
20.95
20.96
20.96
"20.96
20.98
20.97
20.97
20.96
~ 20.98
20.97
20.96
20.95
20.96
20.95
20.95
20.96
20.96
20.95
20.96
"20.97
20.99
20.98
21.00
20.99
21 .01
90
90
90
90
QO
90
90
90
90
... ...go
90
"0
90
90
90
90
90
90
90
90
89
" "89
"90
90
""" 90
"R9
90
90
89
69
89
R9
89
P9
89
89
89
~89
" 89
" 89
P9
89
89
.87
.78
.79
.81
.82"
.69
.79
.62
.73
.56
.41 "
.31
.21
.22
.04
.14
.26
.09
.11
.03
.93
".92 "" '
.07
.01 "
.00
.95
.14
.09
.93
.77
.81
. 51
.55
.60
.04
.55
.67
.56 "
.68 ' "
.46
.54
.35
.45
17.67
17.66
17.67
17.67
17.68
17.65
17.68
17.64
17.66
17.65
17.64 "
17.63
17.62
17.64
17.61
17.63
17.67
17.65
17.67
17.67
17.67
17.67
17.70
17.68
17.68
17.67
17. "70
17.69
17.66
17.64
17.66
17.63
17.63
17.64
17.65
17.63
17.64
17.65"
17.68
17.65
17.68
17.66
17.68
IND SPEEDJ
(M/SEC):
:" "
4.08
4.16
4.53
4.36
4.19
3.87
3.63
3.51
3.44
3.47
3.74
3.69
3.91
4.15
4.23
4.04
3.96
3.91
3.89
4.05
4.16
4.22
'4.09 "
3.91
4.03
4.23
'"4.38
4.21
3.97
3.76
3.61
3.24
3.28
3.31
3.35
3.49
3.61
3.53"
3.76
V 3.80
3.73
3.70
3.73
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
140.7 33.5
139.5 29.7
140.5
141.5
143.5
135.3
137.0
131.7
138.8
139.6
148.2
143.1
137.7
132.1
134.6
141.3
131.4
132.5
133.6
142.8
152.0
148,4
144.8
141.7
138.6
137.6"""
137.9
129.1
134.8
140.4
138.1
135.7
139.5
143.3
147.0
147.6
148.3
141.2
134.1
127.0
129.6
132.1
134.6
31.8
33.9
36.0
32.7
34.0
34.3
34.5
31.8
35.1
35.4
31. 3
32.2
31.6
31.0
29.7
32.3
34.0
35.6
32.9
32.3
31.7
29.9
32.9
30. 7
33.4
34.5
32.6
32.3
28.5
29.3
29.4
29.5
29.5
30.7
32.7
34.6
32.2
30.8
30.4
34.5
32.5
l
:
LARGEt
0.0
0.0
.3
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o ""
" 0.0
" o . o
o.o
"""o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629072317
0629072818
0629072819
0629072820
0629072821
0629072822
0629072823
0629072824
0629072825
0624072826
0629072827
0629072828
0629072829
0629072830
0629072831
0629072832
0629072H33
062907283'.
0629072835
Of'29072836
0629072837
0629072838
0..29072839
0629072840
06290729'.!
06290V2842
0629072843
06290728','.
0629p?284b
0^29072846
0629072847
0629072848
0629072849
0629072850
0629072851
0629072852
0629072853
0629072854
0629072855
0629072856
0629072857
0629072858 '
0629072859
t ALTITUDEi
: (METERS):
: :
126.02"
125.29
124.40
124.50
124.14
123.12
122.40
119.53
116.67
119.24
118.66
116.25
117.49
116.83"
116.16"
i 1 5 . 0 b
114.00
112.93
112.19
111.45
110.54
109.55
108.19
106.86
106.26
105.00
103.73
102.68
101.96
101 .43
100.81
100.18
99.39
96.51
93.62
96.03
98.45
98.38
97. 9:,
97.48
97.16
95.51
95.35"
TEMPERATURE (C)
FINE
22.29
22.23
22.16
22.20
22.26
22.35
22.30
22.25
22.23
22.23
22.27
22.29
22.30
22.28
22.25
22.26
22.27
22.28
22.26
22.23
22.26
22.33
22.34
22.27
22.26
22.26
22.28
'22.37
22.35
"22.35
22.40
22.46
22. 52
22.45
22.39
22.36
22.37
22.39
22.35
"22.31
22.30
22.28
22.33
DRY
22.24
22.22
22.20
2 2.20
22.20
22.21
22.21
22.21"
22.18
22.19
22.19
""22.20
22.21
22.23
22.22
22.22
22.21
22.21
22.19
22.20
22.21
22.24
22.29 " '"
22.27
22.27
""22. 27
22.26
22.29
22.31
22.33
22.35
""."" 2?. 37
22.40
22.40
22.40
22.37
22.36
22.34
22.34
22.31
22.30
22.30
22.27
: HUMIDITY
WETi R E L A T I V E AB!
20.79
20.77
20.77
20.77
20.76
20.76
20.76
20.78
20.76
20.78
20.79
20.77
20.80"
20.80
20.81
20.81
20.81
20.81
20.82
20.82
20.82
20.82
20. e2
20. «2
20.83
20.84
20.84
20.85
20.86
20.86
20.86
20.88
20.87
20.88
20.88
20.90
20.89
20.91
20.90
20.90
20.91
20.<51"
20.91'
« (PERCENT) I
90.30
90.33
90.48
90.47' "
90.40
90.32
90.26
90.48
90.54
90.6?
90.66
" 90.47
90.66
90.50
90.66
90.67
90.67
90.6P
90.90
90.85
90.8?
90.53
90.21
" 90.31
90.42
"90.47 "
90.58
90.41
90.26
90. IE
90.04
"90.01
R9.72
89.81
89.78
90.11 "
90.15
90.44
90.43
90.60
90.80
9077'fi
90.97
IWINO SPEED
sOLUTEt (M/5EC)
IG/M3H
17.52
17.50
17.51
17.51"
17.50
17.49
17.48 "
17.52
17.50
17.53
17.54
17.51
17.56
17.54
17.56
17.56
17.56
17.56
17.58
17.58
17.58
17.56
17.54
17.55
17.57
17.58
17.59
17.58
17.58"
17.59
17.57
17.59
17.57
17.58
17.58
17.61
17.61
17.65
17.64
17.65
17.67
17.67
17.68
4.63
4.52
4.40
4.38
4.59
4.52
4.44
4.50
4.57
4^61
4.62
4.64
4.68
4.58
4.52
4.45
4.37
4.29
4.39
4.47
4.57
4.78
4.81
4.75
4.62
4.51
4.47
4.32
4.30
4.38
4 . 37
4.40
4.43
4.33
4.20
4.03
3.96
4.08
3.96
4.03
4.12
4.16
4.22
< AE
i (NO.
» SMALL M
125.1
128.5
127.5
"136.0
127.9
136.3
129.6
133.2
131.0 r
139.0
135.8
132.7
136.2
132.6
133.8
134.0
134.3
134.6
132.4
130.2
129.7
136.7
138.1
135.7
133.2
' 128.5
123.3
128.8
126.6
136.3
137.0
134.0
140.1
132.0
138.1
" 130.3
133.1
132.4
139.8
134.3
137.5
138.2
135.5
RQSOL
/CM3)
EDIUM
30.8
29.5
29.4
29.5
29.7
29.0
25.1
29.8
27.1
27.2
27.3
27.4
27.6
30.2
33.7
31.6
29.8
27.9
31.4
34.9
32.7
30.5
29.2
30.0
29.2
32.6
35.8
32.5
29.3
30.3
29.7
29.0
30.5
34.1
31.3
29.9
34.3
30.5
33.2
30.3
34.4
38.6
"36.0
t
<
" TARGE i
o.o „_
0/0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ~"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"" 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629072734
0629072735
0629072736
0629072737
0629072738
0629072739
0629072740
0629072741
0629072742
0629072743
0629072 744
0629072745
0629072746
0629072747
0629072748
0629072749
0629072750
0629072751
0629072752
0629072753
04,24072754
0629072755
0629072756
0629072757
0<>2907Z75H
0( 29072759
0629072800
0629072801
0629p72802
0629072803
062907280'!
0629072305
0629072806
0629072807
0629072308
0629C72609
0629072310
0629072811
0629072812
0629072813
0629072814
0629072815
0629072816
« ALTITUDE!
: (METERS)
t
147.63
147.95
144.98
142.02
141.62
141.22
143.21
145.19
145.03
144.59
144.14
142.73
142.49
142.26
141.32
140.26
140.20
139.98
139.7*
139.43
"'138.86
13B.28
137.69
137.14
136.84
136.54
" ~~ 135.77
134.07
132.02
129.98
127.93
129.63
131. 34
130.03
129.59
129.07
128 .56
127. bl
127. 7B
127.66
127.15
l2t.50
126.54
« FINE
22.43
22.39
22.32
22.31
22.31
"" 22.38
22.42
"" 22.46
22.37
22.32
22.35
22.37
22.40
22.40
22.34
22.27
"22.34
22.37
22.43
22.41
22.34
22.28
22.29
22.31
22.32
22.38
"22.33
""22.34
22.35
22.36
22.36
22.42
22.37
22. 34
22. 39
22.36
22.37
22.42
22. 33
" 22.32
22.31
"22.37
22.35
TEMPERATURE
DRY
22.31
22.28
22.25
22.25
22.25
22.2b
22.30
22.32
22.30
22.31
22.32
22.33
22.33
22.32
22.30
22.29
22.30
22.31
22.33
22.32
22.30
22.30"
22. 31
22.30
"22.30
22.30
"22.30"
22.28
22.29
22.30
22.30
22.32
22.32
22.31
22.33
" " 22.33
" "22.32
22.31
22 .30
22.29
22.30
22.30
22.27
(C) < HUMIDITY
WETi R E L A T I V E
i "(PERCENT)
" 20.75
20.72
20.72
20.74
20.74
"20.74
20.74
20.74
20.72
20.76
20.77
20.75
20.74
20.74
20.73
20.76
20.75
20.75
20.75
20.76
20.75
20. 77
20.76
20.76
20.76
20.79
20.80
20.79
20.79
20.79
20.79
20.79
20.82
20.80
20.81
"20.81
"20.81"
20.60
20.79
20.79 "
20. 79
20.81
20.78
89.49
89.48
R9.70
89.87
89.84"
89.65
89.44
89.29
89. ?7
89.60
89.54
89.27
89.27
89.33
89.41
89.66
89.59
89.44
89.34
89.46
89.51
89.72
89.56
89.67
""89.65
8Q.90
"" 89.92
90.00
89.94
89.89
89.84
89.67'
89.92
89.84
89.82
89.70
89.89
89.86
89.87
89.95
89.93
90.05
90.03
ABSOLUTE
(G/M3)
17.43
17.40
17.41
17.44
17.44
17.43
17.41
17.40
17.39
17.45
17.45
17.41
17.41
17.41
17.41
17.45
17.44
17.42
17.42
17.44
17.43
" 17.46
17.44
17.45
17.45
17.50
17.50"
17.50
17.50
17.49
17.49
17.48
17.52
17.50
17.51
17.51
17.52
17.50
17.50
17.49
17.50
17.52
17.49
(WIND SPEEDt
: _ (M/SEC) «
5.59 ~
5.52
5.39
5.37
5.25
"5 .29
5.35
5.18
5.19
5.24
5.21
5.17
5.15
5.06
5.25
5.42
5.38
5.38
5.38
5.32
5.35
5.36
5.45
5.12
5.00
4.93
"5.07 "
5.12
• 5.11
5.09
5.08
4.99
4.89
4.81
4.77
4. 79~"
4.69
4.42
4.48
. 4.59
4.62
4.66
4.78
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
138.4 34.2
136.7 33.1
130.2
134.5
131.2
128.0
129.5
127.7
125.9
130.2
134.6
129.2
137.5 "
130.0
126.9
128.5
130.1
131.1
126.7
130.7
127.7
131.7
134.3
133.4
135.3
130.8
126.3
118.0
119.5
120.9
122.4
129.2
130.8
137.1
139.5
138.7
138.0 "
135.7
133.4
133.0
128.9
125.3
129.8
31.9
28.8
29.0
29.4
29.8
30.6
29.8
34.6
33.4
32.1
31.0
28.5
26.0
27.2
29.1
31.0
33.0
29. a
29.6
29.7
33.6
32.0
30.5
30.5
30.6
29.3
28.5
27.7
26.8
30.9
29.7
31.1
32.9
32.4
31.8
33.0
30.7
32.2
28.5
29.4
30.0
l
"»
LARGE*
0.0
0.
0.
0.
" o .
0.
0.
0.
0.
•
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
•
•
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
•
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
C
0
0
0 .
0
0
0
0
0
o " '
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1j
!
TIME
0629072651
0629072652
0629072653
0629072654
0629072655
0629072656
0629072657
0629072658
0629072659
0629072700
0629072701
0629072702
0629072703
0629072704
0629072705
0629072706
0629072707
0629072708
0629072709
Ot29072710
0629072711
0629072712
0629072712
0629072714
Cf29072715
0629072716
0629072717
0629072718
0629p?2719
0629072720
0629072721
0629072722
0629072723
0629072724
0629072725
0629072726
0629072727
0629072728
0629072729
0629072730
0629072731
06P9072732
0( 29072733
: ALTITUDE
i ' ( M E T E R S i
l
169.10
168.57
167.96
167.64
167.28
166.54
166.41
166.10
163.29
160.49
161.38
162.27
163.16
164.05
163.26
162.87
162.50
162.13
161 .60
161.07
160.33
159.85
160.21
159.51
153.34
157.54
157.52
156.53
156.47
156.53
155.39
155.05
154.68
154.30
153.62
153.63
152.40
151.67
151.13
150.42
149.70
149.01
14«.32
t
: FINE
l
22.42
22.42
22.45
22.45
~ 22.47
22.46
22 .46
22.40
22.42
22.43
22.44
22.43
"22.43
22.43
22.44
22.47
22.45
22.44
"" • 22.44
22.45
22.45
22.43
22.44
22.40
22.39
22. 38
22.39
2 2. "3 9
"22.35
""' ""22.23
22.27
22.35
22.35
22.35
22. 33
22.32
22.26
22.30
22.32
22.30
22.33
22.36
22.40
TEMPERATURE
• DRY
(C) t HUMIDITY :WINO SPEED:
W E T « RELATIVE ABSOLUTE
1 (PERCENT) (G/M3)
22.42
22.39
22.44
22.45"
"22 ^ 4 4
22 .44
22.43 "
22 .40
22.40
22.42
22.38
22.39
22.40
22.41
22.42
22.42
"22.40
22.40
"22.42
22.43
22.43
22.41
22.39
22.37
22.37
22.35
22.33
22.30
22.28
"22.24
"" "22.23
22.24
22.23
22.23
22.24
22.24
22.23
22.20 "
22.21
22.21
22.23
22.25
22.28
20.88
20.84
20.84
20.84
"20.84"
20.83
20.86
"20.8 4
20.87
20.84
"20.65
20.64
20. 84
20.83
'20.83
"2 0.87
20.81
20.82
20.86
20.84
20.84
20.84
20.82
20.82
20.83
'20.82
20.80
20.79
20.79
'20.78
20.77
20.77
"20.74
20.76
20.75
20.73
20.76
20.75
20.71
"20.73
20.74
20.74
2~0 i ? 5
P9.67
P9.59
89.26
89. ie
89.27 "
P9.15
R9.48
~ 89.50
"89.75
89.35
89.69
"" "89.59
89.48
89.38
89. 2R
89.54
89.26
89.35
89.5?
89.28
P9.29
89.45
89.41 "'"
~ 89.59
89.68
89.73
89.77
89.93
' 90.04
"90.27
90.30 "
90.19"
89.98
90.15
90.03
89.91
~90.22"
'90.36
89.94
90.08
£0.06
ft9.68
17.58
17.53
17.51
17.51
17.51
17.49
17.54
17.52
17.57
17.52
17.54
17.53
17.52
17.51"
17.50
17.55
17.47
17.49"
17.54
1 7 . 5"l"
17.51
17.52"
17.49
17.51
17.52
17.51
17.50
17.50
17.50
17.51
17.50
17.49
17.45
17.4 8"
17.47
17.44
17.49
17.49
17.41
17.45
17.46
17745
f 7^ 44
l (M/SEOt
l i
5.65
5.62
5.68
~_'_ ; j>. 60 "1_
5.58
5.70
5. 66
5.68
"5.60 "
5.54
5.52
~ 5.51
5.49
5.53
5.51
5.57
5.56
5.60
5.63
5.58
5.53
5.54
'5.48
"5.56
5.43
5.27
5.24
5.32
5.36 "
"5.48 "
5.41
5.31
5.35
5.41
5.48
5.50
5.38
5.27
5.45
5.64
5.63
5.61
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
131.5 32.7
128.5
135.7
133.9
131.0
128.4
137.7
127.8
134.3
140.9
137.9
134.8
131.8
126.8
131.5
138.2
128.9
131.0
138.1
132.1
126.1
132.3 ~
129.9
129.3
131.4
134.4
133.2
131.9
123.7"
132.0
136.2
132.5""
123.7
132.1
123.5
130.2
121.1 "
126.6
134.8
142.9
137.7
137.9
138.2
31.7
34.6
34.0
33.5
35.6
31.4
30.2
34.9
34.2
33.1
32.0
31.0
29.9
28.9
26.9
30.7
32.0
32.3
32.2
29.1
30.2
32.7
35.2
34.0
32.8
36.4
33.1
29.7
26.3
25.9
30.9
31.6
32.0
33.3
34.0
29.5
33.7
29.2
27.4
30.3
"31.6
32.9
t
1
LARGEi
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
o.o "
o.o """
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " '
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
PAG1T1S
POOR QUALITY
—
TIME
0629072608
0629072609
0629072610
0629072611
0629072612
0629072613
0629072614
0629072615
0629072616
Of 29072617
0629072618
0629072619
0629072620
0629072621
06Z90726?2
0629072623
0629072624
0629072625
0629072626
0629072627
0629072628
0629072629
0629072630
0629072631
0629072632
0629072633
0629072634
0629072635
0629P72636
0629072637
0629072638
0629072639
0629072640
0629072641
0629072642
0629072643
0629072644
0629072645
0629072646
0629072647
"0629072648
0629072649
0679072650
i ALTITUDE
« (METERS:
t
193.43
192.27
190.74
190.18
190.72
190.35
189.98
189.55
189.38
189.21
188.32
187.42
186.53
185.80
185.08
184.93
184.26
183.59
181.05
178.51
180.20
181.89
181.91
181 .28
180.50
179.71
178.92
178.33
177.90
177.36
176.05
176.15
175.32
174.45
174.30
173.73
173.16
172.06
171.7o
171.45
171.15
170.38
169.62
•mi •^ •.nn^ aiii.g j, .. -r-
: TEMPERATURE (C)
: F
_;; 22
22
22
22
22
2 2
22
" 2*2
2 2
"""" 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
""" 22
22
22
22
22
22
22
22
-. - 22
INE
. 50"
.50 "
.50
.51
.50
.51
.47
.49
.52
.49
.49
.51
.48 • ' • ' • '
.47
.47
.46
.40
.43
.45
.46
.47
."41
.44 "
.46
.47
.48
.49
.51
.48
.50
.49
.49
.42 '
.41
.44
.52
.53
.51
.50
.48
.46
.45
.46
DRY
22.47
22.47"
22.47
22. 48
22.50
22.50
22.47
22.48
22.49
22.45
22.46
22.48
22.46
22.47
22.48
22.45
22.40
22.43
22.42
22.43
22.42
22.41
22.39"'
22.40
22.42
22.44
22.46
22.47
22.45
22.46
22.46
22.46
22.43
22.40 "
22.40
22.46
22.49
22.50
22.47
22.46
22.48
22.45
22.45
: HUMIDITY iWIND SPEED: AEROSOL
WET» RELATIVE ABSOLUTEi
I (PERCENT) (G/M3)»
20.74
20. 74
20.75
20.76
20.76
20.76
20.77
20.77
20.81
20.78
20.80
20.81
20.79
20.81
20.81
20.81
20.82
20.84
20.82
20.&4
20.84
20.84
20.84
20.83
20.83
20.83
20.83
20. .8 5
20.82
20.84
20.85
20.83
20.84
20.84
20.84
20.84
20.85
20.85
20.83
20.86
20.86
20.66
20.87
88.23
88.24
88.25
PR. 29
R8.12
88.22
88. 4P
88.42
8R.58
R8.68
R8.76
88.71
88.70 /
88.76
RR.77
RR.99
89.37
89.36
89.21
89.31
89.41
89.47
P9.60
R9.45
"89.30"
89.14
Rfl. 99
89.06
PR. 99
89.11
R9.1R
89.01
R9.34
89.57
89.55
89.08
83.93
88.82
88.94
89.21
89. OR
89.28
R9.38
17.34
17.35
17.35
17.37
17.35
17.37
17.39
17.39
17.44
1 7 ."4 1
17.43
17.45
17.42
17.45
17.45
17.47
17.50
17.52
17.4.9
17.51
17.52
17.53
17.53
17.51
17.50
17.49
17.49
17.51
17.47
17.50
17.52
17.49
17.52
17.53
17.53
17.50
17.50
17.49
17.48
17.53
17.52
17.53
17.55
(M/SEC)
5". 2 9
""" 5.68
5.68
5.68
5.70
5.75
5.73
5.72
5.67
5.68
5.69
5.67
5.65
5.68
5.67
5.68
5.60
5.61
5.58
5.62
5.57
5.62
~5. 70
.'" "5.72
"5.72
5.72
5.72
5.66
5.66
5.66
5.62
5.56
5.54
5.54
5.60
5.67
5.70
5.70
5.61
. 5.61
5.59
5.58
5.63
> (NO./CM3)
» " " SHALL MEDIUM
137.4 30.0
"132.4 31.3
139.0
131.4
138.3
132.9
132.0
141.5
132.3
128.9
129.6
130.2
132.8
135.2
136.8
136.3
136.3
134.7
138.7
128.9
134.3
134.1
137.6"
137.9
136.5
135.0
133.6
134.7
133.9
136.8
137.3
137.7
132.0
126.7
127.4
128.1
137.4
1.32.1
125.0
129.9
130.3
130.6
131.0
30.2
29.1
29.6
30. 1
33.8
33.4
34.0
30.9
30.3
29.7
30.6
32.9
34.6
32.0
29.4
31.7
34.3
34.8
31.6
34.6
32.7
33.5
33.7
34.0
34.2
34.2
29.7
28.5
29.6
30.7
32.1
38.9
32.8
30.2
31.2
31.7
33.2
E8.7
32.5
28.4
30.6
t
1
LARGE»
0.0
o.o
0.0
0.0
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o. .. .
0.0
c.o
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME : ALTITUDE:
« (METERS) i
i :
0629073525
0629073526
0629072527
Of^29072528
0629072529
0629072530
06?9072531
0629072532.
0629072533
0629072534
0629072535
0629072536
0629072537
0629072538
C629072539
06.29072540
i Ofc'2.9072541
0629072542
0629072543
0^.29072544
0629072545
0629072546
0629072547
0629072548
0629072549
:
 0629072550
06 29 07 2 5 bl
0629072552
062Sp72553
062907255*
0629072555
0629072556
0629072557
0629072558
0629072559
0629072600
0629072601
0629072602
0629072603
0629072604 •
0629072605
0629072606
0629072607"
219. 74
219.83
216.91
213.98
215.89
217.80
216.90
216.01
215.11
214. 22
21 4.3 5
213.63
213.27
212.90
212.46
211.53
209.91
209.96
209. 7'-
209.09 "
208.77
207.70
207.19
206. 44
205.69
204.45
203.76"
203.79
202.78
202.29
202.21
201.42
200.63
200.09
199.54
198.64
19B.42
197.23
196.05
194.86 "
194.38
"195.09"
"194.59"
FINE
22.36
22.36
22.36
22.36
22.37
22.37
22.38
22.48
' 22.57
22.66
"22.57
22.48
22.39
22.40
22.40
22.40
22.43
22.42
22.40
22.43
22.42
22.41
22.42
22.43
22.42
22.44
22.44
22.43
22.43
""" 22.47
22.47
22.47
22.47
22.48
22.47
22.49
22.48
22.48
22.49
22.49
22. 50
22.50
22.50
TEMPERATURE (C ) t
DRY
22.35
22.34
22.35
22.34
22.35
22.35
22.35
22.36
22.36
22.37
22.35
22.36
22.36
22.38
22. 3d
22.37
22.39
22.41
22.38
22.40
22.40
22.39
22.41
22.41
22.40
~ 22/41
"""" 22.41
22.42
"22.42
22.43
"22.44
22.44
22.45
22.45
22.45
22.46
22.46
22.46
22.47
22.47
22.49
22.48
22.47
HUMIDITY (WIND S PEED«
WETt RELATIVE ABSOLUTE: (M/SECM
i (PERCENT) (G/M3H
20.6~1 88". 18 17.21
20.61
20.62
20. bl
20.61
" 20.69
20.76
20.72
20.68
20.64
"20.63"
20.63
"20.64
20.65
20.63
20.65
20.66
20.66
20.65
20.65
20.68
20.68
20.68
20.67
20.67
20.68
"'20.69"
20.67
""20.69""
20.71
" 20.70
20.70
20.70
20.71
20.70
20.71
20.72
20.72
20.73
20.74
20.72
20.73'
20.74
P8.2P
P8.24
88.24
PP. 19
PR. 80"
R.9.34
PP.98 ""
R8.63 "
RP.27
88.31
88.24
88.26
88.21
88.09
88.37
88.24 ""
88.07 "
88.17
P8.05
88.33
88.38
88.20
88.15 "
88.22
8 P . 2 3 '
88.27"
88.12
"8 8'. 2 3
88.25
88.15"
(?«.09
88.11
88.17
88.07
PR. 09
88.12
88.15
83.18
88.2?
P7.92
6ft. 10
8R .21
17.22
17.22
17.21
17.21
17.33
17.44
17.38
17.31
17.25
17.24
17.24
17.24
17.25
17.22
17.27
17.26
17.25""
17.24
17.24
17.29
17.29
17.28
17.27
17.27"
17.28
17.30 "
17.27
17.30
17.31""
17.29
17.29
17.30
17.31
17.29
17.31"
17.31
17.32
17.33
17.34
17.30
17.33
17.34
t
5 . 86
5.84
5.82
5.80
5.84
5.74
5.74
5.75
5.75
5.76
5.76
5.76
5.75 " ': "
5.73
5.73
5.73
5". 72
5.74
5.72
5.73
5.76
5.79
5.79
5.75" "
5.75" ' """"
5.69
5.70"
5.70
5.69"
5.74
5 . 76" "
5.B2
5.70
5.72
5.66
5.70
5.69
5.68
5.67
5.66
5. '66
5.65
5.69
AEROSOL
(NO./CM3)
l
i
SMALL MEDIUM LARGEJ
122.0 31.5 0.0
126.8
133.7
139.1 '
135.7
132.3
131.5
133.9
136.2
138.6
130.7
122.9
128.6
137.7
133.5
136.5
136.7
130.3
135.6
130.4
130.3
130.2
129.7
123.5
127.2
131.2
136.4 "
13C.4
124.5
128.3
132.0
132.0
133.6
131.0
124.4
127.8
131.2 "~
127.9
124.6
121.3
130.1
132.6
135.0
33.1
30.6
34.3
33.3
32.2
31.2
30.8
30.4 '
29.9
32.5
31.7
31.0
30.7
30.0
32.2
31.3
30.3 "
31.9
30.6
29.6
27.9
"32.6
30.8
30.0
29.9
31.7
32.2
30.0
31.5
31.1
31.6
32.1
31.2
30.3
27.9
32.1
30.6
29.1
27.7
30.1
30.0
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
o.o" "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629072442
0629072443
0629072444
0629072445
0629072446
0629072447
0629072448
0629072449
0629072450
0629072451
0629072452
0629072453
0629072454
0629072455
0629072456
0629072457
0029072453
0629072459
0629072500
0629072501
0629072502
0629072503
0629072504
0629072505
0629072506
0629072507
0629072508
0629072509
0629p72510
06290725U
0629072512
0629072513
0629072514
06P9072515
0629072516
0629072517
0629072518
0629072519
0629072520
0629072521
0629072522
0629072523
0629072524
» ALTITUDE
I (METERS'
l
243. Oi
242.30
241.58
241.26
241.26
240.47
240.71
240.37
239.95
239.06
238.16
237.01
236.76
233.96
" 231.16
233.00"
""" 234.85
234.84
" "233.98
" ' 233.12
232.72
232.31
231.91
231.41
230.90
230.37
229.57
229.67
228.73
228.34
227.15
226.89
226.41
225.56
224.64
224.21
224.06
221.21
218.37
219.75
221.13
220.78
220.33
: TEMPERATURE (C) »
« FINE
t
22.25
22.26
22.26
22.26
22.26
""22.26
"22.27
22.24
22.26
22.27
22.26
22.26
22.28
22.28
22.28
22.29
" ~~ "22.30
22.30
22.31
22.31
22.31
22.32
22.32
22.31
" 22.32
22.31
22.32
22.33
22.34
22.34
22.35
22.36
22.34
22.34
. 22.36
22.35
"" 22.35
22.37
22.35
22.35
22.36
22.35
22.36
DRY
22.20
22.21"
22.21
22.22
22.20
22.22
22.22
22.22
22.23
22.23
22.23
22.23
22.24
22.23
22". 25
22 .26
22.26
22.26
22.27'
22.28
22.29
" 22.29"
22.30
22.30
22.30"
22.30
22.30
22.31
22.33
22.33
22.34
22.34
22.33
22.33
22.35
22.33
22.34
22.36
22.34
22.34
22.34
22.34
22.34
WETl
20.51
20.50
20.54
20.50
20.52
""20.51"
20.53
20.50
20.54
" 20.52
20.53
"20.53"'
20.53
20.55
20. 54
20.53
"' "20.55
20. 53
20.56
20.54
20.53
20.53
20.53
20.56
20.54
20.57
20.56
20.57
20.57
20.56
20.58
20.57
20.57
20.59
20.60
20.58"
20.58
20.60
20.61"
20.60
20.59
20.61
20.61
HUMIDITY IWINO SPEEDt
RELATIVE ABSOLUTE* (M/SEC)»
(PERCENT) " (G/M3) « " :
89.51 17.~i3 " 6".02"
88.42 " "17.12 ~"~ 5.97
88.66
88.28
88.65
88.37"
88.57
88.32
88.55
88.35
88.42
88.42
88.38
88.53
B8.39
88.19
88.38
89.19"--
68.39
P"8. 13 "
88.07
P 8 . 0 1
87.95
88.14
87.98
88.25
88.14
88.11
88.04
87.97
87.97
87.98
87.99
89.18
88.11
88.11
87.98
88.02
88.20 "
P8.18
88.13
R8.26
88.20
17.17
17.10
17.15
"17.12"
17.16
17.11
17.16
17.13
17.14
17.14
17.15
17.17
17.15
17. 13
17.16
17.13
17.17 "•
17.13
17.13
17.12
17.12
17.16
17.13
17.17
17.16
17.16
17.16
17.15
17.16
17.16
17.16
17.19
17.20
17.18
17.16
17.19
17.21
17,20
17.19
17.21
17.21
6.01
6.02
6.00
6. 04"
6.01
6.00
6.02
6.00
6.05
6.00
5.96
5.97
6.02
5.97
5.98
5.97
5.92 ~
5.92
5.93
5.95
5.97
"""5.92" "
5.90
5.87
5.93
5.95
6.01
5.95
5.99
5.93
5.91
5.86
5.88
5.85
5.93
5.90
5.90
5.91
5.95
. 5.88
5.95
AEROSOL i
"(NO. /CM 3) " " t
SMALL MEDIUM LARGE'
126.5 30.1 0.0
129.7 30.5 "" 0.0 "
123.3
120.6
122.4
120.4
116.0
124.5
118.9
121.2
122.9
123.6
126.1
122.1
127.0
117.0
127.4
118.0
127.9
121.7
129.1"
121.7
118.2
129.9
123.0
120.0
130.9
103.0
109.0
115.0
123.9
132.8
124.9
126.6
132.2
134.9
129.1
133.2
130.5
127.8
128.6
129.6
130.6
26.8
28.0
28.7
29.3
26.4
26.7 •
26.8
29.0
28.2
27.3
29.6
27.9
28.7
26. 3
22.1
26.0
25.1
29.9
29.1
28.3
27.4
24.7
26.2
25.9
28.8
31.8
29.5
27.7
27.8
30.2
31.6
29.3
31.6
32.7
28.2
30.1
29.6
33.6
31.1
29.3
30.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 „
0.0
0.0
0.0
0.0
.. _.. - t
TIME
0629072359
0629072400
0629072401 "
0629072402
0629072403
0629072404
0629072405
0629072406
0629072407
0629072408
0629072409
0629072410
0629072411
0624072412
0629072413
0629072414
0629072415
0629072416
0629072417
0629072418
0629072419
0629072420
Oc29072421
0629072422
0629072423
0629072424
0629072425
0629072426
0629p72427
0629072428
0629072429
0629072430
0629072431
0629072432
0629072433
0629072434
0629072435
0629072436
0629072437
0629072438
0629072439
0629072440
0629072441"
i ALTITUDE:
i (METERS)
261.43
263.62
2 6 3." 14
261 .16
259.1 8
257.20
258.81
260.41
260.36
260.32
259.61
258.91
258.84
257.55
254.89
25Z.23
253.81
255.39
254.63
253.88
253.20
252.55
251.93
251.31
250.97
250.10
"""249.62
249.83
250.78
250. 10
249.02
248.99
248.96
248.21
247.47
246.72
246.04
245.81
245. 4f
245.40
245.21
244.65
243.57
« FINE
22.~21
22.22
22.29
22.36
22.43
22.51
22.41
22.32
" 22.23
22.24
22.24
22.25
22.25
22.25
~ 22.25
22.26
22.26
22.27
22.26
22.28
22.28
""""22.24
22.27
22.28
22.25
22.25
"22.27
"22.26
22.26
22.24
22.28
22.27
22.27
22.26
22.26
22.26
22.25
22.25
22.24
22.26
22.25
22. ?6
22.27
TEMPERATURE (C)
DRY
22.16
22.17
?2.16
22.16
22.16
22.17
22.16
22.17
'""" 22.16
22.17"
22.18"
22. 19
22.17
22.19
22.20
22.19
22.21
22.21
22.21
22.22
22.24
22.21
22.23
22.24
22.20
22.21
22.21
"22.22
22.21
"22.22
22.22
2?. 22
22.23
22.23
22.22
22.21
22.21
22.20"
22.21
22.21
22.19
22.21
22.22
1 HUMIDITY IWIND SPEEDS
WET« RELATIVE ABSOLUTEi
20.39
20.40
20.37
20.37
20.38
20.38
" "20.38
"20.42
20.41
20.40
"20.41
20.41
20.42
20.41
20.43
. 20.42
20.42
20.43
20.41
20.43
20.44
"20.42
20.44
""20.44
20.43
20.44"
""20.46
20.45
20.45
20.47
20.48
20.45
20.48
20.49
20.49
20.49
20.48
20.50
20.49
20.52
20.48
20.50
20.53
> (PERCENT) (G/M3H
87.85 " "16.97
P7.95
87.77
P7.78
P7.78
87.79
87.85""
88.08 """
88.01
87.93 "
"87.95
"87.89
88 .07"
87.84
87.94
«7.91
87.73
87.84
87.65
87.79
87.74
87.74
"87.75
"87.71"
87.90
87.92
88.04
87.96"
88.03
88.03
"88.14
87.96
88.08
P8.14
88.20
88.26
en. 17
88.44
88.35
88.48
88.39
88.36
88.57
16.99
16.94
16.95
16.95
16.95"
16.96
17.02
17.00
16.99
17. QO '
.17.00
17.01
16.99
17.02
17. CO
16.99
17.01 ""
16.98
17.01
17.02
16.99"
17.01
17.01
17.01
17.03
17.05
17.04
17.04"
17.06
17.07""
17.04 "
17.08
17.08
17.09
17.09
17.08
17.11
17.10
17.14
17.10
17. 11
17.16
(M/SEC) *
6.23
6.20
6.19
6.19
6.18
6.18
~" 6.20 "
6.23
6.26
"6.19
"6.17
6.09
"6.13 ~"
6.18
6. 17
6.16
6.17
6.15
6.19
6.18
6.18
6.15
6.17
"6.12
6.14
6.07
" 6.05 "
6.10""
6.10
""6.12"'
6.i"4 "
~"~6.09
6.16
6.14
6.12
6.10
6.10
6.06
6.09
6.12
6.14
6.09
6.06
AEROSOL l
(NO./CM3) t
SMALL MEDIUM LARGE*
117.0 28.0 0,Q
120.4
117.4
126.6
126.9
119.6
124.9
119.5
126.7
124.1
121.1
123.2
117.0
119.2
120.9 "
117.3
116.9
123.0
123.8
121.6
124.6
117.1
123.4 "
129.9
118.9
128.9
124.7
120.0
124.8
118.6
113.0
123.3
118.8
116.8
119.8
115.4
124.1
120.9
114.5
116.6
122.8
125.2
121.2
24.7
28.5
28.9
29.2
29.5
27.7 "
27.4
23.3 "
26.5
26.4
25.5
28.0
30.6
26.4 "
29.7
28.5
25.3
22.2
22.7
23.0
26.8
28.426.9 r
25.4
25.8
23.0
23.2
24.4
22.4
27.3
26.2
26.8
26.5
26.2
25.8
24.3
22.9
25.7
25.7" "
25.5
25.7
30.7
0.0
0.0
0.0
o.o ~
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0 '"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o ""
0.0
o.o ""
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629072316
0629072317
0629072318
0629072319
0629072320
0629072321
0629072322
0629072323
0629072324
0629072325
0629072326
0629072327
0629072328
06P9072329
0624072330
0629072331
0629072332
0629072333
0629072334
0629072335
0629C72336
0629072337
0629072336
0629072339
06?90?23<.0
06290723<tl
0629072342
0629072343
0629p72344
0629072345
0629072346
Ot29072347
0629072348
0629072349
0629072350
0629072351
0629072352
0629072353
0629072354
0629072355
0629072356
0629072357
0629072358
: ALTITUDE!
1 (METERS):
t
286.94
286.12
285.42"
285.46
284.89
284.32
283.54
2B3.57
283.13
282.72
282.10
260.94
280.02
279.60
279.15
27H.82
278.20
277.57
276.95
276.54
275.62
275.08
274.59
273.99
272.93
272.72
272.65
272.40
272.21
271.64
271.08
270.50
269.92
269.19
268.46
267.97
265.19
262.41
262.03
261.64
260.68
260.06
259.23
1
1 _..FIN6
"22.21"
22.21
22.21
22.20
"22.22
22.22
"22.25
22.22
22.24
22.24
22.23
22.24
"" 22.23
22.24
22.24
22.24
22.24
22.24
22.24
22.23
22.22
22.25
22.21
22.25
22.23
22.23
"" 22.21
22.24
22.21
22.23
22.22
22.22
22.22
22.21
22.23
22.23
22.23
"" 22.24
22.26
22.23
22.22
22.22
22.22
TEMPERATURE (C) t
DRY
22.13"
22.13
22.15
22 . T5
22.14
22.15
22.14
22.14
22. 16
22.16
22.15
22.18
22 .IB
22.17
22.18
22.20
22.20
22.21
22.21
22.21
22.19
22.19
22.19
22.19
22.20
22.20
22.17
22.18
22.18
22.18
22. 17
22.17
22.15
22.15
22.16
22 .15
22.15
22.17
22.18
22.19
22.19
22.18
22.17
WET i
i
~™2~0~.T7~~
20.16
20.18
20.16
20.18
"20.18
20.18
20.18
20.19
""20.19
20.19
20.20
20.21
20.19
20.21
20.21
20.21
20.22
20.23
20.23
20.22
20.26
"20.23"
20.25
20.27
20.27
20.26
20.29
20.29
20.30
20.28
20.32
20.32
20.33
20.34
20.33
20.34
20.35
20.35 "
20.36
20.35
20.38
20.36
HUMIDITY JWINO SPEEOi
RELATIVE ABSOLUTE!
(PERCENT) """ " (G/M3) : "
~ P6.50 " 16". 67 "
86.43
86.43
86.24
86.49
"B6.33
86.44
86.50
86.44
86.35
86.48
86.36
86.39
86.27
86.43
86.21
86.26
86.31
86.36
86.33
86.41
86.64
~" 86.46
P6.63
86.70
8*. 66
86.89
87.02
86.95
87.12
87.06
87.30
87.49
87.46
87.57
87.55
87.57
87.56
87.47
87.45
87.38
87.65
87.59
16.65
16.68
16.t4
16.68
16." 6 6
16.67
16.68
16.69
16.67
16. (=9
16.69
16.70
16.67
16.71
16.68
16.70
16.71
16.72
16.71
16.71
16.76"
16.72
16.75
16.78
16^77 "
16.78
16.82
16.81
16.64
16.82
16.87
16.88
16.88
16.91
16.89
16.90
16.91
16.90
16.91
16.90
16.95
16.92
JM/SEC) : __
:
6.24
6.27
6.24
6.29
6.24
6. 20
6.15
6.16
6.18
6.17
6.31
6.16
6.21
6.20
6.23
6.22
6.22
6.22
6.21
6.23
6.19
6.13
~ 6.20
6.20
"6.16
6.14
6.16"
6.15
6.14
6.15
6.17
6.19
6.14
6.13
6.12
6.23
6.14
6.12
6.16
6.13
6.18
6.18
6.21
SMALL
110.2
118.7
127.1
125.8
124.6
120.7
113 .0
114.5
122.7
114.7
123.2
117.4
125.4
120.0
121.1
122.2
121.7
121.1
120.6
118.7
116.9
115.0
121.5
121.2
123.8
126.3
127.8
122.0
120.3
124.0
122.3
1 2 1 . 8
123.4
126.8
130.1
120.9
110.9
101.0
119.5
124.6"
123.2
128.6
117.3
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
26.1
25.3
28.3
26.1
24.0
28.8
26.5
28.9
25.2
26.0
24.6
24.4
27.9
30. 1
26.5
28.5
27.9
27.4
26.8
28.0
28.3
27.7
29.4
31.1
32.9
29.3
25.8
25.4
26.8
27.3
28.7
25.4
28.5
25.9
28.2
31.4
30.9
26.1
25.4
25.1
25.1
22.4
25.5
t
t
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.c
0.0
0.0.
.z .
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ;__ __
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME : ALTITUDEi
« (METERSH
:
0629072233
0629072234
0629072235
0629072236
0629072237
0629072238
0629072239
0629072740
0629072241
06290722*2
0629072243
06290722*. 4
0629072245
0629072246
0629072247
06,29072248
0629072240
0629072250
0629072251
0629072252
0629072253
0629072254
0629072205
0629072256
0629072257
0629072258
0629072259
0629072300
0629p72301
0629072302
0629072303
Ct29G72304
0629072305
0629072306
0629072307
0629072308
0629072309
0629072310
0629072311
0629072312
0629072313
0629072314 '
0629C72315
t
307.12 " ~
306.43
306.01
305.75
304.09
304.38
303.49
303.04
302.59
301.58
301.57
301.12
300.98
300.37
299.75
299.58
296.55 ""
29H.16
297.83
297.28
296.89
295.99
296.17
295.46
294.43
294.25
294.15 ""
293.64
293.23
292.97
292.71
29.7.44
291.89
291.33
29C.S9
2S9.88
289.59
289.35
289.12
288.79
288.06
287.17
287.37
TEMPERATURE (C)
FINE
22.32 '"
22.32
22.32
22.31
22.33 "~
22.28
22.31
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.29
22.28 ""
22.27
22.25
22.28
22.25
22.25" ~
22.25
22.25
22.25
22.24
22.21
22.21
22.21"
22.22
22.23"
22.24"
22.22
22.21
22.19
22.24 '
22.20
2C.?0
22.21
22.22
22.19
22.22
22.20
22.23
22.21
22.23
DRY
22. 22 "~ ""
22.22
22.22
22.22
"22.'2i"~"
22.20
22.20
22. 19
22.19
22.19
22.19
22.18
22.17
22. 17"
22.16
22.14
22.16
22.14
22.14
22.14
22.14
22.13
22.13"
22.12
22.12
22.13
22. 13 "
22.11 "
22.12
22.12
22.12
22.12
22. 11
22.11
22.10
22.11
22.11
22.12
22.11
22.12
22.11
22. 13
22.13
« HUMIDITY «WIND SPEEDl
WETt RELATIVE
'•"(PERCENT)
19.88 83.62
19.89
19.87
19.90
19 '. 9 0
19.91
19.91
19.93
19.92
19.95
19.94
19.95
19.95
19.99
19.98
19.96
20.02
19.99
19.99
20.03
20.03
20.05
20.05
20.06
20.06
20.08
20.08
20.09
20.09
20.10
20. 10
20.10
20.14
20.11
20.13
20.14
20.15
20.15
20.14
20.15
20.15
20.15
20 .1 5
' 83.69
83.56
83.77
""83.90
83.95
84.04
84.23
84.14
84.38
P4.29
84.47
84.56
"8 4.81
. 84.87
84. P2
85.13
P5.06
85.06
85.32
85.31
85.50
" "85.56
85.71
85.77
""85.82
""85.83
" 86.01
"85.94
85.98
" 86.01
"86.05
86.33
P6.18
66.35
86.38
86.48
86.40
86.41
86.39
P6.42
86.35
86.34
ABSOLUTE
(G/M3)
16.20
16.21
16.19
16.23
16.24
16.25
16.26
16.29
16.28
" 16.32
16.30
16.33
16.33
16.38
16.38
16.36
16.44
16.40
16.40
16.46
16.45
16.48
16.49
16.51
16.52
16.54
16.54
"16.56
' "16. 56'
16.56
16.57
~ 16.57
16.62
16.59
16.62
16.63
16.65
16.64
16.64
16.64
16.64
16.64
16.64
l (M/SECM
I I
"6.34
6.37
6.35
6.37
6.40
6.34
6.31 '
6.28
6.26
6.30
6.30
6.29
6.28
6.29
6.29
6.25
6.21
"6". 28
6.23
6.26
6.26
6.28
"6.29 ~
6.26'"
6.20
6.10
6.20 """
6.25
6.28
6.27
6.25
6.23
6.26
6.26
6.25
6.16
6.04
6.15
6.24
. 6.26
6.26
6.33
6.32
AEROSOL
(NO./CH3)
SMALL MEDIUM
106.5 22.7
106.7
1Q9.7
112.7
111.3
115.8
113.9
112.5
114.5
117.0
108.9' ""
115.1
111.4
109.5
115.1
113.6
114.4
105.1
113.2
121.2
115.0
115.7
112.1
111.6
112.3
114.8
121.1
119.5
1 1 6 . 1 ~
116.2
116.2
116.2
110.1
111.5
115.1
115.5
118.4
122.5
120.7
129.0
119.7
11C. 4
114.3
21.2
22.3
21.2
21.3
23.6
27.3
27.0
26. 8
23.8
25.5
24.9
25.3
24.8
25.2
22.3
21.6
20.8
21.9
22.9
23.8
20.3
20.5
20.8
25.0
29.2
25.1
27.4
26.6
26.8
27.0
27.3
27.6"
29.8
25.2
26.7
23.9
24.3
27.2
30.3
29.8
24.8
26.4
1
t
" LARGEl
0.0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
0.
0.
'"• o.
o .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
" o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o ' " "
0
0
0
0
o ~ ~"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIME
0629072150
0629072151
0629072152
0629072153
0629072154
0629072155
0629072156
0629072157
0629072158
0629072159
06290722CO
0629072201
0629072202
0629072203
0629072204
Of.29072205
06390722C6
0629072207
0629072208
0629072209
0629072210
0629072211
0629072212
0629072213
0629072214
0629072215
0629072217
0629^72218
0629072219
0629072220
0629072221
0629072222
0629072223
0629072224
0629072225
0629072226
0629072227
0629072228
0629072229
0629072230
0629072231
"0629072232
V ALTITUDE
: (METERS)
l
327.46
327.03
326.59
.326.16
325.44
325.15
324.87
324.86
324.34
323.12
322.36
322.31
321.78
321.25
320.72
320. SP j
320.59
319.94
320. 4f
319. IB
318.46
"" 317.73
317.34
317.58
317.19
317.06
316.15
315.77
315.65
314.74
314.48
314.11
313.36
312.22
312.07
311. 6Z
310.60
310.06
309.70
3C9.77
308.52
30b.48
307.80
l
: FINE
"TTMPTRATOi
DRY
RE <C) «
WETS
HUMrOITY iWINO
RELATIVE
l l (PERCENT)
22.48
22.48
22.47
22.47
" 22.47
22.46
22.45
"" 22.46
22. '.5
22.45
22.45
22.46
22.55
22.64
22.74
.^64
22.55
22.45
22.42
22.42
22.43
22.40
22.40
"22.39
" ' 22.40
22.42
22.41
22.40
22.40
22.39
22.40
22.37
22.39
22.38
"22.39
22.40
22.39
22.40
22.38
22.36
22.34
22.32
22.32
22.40
22.39
22.37
22.37
22.37
22.37
22.36
22.36
22.36
22.35
22.35
22. 36
22.36
22.36
22.35
22.33
22.35
22.34
22.33
22.32
22.33
22.32
22.30
"""" 22.31
22.29
22.29
22.30
22.31
22.29
22.29
22.30
22.28
22.29
22.29
22.28
22.28
22.28
22.30
22.28
22.26
22.26
22.23
22.23
19.97
19.95
19.96
19.93
19.98
19.96
19.95
19.97
19.95
19.95
19.97
19.96
19.96
19.97
19.97
19.9*.
19.97
19.96
19.95
19.94
19.98
19.95
19.97
19.95
19.95'
19.94
19.93
19.95
19.92
19.91
19.93
19.89
19.88
19.95
20.02
19.95
19.88
19.89
19.69
19.86
19.89
19.87
19.68
83.03
82.97
83.17
83.01
83.31
83.20
83.17
83.31
83.17
83.26
83.37
83.28
83.31
83.34
83.37
83.30
83.43
83.39
83.34
83.36
83.60
83.45
83 .69
83.56
R3.66
P3 .58
83.44
83.57
83.46
83.34
83.39
83.26
B3.19
83.68
84.27
83.75
C3.22
83.18
83.29
83.20
83.42
83.50
83.56
SPEED!
ABSOLUTE! (M/SEC»
(G/M3M '"" " «
16.25
16.23
16.26
16.22
16.28
16.26"
16.24
16.27
16.24
16.25
16.27
. 16.26
16.27
16.27
16.28
16.24
16.28
16.27
16.25
16.25
16.30
16.26
16.29
16.27
16.27
16. 26
16.24
16.27
16.23
16.21
16.23
16.19
16.16
16.28
16.38
16.28
16.18
16.19
16.19
16.16
16.20
16.19
16.20
6.39
6.33
6.37
6.36
6.39
6.36
6.38
6.35
6.44
6.44
6.45
6.38
6.38
6.38
6.38
6.36
6.34
6.35
6.40
6.40
6.44
6.45
6.43
"6.49
'6.39
6.39
6.41
6.41
6.38
6.39
6.46
6.42
6.35
6.34
6.33
6.40
6.41
6.40
6.32
6.29
6.28
6.28
6.31
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL" MEDIUM
118.6
118.6
1,18.6
111.8
109.6
119.3
110.4
116.4
108.0
113.5
112.5
121.3
121.2
118.2
115.3
112.9
111.3
107.2
109.9
109.4
108.5
109.4
117.7
112.0
114.2
115.1
119.6
110.8
101.9
110.7
106.2
114.0
109.7
107.1
112.3
"115.3
106.7
113.6
121.5
113.2
109.7
106.0
106.2
26.7
27.1
27.6
24.5
20.8
25.7
23.2
25.0
28.4
25.5"
23.9
27.3
27.4
27.5
27.6
26.2
26.6
22.1
26.9
26.4
25.9
23.8
23.0
22.3
24.5
26.8
24.1
22.4
19.7
23.0
26.2
23.5
23.6
24.4
24.0
26.5
25.1 ..
23.6
23.6
23.4
24.9
25.8
24.3
l
1
LARGE!
o.o " ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o •
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 _ .„
0.0
0.0
0.0
0.0
. 0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629072107
0629072108
0629072109
0629072110
0629072111
0629072112
0629072113
0629072114
0629072115
0629072116 .
0629072117
0629072 118
0629072119
Ot29072120
0629072121
0629072122
0629072123
0629072124
0629072125
0629072126
0625072127
0629072128
0&29072129
0629072130
0629072131
0629072132
Ot.29072133
Of.Z9G72134
0629P72135
0629072136
0629072137
0629072138
0629072139
0629072140
0629072141
0629072142
0629072143
0629072144
0629072145
0 (,29072146 "
0629072147 ~~
0629072148 •
0629072149
s ALTITUDE:
« (METERS)'
: s
346.76
345.40
345.35
344.51
344.21
343.89
343.58
342.86
342.66
341.86
341.59
341.07
341 .06
340.54
340.29
339.52
338.84
339.11
338.15
337. 3/
337.33
336.80":
336.69 '"'
336.35
335.29
334.87
334.44
334.01
332.49
332.76
332.87
332.31
331.74
331.61
330.88
330.46
330.31
330.05
329.83
329.23
328.72
328.29
327.65
TEMPERATURE 1C)
FINE
22.63"
22.62
22.65
22.65
22.66"
22.65
22.67
22.65
22.67
22.66
22.65
22.64
22.64
22.62
22.62
22.64
22.61
22.58"
22.59
22.59
22.58 "
22.59
2 2 . fr 1
22.58
22.60 " '
22.59
22.58
22.57
22.57
22.56
22.57
22.56
22.55
22.54
22.57
22.56 "
22.56 .
22.56
22.53
22.53
22.53
'22.50
22.48
DRY
22.58
22.59
22.60
22.59
""22.60"
22.61
22.62
22.60
22.63
" "22.62
22.61
22.61"
""22.60"* " "
22.59
22.58
22.59
22.57
22.56
22.55
22.53
22.52
22.53
22.54
22.53
22.53
"22.53
22.53
"22.53
22.53
22.50
22.52
22.52
22.50
22.48
22.49
"22.48 "
22.48
22.49
22.48
22.47
_ 22.46
22.40 •"
» HUMIDITY 'WIND SPEED! AEROSOL
WET» RELATIVE ABSOLUTE:
19.77
19.78
19.77
19.78
19.78
19.79
19.77
19.79
19.78
19.81"
19.76
19.80
19.79
19; so
19.80
19.86"
19.79
19.79
19.81
19.81
19.81
19.83
19.84
19.82
19.85
19.86
19.86
19.66
19.86
19.87"
19.89
19.90
19.89
19.90
19.92
19. 9i
19.90
19.94
19.93"
19.93"
19.94"
19.95"
19 V94
(M/SEC)
1 (PERCENT) (G/M3)«
80. ?8
80.34
80.22
80.37
"fiO.30
80.21
80.03
80.31
80.05
80.30
80.02
BO. 34
80.38
80.48
80.55
80.55
80.60
80.60
80.83
P0.91
81.03
81.09
81.18
81.06
81.31
81.31 ""'
81.31
81.31
81.32
81.61
81.62
81.69
81 .74
81.97
82.11
"82.06
8?. 00
82.22
82.21
82.28
8?. 42
P2.71
B2.80
15.88
15.90
15.89
15.91"
15.90
15.90
15.87"
15.90
15.88
15.92
15.86
15.92
15.92
15. 93"
15.93
15.94
15.93"
15.93
15.97
15.96"
15.98
16.00
16.02
15.98
16.03
16.04
16.04
16.04
16.04
16.06
16.09
16.10 "
16.09
16.12
16.15
16.14
16.12
16.18
16.17
16.17
16.19-
16.22
n>T2r
6.65
6.62
6.58
6.58
6.51
6.53
6. 57
6.55
6.54
6." 5 5
6.55
6.52
6.52
6.56
6.59
6.61
6.62
6.61
6.54
6.58
6.60
6.57
6.64
6.54
6.57
6.56
6.54
"6.52
6.52
6.49
6.47
6.50
6.48
6.51
6.46
"""6.46
6.46
6.52
6.44
6.43
6.38
6.43
6.38
l (NO./CM3)
t SMALL MEDIUM
114.4 23.8
117.8
112.6
111.4
110.6
109.7
115.0
121.0
115.4
118.9
114.9
114.3 "
""113.8
112.6
111.4
11C. 2
111.6
113.5
115.9
110.8
118.5
114.6
110.7
103.4
110.5
* 112.6
114.6
116.7"
111.8
107.8
116.0
113.3
115.9
124.1
116.2
"""117.8
119.5
U8.5
110.0
111.5
115.9
110.7
119.0
25.1
22.6
24.7
21.2
25.9
23.5
19.8
24.7
29.5
2B.6
26.0
24.4
24.5
24.6
24.7
22.8
24.2
25.2
21.4
21.6
21.7
24.6
25.7
27.6
26.6
25.6
24.6
26.6
24.0
23.7
28.1
26.9
28.5
26.0
26.0
26.1
25.5
27.6
E4.5
27.5
26.0
28.8
l
1
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"' ".3 "
0.0
0.0
" o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
'o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.6
TIME
0629072023
0629072024
0629072025
0629072026
0629072027
0629072028
0629072029
0629072030
0629072031
0629072032
0629072033
0629072034
0629072035
0629072036
0629072037
06,29072038"
0629072039
0629072040
0629072041
0629072042
0629072043
0629072044
0629072045
0629072046
0629072047
0629072048
0629072049
0620072050
0629072051
06?9072052
0629072053
0629072054
0629072055
0629072056
0629072057
0629072058
0629072059
0629072100
06?9C72102
0629072103
0629072104
0629072105
0629072106"
« ALTITUDE:
i (METERSH
l l
366.65
366.90
366.13
365.67
365.21
364.96
364.37
363.78
363.28
362.16
362.16
361.62
360.96
360.09"
359.87
359.72'
359.22
' " 358.91
357.89"
357.13
356.73
356.47
356.01"
356.19
355.31
354.42'
354.82
354.70
353.64
353.01
352.36
""" " 351.63
351.23
350.75"
350.7"
350.15
349.76
349.69
349.31
348.94
348.56
347.32
346.53
TEMPERATURE (C) «
FINE
22.73
22.73
22.72
22.72
22.72 "
22.71
"22.73 "
22. 72
" 22.72 ~
"22.70"
22.70
" 22.71"
22.71
22.70
22.70
Z2.70
22.70
22.70
' "•• 22.69
22.69
2 :2. ftt
22.70
22.71
22. 70
"" 22.68
22.68
22.68
22.69
22.69
22. t9
22.69
22.69
22.69
22.67
22.68
22.69
22.66
22.67
22.66
22.64
22.63
22.64
22.64
DRY
22.73
22.72
22.72
22.73
22.74
22.71
22.74 .
22.72
22.72
22.71
22.71
22.71
22.71
22.70
22.70
22.70
22. 70
"22.69 """""
22.69
22.68
22.67
22.67
22.68"
22.67
22.67
22.68
22.67
22.66
22.68
22.66
22.67
22.66
22.67
22.65
22.65
22.67
22.64
22.63 "~
22.62
22.62
22.61
22.60
22.61
WET:
t (
19.77
19.78
19.76
19.75
19.77
19.76
19.78
"19.T8
19 . 7 7 ""
19.78
19.78
19.79
19.79"
19.78
19.78
19.78
19.79
19.77
19.79
19.78
19.77
19.77
19.74
19.76
19.76
19.77
19.74
19.77
19.75
19.75
19.77
19. 77
19.77
19.77
19.76
19.75
19.76
19.76
19.76-
19.76
19.77
19.78
HUMIDITY IWIND SPEEDt
RELATIVE
PERCENT) """
79.35
79.47
79.36
79.15 "
79.28
"79.41
79.3V
79.49
79.44
79756—
79.56
79.58
79.5"9 *
79.61
79.62
79.60 '
79.67
"" 79.6?
79.81
79.74
79.76 '
"7 9 .""7 2
79.71
79.55"""
"79.67"
79.60
79.75
79.59
79.63
79.65
79.57
79.81
79.73
79.8?
79.84
79.67
79.83
79.95
80.00
R0.06
80.11
80.24
80.21
ABSOLUTEl
(G/M3)t
"15. "8 3"
15.85
15.63
15.80 .
15.83
15.83
15.84
15.85
15.84
" " 15.85 "
15.85
15.86
15.86
15.86
15.86
15.86
15.87
15.85
15.68
15.86
15.86
1 5 . 85
15.86
15.82
15.84"""
15.83
15.85
15.82
15.84
15.83
15.82
15.85
15.85
15.85
15.86
15.84
15.84
15.86
15.66
15.87
15.87
15.89
15.89
(M/SEC) t
i
"6.72""
6.69
6.55
6.61
6.79
6.73
6.74
6.70
6.73
6.64
6.64
6.69
6.55
6.58
6.57
6.60
6.58
6.54
6.62
6.64
6.58
6.61
" t.64 "
6.66
6.56 "
6.46
6.49
6.64
6.58
6.57
6.56
6.60
6.55
6.59
6.58
6.67
6.73
6. 60
6.61
6.62
6.62
6.59
6.59
SKALL
114.2
121.7
123.0
124.3
117.7
120.0
1 18 . 6
116.7
114.3
121.4
121.4
119.7
in. e
113.4
109.9
106.4
109.5
112.6
116.0
117.3
118.6
116.2
124.7
118.5
117.9
1 1 7. 3
114.2
122.6
116.5
110.3
110.3
117.5
112.8
114.2
113.2
108.8
109.2
109.6
111.2
112 . 9
114.6
117.6
1 08 . 6
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
24.7
23.8
25.2
25.7
24.7
24.6
21.8
21.8
25.0
24.6
24.6
25.2
22.0
24.8
26.2
22.8
24.9
24.7
27.7
27.6
25.2
24.7
"" 27.4
28.1
26.3
24.5
27.2
25.7
22.7
24.0
24.3
25.6
26.9
27.8
25.5
26.0
24.9
23.7
23.3
23.0
22.6
22.0
26.6
1
1
LARGE*
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 """
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
.0
- ••• •
TIME
0629071940
0629071941
0629071942
0629071943
0629071944
0629071945
0629071946
0629071947
0629071948
0679071949
0629071950
0629071951
0629071952
0629071953
0629071954
06?9071955
0629071956
0629071957
0629071958
0629071959
0629072000
0629072001
0629072002
0629072003
0629072004
0629072005
0629072006
0629072007
0629p72008
0629072009
0629072010
0629072011
0629072012
0629072013
0629072014
0629072015
0629072016
0629072017
0629072018
0629072C19
0629072020
0629077021 "i
0629072022
: ALTITUDE
: (METERS)
I ;
383.01
382.41
381.50
381.10
380. 43
380.13
379. 74
379.64
379.70
379.75
379.33
37b.l9
377.91
377.41
377.00
376.49
376.50
376.01
375.68
375.35
374.58
374.36
373.89
373.42
372.95
372.84
372.73
372.36
372.25
372.10
371.65
371.32
370.92
370.52
370.13
369.80
369.21
369.60
369.11
36H.62
368.18
" 367.72
367.33"
i TEMP
l FINE
i
22.63
22.63
22.64
22.64
22.63
22.64
22.64
22.66
22.65
22.64
22.65
22.t5
22.65
22.64
22.65
22.65
22.65
" 22.67
22.65"
22.65
22.67
22.66
22.66
22.67
22.67
22.67
"22.67
22.70
22.68
22.69
22.70
22.70 .'' '
22.70 ~"
22.71
22.71
22.70
22.71 " "'
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
"E'RATUR
DRY
*o ,.?.?.•. • • T.'f •.•..•MP-T.-rrn
E (C) i HUMIDITY iWIND SPEEOi
WETJ RELATIVE ABSOLUTE* (M/SECH
« (PERCENT) (G/M3): »
22.62
22.64
22.63
22.64
22.64
22.63
22.65
22.65
22.65 "
22.65
22.66
22.65
22.65
22.65
22.64
22.64
22.64
22.66
22.65"
22.65
22.66
22.67
22.67"
22.67
22.67
22.68 '
22.68
22.68
22.69
22.69
22.69
22.69
22.69
22.70
22.70
22.70
22.71
22.71
22.70
22.70
22.73
Tr.rr
22.72
19.69
19.69
19.69
19.69
19.70
19. 68
19.70
19.70
19.72
19.69
19.71
"19.71
19.71
19.72
19.73
19.71
19.72
19.74"
19.71
19.74
19.71
19.75
19.75
19.74
19.73
19.74
" 19.76
19.74
19.75
19.73
19.75
19.77
19.73
19.75
19.75
19.75
19.77
19.75
19.76
19.74
19.76
19.75
19.75
79.53 15.77 6.52
79.41
79.47
79.41
79.53
~79.3R
79.46
79.41
79.58
"79.38 "
79.43
79.52
79.47
79.60
79.63
79.52
79.60
""79.58 """"
79. 4B
79.69
79.46
79.67
79.61
79.54
79.48
79.47"
79.63
79.49
79.50
79.40
79.48
79.67
79.39
79.43
79.44
79.38
79.47
79.34
79.48
-79.32 -
79.27
~79".-39
70.32 '
15.76
15.76
15.76
15.78"
15.75
15.78
15.77
15.80
15.76
15.78
15.79
15.79
15.60
15.81
15.78
15.80
15.82
15.78
15.83
15.79
15.84
15.83
15.82
15.81
15.81
15.84
15.82"
15.82"
15.80
15.82
15.86
15. BO
15.82
15.82
15.81
15.83
15.8 1"
15.83
15.80
15.81
15.82
15.8"!
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
'(>'.
6.
"~6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
" " 6.
"6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
, 6.
6.
6.
6.
54
50
53
64
65
55
68
65
60
52
63
68
62
74
72
68
69"
68
62
48
58
59
60
61
55
55~
68
68
75
84
71
71
75
78
69
72
86
72
70
71
69
80
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
109.3 22.8
114.6
111.1
117.2
114.2
115.5
118.3
117.0
115.7
112.1
119.5
116.0
117.3
113.7
110.0
106.6
111.2
110.6
110.1
119.9
120.8
118.8
116.9
115.0
113.1
114.2
112.1
105.9
114.0
122.1
122.1
118.0
113.9
113.4
118.1
111.9
115.3
110.9
120.0
118.1
111.6
118.1
116.6"
2o.2
28.2
30.2
28.2
26.1
22.8
24.4
26.1
26.3
25.7
29.1
24.6
21.8
23.8
26.5
25.3
22.9
22.4
24.2
23.9
25.1
24.6
24.1
23.5
22.8
25.4
21.9
26.7
28.6
27.2
25.7
24.8
23.0
26.4
24.0
26.3
23.8
24.3
21.6
21.9
23.0
24.1
l
t
"""" LARGE l
o.o . .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
:o.o ~~"~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629071857
0629071858
0629071859
0629071900
0629071901
0629071902
0629071903
0629071904
0629071905
0629071906
0629071907
06290719C8
0629071909
" 0^29071910"
0629071911
0629071912
0629071913
Ot29071914
0629071915
0629071916
0629071917
0629071918
Of29071919
0629071920
0629071921
0629071922
06?«071923
0629071924
0629071926
0629071927
0<-?9071928
0629071929
0629071930
0629071931
0629071932
0629071933
0629071934
0629071935
0629071936
' 0629071937
0629071938"
0629071939
: ALTITUDE
: (METERS)
399.44
399.58
399.43
"" " 398.44
398.31
398.21
398.11
398.01
397.73
" 397.27
396.81
396.19
395.71
395.84
"~ 395.67
395.34
394.36
' " " " 394.08
394. Oc
393.57
393.24
392.91
"" 392.62
391.66
391.50
391.14
390.78
390.24
389.94
389.65
389.18
388.71
""387.65
386.93
387.27
387.01
386.74
386.48
386.23
385.98
384.77
384.39
3B3.60
: : """" T£
: "~ FINE "
"22.55
22.56
22.55
"22.55
22.54
22.55
22.56"
"" 22.57"
22.56"
22.56 ~ "
22.56
22.55
22.57
22.58
22.57
22.56
"" "22.57
2 2. "5 7"
22.57
"22.57
22.59
22.56
22.57
22.57
22.59
22.58"
22.58
22.59
22.60
22.58
22.61
22.60
22.60 '
22.61
22.63
22.63
22.63
22.63
"""" 22.61 "~
22.62
22.62
22.64
22.63
!MP"E'R"A'TU
" "DRY"
22.53
"22.53
22.52
22.53
22.53
22.54
"22.54
22.54"
22.55
22.54
22.54
22.54
22.54
22.55
2 2". 5 5
22.55
22.54
"22.56
22.56
22.56
22.56
22.57
""22.57
" ""22.57
22.58
"22.58
22.56
22.59
22. 5b
22.58
22.59
22.59
22.58
22.50
22.61
22. 62
22.62
22.62
22.61
22.61
22.62
22.61
22.62
RE (C) : HUMIDITY «WINOTPEED»
WET: RELATIVE "ABSOLUTE": (M/SEC):
: (PEPCfNT)
19". 61 79.59"""
19.59
19.61
19.59""
19.63
19.63
19*63
19.62
19.61" "
"" "19.61
19.62
19.61
19.65
19.62
19.63
19.62
19.62
19.63
19.64
19.62
19.64
19.64
19.62
" 19.64
19.6'5 """"
19.64
19.64
19.66
19.63
19.65
19.65
19.65
19.65
19.66
19.67
19.67
19.67
19.67
19.67
19.67
19.67
19.69
19.69
79.47
79.66
79,42
79.74
"79.69
" 79.6"3
79.58"
79.47"
79.57
'79. (SO"
~ 79.51
' 79 . 7a
79.55
79.55
' 79.57
79.56
79.54
79.64
79.43
79.60
79.56
79.41
79.53 " "
 "79.49
79.52
79.57
79.52
79.43
79.54
79.51
79.45
79.53
79.44
79.45
79.44
79.42
79.41
79.50"
79.49
79.44
79.57
79.52
(G/M3):
15.70
15.67
15.71
15.67
15.73
15.72
15.72
15.71"
15.69 '
15.70
"15.71"
15.69
15.75
15.71
15.71
15.71
15.70
15.71
15.73
15.69
15.73
15.73
15.70
15.72
15.73
15.72
15.72
15.74
15.71
15.74
15.73
15.73
15.73
15.74
15.75
15.75
15.75
15.75
"" 15.75
15.75
15.75
15.77
15.77
"6. 77"
6.82
6.86
6.92
6.89
6.81
6.72
6.64
6.49
6.41
6.60
6.79
6.73
6.69
6.70
6.52
6.47
6.46
6.44
6.42
6.39
6.40
6.46
" '6.50
6.54
6.58
6.61
6.53
6.59
6.75
6.82
6.97
6.82
6.87
6.85
6.81
6.77
6.72
6.71
. 6.65
6.72
6.69
6.49
AEROSOL 1
"(NO./CM3) " »"' "
SMALL MEDIUM LARGE:
116.2 22.2 0.0
114.5
112.4
no. a
115.9
114.2
112.5
110.9
110.5
110.1
1C7.1
113.8
111.3
113.7
121.0
113.0
106.1
99.3
104.1
109.0
113.9
114.2
119.1
119.7
112.2
114.3
110.2
112.4
120.0
122.6
114.6
118.1
119.9
117.8
111.5
112.2
113.0
1,13.7
112.0
110.3
108.6
113.2
116.0
26.4
26.6
23.2
25.6
23.1
26.5
25.3
23.9 "
24.8
21.8
22.9"
23.7
22.0
24.0
26.1
28. 1
24.5
27.9
25.5
23.0
23.5
24.0
23.3
27.3
25.1
24.1
21.2
24.6
24.1
23.6
24.6
23.4
26.8
23.8
20.8
21.6
22.4
26.7
22.5
19.2
23.5
23.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629071814
0629071815
0629071816
0629071817
0629071818
0629071819
0629071820
0629071821
0629071822
0629071323
0629071824
0629071825
0629071826
0629071R27
0629071828
0629071829
Ofc'2907ie3C
0629071831
0629071832
0629071833
0629071834
0129071835
0629071836
0629071837
0629071838
0629071839
0629071840
0^29071841
Ot29p71842
0629071843
0629071844
0629071846
0629071846
06290.71847
0629071848
0629071849
0629071850
0629071851
0629071852
0629071853
0629071854
~ 0629071855 "
0629071856"
» AlTITUDEl
I (METERS"?
: t
411.86
411.45
411.05
411.29
410.87
410.40
410.16
409.91
409.48
408.83
409.31
409.37
409.43
408.46
408.26
408.33
408.25
407.66 ""
407.50
407.33
407.17
406.65
406.91 ~
406.58
406.18
406.05
405.89
"" 405.54'"" "
404.93
. 404.87
404.48
40't.09
404.02
403.79
403.29
402.65
401.98
402.13
" 401.49"
400.58
400.45
399.85
TEMPERATURE (C)
FINE
22.53
22.54
22.53
22.54"
22.55
22.51
22.51"
22.54
22.55
22.54
22.54"
22.55
22.53
22.52
22.56
22.53
22.52
22.53"
22.63
22.73
22.83
22.75
22.67
22.60
22.52
22.50"""
22.52
22.51
22.51
22.50
22.52
22.55
22.53 '
22.54
22 . 55
22.52
22.54
22.55
22.56
22.53
22.55
22.54
22.55
.....DRY
22.47
22.48
22.48
22.50
22.52
22.49
22.48
22.49
22.49
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.51
22.50
22.49
22.51
22.52
22.52
22.52
22.52
22.51
22.50
22.50
22.48
22.49
22.51
22.50
22.48
22.49
22.50
22.48
22.49
22.51
22.50
22.50
22.52
22.52
22.51
2ZV5~2"
;? ?. 51
"2"? . 51
I HUMIDITY IWIND SPEED! AEROSOL I
WET» RELATIVE ABSOLUTE* (M/SEC)
:" (PERCENT) (G/M3H
19.53
19.50
19.52
19.52
19.52
19.50
"""' 19". 51
19.52
19.52
"19.50
19.51
19.52
19.51
19.50
19.53
19.52
19.52
'19.51
19.51
19.50
19.50
19.53
19.52
19.53
19.55
"' "19.52
19.53
"19.56
19.55
19.55
19.55
19.57
19.58
19.58
19.58
19.57
19.58
19.60
19.57
19.58
19.59
19.59
I<T. 59
79.43
79.19
79.34
" 79.24
"79.05 """
"79.13
"79.22
79.29
79. ?0
79.0B'
"""79.12
79.16
" 79.10
79.04
. 79.16
79.18
79.21
79.02
78.95
78.89
78.82
79.09
79.10
79.28
79.41
79.31
79.27 "
79.44
79.42
79.53
79.43
79.56
79.70
79.64
79.58
79.53
79.57
79.59
"79.40
79.53
7-5.56 ""
79.55
15.62
15.57
15.60
15.60
15.58
15.57
1 5 . 58"
15.60
15.59
15.57
15.58
15.58
15.57
15.56
15.59
15.59
15.59'
15.57
15.56
15.55
15.54
15.59
15.58
15.61
15.63
15.60
15.60
15.65
15.63
15.64
15.63"
15.66
15.68
15.68
15.68
15.65
15 ^ 67
15.69
15.65
15.67"
15". 68
T5769
15. IT
6.65
6.67
6.66
6.73
6.78
6". 72
6.70
6.71
6.75
6.78
" 6.77
~" 6.74
6.73
6.79
6.78
6.72
6.68
6.60
6.63
6.66
6.68
6.66
"6.50
6.45
6.51
6.56
6.46
" 6.42
6.53
6.61
6.57
6*67
6.72
6.98
6.04
6.98
. 6.94
6.90
6.70
6.74
6.74
6.80
6.82
> (NO./CM3) >
« SMALL MEDIUM LARGEi
118.5 25.3 0.0
113.3
U2.2
111.1
112.5
" 109.1 "
""lit. 5
12C.4
117.6
113.4
113.7
116.2
117.9
114.4
113.3
116.3
115.8
"""' ""115.3
114.8
114.3
113.8
109.4
102.3"""
"110.6
115.0
113.8
109.7
109.8" "
115.2
111.8
109.3
106.8
106.4
113.3
109.5
106.7
113.2
120.4
124.9
129.3
119.5
109.8
115.0
23.3
22.5
26.5
25.8
26.0
24.5
25.8
26.7
27.5
28.0
23.0
23.0
23.2
27.0
23.8
26.1
26.5 "
24.9
23.3
21.7
22.4
20.7
19.0
23.4
22.3
22.5
22.4 ""
23.7
27.3
24.5
21.6
22.0
18.1
20.9
25.0
21.8
24.9
24.1
27.4
20.4
20.2
22.3
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
O.Q.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE It
POOR QUALITY
T I M E « A L
I (M
0629071731
0629071732
0629071733
0629071734
0629071735
0629071736
0629071737
0629071738
0629071739
0629071740 "
0624071741
0629071742
O f c ? 9 0 7 1 7 4 3
0 6 2 9 0 7 1 7 4 4
0629071745
C 6 2 9 0 7 1 746
0629071747 "
0 6 2 9 0 7 1 7 4 8
0629071749
0629071750
0629071751
0629071752 " "
0629071753
0629071754
0629071755
0629071756
0629071757 "
0629071756
0629p71759
0629071800
0629071801
0629071802
0629071803
06290718C4
0 6 2 9 0 7 1 H 0 5
0629071806
0629071807
0629071808
0629071809
0629071C10
0629071811
0629071812 "
0629071813
T 1 T U D E
E t E P S )
414.40
414*17
413.94
413.71
413 .75
413.81
413.92
413.98
414.16
413.69
414 .40
413.83
413.34
4 1 2 . 2 3
4 1 2 . 2 2
4 1 iL . b >
412 .72
412. 9d
413.0°
414 .02
414 .26
4 1 4 . 2 4
414 .34
414.23
414.47
414.31
414.15
413.94
413.83
414.09
413.84
413.99
414.15"
414.31
414.46
414.16
413.86
413.11
413. 3',
412.83
412.66
411.90
411.65
1
t" " "PiftE"'
I
~~?2.T2
2 2 * 5 3
22 .53
2 2 . 5 4
2 2 . 5 3
" ~ 2 2 . 5 3
2 2 . 5 3
2 2 . 5 3
" " " 2 2 . 5 3
" 2 2 . 5 2
22 .50
22 .51
2 2 . 5 0
22 .51
2 2 . 5 0
i'i .49
"22.49
22 .50
2 2 . 5 0
~ 22 .50
2 2 . 5 0
22.51
" " 2 2 . 5 1
22 .50
22 .52
22 .50
2 2 . 5 2
" 22 .51
2 2 . 5 2
22 .51
22 .51
22 .51
22 .50
22 .50
22.51
22 .49
2 2 . 5 3
22 .53
22 .50
22.51
22 .52
22.51
2 2 . 5 2
"TYHPEIITUI
D R V
22 .48
22 .48
2 2 . 4 8
2 2 . 4 8
2 2 . 4 8
2 2 . 4 7
"""22.48
2 2. "48
2 2 . 4 9
"22.47
" 2 2 . 4 7
2 2 . 4 7
2 2 . 4 5
22 .45
2 2 . 4 6
2 2 . 4 4
2 2 . 4 5
2 2 . 4 9
22'. 4 4"
2 2 . 4 3
"22 .44
2 2 . 4 4
2 2 * 4 4
2 2 . 4 5
22.46
2 2 . 4 4
2 2 . 4 5
2 2 . 4 5
2 2 . 4 6
2 2 . 4 6
2 2 . 4 6
2 2 . 4 6
2 2 . 4 7
2 2 . 4 7
22 .46
22 .45
2 2 . 4 5
22 .49
2 2 . 4 7
2 2 . 4 6
22 .46
2 2 . 4 6
2 2 . 4 7
fl 1C) I
»' t
19V4T
19.451
19*45
19.46
19. 4?
19.45
19.47
19.46
19.46
19. 4 7" "
19.48
"' "19 .47
19.47
19.49
19.50
19.49
19.49
19.50
19.5Y
19.49
19.53
19.51
19. 5d
19.50 -~
19.53
19.51
19.50
" 19.51
19.51
19.50
19.50
19.50
19.50
19.51
19.50
19.48
19.51
19.49
19.49
19.50
19.51
19.51
19.51
H U H fRfotwr
P E R C E N T )
""" "78.77
78.80
78.84
"73.87
78.99
"78.84
7P.96
78.9?'
78.83
79.00
79.06
"79.06
79.?"6
79.26
79.75
79.36
79.35
- - 79-- 4 f
79.49
79.43
"" 79.61
79.49
79". 4 i
~" 79.35
79.53
" 7 9 . 5 2
79.33
"79.40
79.40
79.27
79.26
79.28
79.29
79.31
79.28
79.28
79.40
79.05
79.17
79.33
79.38
79.35
79.30
Bm--—
i5l
13.
15.
15.
15.
"15.
15.
15.
15.
15.
_ - I 5 j
15.
15.
15.
15.
15.
15.15.
15.
15.
15.
"15.
"""" 15.
""15.
15.
15.
" 15.
"15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
— JflTHTT S P E E D !
t E » < M / S E C ) »
it 9 6 I 1 6* "" :
50
50
51
53
50
53 ~
t>2
51
53
54
5 4 "
55
56
57
57
58
59
60
58
62
60
59
58 ".'"
62
60
58
59
60
57
57
58
58
59
58
56
59
55
56
58
60
59
59
6.23
6.24
6.22
6.25
~6.30
6.35
6.34
6.30
6.29
6.34
6.33
6.37
6.38
6.39
6.34
6.59
6*37
6.42
6.32
"6.1? "
6.29
6.24
6.23
" 6.26
6.31
6.26
" 6.20 ~
6.31
6.30
6.28
6.29
6.31
6.32
6.32
6.46
6.45
6.62
6.72
6.59
t.65
6.64
6.68
i E R O S D l 1
§HAIL M E D I U M ~ L i f t G E I "
114.3" 27*7 0»0
114.6
1J3.8
113.6
110.5
114.3 "
112.2
l id . i
113.0
116.5
118.4
l i e * 9 ' "
114.6
116.2
118.3
103. 8
104.8
169.0
113.1
119.4
116.2 "
112.9
110.3
iio.6 " ,
109.8
118.1
117.3
111.3 "
119.7
116.9
110.8
110.9
111.0
111.1
113.2
104.9
103.5
110.4
117.3
110.0
112.0
111.3
112.9
25.6
23.5
21.5
23.3
23.4
23.6
24 .6
23 .3
25.5
23 .0
22 .5 "
20.6
23.5
2 2 . 4
26.0
22.7
23.1
2 2 . 9
24 .0
24.2
22 .6
24.8
25.0
24.8
24 .0
27.1
25.7
2 4 . 4
21.9
19.3
22.6
26.0
29.3
24.5
19.7
22.5
22.8
27.6
25.2
22.9
25.6
24.0
0.0
0*0
0*0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0*0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
g.o
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"~J~' F L IG H T" N 0'." 6"
DESCENOJNG ""
0629071730" 6629673149"
TIME
062907170*.
0629071705
0629071706
0629071707
0629071708
• 0629071709
0629071710
0629071711
:
 0629071712
0629071713
' 0629071714
' 0629071715
0629071716
Of 29071717
." 0629071 718
~" 0629071719"
:
 ". 06'29071720
' ' 0629071721
0629071722
0629071723
0629071724
; 0679071725
i 0629071726
: 0629071727
'. Of29Q71728
[ 0629071729
' "" 0629071730
: ALTITUDES
» (METERSM
t t
408.42
410.90
413. 37
413.36"
414.24
414.20
414.21
4 1 4 . 2 4 "
'.I'.. 18
414.58
414.76 '"""
414.82
' 414.89
415.33
414.96
415.07
414.69
414.32
""" " 414.06
414.01
414.10
414. 26
413.67
413.0*
413.14
41?. 10
413.90
-wwrwatriK-'-vwi «M.M*,WI *• P4^ »-1J»'- "1>\r v.i". — .' 'T"»'xyt
TEMPERATURE (C )
FINE
22.54
22.55
22.53
22.52
22.53
22.54
22.54
22.55
22.55
22.55
22.55
22. 57
22.56
22.55
22.58
22.56
22.56
22.58
22.58
22.58
22.58
22.56
22.53
22.53
22.52
22.52
22.52
DRY
22.48
22.47
22.46
22.48
22.49
22.49
22.48
22.49
22.49
22.50
22.50
22.51
22.50
22.50
22.52
22.52
22.51
22.53
22i52
22.52
22.53
22.53
22.51
22.50
22.49
22.48
22.47
r.wrrxi1.. . .'.-i.-jLi— Tr*?-'.
« HUMIDITY JWIND SPEED*
WET« R E L A T I V E
: ( PERCENT) ""
19.49
19.47
19.47
19.48
19.47
" ~ 19,48
19.46
19.46
19.40
19.45
19.45
19.45
19. 44
19.43
19.44
19.42
19.41
19.41
19.41
19.41
19.42
19.42
19.42
19.42
19.44
19.44
19.44
79.09
79.01
79.09
79.01
78.86
7R".93"~
78.91
78.76
78.82"
79.71
78.65
78. 59
78.62
7H.50
78.49
78.33
78.36
78.18"
7B.2T
78.20
78.28
78.25
78.37
78.41
78.63
78.71
78.80
ABSOLUTE:
<G/M3) »
15.55
15.53
15.54
15.54
15.52
15.53"
15.51
15.50
15.51
15.49
15.49
"15.48
15.48
15 .46
15.47
15.44
15.44
15.42
15.42
15.42
15.44
15.43
15.44
15.44 " ' ~
15.47
15.48
15.49
(M/SEC) t
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
t
6
6
6
6
6
6
6
6
6
' 6
6
6
6
l
.37
.35
.31
.31
.36
.37 "
.36
.33
.32
.34
.55
.31
.31
.31
.27
.28
.25"
.28
.27
.30
.21
.21
.20
.24
.25
.30
.22
AEROSOL
(NO. /CMS)
SMALL
109.7
110.2
105.2
168.3
111.4
116.3
113.7
112.6
107.1
loe.o
109.0
108.7
109.1
109.4
118.9
119.8
111.0
113.0
110.1
115.4
111.2
113.4
109.0
118.7
112.8"
107.0
116.4
MEDIUM
22.6
21.5
20.4
24.3
24.7
23.3 ~
19.5
20.1
20.1
23.5
22.4
24.2
26.6
23.4
24.8
22.8
21.3
20.6
20.3
23.7
22.6
22.3
26.9
22.8
22.6
24.0
25.5
1
1
LARGE)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" "0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME ;_'
0629071621
0629071622
0629071623
062907162*.
0629071625
0629071626
0629071627
062907162B
0629071629
0629071630
0629071631
0629071632
0429071633
062907163'.
0629071635
06.29071636
0629071637
0629071638
0629071639
0629071640
06?9071641
062.9071642
0629071643
0629071644
0629071645
0629071646
0< 29071647
0629071648
0624p71649
0629071650
0629071651
0629071652
0629071653
0629071654
0629071655
0629071656
0629071657
0629071658
0629071659
0629071700
Obi-:907170 1 "
0629071702
0629071703"
: ALTITUDEi
I (METERSM
t i
409.54
409.29
409.39
409.65
410.27
409.67
409.54
409.74
410.19
410.51
410.38
410.77
411.15
411.54 '"
411.76
411.66
411.34
411.46
411.33
411.47
410.92
411.16
411.16
411.64.
412.20
411.87
411.67
411 .82
412.32
412.28 " ~
412.76
413.54
413.71
413.70
413.82
413.53
414.30
414.08
413. 9T
413.90
414.20
412.27
410.35
TEMPERATURE <O
...F.1NJ
22.63
22.63
22.61
22.61
22.60
22.60
22.59
22.61
22.58
22.59
22.59
22.58
22.58
22.58
22.58
2 d . i 8
22.58
22.57
22.58
22.57
22.56
22.58
22.54
22. 58
22.56
22. 56
22.56
22.59
22.57
22.56
22.55
22.55
22.56
22.56
22.53
22.53
22.54
22.55
22.54
22^54
22.53
2 2 . 53
22.54
DRY
22". 56
22.56
22.55
22.55"
22.56
22.55"
22.56
22.55 "
22.54
22.52
22.54
22.54
22.53
22.53
22.53
"22.52
"22.52
22.52
22.53
22.51
22.52
22.51
22.50
22.51 "
22.51
22.50
22.51
22.52
22.51
"22.50
22.51
" " 2 ? . 5 0
" 22.49
22.49
22.48
22.47
22.47
22.47
22.47
22.47
22.47
22.47
22.48
t HUMIDITY
WET» R E L A T I V E
i " (PERCENT)
" 19.46 " 78.3?
19.<,7
19.44
"19.45
19.46
19.46
19.45
"" 19.46
19.45
19.45
19.45
"19.45
19.45
19.45
19.46
"~ 19.46
1 9 . it 5
19.45
19.44
19.44
" """19.46
19.46
19.46
19.45
19.46
19. .46
19.47
19.47
19.44
19.45
19.45
1 9.48
19.46
19.47
19.48
19.46
19.46
19.48
19.48
19.48
" 19.48
I9V4T
19.49
78.35
78.25
78.33
78.33
78.42
78.27
78.42
78.40
"78.49
78.36
78.38
78.41
78.44
73.53
78.56
"78.49
"78.53
78.38
7».58
78.62
78.67
78.71
78.66
78.63
"78.76
78.75
78.71
78.56
"78.68
7R.58
"78.84
78.77
78.86
79.03
78.97
79.06
79.09
79.08
79.12
79.11
79.10
79.09
iriINO SPEEOi
ABSOLUTE! (M/SECM
(G/M3): :
15.48 " 6~.31
15
15
15
15
15
15
15
15
15
"""15
15
15
15
15
1 5
15
15
15
15
15
15
15
" 15
15
"" 15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
"15
15
15
15
15
15
15
.48
.45
.47
.47
.48""
.46
.48 "'
.48 "
.48"" "
.47
.47
.47 "
.47
.49
.49"
.48" "
.48
.46
.48
.50
.50
.50
. 49"
.49
.50
.51
.51
.47
.49"
.48
.53
.50
.52
.55
.52
.54
.55
.54
.55
.55
.55
15.55
6.30
6.31
6.30
6.33
6.28
6.29
6.31 "
6.35
6.34"""
6.36
6.35
6.34
6.34
6.31
6.26
6.33
6.35"
6.33
6.31
6.35
6.33
6.36
6.38
6.37
6.31 ' '
6.34
6.31
6.34
6.39 "
6.36
6.37
6.37
6.38
6.41
6.37
6.36
6.36
6.35
6.32
6.34
6.35
6.36
AEROSOL t
(NO./CM3) 1
SMALL MEDIUM LARGE:
112.5 21.0 0.0
118.7
1Q9.7
100.7
105.3
109.9
114.5
120.3"
117.9
115.4'
116.6
117.8
119.0
120.2
116.1
112.1
115.2
112.0
112.0
112.0 ""
112.0
109.1
116.0
115.0
109.6
109.5
110.4
108.6
106.8
110.5" "."
113.8
112.4
111.5
101.6
104.1
106.5
107.4
115.5
109.1
111.4
117.7
115.0
112.4
23.5
19.5
21.7
23.8
20.9
24.1
21.0
"20.9
19.6
20.9
21.0
21.0
21.0
20.8
23. 1
23.4
24.0
24.8
24.5
20.3
24.5
23.5
23.9
22.5
22.7
21.5
23.0
22.4
25.8
22.6
18.9
19.5
20.2 '
21.7
22.1
20.6
21.0
22.4
23.6
22.2
22.4
22.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0 '"" ~"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0 . 0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME .
0629071538
0629071539
0629071540
0629071541
0629071542
0629071543
0629071544
0629071545
0629071546
0629071547
0629071548
0629071549
0629071550
0629071551
06?9071552
0629071553
0629071554
0629071555
0629071556
0629071557
be; ?^07 1558
0629071559
0629071600
Of29071601
0629071602
0629071603
0629071604
0629071605
Of 29p?1606
0629071607
0629071608
0629071609
0629071610
0629071611
0629071612
0629071613
0629071614
0629071615
Of 29071616
0629071617
0629071618
0629071619
0629071620
1 ALTITUDE!
« (METERS):
t
403.45
404.10
404.62
404.73
404.80
404.60
404.81
405.45
406.22
406.17
406.75
406.57
405.72
405.62
405. b5
406.62
406.75
406.36
406. 2e
406.15
406.43
406.80
406.10
406.28
406.62
406.96
407.30
407.06
406.92
407.17
407.18
407.36
407.60
407.41
408.06
408.41
408.21
40b .08
407.94
408.19
409.16
409.55
409.68
1 f
22
22
22
22
" 22
22
22
... ....
 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
"22
" ' "" "22"
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
" 2 2
22
22
22
22
TEMPERATURE (C)
IN IE
.67
.67
.66
.66
.66
.66
.67
.66
.67
.(.6
.66
.65
.66
.66
.65
.65
.63
.65
.65
.65 "
.64
.63 ~
.63
.64
.63
.63
.63
.64
.62
.63
.61
.61
.63 ~"
.65
.64
.63
.63
.61
.6 i
. 63 '
.63
.62
.60
DRY
22.61
2 2 '. 59
22.61
22.61
22; 60
22.60
22.61
2 2". 60
22.60
22.60
22.59
22.59
22.60
22.61
22.60
22.59
22.60
22.60
22.60
22.60
22.59
22.59
22.59
22.58
22.58
22.53
22.58
22.58
22.57
22.57
22.57
22.57
22.56
22.58
22.57
22.57
22.57
22.57
22.57
22.56
22.56
22.56
22.56
« HUMIDITY JWIND SPEEDi AEROSOL
WET: RELATIVE ABSOLUTE!
19.52
19.49
19.50
19.52
19.50
" 19.50
19.50"
19.4'8
"19.48"
19.48
19.48
19.49
19. ^.6
19.48
19.47
"19.46
19.48
19.47
19.47
19.46
19.48
"19.45
""19.45
19.47
""" 19.46
19.46
19.45
19.45
19.47
19.47
19.46
19.49
19.44
19.47
19.46
19.46
19.46
19.48
19.45
19.45
19.47
19.46
19.44
: (PERCENT)
78.42
78.35
78.31
78.41
78.36
78.34
78.32
78.17
78.19
78.22
78.27
78.32
78 .08
78.15
78.15
78.16
78.19
78.17
78.07
78.06
78.24
78.10
78.09
78.23
78.21 """
78.18
78.15
78.14
78.30
78.30
78.28
78.49
78.20
78.32
78.22
78.27
" "78.29
78.39
"78.23 '"
78.26""
78.39
78.31
78.20
(G/M3):
15.54
15.51
15.51
15.53
15.52
""" 15. 51
15.52
15.48
15.48
15.49
15.49
15.50
15.46
15.48
15.47
15.47
15.48
15.48
15.46
15.46
15.49
~ 15.45
15.45
~ 15.48 "
15.47
15.46
15.46
15.46
15.48
15.48
15.47
15.51
15.45
15.49
15.46
15.47
" 15.47 "
'"" 15.50"
" 15.46
15.46
15.49
15.47
15.45
(M/SEC) i (NO./CM3)
« SMALL MEDIUM
6.44
6.39
6.40
6.43
6.38
""6:32
6.29
6.29
6.34
6.34
6.22
6. 19
6.16
6.17
6.28
6.20
6.19
6.15
6.19
6.19
6.21
6.17
t.23
6.21
~ 6.19
6.17
6.15
6.17
6.18
6.18
6.18
6.23
6.20
6.23
6.20
6.21
6". 22
6.27
6.24
6.22
6.26
6.32
6.34
107.6
112.5
115.2
116.7
109.6
110. b
113.6
107.2 -
104.9
102.7
105.8
108.9
109.1
106.4
112.4
115.7
122.9
114.1
111.2
115.9
116.0
109.2
117.9 .
" 118.0
118.2
118.3
118.5
114.8
111.1
107.5
103.8
108.9
114.0
112.5
117.8
113.3
112.2
111.6
"103.1
" 109.4
115.6
120.7
113.9
24.6
25.8
25.2
21.7
25.8
24.4
22.9
18.8
23.8
21.8
2 5 . l"
24.9
25.5
25.1
24.6
23.4
24.2
23.6
21.-T
23.4
18.9 "
19.3
21.4
23.4
23.8
24.3
24.7
22.9
23.1
22.3
27.0
25.3
23.5
20.9
24.1
27.3
26.5
26.3 "
27.6
28.9
25.7
24.6
20.3
l
1
LARGE «
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
TIME : ALTITUDE
» (METERS*
i
0629071455 385.66
0629071456
0629071457
0629071458
0629071459
0629071500
0629071501
0629071502
0629071503
0629071504
0629U71505
0629071506
0629071507
0629071508
06?9071509
06.29071510
0629071511
0629071512
06?9071513
0629071514
0629071515
0629071516
0629071517
06?<?071518
0629071519
0679071520
0629071521
0629071522
0629071523
0629071524
062907152.5
0629071526
0629071527
0629071528
0629071529
0629071530
0629071531
0629071532
Qt 29071533
0629071534
0629071535
0629071536 '
0629071537
384.97
3db.79
387.18
388.26
388.73
388.57
3d9.20
3b9.83
390.46
390.30
390.98
391.57
392.27
392.96
393.56
393.34
393.33
394.5<.
395.14
395.75
396.65
396. 6~
397.19
397.72
397.94
397. 6 /
398.61
399.03
399. 17
398.49
399.65
400.01
399.14
40C.C8
400.41
400.83
401 .24
401.66
402.08
401.56
401.59
401.63
l TEMPERATURE (C) «
« FINE DRY
HUMIDITY
WET« RELATIVE ABSOLUTE
IWIND SPEEDl
1 (M/SECll
t : (PERCENT) (G/M3): :
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
"22.
22.
22.
E2.
" "22.
"'"22.
" 22.
22.
22.
22.
"22.
22.
22.
22.
22.
22.
. 22.
2?.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
-» 0
L. t- •
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
72
71
72
71
71
71
71
71 ""
70
70
7 1 """
70
70
70
6 9 "
69
68
69
68
70
70
68
69
67
67
67
69
67
66
67
66 "
65
67
68
67
66 """""
67
68
68
68
65
CK~
67
22.71
22.70
22.71
22.70
22.70
?2.69
22. 70
22". 70
22.70
22.69
22.68
22.68
22.67
22.67
22.66
22.66
22.65
"22.66
22.65
22.66"
22.65
22.65
22.65
22.65
22.64
22.64
22.64
?2.64
22.64
22.64
22.63
22.61
22.62
22.63
22.63
22.63
22.61
22.62
?2.62
22.62
22.61
?2.62
22.62
19.55
19.55
19.56
19.54
"19.54
"19.55""""
19.54
"""19.54
19.53
19.53
19.53
19.53
19.54
19.54
19.54"
19.52
"19.53"
"19.53
19.53
19.52
19.52
19.51
19.53
19.52 ""
19.52
19.52
19.52
19.52 "
19.52
19.53
19.52
19.51
19.52
19.52
19.51
19.53
19.51
19.52
19.52
19.52
19.52
19.51
19.52
77.92 15.53
78.01
77.99
77.97"
77.97
78.02
77.90"
77.91
77.91
77.92
78.00
78.00
78.12
78.15
78.15 ""
78.07
78.15
7fl.l7'~"
78.24
78.10
78.18
78.11
78.19
78.11
78.24
78.21"
78.?0
78.20 ""'
78.19
78.27"
78.31"
78.29
78.34
7S.26
78.22
78.35
78*34
78.34
78.35
78.35
78.43
78.28
78.38
15.54
15.55
15.53
15.52
15.53
15.52
15.52
15.52
15.51
15.52
15.51
15.53
15.54
15.53
15.51
15.52
15.53
15.54
15.52
15.52
15.51
15.53
15.51
15.53
15.53
15.52
15.52
15.52
15.53
15.53
15.52
15.53
15.52
15.52
15.54
15.53
15.53
15.53
1 5 . 5 3
15.54
15. "5 2
15. "5 4
5.77
5.78
5.86
" 5 . 8 5
5.84
5.88
""5.80 "
5.82 "
""5.83
5.85
'"" 5.86'"
5.84 ~
5.87
5.84
"5.87
5.85
5.88 " .""
5. 85
5.82
5.84
5.83
5.85
5.89"""
5.91
5.84
5.76
5.68
5.74
5.89
5.94
6.03
6.10
6.16
6.23
6.43
" 6 . 4 9 "
6.43
6.41
6.39
6.37
6.41
6.46
6.47
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
128.2 25.8
120.7
113.1
117.9
112.2
117.3
115.3
115.8
116.2
116.7
111.9
115.4
113.7
123.4
114.7
123.3"
120.0 "
116.6 "
111.0
112.9
118.0
120.0
118.8
115.1 "
118.3
110.5
114.2
117.8
115.2
116.6
118.0"
114.6
111.3
109.2
107.2
104.1
106.9
109.7
112.5
115.4
110.1
115.4
114.7
22.1
21.9
21.6
23.5
23.6
18.8
19.4
20.0
20.6
25.5
24.4
22.3
26.4
25.9
28.1
25.5
22.9
24.4
26.9
25. 8
25.3
28.8
24.6
24.4
23. 7
25.0
23.1
24.9
21.1
21.0
21.3
22. 1
21.9
18.8
22.8
23.3
23.8
24.3
24.8
22.7
19.2
21.6
l
l
LARGE*
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
" " '" 0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
." o.o
o.o "'""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME i ALTITUDE:
« ( METERS)* "~ FINE
t :
0629071413 367.80 " ~22.74
0629071413 366. 48
0629071414
0629071415
0629071416
0629071417
0629071418
0629071419
06290714?0
062</071421
0629071422
0629071423
0629071424
.06P9071425
0629071426
0629071427
0629071428
0629071429
0629071430
0629071431
0629071432
0629071433
0^29071434
0629071435
0629071436
0629071437
0629071438
0629071439
0629p?1440
0629071441
0629071442
0629071443
0629071444
0629071445
0629071446
0629071447
0629071448
0629071449
0629071450
0629071451
06^9071452
0629071453 •
0629071454
369.05
369.62
370.19
370.47
370.96
371.13
370.69
371.41
372.14
372.26
372.57
372 .22
373.04
374 . io
374. 39
374.35
374. 9P
375.60
375.85
376.09
376.33
377.24
377.61
378.51
379.61
379.85
380.12
380.38
380.82
3B0.75
3H0.86
3«1.65
382.39
382.70
383.31
383.91
384.5\
362.69
380.87
382.90
38 4.93
22.74
?2.74
22.72
22.73
22.74
22.74
22.74
22.76
22.74
22.73
22.75
22.76
22.74
22.75
{(., ft
22.74
22.74
22.73
22.72
22.72
22.72
22.72
22.75
22.73
22.75
" "22.73
22.75
22.74
22.74
22.73
22.74
22.74
22.74
22.73
22.73
22.74
22.71
22.74
22.72
22.73
22.74
22.72
TEMPERATURE (C) «
"DRY WET:
r
22.80
22.79
22.78
22.76
22.76
22.76
22.75
22.76
22.77
22.76
22.75
22.76
22.77
22. 76
22.76
?2.76
22.75
22.76
22.75
22.73
22.73
22.73
22.73
22.73
""" "22.73
22.74
22.73
22.73
22.74
22.74
22.73
22.73
22.74
22.73
22.72
22.73
22.72
22.72
22.73
22.72
22.72
22.72
22.72
19.70
19.71
19.70
19.70
19.71
19.69
19.70
19.67
19.69
19.69
19.67
19.68
19.67
19.66
19.66
19.65
19.64
19.67
19 . 66
19.64
19.65
19.65
19.65"
19.65
19.65 "
19.64
19.63
19.61
19.63
19.61
19.61
19.60
19.62
19.58
19.58
19.59
19.59
19.58"
19.58
19.58 "
19.57
19.56
19.55
HUMIDITY
RELATIVE "ABSOLUTE
"(PERCENT) (G/M3)
78.40
7R.56
78.5?
78.64
78.66
7R.57
78.73
78.38
78.52
78.56
78.46
78.50
78.40
78.40
78.38
78.32
78.30
78.41
78.45
78.43
78.47
78.50
" 78.53'" "
78.55
78.46
78.32
78.36
78.26
78.30
78.17
78.18
78.13
78.23
78.03
78.04
78.08
73,13
78.11
78.01
78.06
78.05
77.94
77.91
15.70
15.72
15.71
15.72
15.72
15.70
15.73
15^67
15.70
15.70
15.67
15.69
15 . 67
15.66
15.67
15.65
15.64
15.67
157 67"
15.65
15.66
1 5 .66"
15.67
15.67
15.66
15.64"
15.63
15.61
15.63
15.60
15.60
15.59
15.61
15.57
15.56
15.58
15.58
15.57
15.56
15.56
1 5 . 56
15.54
15.53
(WIND SPEED!
« (M/SEC) :
: :
5.95
5.89
5.91
5.89
5.tt8
"5 ."91
5.87
5.83
5.81
5.84
5.85
5.83
5.82
5.79
5.83
5.83
5.80
5.84
5.83
5.79
5.90
5.84
5.78
"5.78
5.80
5.85
5.81
5.84
5.86
5.85
5.80
5.82
5.80
5.80
5.83
5.86
5.85
5.87
5.62
5.77
5. SO
5.76
5.77
AEROSOL >
(NO./CM3) " i
SMALL MEDIUM LARGEi
126.5 29.0 6.0
120.5
118.1
121.6
116.6' "
121.4
122.3
123.3
122.1
118.7
115.3
122.4
119. 1
115.9
117.9
122.0
129.2
129.3
131.4
134.3
137.1
139.9
133.4"
126.8
120.2
116.8
111.0
110.4
109.8
113.6
"117.4"
120.2
112.8
120.0
120.1
121.0
119.3
1.16.6
110. 8
117.4
124.1
125.4
127.5
29.4
28.7
28.1
24. 1
26.8
26.4
27.8
26.7
23.7
23.2
24.3
22.9
23.3
23. 6
25.1
29.3
27.6
28.2
26.8
25.4
24.0
22.6
24.2
26.1
24.9
23.6
21.8
24.3
21.0
25.2
23.6
23.7
23.8
23.1
22.4
26.9
23.1
18.3
22.1
25.9
£6.3
25.7
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
,_ . .— ,.— •
TIME
0629071329
6629071330"
0629071331"
0629071332
0629071333
062907133*
0629071335
0629071 336
06?9071337
0629071338
0629071339
06290713*0
06290713*1
06290713*2
06290713*3
06290713**
. 06290713*5
06290713*6
06290713*7
06290713*8
06?r.'0713*9
Ofc290713'jO
Ot290713Sl
0629071352
Ot.29071353
06290713b*
0629071355
0629071356
0629p71357
0629071358
0629071359
0629071*00
0629071*01
0629071*02
0629071*03
0629071*0*
0629071*05
0629071*06
0629071*07
0629071*08
0629071*09"
0629071*10'
~ 0629071*11"
« ALTITUDE:
i (METERS)
i
" "
:
 3*8.95
3*9.67
350. *0
350.82
351.2*
351.66
352.03
352.09
352.92
353.50
353.5*
353. L>2
353.81
35*. 31
355.30
355.10
355.99
356.70
357.67
357. *J
358.01
359.30
359.08
359.56
360.11
360.7*
361.38
361.1*
361.89
362.31
362.69
362.89
363.55
36*. 1*
36*. 72
365.31
365.26
365.51
365.76
366.19
366.68
' 367.28
~* 367.73
: FINE
22.68
22.67
22.67
22.68
. " "" 22.68
22.68
22.67
22.69
22.66
22.66
22.70
22.70
22.70
22.71
22.71
22.71
22.72
22.73
22.71
22.72
22.73
22.7*
""" 22.72'
22.73
22.76
22.73
22.7*
22.75
22.75
22.73"
22.75
22.76
22.76
22.76
?2.76
22.76
22.75
22.76
22.76
22.76
22.75
22.76
22.75
...
TEMPERATURE <
DRY
22.7*
22.7*
22.73
22. 7*
22.7*
22.75
22.75
22. 76 " "
22.7*
22.7*
22.75
22.76
- --22.75
22.76
22.77
22.77
22.77
""22.79
22.79
22.79
22.79
22.79
22.79
22. 79
22.80
22.80 "
22.79
'22.80
22.80
22.78
22.80
22.80 ~
" 22.80
22.81
22.81
22.81
22. bl
' "~ 22.81
22.80 ""
22.60
22.30
22.81
22.79
C) « HLIMIOITY
WETJ R E L A T I V E ABSOLUTE
« (PERCENT)
19.68 78.62
19.68
19.68
19.67
19.67
19.67
19.68
19.69
19.70
19.71
19.71
19.72
19.71
1 9 . 69
19.71
19.71
19.70
19.70
19.71
19.72
19.71
19.73
19.70
19.73
19.75
19.72
19.73
19.72
19'i 7*
19.72
19.73
19.7*
19.7*
19.73
19.73
19.72
19.73
19.71
19.7*
19.72
19.71
TT.7Z
1"9.7"0"
78.60
78.61
78.57
7fl.53
78. *9
78.5* """
78.58
73.80
78.8* "
78.80
" 78.78
""78.73
78.57
78.67
78.58
78.52"
7S.*5
78.52
78.56
78.53"
78.59
7fl.*P
"78.6*
78.72
"" 78.53 '""
78.6*
"" 78.57
78.6*
7R.65
78.58
"78.62 ""
78.62
78.57
78.52
78. *7 """
7K.53
78.37
78.65"
78.52
78. *2
78. *4
7<?.*6
(G/N3)
"15.69
15.69
15.69
15.68
15.68
15.67
15.69
""15.70
15.73
15.73
15.7*
15.7*
15.73
15.70
15.73
15.72
15.71
"" 15.70
15.72
15.72
15.72
~15'~.7V
15.71
""" 15.7*
15.77
15.73
15.7*
" 15.7*
15.75
15.7*
15.7*
" 15.75
15.75
"15.7*
15.7*
""'" 15.73
15.7*
15.71
"15.76
15.73
15.71
15.72
15.71
IWIND SPEEOI AEROSOL
i (M/SEC)
l
"6.02
6.03
6.0*
" 6.0*
" '6.05
6.06
6.0*
6.08
6.0*
6.06
6.0*
"6.07
5.99
6.02
"6.1*
6.03
"6.01
"5.96
5.98
6.03
6.02
5.98
5.9*
5.92
5.89
6.27
5.9*
" 5.98
5.98
5.95
5.92
5.88
5.92
5.91
5.89
"5.88
5.91
5.92
5 . 8 5
. 5.87
5.86
5.84
5.89
t (NO./CM3)
» SHALL MEDIUM
109.3 25.1
111.1
._ U5.3
118.*
121.*
12*.*
122.3
116.1
115.6
118.0
116.1
11*. 7
""• " 116.b
116.7
"117.0
120.7
""126.2"
12*.l
121.3
127.8
123.5
119.2
120.3
"116.*
121.9
127.*
120.3
113.2
120.*
" 119.5 ""
119.5
IIB.O"
116.5
118.6
120.8
123.0 """
125.3
""127.5
120.3
111.7
116.0
120.3
12*. 5
27.0
26.3
27.0
27.8
28.5
31.8
27. 7
25.8
25.8
25.8
27.3
25. 6
2*. 8
25.8
2*. 8
25. 3
25.7
26.0
27.*
2*. 8
23.8
2*. 9
27.0
28.*
27.7
27.5
23.8
2*. 8
20.2
2*.l
28.0
2*. 5
2*. 8
25.1
25.5
23.0
26.0
27.3
26.0
29.2
25.3"
27.2
l
1
LARGE i
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"~ o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
" 0.0
0.0
" o.o
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o
o.o "" ~ "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o "
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
t -
TIME
0629071246
0629071247
0629071248
0629071249"
0629071250
0629071251
0629071252
0629071253
0629071254
06290712^5
0629071256
0629071257
0629071258
0629071259
0629071300
0629071301
0629071302
0629071303
0629071304
06290/1305
0629071306
0629071307
0629071308
0629071309
0629071310
0629071311
0629071312
0629C71313
0629p71314
06290713 15
0629071316
0629071317
0629071318
0629071319
0629071320
0629071321
0629071322
0629071323
0629071324
0629071325
0629071326
0629071327
0629071328
ALTITUDE
(METERS)
321.56
323.33
324.12
"~ 324.29
324.59
325.84
326.65
327.33
32fl.CO
328.31
326.55
324.79
327.18
""329.58
331 .97
332.19"
332.40
332.62
332. 8~4
' 333.86
335.23
335.33
336.44
336.81
337.19
33R.16
338.83
339.50
"339.81
340.36
340.91
341.64
""" 341.79
342.30
343. ?6
343.82
343.79
344.87
345.53
346.24
346.88
347.19
347.54
i TEMP
i ~ FINE" "'
«
22.32"
22.33
22.36
22.37
"~" 22.38
22.39"
22.41
22.44
22.48
- 22.49 "
22.49
22.49
22.49
22.50
22.50
22.50
22.52
22.54
22.55
22.54
22.52
22.54
22.55
22.55
22.54
22.56
22.55
22.56
22.55
22.57
22.58
22.59
22.60 '
22.60
77 . ^ 9
22.61
22.63
22.63
22.64
22.65
22.65
22.65
22.67
EPATURE
DRY
22". 31 "~
22.31
22.31
22.34
22.35
22.37"
22.37
22.40 "
22.44 "
22.48
22.49
22.51"""
22.53
22.53
22.53
22.55
22.56
22.56
22.57
22.59
22.57
22.58
22.58
22.58
22.59 "
22.60
22.59
22.60
22.59
22.60
22.60
22.63
22.63
22.65
22.63
22.65
22.67.
22.67
22.69
22. 70
22.71
22.71
22.72
<C> "t HUMIDTTT" :
W E T « R E L A T I V E ABSOLUTE'
»~ (PERCENT) (G/M3):
19.83 82.64 16.10"
19.83
19". 83
19.81
19.60
19. 81"
19.79
19.79
" 19 .75 ~"
"19.77" "
19.74
19.74
19.72
19.72
19.73
19.74
19.74
19.74
19.74
19.75
19.74
19.75
19.74
19.75
19.74
19. 75
19.75
19.73
19.74
19.73
19.72
19.71
19.71
19.70
19.67
19.67
19.66
19.66
19.66
19.66
19.65
19.66
19.65
82.
82.
82.
82.
82.
81.
"81.
81.
ao.
80.
eo.
80.
80.
30.
80.
80.
80.
80..
"" 80.
80.
80.
80.
80.
eo.
f<0.
80.
79.
80.
79.
79.
79.
79.
79.
79.
7Q.
78.
78.
79.
78.
78.
78.
78.
61
63
33
20
12
89
71
18"
99
72
55
31
34
3P
30
27
23
20
11
18™"
16"
13 ""
13
09
07
16
95
04
86
86
60
54
32
26
12
90
94
R?
67"
62
64
54
16.09
16.10
16.06
16.04
16.05'
16.00
16.00
"15.93"
15." 9 3
15.S8
15.87
15.84
15.84
15.85
15.86
15.85
15.85
15.85"
1 5 . 8 5"
15.85
15.86
15.85
15.85
15.85
15.85
15.86
15.83
15.84
15.82
15.82
15.79""
15.78
15.75
15.72
15.72
15.69"
15.69"
15.69
15.67
15.67
15.68
15.66
WTNTTPE EOi
(M/SECM
l
5.73 ""
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
5.
5.
5.
5.
6.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
74
75
79
77
77
81
81
81
84
88
93
91
95
96
99
97
95
93
91
94
91
87
89
94
92
09
93
91
97
98
01
97
94
95
96
96
96
02
05
08
11
06
AEROSOL
(NO./CM3)
SHALL MEDIUM
128.2 27.9
124.3 28.5
1J5.2
121.6
115.7 ~
120.1
114.7
115.6
113.0
115.7
109.2
117.5
117.3
121.2
117.0
119.6
116.6
113.6
110.7
120.3
116.3
118.4
120.5
119.3
122.2
127.3
124.6
122.0
117.8
111.6
121.4
113.1
113.3
117.0
119.6
114.1
115.9
114.7
118.8
126.9
125.7
116.6
107.5
23.4
26.6
25.6
27.2
23.1
24.7
26.2
27.9
27.6
27.3
29.5
28.6
32.8
31.3
29.9
28.4
27.0
31.7
28.0
27.8
29.6
27.9
26.0
25.8
27.0
27.0
25.0
25.8
27.4
26.7
31.2
28.8
27.1
26.4
25.7
25.0
26.3
28.5
24.7
21.4
23.3
t
"-"""l '
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
' o.o '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
c.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629071203
0629071204
i" "0629071205
0629071206
'." C629071207
06290712C8
0629071209
0629071210
0629071211
0629071212
• 0629071213 .
! 0629071214
0629071215
0629071216
" 0629071217
0629071218
' i 0629071219
0629071220
0629071221
:
 0629071222
0629071223
' 0629071224
: 0629071225
06290Y1226
0629071227
'•' 0629071228
!"" 0629071229 "
j" 0629071230
>'" 0629p71231
0629071232
0629071233
! 0629071234
! 0629071235
0629071236
0629071237
! 0629071238
• 0629071239
0629071240
0629071241
0629071242
062^071243"
0629071244
0629071245
l ALTITUDE!
l " (METERS)! "
t i
295.53
295.80
296.59
29b.95
297.44
297.93
299.16
299.65
300.29
300.88
301.46
302.12
302.55"
302.97
303.47
3 0 4 . 6 B
305.41
305.31
306.17
306.93
307.34
307.67
308.34
309.01
308.80
309.48
310.85
311.40
311.95
312.60
313.25
313.90
314.67
315.28
315.90
316.63
317.45
316.45
319.31 "
320.28
" " " "' 320.82 '~™ "
321.56
321.31 •
TEMPERATURE (O «
FINE DRY
HUMIDITY
WET! RELATIVE
i (PERCENT)
22.23
22.23
22.23
2E.23
22.24
22.22
22.24
22.23
22.24
22.21
22.24
22.25
22.25
22.24
22.25
22.25
22.23
22.25
22.25
22.26
22.27
22.27
22.28
22.27
22.30
22.30
22.31
22.32
'22.30
22.31
22.32
22.33
22.34
22.33
22.33
22.32
22.32
22.33
22.33
22.34
22.33"
22733
"22T33
22. 14
22.16
22.16
22.16
"22.16
22.14
22.16
22.16
22.15
22.15
22.16
"22.17
"22.17
22.18
22. 18
'"22.18"
22.17
22.19
22.19
22.19
22.20
22.21
22.21
22.21
22.24
~ 22.25
"22.25
22.26
22.28
22.29
'22.30
2?. 30
' "22.31
22.31
"" 22.31
22.32
22.31
22.32
22.31
22.32
22.31
22.32
' 22.31
20.01
20.00
19.99
19.99
19.98
"19.98"
19.98
19.97 "
""" 19.96
""19.93
19.94
19.94 "
19.92
19.90
19.89
19.89
19.87
"19.87
19.86
19.85
19.83
19.83
19.83
19.80 ""
19.83
19.80"""
19.80
19.78
19.81
19.80
19.79
19.78 ~
19.82
19.79
19.82
19.81
19.83
19.81
19.63
19.83
19.82 "•"
19. P4
1 9 . 84
85.17
8 4. "98
84.88
B4.68
84.86
84.93
84.78
84.71
84.70
84.50
84.52
84.45
84.32
84.08
84.00
83.95
83.91
83.79
83.69
"P3.61
83.37
83.34
83.29
83.10
83.13
P. 2 . 8 3
82.fi?
82.58
82.70
82.57
82.45
82.33
82.55
82.34
82.53
82.38
62.64
82.44
82.59
8?. 57
82.5~9
62.66
'WIND SPEED!
ABSOLUTE! (M/SEOi
(G/M3) i i
16.42 5.72
16.
16.
16.
16.
" 16.
1 6 .
" 16.
" 16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
"16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
"16.
16.
" 16.
16.
16.
16.
16.
"16.
16.
16.
16.
' ' " 16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
41
39
39
38 "
38
37
36 "
35
3 1
3 2
32
29
25
24
23 "T
20
19
17
14
14
13
09 "'
12""
07 "
08
04
08
06 """
05 '"
03
06
04
08
05 ""
10
07
09
09
0-3
11
•fl'2;65 16.10
5.72
5.70
5.72
5.73'
5.65
5.66
5.69
5.69 """
5. "6 8 '"'
5.67
5.65
5.66
5.70
5.68
5.65
5.71
5.68
5.71
5.72
5.71
5.82
5.75
5.75
5.78
5.77
5.81
5.73
5.71
5.32
5.53
5.73
5.69
5.67
5.73
5.75
5.76
5.73
5.74
5.72
5.72
5.68
5.?5
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
120.8 27.0
123.0
122.5
127.0
121.8
116.7 "
lit. 5
121.1
121.6
117.9
114.5
121.7
123.4
125.2
116.9
117.6"
111.5
120.6 -"" ~"
116.2
113.8
118.9
117.4
116.0
114.5
120.7
126.1
123.4
120.7
127.2
121.8
116.5
111.2 ''
115.4
119.5
120.5
119.4"
118.2
115.4
122.6
116.3
112.9
115.7
125.6
27.6
30.2
31.8
27.4
24.9
24.5
25.7
26.8
26.4
25.6
29.9
29.6
29.4
27.7
26.0
25.0
27.7
27.3
28.6
33.0
28.4
24.8
28.8
24.2
27.3
26.9
27.3
31.5
29.6
27.6
25.7
24.4
26.5
25.3
25.1
29.9
26.1
28.5
27.1
26.6
27.5
25.6
l
l
LARGE!
0.0 . .
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o""
"" o.o
0.0
""" o.o"
""o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ""
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
"0.0"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0639071130
0629071121
0629071122
0629071123
0629071124
06?9071125
0629071126
0629071127
0629071128
0629071129
0629071130
0629071131
0629071132
0629071133
O62907113'i
0629071135
0629071 136
0629071137
0629071139
0< 29071139
Ct29071140
0629071141
0629071142
0629071143
06290711*. 4
0629071145
0624071146
06P9071147
06?9/071148
0629071149
0629071150
0629071151
0629071152
0629071153
0629071154
0629071155
0629071156
0629071157
0629071158
0629071159
0629071200
0629071201
0629071202
» ALTITUDE: TEMPERATURE (C) «
1 ( M E T E R S ) I ~"F I N~E D R Y " " " WET »
i ; " ' •"" " ' ' :
271.13 22.33 22.27 "~ " ~2'6"."18~"
271.56 22
271.99
272.66
272.93
273.73
274. 53
275.33
275.93
276.37
276.78
277.22
276.38
275.54
274.70
276.92
279.15
281.37
281. 5*
282.36
283.29
283.82
284.47
285.18
285.31
286.08
285.96
286.41
287.44
288.18
288.93
2R8.92
289.50
290.60
291.24
291.88
292.37
292 .86
293.23
293.64
294.73
295.00
"" 295.27
22
22
22
22
22
22
- - -22
22
22
22
22
22
- -22
22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
"•" "22
.33
."3 1 '
.29
.32
.30
.32
.32
'.32'~
.32
.32
.30
.30
.30
. 30
.31
.31
.31
.30
.32
.30
.29
.30
.30
.28
.29
.28
.26
.28
.28
.27
.26
.26 '
.26
.23
.25
.24
.24
.24
.24
.23
.23
.23
22.28
22.27
22.26
22.26
22.25
22.25
22.26
~22.25
22.25
22.25
22.25
22.25
22.25
22.24
22.25
22.26
22.25
22.26
22.26
22.26
22.26
22.25
22.25
22.24
22.23
22.24
22.22
22.22
22.22
22.23
22.21
22.21
22.20
22.19
22.18
22. 19
22.17
22.17
22.18
22.17
22.16
22.12
20.19
20.20
20.18
20.20
20.18
20.20"
20.19
20.16
20.16
20.17
20.13"
20.13
20.12
20.12
20.13
20.12
20.10
20.11
20.09
20.10
20.07
20.09
20.08
20.07
20.06
20.07
"20.05
20.04
20.07
20.05
20.03
20.06
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04
20.02
20.05
20.03
20.01
20.01
HUMIDITY IWIND SPEED*
'RELATIVE ABSOLUTE" (M/SECM
" (PERCENT) (G/M3JI " 1
S^SO 16.61 " 5.61"
85.48
85.64
85.59
85.75
R 5 . 5 8"
85.81
85.60
85.62
85.48
85.55
85.29
85. ?7
85.25
R5.23
85.28
85.15
85.04
P5.04
84.93
B4.96
R4.76
84.95
"84.92
84.94
84.87
B4.96
84.86
84.80
85.05
84.83
84.81
85.00
84.99
85.07
P5.17
85.10
85.21
84.99
85.17
85.09
85.06
85.36
16.62
16.64
16.62
16.65
16.61
16.65
16.63
16.62
16.59
16.61
16.56
16.55
16.54
16.53
16.55
16.53
16.51
16.51
16.49
16.50
16.46
16.49
16.48
16.47
16.46
16.46
16.44
16.43
16.48
16.45
16.42
16.46
16.45
16.45
16.46
16.46
16.46
16.42
16.47
16.44
16.42
16.44
5.61
5.74
5,68
5.64
5.63
5.65
5.70
5.68
5.67
5.65
5.67
5.67
5.66
5.66
5.68
5.70
5.69
5.69
5.74
5.73
5.73
5.72
'5.68
5.69
5.73
5.73
5.74
5.79
5.71
5.72
5.76
5.75
5.68
5.70
5.69
5.72
5.83
5.72
5.70
5.72
5.72
5.72
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
115.8 29.6
119.8 25.1
123.8
125.1
118.9
127.6
12t.5
125.4
128.1
131.1
121.6
122.0
122.7 ~
123.5
124.2
122.0
125.6
120.7
124.2" ~
126.8
126.1
122.5
124.9 "~
124.6
123.7
124.3
124.8
122.4
126.1
125.5
124.9
122.1
124.2
123.5
121.4
125.3
118.2
113.0
116.4
119.8
119.1
121.6
118.7
30. 1
28.4
30.2
27.5
2b.7
29.8
29.1
28.4
31.2
27.3
29.3
31.4
33.4
29.8
27.6
28.5
29.5
26.3
23.9
25.5
27.1
27.4
27.5
23.6
26.3
27.3
29.0
29.0
29.0
27.0
26.0
29.9
30.0
30.1
27.6
24.9
25.1
25.2
23.8
25.7
26. 3
!
LARGE*
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.c
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629071036
06290?103"7
0629071038
0629071039
0629071040
0629071041
0629Q71042
Of 29071043
0629071044
0629071045
0629071046
0629071047
0629071048
0629071049
0629071050
06,?90710'J1
062907105Z
0629071053
0629071054
0629071055
0629071056
0629071057
0629071058
0629071059
0629071100
0629071102
0629071103
Ot29071104
0629p?1105
0^29071106
0629071107
0629071108
0629071109
0629071110
.0629071111
0629071112
0629071113
0629071114
0629071115
0629071116
0629071117
0629071118
0629071119
" V A L T I T U D E
i ( M E T E R S )
t
244. 1C
245 .47
2^6.16
246.86
2 4 7 . 5 5
247 .90
248 .25
2 4 H . 5 8
2 4 8 . 4 6
250.13
250 .76
251.39
251.61
2 5 2 . 5 7
2 5 3 . 7 2
254.12
2 5 4 . 0 8
254.69
254. 9C
255.58
256 .25
257.30
2 5 8 . 7 3
259 .40
259.33
259.89
2 6 0 . 4 5
261.01
261.25
2 6 2 . 2 9
2 6 2 . 7 6
263.55
264 .34
"""' 264 .55
264 .32
265.64
266.95
267.59
268 .22
268 .76
" 269T30
270.35
• HP >•• •m'.ygi ****** ~^t
i
J .FINE
l
22.38
2 2 . 4 0
22 .38
22.39
2 2 . 3 9 '
22 .39
2 2 . 3 9
22 .36
22 .37
2?. 36
22 .36
22 .36
22 .36
""""22.36
2 2 . 3 3
2 2 . 3 4
2 2 . 3 4
2 2 . 3 4
2 2 . 3 3
22 .32
22 .33
" 2 2 . 3 4
22 .33
" 2 2 . 3 3
22 .32
2 2 . 3 3
2 2 . 3 3
2?. 33
22 .35
2 2 . 3 2 "
2 2 . 3 5
" 2 2 . 3 3
2 2 . 3 3
2 2 . 3 4
2 2 . 3 2
2 2 . 3 5
2 2 . 3 3
2 2 . 3 2
22.33
22 .31
2 2 . 3 3
2 2 . 3 3
2 2 . 3 3
T E M P E R A T U R E ( C )
D R Y
22.36
22 .36
22.36
2 2 . 3 7
"22 .36
22 .35
22 .35
2 2 . 3 5
22. 35
~ 22 .34
2 2 . 3 4
" 2 2 . 3 2
22 .33
22 .32
22.31
22.30
22. 30
22.30
22.30
22.28
2 2 . 2 7
2 2 . 2 8
"22 .26
2 2 . 2 8
2 2 . 2 9 "
" 2 2 . 2 9 ""
2 2 . 2 9
2 2 . 3 0 "
"22.29
22.30
2 2 . 2 9
" 2 Z . 2 9 "
" 2 2 . 2 9
2 2 . 2 9
2 2 . 2 9
2 2 . 2 9
2 2 . 2 8
2 2 . 2 9
2 2 . 2 8
2 2 . 2 9
2 2 . 2 7
2 2 . 2 8 "
2 2 . 2 8
_ . .WE. !
20.35
20 .34
20.33
20.34
20.34
20.33
20.32
20 .32
20.31
2 0 . 2 9
20.31
20 .29
20.29
20.30
20 .29
20 .29
20.28
20.28
2 0 . 2 9
2 0 . 2 7
20 .29
2 0 . 2 7
2 0 . 2 7
2 0 . 2 7
20 .26
2 0 . 2 6
2 0 . 2 5
20 .24
2 0 . 2 5
20 .23
2 0 . 2 3
2 0 . 2 2
2 0 . 2 2
20.21
20.21
20.21
20.19
20.21
20.21
20.19
20.19
20719"
20 . 2 1
« H U M I D I T Y t W I N D S P E E D *
I R E L A T I V E
i ' ( P E R C E N T )
: 86.09
86.02
85.91
85.98
85.99
86.02
85.95
85.98
85.94
85.82
85.99
85.98
" " B5.89
86.05
86.06
86.08
" 86.08
86.07
86.08
86.13
86.29
86.09
86.24
86.05
85.99
'85 .92
85.85
" 85.78
85.86
85.67
85.72
85.61
85.62
85.62
85.61
85.62
85.51
85.55
85.64
85.48
85.59
85.50
85.72
A B S O L U T E !
( G / M 3 M
16.82
16.80
16.78
16.80
16.80
16.79
16.78
" 16.78
16.77
16.74
16.78
16.75
16.75
16.77
16.76
16.76
16.75 "
16.75
16.75
16.75
16.77
16.74
16.75
16.73
16.72
16.71
16.70
""16 .69""
""16.70" "
16.67
16.68
" 16.66
16.66
16.65
16.65
16.65
16.62
16.65
16.65
16.62
16.63
16.62
16.66
_ ( M / S E C ) j
t
5". 58
5.53
5.52
5.56
5.52
5.55
5.59
" 5.61 "
5.57
" 5 . 5 3
5.57
5.58
5.57
5.55
5.57
5.61
" 5.58
5.59
5.62
5.65
5.62
5.67
5.65
5.61
" "5 .62
5.61
5.61
5.60 """
"'5.59
5.55
5.49
5.54 "
5.53
5.56
5.65
5.73
5.66
5.74
"5.82""
5.77
5.66
5.66
5.66
S M A L L
128.5
127.1
1^8.9
117.6
117.8
119.5
121.3
125.5
125.3
134.5
128.2
126.3
117.6
121.8
126.0
126.0
123.7
132.2
129.0
125.7
117.2"
126.3
119.7
123.5
122.3
123.2
124.1
125.0
128.3
123.7
119.0
123.4
118.3
121.4
116.0
116.7
114.5
1.20.1
118.1
124.6
132.8
12 7 .1
121.3
A E R O S O L
( N O . / C M 3 )
M E D I U M
29.1
30.6
29.7
32.6
28.9
28.0
29.8
29.2
32.5
35.5
31.0
26.5
29.3
32.2
29.0
30.3
29.5
31.4
31.0
27.1
26. 1
27.2
28.2
28.4
28.1
27.8
27.5
28.9
30.3
26.3
26.6
27.4
28.3
25.0
29.1
24 .5
27.3
29.9
33.7
31.7
31.3
30.4
l
i
L A R G E !
0.6
o.o :
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o . o
" o.o """ """
0.0
0.0
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o . o "
0.0
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE IS
OP POOR QUALITY
TIME
0629070953
0629070954
0629070955
0629070956
0629070957
0629070958
0629070959
062907] 000
0629071001
0629071002
0629071003
0629071004
0629071005
06290710C6
0629071007
06,29071008
0629071009
0629071010
0629071011
0629071012
0629071013
0629071014
0629071015
0629071016
0629071017
0629071018
0629071019
0629071020
0629(071021
0629071022
0629071023
0629071024
0629071025
0629071026
0629071027
0629071028
0629071029
0629071030
Of-29071031
0629071032
0629071C33
0629071034
0629071035"
1 AlTlTObE
t (METERS!
1
215.18
217*29
216.88
217.25
218.02
219.24
220.90
221.53
222.17
222. Bl
223.44
224.72
225.31
226.46
226.65
227.26
227.86
'" 229. 1/,
229.78
"~"~" 230.76
231.38
231.59
232.18
232.91
233.64
234.18
234.68
235.22
235.98
236.74
237.50
238.23
238.57
238.91
239.65
240.39
240.81
240.81
238.49
238.49
240.85
"" "243.2?
1
t " UNT
22*43
22.42
22.44
22.42
22.42
22.43
22.42
22.45
"22.42
22.4?
22.43
22.43
22.42
" " "22.43
22.42
22.41
22.44
22.43
22.42
22.43
22.42
22.42
22.42
22.41
'22.41
22.39
22.39
22.40
22.40
"22.39
22.40
22.38
22.39
22.38
22.37
22.37
22.39
22.41
2?. 39
22.46
22.40
22.39
22.49'
".'."'".'. T."bftY~
"22~»V2
22* 42
22.42
22.42
22*42
22.41
22.41
22.41
22.41
22.41
22.41
22.41
22.41
" 22.42 "
22.40
22.40
22.41
22.39
22.40
22.40
22.39
"22.39
22.39
22.38
22.38
22.38 "
22.38
22.37
22.37
"22.37
22.38
22*36
22. 36
22.35
22.35
22*35
?2;34
22.35
22.35
" 22.37 "
22.37
22.37
22.36
m t ' HUMIDITY TW'IUB SPtEflr ""'""
5ft Y~ RirmVfc "IBSfllAJtE'J (M/SEt^t
" « IPERtENf ) " 'tG>M3i» " :
2bi60
~20i60
20.57
20.60
20.58
20.59
20.57
20.57
20.57
20.56
20.55
20.55
"20.54"
20.55
20.52
20.53
20.52
20.50
20.52
20.51
20.49
""20.48
20.49
20.46
20.48
" ""20.46 '
20.46
20.46
20.44
'20.44
20.46
20.43
20.42
20.43
20.43
20. 4l
20. 40
20.41
20.39
20.38
20.38
20.36
20.37
R7*58
R7*54
R7.33
R7.56
R 7 . 4 6
87.53
87.41
P7.40
87.38
87.3?
87.26
87.20
87.21
^7715"
87.11
R7;15
87.00
87.07
87.10
87.00
86". 94
86". 8 d
86.96
86.78
86.96
86.82
86.80
86.86
86.73
86.70
«6.80
86.7?
86*68
86.79
86.76
86.67
66 ;6$
86.62
86.49
86.24
P6.24
86.0R
86. ?6
17;
17*
17*
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17*
16.
17.
16.
16.
16.
16.
16.
16*
16.
16.
16.
16.
16.
l6i
^6.
16;
16.
16.
16.
16.
16
16
12
16
14
14
12
12
12
11
09
08
C8
08
06
06
04
03
05
03
01
CO" "
01
97
oi "
97
97
98
94
94~
97.
94
93
94
93
Jl
91
85
85
62
64
5i 32
5»40
5.49
5 ;4 3 _ _
5.39
5.43
5.47
5.48
5.49
5.49
5.50
5.49
5.52
5.52
5k53
5.53
5.52
"5*52
5.49
5.49
5.47 ~"
5.44
5.44
5.45
5.45'
5.46
5.46
5.55
'5.43'"
5.43
5; 40
5.39
5.38
5;40
5;37
5;42
5.43
5;42
5; 58
5; 36
5.50
5;54
&ER
t'Ndt/
SMiLL HE
123-.3
127.4
I31i5
127.4
132.0
125.8
121.2
126.9
132.3
134.9
137.5
140.1
131.5
122.8
128.6
134.3
130.6
133.7
126.3
125.5
122.8
122.4
123.2
130.5
130.1 "
i29i6
131.0
132.9
126;1
126.1
132.8
123.4
129*6
132;6
130.5
125 ;1
128.2
126.9
126,5
126;5
125.4
Il9.fe
d'SOL
'CH3>
OIUH
29;0
29.1
29.4
29.6
29.9
29.4
29.5
31.1
29.8
29*0
29.3
30.0
29.5
32.0
34.6
33.6
32*1
32.0
29.5
26.9
25.1
27.7
26*8
32.4
31.5
35.4
27. Z
27.0
29.4
27.1
31.2
31.3
28.0
30;4
28,0
31.2^
30.0
28.7
29;5
27.V
rb.5
26.9
_ _ 1 _ _ _ _
LiROEJ
b .6
0*0
0.0
0.0
OvO
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0*0
0.0
0*0
0*0
0.0
0.0
0.0
0*0
0.0
0.0
0*6
0.0
0.0
0*0
" 0*0
0.0
OiO
0*0
0*0
OiO
0.0
o.o
o*b
0.0
biO
0.0
0.0
0.0
..._R.
/
TIME
0629061*58
0629081459
0629081500
'0629081501
0629061502
06290bl 503
06?90fil504
0629081505
0629081506
0629081507
0629081008
0629081509
Ot290bl510
06290B1511
Ofc?"0bl512
0629061513
0629081514
06/"90ei515
0629081516
Ot29081517
Ob2<»06151»
0629081519
06290bl520
062^081521
Ofc290bl522
0629081523
0629081524
0629061525
Ot?.<lpei5?6
0629081527
0629081528
0629081529
0629061530
0629081531
0629081532
0629081533
0629081534
0629081535
0629081536
0629081537
0629081538
0629081539
0629061540
: ALTITUDE* TEMPERATURE (C ) :
« (METERS'
1
37.61
40. 16
42.72
44.86
45.79
46.71
47.64
48.02
' " """ 49.19
"~ " 50.57
51.21
51.86
52.28
53.33
51.47
49.62
' "" 50.60
51.58
""52.9V
55.46
" 57.95
60.44
b 1 . 2 3
62.18
63.13
64.22
65.31
66.07
64.68
63.28
65.40'
67.51
69.63
71.63
7 -1 *~i rt_/ • -/ w
73.98
74.75
75.52
75.90
77.21
'""" 78.52
76.96
75.41
: FINE
i
24.36
24.27
24.26
24.26
24.25
2 A. '2 4
24.33
" 24.28
24.21
"" "" 24'.20"
" ""24.20
24.25
24.29
24.26
24.30
24.22
"" 24.13
?4.20
24.11 '
24.02
24.05
24.04
24.13"
' 24.17
24.17~
24. 19
24.19
24.19
24.11
24.13
24.06
24.03
24.12 '
24.10
24.09
24.09 """
24.01
24.00
24. C3
24.02
24.04
24.07
24.06
DRY
24.12
24.08
24.03
" "24.02 "
24.03
24.05
24.06
"2 4 ".04
23.97
"2' 3". 9 2 "'"
23.92"
23.99
2 4 ".05
24.04
24.06
24.00
23.94
24.00
"2"4'.00
23.96
23.88
23.80
"23.78 "'
'"" 23.77
""" 23.77
23.74
23.69
23.65
23.67
23.65
23.62
23.60
23.56
23.53
23.50
23.50
23.52
23.52
23.53
23.52
23.51
23.51
23.51
WET«
':'
22.07
22.08
22.06
22.03
22.03
22.02
22.02
22.02~
22.01
'21.99
21.99
•"" 21.96
21.94
21.97
21.94
2" 1.9 5 '
2 1 . 9"6"
21 .96
"~2 1.9"5'
21.94
21.94
21.93
". "21 .89"
21.89
21.86'
21.85
21.84
21.62
21.82
21.80
21.82
21.80
21.78
21.75
21.73
21.73
21.72"
21.72
21.80
21.87
21.78
21.68
21.67
H
RE'LAT
(PERCE
86
R6
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
B5
85
85
86
86
86
86
86
'86
87
""67"
87
..... ^
87
87
87
«7
87
87
87
88
B8
88
88
H7
87
88
89
88
87
87
UMIOlTY
IVE 'APS'
NT) (
.14
.45
.66
.53
.41
.30 "
.18
.30
.80
. Q-&- • • •-
.97" "'"
.34
.71
.99
.59
.09
.5*
.17
.09
.28
.91
.36
.30
.28
.14
.18
.46
.61
.53
.57
.83
.89
.05
.00
.16
. 1 ft
.84 "
.88
.35
.04
.37
.71
.59
tWIND SPEED
OLUTE« (M/SEC)
G/M3) «
18.60
18.63
18.62
18.58
18.57
18.56
18.55
18. t5
18. 5b
18.57
18.57
18.49
18.43
18.48
18.43
18.47
18.51
18.48
18.47
18.47
16.52
18.53
18.49 "
18.48
18.44'
18.43
18.44
18.43
18.43
18.41
18.44
18.42
18.42
16.38
18.38
16.38
16.34
18.34
18.46
18.58
13.44
18.29
18.27
: AEROSOL
> (NO./CM3)
1 SHALL MEDIUM
2.41
2.35
2.43
2.41
2.37
" 2.33
2.29
2.26
2.09
1.99
1.80
.1.56
1.48
1.67
2.01
2.19
2.17
2.08
2.05
2.19
2.38
2.20
2.39
2.87
"2.97
2.93
2.63
2.68
2.75
2.99
2.84
2.71
2.63
2.46
3.08
2.74
2.40
2.58
2.63
. 2.54
2.51
2.56
2.55
107.7
106.4
96.6
98.9
100.9
103.0
105.0
103.9
107.9
104.6
101.3
105.5
103.2
104. 1
102.7
96.6
99.5
105.2
110.9
116.6
107.1
97.5
~105.8~~
105.4
103.4
101. 0
98.6
107.4
104.6
97.9
107.2
103.3
99.4
95.5
104.8
104.8
110.5
100.7
96.0
100.9
109.9
103.4
100.5
23.4
22.4
20.1
20.6
21.7
22.5
23.4
21.9
19.1
20.6
24.5
22.2
22.1
19.2
20.9
23.1
20.4
19.2
17.4
21.0
20.5
18.0
22.0
25.2
25.1
20.9
19.6
20.8
20.9
18.1
18.8
19.8
19.9
22.6
El. 9
24.8
19.6
19.4
20.9
19.6
23.6
23.7
20.5
1
l
LARGE*
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
- 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629081415
0629081416
0629081417
0629081418
0629081419
0629081420
0629081421
0629081422
0629081423
0629091424
0629081425
06?9091426
0629081427
06290814H8
06290dl429
06.29081430
0629081431
0629081 432
0629081433
Or.290bl434
y6290ei435
0629061436
Oc29061437
0629081438
C629081439
0629081440
0629081441
06290*31442
0629p«1443
0629081444
0629081445
06290P1446
0629061447
0629081448
0629081449
0629081450
0629081451
0629081452
0629081453
06290614 54
0629061455
0629081456
0629081457"
t ALTITUDE!
I (METEKSM
: i
.14
.44
.74
1.10
3.25
4.22
5.18
6.13
7.25
8.52
9.66
10.92
12.11
""" 13.56
14.68
"15.81
17.54
18.33
19.12
19.90
20.41
20.93
21.67
22.23
23.10
23.99
24.20
25.23
26.23
27.44
28.65
29.72
29.96
30.21
31.28
32.06
31.44
31.90
32.16
33.04
34.65
36.78
35.06
i FINE
i
25.07
25.03
24.95
24.87
" 24.93
24. Kb
24.76
' 24.69
2 4 . t 0
24.68
24.76
24.82
24.77
24.87
24.81
24.76
'24.70
"24.61
24.53
~"24.44
24.49
24.41
24.49
24.43
24.50
24.57
24.58
"24.58
24.60
24.62
"24.64
24.66
' 24.58
24.50
24.43
24.46
24.50
24.53
24.63
24.72
24.63
24.54
24.45
TEMPERATURE (C)
DRY
24.83
24.87
24.78
24.73
24.69
"" 24.69
24.64
24.58
24.57
""24.59
24.60
24.61
24.62
24.63
24.62
24.54
" 24.47
24.44
24.42
24. 39
24.41
24.40
"24.32
"""24.28
24.25
24.22
24.21
24.17
24.14
24.18
24.20
" " 24.15
24.14
24.12
24.11
24.18
24. 28
24.25
24.24
24.26
24.25
24. 19
24.22
WET
22.41
22.42
22.42
22.42
22.45
22.43
22.42
22.40
22.37
" 22.37
22.36
22.33
22.34
22. 34
22.32
22.32
22.30
22.27
22.25
22.22
22.19
22.18
22.15
22.15
22.11
22.14
22.10
22.09
22.08
22.07
22.05
22.06
22.06
22.05
22.05
22.04
22.06
22.05
22.07
22.08
22.08
22.09
22. 10
i HUMTOITY
: RELATIVE
: (PERCENT)
83.63
83.38
83.96
S4.29
84.84
84.66
84.95
85.25
85.15
"85.00
84.87
"84.53
fl4.60
84 .48
84.39
84.95
85.33
"85.31
85.30
85.29
84.90
84.94
85.29
85.58
85.51
85.88
85.71
85.89
86.07
85.66
85.42
" 65.77
85.88
R5.91
86.01
85.46
84.96
85.05
85.20
85.2?
85.28
85.73
85.61
«WIND SPEED*
ABSOLUTE: (M/SEO»
(G/M3)» «
18.80 .76
18.78
18.83
18.85
18.92
"""18.89
18.89
18.90
18.86
""18.85
18.83
" 18.77
18.79
18.78
18 .75
18.79
18.79
18.77
18.74
18.71
18.64
18.63
18.63
" 18.65
"""" 18.60
18.66
18.60
18.60
18.60
18.57
18.53
18.56
18.57
18.56
18.57
18.52
18.51
18.50
18.53
18.55
18.55
18.59
18.59
.79
.84
.91
.98
".90 ~~
.76
.73 •
.81
6^8 "~
.53
.46
.55
.74
.80
.92
"l'.20 "
Y. 46 "
1.73
1.99
2.07
2.01
1.96
1.83
1.75 "
1.80
1.96
1.84
1.59
" "1.49
1.57
1.51
1.43
1.55
1.46
1.30
1.45
1.49
1.27
. 1.03
1.39
1.73
2.07
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
105.8 23.9
108.5
UO.l
110.9
108.7
116.5
113.8
114.2
111.9
102.2
102.0
109.6
109.3
108.9
108.6
102.9
111.7
107.2 ~
102.6
98.1
100.3
99.1
105.9
107.5 """
102.6
105.0
95.3
101.7
108.1
100.2
104.6
108.9
100.4
96.4
101.2
106.0"
105.0 "
103.3
100.2
109.1
104.1
99.0
105.4
23.5
24.7
22.1
23.4
25.6
21.8
24.1
22.2
24.9
24.7
24. 6
26.4
21.7
23.5
22.1
24.3
21.7
19.1
16.5
19.2
22.6
26.0
21.8
21.7
21.3
20.3
24.6
20.8
22.7
27.4
22.4
17.4
21.0
21.1
25.3
24.5
23.2
22.3
23.3
24.2
22.5
20.7
i
l
LARGE*
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o ' '
• o.o '"•'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"" o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.. „ J
. . — i1
j
'
1
, TI«E._.
:062908154l
0629081542
0629081543
0629081544
0629081545
0629081546
0629061547
0629081548
0629061549
06290H1550
0629081551
0629081552
0629081553
0629081554
0629081555
0629081556
06'290hl557
0629081558
0629081559
06290S1600
0629081602
0629081603
0629081604
0629081605
0629061606
06290R16C7
0629081608
Ofc290bl609
C629p61610
0629061611
0629081612
0629081613
0629081614
0629081615
0629081616
0629081617
0629061618
0629&81619
C6290P1620
0629081621
0629081622
0629081623
0629081624
« ALTITUDE!
": " (METERS) >
l ;
77.59
79.78
81.97
83.25
84.22
85.76
85.01
84.26
83.51
85.83
88.15
90.48
91.42 "
88.46
90.. 8 5
93.25
95.65
96.46
97,70
98.42
99.34
100.26
101.17
101.43
102.17
103.40
104.62
"" 105.49
105.02
103.55
102.07"
104.49
106.90
109.31
110.14
110.87
112.14
112.61
113.15
114.02
. " 114.37
114.09
""113.8T"
TEMPERATURE (C) «
FINE
~24."01
23.94
23.95
24.03
24.07
23.98
24.04
24.10
"24.03
23.95
23.88
23.81
23. e«
23.90
23.84
23.78
23.78
23.79
23.84
23.84
23.79
23.75
23.70
23.75
23.76
23.74
23.71
" 23.66"
23.66
23.65
23.66 ~
23.61
23.59 '
23.56
23.64
23.68 ""
23.61
23.56
23.51
23.52
23.48
?3.44
23.46
DRY
'23 ."5 6™"
23.49
23.50
23.48"
23.46
23.45
23.43
23.40
23.43
23.40
23.37
23.38
23.39
23.41
23.37
23.34
23.31
"23.31
23.29"
23.29
23.28
23.28
23.27
23.25
23.24
23.22
23.23
23.20
23.19
23.18
23.17"
23.18
23.15
23.14
23.11
23.08 "
23.08
23.09
23.10"
23.10 ~
23.03
23.06
23.05"
HUMIDITY 'WIND SPEED:
WET: RELATIVE ABSOLUTEi
l (PERCENT) (G/M31J
"21.67 " ' 87.65 18.28
21.68
21.67
21.67
21.67
21.66
21.66 ""
21 .66
21.67 """
21.65
21.65
21.65
21.62
21.61
21.61
21.61
21.60
21.59
21.57
21.57
21.56
21.56
21.56
21.54"
21. 57
21.53
21.52
21.54
21.53
21.53
21.52
21.51
21.51
21.50
21.50
21.50
21.48
21.48
"21.48
21.46
21.47
21.45
21.42
87.82
87.66
87.80
87.89
ee.oo'
P8 .09"
88.31
88.15 *
88.28
88.44
88.40
88.07
87.91
88.17"
P8.40
88.51
89.48
88.46
88.41
88.43
88.44
88.45
88.48
88.82
88.70
88.50
B8.85
88. 8R
88.95
88.95
88.79
P9.01
89. OP
89.26
"89.48
89.28
P9.20
P9.14
89.05
89.22
89.26
89.08
18.30
18.28
18.28
18.29
18.29
18.29'
18.31'
18.30
18.30
18.31'
18.30
18.25
18.23
18.24"
18.26"
18.25"
18.24"
18.22
18.21
18.21
18.21
18.20
18.19
18.24
18.20
18.17
18.21"
18.21
18.21
18.20
18.18"
18.19
18.19
18.20
18.21"
18.18"
18.17
18.16
18.14
18.16
18.15
IB. 10
(M/SEC)
2.4~8
2.42
2.65
"I". 6 3
2.54
2.48
"2.62
2.68
2.57
"2.45
2.55
2.76
"2.90
2.75
2.65
2.65
2.61
2.64
2.66
2.59
2.55
2.50
2.45
2.49
2.47
2.41
2.34
2.46
2.57
2.63
2.71
2.66
2.57
2.71
2.79
2.79
2.66
2.45
2.46
. 2.72
3.02
3.15
3.15
AEROSOL 1 V
» (NO./CM31)' l I
'« SMALL MEDIUM LARGEi <
_1 100.1 23.6 0.0 """ "
109
. ._ 1Q1
101
95
102
"100
101
" 9 2
99
93
100
"103
107
" 103
98
101
102
106
105
105
105
104
99
96
95
94
99
103
101
104
102
102
103
98
"103
94
94
94
101
106
106
101
.8
.7
. 1
.6
. 5
. 1 "
.1
.1 """
. o " *:
.7
.4
.3
.4
.0
.6
.4
.7
.3
.9~~
.6
.2
.6
.3 "
.5
.5
.6
.9
.4
.3
.7
.1
.8
.5
. 6
.4
.7™" '"'
.7
.6 "~
.6
.9
.1
.4
23.3
18.7
18.5
22.6
19.2
19.1
15.6
19.7
18.6
19.8
19.5
21.8
19.9
21.1
18.7
19.0
22.4
24.6
20.9
20.5
20.0
19.6
22.2 "
20.5
23.5
20.3
20.2""
20.9
18.2
18.5"
20.6
19.9
21.9
20.8
25.2
22.5
19.8
19.7
20.3
21.2
21.3
23.0
•
2
 i
0.0 •
0.0 "
0.0 "1
0.0 j
o.o " " '. ";
o.o " " '••
0.0
0.0
0.0
0.0 "" :
o.o "
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0 '
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629081625
0629081626
0629081627
0629081628
0629081629
0629061630
0629081631
0629061632
0629081633
062908163*
0629081635
06290P1636
0629061637
06290S1638
06290M639
062^081640
0629061641
0629081642
0629081643
0629081644
0629081645
0629081646
0629061647
0629081648
0679081649
0629081650
0629061651
0629081652
0629p816!>3
0629081654
0629081655
0629081656
0629061657
0629081658
0629081659
0629061700
0629081701
0629081702
06290B1703
062903170'.
0629081705
0629081706
0629081707
: ALTITUDEt
« (METERS! i""" ""FINE
< : • - -
114.10 ~ 23.50
114.13 " 23.47
114.18
"114.23
114.99
115.02
115.08
116.03
116.98
" 117.92
118.31
120.05
121.65
120.61
119.58
121.74
123.91
126.07
126.37
127.93
128.54
127.97
129.90
130.05
130.19
131.29
131.84
133.40
"134.06
134.78
1 3 t» . 4 0
136.69
136.89
136.79
136.00
136.95
137.93
138.91
139.90
140.88
141.24
141.48
141.71
23.52
23.56
23.49
23.43
23.37
' "23.31
"23.24
23.18
23.10
23.18
23.26
23.34
23.42
23.47
23.43
23.40
23.39
23.36
23.43
23.33
""23.26
23.31
23.36
23.40
23.35
23.30
23.32
" 2 3 . 3 4
23.36
23.33
23.31
23.29
23.32
23.37
23.34
23.32
23.30
23.28
23.32
23.25
23.23
TEMPERATURE (C)
"" _...
 fi
.K.Y.'..._
23.03
23.06
23.05
23.05
23.04
23.09
23.15
23.19
23.23
23.27
23.28
23.22"
23.15
23.11
23.06
23.02
22.99
22. 9t)
22.96
22.95
22.95
22.94
22.94
22.94
22.95
22.96
22.97
22.96
22.94
22.96
22,96
22.96
22.96
22.97
22.96
22.94
22.95
22.94 "
22.94
22.93
22.96
22.94
22.94
WET
21.43
21.44
21.42
21.43
21.41"
21.39
21.40
21.41
21.42
21.43
21.42
2 1.45
21.46
21.46
21.46
21.45
21.44
21.44
21.44
21 .44
21.42
21.41
"21.40
21.39
21.35
21.36
21.36
21.35
21.35
21.34
21.32
21.28
21.31
21.31
21.29
21.30
21.28
21.28
21.28
21.27
21.27
21.27
21.26
t HUMIDIT
» KETATIVE" 'I
: iPEPCENT)
89.31
89.14
89.13
89.19
89.14
8R.58
88.19
87.96
87.74
87.5?
87.44
88.05"
86.64
P9.01
89.30
89.52
P9.65
89.77
R9.93
89.95
89.87
P9.R2
89.73
«9.63
89.35
89.3?
89.23
P9.23
P9.33
89.11
09.02
88.73
88.92
88.81
Rfl.79
88.98
83.79
"88.81 "
R8.82
88.84
88.62
fifl.73
88.69
y twiNo SPEED:
BSOLUTE:
(G/M3JV
18.13
18.12
18.11
18.12
18.10
18.04
18.03
18.02
18.02
18.01
18. CO
.18.07"""
18.12
18.15
18.16
18.16
18.16
18.17
18.18
18.18
18.16
18. 14
18.12
18.10
"""13.05"""
18.06
18.05
18.04
18.04
18.02
18.00
17.94
17.98
17.97
17.95
17.96
17.94
~ 17.94~
. 17.93
17.93
17.92
17.92
17.91
(M/SEC) :
.....
3.09
3.10
2.99
2.63
2.40
2.37
2.68
2.81
2.93
3.06
3.18
"3.04
3.13
3.04
3.31
3.47
3.53
3'. 60
3.44
3.59
3.61
3.60
3.63
3.48
" ~ "3.42 "
3.53
3.57
3.48
3.53
3.61
3.58
3.43
3.27
3.13
3.03
2.92
2.98
"" 3.01 "
3.05
. 3. OB
2.90
3.02
3.19
AEROSOL
(NO./CH3)
S M A L L " MEDIUM
105.2
99.6
108.5
106.2
103.9" """
103.3
102.6
108.9
115.3
121.7
116.3
111.6""
102.0
93.1
95.3
97.6
103.6
109.6
105.5
103.5
95.2
105.1
104.5
" 99. 9""
106.7
107.2
100.9
97.0
99.1
108.6
106.2
103.9
98.0
99.1
103.6
113.5
110.6
107.7
104.8
101.9
98.9
101.5
101.9
21.0
23.4
23.3
22.2
21.0
23.5
22.7
22.0
21.2
20.5
21.0
20.8
21.4
19.8
20.7
21.9
23.1
25.5
23.6
25.1
25.2
25.3
21.0
21.7
21.6
26.3
21.5
16.8
20.8
24.8
20.5
22.9
21.2
19.5
21.0
22.7
19.7
19.4
19.1
18.9
20.5
19.6
21.7
« ,.. ._... j
> :
LARGE i "„"'
0.0
0.0 •
0.0 "
0.0 .
0.0 '
0.0
0.0 1
• 2 „ j
.1 1
0.0
0.0
0.0
0.0 >
0.0 '
0.0
0.0
.3
0.0 !
o.o :
0.0 .
o.o :
0.0
0.0 j
o.o .
0.0 .__ . ...
0.0 . .._ .._
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 I
o.o ... ..... I
o.o *• s
0.0 .*
0.0
0.0
0.0
o.o ~ " • • t
0.0 .)
o.o I
0.0
o.o . .. .
0.0 ....
1 •
TIME
0629081708
06290P1709
0629081710
0629081711
0629081712
0629091713
0629081714
0629081715
0629081716
0629081717
0629081718
06?9031719
06290K1720
0629081721
0629081722
0629061723
Ot>908172'
0629081725
06290R1726
06290K1727
0629081728
0629081729
0629081730
0629081731
0629081732
0629061733
0629C31734
0629061735
0629ptH736
06290E1737
0629081738
0629081739
0629081740
0629061741
0629081742
0629081743
0629081744
0629081745
0629081746
0629061747
0629081748
0629081749
0629081750
: ALTITUDE
» {METEPS'
i
141.79
142.34
142.50
142.79
143.13
143.47
143.94
144.75
145.56
147.25
' '" 147.95
148.88
" 149.73
149.82
150.20
" 151.05
149.85
148.64
149.21
149.79
152.56
155.33
" ' 155.07
154.80
154.32
" " 153.84
153.37
""" 152.74
153.07
152.50
152. B8
152.76
151.10
14<?.44
15C . 60
152.32
153.72
155.57
157.42
1S9.08
160.73
162.66"
164.59
l
1
 . ...,_F
t
-~23
23
23
23
~ 23
23
23
2 3
... ...
 2 3
~ 23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
"""23
23
23
23
23
?3
" 23
2 3
"23
23
: 23
23
" "" "23
23
23
23
"'...
 23
" 23
23
23
23
TEMPERATURE <C)
INE
.28
.35
.42
.42
.34"
.36
.39
.41
.42
.40
.35 "
.35
.29"
.25
.22
.23
.24
.23
.22"
.19 """
.18
.12
.13
.13
.16
.20 "
.24
. ZZ
.18
. 2 1
.20
.20 "
.19 '
. 16
. 19
.16
.16" "
.15 ' "_' "
.21 ~"
.19
~. 15
.09
DRY
22.93
22.93
22.92
22.91
22.90"
22.91
22.92
22.92
22.92
22.89
22.89
22.90
22.92
22.92
22.93
22.93
22.92
22.90
22.89
22.88
22.85
22.85
22.85
22.83
22.81
22.73
22.76
22.75
22. 79
22.81
22.81"
22.82
22.82
22.87
22.88
22.68
22.86
22.83
22.82
22.62
22. 8T
T2T79"
22 . 78
: HUMIDITY :WIND SPEED: AEROSOL
WET: RELATIVE APSOLUTE: (M/SEC)
: (PERCENT) (G/M3):
21.27
21.26
21.26
21.25
21.26
21.27
"21.27
21.23
21 .2 4
21.23
21.22
21.22
"21.22
21.21
21.20
21.20
21.20
"21.20
21.19
21.20
21.19
21.16
21.19
21.18
21.17
21.17
21.16
21.15
21.18
" 21.16
21.16
""21.18
21.15
• 21.16
21.18
21.15
21.15
21.15
21.15
21.14
21.14li.ij
21.12
88.82
88.81
88.83
88.78
""" 88.97
R8.96
Bfl.87
PR. 56
88.69
88.84
88.75
""P8.6R
" 8R.54 "
P8.44
""RR.36
88.32
83.39
88.52
88.52
88.74
88.84
88.64
88.80
'" 88.93
B9.04
""89.15
" "89.25
89.28
89.18
" 88.91
88.93
88.96
88.74
RR.50
88.53
88.33 " '
88.45
R8.72 "
88.72" "
88.66
flR.69
HH. 8<J
17.93
17.92
17.92
17.90
17.92
17.93
17.93
17.67
17.89
17.89
17.87
17.87
17.86
17.84
17.83
17.83
17.83
17",84
17.83
17.85
17.85
17.81
17.84
17.84
17.84
17.84
17.84
17.84
17.65
17.82
17.82
17.84
17.80
17.80
17.82
17.77
17.78
17.80
17.60
17.78
17.78
17"." 7 9
17 ".7 8
3.18
2.71
2.44
"2. 56
~2. 82
2. 92
2.71
2.75
2.84
2.94
3.07
3.23
3.26
3.25
3.35
3.32
3.22
"3.15
3.21
3.45
3.61
3.64
3.57
3.27
3.17
3.07
2.97
"2.89
3.07
"3.32
3.41
3.48
3.62
3.64
3.62
3.91
3.97
3.80
3.60
3.49
3.68
3.84
l
: (NO./CM3) < :
: SMALL MEDIUM LARGE*
104.9 23.0 0.0 " "
101.0
92.3
99.6
107.2
103.6
107.5
108.6
109.6
106.9
98.2
ioi. i "
"~ " 99.2
96.5
100.9
104.9
104.4
103.8
-108.2
104.0
105.8
101.2
96.1
92.5
95.0
97.4
" 99.9
" 103.3
101.4
"""" 98.8 ""
104.3
107.8
100.2
9b.O
96.7
98.1
101.5
"103.0
97.8
103.6
109.4
106.1
98.5
22.4
19.3
21.3
23.3
23.9
20.0
23.1 "
25.7
25.8
22.5
19.3
22.7
21.1
19.5"
22.7
19.7
23.9
20.5
24.3 "
21.0
20.3
19.3
21.3
20.6
20.0
19.3
23.1
21.2
22.1
21.8
21.4
18.0
19.9
20.9
18.8
21.1
22.7 """
19.4
22.3
25.2
21.1
20.7
0.0
0.0
0.0
o.o "" 1
o.o " " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o' "
0.0
"o.o
' 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "" ;
0.0
o.o !
o.o ~ f
o.o "" """ i
0.0
o.o '" ' !
0.0 f
o.o" " " >
0.0 • ;
0.0 'i
o.o " " I
o.o ' " " "
o.o " !
0.0 i
0.0 i
0.0 I
"o.o "~ """ ;•
o.o t
o.o i
TIME l ALTITUDE
l (METERS)
l
0629081751 ' 166.51
0629081752 168.44
0629081753
0629081754
0629081755
0629081756
0629081757
0629081758'
0629081759
Ofc290bl800
06290«1301
0629081 802
06290H 1803
0629081904 ":'~~
Ot?90P1805
06P9081806
0629081H07
0629081808
0629081809
0629061810
0629081811
0629081812
0629081813
0629081814
0629081815
0629081816
0629081817
0629081818
0629/081819
0629081820
0629081821
0629081822
0629081823
0629081824
0629081825
0629081826
0629081827
0629081828
0629081829
0629081830
06?90fil831 .
06?90ei832
0629081833
170.37
173.19
176.02
178.84
181.67
182.35
181.07
179.80
181.79
183.77
185.76
187. 74"
189.52
190.32
191.51
191.83
192. 5?"
194.13
194.04
193.85
195.38
196.38
197.30
198.43
199.54
200.12
201.22
201.93
200.17
198.42
199.56
200.70
203.55
206.41
209.26
210.28
211.46
212.10
213.08
214.06
215.05
i TEMPERATURE <cv
l "FINE
23
23
23
22
22
22
22
........ ..
 23
"22
22
22
" 23
23
23
22
23
23
22
22
22
22
22
22
23
22
23
23
23
23
23
" 2 2
22
22
22
22
22
" 22
22
22
22
22
22
22
.05
.01
.00
.98
.92
.98
.95
.01
.92 "
.97
.97
.00
.02
.05
.98
.01
.02
.95
.67
.80
.88
.96
.93
.00
.98
.00
.03"
.11
.06
.06
.96
.86
.87 '
.88
.90
.91
.88
.86 '"
.81
.77
.74
.73
.73
DRY
22.75
22.75
22.72
22.70
22Y67"
22.65
""22 .64"
22.63"
22.62
22.60
22.59
22.57
22.55
22.54
22.53
22.53
22.54
22.60
22.64
22.63
22.68
22.68
22.67
"22.65
22.64
22.66
22.70
22.72
22.74
22. 77
22.77
22.73
22.66
22.65
22.68
22.65
" 22.63
22.58
22.56
22.52
22.49
~ 22.47
22.45
t HUMIDITY tWlND SPEED! AEROSOL
WET« RELATIVE ABSOLUTE! (H/SEC)i
: "(PERCENT) (G/M3): i
21.14
21.10
21.10
21.09
" 21. 12
21.09
"21.07
21.09
21.07
21.06
•;•• 21.05
• 21.04
21.04
21.03
21.04
21.03
21.01
20.99
20.98
20.98
20.96
20.95
20.95
20.94
20.93
20.91
20.90
20.87
20.85
20.84
20.84
20.83
20.83
20.82
20.61
20.82
20.82
20.82
20.82
20.82
20.84
20.84
20.85
89.15
88.92
89.16
89.21
89.62
89.58
R9.51
'" 89.80
89.69
" 89.72
' 89.78"
89.83
89.88
8P.P3
90.09
90.01
89.79
89.26
88.76
88.86
88.41
"88.31
88.35
88.41
88.41
P8.13
87.79
87.39
87.05
86.82
86.74
87.03
87.46
87.50
87.27
87.50
87.69
88.03
88.25
88.44
«8.87
89.03
89.18
17.61
17.76
17.78
17.77
17.82
17.79"
17.76
17.81
17.78
17.77
17.76
17.76
17.75
17.75
17.77
17.75
17.72
17.67
17.62
17.63
17.59
17.57
17.57
17.56
17.55
17.51
17.48
17.42
17.38
17.36
17.35
17.36
17.38
17.38
17.36
17.38
17.40
17.41
17.43
17.44
17.49
17.50
17.51
3.97
3.98
3.82
3.73
3.88
4.02
3.60
3.48
3.62
3.67
3.55
"3.39
3.24
3.08
3.09
3.27
3.39
3.26
3.02
3.45
3.44
3.09
3.23
3.36
3.47
3.48
3.52
3.55
3.56
3.64
3.89
4.04
3.86
3.74
3.57
"3.60"'
3.80
3.89
3.93
3.95
3.76
3.80
3.83
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
98.5
98.4
102.2
106.9
97.1
100.7
101.6
102.8
104.2
102.6
100.9
101.7
102.5
103.3
101.3
98.9
91.7
93.6
97.1
101.3
105.4
111.4
101.5
9D.9
" 98.8'
105.3
' 99.5
101.4
101.4
97,8
101.5
101.9
98.3
102.5
94.5
98.6
102.7
97.1
98.3
99.5
104.0
105.1
106.1
20.2
20.9
23.0
23.7
21.1
22.3
22.4
25.3
"20.9
23.6
20.3
21.8
23.3
24.9
21.7
17.9
18.0
22.3
21.6
21.7
21.5
22.4
19.9
22.2
22.2
23.2
21.2
23.0
22.3
24.1
22.3
19.2
23.9
22.8
23.2
23.5
24.6
25.7
23.2
23.1
23.1
21.8
20.5
. _ « . . . . ' .jl
LARGE! j
6.0 " '" "~ " ~:
o.o i
0.0
0.0 ,
0.0 '
" o.o
o.o ~"" "" ~ *
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
o.c
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o . .... .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1 •
TIME « ALTITUDE:
i (METERS) I
i t
062908183V 216.03
062^081835
0629081836
0629C81937
0629081838
0629081839
0629081840
06290S1841
06290^1842
06290H1343
0629081844
0629081845
0629081846
0629081847
0629081848
0629081849
06'29081650
0629081S51
0629081352
0629081853
0629081854
0629081355
0629061856
06290918^7
0629081H53
0629061859
0629081900
062908] 901
0629081902
0629081903
06290B1904
0629081905
0629081906
Ot 29081907
06290H1908
0629081909
06290H1910
0629081911
0629061912
0629081S13
0129061914 .
06290*1915
0629061916
216.80
215.15
213.49
213.96
214.43
217.25
220.06
222.67
223. b3
224.98
225.61
226. 64
228.09 "
228.86
229.94
230.98
232.03
232.98
234.00
235.02
235.14
235.80
235.85
235.89
233.65
231.41
233.20
235.00
236.79
238.58 "
238.64
238.32
239.12
239.69
239.35
239.68
239.63
239.51
240.16
"240.' 7 5
••24'2'V70~~
"2"43.79
TEMPERATURE (C) i
FINE
22.73
22.69
22.72
22.80
22.76
22.72
22.78
22.71
22.74
22.77
22.67
22.68
22.61
22.62
22.t4
22.55
" 22.59
22.53
22.44
22.35
22.44
22.39
""22.37
22.39
22.47
22.55
22.63
22.71
22.73
22.74
22.75
22.73
22.73
22.75
22.71
22.66
22.72
22.78
"" 22.83
"22.64
22.16
22.82
22.76
_ DRY .
22.44
22.40
22.39
22.34
22.33
22.34
22.32
22.32
22.30
22.27
22.27
22.26
'22.25
22.23
""22.18
22.18
22.18 """
22.18 '
22.18
22.15
22.12
22.09
22.06
22.03
22.02
22.07
22.16
22.23
22.28
22.34
22.39
22.43
' 22.46
22.46
22.44
22.42
22.36
22.40
22.45
22.47
22. '9
22.54
22.52
HUMIDITY »WIND SPEED: AEROSOL
WETl RELATIVE ABSOLUTE
,- "(pEUCgNT) CG/M3)
20.85
20.85
20.85
20.85
20.63
20.84
20.85"
20.66
20.85
20.86
20.85
20.86
'20.85" ""
20.85
20.85
20.86
20.86
20.87
20.87
20.67
20.88
20.87
20.86
20.86 "
20.84
20.61
20.79
20.76"
20.74
20.72
20.70
20.66
20.66
20.64
20.63
20.63
20.62
20.61
20.62
20.60
20.60
20.60
20.58 .
89.34
89.60
89.70
90.08 ' ""
90.04
90.01 ""
"90.20 ~
90.36
90.39
"90.64 "'
90.66
90.74 "
90.72 "
90.89
"91.31"
91.42
91.38
91.42 ""
91.49
"91.71
91.98
92.19
92.37" "
9?. 59 '""
92.49
91.88
91.19
90.49
89.80
89.11
88.54
87.94
87.69
87.52
87.67
87.78
88.17
87.79
87.52
87.19
87.06
86.71
R6.71
17.53
17.54
17.55
17.57
17.56
17.56
17.58
17.61
17.59
17.62
17.61
17.62
17.61
17.62
17.65
17.67
17.67
17.68
17.68
17.70
17.72
17.73
17.73
17.74
17.71
17.65
17.57
17.49
17.44
17.38
17.32
17.25
17.23
17.20
17.20
17.21
I T. 2 3
17.19
17.18
17.14
17.13
17.11
17. "09
» (M/SEC)
3786
3.65
3.39
3.14
2.97
" 3.02
" "3.22
3.38
3.34
3.29
3.41
3.64
"3.81
3.82
"3.62
3.64
3.72
3.80
3.97
4.09
4.45
4.49
4.41
"4.28
4.10
""3.80
3.55
"3.55
3.94
3.70
3.46
3.49
3.51
3.46
3.37
3.54
3.47
3.25
3.27
. 3.48
3.44
3.53
3.51
« (NO./CH3)
t SMALL MEDIUM
107.2 19.2
106.5
*Q7.9 . ..
108.5
114.2
' 106.5 "
" 112.2
112.9
113.7
113.9
114.2
108.1 "".
102.9
106.6
106.1
106.4
106.7
109.5
112.5
112.0
111.7
110.6
103.6
" 104.1
104.0
106.3
97.9
104.6 '"
104.9
105.2
105.4
108.7
112.0
115.3
109.8
104.3
109.5
114.6
109.1
106.0
102.2
104.5
107.8
24.1
29.0
26.2
23.4
20.5
22.3
24.7
23.0
21.0
20.0
21.8
22.5
20.8
24.7
25.0
23.6
22.2
24.7
27.6
24.7
21.7
24.9
21.3
23.5
22.4
21.4
24.4
2Z.1
19.8
17.6
20.7
22.9
26.5
24.3
22.0
25.6
26.1
22.3
23.3
22.6
21.7
20.7
1
LARGEt
0.0
0
0
0
0
o
b
o
0
0
0
0
0
0
o
0
0
" 0
0
" : "o
0
0
0
"" 0
0
" 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 " '
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
. o " "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME l ALTITUDE
l (METERS*
1
0629081917 244.86
0629081913 245.81
0629081919 " 246.31
0629081920
0629Q81921
0629081922
0629081923
0629081924
0629081925 "
0629081926
0629061927
Of 29081928
Oh29QR1929
06290H1930
0629081931
Ofc-29081932
0629081933
0629061934
0629081935
0629081936
0629081937
0629081938
0629081939
0629081940
0624081941
0629081942
Ot?90bl943
0629Qbl944
06?'V,081945
C6290R1946
0629081947
0629081948
0629081949
0629081950
0629081951
0629081952
0629081953
0629081954
0629C81955
0629081956
0629081957 •
0629081958
0629081959
247.58
248.85
249.46
250.61
252.67
251.86
252.56
253.26
253.66
254.25
254.59
255.11
255. 63
256.14
256.66
257.07
257.47
257.57
258.00
256.17
258.34
258.80
259.83
"260.86
261.01
261.22
261.09
260.95
261.28
260.89
260.50
260.62
261.58
261.94
263.38
264.02
263.81
264.45
264.69
266.08
« TEMPERATURE
1 FINE
i
" "22.70 " " "
22.64
22.71
22.79
22.74
22.68
22.59
22.65
22.65
22.66
22.64
22.61
22.52
22.51
22.54
22.53
22.51
22.49
22.59
22.68
22.77
22.87
22.96
23.00
22.97
22.99
22.97
23.00
23.03
23.07
23.13
23.12
23.06 '
22.99
22.91
22.83
22.75
22.66
22.57
22.54
22.56
22.58
22.62
DKY
22.50
22.47
22.43
22.46
22.48
22.50
22.49
22.44
22.46
22.47
22.44
22.43
22.40
22.39
22.33
22.31
22.29
22.27 "
22.27
22.31
22.40
22.49
22.58
22.67
22.76
22.78
22.80
22.03
22.88
22.93
22.97
23.02
23.04
22.98
22.91
22.81
22.71
22.62
22.52'"
22.42 '
22.35
22.33
22.34
(C) : HUMIDITY IWIND SPEEDl
WETl RELATIVE ABSOLUTE*
" "« (PERCENT) " (G/M3):
20.58
20.59
20.59
20.57
20.56
20.58
20.56
20.55
20.55
20.54
20.53
20.56
20.52
20.54
20.56
20.56
20.56
20.55
20.55
20.55
20.52
20.47
20.45
20.43
20.41
20.41
20.40
20.38
20.37
20.36
20. 34
20.33
20.31
20.32
20.33
20.33
20.36
20.40
20.41
20.43
20.43
20.48
20.47
86.86
67.10
87.39
87.0^
86.80
86.86
86.74
87.05
86.91
86.76
86.90
87.20
87.10
87. 38
R7.95
88.09
88.23
88.36
88.30
P7.96
87.29
"86.63
85.97
85.31
84.65
83.99
83.32
82.98
82.56
82.13
81.71
81.32
80.98
81.5?
82.05
82.72
83.36
83.99
"'84.63
' 85. ?7
85.90
86.54
67.17
17.10
17.12
17.14
17.11
17.08
17.10
17.07
17.08
17.07
17.05
17.05
17.10
17.06
17.09
17.15
17.15
17.16
17.17
17.16
17.13
17.05
16.93
16.87
16.80'
"16.73"
16.71
16.69
16.65
16.61
16.57
16.53
16.49
16.45
16.49
16.54
16.58
"16.68
16.78
" 16.84
16.92
16.94
17.03
17.01
(M/SEC) «„_
3.57
3.92
4.09
3.92
3.97
4-. 20
4.51
4.58
4.60
4.54
4.61
4.54
4.49
4.38
4.22
4.34
4.47
4.59
4.35
4.35
4.46
4.66
4.66
4.45
4.34
4.23
4.26
4.18
4.23
4.19
3.91
4.01
4.20
4.15
4.04
3.89
" 3.82 "
3.99
4.31
4.33
4.00
3.94
4.17
AEROSOL
(NO./CM3)
"SMALL MEDIUM
107.8
100.1
106.7
107.5
108.4
106.5
108.1
110.0
115.6
111.0
106.3
101.1
108.0
105.8
98.2
100.2
102.2
104.2
106.2
108.8
102.8
111.2
118.6
125.9
118.0
110.1
102.1
108.1
108.1
108.1
108.2
102.2
94.9
100.8
106.8
98.9
""" 91.0
.96.9
102.9 "
102.2
101.5
108.2
109.9
22.8
24.8
23.0
23.5
24.0
24.2
22.7
20.7
25.6
21.5
24.8
20.5
24.1
24.2
23.6
22.9
22.2
21.4
24.0
24.2
19.8
20.7
21.6
23.8
21.6
19.0
22.4
23.3
24.2
21.2
20.3
21.4
22.6
21.4
21.8
25.4
23.3
22.4
21.5
23.1
24.6
26.2
29.1
l
1 "
LARGE «
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
"" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
!
• •- — i
i
..
.. ' 1
i
."' <.
•' j
I
.
1
1
.41i
i
. ...j
1
TIME
•0629082000
0629082001
0629082002
0629082003
0629082004
0629082005
0629082006
0629082007
0629082008 .
0629082009
0629082010
0629082011
0629082012
0629082013
0629002014
0^29082015
06290820 16
0629082017
0629082018
0629082019
Oh,?90b2020
0629082021
0629082022
0629082023
Of. 290H2024
0629082025
Ofc29082026
0629082027
Ct29p82023
Of-29082029
0629082030
G6290R2031
0629082032
0629082033
0629082034
0629082035
0629082036
0629082037
0629082038
0629082039
0629082040
0629082041
0629082042
« ALTITUDE
J (METERS)
i
265.78
266.46
266.94
267.42
267.90
•260.01
268.70
' ' 269.38
270.35
270.75
271.31
272.15
273.01
273.30
273.98
274.74
275.68
276.79
277.80
278.45
279.42
280.69
281.62
283.82
284.11
284.71
285.41
284.70
286.07
287.02
287.75
288.48
289.45
"" 290.42
291.39
292.11
292.27
294.85
296.04
296.27
297.36
290.84
294.60
.
FINE
22. "&i
22.59
22.56
22.53
22.51
22.49
22.44
"22.42
22.39
22.29
22.26
22.29
22.29
22.31
22.26
2.2.22
22.24
22.30
22.28
22.28
22.24
22.18
22.16
22.13
22.18
22.14
"22.12
" 22. 14
22.13
22.22
22.31
22.40
22.42
22.44
22.45
22.40
" 22. 32
22.24
22.18
22.12
22.04
21.98
22.01
TEMPERATURE (C ) J
DRY
22.33
22.31
22.32
22.33
22.33
"22.31
22.25
- --"22.26
22.18
" '22.16
22.11
""22.05
22.01
21.99
21.98
21.98
21.96
21.97
21.97
21.97
21.95
21.93
21.90
21.85
21.81
21.80
21.80
21 .77
"""""' 21. 79
21.82
21.87
21.94
21.98
22.02
22.06
22.10
22.14
22.09
22.04
21.97
21.92
21.84
21.80
HUH 10 IT Y JWIND SPEEDS
WETl RELATIVE APSOLUTEl (M/SEC)t
» (PE9CFNT) (G/M3)l
"26.47 " 87.27" 17.01
20.49
20.48
" 20.47
20.46
"20.47"
20.49
" 20.48
20.51
20.50
20.53
20.5 5
20.55
20.55
20.55
20.55
~20.53
20.54
20.53
20.53
20.53
20.53
"20.54"
20.54 ""
20.55
20.53
20.54
20.52"
20.51
20.52
20.50
' 20.48
20.46
20.43
20.41
20.38
20.39
20.38
"" 20.39
20.39
20.43
20.44
20.46
87.54
87.42
87.30
P7.19
" 87.45 '
"88.01
88.29
88.70
"B8.76
89.42
89.94
90.27
90.49
90.53
90.57
""90.54"""""
90.54
90.45
90.46
90.53
90.70
" 91.13"" '"
" 91.46 "
91.86
"""91.75 ~"
91.84"
91.89
91.68
91.52
90.99
"90.34
R9.84
R9.34
88.84
88.31
R8.08
R8.35
88.83"
" 89.38" "
90.07
90.75
01.21
17.05
17.03
17.02 "
17.00
17.03
17.08
17.08
17.15
17.14
17.21
17.26
17.28
17.30
17.30
17.30
17.28"
17.29
17.27
17.28
17.27
17.29
17.33"
17.35
17.38
17.35
17.37 """
17.35
17.33
17.33
17.28
17.22
17.16
17.11
17.05
16.99
16.98
16.99
17.03
17.07
17. 15
17.20
17.25
i
4.40
4.64
4.59
4.54
4.4~9
4.45
4.46
4.44
4.36
4.32
4.38
4.48
4.70
4.72
4.75
4.79
4.75
4.70
4.75
4.67
4.58
4.70
4.97
5.20
5.21
5.09
5.04 "
4.75
4.77
4/63"
4.56
4.65
4.64
4.64
4.64
4.50
4.3B
4.39
4.56
4.52"
4.31
4.37
4.77
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
108.2" 25.7
109.
HI.
112.
114.
109.
107.
110.
" 112.
109.
106.
106.
106.
108.
110.
102.
" 105.
114.
107.
112.
113.
114.
"112.
115.
115.
" 115.
116.
107.
108.
110.
116.
126.
135.
127.
120.
112.
113.
107.
108.
104.
110.
111.
115.
1
0
9 "
7
5
1
7
5
2
2
2
1
1
1
9" "
3
5
9
6
3
6 " "
0
4
9
3 '
8
1
5
8
1 "
4
8
1
5
0
3
6
5
9
4
4
25.0
24.3
23.6
22.9
21.5
21.2
23.8
26.8
27.0
26.2
26.3
26.5
22.6
22.2
20.1
22.9
24.8
27.4
25.1
22.8
24.4
26.0
23.9
21.8
26.3
21.9
25.0
20.8
23.5
26.2
26.7
26. 1
25.6
25.0
23.5
24.1
23.4
23.9
21.6
25.6
25.8
22.8
1 j
1 j
LARGE! 1
- . o.o ;__ -;
0.0 j
0.0 1
0.0
0.0 1
o.o " " ~:
0.0
o.o '•
0.0
o.o
0.0
0.0
'0.0 " " " ;
0.0 j
0.0 :
0.0 '.
0.0
o.o !
0.0 i
0.0
0.0
0.0
0.0 ' " "!
0.0
0.0
0.0
o.o " >'
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o" " " i
0.0 • '
0.0 '
0.0
0.0
0.0 '
0.0 i
0.0 ,
0.0 f
0.0 !
0.0
0.0 1
t
TIME
0629082043
0629082044
0629082045
0629082046
0629082047
06290b2048
0629062049
0629082050
0^29082051
0624082052
Ob240b2053
06290020 'j 4
Ofc?40f)2055
Of 290H2056
Ofc 29GB 20 57
C fr 290 b 2058
06^9082059
0629082100
C629082101
0629082102
0629082103
0629062104
0629082105
0629082106
06290821C7
0629082108
0629062109
0*29082110
0629p82111
0624082112
0629082113
C6290B2114 "
0629082115
0629082116
0629082117
0629082118
0629082119
0629082120
0629082121
Ofr29082122
06^9082123
0629082124"""
0629082125
: ALTITUDE
i (METERS)
l
301.14
302.66
3 03.' 3 8
304.07
304.96
306.05
306.57
307.57
308.00
308.43
309.10
310.38
311.19
310.90
311.24
31i.7T
312.16
312.40
313.30
313.62
313.95
314.27
315.42
315.97
316.33
318.12
318.64
319.10
319.75
320.41
320.93
321.45
322.02
323.08
323.64
324.05
325.20
326.03
326. 8r,
327.59
327.81
328.38
320.92
: TEMPERATURE
: FINE
!
22.04
22.07
22.08
22.17
22.26
22.35""
22". 44 "
'~ 22.53""
22.59
22.69
23.74
22.77
22.82
22. 75
22.68
it, l\
22.75
22. 82
22.89""
22.88
22.87
22.65
22.92
22.98 '
23.04
23.12
23.17
23.19
23.21
23.23
23.22
23.22 .
23.21
23.21
23.20
23.19
23.20 ""
23.20
23.21 '"
23.22
23.22
23.22
23.23
DRY
(C)
WETS
HUMIDITY iWIND SPEED!
RELATIVE ABSOLUTE! (M/SECM
: (PERCENT) (G/M3): »
21.74
21.69
21 .71
21.70
21.80
21.90
22.00
22.10
22.20
"22.30 "•
22.39
22.49
22.58
22.62
22.61
22.58
22.60
22.68
"22.73
22.77
22.80
"22.83 """"
" "22.82 """
22.78
22.85 ""
22.94
23.03
23.12
23.21
23.27
23.28
23.31
23.31
23.31
23. 31
23.30
23.28
23.29
"""'23.28
~" 23.29
23.29
23.30
23.28
20.46
20.45
20.46
20.41
20.38
20.35
20.29
2072T
20.25
~ 20.21
20. 17
20.15
20.13
20.08
20.10
20.06
20.07
20.05
"" "20.01
20. "01
19.99
19.97
19.98
"""19.97 "
19.96
19.92
19.91
19.87
19.85
19.83
19.79
19.78
19.77
19.74
19.74
19.73
19.72
19.71
19.71
19.71
19.69
19.69
19.68
91.68
91.98
91.90
. 91.58 '
90.88
90.19
89.^ 9
88.80 "
8P.10
87.41
86.71
86.02
85.32
84.63
P3.94
P3.24
82.55
81.85
81.16
80.78
80.41
80.03
80.13
""80. "35" ~"
"79.88
79.19
78.51
77.82
77.13
76.45
75.76
75.47
75.41
75.27
75.21
75.23
75.25
75.15
75.24
75.10
74.99
75.00
75.01
17.28
17.29
17.29
17.22
17.13
17.04
16.91
16.81
16. 75"
16.65
16.55
16.48
16.40
16.32
16.34
16.31
16.31
16.24
' 16. 19
16.15
16.11
16.06
16.07
16.08
"16.04"
15.94
15.89
15.79
15.72
15.66
15.60
15.56
15.56
15.52
15.51
15.50
15.49
15.48
15.49
15.47
15.45
15.46
15.44
5.03
5.12
5.24
5.43
5.60
5.58
5.63
5.67
5.61
5.57
5.40
5.33
5.32
5.43
5.36
5.21
5.27
5.22
5.13"
5.15
5.17
5.19
5.04
5.13
5.15"
5.09
5.13
5.11
5.07
5.16
5.20
5.20
5.17
5.13
5.19
5.14
5.11
5.14
5.11
5.05
5.12
5.03
5.01
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL" MEDIUM
117.7
111.9
121.4
115.5
109.6
111.5
112.1
110.5
111.0
104.1
106.9
107.8
105.8
109. 5
108.3
105.8
108.2
110.7
111.9
113.1
114.2
115.3
. 111.0
106.7
~ 109.7
104.6
108.6
105.6
111.2
113.3
115.3
108.0
100.7
107.4
112.3
111.0
116.5
104.7
104.3
107.9
104.8
114.3
114.6
26.0
22.9
24.3
25.7
21.7
25.2
23.3
21.9
22.7
23.4
22.9
19.0
19.3
18.9
23.2
20.4
23.0
20. 2
19.4
20.5
21.6
22.7
17.9
20.7
18.8
17.0
19.1
21.1
20.7
21.2
18.6
15.5
12.4
17.7
20.9
20.0
25.0
19.9
19.8
21.3
20.0
24.1"
24.2
i •
l :
LARGEi • " • '
0.0 •
0.0 _j
0.0
0.0
0.0 '*
0.0 "
"~"~ o.o "
0.0
0.0 ;
0.0
0.0
" o . o " i
o.o •-,
o.o :•
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0 :
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "~~ "";
0.0
0.0
0.0 [
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ?
o.o „ . . _|
0.0 i
0.0
0.0
0.0
o. o :
0.0
0.0 _. . I
1 •
TIME
0629082126
'0629082127
0629082128
0629082129
06290P2130
0629082131
0629082132
0629082133
0629062134
0629082135
Ot?90H2136
06290H2137
0629082138
0629082139
0629082140
Oc,290«2141
' . 06290821 42
0^-2908, 7143
0629082144
0629082145
Ofc?')G82146
0629QP2147
' 0629082148
0(29082149
0629082150
'." ' Of 29Q92151
! ' 0629082152
, 06290H3153
;
 06290fe2157
0629082158
0629082159
0629082200
! 06 2 9 OB 2 2 01
'• 0629082202
0629082203
0629082204
0629082205
0629082206
T" 0629082207'
' 0629082208
i ALTITUDE
:" (METEKS)
i
329.95
330.95
331.83
331.98
332.67
333.09
333.41
333.74
334.07
334.46
334.85
335.39
336.25
337.12
337.63
337.97
3 'i » . 9 6
339.31
339.65
340.23
340.96
341.68
342.05
342. 75
342.87
343.26
""""343.23
343.74
344.56
3'4 5 . 1 3
345.38
345.63
346.07
346.36
346.4"
346.28
346.53
346.78
347. OJ
347.14
"347.42
347.35
346.97
t
: FINE
t
23.21
23.24
23.25
23.26
23.28
23.27
23.28
23.28
23.29
23.32
23.30
23.29
23. 30
23.30
23.31
23.31
23.31
"23.35
23.32
23.30
23.29
;
 ' "23.30
23.30
23.32
23.32
23.27
23.25
"23.22
23.20
23.20
23.20
23.21
23.21
23.24
2 3 . ? 6
23.26
23.28
23.30
23.32
23.32
23.34
"23.33"
23.34
TE M P E R A T U R E (Cl :
" 23V30
23.28
23.29
23.31
"23.32
23.32
23.33
23.34
23.35
" 23.34
23.36
23.35
"""' "23.36
23. 35
23.37
" '23.36
23.36
23.37
23.36
23.36'
23.35
23.34
"23.33
23.34
23. 33
23.32"
23.30
" 23.26
23.24
23. i2
"23.19
"23.19
23.17
23.18
23.20
23.21
23.22
23.23
'23.25
23.26
23.28
23.30
23.31
WET: REL
i (PER
_..
 lg-;67
19.66
19.66
19.65 """
19.64 .
19.63" r';
19.62
19.62
19.61
" 19.61
" 1 9 . 5 8 '
19.59 •'•;'
" 19.58
19.57
."19.56 "".
19.57 "
" 19.55""" "
19.56
19.53
"" 19 .52
19.52
19.53
19.52 "
19.53
19.51
19. 52
19.52 """" ""
19.52
19.52 :-
19.53
19.55
"19.55
19.54
19.55
19.55 "
19.55
"" 19.54"
19.54
19.53
19.52
19.51
19.52
19.50
HUMIDITY :WIND SPEEDi
ATIVE ABSOLUTE
CF.NT) (G/M3)
74.82'" 15.42
74.88
74.83
74.59
74.49
74.43
74.32
74.20
74.08
74.11
73.79
73.95
73.8? "
73.86
73.59
73.75""
73.55
73.61
73.50
73.40
73.52
73.63
"73.60.
73.58
73.56
73.65
73.84
74.01
74.18
74.29
74.72
74.69
74.77
74.77
74.61
74.58 ""
74.46
'74.33
74.21
74.02
73.83
73.76
73.62
15.42
15.41
15.38
15.37
15.36
15.34
15.33
15.31
15.31
15.26
15.29
15.27
15.27
15.23
15.25
15.22
15.23
1 5 ."2 0
15.18
15.20
15.21
15.20
15.20
15.19
15.20
15.22
15.22
15.24
15.24
15.31
15.30
15.30
15.31
15.29
15.29
15.28
15.26
15.25
15.23
15.20
I5"i 21"
15.18
i (M/SECM
i " " i
5."05 ~"
5.
5.
5.
5.
' "" "5.
~ 5 .
5.
5.
5.
""""5.
5.
'5.
5.
5.
5.
"5.
5.
5.
5.
5.
5.
5 .
5.
5.
5.
5.
5.
5 .
5.
"5".
5.
5.
5.
5.
~ 5.
' "5".
5.
5.
5.
5.
5.
5.
06
06
14 """
15
10
10
10
10
12
14
1 6
07
05
1 5 __~ ~
17
16 "
20
20
1516
 ~. _'"'
20
23
22
22
20 "
23
28"
28
28
28"
27
34
37
40
39
40
43
43
AEROSOL s
(NO./CM3) :
SMALL MtOIUM LARGE:
106.9 20.9 0.0
112.4
106.7
114.2
111.5
108.4
110.3
103.3
106. 1
107.7
104.0
103.5
109.8
110.7"
107.9
111.1
103.3
109.6
116.4
105.0
115.3
1 1 1 . 0 "
105.8
110.8
104.4
98.2
109.0
104.3
104.3 "
105.3
100.4
109.5 ""
106.2
99.3
"101.5
107.9
110.5
106.3
111.4
114.7
108.0
105.2
107.1
23.2
20.7
24.0
22.8
21.4
22.3
19.4
20.5
21.0
19.4
19.2
22.0
22.4
21.2
22.6
19. 1
21.8
24.8
19.8
24.3
22.4
20.1
22.3
19.5
16.8
21.5
19.4
19.4
19.9
17.7
21.7
20.2
17.2
18.2
21.0
22.1
20.2
22.5
23.9
21.0
19.7
20.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
o.o ' "_
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
o.o " '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
•0629082209
0629082210
0629082211
0629082212
0629082213
0629082214
0629082215
06.29082216
0629082217
Ot2908221ft
0629082219
06290K2220
06290f2221
0629082222'
0629Q62223
062908222!)
0629082226
0629082227
Of 29082229
0629082230
06290H2231
0 6 2 9 0 f > 2 2 3 2
06P90B2233
0629082234
0629062235
Ofc290fi2236"
0 6 2 9 p f c 2 2 3 7
0629082238
O62'^082239
0*29082240
0629082241
0629082242
0629082243
0629082245
0629082246
0629082247
0629082248
0629082249
0629082250
06290822!/!
« A L T I T U D E
: ( M E T E P S )
347.31
347.55
34 7. "8 4"
348 .27
348.19
348.11
' 348 .02
347 .86
347 .56
348.30
348.79
349.01
349.36
349.31
349 .08
350.12
350.23
352. 13
352.91
353 .76
353.94
353 .24
351.50
3 4 9 . 7 7
348 .04
" 3 4 6 . 3 1
3 4 9 . 2 0
352.10
354.99
357.88
358.56
359.86
360.42
361.40
361.39
362.63
363.82
364 .49
365.15
365.91
366 .34
366.52
368.08
J T E M P E R A T U R E < C > «
: F I N E
t
2 3. '36
23.36"
23.35
"2 3." 3 6
" 2 3 . 3 6
"" 23.36
23 .36
" 2 3 . 3 5
2 3 . 3 4
2 3 . 3 2
2 3 . 2 9
2 3 . 2 6
23.24
2 3 . 2 4
23 .25
2 3 . 2 5
2 3 . 2 7
2 3 . 2 7
2 3 . 2 8
23 .30
""23.33
23 .34
23 .34
23 .33
23 .33
23 .33
2 3 . 3 2
23.30
23.31
23 .29
2 3 . 3 2
23.31
23 .32
2 3 . 3 3
2 3 . 3 4
23.37
23.36
"" 23 .36
23.34
23.37
23 .32
" 2 3 . 3 3
P 3 . 3 4
D R Y
23.33
23.33
23.33
23.35
23 .34
23.34
"23.34
23 .34
' ""23.34
2 3 . 3 2
"" 2 3 . 2 9 "
2 3 . 2 6 "
23.20
23.17
23. 16
23.16
23.17
23.17
23. 16
23.17
2 3 . 2 0
2 3 . 2 2
2 3 . 2 2
2 3 . 2 3
2 3 . 2 3
2 3 . 2 4
2 3 . 2 4
2 3 . 2 4
23 .20
2 3 . 2 0
23 .21
23 .21
2 3 . 2 2
2 3 . 2 3
23.24
2 3 . 2 5
23 .25
23 .26
2 3 . 2 5
23.26
2 3 . 2 5
2 3 . 2 5
23.25
_ W E T !
19.51
19.48"
19.50
19.49
19.49
19.49
~1 9". 4"8
19.48
19.47
19.49
19.48
"19.56""
19.50
19.53
19.52
19.55
19.55
19.55
19.55
19.55
19.55
19.53
19.53
19.52"
19.52
19.51
19. 51
19.50
19.50
19.50
19.49
19.49
19.49
19.47
19.46
19.46
19.46
19.46
19.45 "'
19.44
19.43
19.43
19.42
HUM ID ft Y 1 W I N D S P E E D i
R E L A T I V E A B S O L U T E : ( M / S E O :
( P E R C F N T 1 ( G / M 3 ) « " "" t ""
73.55
73.31 "
73.49
73.33
73.36
73.33
73.26
73 .29
73.21
73 .45
73.57
73.92"
74.30
74.69
74.7IS
74.87
74.84
74 .87
74 .93
74.86
74.67
7 4 . 4 2
74.36
"" 74 .30
""74.23 "
74.17
74.11
74.08
74.30
74.30
74. ?2
74.18
74.11
73.90
73.78
73.77
73.77
73.65
73 .64
73.55
73.51
73.55
73.50
15.19 5.42
15.14' " 5.46
15.17
15.15
15.16
15.15
15.14
15.14
15.13
15.16
15.16
15.20'
15.23
15.28
13.28
15.31
15.31
15.32
15.32
15.32
15.30
15.27
15.26
15.25
15.24
15.23
15.22
15.21
15.23
15.23
15.22
15.21
15.21
15.17
15.16
15.16
15.16
15.15
15.14
15.12
15.11
15.12
15.10
5.46
""5.53
5.53
5.57
5.61
5.63
5.63
5.66
5.73
"5 .66"
5.65
5.69
5.73
5.73
5.74
5.77
5.77
5.79
5.78
5.71
5.70
"5.69
5.68
5.67
5.68
5.74
5.69
5.70
5.70
5.70
5.71
5.67
5.63
5.57
5.56
5.54
5.53
. 5.50
5.48
5.46
5.41
A E R O S O L
" < N O . / C M 3 J
S M A L L M E D I U M
105.0 19.6
100.4 17.6
109.2
102.9
105.2
107.1
107.7
110.4
106.2
111.3
100. B
111.2 "
101.4
111.7
105.2
112.9
105.1
101 .:5'"~ "
113.6
106.3
103.1
114.5"
115.5
107.8
106.3
104.4
101.7
98.9
104.0
98.5
104.7
100.1
104.7
104.7
106. 1
104.0"
108.5
98.9
104.4
109.8
100.4
107.1
102.8
21.5
18. 7
19.7
20.6
20.8
2 2 . 0
20.1
2 2 . 4
17.8
22.3
lb.1
22 .6
19.7
23.0
19.6
18.0
23 .4
20.2
18.8
2 3 . 7
2 4 . 2
20.8
20.1
11.9
14.9
17.9
20 .9
19.7
18.5
17.9
19.2
21.1
16.6
12.1
14.7
17.2
20.2
24.0
20 .2
21.5
18.4
i
l
L A R G E l
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"" 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
o.c
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0 „ . . .
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME _
0629062352
"0629082253
0629082254
0629082255
0629082256
0629082257
0629032258
0629082259
06290*2300
0629082301
0629082302
06290K2303
0629062304
06290B2305
0629032306
062908? 307
0629082308
0629082309
0629082310
0629062311
0629082312
06290B2313
Oc29082314
0629082315
06290K2316
0629082317
'0629082318
0629082319
0629pb2320
0629082321
0629062322
0629062323
0629082324
0629082325
0629082326
0629082327
0629082328
0629082329
0629082330
06290B2331
0629082332
06290H2333"
0629082334
J ALTITUDE*
""*'" ( METERS M
: :
368.72
368.88
"369.57
369.53
370.74
371.14
369.57
368.00
370.69
373.37
373.98
374.58
375.19'
375.54
376.10
"377.49
377.47
377.47
378. 9P
380.13 .
360.20
380.75
381.58
381.78
381.91
381.96
382.45"
382.12
382.95
383.78
385.25
385.94
386.74
387.02
387.31
386.74
387.52
387.79
387.66
388.22
366.68
389.13
389.59
TEMPERATURE <C>
FINE
23.33
23.
23.
"""23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
"23.
2 3 .
•
 23<
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
" 2 3 .
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
34
32
30
32
31
33
32
31
32
31
31
30
30
29
28
28
28
29
29
29
29
31
32
31
32
29
31
32
28
29
27
28
29
27
28
28
27
25
26
26
25
25
_ DRY
~ " 23.24
23.24
23.23
23.23
23.22
23.22
23.22
23.20
23.21
23.20
23.20
"23.19
23.18
23.19
23.18
23.18
23.17
23. 17
23.17
23.16
23.16
23.17
23.16
23.16
23.16
23.16"
23.15
23.15
23.14
23. 14
23.12
23.12
~" 23.11
23.11
23.09
23.08
23.09
23.07
23.08
" 23.07
23.06
23.06
23.06
i HUMIDITY
WET* R F L A T I V E
: ( PERCENT)
19.42
19.43
19.41
19.41
19.41
" 19.40
19.41
19.41
19.41
19.40
19.39
'" 19.38
19.37
19.40
19.39
.19.38
19. 40
19.38
19.38
19.38
19.37
19.39
19.36
19.37
19.37
19.37
19.37
19.35
19.36
19.35
19.35
""" "19.35
19.36
19.34
19.35
19.33
19.34
19.35
19.31
19.33
19.33
19.32
19.31
73.56
73.63
73.57
73.54
73.62
"73.54
73.63
73.71
73.67
"73.63
73.60
73. 5P
73.56
73.75
73.70
73.65
73.81
73.72
73.71
73.80
73.73
73.80
73.66
73.73
" 73.76
73.72
73.80
73.67
"~ 73.75
73.72
73.83
""73.84
73.94
73.86
74.05
73.91
"73.98
74.12
73.83
74.0<J
74.06
7V. 03
74TOT
ABSOLUTE
"(G/M3)
15.11
15.12
15.10
15.10
15.11
15.09
15.10
15.11
15.10
15.09
"15.0B
15.07
15.06
15.11
15.09
15.08
15. 11
15.08
15.08
15.09
15.08
15.10
15.06
"~~ 15.08
15.08
15.07
15. C8
"" 15.05
15.07
15.06
15.07
15.07
15.08
15.06
15.08
15.05
15.07
15. C8
15.03
15.07
15.06
15.05
'" 15.04
»WIND SPEED* AEROSOL
:_ (M/SEC)
i
5.43
5.39
5.40
" 5.42
5.40
5.36
5.34
5.33
5.35
5.33
5.33
5.34
5.34
5.39
5.35
5.33
5.21
5.30
5.47
5.59
5.69
5.78
5.78
5.83
5.92
5.92
5.89
5.92
"5.95
5.88
5.87
"" 5.83
5.84
5.84
5.81
5.79
5.74
5.80
5.81
. 5.84
5.30
5.75
5.70
l
: (NO./CM3) t
» SMALL MEDIUM " LARGE*
106.2
106.2
Ul'l
101.8
104.5
113.1
121.7
115.3
109.0
""107.8
106.5
105.3 "
104.1
108.8
104.7
100.8
102.2 '
108.7
98.9
105.4
109.5
108.7
101.8
"104.4
102.9
103.5
104.0
97.5
""104.0
' 99.3 "
102.6
"99.1
97.7
105.3
107.7
100.5
101.3
106.8
110.9
107.0
104.7
102.5
100.2
16.4
19.0
15.2
16.2
19.2
20.7
17.2
15.1
16.2
17.4
17.3
17.1
17.0
16.7
20.3
15.9
14.8
16.5
14.3
19.3
18.8
21.7
20.5
19.4
15.5
20.4
22.0
17.6
17.8
16.5
17.5
18.4
15.5
18.6
20.0
19.5
21.6
17.7 "
13.8
14.5
15.1
15.7
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629082335
0629082336
0629082337
0629082338
0629082339
0629062340
0629082341
0629032342
0629062343
06290P2344
0629082345
0629082346
0629082347
0(29082348
0629062349
06?90b2350
0629082351
06.290623C,2
06290823i-3
06290B2354
06290P2355
0629082356
06.29Gb2357
Ofc2Q082.358
06290«23i9
0629082400
06?90b2401
06.24082402
0629082404
Of P9082405
0629C&2406
0629082407
0629082408
0629082409
0629082410
0629062411
0629082412
0629082413
0629082414
0629082415
06?9082416
0629082417
: ALTITUDE
« (METERS)
i
390.07
390.38
390.12
390.38
390.94
390.98
390.89
391.67
391.60
391.49
392.26
392.25
392.40
392.98
392.98
393.51
393.57
393.74
394.0?
394.20
394.17
394.21'
393.29
393.40
393.39
""" 394.41
394.91
393.30
395.70
396.09
396.14
396.16
396.23
396.51
396.89
396.51
396.67
396.83
397.34
397.96
398.57
396.70
« TEMPERATURE tC) »
« FINE
i
23.23
23.23
23.22
23.22
23.23
23.21
' " 23.21 '
" ""23.22"
23.21
23.22
23.21
23.19
23.22
23.19
23.22
23.22
" '" 23.20 "
23.21
23.20
23.21
23.21
"""" "23.21
23.22
'23.22
23.21
23.21
23.20
23.20
23.20
23.19
23.19
23.17
23.19
23.17
23.17
23.16
23.16
23.15
23.16
23.15
23.15
23.16
23.14
DRY
23.07
23.06
23.07
23.06
23.08
23.05
"" 23i05
2 3'. 04
23.04
23.04
23.05
""23.03
23.64
••" 23.02
23.03
23.03
23.03
23.02
23.01
23.03
23.02
"23.02
"23.02
23.02
23.02
""23.01
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
22.99
22.98
22.98
22.97
22.96
22.95
22.95
22.94
22.95
22.95
HUMIDITY IWIND SPEEOt
WET: RELATIVE ABSOLUTE: (M/SEC):
: (PFRCENT) "" (G/M3): »
19.33
19.31
19.31
19.29
19.32
19.29
19.30 "
" " 19.29 "
I 9 i 30"" '
19.29
19.29
19.28
19.29
19.29
19.28
19.29
19.27
19.28
" 19.28 "
19.27
19.28
19.26"
1 9.28
19.27
19.27 ""
19.26
19.26
19.26
19.26
19.26
19.27
19.26
19.26
19.25
19.26
19.26
19.26
19.26
19.26
19.25
19.24
19.26
19,26
74.0?
73.91
73.95
73.86
73.94
73.89
73.9?
73.94 '
74.02
73.95
73.90
73.96
73.96
74.07
73.89
73.99
73.91
73.98
74.03
73.86
74.04
"73.86"
""73.99 " ~
73.96
"" "73.92
73.99
73.99
7^.99
73.99
73.99
74.11
73.99
73.9fl
74.05
74.14
"' 74.18
74.22
74.29
74.29
" 74.29 '""
74.29
74.35
74.35 '
15.06
15.03
15.04
15.01
15.05
15.02
15.02
15.02
15.03
15.02
15.02
15.01
15.02
15.03
15.00
15.02
15.00
15.01
15.01
14.99
15.02
14.98"'
15.01"
15.00
14.99
15.00
15.00
14.99
14.99
14.99
15.01
15.00
14.99
14.99
15. CO
15.01
15.01
15.02
15.01
15.01 "'"" ."
15.00""
15.02
15.02
5.71
5.70"
5.71
5.73
5.68
5.64
5.62
5.62
5.67
5.66
5.66
5.72
5.66
5.67
5.66
5.68
5.63
5.65
5.67
5.70
5.72
5.65
5.67
5.66
5.64
5.62
5.65
5.65
5.66
5.66
5.66
5.68
5.66
5.72
5.82
5.74
5.77
5.77
5.78
5.83'
5.89
5.83
5.77
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
97.9 14.2
100.7 17.9
193.5
101.1
99.4
108.1
103.2
99.1
104.8
101.0
93.8
97.0
100. 1
107.2
103.7
98.9
99.4
106.7
106.9
109.3
104.1
99.0 ""•
99.0
100.8
106.1
104.2
98.7
100.0
101.2
102.5
100.4
98.3
101.1
101.7
98.4
95.0
99.0
102.9
109.4
IOC. 2
102.1
106.6
100.2
20.5
16.5
17.4
18.1
15.9
15.1
17.2
19.2
19.0
18.7
16.9
18.0
18.1
15.9
16.9
19^3
16.0
17.1
15.6
15.7
17.3
14.8
15.5
20.5
19.9
19.0
18.1
17.3
17.6
15.8
15.2
15.5
17.1
18.8
17.5
14.9
17.5
20.1
.17.1
19.9
21.6
1
1
LARGE:
0
....
 Q
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
~" b
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 """
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0 ._
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
2 o
^ TIME « ALTITUDE:
£ " i (METERS ):
ra
 l i
fa 0629082418 398.56'
0629082419
0629082420
: 0629082421
'0629082422
06290P2423
0629082424
0629082425
06290H2426
06290H2427
• " 06290B2428
! 06290H2429
062908?430
Ot290S2431
' "" 0629082432
06.290B2433
' ; 0629082434
06290B2435
0629082436
0629082437
0629082438
0629082439
0629082440
06?908?441
; 06290H2442
t ~ 06290H2443
j 06290*2444
." Ofc290b2445
! " 0629p82446
* 06290S2447
.
 ;
 0629082448
. ' 06290152449
! 06290H2450
" ' 06290P24S1
• 0629082452
' 0629082453
; 0629082454 ""
' 0629082455
0629082456
0629082457
: 0629082458
T 0629082459'
"" 0629082500 "
399.05
399.48
399.14
399.11
399.39
399.21
399.15
401.29
402.23
401.39
400.82
400.75
400.29
400.6 5
"" 401 .00
401.35
401.42
401.62
403.01
403.17
402.23
401.29
401 .45
401 .49
401.52
402.30
402.27
401.04
402.12
402.90
403.43
403.40
403.96
403.78
403.88
403.38
402.88
402.58
402.46
"402.35
"403.90
4~0'3.60~
i TEMPERATURE (C)
i FINE
~ 23.i6~""
23.15
23.15
"23.16
23.16
"23.16
23.15
23.14
23.14
23.15
"~ 23.15
23.14
23.14"
23.15
23.14
23.14
23.13
23. 12
23.14
23.12
23.11
23.14
23.13
23.11
23.10
' " 23.11
23.12
23.13
23.12
" " ~ 23.11
23.11
23.12
23.13
23.11
23.13
23.09"
'" 23.12
23.12
23.11
23. 11
23.132T.T3
23.08
DRY
22.94
22.95
22.95
22.95
22.95
22.93
22.94
22.93
22.94
22.93
22.94
22.94
22.93
22.93
22.93
22.93
22.93
22.93
22.93
22.93
22.93
22.93
22.92
22.93
22.93
22.92
22.94
22.94
22.92
22.93
22.93
22.93
22.94
22.94
22.95
22.93
22.95
22.94
22.95
22.94
2?.<33~
12.95"
22.95
WET
"""" 19.26
19.26
19.24
19.26
19.24
19.24
19.25
19.25
19.24
19.23
19.24
"" 19.24
19.23
19.24
19.24
19.24
19.24
19.24
19.23
19.24
19.22
19.23
19.21
19.22
19.22
19.22"
19.22
19.22
19.23
19.21
19.24
19.21
19.23
19.23
19.23
19.23
""" 19.22
19.25
19.21
19.24
1<5.24
19.23
19.23
: HU*TOITY
i RELATIVE
i (PERCENT)
74.36
74.29
74.25
74.35
74.16
"74.31
" 74.32
74.34
"74.28
74.29
"""" 74.32
74.29
74.29
74.33
74.32
74.31
74.30
74.29
74.27
74.32
74.24
74.24
74.21
74.22
74.19
74.26
"74.15
74.10
74.31
74.16
74.31
74.14
74.23
74.22
74. 18
74.20
74.11
74.32
74.02
74.28
74.30
74.14
74.25
ABSOLUTE
(G/M3)
15.02
15.01
15.00
15.02
14,98
'"" 15.00
15.01
15.01
15.00
14.99
15.00
15.00
"14.99
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14,99
15,00
14,98
14.98
14.97
" 14.98
14.97
14.98
14.97
14.96
" 14.99
14.96
15.00
"14,96
14.99
14.99
" 14.98
14.98
" 14.97
15.00
14.95
15.00
14.99
14.96
14.99
«WINO SPEEO« ' AEROSOL
« JM/SECJ
i
5.88
5.80
5.63
5.58
5.66
5.74
5.79
5.72
5.75
'5.69
5.68
5.67
5.68
5.66
5.64
5.62
5.67
5.70
5.68
5.65
5.65
5.71
5.68
5.70
"5.70
5.67
5.66
5.63
5.71
5.60
5.60
5.59
5.54
5.53
5.52
5.50
5.50
5.51
5.53
5.58
5.54
5.59
*
i JNO./CM3 ) l
» SMALL MEDIUM LARGEI
104.3
102.9
102. 4
94.7
95.9
97.2
105.3
""'101.3
109.2
108.1
105.9
104.6
"100.5
96.6
92.8
89. 1
85.4
90.1
94.9
99.6
105.1
99.9
96.2
" 99.0
99.5
99.4
90.2 "
94.4
98.6
105.4
112.2
"109.9
100.3
99.2
98.2
97.2
93.4
100.2
105.5
102.4
100.8
96.3
97.9
17.5
17.7
20.1
19.2
lti.9
17.2
17.6
19.4
22.0
IB. 5
16. 1
19.0 "".""'
14.9
14.9
15.2
15.5
15.8
17.2
13.5
17.1 " *
19.4
19.8
16.2
16.0
18.4
16.2
11.9
15.5
17.0
19.9
16.1 "
18.8
14.0
14.9
15.8
16.6
17.3 "
16.2
17.8
18.2
15.4
19.2
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
'o.o
o.o
o.o " ""
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
'o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME i
t
t
0629082501
0629062502
0629082503
0629082504
0629082505
0629082506
06290H2507
0629062508
0(29082509
Of29o82510-
0629062513
01 290UZ515
C6Z9062516
0629062517
0629062511
0629082519 ' "
Ot29082520
0629062521
0629082522
0629082523
0629082524
0629062525
0629082526
0629082527
0629082528
06?9pb2529
0629082530
0629062531"
06290P2532
06290S2533
0629062534
0629082535
0629082536
0629062537
0629082538
0629082539
0629082540
0629062541
06290H2542
0629082543
ALTITUDE: ~ " TEMPEPATIW~~JO' : "" HUM" IDT T1?
(METEKS!
403.51
403.71
4C3.92
404.12
403.32
403.77
404.22
403.77
402.74
402.44
402.55
402.71
402.86
403.09
403.24
403.43
404.61
405.09
405.3*:
405.67
405.83
405.51
405.07
404.63
403.73
403.64
403.94
404.25
404.22
404.41
404.19
405.85
405.85
406.02
405.44
405.48
405. B4
405.30
405.4'.
405.58
405.59
"405.95
405.94
l FINE
t
23. 12
23.12
23.12
23.13
23.11
23. 11
23~.08
23.11
2 3 . : o
23.10"
23.12
23. 10
23.11
23.10
23.10
23.08
23.10
"23.10
"23.10""
23.08
23.10
23.09
23.09
23.08
23.08
23.08
23.09
"23.09"
23.09
23.09
23.10
23.10
23.10
23.10
23.11
23. 11
23.11
23.12
23.12
23.12
23.11
23. 12
23.12
DRY
- -22.94
22.94
22.94
22.94
22.93
22.93
22.93
22.93
22.93
" 22.92
22.92
22.92
22.93
22.92
22.91
22.93
22.92
22.91
22.92
22.91
22.92
22.91
22.90
22.91
22.90
22.92
__ 22.90
22.92
22.91
22.92
22.92
22.92
22.92
22.94
22.94
22.93
22.94
22.94
22.95
22.93
22.95
22.95
WET:
l
19.21
19.21
19.21
19.22
19.22
' "" 19.22
19.22
19.21
19.23
19.22
19.22
19.20
19.23
19.21
19.22
19.21
19.22
19.21
19.21
19.21
19.21
19.22'"
19.19
" 19.21
19.20
19.20
19.21
"" 19.20'
19.20
19.21
19. 20
19.20
19.20
19.19
19.19
19.18
19.18
19.20
19.19
19.19
19.19
19.19
19.18
IWINO SPEED:
RELATIVE ABSOLUTE: (H/SECX
(PERCENT)
74V07
74.08
74.09
74.10
74.20
74.15
74.21
74.11
" ' 74.23 ' ~
" 74; 22
74.22
74.11
74.26
74. 16
74.3?
74.13
74.27
74.24
74.25
74.27
74.25
74.27
74.20
74.24
74.27
74.11
74.26
"74.19
74.08
74. 25
74.14
74.10
74.10
74.09
73.93
73.91
73.91
73.96
73.93
73.90
74.00
73.91
. 73. «5
(G/M3): i
14.95
14.96
14.96
14.96
14.97
14.97
14.98
14.95
14.98
14.97
14.97
14.95
14.99
14.96
14.98
14.96
14.98
14.97
14.97
14.97
14.97
14.97
14.95
14.97"
14.96 ~
14.95
14.96
14.96
14.94
14.97
14.95.
14.95
14.95
14.94
14.93
14.92
14.92 " .
14.94
14.93
14.93
14.93
14.93
14.92
5.61
5.61
5.60
5.60
5.57
5.61
5.66
5.62
5.59
5.'66
5.66
5.67
5.67 '
5.74
5.74
5.77
5.81
5.84
5.82"
5.63
5.79
5.75
5.74
5.77
5.79
5.74
5.68
5.70
5.65
5.59
5.56
5.45
5.45
5.46
5.43
5.39
5.38
5.32
5.31
5.30
5.18
5.06
4.92
SMALL
99.4
108.2
115.2
122.2
129.2
120.3
1 1 1 . 3
102.3
98.1
99.3
100.7
106. "6
101.2
95.6
98.7
102.6
93.7
'97.2
100.9
105.9
101.6
97.3
99.1
99.7
105.1
96.4
92.1
100.8
101.7
98.3
91.5
89.6
94.3
99. 1
96.3
104.6
110.4
1,03.2
95.8
94.5
93.2
101.6
105.3
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
21.4
19.6
17.8
16.0
17.6
19.2
15.6
18.0
16.4
14.1
15.3
18.6
18.7
17.6
18.5
15.6
14.6
17.7
19.0
14.4
15.3
16.8
" 14.4
14.6
17.3
15.7
14.3
16.1
18.2
16.8
17.9
17.8
17.8
15.9
15.0
17.9
17.6
16.4
17.6
20.0
18. «.
i.5.3
15.9
l
1
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
_ 0.0 ., _.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629082544
0629082545
0629082546
0629082547
0629062548
0629082549
0629082550
0629082551
0629082552
0629082553 .
0629082554
Ofc?90H25'.,5
06290K2556
062908?557
0629082558
0629082559
Of.'290P2600
0629082602
06?9082603
0629082604
0629082605
0629082606
0629062608
062908?609
0629092610
0629082611
06290H2612
0629pb2613
0629082614
0629082615
0629082616
0629082617
0629082618
0629082619
0629082620
0629062621
0629082622
0629082623
0629082624
06290H2625"
0629082626
0629082627
: ALTITUDE:
: ( M E T E R S > :
t !
406.23
406
406
407
407
408
409
410
410
410
408
405
408
410
411
411
412
" 412
412
"" 411
411
410
411
411
411
411
412
412
412
412
.' ' 412
412
412
413
413
413
413
414
414
413
413
412
.52
.89
.37 "_''_'
.63
.72
.00
.08
.67
.03
.39
.10
.80
.32
.64
.92
.11
.31 ~"
.51
.80
.01
.92
.34
.56
.58
.51 "
.16 "
.20 "
.24 '
.12
.26
.46
.44
n •>
.61
.79 "
.97
.00
.18
.61
.03
.99 .
TEMPERATURE (C)
FINE _
23.12
23.12
23.11
23.12""
23.11
23.10
23.12
23.12
23.C9
23.10
23.08
23.10
23.08'
23.06
23. C8
23.04
23.04
23.04
23.04"
23.05
23.05
23.06
23.06
23.07
23.08
23.C7
23.06
23.08 ""
23.07
23.07
23.07
23.08
23.09
23.07
23.09
23.07
23.10
23.10
23.10
23.11'
23.10
"2 3 ."115
23.10
DRY
22.94
22.93
22.94
22.94
22.94
22.94
Z2.94
22.95
22.92
22.93
22.93
22.93
22.91
22.91
22.90
22.89
22.89
22.89
"22.89 " " "
22.89
22.88
22.88
22.89
22.89
22.90
22.90" "
22.90" "
22.90" "
22.89""
22.89
22.89
22.90"
22.91
22.90
22.91
22.90
22.92
22.93
22.92
22.93
22.93
22.93
22.93
« HUMIDITY
WET: RE L A T I V E ABSOLUTE
: (PERCENT) (G/M3)
19.19 " 73.92 14.93
19.18
19.19
19.17
19.18
19.15
19.16
19.17
19.13
19.17
19. 14
19.14
19.14
1 9 ." 14
19.15
19.12
19.14
19.14
19.14
19. 14
19.14
19.14
19 ."1 Z
19.13
19.14
19.13
19. 14
19.13
19.13
19.15
19.14
19.12
19.15
19.13
19.14
19.13
19.14
19.13
"19.12
19.14
19.13
rsri 2"
19.11
73.90
73.89
73.83
"73.80
"73.67"
73.71
73.70" ~ "
""73.65
73.84
73.67
73.69
73.00
73.82
73.89
73.82 ""
73.90
73.91
73.9?
73.93 '
74.00
74.01"
" """73.79
73.80 "'
' 73.86
73.76
"73.85 "
73.78
73.82
73.94
73.91
""73.74
73.89
73.81
73.78
73.75
73.74
73.63
73.61
73.64
73.57
73.51"
73.49
14.92
14.92
14.91
14.91
14.88
14. S9
14.89
14.66
14.90
14.66
14.67
14.88
14.88
14.89
14.86
14.68
14.68
14.68
14. '89
14.89
14.89
14.86
14.86
14.88
14.86
14.87
14.86
14.87
14.89
14.89
14.85
14.89
1 4 . t! 7
14.67
14.86
14.87
14.86
14.84
14.66
14.85
14.83
iWINO SPEED
» (M/SEC)
I
4.87
4.83
4.79
4.77
" 4.72
'4.60
4.55
" 4. 54
4.66
4.76
4.78
4.79
4.77
"4.90
4.87
4.86
4.90
5.00
5.09
5.19
5.22
5.25
5.29
"5.39
5.50
5.55
5.56
5.59
" 5.62
5.59"
5.58
5.62
5.71
5.65
5.62
5.57
5.54
5.50
5.52
. 5.50
5.49
5.44
5.45
: AEROSOL 1
> (NO./CM3) l
,..".- ..
 SHALL MEDIUM LARGEi
100.1 19.3 0.0
95.5
91.0
94.3
97.6
105.2
103.3
102.7
102.1
99. 3
96.6
~ 96.9
98.5
"97.5" "
100.5
93.7
100.4 ""
99.4
98.3
97.2
99.5
101.5
98.1
97.5
98.9
102.1
105.7 ""'
97.6
96.0 "~
'99.8
101.5
103.6
98.5
103.7
104.7
105.0
97.4
99.5
106.4
101.3
94.1
89.0
91.3
17.5
15.7
17.4
IB. 9
18.5
14.9
14.9
13.8
1 1 . 8
15.6
17.6
16.5
13.8
16.4
18.9
21.0
19.0
17.0
15.0
16.9
17.1"
17.3
15.0
16.5
16.0
16.4
13.1
14.4
15.8
16.6
17.6
21.0
19.7
20.0
17.8
16.0 ~"
17.5 •"•-
18.9
17.8
14.8
17.4
16.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o ""
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
o.o '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME : ALTITUDE:
: (METERS):
:
0629082628 413.19
0629082629 413.27 j
0629082630 "" 412.83
T E M P E R A T U R E
FINE"
23.10"
23.10
23.09
DRY
22793
22.93
22.94
(C) :
W E T :
197TT~
19.14
19.12
HUMIDITY :WIND S P E E D :
R E L A T I V E
( P E R C E N T )
73.48
73.63
73.45
A B S O L U T E :
( G / M 3 ) :
14.83
14.86
14.83
( M / S E C ) :
i
5.37
5.37
5.36
SHALL
93.6
98.0
106.3
A E R O S O L
( N O . / C M 3 )
MEDIUM
18.6
18.1
17.5
l
LARGE:
0.0
0.0
0.0
J _. . „
i
FLIGHT'NO.
06?908~2630 ' 0639083867
TIHE
0(29082631
0629082632
0629082633
0629082634
0629082635
0629082636
0629062637
062908263H
0629082639
0(29082640
06290026'.!
06290P2642
0629062643
0629082644
Ofc?90S2645
0629062646
062908264?
0629082648
0629082649
0<S29082650
0^29062651
0629082652
0629062653
06290H2654
0629082655
0629ufi2656
06290H2.657
0629062658
062"pe2659
0629082700
0629062 701
Of 290H2702
0629062 703
062908270*.
0629062705
062.9082706
0(29082707
0629082706
0629082709
0629082710
06290H2711
Of-29012712
0629082713
1 ALTITUDE*
« (METERS)
t
412.47
412.70
412. 94
413.17
412.96
412.89
413.34
412.76
412.35
412.59
412.14
412.43
412.65
412.43
411.69
411.73
412.60
411.97
412.16
412.35
412.46
412.16
4il .86
411.32
411.56
411.14
410.93
"410.76
410.58
410.^1
410.94
~". 410.89
410.85
410.81
410.65
410.55
410.51
410.89
410.11
409.24
408.82
"•" " ' 408.24
""408. "4 2
: F
t
23
23
"23
23
23
23
_ -
 2 3
23
-23
2 3
" "23
......
 23
"" 23
23
23
23
23
23
23
23
23
...........
 23
"" " 23
23
23
23
23
" "23
23
23
23
23
23
23
•> O
L *J
23
23
' 2 3
•-•
 23
23
23
"23
23
•'" TEMPERATURE (C) "IN E ; ~~~__
.10
.10
.10
.10
.08
.09
.10" '
.10
. 11
.11
.09
.09
.10
.09
.12
.11
.10
.10
.09
.10
.10
.10
.08
.11
.10
.09
.08
.10" ""
.09
.09
.09
.08
.08
.07
r* o
• \j O
.06
.08
.08
.07
.09
.07
.08
DRY
22.93
22793
22.93
22.94
22.92
22.92
22.93
?2.92
22.94
22.94
22.93
22.93
22.93
22.94
22.92
22.93
22 . 92
2 2". 92
22.93
22.93
22.93
22.92
22.92
22.92
22.92
22.92
22.92
22.9?
22.92
22.92
22.92
22.92
22.92
"22.92
22.93
22.91
22.91
22.91
22.90
22.92
22.90
22.90
22.91
« HUMI
WETi RELATIVE
"»" (PFRCENT)
19.10
19.11
19.11
19.11
19.13
19.11
19.13
19.13
. 19.13
19.13
19.12
19.13
19.13
19.13
1^.14
19.12
19.15
19.14
19.14
19.14
19.14
19.15
"19.14
19.15
19.15
19.15
19.15
'."" "19.16
19.16
19.16
19.15
19.15
19.15
19.15
19.17
19.16
19.15
19.15
19.16
19.16
19.16
19.15
'"" 19.17
73.41
73.4?
73.43
73.44
73.64
73.51
' 73.59
73.64
73.54
73.53
73.52
73.55
73.57
73.58
73.72
73.52
73.76
73.69
73.66
73.64
73.67
73.78
"" 73.73
73.80
"""73.80
73.79
73.78
"73.86
73.84
73.87
73.77
73.78
73.79
73.81
73.64
73.87
73.86
73.85
74.01
73.88
73.95
73.91
73.05
OITY M
ABSOLUTE:"
(G/M3) i
14.81
14.82
14.82
14.83
14.85
14.83
14.85
14.86
"14.85""
14. 84
14.84
14.84
14.85
14.85
14.87
14.84
14.68
14.86
14.87
14.86
14.87
14.88
14.87
14.89
14.89
14.68
14.88
14.90
14.89
14.90
14.88
14.88
14.88
14.89
14.90
14.89
14.89
14.89
" 14.91
14-90
14.90
14.89
14.91
rilND SPEEOl
(M/SEC) :
" t"""
5.32
5.30
5.29
5.27
5.29
5.30
5.48
5.29
5.'3(T"
5.30
5.29
5.30
5.31
5. 30
5.48
5.19
5.18
5.20
5.22
5.22
5.23
5.21
"5.24"
5.26
5.27
5.29
5.30
5.25
5.30
5.22
5.20
5.24
5.27
5.30
5.34
5.40
5.37
5.31
5.25
. 5.21
5.37
5.30
5.29
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
104.3
106.7
109.2
102.8
96.3
98.5
100.6
99.1
1C 1.5
"7.7
95.2
97.5
96. «
9f .2
95.5
92.7
99.8
96.8
99.4
104.0
96.0
" 103.0
'"" 102.6
101.9'
97.4
106.5
101.5
9fc.5
103.8
101.2
95.2
102.5
97.1
94.6
104.2
98.3
102.7
95.9
89.1
98.5
99.3
105.7
104.7
15. 2
15.4
15.6
15.8
17.0
16.7
13.4
17.2
15.7
17.1
18.5
15.9
14.6
19.1
16.8
18.0
16.0
15.8
15.0
16.1
14.8
15.3
15.9
16.5
16.2
13.6
15.2
15.0
14.9
15.4
14.3
13.8
13.4
12.9
15.7
18.4
21.2
19.1
17.0
16.2
15.8
20.0
18.3
t
t
LARGE l
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ' "'
0.0
' 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
o.a
o.o """
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME i
t
•0629082714
062908271'j
0629082716
0629082717
0629082718
0629082719
0629082720
0629082721
0629082722
06290f!2723.
0629082724
0629082725
06290t2726
0629062727
0629082728
0629082729
0629082730
0629082731
06290B2732
Ot290S?733
0629082734
0629082735
0629082736
Ofr29082737
0629082738
06.29082739
0629082 740 """
0629082741
0624p82742
0629082743
0629082744
0629082745
0629082746
0629082747
0629082748
0629082749
0629082750
0629082751
0629082752
0629082753
O6290627'j4
0629082755 '
0629082756
ALTITUDE
(METERS)
409.13
409.58
40«".94
408.67
408.17
408 .04
407.55
407.32
406.21
406.54
406.84
406.30
405.86
405.25
404.76
404.34
403.75
403. 15
402.56
402.15
401.98
401.38
400.66
400.27
400.84
400.23
399.88
399.58
399.48
398.35
398.15
397.62
396.72
396.19
397.10
396.82
396.60
395.91
" 395.22
394 .8639 4. or
t
: FINE
23.09
23.08
23.08
23.10
23.08
23.10
23.10
23.11
23. 10
23.08
23.12
23.11
" 23.10
23.12
23. 14
23.13
23.14
23. 15
23.15
23. 16
23.16
23.16
23.16
23.19
23.21
23.21
"23.19
23.19
23.21
23.22
23.21
23.21
23.21
"" """23.20"
23.20
23.20
23.20
23.22
23.22
23.21
? 3 . 2 1
23.21
23.21
TEMPERATURE "<c"i i
DRY
" 22.91
22.91
22.92
22.93
22.93
22.92
22.94
22.95
22.95
22.95
22.95
22.96
22.96
"22.96
22.98
22.98
"'22.99
23.00
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
23.02
23.02
" 23.03
"" 23.04
23.04
23.04
23.04
23.05
" 23.04
1
 23.05
23.04
23.05
23.03
""23.04
23.04
23.04
23.03
23.05
23.04
23.04
HUMIDITY :WIND SPEED
WET: RELATIVE ABSOLUTE* (M/SEC)
I (PERCENT) (G/M3) «
19.17 " 73.96 14.91" " 5.29
19.17
19.17
19.16 " '""."
19.16
"19.17
19.17
19.17
19.17
""" 19.18
19". 17'""
19.19
19.18
19.18
19.19
19.19
"" 19.20~
19.19
19.19
19.20
19.20
19.20
19.20
19.21
19.21
"19.21
" 19.20 " "
19.21"
19.21" •••.;"
19.23 ""'"
19.20
19.24 "
19.23
19.23
19.23
19.24
" "19.23 "
19.22
19.24
19.24
19.24
19.24
19.26
73.97
"73.90
73,84
73.82
73.87
73.80
73i74
73.75
73.79
73.70
73.77
73.76
73.72
7?. 63
73.63
73.66
73.53
"73.5 3
73.53
73.53
73.52
73.55
73.57
73.56
73.49
73.34
73.41
73.44
73.55
73.29
73.63
7 3". 5 2
"73.56
73.44
73.67
73.55
73.62
"73.70
T3T5"fl
T3.62
73; 70"
14.91
14.90
14.89
14.90
14.90
14.90
14.90
~L~..~ 14.H9
"• 14.91
"14.90
14.91
14.92
14.90
14.90
14.91
14.91
14.91
14.92
14.92
14.90
14.91"
14.94
14.89
' 14.95
14.94
14.94
14.92
14.' 9 3"
14.93
14.95
14.96"
14.95
14.95
~ 14.97
5.25
5.27
5.27
5.35
5". 4 6
5.60
5.72
"" 5.72
5.81
5.81
5.79
5.78
""" 5.78
5.80
5.82
"5.85
" "5.78
5.79
5.80
5.80
5.79
5.75
5.75
5.76
5.73
"5.78
5.72
5.78
""5.65
5.75
5.73
5.77
5.62
5.74
5.80
5.79
"5.78
5.82
. 5.98
5.B7
5.89
5.88
« AEROSOL l
» (NO./CM3) :
» SMALL" MEDIUM ""LARGE*
102.1 " 16.6 0.0
98.6
101.3
98.5
100.3
102.1
94.5
92.5
101.8
94.6 "
103.1 "
"" _"7 96.2 '
~ 94.6
"99.4
98.4
"" 94.3
103.4
102. 1
101.2
IOC. 3
99.4
105.6
98.3
106.5
99.9 "
97.2
""97.5 "
"97.8
89.4
" "95.0
100.6
110.0
101.9
107.5
100.2
106.9
101.0
"105.6 ""
98.2
95.9
100.4
108.8
101.4
16.4
14.5
14.1 "
18.9
19.1
19.3
16.1
15.0
15.2
13.2
12.6
16. 1
16.5
17.1
15.6
16.9
16.3
15.3
14.2
13.2
17.6
16.7
20.7
18.2
15.6
16.2 ""
16.2
14.6
14.3
13.8
15.4
17.0
19.5
17.2
19.4
16.9""
14.4
17.1
16.5
16. 2
15.0
16'. 5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0 . 0
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o * "
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
I ...
TIME
0629083757
0629082758
0629082759
0629082SOO "
0629082801
0629082802
0629082803
06290B2804
0629082805
0629082806
0629082307
C629082S08
06290fi2M09
Ot290b2810
0629082811
0629082812
0629082813
0629082814
0629082815
06?9C82816
0629082817
0629082H18
0629082819
0624082820
0629082821
0629082822
Ofi?VC82fl23
C6290623H4
062.9p82825
0629082826
0629082827
0629082828
0621082329
0629082830
0629082831
0629082832
0629082833
0629082834
0629082835
Of290H?.H36
Oo290«2837
0629082838
0629082839
i ALTITUDE
t (METERS)
:
393.84
393.67
393.51
393.10
392.88
392.71
392.54
392.36
392.04
391.58
" ' 391.11
390.80
391.01
390.68
390.01
3 3 '•) . -j G
390.05
369.75
3 8 9.4 *
389.00
388.78
388.56
387.56
387.16
367.36
386.89
385.78
385.33
385.19
385.07
384.52
383.91
383.82
383.24
382.81
382.28
381.75
381.22
380. 7r,
3S0.64
380.10
379.64
370.94
"*^
r
'"~*~"~~^
rv
^^ '~**
1
* "*"*
I
I FINE
23.19
23.19
23.20
23.20
23.20
" 23.19
'23.18
' ""• 23.17
23. :d
23.17
23.17
" 23. 13
23.12
23.07
23.07
23. 1U
23.13
23.14
23. 15
23.16
23.18
?3.18
23.20
23.21
23.20
23.21
23.22
23.21
23.22
23.22
23.22
23.22
23.22
23.22
23.23
23.24
23.25
23.27
23.27
23.28
23.28
"23.28
?3.29
_.
<-. TV*-,-! " •7-1*-*' ; . T*:IX-* -
TEMPERATURE <C) I
DRV
33.05
23.05"
23.06
""" ""23.04
"""23.05
23.05
"" ""23.05
2"3.04 -
23.05
23.04
. 23.04
23.03
23.02
22.98
22.95
22.95
22.94
22.97
22.98
23.00
23.01
" " 23.02
23.04
23.07
23.07
23.07
23.08
23.10
23. 10
23.09
23.10
23.10
23.09
23.10
23.10
23.11
23.12
23.13
23.15
23.15
23.15
23.17
23.18
WET: R
i'if
19.24
'19.2V
19.26
"T9~.26~ "
19.26
19.27
19.27
19.2-8"
19.28""
19.28
19.30
19.30
19.30
19.31
19.34
19.32
19.35
19.35
19.34
19.35
19.37
19.33
19.34
19.34
" "19.33
19.33
19.34
19.29
19.33
19.30
19.34
19.31
19.33
19.32
19.31
19. 3 r
19.32
19.33
19.32
19.33
19.31
19.33
19.31
HUMIDITY «WIND SPEED
"FLATIVF ABSOLUTE » (M/SEC)
'ERCEUT) <G/M3> '•
73.57
""73.54 "
73.61
"""73.74
73.65
"73.7?
73. HO
' 73.87
73.83
73.87
74.04
-74.11
74.19
74.41
74.83
74.76
75.00
74.84
74.67
74.65
74.67
74.36
74.27 .
74.1?
74.00
74.03
74.06
" "73.59
73.89
73.70
73.89
73.73
73.85
73.79
73.63
73.62
73.62
73.61
73.40
73.49
73.36
73.36
73.17
14.95
14.95
14.96
14.98" ~~~
14.97
14.98
14.99
15.00
15.00
15.00
15.03
15. C4
15.05
15.06
15.12
15.11
15.15
15.13
15.11
15.12
15.14
15.09
15.09
15.07
15.06
15.06
15.07
15.00
15.05
15.01
15.06.
15.02
15.04
15.03
15.01
15.01
15.02
15.03
15.00
15.02
14.99
15.01
14.98
5.95
6.06
6.06
6. "08
6.10
6.16
6.22
6.27
6.32
6.27
6.21
6.24
6. 16
6.21
6. 13
6.26
6.35
6.38
6.43
6.38
6. 32
6.31
6.30
6.30
6.37
6.27
6.25
6.18
6.22
6.20
6.12'
6.06
6.05
6.05
6.01
5.95
5.89
5.83
5.83
5.91
5.77
5.76
5.74
i AEROSOL
i (NO./CM3)
t " SHALL MEDIUM
111.2 15.2
' 110.1 " 15.0
109.0
loi.o""
100.1
93.1
86.1
79.1
87.7
96.3
102.0
98.9
96.0
105.9
102.2
98.6
106.1
106.7
98.3
97.6
100.3
103.0
102.8
106.6
109.5
106.3
96.5
101.8
107.1
102.8
97.2
97.7
102.1
103.9
110.0
108.1
106.1
104.2
105.2
102.2
108.7
112.0
104.4
16.1
17.3
15.1
14.5
13.8
13.2
15.1
17.0
17.1
17.4
16.9
15.1
14.4
16.8
18.8
17.0
18.9
17.0
19.2
19.8
16.9
18.7
17.8
16.5
16.6
17.3
15.5
16.2
18.2
17.1
20. 7
19.0
17.3
17.6
17.9
18.3
19.4
18.2
16.9
1B.3
17.6
l
i
LARGE*
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
"0629082841
0629082842
0629082343
0629082844
0629082845
0629082846
0629082847
0629082848
0629082949
0629082850
0629032651
0629082852
Ofc29C«28b3
06290M2854
0 6.2 9 0 8 2 6 5 5
0629082356
06290H2857
0629082858
0629082859
0629082900
0629082901
0629082902
06290U2904
0 6 ?. 9 0 P. 2 9 0 5
06?9082907
0629082908
0629082909
0629082910
0(29082911
0629082912
0629082913
0629082914
0629082915
0629082916
0629082917
0629082918
0629082919
0629082920
0629082921
0629082922
i ALTITUDE: TEMPERATURE (C) I
J (METERS)
!
378.05
377.64
378.44
377.52
376.76
375.96
374.77
374.09
372.71
372.32
371.70
371,02
370.33
369.98
369.42
368.74
367.37
366.67
366.66
366.01
365.36
364. 74
364.1?
363. SO
362.88
362.35
361.50
361.78
361.12
360.39
360.15
359.31
358.62
358.32
35?. tS
356,78
355.69
354.87
353.85
353.60
353.07
353.04
352.48
'• FINE
t
23.30
23.30
23.30
23.31
23.32 "
23.33
23. 30
23.31
23.30
23.28
" 23.31
23.32
23.32
23. 35
"""23.33""
23.29
23.21
23. 17
23.11
;
 '"23.09
" " "23.03"
23.04
23.04
23. C3
23.03
23.06
23.06
22.^9
'22.94
22.91"
22.82
22.73 '
22.64
22.55
2:. ^7
22.39
22.31
22.34
22.32
" 22.31 "
22.25
22.24
22.16
PRY
23.17
23.19
23.20
23.20
23.21
23.21
23.22 "
23.21
23.21
23.20
23.19
23.19
23.20
23.22
23.24
23.22
23. 18
23.10
23.04
22.99
22.97
22.92
22.87" ""
22.83
22.79
22.79
22.80
22.78
22.73"
22.68
22.62"
22.52
22.43
22.33
22.23
22.14
22.04
22.00 "
21.93
21.90
21.85
21.83
21.81
HUMIDITY
WETi RE L A T I V E
! (PERCENT)
19.33
19.31
19.32
19.32
19.33"
19.32
19.33
19.34
19.33
19.35
19.35
19.37
19.36
19.38
19.37
19.38"
19.40
19.42
19.45
19.45
19.48
19.52
19.54
19.56
19.59
19.60
19.62
19.f 2 '
19.65
19.67
19.67
19.73 """ ~
19.76
19.78
19.82
19.86
19.90
19.94 "
19.95"""
19.99
20.01
20.02
20.03
73.32
73.16
73.11
73.10
73.13
73.08
73.01
73.14
73.16
73.28
73.40
73.49
73.40
73.36
73.25
73.36
73.81
74.44
75.03
75.37
75.73
76.30
76.75
77.20
77.65
77.68
77.80
77.94
78.47
78.99
79.40"
80.08
8 0.7 ft"
81.44
82.11
P2.79
83.47
84.15
84.82
85.50
86.18
86.85
Tt7.5T
ABSOLUTE
(G/M3)
15.00
14.98
14.98
14.98
14.99
14.99
" "14.98
15.00
"15.00
15.02
15.04
15.06
15.04
15.06
15.04
15.05
15.11
15.17
15.24
15.26
15.31
15.38
"15.44
15.49
15.54
15.55
15.58
15.59
15.65"
15.71
" "15.74
15.86
15.96
16.02
16.13
16.23
16.33
""" 16.40
" """16.44
16.51
16.57
16.60
16.62
IWIND SPEED! AEROSOL
I . <M/SEC)
l
5.72
5.73
5.67
5.62
5.60
5.60
"5.65
5.68
""5.67
5 . 68
5.69
5.70
5.68
5.64
5.65
5.64
5.65
5.57
5.39
5.32"
5.34
5.41
5.46
5.51
5.55
5.55
5.61
"""5.62
5.55
5.66
""5.77
5.89
6.04
5.81
5.59
5.48
5.44
5.46
"5.40
5.35
5.36
5.28
5.30
l (NO./CM3)
! SMALL MEDIUM
96.7 17.4
100.0
94.3
103.8
103.5"
108.5
107.2
105.8
103.4
105.9 "
97.3
100.6
94.3
103.1
102.3
102.6
100.1
103.5
98.9
97.1 " """'
" 95.3 ""
99.0
99.0
98.9
98.8
107.4
112.8
" "103.4
"102.6
97.2
100.6 "•"
99.4"
99.4
99.8
95.8
104.3
107.7
"Ul.l
""""109.5
106.5
107.8
110.9
107.0
15.8
16.1
16.6
16.2
18.7
16.4
21.1
18.3
15.1
17.0
18.5
18.3
13.9
15.6
17.4
19.6
17.7
19.9
16.7
19.3
18.1
17.1
16. 1
15.2
18.7
17.7
21.6
17.8
18.5
19.0
18.2
18.5
18.9
18.8
20.1
19.5
20.0
20.0
22.9
23.4
22.7
21.7
1
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o.
0.0
0.0
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
""o.o
"o.o ""
0.0
" '" o . o
o.o '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"" o.o
0.0
0.0
0 . 0
o.o
o.o
0.0
. 0.0
.4
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
•0629082923
0629082924
06290P2925
0629082926
0629082927
0629082928
0629082929
0629082930
0629082931
0629082932
0629082933
06290H2934
06290H2935
06290H2936
O62'<082937
0629082938
06290«2939
Ot290b2940
0629082941
0629082942
0*29082943
0629082944
G629082945
0629082946
0629082947
06.290B2948
0629082949
0629082950
0629082951
Ot.290P2.952
062SOR2953'
0629082954
0629082955
0629082956
0629082957
0629082958
06290R2959
0629083000
0629083001
0629083002
0629083003
0629063004
0629083005
i ALTITUDE
l (METERS)
i
351.65
351.78
351.66
351.20
350.75
349.39
350.68
351.19
350.49
349.55
348.62
347.68
346.95
346.86
348.13
'347.32
347.25
347.52
347.60
347.48
346.76
346.53
346.15
345.67
344.83
344.09
342.75
"" 342.23
341.56
340.97
340.86
341.33
341.37
"~" " 341.17
340.80
340.68
340.20
339.73
338.67
338.20
337.72
337.24
..._ 336-;<,6
i
1 FIN
.f
"22.13
22.21
22.14
22.08
22 .10
"~ 22.06
22.02
21.99
22.00
" "' 22.06
" " 2 2 . 1 3
22.19
22.11
22.03
21.95
21.88
21.82
21.75
21.79
21.83
21.93
•••""22.02
22.12
22.22
22.21
22.14
22. 16
22.14
22.23
22.33
22.35
22.37
22.31
22.25
22.18
22.22
22.24
22.33
22.34
22.35
22.36
" 22.37
22.47
TEMPERATURE (C)
DRY
2i;7u;-
21.75
21.74
21". 7 5 '
21."7r~
21.68
21.66
21.64
21.61
21.59
21.57
21. 55
21.50
21.46
21.42
21.41
21.40
21.39
21.33
21.28
21.22
21.32
" 21.40'
21.46
21.55
21.63
21.68
21.71
21.78
21.88
21.94
22.00
22.07
22.03
21.97
21.93
21.95
22.02
22.10
22.14
22.18
22.22
22.23
WET
20.05
20.07
20.08
20.10
20.11
20.15
20.16
20.18
20.21
20.23
20.26
20.28
20. 31
20.33
20.36
20.37
20.37
20.37
20.39
20.37
20.32
20.30
" 20.26
20.22
20.18
20.18
20.17
20.16
20.14
20.13
20.09
20.08
20.07
20.09
20.11
20.09
' 20.10
20.07
"'"" 20.07
20.J16
20.<05
20.03
20.02
» HUMIDITY =WIND SPEEDi
: RELA T I V E ABSOLUTE:
« {PERCENT) <G/M3):
88.21 "16.66""
88.59
B6.76
PB.81
89.18"
89.71
90.01
' 90.29 '
90.72
91.08
91.43
91.79
92.37
92.79
"3.38
93.56
93.66
93.76
94.36
94.61
94.61
93.92
9 3". 2 ? ' "~
92.52
91.82
91.12
90.42
89.72
89.02
88.32
87.62
86.92
86.2?
86.62
87.23
87.37
87. ?7
R6.59
"" 85.94
R5.56
«5.19
84.81
84.71
16.71
16. 7Z
16.75
16.78""
16.85
16. SB
16.92
16.97
17. Oi
17.06
17.11
17.17
17.21
17.28
17.30
17.30
17.31
17.37
17.36
17.31
17.24
17.14 "
17.05
16.96
16.91
16.88
16.85
16.79
16.73
16.64
16.60
16.56
16.60
16.66
16.65
16.65
16.58
16.54
16.50
16.47
16.44
16.42
CM/SEC) «
5".
5.
5.
5.
5 .
5.
5.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
* ""5.
" 5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
~~ 5 .
5.
5.
. 5.
5.
5.
5.
:
39
34
26
39
V2"
32
22
07
92
91
89
88
67
98
46
68
52
49
52
67
76
87
92
90
76
72
57
49
71
bo
78
62
42
18
20
34
57"
67
51 ""
44
36
28
10
AEROSOL
""(NO./CM3I
SMALL MEDIUM
102.8 20.1
100. 1 " 21.1
103.3
108.6
107.5
108.7
115.1
106.2
114.3
112.1
109.8
107.6
112.4
108.1
104.1
113.6
116.0
113.6
111.2
110.3
109.5
113.3
114.6
115.4
106.1
111.9
107.5
111.1
115.3
109.0
109.3
107.7
102.5
109.5
105.9
111.1
116.4
113.3
106.4
103.6
102.9
102.2
101.5
21.2
19.5
22.2
23.4
21.9
22.8
23.5
22.4
21.4
20. 3
22.6
19.7
24.7
27.0
24.4
19.7
24.7
21.7
21.3
22.9
22.1
25.4
22.2
23.9
20.8
24.6
23.1
21.5
20.7
22.6
21.3
22.1
22.5
24.0
26.6
24.6
22.7
22.7
22.7
22.7
17.7
i
1
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629083006
0629083007
0629083008
• 0(290*3009
0629083010
0623083011
0629083012
0629083013
0629083014
0629083015
r
" 0629083016
0629083017
0629083018
' 0629083019
T 0629083020
0(29083021
', Ot290M022
0629083023
0629083024
0629083025
0629083026
0629083027
;
 Oo29083028
0629083029
0629083030
'•" 0629083031
; " ' 0629083032
I " 0629083033
'.'" 0629p83034
' 0629083035
'. 0629083036
• G629083037
" 0629083038
0629083039
0629083040
j 0629083041
; 0629063042
' 0629083043
0629083044
; 06290H3C45
062S083046
0629083047
06290P3048
« ALTITUDE:
i (METERS):
1 i
335.95
335.26
334.57
334.03
333.20
332.85
332.57
332.28
332.50
332.72
332.36
331.31
331.01 •""--
330.35
329.01
327.6?
327.15
326.62 ~
326.38
325.88
324.87
"324.28 "
323.47
321.99
321.59
320.95
320.58
320.21
319.83
319.58 """
319.33
318.57
317.79
317.31
315.50
314.10
313.99
313.92
313.71
313.20
312.06
311.67
311.28
TEMPERATURE (C)
FINE
22.38
22.30
22.23
22.30
22.38
22.28
22.23
22.18
22.22
22.28
22.34
22.40
22.46
22.52
22.57
if 2. 5 T
22.65
22.70
22.74
22.78
22.61
22.84"
22.85
22.78
22.71
22.64
22. 57
22.50
22.43
22. 51
22.59
22.66
22.73
22.76
22.76
22.70
22.64
22.70
22.76
22.83
22716
22.88
DRY
22.22
22.18
22.14
22.10
22.10
" ~ 22.11
22.09
22.06
22.07
22.06
22.16
22.25
22.34
" 22.44
22.44
"22.45
"22.49
22.54
22.60
22.66
22.73
22.77
22.81
22.81
22.71
22.62
22.52
22.43
22.33
"22. 35
"22.43
" 2?. 52
22.57
22.60
"22.63
22.63
22.56
22.57
22.60
22.67
22.74
22.81
22.84
« HUMIDITY
WET« R F L A T I V F
20.03
20.03
20.04
" 20.06
20.06
20.06
20.08
"20.07
20.10
"20.09
20.09
" 20.06
20.05
20.05
"20.03
Y6.02
"20.03
20.01
20.01
19.99
20.00
19.99
19.97
19.98
19.97
20.01
20.03
20.06
20.08
20.08
""20.09
20.08
20.09
20.06
20.09
20.07
20.06
20.10
20.10
" "20.07
20.09
20.06
20.06
: (PERCFNT)
84.74
85.03
85.43
85.87
85.92
85.77
86.10
R6.25
86.42
"86.34
85.75
85.10
' 84.46
P3.P2
83.17
83.08
82.88
82.39
81 .93
81.41
80.91
80.57
"80.19
80.27
80.90
" '81.57
82.24
"82.91
83.57
P4.24
83.73
83.24
82.74
82.25
82.30"
82.17
82.70
82.81
82.58
82.05
81.52
80.96
P0.63
ABSOLUTE
(G/M3)
16.42
16.44
16.48
16.52
16.53
16.51
"16.56
16.56
16.60
16.58
16.55
16.45
16.40
16.36
16.32
16.31
16.31
16.26
16.22
16.17
16.15
16.11
16.07
16.08
16.12
16.22
16.30
16.37
16.45
"16.44
16.42
16.36
16.36
16.29
" 16.33
16.30
16.34
16.37
16.35
16.28
16.28
16.22
16.19
IWIND SPEEDi
: (M/SEC):
i i
4.95.
5.03
4.99
"5.10"
5.17
5.12
"5.08 ~
5.03
"5.09
'5.31"""
5.60
5.62
5.53
5.52
5.45
5 "73 7
"5.40
5.37
5.52
5.64 '
5.64
5.53
5.44
""" 5.33 "
5.12
5.05
4.62
4.54
4.47
""4.95
5.41
5.55
5.37
5.32
5.36 "
5.45
5.53
5.50
5.47
. 5.45
5.46
5.37
5.33
SMALL
107.9
100.9
1Q4.5
109.9
100.7
106.3
107.7
106.7
113.0
111.8
116.0
113.9
105.5
113.6
113.0
112.3
105.0
103.9
107.2
116.8
109.6
107.5
105.5
108.7
104.1
104.6
105.1
105.6
106.1
112.7
114.2
110.1
105.9
107.8
113.4
103.7
107.7
111.6
103.1
105.1
107.2
102 .4
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
20.2
22.6
27.0
22.9
21.7
26.3
21.9
23.3
22.5
20.7
24.2
23.7
24.7
21.0
21. a
17.9
19.4
23.1
20.0
23.9
22.5
24.8
22.1
24.4
24.3
23.3
22.6
22.0
21.3
23.8
20.8
25.3
23.5
19.8
23.2
23.3
23.2
24.6
"25.4
23.5
21.6
23.4
24.9
I
i
LARGE*
0.0
0.
0.
"o.
"o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
"b.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
" 0.
0.
.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0 "".._
0
0
0
0
o ' "
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
o
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
OP POOR
TIME
0679Q83049
0629083050
0629083051
'06290b3052
062906301)3
06290P 3054
0629063055
0629C83056
06290B3057
0629063058
0629083059
06790H3100
06290H3101
06290H.31Q2
0(>290fc3103
06290B3104
0629063LC5
06290K3106
06290«31C7
0629083108
0629063109
0629083110
Ofc290b3111
0629083112
0629083113
06290K3114
Ot2<30B31 15
06290P3116
Ot29pa3117
062C»083118
0629083119"
0629083120
06290b3121
0629083122
06290P3123
0629083124
0629083125
0629083126
0629063127
0629083128
0629083129
0629083130
0629083131
: ALTITUDE:
s IMETtRS):
i i
310.50'
309.49
307.84
306.47
305.84
304.93
304.00
303. C9
302.17 ""
301.21 "' '
300.46
300.12
299.36
299.25
299.14
299.03
297.38
296.03
295.10
294.62
292.75
291.79
2.90.22
289. 88 '
280.27
287.81
287.12
286.42
286.63 "
286.12
283.79
282.98
281.68
279.22
279.05
278.01
277.70
277.39
277.37
276.94
276.42
TEMPERATURE (C) :
FINE
22.86
22.91
22.89
22.90
22.65
22.78
22.75
22.67
22.69
22. 6f
22.61
22.53"
22.48
22.51
22.54
22.57
22.62
22.62
22. t 5
22. 63
22i 66"
22.68
22.60
22.54
22.56
22.53
22.56
2 2.61
22.51
22.43
22.39
22.29
22.25
22.27
22. C4
22.26
22.28
22.34
22.39
22.31
22.26
22.25"
22.23
DRY
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
?2.
"22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
83
85
87"
87
87
81
76
70
64
60
56" "
52
42
41
40
40
42
43
44
47 """
52
56
58
50
42
43
41
47
41
41
35
30
26
21
17
16
18
17
17
17
16
16
14
HUMIDITY «WIND SPEED*
VIET! RELATIVE ABSOLUTE!
« (PERCENT)" " CG/M3) "i
20.06
20.07
20.06
20.07
20.06
20.08 ~
20. C8
2 070 9" •
20.11
20.15 •'• .
20.16
20.19
20.19
20.21
20.23
20.24
20.27
20.26
20.26
20.25
20.27
"20.26
20.26
20.27
20.30
20.30
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36
20.40
20.41
20.43
20.46
20.48
20.47
20.50
20.50
20.49
20.50
20.55
20.56
80.72
80.60
80.39
BO. 47
60.37
80.92
81.36
«1.80
P.2.39
82.87
83. ?6
83.85
84.53
84.72
84.90
85.08
85.09
84.99
84.89
P4.59
84.37
84.03
83.88
84.57
84.92
85.27
85.57
85.23
85.70
85.77
86.30
86.94
R7.39
87.94
36.39
B8.56
88.44 _""
8S.68
88.68
88.64
88.78
P9.18
R9.34
16.20
16.19
16.17
16.19
16.17
16.22 "
16.26
16.29"
16.35
16.42
16.45
16.52
16.57
16.60
16.62
16.65
16.68
16.67
16". 6 5
16.63
16.63
16.61
16.59
16.65
16.72
16.72"
16.76
16.75
16.79
16. HO
16.65
16.93
16.97
17.02
17.07
17.10
17.09
17.13
17.13
17,12
17.14
17.22
17.23
(M/SEC)«
5.36
5.35
5.33
5.21
5.13
"5.14 "
5.08
4.94
4.79
4.79
4.84
4.74
4.54
4.62
4.70
4.78
4.88
4.75
4.75
4.95
4.96
4.88
4.68
" 4.48
4.58
4.70
4.55
4.41
4.38
4.29
3.91
3.52
3.73
4.12
4.52
4.92
4.76
4.72
4.65
. 4.83
5.13
5.31
5.20
AEROSOL l
(NO./CM3) :
SMALL MEDIUM LARGEt
107.2 22.6 0.0
112.7
1JL0.8
118.0
114.3 "
110.5
111.0
110.6
112.1
131.1
108.3
113.4
"116.0
114.8
113.7
112.6
111.4
114.8
112.7
118.0
115.2
110.9
103.5
112.0
113.3
111.7
111.1
116.2
111.6
114.1""
116.6
111.2
113.1
114.5
117.7
111.6
116.3
114.7
113.2
118.2
114.3
117.1
109.6
25.0
21.3
20.0
22.5
24.9
25.4
22.4
22.1
25.4 "~
28.7
25.6
22.4
24.1
25.7
27.4
22.4
23.5
24.5
24.1
24.6
25.1 """
22.5
27.1
27.2
24.7
21.6
24.8
23.9
24.2
27.7
24.6
26.7
29.0
26.7
29.0
26.5 " 7_I
23.6
27.8
24.0
24.3
23.7
23.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. ....TIME
•0629083132
0629083133
0629083134
0629083135
0629083136
0629063137
0629083138
0629083139
0629083140
0629083141
0629063142
06290H3143
06290W3144
062<>Oe314S
0629083146
0629083147
0629083148
0629083149
0629083150
062^023151
Of,2'-/0f<3152
0629083153
0629083154
06290*3155
0629083156
0629083157
0629GB3158
0629063159
0629pH3200
0629083201
0629083202
0629083203
06290H3204
0629083205
0629083206
06290832C7
0629083208
0629083209
0629083210
0<,29083211
0629083212
0629083213
0629083214
i ALTITUDE!
: (METERS) :
t t
275.99 1"
275.56
275.13
274.99
274.85
274.32
273.78
272.87
272.51
271.62
271.51
271.04
270. 57
270.31 "
270.05
269.85
269.27
269.13
268.36
268.05
268.01
267.06
266.54
266.18
265.73
265.28""
265.02
264.76
263.78
263.22
262.67
262.11
261.55
260.99
260.63
261.11
261.06
259.94
259.44
259.01
258.56
258.05
257.53 .
TEMPERATURE (C) i HUMIDITY :WIND SPEED*
FINE DRY WETt RELATIVE ABSOLUTE: (M/SECM
« (PESCFNT1 < G / M 3 > « 1
22.2~3 22.10 "" 20.5~7 ""' 89.75 "17.27 5.07
22.23
22.24
22.19
22.12
22.21
22.23
22.30
22.25
22.18
22.18 "
22.23
22.25
22.20
22.22
22.24
22.22
22.22 " "
22.26
22.18
22.19
22.21
22.19 "
22.18
22.19
22.18
22.14
22.13"
22.14
22.18
22.20
22.22
22.23 '
22.25 ~~
22.30
22.29
22.25
22.23
22.17
22.16
22.15
2?. 13
22.12
22.07
22.03
22.01
21.98
21.99
21.98
22.00
21.98
21.99
22.00
21.99
21.99
21.9d
21.98
21.99
21.99
21.99
21.99
22.00
22.01
21.99
21.98
21.98
21. 9d
21.96
21.96
21.94
21.95
21.93
21.93
21.94
21.94
21.94
22.00
22.03
22.06
22.05
22.03
22.01
22.01
21.99
2T.99
20.
20.
20.
20.
20.
20.
"20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
"20.
20.
20.
" 20.
"~" 20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
"TO .
59
60
60
61
6A~ —
61 "~
ft
63
64
64
64
65
68
67
69 ~
68
71
71
70
73
72 ""
7 3 ~
75
75
76
79
79
80
80
79
79 " "
78
75
81"
87
82 ' " ~
76 ~
75
79
79
77
6"0
90.16
90.57
90.69
91.00
91.09"
91.01
91.07" ~~
91.12
91.19
91.ll
91.13
91.27 "
91.51
91.47
91.49
91.41
91.65""
91.74
91.53
91.74
91. 80
91 .98
9?. 06 "
92.16
92.28
92.59
92.73"
92.73'
9?. 8 3
92.77
92.72
92.67
92.41
92.44
9?. 65
92.02
91.70
91.68
92.15
92.17
92.16
92.42
17.31
17.35
17.36
17.39
17.42
17.39
17.42 "
17.42
17.43
17.43
17.43
17.45
17.49
17.48
17.50
17.48
17.53
17.54
17.51
17.56
17.55
17.57"
17.59
17.61
17.62 ."""
17.67
17.68
17.69
17.69
17.68
17.67"
17.66
17.62
17.68"
17.76
17.66
17.5 9
17.57
17.64
17.64
17.63
17.67
4.94
4.80
4.81
4.90
4.64""
4.51
4.40 "
4.32
4.29
4.23
4.19
4.03
4.19
4.32
4.34
4.23
4.08
3.91 - — "
3.96
4.23
4.29
4.17
4.05
4.16
3.95
3.87
3.97
4.13
4.27
4.15 -
4.03
3.92
3.90
3.92
3.84 ""
3.86
3.89
4.01
3.98
3.81
3.75
3.83
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
109.9 23.8
110.2
110.5
118.4
122.7
116.5
120.6
118.8
119.6
116.9
114.2"'
123.2
118.7
125.8
124.5
122.1
119.6
113.4
115.5
121.6
121.1 "
120.6
120.1
123.0
120.4
123.6
125.0
118.3
117.1 ""
116.0
111.3
106.6
101.9
110.0 '
118.1
125.1
117.4
123.1
115.9
121.7 '
115.5
124.1
125.4
23.8
23.9
26.6
27.2
28.7
26. 1
23.5
27.5
25.8
24.3
26.8
26.7
27.4
31.5
29.8
28.0
28.0
25.0
26.4
25. 7
25.0
25.0
28.5
27.5
26.7
30.5
26.3
28.2
31.5
28.7
25.9
23.1
23.2
25.0
27.1
29.2
29.2
24.8
25.1
25.5
30.2
29.0
l
1
LARGE «
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o ~
o-.o
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o - - • •
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.i
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0 ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
TIME : ALTITUDE
: J M E T E K S )
t
0629083215 257.36
0679083216 257.20
0629083217
0629083218
0629083219
0629083220
0629083221
0629063222
0629083223
06290S3224
0629083225
06290H3226
0629083227
0629063228
0629083229
06290f)3?30
0629083231
0629083232
06?9083233
062908323'.
OC,?'?Oo3235
0629083236
0629083237
0629083236
0629083239
06290B3240
0629083241
0629083242
0629083243
0629083244
0629083245
0629083246
06290U3247
0629083248
06290*3249
0629083250
0629083251
0629083252
0629083253
Ot-29063254
0629063255 '•'"
0629083?56
062908321'?
256.44
255.89
254.99
253.66
252.92
252.28
251 .36
251.47
250.55
249.59
246.69
247.68
247.35
246.51
245.66
242.94
242.39
241. 8<«
240.76
239.66
238.77
238.63
238. 13
236.46
235.59
234.73
234.07
232.70
232.03
231.25
230.55
229.84
228.97
228.55
227.85
227.60
227.54
227.29
227.72
227.57
227.15
l TEMPERATURE <C»
: FINE..
"22.08"
22.09
"22.15 "
22.08
22.07
22.06
22.09
22.12
22.09
"" ' 22.08 ~
22.11
22.11
~ 22.13 "
22.14
22. 15
22. 19
22.22
22.26
22.29
22.32
" "22.26'
22.24
22.19
22.24
22.20
22.24
"22.25
22.24
22.24
22.23
""22.23 ~
22.23
22.30
22.27
' 22.31
22.30
22.33
22.37 "
22.40
22.40
22.40
22.33
22.38
DRY
21.98
21.97
21.98
21.98
21.98
"""21.98
21.98
21 .99
21.98
21.97
21.98
21.98
21.99"
22.00
22. 00
22.03
22.03
22.03
22.03
22.03
" 22.04 "
22.05
""" 22.06 """
22.07
22.06
" 22.04
22.06"
"22.07
22.09
22.11
22.09
22.10
• 22.17
22.18
22.17
22.16
22.20 """
22.24
22.23
22.24
22.24
22.23
22.25
« HUMIDITY IWINO SPEEO«
WET: R E L A T I V E
: (PFRCFNT)
"20.82 92.68
20.81
20.82"
20.82
20.81
"20.60
20.81
20.82
"20.82
"20.81
20.82
20.80
"20.eo"
20.81
20.80
20.85
"20.63
20. B4
20.84
20.84
20.87
20.87
20.89
20.89
20. 88
20.91
"20.89
20.92
"20. 9 6
20.95
"20.94
20.93
20.96
20.95
20.95
20.98
21.00
20.96
20.98
21.02
21.02
21.01
21.03
92.66
92.61
" 92.6f"
92.63
92.49
92.58
92.56
92. bf-
" 92.67"
92.69
"92.49
9?. 41
92.40
92.34
92.43
92.32
92.34
92.37
92.39
92.51"
92.45
""92. 64
92.49
97.48
9?. 87
"" 92.61"
92.72
92.38
92.59
"9?. 75"
9?. 57
92.26
92.14
92.19
92.55
92,34
91.77
9?. 00
92.14
92.20
92.19
92.22
ABSOLUTE: <M/SEO:
(G/M3) 1 I
17.71 "" ~" 3".99
17.69 "3.98
17.70
17.70
17.70
17.67 "
17.69
17.70
17.70
"17. 6.9
17.71
17.68
"17.67"
17.68
17.67
17.72
17.69
17.70
17.71
17.71
17.74 ""
17.74
17.78
17.76
17.75
"17.81"
17.77
17. PI
17.77
17.83
17.83 ~
17.81
17.83
17.81
17.81
17.87 "
17.87
17.80
17.83
17.88
17.68
17.87
17.90
3.85
3.86
4.13
4.11 ""
3.88
3.68
3.58
3.67
3.71
3.60
3.46
3.36
3.38
3.35
3.16
3.03
2.90
2.77
2.76
2.81
2.68
2.76
2.93
3.06
"3.21 " "
3.17
3.22
3.37
3.39
3.42
3.56
3.51
3.49
3.49
3.56
3.47
3.24
3.23
3.31
3.30
3.57
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
123.6 28.9
121.8 27.1
131.5
133.6
127.8
121.8"""
125.4
128.9
121.1
113.2
114.8
118.8
122.7
122.0
130.2
130.6
124.2
123.6
123.0
122.3
121.7
126.0
126.4 "
121.6
126.1
122.8
129.5
137.7
135.9
131.8
127.7
127.6
127.0
130.5
131.6
122.9
126.9
122.7
120.5
118.3
127.3
126.9
126.5 ' .
28.9
32.5
29.6
26.7
25.9
29.1
32.5
28.4
23.6
25.6
27.5
27.7
30.9
34.0
33.9
33.8
33.7
33.6
31.9
30.4
3H.4.
30.3
27.2
29.9
33.4
35.5
32.2
33.6
31.6
32.3
33.1
36.8
33.2
32.1
29.4
29.3
29.2
28.2
25.8
30.0
34.2
l
t
LARGE:
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
. 0
.0 ' ""
.0
.0
.0
.0 ""
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME J ALTITUD6J
« (METERS)'
: ;
0629083258 226.41
0629063259
' 06 2 9083300
0629083301
06?9083302
0629083303
0629083304
06290B330S
0629083306
0629063307
06290P3308
0629083309
Of 290P3310
Of ?^OH3311
0629083312
06.29063313
0629081314
0629083315
0629083316
0629C83317
06290B3318
0629083319
Oo290c(3320
0629083321
0629063322
0629083323
06290^3324
0^29083325
0629p83326
0629083327
0629083328
0624Q83329
0(29083330
0629083331
0629083332
0629083333
0629083334
0629083335
0629C83336
0629083337
06?. ^ 083338
0629083339 .
0629083340
225.79
2 2 1). 06
224.13
223.64
223.15
222.66
221.96
221.26
220.34
Z19.<,2
219.09
217.63
216.28
214.93"
21'. .60
214.42
213.64
212.60
211.69
210.28
208.82
207.85
206.70
205.65
204.08
202.35
201.62
200.96
200.44
199.33
198.09
197.76
198.71
197.93
197.15
196.37
194.82
193. 5f
192.72
"19 2". 4 2
191.60
"191.17"
TEMPERATURE <C > » HUMIDITY *WIHD S
"FINE "''DRV" ~~ W~ETT""REI*T!VF ABSOLUTE: in/
i (PERCENT! (G/M3H
22.38 " 22.23 21. Oi 92.17 17.87
22.41
22.43
"32.40"""
22.41
22.43
22.44
22.45
22.44
22.40
22.43
22.46
22.52
22.56
22.54 " ""
2 2 . 5 0
22.52
22.55
22.60
22.53
22.50
22.47
22.53
22.60 ""
" 22.60
22.67
22.67
22.67
22.67"
22.68 "
22.68
22.64 ""
22.66 '
22.66
22.65
22.64
22.63
22.63
22.67
22.72
22. (9
22.67
22.70
22.26
22.26
22.29
22.27
22.26
22.25
22.25
22.26
22.26
22. 31
22.30
22.28
22.31
22.33
22.35
22.36
22.40
22.39
22.46
22.42
22.47
22.48
22.48
22.51
22.54
22.55
22.54
22.53"
22.55
22.53
22.54
22.55
22.55
22.55
22.56
22.56
22.56
22.56
22.57
22.59
22.56
2 2~. 56
21,04
21.03
21.04
21. C5
21.06
21.07
"""21.09
21. C8
21.07
21.05
21.09
21.06
21.06
~ 21.C5
21.05
"21.04
"" 21.02
21.05
21.03
21.02
21.04
21.03
21.04
21.03
21.04
21.03
" "21.02
"21.04
" " 21.06
21.06
21.06
21.06
21.05
21.06
21.08
21.09
21.09
21.09
21.10
21.12
21.11
21.11
92.20
92.09
91. 9R
92.15
92.33 "
92.50
" 92.66
92.51
92.41 ~
91.93
92.34
" ' 92.23
91 .93
" 91.70 "
91.59
91.42 "
90.98
"91.27
90.99
90.76
90.54
90.45
"" 90.47
'90.18
""0.04 "
89.91
89.93"
'" "90.10
90.14
90.27
"90.19
90.10
90.03
90.12
90.22
90.31
90.2?
90.23
90. ?7
90.26
90.43
90.44 '
17,91
17. B8
17.89
17.91
17.93
17.95
17.99
17.96
17.95
17.90
17.97
17.93
17.91
17.88
17.88
17.86 ""
17.81
17.86
17.82
17.79
17.80
17.79
17.79
17.76
17.77
17.75
17.75
17.77""""
17.80 "
17.80
17.80
17.80
17.78
17.80
17.62
17.84
17.83
17.83
17.85
17.86
17.87
17.67
PEED'-:
SEC) I
1 STIAltL
3.25 132,2
2.88
2.94
3.11
3.10
3.08
3.07
2.86
2.82
2.89
2.83
2.93
2.82
'2.68
2.67
2.67
2.44
2.63
2.71
2.40
2.17
2.26
2.42
2.73
2.87
3.14
2.98
2.91
3.12
3.19
3.33
3.56
3.66
3.55
3.65
3.75
3.85
3.70
3.48
3.33
3.49
2.65
3.52
133.0
126.0
125.8
125.7
125.6
125.5
124.9
127.9
118.6
126.6
132.0
124.2
129.5
131.2
123.2
118.9
121.7
121.8
121.3
123.6
127.0
126.2
" 125.9
117.9
125.7
~ 122.2
127.3
136.1
128.3
125.5
"""121.5
126.5
131.1
128.4
125.6
122.9
115.8
118.7
121.7
123.2
119.8
120.5
A E* OS 01
<(NO,YCM31
fltDIUM
29.8
31.9
27.6
26.8
26,3
25.9
25.5
27.7
29.9
26.9
" 26.3
27.7
29.0
27.7
26.9
26.2
29.3
28.5
27.8
28.9
30.0
30.9
28.4
27.2
25.9
E 8 . 5
31.0
~ 30.9
33.9
32.7
28.6
32.7
32.3
32.0
31.4
30.9
30.4
30.8
32.8
31.2
29.2
29.0
26.4
;l _
*
lAK'Ge*
0.0
0.0
0,0
0.0
.2
.1
0.0
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"""• .2
0.0
"". 0.0
0.0
0.0
""" o.o
0.0
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
• .3
.3
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. „ , , , _ , . . . . .
TIME
.06290833.41
0629083342
0629083343
' 0629063344
0629083345
0629083346
0629083347
0629083348
Ot 2908 3 34 9
0629063350
0629083351
062^083352
0629083353
06290R33ii4
0629083355"
06290B3V->b '
0629063357
06290U3358
0629083309
0629063400
0629093401
06290B3402
0629083403
062908340*.
0629063405
06290P34C6
0629063407
' 06290fi3408
0^23083409
0629'0«3410'
0629083411
06290U3412
0629083413
0629063414
0629083415
0629083416
0629083417
0629083418
0629083419
0629083420
06290P3421
062908342?
0629083423
: ALTITUDE
i (METERS)
i
190.74
190.54
190.40
190.27
199,93
188.98
188.64
188.15
187.29
186.42
185.44
184.90
184.65
183.84
183.01
182.17
181.02
" "" 180.78
""" 179.86
179. Zi
178.22
177.23
1 7 ( . 2 4
175.25
174.63
173.87
173.02
172.21
171.13
170.05
" 169.47
168.40
167.38
167.39
167.28
166.26
165.97
165.38
164. 3(
161.40
158.44
" ~~ 160.29
162.12
t
I FINE
i
~?2".'73~
22.66
22.67
22.67
"22.66
22.64
22.62
" 22.62
22.63
22.65
22.74
22.73
22.73
22.73
22. 74
22.75
22.73
22.71
22.70
'" 22.74
22.74
22.74
22.74
" 22.74
22.74
22.76
22.76
22.77
22.77
22.79
22.79
22.83
22.85
22.86
22.86
22.85
22.87
22.93
22.98
22.95
22.95
22.98
22.97
TEMPERATURE
DRY
"22". 56
22.54
22.56
" " 22.57
22.60
"22.59 "
22.58
22.58
22.58
22.57
22.61
22.63
22.63
22.65
22.66
22. 6*
22.69
22.69
" 22.69
22.69
22.69
" ~ " 22.70 .
22.71
22.72
22.73
22.74
22.74
22.74""
22.75
22.75
22.75
22. 76
22.78
22.79
22.79
22.81
22.82
22.83
22.84
" 22. 86
22.86
22.88
22.88
(C) i HUMIDITY iWINO SPEEDi
WET: RELATIVE APSQLUTEl
: (PERCENT) (G/M3):
" "21.11 "" 90.4? 17.86"
21.10
21.09
.. _i/i2
— 2iTio
21.12
~ 21.11 ""
21.15
21.13
21.16
21.12
21.13
21.14
21.11
21.14
21.14
21.15
21.16
21.16
21.18
21.15
21.16
21.17
"21.18
21.1.9
21.21
21.20
21.21
21.20
21.23
21.23
21.23
21.25
21.28
21.25
21.27
21.28
21.29
21.28
21.31
21.31
21.31
21.33
90.50
90.26
90.45
90.09
90.26
90. ?6
90.53
90.42" "
"90.72"
90.16
90.0ft
90.09
P9.76
89.90
89.77
89.77
89.86
89.8?
90.02
89.78
fi9.77
89.75
89.73
89.81
89.86
89.80
89.82" "
89.71
89.06
R9.91
89.82
89.83
89.93
P9.81
89.77
89.71
89.80
89.58
R9.69
89.69
89.56
89.65
17.86
17.63
17.88
17.84
17.86
17.85
17.91 "
17.88
17.93
17.86
17.86
17.87
17.82
17.86
17.85
17.86
17.69
17.88
17.92
17.87
17.87
17.86
17.89
17.91
17.93
17.92
17.93
17.92
17.95
17.96
17.95
17.97
18.01
17.98
17.99
18.00
18.02
17.99
18.03
18.03
18.02
1 8 . 04
_(M/SEC) « _
3727
3.16
3.19
3.21
3. 35 ~
3.43"
3.43
3.23
3.07
3.17
3.33
3.47
3.49
3.40
3.28
3.19
3.14
3.01
2.99
3.15
3.12
2.70
2.85
3.01 """
2.99
3.02
3.18
3.26
3.34
3.21
3.19
3.20
3.23
3.35
3.39
3.35
3.41
3.31 '
3.23
3.12
3.20
3.29
- 3.34
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
124.6 29.7
129.2
133.5
131.4
129.3 '""
134.5
131.0
127.6
125.8
120.0
118.5
117.0 ""
118.8
120.5
125.1
117.6
119.4
121.2
llfa.l
122.0
125.9
126.3
126.6
127.0
124.9
119.0
126.7
124.2
128.2
121.8
124.8
121.4
129.7
126.4
130.2
129.2
128.2
126.5
124.7
122.0
123.6
123.3
119.3
27.1
26.8
25.2
28.0
30.8
32.2
27.5
24.2
24.2
25.0
25.8
29.0
34.0
30.4
26.9
31.6
26.8
30.3
30.3
30.3
31.0
30.1
32.1
31.5
32.5
30.0
29.7
30.1
28.7
29.2
30.5
30.0
29.1
30. 1
33.8
29.6
28.4
28.3
30.6
29.4
27.7
28.6
1
l
"""LARGE'I
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
~"~ o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 "
.0
.5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 ' "
.0
.0 "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME
0629083*2*
0629083*25
0629083*26
0629083*27
0629083*2rt
0629083*29
Ot290t?3*30
06P9083*31
0629083*32 '
0629GH3*23
0629083*3*
0629083*36
06290^3*37
0629083*38
0629083*39
0629083**0
0629083**!
0629083*',2
0629063**3
0629083***
06290«3**5
Oc290b3**6
C62'V083*',7
0629083**9
0629083*50
0629083*51
06?4p83*52
Ot29063*'j3
0629083*5*
0629063*55
0629083*56
0629083*57
0629083*58
0629083*59
0629083500
0629083501
0629083502
0629083503 " '•
06*908350*"""
0629083505
0629083506
i ALTITUDE t fEMPEfATUPE <
t (METEBS)s
161.53
160
160
160
159
159
158
157
156
156
155
15*
153
153
152
1 5 Z
151
150
1*8
1*7
1*7
1*5
1**
1*2
1*2
1*1
1*0
139
138
137
136
136
136
13*
132
131
131
130
129
127
127
.83
.55
.27
.77
.26
.38
.38
.77
.15
.53
.58
.7*
.27
.38
.09
.33
.58
.*!
.67
.03
.78
.53
.6*
.15
.67
.91
.93
.96
,*5
.82
.8*
.83
.15
.05
.39
.73
.86
.0'.
.16
.32
.62
.1*
FINE
22.97
22.9*
22.91
22.92
22.9*
22.93
22.96
23.05
23.0*
23.0*
23.03
23. C6
23.0*
23.02
23.02
23.05
23.08
23.11
23.07
23.0*
23.05
23.08
23.1*
23.15
23.18
23. 18
23.19
23.20
23.28
23.33
23.28
23.27
23.31
23.37
23. *2
23.38
23.3*
23.35
23.**
23.5*
2 3 . 6T
23.65"
23.67"
DRY
" 22.90 "
22.91
22.92
22.93
22.93
22.93
22.9*
22.98
22.98 "
""" 22.98
22.98
22.99
22.99
22.99
23.02
23.02
23.03
23.05
23.08
23.05"
'"'"" "23.03
23.02""
23.06
23.08
23.12
"23.18
23.18
23.17
"23.20""'
"""""" 23.26""'
23.29
23.28
23.29
23.31
23.35
23.37
23.39
23.37
23.35
23.33"
" 23.30
23.32
23:35
C 1
WEf
21. a
21.32
21.33
21.3*
21.35
21.36
21.37
21. 36
21.37
21.38
"21.39
21. *1
-21.*0
21.*6
21.* 2
21. *2
21. *2
21. *2
'21. VO
2 1 . * 1
21.38
"21.38
21.36
21. 3*
21.3*
21.30
21.31
21.26
21.26
21.25
21.26
21.26
21.26
21.28
21.25
21.26
21.30
21.31
21.32
21.3*
21.35"
21.36
1 i . 3"6
i "" WUNfSfff"
i PE'CAfWF fcBS
: /PERCENT) (
8 9.* 9
89. *0
89.38
89.37 "
89. *6
'" 89.55
89.57" ""
89.1*
89.23
89.31
89.39 '~
89. *2 """".
89.**
89. *6
89.35
89.36
89.26
89.10
88.77
88.97 """'
88.95
""89.0*"'
38.58
" P8.32
87.97
""" 87.62
87.27
"86.96"
"86.76"
86.27
86.13
86.16
86.1*
86.07
85.65
85.5*
85.69
85.91
86.18
86.**
86.71
86.6?
86. *3
sklNO SPEED!
OLU'tEi iM/SECM
G/M3 )'« :'
18.03 ' ' ' 3;33
is. 62
18.03
18.0*
18.05
18.07
18.08
18.0*
18.06
18.08
18.10 "
18.11
18.11
18.11
18.12
18.12
18.11
18.10
18.07
18.08" "
18.05"
1 8 . 06
18.01
17.97
17.95
17.85
17.87
17.80 """
17.78"
17.75" "
17.7*
17.7*
17.7*
17.76
17.70
17.70
17.76
17.78
17.81
17.8*
17.88
17.88
17.86
3.3*
3.21
3.25
3.22
3.19
3.07
3.00
3.0.1
3.01
3.01
2.90
2.«7
2.89
2.83
2.88
2.98
3.07 "
3.21
"3.32
~3.*1
~3.*3
3.38
3.27
2.99
2.87
3.11
"3.32 "
"3.35
3.26
3.31
3.21
3.27
3.27
3.17
3.07
3.11
3.08
3.12
3.15
3.19
3.*3
3.*1
AEROSOL
(N0;/Crt3»
SMALL HEDiUM
1 1 8 i 5 3^.3
Il6.3 31.2
120.*
iis. 2
119.8
121.5
121.3
128.2
127.*
126.5
125.6
122.8
121.6
125.9
123.*
115.7
111.7
119.1
126.5
121.9
117.*
122.1
126.8 "
119.0
119.6
121.0
118.5
116.1""" ""
12*.*
126.9
123.3
119.6
116.0
120.3
117.1
122.2
120.2
121.8
121.1
120.5
119.6
117.6
127.0
30.0
28.9
25.6
26.9
28.2
28.*
28.6
28.9
29.1
27.5
2*.l
25.*
28.0
30.7
30.0
29.2
31.*
28.6
25.8
28.8
32.9
30.1
29.9
26.2
23.2
25.6
28.0
27.6
2*.l
25.2
30.0
28.7
27.5
30.1
30.6
31.1
29.5
28.0
26.*
26.1
25.6
'" i
LARGE:
0;Q
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0:
'o.o "
0.0
o.o
0.0
0.0
""" o.o ".'
o.o
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0.0 "~~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME : ALTITUDE:
1™" (METERS) i
t :
0629083550 " 94.10
0629083551
0629083552
0629083553
0629083554
0629013555
0629083556
0629083557
0629083558
0629083559
0629083600
0629083602
0629083603
062901J3604
06290H3605
0629083606
06290P36C7
0629083608
0629083609
0629083610
p'.?9033611
Of.290B36l2
0629083613
0629083614
0629083615
0629083616
0629083617
06290*3618
0629pH3619
0629083620
0629083621
06290K3622
06290H3623
0629083624
0629083625
0629083626
0629063627
0629063628
0629083629
0629083630
0629083631 •
0629083632
0629083633
93.44
92.53
91.39
90.68
89.96
88.69
88.35
87.81
87.24
'" '86.46
85.90
85.33
84.76 "
" 85.35
"84.22
83.21
82.20
81.53
80.52
79.51
78.50
78.08
77.28
76.43
75.90
75.38 "'
74.46
73.53
72.72
71.68
68.76
" 65.84
65.05
66.50
67.96
67.90
67.04
65.58
64.54
"63.58 ~
62.63 '
~61.67~
TEMPERATURE (C) ••
FINE
23.
23.
23.
23.
~ 23.
23.
23.
23.
23.
""23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
' '".'" 23.
'23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
' 23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
58
60
61
61
59
57
59
64
63
58
59
69
78
88
79"
70"
61
62'
63
66
67" ~
69 ""
72
69
t6
71 --. —
7<,--
73
74
75
75
81
78 '
77
81
84
78
79
81
80 ""
84
86
87
DRY
23.58
23.59
23.61
23.61
2 3". 60
23.58
23.56
23.58
23.60
23.59
23.60
23.61
23.61
23.61
23.63
23.62
2 3 . 64
23.65
23.67
23.68
23.71
23.71
23.73
23.74
23.73
23.71
23.71
23.72
23.73
23.74
23.75
23.77
23.77
23.79
23.82
23.32
23.81
23.80
23.81
23.82
"2 3. "I?
2" 3". 84
21.87
HUMIDITY :
WET! RELATIVE
« "(PERCENT)
21.70
21.70
21.73
21.73
21.73
21.73 "
21.72
"21.73
21.71 "~
21.72
21.73
21.72
21.71
21.71
21.69 ~
21.71
21.70
"'21.72'
21.72
21.72
21.74
21.7^,
21.75
21.76
21.77
"21.77
21.73
21.74
21.75
21.73
21.72
"" .21.75 ""
21.73
21.74
21.73
21.75
21.73
21.73
21.72
21.72
21.72
21.72
21.71
87.32
87.19
87.30
R7.30
87.39
R7.51
87.56
"R7.53
87.23
87.40
P7.31
87.25
87.18
87.12
R6.R4"
87.03
86,85
86.94"
R6.79
P6.76
86.61"
86.63'
86.56
86.60
86.77
86.85
P6.59
86.51
P6.58
86.33
86.21
86.27
86.14
P6.03"
85.7«
R5.92
85.81
85.86
85.76
85.73
85"~.6~9~
Tf5".5ff
85.32
ABSOLUTEi
(G/M3) «
" 18.29
18.27
18.31
18.32
18.32
18.33
'18.32
18.33
18.29
18.31
18.31
18.30
18.29
18.28
18.24""
18.27
18.25
"18.28"
18.27
18.27
18.28
18.28
"18.29
18.30
18.32
" 18.33
"18.27"
18.27
18.29
18.25
18.23
18.26'"
18.23
18.23
18.21
18.25"
18.21
18.21
18.20
18.20
18.19
18.18
18.16
WIND SPEED!
<M/SEC)i
l
2.95
3.03
3.02
2.96
2.96
" 3.03
3.07
3.04
3.06
3.09
3.14
3.19
3.24
3.29
""3.51
3.64
3.70
3.79 "
3.83
3.62
'3.47
3.64
3.77
3.90 '
"4.06
3.96
'3.75
3.68
3.72
3.70
3.64
3.76
4.02
4.15
4.13
4.08 ~
4.09
4.15
4.17
4.14
4.10
4.10
4.09
AEROSOL I
(NO./CM3) l
SMALL MEDIUM LARGE »
117.6 29.6 0.0
118.6
115.8
118.9
121.9
116.5
118.5
114.5
120.9
115.2
108.5
101.9
106.4
111.0
115.5
120.4
124.5
126.1
119.4
116.0
123.0
119.3
112.0 '
118.2
118.2
108.7
112.3
122.3
119.9"""
117.5
114.6
117.4
112.9
111.2
113.4
115.5 "'
115.0
116.0
123.1
117.6ii6'.:8
112.6
119.0
28.6
28.5
25.8
28.7
24.1
22.5
24.2
24.8
25.5
28.2
26.5
24.9
23.2
26.0
29.0
32.2
33.4
29.0
24.7
26.9
26.5
26.2
25.6
28.1
25.0
27.9
29.3
28.8
28.8
23.9
26. 3
25.1
23.3
25.3
24.4
25.6
26.8
22.9
21.6
22.3
23.9
25.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o"~"
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
o.o "
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ""
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL ?AGE IS
-POOR QUALITY
TIME
0629083507
0629083508
0629083509
0629083510 "
06290H3511
0629083512
0629083513
0629083514
0629083515
0629063516
0629083517
06290S3518
06?90fc3519
06?90b.35?0
Ot- 29083 5 21
06,-90b3522
06? 90 83 5 23
06P90B3524' "
0629083525
C629083526
0629083528
0629083529
0629Q83530
0629Q83531
06? 90 8 3 532
0629083533
06290R3534
Ofc29|0H3535 '
062VUH35 36 "
0629GC3537
06290U3536
0629033539
0629083540
0629083541
0629083542
0629063543
0629083544
0629083545
06290H3546
0629083547
06290B3548
0629083549
I ALTITUDE
: I M E t E R S )
126.67
126.50
176.77
126.80
126.82
1?6.50
124.48
124.30
123.91
123.32
122.71
122.04
120.92
120.05
119.17
118.42
117.93
117.45
116.41
115.62
114.52
113.28
112.15
111.41
lCii.59
108.59
iOd.38
108.16
" 107.08
106.61
105.7?
104.82
102.82
102.19
101.30
100. 74
lOO. 76
99.43
'98.11
96.76
95.72
94.76
•—•"^ -•** •"•"»"«• "
i EtNE"
i
"" 23.71
23.61
23.51
23.42
23.32
"23.31
23. 30
23.30
23.30
23.35
23.36
23.44
23.41
23.40
"23.46
23.47
23.46
23.56
" 23.47
23. 47
"" ' 23.49
23.51
23.57
23.54
23.47
23.47
23.52
23.57
""23.51
23.48
23.48
23.48
23.54
23.53
23.53
23.53
23.56
23.56
23.56
""23.56
23.57
MMW- .^istraK^ Z'-M. .-rt~ --FT
" TEMPER A HIRE ft) ~1 "" flim'r
"" bR'v "7"" _ "wEtr R'E'nti\/E"
2"3i34
23.36
23.37
23.37
23.35
"23.34 ""
23.36
23.35
23.35
23.36
23.37
23.37
23.40
23.42
23.43
23.43
23 .41
23.39
23.39
23.41
23.42
""" " 23.46 """
23.44
23.44
23.45
23.46
23.46
23.47
23.47
"~ 23.45"
23.47
23.49
23.50
23.50
23.52"
23.54
"- 23.54 "
23.55
23.55
23.56
23.57
23.56
23.60
21 i 39
21.37
21.35
21.35
21.39
21.38
21.38
21.41
21.40
21.42
21.43
21.43 -"
21.44
21.45
21.46
21.48
21.49
21.51
21.52
21.53
21.54
21.54
21.57
21.56
21.58
21.61
21.61
21.60 '"
21.63
21.61
21.64
21.65
21.65
21.64
21.66
21.68
21.66
2J.68
21.69
21.68 "
21.67
21.76
21.72
86.73
86.45
P6i22
86.21
.86.6P
86.68
a*.. 55
86.80
"86.70"
86.79
86.88
86.78
86.64
86.58
86.59
86.71
87.00
87.24
"87.36
17.27
87.29"
87.03
87. 39
87.3?
87.38
87.51
87.51
87.42
87.61
87.59
87.71
87.60
87.51
B7.43
97.48
??i«?
87.33
87.42
87.45
87.30
87.17
87.29
87.30
mr " iViRb SPIED*
" 'ABSOLUTE:" " IM/SECl » ~"
tG/M3Ti " ' :
17.92
17.88
17.85
17.84
17.91
17.91
17.90
17.94
17.93
17.95
17.97
17.96
17.96
17.97
17.99
18.01
18.04
18.08
18.10
16.10
18.11
18.10
"" 18.15
18.14
ie.i6
18.20
18.20
la. 19
18.23
1 8 . 2 5
18.25
18.24"
18.23
18.26
18.27
18.25
18.27
18.28
18.27
18.25
18.26
18.31
3;39
3i27
3.11
3.00
3.12
3.12
3;14
3i28
3.37
3.50
3.52
3.47
3.39
3.26
2.97
2;94
2.86
2.67
2.59
2.56
2.49
2.46
2.66
2.72
2.73
2.75
2.75
2.84
2.81
2i81
2.94
3.00
3.06
3.08
2.98
2.88
""2.78"
2.82
"2': 96
3:01
3;04
2.96
2.92
AERbsbL i
(NCi;/CM3) i
SHALL HEotUH " LARGE:
i25iO 29.9 " " '0.6
121.1
1 i i i~e'"~
118.8"
125.8
126.8
122.9
118.9
120.9
123.8
115.4
1 1 7 . 5 "
117.6
117.7
120.2
127.6
127.7
127.9
132.$
126.6
120.7
117.1
124.1
118.1
118.1
101.8
110.2
Il8.6
126.3
127.1 "
128.4
120.4
117.4
113.6
112.3
122.1
131.9
J28.2
124.«
120.0
115.5
116.4
120.1
26.1
27.2
27.2
28.0
28.9
27. 5
27.0
28.8
24.1
25.6
23.6 :
24.7
26.6 "
28.6
26.2
28i6
25.3
25.4
25.5
28.0
29.4
32.5
29.6
26.8
24.4
24.4
26.6 ""
25.9
26.7 ~~"
23.3
28.1
27.1
28. J
29.4
29.1
31.8
28;3
24.4
28.1
26iQ
25.6
27.8
0;0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
OiO
0.0
b.o
0.0
o.o "
6.6 " '
o.o
0.0
OiO
0.0
0.0
b.o ~~
0.0
bio "
o.o
o.o
o.o
0.0
bio """"
QiQ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
TIME
0629083634
0629083635
0629083636
0629083637
0629083639
0629083639
0629083640
0629083641
0629083642
0629083643
062908364'.
0629083645
06Z9063646
0629083647
Of.?90S3648'
06290H3649
0629083650
0629083651
Oe?9083652
0629083*53
0629083654
0629063655
OS29083656
O6290636'j7
0629083658
0629083659
06290o3700
0629083701
0629,083702
0629063703'
0629083704
0629083705
0629083706
06290H3707
0629083708
0629083709
0629083710
0629083711
0629083712
0629083713
0629083714
0629083715
0629U83716'
'-" — -!•'»•«-•"--JULI.I -HP ' LI u IMS™*"*.
t ALTITUDE!
i ( M E T E R S ) : FINE
I i
60.71 "' " 23.88
59.63
58.54'
57.37
55.90
54.81
53.72
52.62
51.73
"~ ' 51.21
50.32
49.69
48.43
' 47.16"
46.35
'" " 45.5.'.
44.00
"
v
 42.81"
"~ 42.11
41.48
41.45
41.43
40.33
39.62
39.70
40.56
40.46
39.90
39.43
38.96
38.49
36.93'
35.45
34.47
33.49
32.56
31.64
30.59
26. 5r
26.59
24.36
23.07
20.45
23.94
23.94
23.93
23.91
23.88
23.91
23.97
24.04
24.02
24.02
24.01
~~ 23.~99
23.97
24.02
2 *» • 0 5
24.09
24.10
24.19
24.28
24.37
24.30
24.37
24.33
24.29
24.25
24.17
24.19
24.21
24.23
24.25
24.19
24.11
24.16
24.23
24.18
24. 13
24.23
24d9
24.26
24.31
24.33
24.34
-™-"~
r
 -
TEMPERATURE
" DRY "
"2 3. 8 9'
23.91
23.93
23.93
23.92
23.92
23.94
23.98
24.03
24.07
24.07
24.05
24.05
24.05
24.06
24.08
24.09
24.10
24.16
24.22
24.27
24.32
24.36
24.32
24.32
24.31
24.32
24.29
24.29
24.28
24.28
24.27
24.22
24.17
24.16
24.16
24.16
24.19
24,20
" 24.22
24.24
24.24
24.26
(C) i
~WE~T«
.._
~"21".'7i~
21.75
21.74
21.75
21.75
21.75
21.78
21.77
21.79
21.81
21.82
21.81
21.84
21.87
21.85
21.66
21.86
21.86
21.88
21.89
21.92
21.95
"21.96
21.97
21.98
21.99
22.01
22. C3
22.03
22. C3
22.04
22. C4
22.02
22.01
21.99
21.97
21.94
21.93
21.91
21.90
21.92
21.92
21.91
Tnr^ r *r 'j. -fc^ -^ -— * ir
HUMIDITY
RELATIVE ' ABSOLUTE
t'PF»CENT) IG/M3)
85.13 18.15
P5.21
85.05
85.12
85.19
«5.19
R5.23
84.9]
84.69
84.58
84. 66
84.70
B4.R6
85.10
84.91
84. »5
84.83
84.70
84.47
84.07
83.93
83.79
"8 3.58
83.91
84.03
84.15
64.27
84.57
84.63
84.69
84.75
84.81
85.04
85.31
85.20
85.08
R't.83
84.60
"84.32
" "84.17
84.09
84.12
83.95
18.19
18.17
18.19
18.19
18.19
18.22
18.19
18.20
18.21
18.23
18.23
18.26
18.31
18.28
18.29
18.29
18.28
18.28
18.26
18.29
18.30
18.30
18.33
18.35
16.38
16.41
18.44
18.45
18.46
18.47
18.47
18.47
18.47
18.45
18.42
18.37
18.34
18.30
18.28
16.29
18.30
18.27
:WIND SPEED:
: " (M/SEC) i
: i
4T68
4.09
3.74
3.72
3.84
4.01
3.95
3.92
4.01
4.07
3.88
3.69
' 3.85
3.75
3.71
3.71
3.69
3.19
2.77
2.95
3.03
3.38
" 3.41
2.93
2.51
2.48
2.73
3.18
3.23
3.34
3.23
3.20
3.46
3.51
3.26
3.17
3.14
3.17
2.99
2.81 "
2.74
3.22
3.70
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
125.3 27.2
120.3
110.6
117.0
123.4
122.3
121.1
119.8
111.8
119.1
118.4
111.8
117.9
123.9
122.1
117.8
120.3
112,0
121.2
• 111.6
114.6
118.7
""" 119.9
" 118.3
116.4
122.9
119.4
121.9
119.9
117.8
115.8
115.1
118.1
115.8
120.1
120.8
121.6
111.6
116.1
116.4
116.2
116.1
116.0
23.8
27.4
30.4
28.4
27.6
25.1
21.1
25.6
23.6
24.4
25.3
27.9
27.9
25.8
26.4
26.8
29.8
27.5
24.6
28.7
30.5
31.6
29.6
27.7
25.9
26.2
25.6
25.7
25.7
25.8
25.9
27.5
29.4
25.3
23.9
27.1
25.4
25.8
21.8
23.7
26.6
25.8
l
LARGE I
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0 .""
.0
.0
.0 ""
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 "" "
.0
.0
.3
.2
.0
.0
.0
.0
.0
• o " .... . I...
• o _
.0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME
0629063717
~Q629~0~83718"
0629083719"
0629083720
0629083721
0629083722
0629083723
06290P3724
0629083725
Of 29083726
0629083727
06290H3728
06290W3729
0629083730
0629083731
0629063732
06290P3733
06290^3734
0629063735
0629083736
Q6290S3737
0629083738
0629063739
06290H3740
06290S3741
06290H3742
06290S3743
06290H3744
0629p83745
0629063746
0629083747
0629083748
0629083749
0629083750
0629083751
0629063752
0629083753
0629083754
0629083755
0629083756
0629083757"
0629083758
0629083759
i A L T I T U D E
: " ( M E T E P S )
i
17.84
17.77
17.70
18.61
19.52
2 0 . 4 2
21.33
21.54
21.75
21.62
21.66
20 .94
20.22
18.95
18.63
17.78
16.93
16.08
15.85
15.78
15.21
" 13.42
12.63
11.84
11.30
1C. 76
10.09
9.39
a. 85
7.71
6 .44
6.46
6 . 4 7
6.03
£ • 5 "•?
5.35
5.11
4 .87
5.39
6.01
6.90
7.79
6.90
f" F I N E "
t
24 .37
24.41
2 4 . 4 5
24 .48
2 4 . 4 7
2 4 . 4 4
2 4 . 4 0
2 4 . 4 0
2 4 . 4 9
2 4 . 4 9
24 .57
24 .58
24 .55
2 4 . 5 4
24 .53
24 .56
2 4 . 5 8
24 .61
2 4 . 5 2
2 4 . 4 2
2 4 . 4 7
2 4 . 4 7
2 4 . 4 7
" 2 4 . 4 5
2 4 . 4 3
2 4 . 4 6
2 4 . 4 7
""24.48
~ 2 4 . 5 3
"" 2 4 . 6 2
2 4 . 7 0
2 4 . 7 8
2 4 . 8 6
24 .71
2 4 . 6 3
24 .56
24 .58
24 .55
2 4 . 5 7
24 .57
2 4 . 5 4
T E M P E R A T U R E
D R Y
2 4 . 2 4
24.31
24.39
2 4 . 4 2
2 4 . 4 4
"~ 24 .38
24.36
24 .35
24 .39
2 4 . 4 3
2 4 . 4 5
2 4 . 4 8 ~
' 24 .49
2 4 . 5 2
24 .54
2 4 . 5 6
24 .57
2 4 . 5 9
2 4 . 5 1
2 4 . 4 8
2 4 . 4 8
2 4 . 4 4
2 4 . 4 5
2 4 . 4 4
2 4 . 4 6
2 4 . 4 6
2 4 . 4 4
? 4 . 4 5
2 4 . 4 5
2 4 . 4 6
24 .55
2 4 . 6 3
24 .71
24.79
"" 24 .69 "
2 4 . 6 7
24.61
2 4 . 5 7
2 4 . 5 4
24 .53
24 .51
24 .50
2 4 . 4 9
(C) i
W E T :
21.91
21.92
21.93
21.97
21.97
22.01 "
22.01 "
"" 22 .66"
2 2 . 0 2 "
' 2 2 . 0 2
2 2 . 0 2
2 2 . 0 4
" 22 .06 "~
2 2 . 0 8
2 2 . 0 8
22.10
2 2 . 1 2
22 .15 ""
2 2 . 1 3
2 2 . 1 5
22 .16
2 2 . 1 0
22 .14
22.13
2 2 . 1 2
22.10
"22.11
22.10
22.09 '
22 .10
22.10"
22 .08 '
22.11
22.15
" 2 2 . 1 7
22 .18 ""
2 2 . 2 1
22.19
22 .17
22. 18
22 .16
22 .18
22.16
H U M I D I T Y
R E L A T I V E
( P E R C E N T )
84.05
83.58
83.13
83.22
83.08
B3.51
" P3 .93
' 8 3 . 9 8
83.82
"83 .59
P 3 . 4 3
P3 .36
"" 83.43
83.35
. 83.26
83. 28
83.30
83 .32
83.78
84 . J4
8 4 . 2 2
P 4 . 0 6
84. 2P
84.25
84.05
83. 39
84.10
R 4 . 0 1
"83.92
83.87
"~"8 3.28"
82.61
fl?.29
B1.96
" 8 2 . 4 9
83.02
83.66
83.79
B3.81
84.03
84.01
84. If
84.17
A B S O L U T E
( G / M 3 )
18.28
18.25
18.23
18.28
18.27
18.37
18.38
"'18.37
"18.38
18.37
18.36
18.37
18.40
18.41
18.41
18.43
18.46
18.48
18.49
18.54
18.56
18.49
18.54
18.53
18.51
" 18.47
" 18.50
18.48
""18.47
18.47
" "" 18.43
""""18.36
18.37
18.38
18.47
18.49
18.58
16.56
18.54
18.57
18.55
18.58
18.56
I W I N O S P E E D )
: (MX S E C ) :
t i
3.61
3.44
3.11
" 3 . 2 6
3.22
2.93
2.63
2.71 ""
2.92
3.20
3.09
3.04
3.38
3.80
3.55
3.38
3 .22
3.05 ""
3.15
3.44
3.59
3.58
3.13
3.04
3.48
3.64
" 3 . 2 7 "
2.95 """
"2.70
""2.93
3.20
" 3.01 "
2 .57
2.14
2.31
2.67
3.04
3.40
3.21
3.13
3.05
3.03
3.07
S M A L L
111.4
117.3
124.6
123.9
123.1
123.2
121.7
113.7
117.6
112.5
115.4
118.3
110.3
114.1
117.9
110.6
103.3
96.0
88.7
81.4
"74.1
66.7
59.4
52.1
54.5
47.6
40.7
37.8
36.7
40 .2
43.8
41.8
39.9
38.0
4 2 . 4
49.4
49.7
43.7
37.7
37.0
45.9
53.7
46.4
A E R O S O L
( N O . / C M 3 )
M E D I U M
22.5
25.9
27.4
24 .2
27.7
31.2
27 .3
23.5
24 .2
25.3
27 .2
29.0
30.1
31.2
26.2
21.3
16.3
11.4
14.4
12.1
14.5
9.8
10.5
12.2
13.9
11.9
9.9
6.8
10.5
10.7
10.9
8.7
6.5
9.7
14.0
12.6
11.7
10.9
11.3
12.7
11.2
14.3
11.1
l
t
L A R G E !
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
•2 ,.
0.0
0.0
0.0
0.0
• o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIHE
•06290H38.00
0629083801
0629083H02
0629083803
06290838C4
0629083805
06290*3407
t A L T I T U D E i
: ( M E T E R S ) i
: t
6.66
7 .44
6.66
• - ' ' 5 .87
5.09
6.62
8.14
7 .d4
7.09
T E M P E R A T U R E ( C j 1
FINE
24 .60
24 .63
24 .61
24 .60
' 2 4 . 5 9
24 .65
" 24'. 67" " '
• ";•" 2 4 . 7 3 " '
2 4 . 7 8
DRY
2 4 . 4 7
24 .46
24 .48
24 .50
"" '24.51"
24. <t9
2 <r . 4 8
~ 24.5"!
2 4 . 5 4
W E T : R E l
! (PF =
22.15
22.15
22.14
22.14
T~]23<T*ZZZ'
22.14
" " 22.11
22.15
HUMIDITY :WIND S P E E D !
;"ATIVE A P S O L U T E : ' ( M / S E C »
' C E N T ) ( G / M 3 ) « " »
P4.19
' 8 4 . 2 3 ""
84.10
83 .98 " "
"83.S5"'~
P 3 . 9 3 "'
"84.06" "
R 3 . 6 3
83.71
18.54
18.54
18.54
18.53
18.52"" '
18.51""
18.53
18.47
18.51
2.95
2.60
2.81
2.84
2". 88"
2.98
2.75
2.41
2.13
A E R O S O L
( N O . / C M 3 )
S M A L L MEDIUM
38.0
- -
 Z 9 > 5
35.1
40.7
""46.3
39.8
33.3
24. t,
27. 8
8.8
8.8
10.3
11.9
13.4
10.1
8.9
6.9
4.9
t
L A R G E !
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
P..81LZ
"hj^"
~cre?"" ~
£>
.S:iL"_z.__~
F'LIGHT NO. 9~
"AS'C'fNDlNG-
0 62 9"0 8 <i <t 18 6 6"2 9"0 8 5 <. 5 9 "
TIHE
062908AA18
06290«AA19
062908AA20
062906AA21
062908AA22
062908AA23
Ofr2908AA2A
062908AA25
06290fiAA?6
Ot2'?OSAA27
C62908AA28
06290faAA29
06290bAA30
062908'! A31
Ot?90flAA32
062908AA33
062906AA3'.
06290HAA35
062908AA36
062908AA37
062908AA38
06290HAA39
06290HAAAO
Ofc2908A',Al
062908*. '.'.2
062908*.*. *>3
062908',*,'.*,
062906*, *,*i5
06?9p8<tAA6
062908*. *i*i7
062908AAA8
062908*, *.*i9
062908*. ASO'
062908AAS1
06290HAA52
062908AA53
062908AA5A
062908*. A55
062908AA56
062908AA57
062908AA58
Of2908*i A59
062908A500
« ALTITUDEi
1 (METERS'"
t t
2.7b
3.A2
A. 05
A.A9'
5.28 '
6.68
7.A1 "
5.83 "
A. 25
5.50
"' 6.71
"" 7.93
9.1 4 '"
"" 8.13
7.11
10.01
12.91
15.80
18.70
21.60
22.57
23.57
2*,. 07
25.11
26.07
26.75
28.11
27.61
27.12
26.62
26.13
27.15
27.99
28.8*,' '
29.56
30.*>1
31.25
31.85
32.*,*,
30.85
29.25
32.06
' ' 3V. 87"
- -'FINE'
"25.50"
25.59
25.57
25.56
25.59
25.68
• 25.65
25.65
'" "25.69"
25.67
25.6*."
25.68
25.66
25.61
25.56
25. A9
2 5 . A 1
25. Al
25. AO
25. A7
25.51
25. A7
2 5. A 5
2 5. A 3
25.51
25.53
25. A6
" 25.39
25.33
25.26'
25.19
25. 2A
25.30
25.22
i'y . iA
25.11
"~ 25.18
25.25
25.21
25.11
25.13
25. 1A
25.21-
"TEliPERATURE
DRY
25". A2
25.32
25.26
25.22
25.17
25.12
25.08
25.05
25.03
25.01
2 A. 99
25.00
2A.99
2A.99
2A.98
2 A. 99
2A.98
2A.97
2 A. 95
2A.93
2 A". 9 3
2A.90
2A.87
2 A. 85
2A. 83
2A.83
2A.75
2A.67
2A.6A
2A.62
2A.60
2A.60
2A.61
2A.6A
2A.60
2A.58
2A.55
2 A. 55"
2 A. 5 5
2A.5A
" 2 A. 5 A
2A.5A""
2 A. 5 A
-<C) «
WET: Rft
i (PFR
2 2 -."79
22.89
22.85
22.83
22.79
"""22.76
22.75
22.7A
22.73
22.72
22.69
22.69
22.68
22.67
T2.66 " .
. 22.68
22.65
22.65
22. 6A
22.63
22. t2
22.59
22.59
"" 22.57
" 2?. 5 6
22.55
22.53
22.52
22. A8
22. A5
22. A2
22. Al
22.37
22. 3A
22. 3A
22.32
22.28
22.30
22.27
22.30
22.26
22.26
22.26
HUMIDITY ' IWIND SPE
"ATIVP ABSOLUTE* '" (M/SE
"CENT) (G/M3) :
82. 3 A 19.13 I."
82.87
P3.AO
83.93
HA. 01
8 A . 1 2 "
8A.36
8A.A3
8 A. 51"
8A.59
8A.A8
8A.A6
8A.A?
"8 A. 3 19"
8A.3r
PA. A3
8A.27
8A.36
8A.AO
"8 A. "A" 6'
RA.A2
8A. AA
RA.63
8A.6T
8A. 65
8A.61"
85.05
85.51
85. AA
85.37"
85.30
R5.17
8A.87
RA.A3
8A.72
RA.7IS
BA.62
8A.78
8A.59
8A.79
84.55
8A.56
8 A. 5 A
19.33
19.30
19.29
19.25
19.22
19.23
19.22
" - 19T22
19.21
19.17
19.17
19.15
19. 1A
19.13
19.15
19.11
19.12
19.10
19.10
19.08
19.06
19.07
19.0 A
"~ 19.03
19.02
19. OA
19.05
19.01
18.97
18.93
18.90
18.85
18.78
18.80
18.78
18.73
18.76
18.72
18,75
' 18.70
18.70
18.70
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
•
•
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
-•-"•>.
""" 2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
ED:
c >'_....
t
96
77
57
51
50
AO
28
36
1A
11
98
96
06
52
76
88
86
96
23
37
50
57
A9
Al
1A
06
1A
23
AO
58
75
73
69
86
93
98"""
91
79
68
61
55
61
A9
AEROSOL
(NO. /CH3)
SHALL MEDIUM
38.6 11.2
A8.0
57.3
66.7
"76.6
85.3
9A.7
95.5
96.3
101.7
96.3
92.8
97. A
106.3
103. A
100.5
10A.3
96. A
90. A
98.1
100. A
101.3-""" "
101.5
96.8 "
92.8
101.6
98.2
97.5
96.1
9A.7
93.2
92.0
88.8
86.9
90.5
9A.1
97.2
96.5
96.6
93.7
90.8
99.5
92.6
1A.9
18.5
16.1
17.9
21.1
21.7
22.8
17.8
19.7
19.9
18.7
23.2
21.0
17.2
19.9
19.0
16.7
16.6
20.1
19.6
17.9
18.3
20.5
18.0
19.2
20. 2
15.5
16.8
18.0
19.2
20.9
19.5
1A.5
16.0
18. A
18.6
20. A
15.5
15.6
17.9
20.8
16.1
l
:
LARGE!
o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME « ALTITUDEi
: {
i
0629084501
0629084502
0629084503
0629084504
0629084505
06290845G6
0629084507
06?9084508
0629084509
0629064510
0629084511
0629084512
0629084513 '
0629084514
0^29084515
0629084516
06290H4517
06290P4518
0629084519
0629084520
062^084521
0629084522
0629064523
0629084524
0629084525
0629084526
06290B4527
0629084528
0629p84b29
06290B4530
0629084531
062^084532
06290e,4533
0629084534
0629084535
0629084536
0629084537
0629084538
0629084539
0629084540
0629084541 .
0629084542
0629084543
METERS)
37.68
40.49
42.06
42.69
43.93
45.22
45.82
46.62
47.60
4« .82
49.69
50.56
51.44
52.86
'"' 50.02
"51.75
53.48
55.21
56.0'
56.88
" 57.30
57.88
58.80
60.29
61.64
62.98
65.41
62.64
" 64.08
67.00
69.92
68.68
67.45
68.65
69.86
71 .06
73.81
76.55
79.30
79.91
78.40
76.90
77.56"
s
 FINE
25.20
25.23
25.20
25.22
25.20
25.15
25.12
25.08
25.02
24.96
25.03
25.08
25.11
25.06
"25.02
" "24.97
24.93
24.88
24.81
24.73
24.82
24.90
24.98
24.90
24.82
24.85
24.93
24.94
24.86
24.79
24.79
24.79
24.81
24.60
24.81
24.78
24.75
24.69
24.69
24.66
24.66
24.71
TEMPERATURE (C )
DRY
24.51
24.51
24.52
24.53
24.57
"" 24.58
24.56
"24.53
24.59
24.55
24.47
24.42
24.41
24.46
'24.48
24.47
24.47
24.47
24.54
24.60
24.57
24.55
24.52
24.46
24.43
"24.41
"24.39
24.37
'" 24.35
24.32
24.29
24.27
24.26
24.25
24.24
24.22
24.21
24.22
24.20
24.19
24.17
24.15
24.13
« HUMIDITY
WETi RELATIVE
22.24
22.26
22.26
22.25
22.24
22.24
22.22
"22.23
22.24
22.21
22.2 3
22.22
22.22
22.21
22.22
22.22
22.21
22.21
22.21
22.25
22.24
22.25
22.27
22.28
22.27
22.26
22.26
22.25
22.2 2
"22.21
22.21
"" ""22.18
22.17
22.15
22.13
22.14
22.13
22.14
22.11
22.12
22.08
22.11
22.08
« (PERCENT)
R4.64
B4~.~73
R4.66
84.57
84.19
84.12
84.16
84.10
84.03
84.27
84.87
""" 85.16
"P5.18
~R4.78
"84.70
R4.70"
84.70
«4.70
84.23
84.08
84.21
84.45
84.77
R5.30
""." " 85.46
""85.50
"85.63
85.70
"85.61
85.82
«5.93
85.85
85.91
85. R5
85.77
85.89
85.91
85.89
85.85
86.01
«5.«fl
86.21
B6.J'ft~
ABSOLUTE
(G/M3)
18.68
18.71
18.71
18.69
18.65
18.65
18.63
18.64
18.64
18.63
" 18.69
18.70
18.70
18.66
18.67
18.66
~18.66
18.66
18.63
18.66
18.66
18.68
18.73
"18.78
18.78
18.77
"~ 18.78
18.77
""18.74
18.74
18.74
18.70
18.70
18.68
18.65
18.66
18.65
18.66
18.63
18.65
18.60
18.65
18.61
1WIND SPEEOi
t (M/SEO.t
t I
2"."4~3
2.35
2.26
2.25
2.32
2.39
2.40
" 2.63
2.91
3.00
" 2.81
2.46
2.39
2.45
2.51 "
2.46
"2.41
2.35
2.14
2.13
1.98
1.36
2.12
2.53
"2.75
" 2.78
2.60
2.57
"" 2.76" ."
2.80
2.82
""2.83
2.80
2.86
2.83
2.67
2.51
2.52
2.59
2.66
2.58
2.41
2.33
AEROSOL
(NQ./CM3I
SMALL MEDIUM
93.9" 20.7
95.2
90.4
100.1
105.0
102.0
94.8
90.0
92.7
90.6"
96.0
96.6
98.6
102.6
97.0
101.3
105.6" "
109.9
107.6
105.3
99.6
93.6
101.1
99.7
94.9
96.0
94.6
94.6
96.8
101.4
92.5
87.8
96.2
88.9
92.1
98.7
90.8
.90.4
92.2
95.1
98.2
94.3
98.9
19.3
15.3
18.9
18.8
19.3
14.6
16.0
17.5
17.5
18.8
18.7
14.4
15.3
16.2
18.2
~ 20.3
22.3
20.5
18.7
17.6
18.6
17.9
18.4
17.1
18.3
16.8
17.3
15.8
17.7
19.6
18.9
""16.2
17.4
16.6
" "20.8
18.8
17.2
17.6
19.3
17.3
20.8
21.9
I
t
LAkGEf " '"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ' ""
0.0
0.0
~_ "" o.o
o.o
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
o.o.'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY-
TIME
0629084544
0629084545
0629084546
0629084547
0629084548
0629084549
06290B4550
06290H4551
0629084052
06290845'J3
Of ?90B4554
0629084555
06290e455,6
06?90b4t>57
06290845^8
062<*Grt4559
06290846CO
Ofr'29084601
0629084602
0629084603
0629084604
0629084605
06290B4606
0629084607
0629084608
Q6290i-46C9
062VJ84610
0629084611
0629p84612
0629084613
06290b4614
0629084615
0629064616
0629084617
0629084618
0629084619
0629084620
0629084621
0629084622
0629084623
0629084624
0629084625
Of 290B4626
I ALTITUDE
l (METERS)
!
76.52
75.47
74.43
73.39
72.34
75.06
77.77
80.68
"" 83.59
86.49
89.40
92.31
'"92.94
93.53
94.47
95.85
96.35
97.30
97. 9i
98.65
99.40
100. 16
100.54
101.50
102.32
103.35
104.38
105.29
106.28
107.23
108.43
109.18
110.44
111.71
112.97
113.71
114.56
115.15
116. 4',
117.21
117.96
119.30
119.78
_„___„-*-.„. — ...
« T EMPERATURE
i FINE
t
24.73
24.72
24.70
24.68
24.66
24.72""
Z4.76
24.71
24.67
24.64
24.57
24.49
24.58
24.66
24.66
24.62
24.63
24.61
24.62
24.66
24.62 '
24^61
24.60
24. 58
24.54
24.61
24.64
24.56
24.53
24.52
24.51
24.47
24.47
24.46
24.46
24.39
24.33
24.26 '"
24. 34
24.36
24.33
24.37
24.34
DRY
(C) l
""'~
HUMIDITY «WINO SPEED* AEROSOL
WETi R E L A T I V F ABSOLUTE: (M/SEC)
J (PERCFNT) (G/M3):
24.12
""24.09"
24.10
24.11
24.12
24.13
2 4 . 10"
24.08
24.06
24.06
24.07
24.09
24.09
24.07
24.08
24.09
24.10
24.09
24.07
24.00
23.98
23.99 "
24.04
24.07
24.06
24.08
24. 13
24.11
24.09
24.06
24.06
24.03
24.01
23.99
23.97
24.00
23.99
23.95
23.89 "
23.87
23.84
23.84
23.84
22.08
22.08
22.08
22.08
22.07
"22.06"
22.07
22.10
22.08
22.10
22.11
22.11
22.10
22.12
22.13
22.10
22.12
22.12
22.11
22.12
22.09
""2 2.10""
22.09
22i08
22.06
22. C4
22.06
22.04
22.08
22.05
22.06
22.05
22.05
22.05
22.04
22.06
"22.07
22.06
22.05
22.03
22.03
21.99
21.99
86.19
"66.41"
86.33
86.25
86.17
86.03
8*. 24
86.68
86.67
86.84
86.80
86.72
86.64
86.91
86.90
86.64
86.66
86.72
86.87
87.38
87.29
"87.30" "
P6.90
86.62
"86.52
86.24
86.08
86.03
86.47
86.47
86. 58
86.64
86.78
86.93
87.07
86.93
~" C7.ll
87.35
87.66
B7.69
67.89
87.64
R7.61
18.61
18.64
18.63
18.62
18.61
18.59
18.61
18.67
18; 66""
18.69
18.70
18.70
18.68
18.72
18.73
18.68
18. 69
18.70
18.70
18.75
18.70
18.71"
18.68
18.65
18.62
18.59
18.60
18.57
18.64
18.61
18.63.
18.62
18.63
18.64
18.64
18.65
18.67
18.68
18.69
18.67
18.68
18.63
18.63
2.33
2.25
2.18
2.10
2,02
2.15
2.07
1.96
"2."01
?.23
2.32
2.38
2.79
2.80
2.75
2.71
2". 70
2.69
2.69
2.56
2.47
"2.52
2.52
2.56
2.63
2.66
2.61
2.58
2.65
2.60
2.68
2.62
2.56
2.50
2.44
2.59
2.64
2.56
2.60
2.59
2. JO
2.43
2.55
> (NO./CM3)
: SMALL MEDIUM
95.4
98.8
97.1
95.3
93.5
99.3
99.2
96.0
99.9
97.7
93.0
91.2
99.7
101.3
91.6
100.7
98.5
90.0
92.9
95.7
89.5
96.1
102.8
96.1
89.4
95.8
94.9
94.2
99.0
97.6
96.0
102.7
101.3
99.9
98.5
98.1
98.0
95.6
98.7
96.9
96.6
94.9
92.4
17.5
20.0
20.2
20.3
20.5
17.8
18.7
19.9
20.0
17.5
17.6
14.9
16.0
17.1
17.6
20.5
19.3
18.7
21.0
19.6
18.3
20.5
21.9
20.2
21.0
20.0
15.9
19.0
17.0
17.6
20.1
22.6
25.2
23.8
22.4
18.1
14.3
la.e
23.2
19.7
17.7
CO.l
22.5
t
:
LARGE l
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.5
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
, g
•i
.. - .,,
• -1
-.'1
-
....
.
TIME
0629084627
0629064628
0629084629
0629084630
0629084631
06290H4632
06290R4633
G629084634
0629084635
0629084636
0629084637
0629034638
0629084639
0629084640
Oh?90R464l"
0629084642
0629084643
062908 4644
0629084645
06290S4646
0629084647
C629084648
0629084649
0629084650
0629084651
Ot?9084652
0»-.29Ci)4&53
06?9084654
0629p84655
06290S4656
0629G84657
0629084658
0629084659
0629084700
0629084701
0629084702
0629084703
0629084704
0629064705
06290R4706
0629084707
0629064708
0.629084709
I ALTITUDE
i"" ( METERS V
i
120. 2t
121.07
122.01
123.09
12<>.17
125. A3
126. 42
127.59
128.60
129.28
130.15
131.65
132.20
132.76
133.31
134.08
1 3 4 . 8 8
135.79
136.75
137. 34
137.92
138.51
139.73
140'. 96
142.22
143.12
144. oa
145.26
145.92
146.78
147.65
149.62
149.22
150.14
150.9?
151.68
152.44
153.58
154.42
154.82
153.72
152.62
155.01
t
t FINE
:
"24.39
24.39
24.41
24. 39
24.41
24.43
24.53
24.51
24.46
24.42
24.38
24.33
24.42
24.38
24.33
24.23
24.20
24.23
24.25
24.24
24.24
24.23
"24.30
" 24.37
24.35
""' 24.29
24.21
24.ed
" "24.12
24.10
24. 11
" "24. 13
24.17
24.12
2 1 , OS
24.00
23.97
24.06
24.10
24.12
24.15
24.07
24.02
TEMPERATURE < C >
DRY
"2~3.8~3
23.82
23.82
23.82
23.79
23.79
23.81
'"23.81
23.81
23.82
23.83
23.82
"23.62
23.83
23.81
~ 23.79
23.76
" 23. 76
23.75
23.74
23.73
23. 72
23.70
23.65
23.64
23.63
23.63
23.67
"23.72
23.73
23.71
23.70
' 23.69
23.68
23.69
23.69
23.65
23.64
23.65
23.66
23.70
23.69
23.63
l HUMIDITY IWIND SPEED)
WETi R E L A T I V E ABSOLUTE:
"~ "21.98
21.97
21.97
21.96
21.94
21.95
21.94
21.94
21.97
21.96
21.95
" 21.97
" "21.96
21.97
21.96
21.99
'21.96
21.94
21.95
21.95
21.94
21.94
21.92
21.92
21.91
21.92
""21.91
21.91
21.91
21.90
21.89
"21.92
21.89
21.90
21.92
21.91
21.92
21.90
21.88
21.87
21.68
21.90
21.69
: (PERCENT) (G/M3):
87.62 18.61
67.57
P7.63
87.59
87.56
87.69 ~
P7.45
" P7.4?
87.67
B7.50 "
87.39
87.60
87.52
87.59
B7.62
87.95
""P8.00
"P7.82 "
87.97
H3.02
88.07
8«.l?
P8.ll
88.48
88.49
"""flfi.57
"88.60
""""88.23 "'
'87.91
87.75
87.80
88 .14
87.96
88. 11
38.16
88.13
88.52
88.35
88. ?1
88.10
P.7.85
88.00
P.8.44
18.60
18.60
16.59
18.56 "
18.59
18.56 "
18.55
18.60
18.58
18.57
18.60
18.59
18.60
18.59
18.64
18.62
18.58
18.61
18.60"
18.60
18.60
18.58
18.60
18.60
18.61
18.60
18.58
18.55
18.54
18.53
18.59 "
18.54
18.56
18.58
18.57
18.61
18.57
18.54
18.53
18.52
18." 5 5
18.58
(M/SEC) 1
!
2 ."5 8
2.49.
2.35
"2.19
2.12
2.08
2.09
2.00
1.94
"2.05
1.94
1.99
2.16
2.23
2.23
2.30
"2.26"
"2.21"'
2.16
2.11
2.06
2.01
"" 2.02
1.78
1.62
1.72
"1.87
2.15
2.40
2.29
2.27
"2.26
2.21
2.31
2.44
2.25
2.56
2.78
2.64
2.54
2.35
2.24
2.39
AEROSOL l
(NO./CM3) l ;
SMALL MEDIUM LARGE!
96.8 23.0 0.0 :
103.3
95.1
98.9
94.0
~ 99.7
98.6
107.6
102.3
96.9
95.7
93.4
"98.2
99.4
106.5
97.6
87.8™ ~
94.4 ""
101.0
106.3
104.4
100.5
98.0
97.2
93.4
98.7
104.2
97.7
96.1
99.3
95.5
" 103.9
99.6
102.9
104.4
96.0
96.2
100.2
104.0
107.5
110.9
105.9
100.9
23.6
21.6
20.0
19.3
21.0
18.2
19.4
23.7
24.3
24.9
23.1
21.3
19.4
19.5
21.1
18.7
21.8
20.4
20.9
21.4
21.8
21.8
22.1
22.0
23.6
21.5
17.6
19.8
22.1
23.8
19.1
18.2
20.5
21.4
23.0
18.7
23.6 "
20.5
21.0
20.3
21.0
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
*-"1
1
I
\
"1
.-.'i
.[
!
f
- .. .
k
'•.
tt
1
... j
.;.:::<
... I
j
(\
ORIGINAL PAGE IS'
OF POOR QUALITY
TIME
•0629084710
0629084711
0629064712
0629084713
0629084714
Of 290B4715
0629084716
0629084717
0629084718
0629084 719
0629084720
06290B4721
0629064722
06290B4723
06?90H4724
0629064725
0624084726
0629084727
0629064728
0629084729
0629084730
0629084731
Of-?9084732
0629084733
0629064734
0629084735
0629U84736
062.9084737
0629/084738
0629084739
0629084740
0629084741
0629084742
0629064743
0629064744
OC29084745
0629084746
0629084747
0629084748
0629084749
062<VOe47t>0
06290847!;!
0629064752
1 ALTITUDE
1 (METERS)
l
157.41
159.81
161.18
162.43
163.07
163.71
164.33
164.95
165.57
166.89
167.62
168.36
168.45
166.54
169.16
169.79
170.17
170.69
171.97
172.87
173.36
173.85
174.99
175.83
176.73
177.77
178.31
179.10
180.64
181.47
181 .92
'182.46
183.23
184'. 10
184.95
186.04
185.17
184.30
183.43
184.54
185.35
1 H 6 . 1 6
186.73
1i nN.E_
23.98
" 24.01
• 23.92
23.84
23.79
23.82
23.86
23.90
23.93
23.87
23.79
23.76
23.73
23.74
23.71
23.75
23.75
23.73
23.73
23.73
23.75
"23.77
23.72
23.70
23.68
23.67
23.68
""" 23.71
23.62
23.67
23.71
23.65
23. i9
23.54
23.54
23.55
23.54
23.52
23.50
23.48
23.54
23.51
23.46
TEMPERATURE (C) t
DRY
23.57
'23.'5l'
23.45
23.46
23.41
23; 37
23.35
23.34
23.32
23.27
23.27
~~" 23.27 "'"
23.27
23.26
23.26
23.25
23.24
23.23
23.23
23.20
23.22
"23.22""
23.20
""'23.20
23.19
23. 18
23.18
23.18
23.16
23.13
23.14
23.12
23.12
23.10
23.08
23.05
23.06
23.07
23.09
23.09
23.08
23.08
23.06
WET«
" l '"
21.89
21.88
21.87
21.84
21.80
21.78"
21.76
21.74
21.73
21.73
21.72
21.69
21.68
21.65
21.64
21.61
21.59
21.58
2 1 . 5 7
21.56
21.54
21.55"
21.50
21.52"
21.50
21 .50
21.49
21.50
21.49
21.49
21.47
21.47
21.48
21.49
21.47
21.46
21.46
21.46
21.46
21.44
21.43
21.42
21.43
HUMIDITY JWIND SPEEOl
R E L A T I V E
(PERCENT)
88.84
89.20"
P9.57
89.32
89.39
"89.50
89.49
89.47
89.46
89.83
89.78
89.61
89.45
89.32
89.27
39.12
89.04
89.04
88.96
89.07
88.80
P8.84"
"P8.59
8P.80
88.70
88.77
88.75
88.79
88.89
"fl9.08'
88.85
89.02
89.08
8Q.35
89.30
89.43
89.34
89.25
89.16
89.00
88.96
H8.91
89.12
ABSOLUTE*
(G/M3)":
18.60
18.61"
16.62
18.58
18.54
18.52
18.50
18.46
18.46
18.49
18.48
18.43
18.41
18.37
18.36
18.31
18.29
18.28
18.26
18.26
18.22
18.23"
18.16
18.20
18.17
18.17
18.16
.18. 18
18.18
18.19
18.15
18.16
18.17
18.21
18.18
18.18
18.17
18.16
18.15
18.12
16.11
18.09
18.12
_(M/SEC)i
2.63
2.84
2.80
2.66
2.54
2.60"
2.43
2.27
2.11
2.39
2.65
2.65
2.81
2.89
2.86
2.82
2.79
2.75
2.70
2.65
2.58
2.52
2.56
"" 2.54
2.49
2.50
2.49
2.59"
2.64
2.70
2.63
2.62
2.69
2.83
2.96
3.00
3.07
3.14
3.21
3.19
3.25
3.36
3.53
"""*•
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
96.9
92.1
92.3
92.6
92.8
101.9 "
100.7
99.5
98.3
102.2
97.1
99.4
101.7
104.0
10.1.3
98.5
91.1
89.4
97.2
87.9
92.7
97.5 "
95.3
93.1
95.9 ~
98.7
99.7
94.4"
96.0
97.7
93.6
102.9
99.3
100.1
96.1
96.9
98.6
100.7
102.6
100.9
99.2
96.3
95.8
19.3
20.4
21.5
22.1
18.9
21.3
20.9
20.4
20.0
18.4
14.2
17.9
19.9
20.9
19.9
14.9
18.7
13.8
18.2
17.9
20.9
19.4
17.5
15.4
18.0
20. 5
20.2
21.1
23.9
21.9
17.5
19.5
18.9
22.3
19.2
16.0
13.1
10.1
13.7
17.3
20.9
19.4
16.4
1
LARGEt
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
i
•• -^
:1*
-• — -*'
i
. ..;
•i
" 'ii
t
;
.
- • - - i
i!
— i
!'ij
:.:;.::!I
TIME
Q629084753
062906 475*.
0629084755 ""
0629084756
0629084757
0629064758
0629084759
0629084300
0629084801
0629084802
06P90848C3
0624084804
C629G84805
06290B4b06
06290*4807
Ob? 3064808
0629084809
0629084810
0629064811
0029084812
0629084813
0629084814
0629084815
0629084316
0629084817
06?9084818
06?9084819
0629084820
0(2998^.821
06290S4822
0629084823
0629084824
0629084825
0629084826
0629084^27
0629084828
0629084829
06290B4830
0629084831
0629084632
0629084833
062^084834
06.29CH4835
: ALTITUDFJ
« (METERSH
t I
187.34
187.96
19C.87
193.77
194.55
195.32
196.26
197.21
198.26
198.68
199.39
200.28
201.17
202 .08
202.85
£0:3. 8 1
203.96
203.91
2C5.1'
206.10
207.23
208.78
209.97
210.96
211 .95
212.94
213.86
214.53 "~
215.20
216.33
217.30
218.25
219.47
219.78
220.21
220.95
221.29
221 .58
218.6*;
221.08
223.51
225.94
226.80
• TEMPERATURE (C) »
FINE
"23.48
23.48
23.54
23.57
23.52
23.50
23.50
23.51
23.46
23.40
23.35
23.41
23.37
23. 43
23.44
23.43
23.44
23.42
23.39
23.41
23.44
23. 47
23.44
23.41
23. 38
23.35
23.32
23. 40
23.40
23.45
23.45
23.45
23.40
23.40
23.38
23.41
23.40
23.36
23.34
23.34
23.39
23.34
23.31"
DRY
23.05
23.04
23.04
""23.04
23.03
23.03
23.01
23.00
23.06
23.14
23.12
23.06
23.02
23.00
22.98
22.96
22.94
22.93
22.91
22.88
22.87
22.87
22.88
~ 22.87
22.87
22.87
22.88
22.88
22.86
22.87
22.85
2 ? . 8 3
1
 22.83
22.82
22.81
22.80
22.77
22.77
22.76
22.76
22.74
22.74
22.72
HUMIDITY •WIND SPEEDi AEROSOL
WETl RELATIVE ABSOLUTE! (M/SEC)
i" (PERCENT) (G/M3)":
21.41
21.42
21.40
21.42
21.41
21.40
21.39
21.4i
21.38"
21.42
21.41
21.42
21.40
21.41
2 1.39
21.38
21.37
21 .40
21.38
21.37
21.35
21.36
21.35
21.34 ~
21. 34 "
2 1.34
21.34
21.34"
21.33
21.32
21.33"
21.33
21.35
21.34
21.34
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
21.34
21.36
89.04
89.21
89.04
B9.23
B9.1R
89.15
89.22
89.44
88.76
88.51
88.55
89.11
89. 20
89.44
89.44
80.50
89.61
89.86
89.94
89.99
89.94
89.98
89.90
89.90
89.89
89.89
89.83
89.84""
89.89
89.74
89.97
90.07
90.27
90.26
90.33
90.49
50.69
90.74
90.79
90.84
90.90
00.87
91.11
18. C9
18.12
18.09
18. 12
18.10
18.09 ~
18.09
18.12
18.05
18.07 ~"
18.07
18.12
18 .10
18.12 "
18 .10
18. 10
18.09
18.14
18.13
18. 11
18.09
18.10
18.09
18 .08"
18.08
18.08
18.07
18.07'
18.07
18.05
18.07
18.08
18.11
18.10
18.11
16.12
18.14
18.14
18.15
18.15
16.15
16.14
18.17
3.43
3.30
3.07
2.77
2.54
2.29
2.39
2.34
2.21
2.40
2.25
2.35
2.75
a. 75
2.62
2.52
2.53
2.64
2.85
2.78
2.60
2.62
2.75
2.76
2.78
2.79
2.73
2.63
2.59
2.48
2.36
2.31
2.31
2.27
2.26
2.42
2714
2.10
2.10
2.12
2.15
2.13
2.33
> (NO./CM3)
« SMALL MEDIUM
91.1
97.5
99.0
105.0
97.8
" 104.6
105.7
106.8
100.5
""100.8
103.5
104.6
98.9
93.2
100.4
93.7
102.7
95.1
94.7
92.6
96.4
99.9
96.2
94.0
91.8
89.6
97.4
105.2
102.3
104.7
103.0
101.4
93.5
98.1
103.2
106.0
105.5
107.1
103. E
105.0
106.8
100.7
94.6
20.0
19.7
20.4
22.8
21.6
19. Z
16.5
18.9
21.3
17.9
18.6
18.4
22.1
32.8
22.0
21.2
20.4
20.0
20.4
20.6
24.1
20.6
20.0
19.6
19.3
18. 9
21.5
19.9
24.7
19.7
20.7
19.3
19.3
19.4
20.1
20.7
21.4
22.0
22.6
21.1
19.4
19.0
20.6
i
. .....
 |..._... . ...... ._..
LARGE' ;
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 \
o.o :
0.0
""" 0.0
"0.0 " ":
" o.o " •• ".
0.0 ""
' o.o
0.0
0.0 :
0.0
0.0
0.0
0.0 !
0.0
0.0 ;
0.0
0.0
0.0 . '.
0.0 '
o.o
0.0 [
o.o " " "" *
0.0
0.0
0.0
0.0 ' '
o.o
o.o • •
0.0 <
0.0 ,
0.0 !
0.0 i
0.0 «
0.0 i
0.0 j
o.o !
o.o i
0.0
1
TIME
0629084836
0629084837
0629084838
0629084839
0629084840
0629084842
06290H4843
062908 4H44
0629084845
06?90b4846
06?9084847
062^084948
0(29084849
062.9064950"
06290B4852
06290H4853
0629084854
06.290b4858
06,29084859
06290H49QO
0629084901
0129084902
0629084903
0629064906 '
0629C849C7
0629064908
062908*909
0629084910
0629084911
0629084912
0629084913
06?908491<,
0629084915
C62'V084916
062°oe4917
: A L T I T U D E
t ( M E T E R S )
226.99
227 .89
2 2 6 . 6 5
" 225 .40
227 .96
230.51
231 .24
231.67
232.19
232 .98
232.63
2 3 2 . 2 8
231.93
2 3 4 . 7 7
2 3 7 . 6 2
'" "' "23b .49
"" 239.36
237 .54
"" " "235 .73
" " 236 .23
238.54
2 4 0 . 3 5
' " 213.16
243.17
2 4 2 . 2 9
2 4 2 . 5 1
2 4 4 . 7 3
2 4 ' j . 5 5
245.80
246 . Z 5
" 2 4 6 . 7 1
2 4 7 . 3 2
247 .76
2 4 B . 3 6
249.10
250 .20
251.30
2 5 2 . 8 8
253 .20
253.51
2 5 2 . 8 6
2 5 2 . 2 0
251.55
l T E M P E R A T U R E
: F I N E " '
i
23.28
23 .27
23.35
23.31
23.24""
23.17
23.19
23.14
23.18
2 3 . 2 6
23 .25
23 .24
23 .22
23 .21
2 3 . 2 6
23.31
23 .37
23 .29
23.21
2 3 . 2 3
23.19
23. 19
23 .1 8
23. 19
23.14 '
23.10
23.10
23.17
2 3 . 2 2
23.19
23.23""
2 3 . 2 3
2 3 . 2 2
23 .22
2 3 . ? 5 ~
23.30
23.39
23.36
2 3 . 2 7
23.19 "
" " "23.12"
23.06
22 .99
D R Y
22.76
22 .74
2 2 . 7 3
22 .74
22.69
2 2 . 6 6
22.67
22.68
22 .69
22.71
2 2 . 7 2
22. 73
22 .74
2 2 . 7 4
2 2 . 7 4
22. 74
"""22.75" ""
2 2 . 7 4
22 .71
22. 71
2 2 . 7 4
2 2 . 7 4
22 .78
2 2 . 7 7
2 2 . 7 6
2 2 . 7 1
22 .69
22.71
2 2 . 7 5
22. 73
22'."83 ""
22 .78
• 22 .76
2 2 . 8 0
22.81
22.83
2 2 . 8 5
22 .86
22 .76
2 2 . 7 7
22 .78
22.80
22.81
(C) «
W E T *
" i "
21.35
21.34
21.34
21.36
21.34
21.34
21.33
21.30
21.27
21.25
21". 2 4
21.23
21.21
21.20
21 .20
21 .20
21.21
21 .23
21 .22
21.20
21.21
21.18
21.17
21.16 "
" 21.15
21.15
21 .15
21.09
21. C8
21.05
21.05
21 .05
21.02
20.99
20.99
" 20 .95
20.93
20.93
20.94 "
20 .94 "
20 .94
20.95
20 .95
HUM"! i) I TV ' W I N D S P E E D S
R E L A T I V E A B S O L U T E *
( P E R C E N T ) ( G / M 3 ) t
90.8?
90. R6
90.90
91.03
91.26
91.48
91.30
91.01
90.72
90.40
90.24
90.07
89.91
89.83
89.81
89.80
8P.80
89.98
90.19
89.98
89,89
89.63
89.26
"89. 2«
"8 9.? 9
89.59
89.78
89.17
88.83
"P8.36
pa. 01
88.35
88.15
87.81
67 .64
87.24
fl.6.92 .
86.89
"87.26
"87 .62
87.54
87.46
87.38
13.15
18.14 "
18.14
18.17
18.16
18.18"""
18.16
18.10
18.05
18.02
18.00
17.97
17.95
17.93
17.93
17.92
17.94
17.97
17.97
17.94
17.94
17.89
17.86
17.85
17.84 """
17.86
17.87 '"'
17.77
17.74
17.68
17.t6"
17.68
17.63
17.59
17.57
17.51
17.46
17.46
17.51
17.52
17.52
17.1.2
17.51
( M / S E C ) t
.
2.55
2.63"""
2.69
2.64
2.69
2 .77
2.77
2.94
3.02
2.91
2.89
2.86
2.84
2.76
2.75
2.59
2 . 4 8
2.46
2.59
2.78
2.9<,
" 3.06 "
3.09
2.99
3.02
3.05
3.28
3.42
3.39
3.40
3 . 3 1
3.06
2.94
2.90
2.79
2.87
2.92
2.92
2.94
3". 04 "
3.09
3.14
3.19
A E R O S O L
( N O . / C M 3 )
S M A L L M E D I U M
"94.7 17.7
94.8 17.6
94.9
95.4
97.9
100.5
98.9
102.2
102.2
101.4
101.3
101.3
101.2
96.7
100.9
98.3
102.1
107.9
101.9
95.8
96. <.
103.4
102.7
101.6
105.7
103.3
95.7 "'"'"
103.2
99.6
105.0
102.4
101.1
99.5
98.0
96.4
100.4
95.1
97.3
99.5 ~
103.1
102.0
100.8
99.6
16.7
20.8
21.8
20.8
20.3
20.6
2C.8
21.7
26.4
2 4 . 3
22.2
21.3
19.8
19.7
17.8
22.4
20.9
19.0
22 .8
21.4
22 .0
24.1
19.1
18.7
18.1
19.7
19.7
20.6
20.7
19.5
16.0
18. 3
18.0
19.3
20.6
19.2
2 2 . 2
18.5
17.9
17.3
16.7
li ;
L A R G E * ":
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. 3
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ;
o.o <
0.0
0.0
o.o • ;
o.o
0.0 :
""'_'.".". o.o v.~. •;;" '.;;, ".:
0.0 !
-• .4 "- - I
0.0 '
0.0 i
0.0 <
0.0
'"'o.o ~ " " i
0.0 '
0.0 ' :
0.0 !
0.0
o.o !
0.0
0.0 :
0.0
0.0 1
.2 . . :
.1
o.o _ . . '
TIME
•0629084919
06296'8492d"
0629084921
0629064922
0629084923
0629084924
0629084925
0629084926
0629084927
0629084928
0629084929
06?9084930
06?V084931
C629084932
0629084933
0629084934
06P9084935
OC-29084936
0629034937
0629084938
Of.?90(J4939
Of-29084940
06?9084941
0629084942
0629084943
0629084944
0629084945
06290H4V46
0624p84947
0629084948
0629084949
0629084950
0629084951
0629084952
0629084953
0629084954
0629084955
0629084956
06?90fi4957
0629064958
0629084959
0629085000
06290f5001
« ALTITUDE*
: (METERS)i
l :
254.27
256.99
257. 39
257.80
258.33
258.59
259.44
259.95
260.13
260.52
260.99
261.31
261 .94.
262.41
263.35
264.30
2b5.03
265.16
266.85
267.60
268.36
268.28
268.99
270.40
270.93
271.60
272.59
273.56
274.52
275.48
276.40 '
277.43
278.23
278.55
278.91
279.43
280.52
281.61
282.63.
283 .49
285.59
287.16
2 8 6. .05"
TEMPERATURE (C)
FI
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
23.
?3>
23.
22.
"22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
NE
97
92
93
98
95
86
90
92
94
92
85
81
81"
83
80
80
81
83
81
79
78
79
80
90 "
99
08
10 "~"
C3"
96
89
93
69
92 '
91
83
84 "
77
75
76
67
70
6?
DRY
2 2". 7 8
22.71
22.69
22.64
22.63
22.62
22^61 "
22.59
22.56
22.57
22.54
22.52
22.48
22.46
22.48
22.47
22.46
22.46
22.42
22.38
22.40
22.38
22.34
22.34
22.39
22.45
22.54 "
22.57
22.60
22.64
22.56"
22.52 ~
22.51
22.46
22.43
22.43
22.42
22.39 " ~
?2.35
22.34
22.33
22.29
22.27
WET
20.95
20.97
2i7co
21.00
21.00
21.01
21.02
21.02
21.03
21.04
21.04
21.05
21.04
21.04
21.04
21.02
21.01
21.02
21.01
21.01
21.00
20.99
20.99
20.95
20.93
20.86
20.87
20.87
20.86
2'0 . 8 5
2 0 . 8"6
20.87
20.87
20.91
20.92
20.93
20.94
20.95
2.0.95"
20.97
20.97
20.95
20.97
« HUMIDITY
l R E L A T I V E
Y (PERCENT)
87.60
88.29
8R.65
88.99
89.15
89.24
~" 89.4?
89.56
89.82
""" 89,85
90.07
90. ?6
90.55
90.74
90.56
90.5?
90.4?
90.58
90.76
91.08
90.89
90.9?
" " 91.28
90.90
"0.37
" 89.75
89.13
"88.51"
88.24
'87.96
88.55
B8.91
89.05
89.70
89.99
90.08-
90.19
"90.55
90.88
91.04
' ' 91.16
91.32
91.62
ABSOLUTE
(G/M31
17.52
17.59
17.64
17.66
17.68
17.69
17.71
"~ 17.73
17.75
17.76
17.78
17.80
17,81
17.62
17.81
17.79
17.76
17.79
17.79
17.81
17.79
17.78
""" 17.80
17.74
17.68
17.55
"17.52
17.50
17.48
17.45
17.50
"17.52
17.54
17.62
17.65
17.66
17.68
"17.71
17.74
17.76
17.77
17.76
17.80
«WIND SPEED :
« (M/SECM
I t
3'. 51
3.46
3.46
3.52
3.71
"3.90
3.67
3.68
3.74
3.63
3.54
~ 3.45
3.37
3.30
3.63
4.03
4.05
4.07
3.63
3.61
. 3.57
3.44
"3.38 " "..
""3.22
3.01
"2.82
"'2. -80 "
2.70
2.60
""""2.49 ""
2.82
2.82
2.51
2.70
2.94
"3.14
3.30
3'. 30
3.17
3.34
3.47
3.60
3.61
SMALL
102.1
106.6
109.9
105.1
102.3
101.4
105.1
101.4
100.4
98.8
100.7
106.0
102.6
103.2
97.7
98.8
103.5
94.9
97.6
100.4
103.2
105.9
103.4
"99.0
105.7
105.4
105.2
104.5
103.7
103.0
99.7
106.5
114.0
110.4
106.8
103.8
111.2
106.5
101.8
96.6
100.3
104.0
1 1 0 . 0
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
19.4
19.5
21.0
17.8
20.0
18.4
20.0
17.1
17.6
18.0
21.9
23.9
21.2
21.2
21.2
22.5
22.0
18.7
21.9
18.1
22.2
18.6
18.9
21.1
21.6
20.4
20.9
"20.0
19.0
18.1
20.7
25.1
23.1
20.0
22.7
~ 25.2
23.1
20.5
15.9
19.6
23.3
19.1
22.5
l :
' - .-• . J
LARGE!
0.0 " ~;
0.0 •
0.0 '
0.0 :
0.0 '
0.0
o.o
o.o
o.o
0.0
o.o
0.0
o.o " " '
0.0 :
0.0
0.0
0.0
o.o ;
0.0 i
0.0 :
0.0
0.0
'. .3
0.0 ;
o.o :'
'o.o {
0.0 :o.o ;
o.o """ • • • • • • • f
0.0 " ?
o.o i
o.o t
o.o • \
0.0 \
0.0 /
o.o .
0.0 i
o.o ~ '
0.0 I
o.o !
0.0 :
o.o i
o.o i
TIME
0629085002
0629085003
"0629085004
'0629085005
0629085006
0629085007
062908500H
0629085009
0679085010
0629065011
0629085012
0^29085013
06?90a5014
06290H5015
0629055016 "
0629085017
06290^5010
06290b5019
0629085020
0629085021
0629085022
0629085023
0629085024
0629085025
O62908':026
062^085027
06290B5028
06290*5029
0629/D65030
06290850?!
Ofi29085032
0629065033
0629085034
0629085035
0629085036
0629085037
0629085038
0629065039
0629085040
06?90«5041
0629U85C42
0629085043
0629G85044
: ALTITUDE
i (METERS)
i
288.78
289.47
290.09
291.28
292.47
293.14
293.69
294.24
294.73
294.09
293.44
292.80
" " 293.53
295 .89
298.25
300. bi
302.98
302.75
303.0?
303.72
304.43
305.59
305.33
306.42
307.96
308.49
309.02
"'309.55
309.94
310.69
""" 311.15
310.92
311.19
""" 312.21
312.25
312.45
313.23
313.95
314.6"
314.63
315.22
315.59
315.96
: TEMPERATURE (C) •
: FINE
i
22.60
22.62
• 22.59
22.53
22.53
22.54
22.60
22.59
22.68
""" 22.76"
22.84
22.76
22.80
22.83
22. 78
ii. 73
22.67
22.64
22.67
22.70
22.62
22.54
22.52
22.57
22.56
22.63
22.70
22.61
22.53
22.54
22.58
22.55
22.53
22.55
22.57
22.52
22.56
22.59
22.55
22.60
22.58
22.67
22.70
_ _DRY
22.26
22.25"
22.25
22.24
22.21
22.19
22. 17
22.1 4
22.15
22.23
22.33
22.34
22.32
22.30
22.35
22.40
22.46
22.33
"22.30"
22.25
22.24
22.23
22.17
22.15
22.09
22.07
"22.00
21.98
22.02
22.02
22.01
22.05
22.08
"22.14
22.17
22.16
22.14
22.15
22.15
22.15
22.16
"22.18
22.20
WET»
I (
20.98
""20.96
20.95
20.94
20.96
20.95
20.93
20.89
20.89
20.64
20.81
20.78
20.78
20.76
20.77
20.77 "'
20.78
20.80
20.61
20.84
20.66
20.88
20.93"
20.91
20.91
20.94
20.94
20.94
20.91
20.89
20.88
20.86
20.83
20.81
20.79
20.77
20.76
20.74
20.73
20.7?
20.67
20.67
20.65
HUMIDITY SWIND SPEED: AEROSOL
RELATIVE ABSOLUTE:
PERCENT) (G/M3):
91.74
' 91.71
91.63
91 .61
92.01
92.04"""
9?. 07
92.01
91.94
91.40
. 90.85
90.31
89.77
89.76
- 89.42
89.07
88.73
R9.41
90.08
90.76
91.02
.91.20
91.65
92.11
92.53
92.95
93.51
93.67
93.08
9?. 98
92. Q6
92.45
92.01
91.36
91.01
90.96
90.95
90.79
90.66
90.59
90.19
89.96
99.63
17.82
l'7 . 8 0
17.78
17.77
17.82 "
17.80
17.79
17". 74 '
17.74
17.61
17.53
17.48
17.49
17.47
17.46
17.44
17.43
17.49
17.55"
17.61
17.65
17.68
17.78
17.77
17.80
17.65
17.89.
17.69
17.83
17.80
17.79."
17.74
17.68
17.62
17.58
17.56
17.54
17.52
17.49"
17.48
17.41
17.39
17.35
(M/SEC)
3.57
3.53
3.61
3.64
3.50
3.45
3.55
3.69
3.70
3.55
3.27
3.48
3.45
3.26
3.41
3.40
3.38
3.47
3.27
3.05
2.99
2.91
2.87
" "3.08
2.94
2.91
3.11
3.37
3.50
3.45
3.28
3.28
3.52
3.57
3.54
3.44
3.26
3.32
3.35
3.34
3.34
3.23
3.10
l (NO./CM3)
: SMALL MEDIUM
109.5
103.4 "
103.7
107.3
106.2
113.7
109.3
99.5
102.5
105.6
104.0
101.6"
105.3
109.6
110.4
111.2
112.0
110.9
104.9
109.9
112.7
103.6
105.1
103.2
" 104.2
106.7
100.6
102.0
103.5
108.2
103.1
111.6
108.5
108.3
104.7
110.6
109.9
1.09.2
108.5
113.4
105.7
98.1
101.7
19.7
22.2
20.8
22.9
23.0
21.8
21.1
20. 3
23.2
23.0
19.2
21.7
20.4
18.9
19.9
20.8
21.7
24.3
20. 3
21.0
23.8
26.6
24.5
21.0
21.0
24.8
24.3
23.8
23.3
22.8
26.0
24.5
22.9
22.1
22.4
23.4
22.5
21.8
24.6
22.3
22.4
ie.e
21.2
i ;
LARGE:
0.0
o.o " " " j
0.0
0.0 :
0.0
o.o ;
0.0
o.o "!
0.0 •
o.o •
0.0
0.0 '
0.0
0.0 '
.3
.2
0.0
o.o '
o.o
o.o
0.0
0.0
.2
"~" o.o
o.o "
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
.3
0.0
o.o
o.o
0.0
o.o
0.0
o.o
o.o
o.o
0.0 • _ .
o.o
TIME : ALTITUDEi
: (METERS)
t
0629085045 " 316.56
0629085046
0629085047
0629085048
0629085049
0629065050
0629085051
0629085052
0629085053
0629085054
0629085055
0629065056
0(1-29095057
06?QOHt>058
06 ? 90 b 50 59
0(290^5100
Ot290(<5101
0629085102
0629085103
0629C85104
0629085105
0629065106
0629085107
0629085108
0629085109
0629085110
0629085111
0629085112
0629p85113
0629085114
OC29065115 "
0629085116
0629085117
0629085118
0629085119
0629085120
0629085121
0629085122
0629085123
0629085124
0629085125 .
0629065126
0629085127 " ~
317.17
317.79
318.41
318.60
319.47
318.53
319.74
319.74
320.61
321.51
322.22
322.66
323.80
324.32
324.84
325.57
326.54
326.56
327.39
32R.23
328.06
329.43
330.41
330.98
331.37
333.31
334.4ft
' 334.15
335.58
336.53
337.44
337.44
339.02
^3P.»°
340.04
341.09
342.14
343.33
344.26
344.86
345.32
346. IT
TEMPERATURE (C) :
: FINE
i
22.64
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2222
22
22
22
22
22
22
""" 22
" 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
—
 2?
—
 22
22
22
22
22
22
'22
22
'"' 22
22
?2
22
.59
.54
. 49 "'
.55
.53
.48
.49
.54 ~
.56
.55
.54"
.62
.72
.82
.78
.79
.76
.80
.84
.80
.75"
.70
.62
.64
.68
.73
.79
.73 .
.63 "~
.63
.72
.72 '
.67
.£7
. 74 "
.82
.90
.96
.69
.88
.79
DRY
22.23
22.21
22.19
22.18
22.17
22.16
22.17
22.16
22.15
22.18
22.19
22.22"
22.18
22.23
22.30
22.38
22.43
22.44
22.45 "
22.44
22.40
22.42"
22.40
22.36
22.32
22.35
22.37
22.40
22 .44
22.45
22.45
22.44
22.44
22.46
22.46
22.47
22.52
22.58
22.66
22.68
22771
22.71
2?. 69
HUMIDITY :
WE T « RELATIVE
« (PERCENT)
"20.66" 89.51
20.65
20.65
20.64
20.64
20.61
20.63
20.60 "
20.59
20.59
20.57
20.54
20.54
20.50
20.47
20.45
20.43
20.40
20.39
20.39
20.38
20.37
20.37
20.39
20.37
20.37
20.37
20.35
20.31
20.32 '
20.29
20.26
20.26
20.24
20.24
20.23" "
20.21
20.18
20.16 "
20.14
?ovn
20.10
20.09
P9.60
89.68
89.77
89.89
89.69
89.73
80.56
89.55
89.39
89.10
88.67
R8.95
88,26"
87.62
86.98
86.34
85. 9ft
85.86
85.90
86.12
85.95
P6.04
86.51
86.64
S6.44
86.23
85.93
85.35
85.33
85.09
84.93
84.93
84.66
34.68
84.50
84.02
83.37
62.67
8?. 36
3 2 .'02
Fl ."BT
B1.9T
ABSOLUTE:
(G/M3) i
17.35
17.35
17.35
17.35
17.36
17.31
17. 33
" "17.30
17.28
17.28
17.24
17. IB
17.20
17.11
17.04
16.97
16.93
16.87
16.85
16.86
16.86
16.84
16.84
""16.90
16.88
16.87
16.85
"16.62"
16.74
"16.75
16,71
16.67
16.67
16.63
16.63
16.61"
16.56
16.49
"16.43"
16.39
16.34
16.31
16.31
WIND SPEED:
(M/SEC) : _.
t
3.07
3.12
3.17
3.22
3.26
"3.25"
3.29
" 3.16
3.06
3.13
3.13
3.32
3.47
3.37
3.15
3.14
~ 2.98
2.95
3.00
2.92
2.93
3.20
3.29
3.54
3.68 "
3.62
3.66
3.74
3.81
4.01
4.16
3.94 ""
3.94
4.00
3.95
'"" 3.86 "
3.79
3.93
3.95 "
3.91
4.00
3.91
3.69
AEROSOL i
(NO./CM3) I :
SMALL MEDIUM LARGEl
105.2 19.0 ." 0,0 V " •
106.2
107.2
106.1
104.7
101.3
99.9
102.8
96.9
98. l"
99.4
100.5
108.4
108.0
99.2
99.0
107.6" "
105.1
96.2
104.6
107.5
101.4"
105.7"
108.3
108.4
108.5
107.2
101.2
105.0
106.4
104.7
104.7
104.7
102.8
101.8
105.1
104.7
100.5
102.5
100.5
109.2
106.9
99.7
19.8
20.5
21.3
16.9
18.5
20.8
22.6
25.2
26.6
23.2
19.8
21.7
22.0
20.6
19.2
22.5
23.9
19.3
20.6
19.2
21.2
17.8
18.8
19.9
19.2
22.5
22.9
19.1
22.3
18.5
20.9
20.9
20.4
19.3 -
20.8 """
21.1
16.6
17.6"
18.0
17.4
16.7
16.0
.2
.. .? _.„.. ;
b.o " "1
0.0
o.o :
0.0
0.0 !
0.0
0.0
o.o " '
0.0 :
0.0
0.0
0.0 -
o.o " ",
0.0 '
0.0 <
o.o " " ' •
0.0
0.0
0.0
o.o ;
o.o ;
0.0
0.0
0.0 j
0.0 '
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "" 1
o.o " ""!
0.0 1
.2 " !
0.0 i
o.o i
0.0 I
0.0 1
TIME « ALTITUDE:
l (METERS ):
1 !
•06290U5128 346.93
0629085129 347.96
0629085130
0629085131
0629085132
06290(15133
0629065134
0629085135
06290P5136
0629085137
0629085138
0629065139
0629065140
0624085141
C629085142
0629085143
Ot'29085144
Of29085146
0629085147
0679085148
Ot?9065149 "
0629085150
06290851 51
0629085152
Of29085153
06290h5154
06290^5155
0629085156
0629p65157
0629085158
0629085159
0629085200
0629085201
0629065202
0629085203
0629085204
0429085205
0629085206
0629085207
0629085208
0629085209
0629085210
Ot290«5211
348.14
349.32
350.07
351.12
351 .60
352.23
352.57
353.27
353.89
353.27
354.98
355.57
356.41
357.12
357.64
353.14
35C .64
359.14
359.41
'359.61
3t>1.09
361 .63
361.70
361 .89
362.57
364.50
365.49
365.81
366.13
366.35
367. 13
366.48
367.28
368.22
368.96
369.64
370.12
370.26
369.89
369.58
370.06
"""FINE
22.73
" 22.74
22.75
22.79
22.88
22.94
23.00
23.07
"23.13
' 23.19
" 23.15
23.10
23.04
22.99
23.03
22.99
'22.95
""22.95
22.95
22.95
22.89
22.87
22.86
22.65
22.83
" 22.75
'"22.77
' 22.87
22.96
"23.01
" '23.06
"23.03
23.00
23.03
22.98
22.94
22.89
22.68
22.66
22.82
22.80
22.76
22.60
TEMPERATURE (Cl t
DRY" " WET: "
"' « i
22.64
22.60
22.57
22.60
22.60
22.65
22.70
22.75
22.81
22.86
22.91
22.96
23.02
22.96
22.91
22.89
22.87
22.85
22.83
22.81
22. 76
22.72
22.67
22.64
22.61
22. 58
22.56
22.55
22.65
22.75"
22.82
22.84
22.87
22.87
22.85
22.85
22.85
22.61
22.77
22.73
22.67
22.65
22.64
20.09
20.10"
20.09"
20. C9
20.09
20.03
19.99
19.94
19.90
19.68
19.85
"19 .83
19.83
19.84
19.85
19.86
19.65
19.66
19.66
19.87
19.87
19.69
19.92
19.92 """
19.92
19.93
19.95"
19.95
19.94
19.68"
19.86
19.82
19. PO
19.61
19.60
19.76
19.78
19.76
19.77
19.79
19.80
19.81
19.83
HUMIDITY tWIND SPEED
"RELATIVE "A BSOfUTE "i (" M/ SEC )
[PERCENT) (G/M3) i "
82.27
82.62
8?. 72
82.59
82.60
81.93
81.25
80.58
79.91
79.23
78.66
78.20
77.85
78.30
78.73
""" 78.95
78.97
79.16"
79.35
79.53
79.87
80.22
80.81
81.04
81.24
81.57
81.83
"81.86
PI. 22
80.58
79.94
79.30
78.66
78.73
78.73
78.47
78.65
78.76
79.07
79.49
79.97
80. ?4
P0.42
16.33
~~ 16.36
16.36
16.35
16.35
16.23" '"
16.16
16.07
15.98
15.92
15.86
15.81
15.79
15.83
15.87
15.89
15.68
15.90
15.92
15.94
15.96
16.00
16.07
16.08
16.10
16.13
"16.16"
16.16
16.11
15.98
15.92
15.86
15.82
15.83
15.62
15.76
15.80
15.79
15.81
15.86
15.90
15.93
15.96
4.02
"" 3.99
4.01
4.10
4.19
"4.46
4.43
4.56
4.44
4.44
4.42
4.33
4.31
4.22
4.06
4.06
3.98
3.99
4.01
4.03
3.98
3.90
3.83
"3.86
.3.78
3.80
3.85
— 3,92
4.14
4.39
4.32
4.34
4.28
4.21
4.15
4.18
4.22
4.01
3.88
4.00
4.17
4.41
4.51
i AEROSOL i •
i (NO./CM3) t !
I SMALL MEDIUM LARGE! ""
96.3
98.7
99.2
97.8
96.1
"102.2
101.6
101.0
98.0
96.4
94.3
"98.1"
101. 0
104.0
100.9
97.8
100.4
97.0
93.6
90.2
96.1
94.3
94.9
92.4
89.9
8U.1
97.0
97.5
101.6
"""102.9
96.3
98.4
100.6
96.9
95.7
91.4
94.4
99.4
100.7
91.0
97.9
97.0
99.3
18.8
21.7 ""
17.9
19.2
16.8
15.9
15.6
18.5
16.9
13.5
15.3
16.9
19.7
19. 8
16.6
17.0
17.4
17.9 •"
18.3
18.7
14.1
18.9
18.7
20.9
18.8
16.7
20.2
17.8
15.4
16.1
17.0
16.0
18.3
19.3
18.6
17.8
17.2
17.3
15.3
12.9
14.3
15.7
16.4
0.0
oVo " "~ "j
0.0
0.0
0.0 '
o.o j
o.o •
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3 " ":
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 _
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "" ~"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME l ALTITUDE:
l
0629085212
0629065213
0629085214
0629085215
0.-29C85216
0629085217
0629065218
Ofc2.9G85219
0629065220
06290852?!
0629C85222
0629085223
0629065224
0629085225
0629085326
0629o65227
0629085228
0629065229
0629065230
0624085231
0629065232'
0629085233
Ot 29085234
0629065235
0629085236
0629085237
0629085238
0629065239
0629p85240
0629085241
0629085242
0629085243
0629085244
0629085245
0629085246
0629085247
0629085248
0629085249
0629085250
0629085251
0629085252 .
0629085253
0629065254
METERSM
i
371.29
371 .54
371.26
371.82
372.39
372.95
373.51
374.90 "
375.38
376.13
376.62
376.56
376.56
377.73
378.12
378.58
379.50
380.14
380. 3C
380.71
381.12
381.28
361.79
382.14
382.74
383.59
383. 31
384.92 "
384.01 •
384.60
384.49
384.38
384.27
385.39
385.14
384.89
384.63
386.82
366.74
387.21
366.24
369.06
389.70
TEMPERATURE (C) «
FINE
22.84
22.81
22.82
22.74
22.74
22.73
22.73
22.74
22.82
22.85
22.83
22.79 "
22.77
22.74
22.68
22. 71
22.66
22.73
22.60
22.85
22.83
22.62
22.83"
22.82
22.80
22.81
22.78
22.77
22.76
22.79
22.74
22.74
22.78 '
22.75
?2.73 '" ~
22.70
22.67
22.68
22.68
22.68
22.63
22.58
22.58
DRY
22.63
22.61
22.62
22.63
22.60
22.56
22.53
22.50
22.53
22.58
22.59
22.58
2~2.56
22.54
22.51
22.50
22.48
22.43
22.45
22.49
22.56
22.57
22.59
22.58
22.58
22.58
22.58
22.57
22.55
22.54
2 2 . 52
22.53
22.52
22 . 50
22.47
22.45
22.42
22.39
22.40
22.40
2 2. 3" 7
"22T36
TZ7T5
HUMIDITY IWIND SPEED:
WET: RELATIVE ABSOLUTE: <M/SEC)i
" t (PERCENT) (G/M3.J »"
19.82
19.81
19.86
19.84
19.85
19.66
19.87
19.87"
19.88"
19.86
19.84
19.84
19.84
19.84
19.85
19.84
19.85
"~ 19.86
19.85
19.83
19.82
19.79
19.79
19.79
19.74
19.77
19.77
19.74"""
19.76
19.77
19.74
19.76
19.75
19.76
19.77
19.77
19.77
19.77
19.61
19.79
19.80
19.61
19.6?
80.39 15.95
"0.49
80.78
80.55 "
"80.86
"ftl.17
" 81.48" "
"81.64
"'81.53
" 81.04
80.88
80.R9 '
""81.02
81.17
81.43
81.45
"81.69
'82.05" "
81.91
81.40
80.91
80.59
SO. 46
80.50
" 80.20 ""
80.43
80.37
"80.25
.80.50
80.62
80.60
R0.67
80.64
80.89
"Bl.ld
81.31
P1.5?" "
81.76
81.97
81.82
82.07
H2.19
R2.37
15.95
16.02
15.98
16.01 "
16.04
16. C7
16.07
16.08
16.03
16.00
16.00
16.01
16.02
16.04
16.04
16.06
16.09
16.08
16.02
15.98
15.93
15.92
15.92'
15.86
15.91
15.90
15.67
15.90
15.91
15.89
15.91
15.90
15.93
15.94
15.96
15.98
15.99
16.05
16.01
16.04
16.06
16. C?
4.43
4.25
4.28
4.45
4.29
4.13
3.97
4.21
4.36
4.39
4.34
4.32
4.32"
4. 36
4.36
4.27
4.02
4". 12
4.11
4.03
4.08
4.13
4.06
4.04
4.08
4.01
3.98
3.86
3.78
3.76
3.79
3.82
3.75
3777
3.81
3.84
3.88
3.94
3. 86
3.76
3.69
3.77
3.62
SMALL
90.0
97.6
105.3
112.7
120.2
111.9
103.6
104.0
95.6
98.3
105.4
102.6
98.8
99.6
89.6
95.1
100.5
98.1
96.1
101.1
94.2
99.3
97.9
100.6
92.6
99.0
105.5
111.9
105.8
99.7
99.0
100.2
105.5
101.2
105.3
105.4
105.5
98.3
105.8
101.3
100.2
10 1.3
"93.T
AEROSOL
(NO»/CM3>
MEDIUM
16.6
17.1
17.8
16.1
18.0
20.0
22.0
19.8
17.5
16.4
18.8
18.3
15.7
19.7
21.1
22.4
18.6
20.2
15.4
13.7
" 15.9
19.4
18.6
17.4
17.1
19.3
15.7
18.2
19.4
18.9
17.8
16.7
21.0
_____
 i?>3
18.0
18.3
19.5
20.5
18.4
18.8
17.3
17.5
20.0
1
. » - i
LARGE*
.*
0.0 ;
0.0
0.0
0.0 *
o.o :
o.o
0.0
0.0 :
0.0 :
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 '
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
" o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
• . o.o '
0.0 '
0.0 i
0.0
0.0
0.0 t
0.0
o.o •
l
r>
\
u
. ORIGINAL PAGE IS
POOR QUALITY.
TIME
0629085255
0629085256
0629085257
06290*5258
0629085259
0629085300
0629085301
0629085302
06290S5303
0629065304
0629085305
06290^5306
0629Ct5307
06290(35308
06?908'J309 '
06240i?^3\0
0629085 311
0629085312
0529065313
06290*5314
0629085315
0629085316
0629095317
0629065318
0629085319
0629065320 '
062908&321
06290H5322
0629p«5323 '
0629085 324
0629085325
06290B5326
0629035327
0629085328
0629065329
0629085330
0629085331
0629085332
C629085333
062908533<i
0629085335
0629085336
0629065337
»• — t.»r- — rw~r • »,».y:
I ALTITUDE: TEMPERATURE <C> »
« (METERS*
l
390.44
390.31
390.49
390.88
391.26
391.13
391. 54
392.07
392.58
"" 393.38
394.23
395.74
395.51
396. 16
396.38
397.04
396.25
" 397.'.'.
" """ 398.13
' ' 396.67
398.59
"~ " " 39B .50
398.42
398.34
398.29
396 .93
399.7'.
393/67
398 .66
400. G3
399.57
'"" " 400.62
401 .66
" 4C1'.95
4C i « 53
402. 18
402. 19
403.33
403.75
404.12
403.59
'.03.9'.
404.63
1 FINE
: " ' " "'
22.58
22.58
"22.56"
22.54
22.49
22.53
22. 57
22.48
22.48
22.47
22.43
22.38
22.43
22.46
22.49
22. 57
22. 64
22.72
22.79
22.87
22.95
"'' ~ 22.91
22.87
22.83
22.77
22.72
22. (7
22. 66
22.72
22.70
"22.64'
22. 74
22.73 '
22.79
22.66
22.86
22.92
23.02
23. 10
23.18
23.22
23.21
"" 23.20
DRY
22.30
22.29
22.28
22.27
22.26
22.24
22.23
22.20
22.19
22.17
Z2.14
22.14"
22.13
22.10
22.10
22.11
22.19
22.272 2 ".3 5
22.43
22.51
22. 59
22. 67
22.75
22.69
22. 60
22.55
22.54
22.47
22.46
22.49
22.47
22.49
22. 53
22.56
22.60
22.66
22.74
22.83
22.92
23.00
23.09
23.13
WETl
:""
19.82
19.83
19.85
19.84
19.85
19.86
19.fc4
19. b8
19.88
19.88
19.89
19.89"
19.90
19.88
19.90
19.87
19.82
19.76
19.70
19.65
19.61
' "19.60'
19.58
19.56 "
19.58" "
19.58
19.60
19.64
19.65
19.65
19.65
19.66
19.63
19.63
19.62
19.62
19.57
19.55
19.52
19.47
19.44
19.40
19.36
.•.l..l.jt. -•'•• -^ - *'JV.B*^  -
HUMIDITY IWIND SPEEDi AEROSOL
RELATIVE ABSOLUTE:
(PERCENT) (G/M3):
82.76
P2.90
83.12
83.08
83.27
83.45
83.40
R3.87
83.9ft
84.08
84.38
84.39 "
84.59
84.60
84.78
R4.48
83.79
83.11
82.42
81.74
81.05
80.37
79.68
79.00
78.31 "
78 .88
79.43
79.80
80.25
80.33
80.16
"80.37
80.0?
79.75
79.48
79.20
78.53
77.85
77.18
76.50
75.82
75.15
74.47
16.11
16.12
16.16
16.14
16.17
16.19
16.17
16.23
16.24
16.25
16.28
16.27 "
16.30
16.28
16.31
16.26
16.15
16.03
15.90
15.81 "~
15.71
15.65
15.59
15.54
15.59
15.62 '"'
15.68
15.75
15.78
15.78
15.77
15.80
15. 75
15.72
15.70 ~
15.68
15.58
15.52
15.44
15.33
15.24
15.15
15.09
(M/SEC) t (NO./CM3)
i SMALL MEDIUM
3.78
3.76
3.81
3.85
3.84
3.78
3.60
3.62
3.69
3.77
3.89
"4.00
4.07
4.05
4.05
3.96
4.00
4.25
4.45
4.39
4.E8
4.39
4.50
4.60
"4.61
4.79
4.95
4.95
4.81
4.87
5.05
5.12
5.07
5.07
4.96
5.07
5.17
5.19
5.14
5.15
5.10
5.10
5.09
100.4
107.4
100.3
100.9
101.4
98.1
92.1
99.8
95.0
104.9
108.6
104.7 "
112.2
103.8
100.4
99.7
95.1
91.9
100.3
91.5
94.2
96.8
99.4
102.0
103.6
95.5
St. 9
87.8
68.7
91.1
92.3
93.4
94.5
87.6
93.4
98.2
103.5
98.5
93.5
92.8
83.5
90.8
89.9
17.3
18.7
20.2
19.2
17.6
17.5
20. 1
17.1
18.7
18.4
20.5
17.7
20.3
18.9
17.5
17.2
13.2
16.3
17.3
16.8
13.9
14.6
15.2
15.9
15. 3
14.7
13.1
15.3
17.4
14.7
15.4
16.0
15.9
15.8
17.9
18.2
18.8
17.1
15.5
15.6
10.9
9.5
12.9
t
l
LARGE*
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.""" o.o •
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
_^ 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o •
0.0
0.0
0.0
. . . ...,
— -
—
— - -i
j
— - - -1
\
t
"•- f
1
I
— - r
.
«.
.'
" f
~"l
91
•"»
!i i
TIME
•0629085338
0629085339
0629085340
0629085341
06290P5342
06290b5343
0629085344
0629085345
0629QP5346
0629085347
0629085348
0629085349
0629085350
0629085351
0629085352
0629085353
0629085354
0629C85355
0629085356
0629035357
0629085358
0629085359
0629085400
0629085401
0629085402
06290B540.3
0629C85404
06290S5405
0629p85406
0629085407
0629085408
0629085409
0629C85410
0(29085411
0629085412
0629065413
0629085414
0629085415
0629085416
0629085417
0629085418"
0629085419
0629085420
t ALTITUDE
i (METERS)
404.90
405.47
406.37
407.83
406.05
407.73
408.77
409.80
410.38
410.96
411.53
411 .68
411.91
412.43
412.22
412.33
412.71
413.26
413.47
413.29
413.99
414.52
414.41
415.01
414.83
414 .65
415.11
415.24
415.16
415.37
415.49
415.50
415.50
415.97
415.80
415.79
415.70
415.97
416.02
416.07
416.12
415.99
415.30
I TEMPERATURE (C) t
l FINE
23
23
23
2 3
23
23
23
23
2 3
23
23
23
23
23
- - —
 ?3
23
23
23
"23
23
"23
23
23
23
23
" 23
23
---23
23
23
"23
23
23
23
. 23
23
23
23
23
23
23
23
23
.21
.22
.26
.23
.25
.25
.24
.27
.26
.26
.25 """
.25
.23
.25
. 26
.25
.27
.28
.26"
.29
.30
.29
.28
.28
.26
.27
.27
.28
.29
.30
.29
. 26
.24 "
.26
.29
.33
.33
.32
.27 '
.23
.19 "
. 10
."C2
DRY
23.17
23.19
23.21
23.21
23.22
23.23
23.22
23.25"
23.25
23.25
23.24
23.23
23.22"
23.22
23.22
23.22
23.23
23. 23
23.22
23.23
23.23
23.21
23.22
23.21
23.19
23. 18 "
23.19
23.16
23. 18
23.1 9 ""
23. 18
23.16
23.16
23.13
23.13
23.16
23. 18
23.20'
23. .20
23.19
23.18
23. 10
23.02
HUMIDITY IWINO SPEED: AEROSOL i
WET: RELATIVE ABSOLUTE: (M/SEC): (NO. /CMS)
« (PERCENT) (G/M3): : SMALL MEDIUM
19.34
19.30
19.30
19.27
19.24
19.24
19.23
"19.22"
19.21 "
19.20
19.19
19.18
19.19
19.19
19.18
19. 16
19.18
19.16
19.15
19.15
19.17"
19.15
19.14
19.16
19.15
19.14
19.14
19.14"
19.16
19.14
19.15
19.14
19.15
19. 16
19.15
19.15
19.16
19.14
19.15
19.15""
19.15
19.18
19.25
73.79
73.1?
72.96
72.78 "
7?. 50
72.41
72.44
72.17
72.13
72.09 "
72.05
72.09
72.12
72.11
72.08 ""
71 .97
72.08
71.92
71.88" "
71.85
71.94
71.96
71. R2"
71.99
72.09
72.08
72.02
72.20
72.22
72.07
72.20
72.18
72.27
72.54
72.51
72.26
72.16
71.96 "
72.03
7?. 09
7'. 15
72.83
73.51
15.03 5.10 68.9 16.4
14.97
14.96
14.92 "
14.88
14.87
14.86
14.63
14.82
14.81
14.80
14.80
14.80"
14.80
14.79"
14.77
14.80 "'
14.77
14.75 "
14.75
14.77
14. 76
14.73
14.76
14. -77
14.75 ""
14.75
14.77
14.78
14.76"
14.78
14.76
14.78
14.81
14. 60
14.78"
14.78
14.75
14.76
14.77
14.77
14.85
14.98
5.16
5.11
5.10
5.05
5.05 "
5.06
5.07"""
5.07
5.06
5.06
4.97
5.00 """
4.98
4.93
4.96
4.91
4.88
4.85
4.88
4.79
4.80
4.88
4.87
4.87
4.86
4.88
4.88 "
4.87
"4.83.""
4. .86
4.83
4.85
4.89
4.82
4.83 '""'"
4.81
"4.81 ~
4.78
4.75
4.73
4.74
4.72
92.8
87.4
78.6
81.2
83.9
84.5
85.1 "
85.7
86.3
87.0
84.7
82.4
85.4
76.5
79.7
83.0
74.7
66.5
58.2
53.2
57.5
60.1
57.0
61.2
56.4
61.5
60.1
59.1
58.1
55.9
56.6
59.4
53.3
49.4
52.1
54.6
56.6
57.0
57.3
57.7
53.6
60.8
16.2
14.6
9.9
13.6.
13.3
10.9
10.8
11.5
12.2
12.9
15.6
14.0
15.4
12.1
16. 1
11.7
6.7
11.2
9.8
11. 1
11.9
9.9
13.1
11.5
9.2
10. 4
12.1
12. 0
9.0
8.5
12.9
13.8
12.9
"8.9
11.8
10.9
9.9
10.4
11.0
11.5
10.1
13.6
i
LARGEi
0.0 „_. . . "
0.0 ,
o.o •
.. : . o.o ...
0.0 '
0.0
0.0
" o.o
""o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ",. \" '
0.0
0.0
o.o i
o.o !
0.0
0.0
o.o ;
0.0
o.o "" ' ";
"" 0.0 •
o.o ;
o.o i
o.o •
o. o " |
0.0 <
o.o :
0.0 <
o.o i.
o.o • •
o.o . •
' o . o *
o.o _{.
o.o 1
o.o "~ " ' .1
0.0 j
0.0 f
0.0 J
0.0 i
0.0 1
TIME
0629085421
0629085422
0629085423
0629085424
0629J85425
0629085426
0629085427
0629085428
0629085429
O62908'.>430
06.P9065431
06240P5432
06290H5433
Ot2V085434
0630 085435
0629UB5436
06?9085437
0629065438
06290P5439
0629085440
0629065441
0629085442'
Oi29085443
0629085',','.
0629085445
0629065446
0^29085447
0629065448
0 6 2 9p 8 5 4 A 9
0629085450
0629065451
0629085452
06240P5453
0629085454
0629085455
0629065456
0629085457
0629065458
0629085459
0629035500
: ALTITUDEi
t < M E T E « S >
i
'.14.82
'.I'.. 89
' 414.45
414.30
414.67
414.88
414.79
415.22
' 415.46
415.35
" 415.83
' " 415.78
416.47
417.20
417.18
417.16
417.15
417.59
417.7^
417.72
"" 417.87
418.57
' ' " 418.54
418.34
418.26
418.05
417.85
417.65
417.10
417.45
417.27
417.29
417.46
417.56
417.42
417.36
417.83
418.04
418.1V
418.65
« FINE
s
22.93
22.85
22.89
22.94
22.68
22.82
22.83
'22.90
22.fc6
22.61
22.76
22.8i
22.81
22.fcl
22.61
22.90
?2.99
23.08
23.09
23.09
23.08
23.14
23.18
23.19
23.20
23.22
23.24
"23.26
23. 26
23. ?6
" 23.28
23.29
23.29
23.29
"'" 23.29
23.29
23.30
23.32
23c30
23.30
TEM P E R A T U R E (C)
DRY
22.93
22.85
22.77
22.69
22.67
22.61
22.58
~ 22.55
22.58
' 22.58
22.53
" "22.50
22.52
22.52
22.54
22.57
22.66
" 22.73
22.78
22.83
22.85
22.88
22. .92
"22.95
23.00
23.03
23.06
23.09
23. 10
23.11
23.13
23.14
23.15
23.16
23.16
23.17
23.17
" " 23.17
23.18
23. 18
...WET
19.29
19.33
19.35
19.36
19.39
19.41
19.42
19.45
19.44
19.48
19.46
"19.48
19.49
19.49
19.48
19.48
19.46
19.43
19.42
J9.40
19.37
19.36
"19.34
19.32
19.30
19.28
19.25
19.23
19.23
19.19
19.20
19.16
19.18
19.15
19.15
19.13
19.14
19.13
19.13
19.12
« HUMIDITY
« RELATIVE ABSOLUTE
:" (PERCENT) (G/M3)
74.19
74.ee
- " ""75. "5 6 "
76.24
76.92
77.60 "
77.96
78.34
78.12
78.30
78.59
""""78.35"
78.84
78.86
78.58
78.45
77.82
77.20
76.58
76.14
75.74
75.49
75.09
74.76
7^ ,. 34""
73.96
73.59
73.2?
73.18
72.86
72.79"
72.45
72.57
72.31
72. 2P
" 72.13
7'. 20
. 72.05
7?. 03
71.97
15.07
15.17
15/23
15.28
15.32
15.38
15.42
15.47
15.45
15.49
15.50
"".15.53
15.54
15.54
15.51
15.51
15.43
15.37
15.32
15.28
15.22
15.19
" " 15.15
15.11
"" 15.06
15.01
14.96
14.91
14.91
14.86
14.86
14.80
14.83
14.78
14.78
14.75
14.77
™" 14.74
"" 14.74
14.73
IWIND SPEEDl
t (H/SEOt
: :
4
4
4
4
4
- <,-
4
4
4
4
4
"i,
4
4
4
5
5
5
4
5
5
4
"4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
"4
4
.63
.'70"
.65
.55 "
.59"
.55
.45
.36
.43"
.54
.69
.62 "
.66
.86
.98
.17
.08
,00
.97
.02
.04
.96
.92
.92 .
.95
.96
.97
.98
.93
.91
.90
.91
.91
.92
.."I.
.95
.97
.93
.91
.89
AEROSOL
(NO./CM3)
SHALL MEDIUM
63.6
57.1
54.3
60.6
62.1
59.4
62.6
54.6
58,3
62.1
63.4
~ 56.4
57.6
62.9
67.7
61.9
63.8
65.2
69.5
66.5
65.9
61.4
•55.4
58.2
61.9 "
63.1
64.4
65.6
60.4
55.1
54.5
59.7
59.7
59.0
59.2
55.4
59.3
60.6
"59.6 "~
54.2
11.8
10.8
8.1
12.1
14.4
12.8
15.0
13.0
12.5
12.6
12.6
12.8
10.2
12.7
13.5
12.6
11.0
13.7
12.6
14.0
12.9
11.7
9.8
11.2
12.7
12.5
12.2
12.0
12.8
9.8
10.4
8.4
13.3
9.3
12.0
7.8
10.0
10. 1
13.5
10.1
l
t
LARGE:
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. . o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
__
F L I G H T
"~ ?JS(:EAr
"66'2"<JO"8"55i"8"" 0624090519"
gi-s TIME "p o
13 <3J -0629085518
<^5 0629085519
0629085520
0629085521
: 062908S522
0629085523
06?9085524
0629085525
0629085526
' 0629085528
0629085529
0629085!;30
0629085531
: Ot290H!>532
.' ' 06290P5533
0629085534
0629085535
0629065536
0629085537
0629085539
06290*5540
06290H5541
06?9085542
•' 0629085543
j" 062VQP.5544
:" Of'290B5545'
062 9p 85546
0629085547"
. ; " 0629085548
"" '• "" 0629085549'
• '" 0629U85550
0629085551
0629065552
! 0629085553
j 06290K5554
0629085555
0629085556
:
 0629085557
'. 06290K55S8
T 0629085559
" " 0629085600
« ALTITUDE
« (METERS)
l
415.53
415.35
415.14
414.93
414.53
414.10
414.02
413.52
412.99
413.03
412.37
411.77
" 411.28
"~ 410.92
411.03
410.80
410.11
410.02
" " 409.5^"
409.22
" "" 408.32
408.36
407.98
407.27
406.42
406.42
406.27
406.26
406.03
405.79
405.56'
" 405.14
404.20
403.69
403.19
402.27
401.95
400.90
400.29
399.67
399.50
398.69
397.63
: TEMPERATURE (C)
: FINE
""23.36
23.34
23.35
23.35
23.34
23.36
23.34
23.37
" """23.34
23.32
23.31
23.30
23.30
23.27
23.18"
23.09
23. 00
22.90
22. bl
" ~ 22.80
22.82"
"22.76
22.68
22.61
22.55
22.50
22.47
22.41
22.43
22.45
22.47
22.53
22.57
22.53
"22.48
22.53
22.54
22.56
22.50
22.53
22.54
22.54
22.55
DRY
23.23
"" """ 23.22
"" """"E 3. 2 3
23.23
"23.23
23.23
23.24
23:24"
23.24
23.23
23.23
"23.22
23. 19
23.17
23.0?
22.97
22. 88
22.78
22.68
22.59
22.49
22.47
22.42
22.33
22.24
22.17
22.12
22.11
22.09
22.07
22.05
22.03
22.10
22.15
22.12
22.11
22.14
"22.14
22.10
22.13
22.15
22.16
22.17
WET
19.16
"19.14
19.15
19.16
~19"."15
19.15
19.15
19.16
19.15
19.16
19.18
"19.16
19.18
19.20
19.24
19.30
19.32
19.40
19.44
19.48
19.51
19.54
"19.58
19.62
19.65
19.71
19.72
19.77
19.78
. 19.79
19.80
19.82
19.81
19.81
19.83
19.83
19.83
19.85
19.86
19.85
19.87
19.66
19.87
: HUMIDITY «WIND SPEED* AEROSOL
« R E L A T I V E ABSOLUTEi (M/SEC)
I ""(PERCENT) (G/M3) J
71.92
71.8?
71.85
71.87
' "71.82
71.79
71.80
71.84
71.83
71.94
71.99
71.96"
7?. 27
72.53 ' '
73.22
73.92
74.61
75.31
76.00
76.76 "
77.40
'76.09
78.79
79.48
80.18
80.87
R1.57
82.26
R2.96
83.65
84.35
84.62
84.09
83.74
84.14
84.12
83.99
"84.13
84.46
84.12
84.21
84.02
64.01
14.76
14.73
14.75
14.76
14.75
14.74
14.75
14.75
"14. "7 5"
14.77"
14.78
14.77"
14.81
14.84
14.94
15.06
15.14"
15.29
15.40
15.49
15.57
"15 .63"
15.71
15.60
15.89
16.00'
16.04
16.12"
16.14
16.16
16.19
16.22
16.18
16.16
16.20
16.20
16.20
16.22
16.25
16.22"
16.25
16.22
16.23
5.26
5^26
5.30
5.42
5.42
5.42
5.48
5.47
5.38
5.24
5.18
"5.22
5.27
5.30
5.37
5.32
5.15
5.16
5.12
5.08
_5.03
__ -5'. 10
4.93
4.75
4.78
4.78
4.78
4.61
4.83
4.67
4.77
4.82
4.85
4.92
4.95
"4.74
4.59
4.57
4.58
4.56
4.53
4.56
l (NO./CM3)
» SMALL MEDIUM
80.3 " 10.9
85.5 14.8
82.3
83.2
67.5
82.8 "
83.7
82.1
80.1
80.0
85.1
86.4
79.7
86.2
92.7
95.8
91.3
97.4
94.4
91.3
88.1
92.6
96.7
100.7
93.1
94.7
100.6
97.5
102.3
103 '. 4
104.6
97.0
96.6
103.7
100.1
93.1
93.4
' .94.8"" ~
96.2
99.3
101.5
99.6
93.8
12.9
14.0
13.9
12. 5
11.2
13.9
13.6
10.3
9.6
11.5
10.4
14.1
14.3
17.5
17.1
18.2
15.1
19.2
15.1
17.9
19.5
18.5
15.6
14.8
15.4
19.5
19.6
19.7
19.9
17.9
16. 0
17.3
18.1
17.0
13.8
15.8
17.8
19.8
21.8
17.3
17.1
i
l
LARGE l
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
""" 0.0
0.0 " "•""'
'" o.o
0.0
0.0
0.0
• • - • - • • 0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
" ""o.o """
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
..0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME « ALTITUDEt TEMPERATURE <C)
» (METEKS)
t
0629085601 "" 396.77
0629085602
0629085603
0629085604
0629085605
0629085606
0629085607
0629CS5609
C629085610
0629065611
0629CR5612
0629085613
0629085614
0629085615
Of 29085616
0629085617
0629085618
0629085619
0629085620
0629085621
0629085622
Oe29G85623
0629085624
0629085625
0629065626
0629085627
0629P85629
0629085630
0629085631
0629085632
0629085633
0629085634
0629085635
0629085636
0629085637
0629085638
0629085639
0629Q05640
0629085641 .
0629085642
0629085643
396.32
396.00
395.14
394.59
394.00
393.08
393.09
392.54
392.11
392.49
391.99
391 .84
390.99
390.53
389.53
3b".48
387.43
386.37
3«5.32
384.91
384.32
383.38
382.84
381.16
380.12
379.55
378.98
378.20
377.74
377.21
377.07
377.43
376.56
375.25
374.32
374.19
373.47
373. 5L-
373.14
371.88
370.66
370.03
s FINE
t
22.59
22.58
22.56
22.49
22.48 "
22.48
22.49
22.46
22.44 "
22.40
22.40
"22.41
"22.50
22.47
22.43
22.42
22.40
22.39
22.42
22.44
22.36
" "22.39
22.40
22.45
22.52
22.57
22.51
22.45
22.44
22.49"
22.53
22.58 '"."
22.62
22.59
22.55
22.46
22.36
22.37
22.37
22.38
22.39
22.45
22.51
DRY
22.18
22.19
22.10
22.18
22.19
22.20
22. 17
22.10
22.08
22.05
22.08
22.10
22.13
22.13
22.12
22.11
22.10
22.09
22.07
22i09
22.10
22.10
22. 10
22.09
22.12
22.18
22.21
22.18
22.16
22.23
22.23
22.29
22.35
22.36
22.36
22.32
22.28
22.25
22.22
22.21
22.21"
22.21
2r.22~
t HUMIDITY -.WIND SPEED-.
WETs RELATIVE
I (PE»CFNT)
19
19
19
19
19
19
lq
"19
19
19
19
"" 1 9
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
2 0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
"20
20
20
"26
.87
.87
.88
.69 ""
.66
.92
.91
.94
.96
.98
.97
.97
.97
.99
.98
.99
.00
.01
.02
.05
.03
.04
.06
.05
.06 "
.05" "". ""
.05
.04
.05
.09
.05
.03 "
.05
.01
.04
.05
.07
.08
.10
.11
.12
.11
.12
83.91
83.85
83.97
84.12
83.96
84.19
84.36
85.03
85.33
85.68
85.39
85.22
65.11
85.21
"fl'5.25
85.38
P5.50
85.63
85.91
85.93
B5.71
"85.81
85. 9P
85.93
85.79
85.28
85.02
85.41
85.26
84.87
84.31
P4.00
83.69
83.9?
84.26
64.70
84.99
P5.31
85.51
¥5.64
85.54
85.5"?
ABSOLUTE* (M/SECM
(G/M3) t i '" '
16.22 4.54 "
16.22
16.24
16.26
16.24
16.29
16.30
16.36
" 16.40 """
16.44
16.41
16.40
16.40
16.42
16.42
16.43
"16.45
16.46
16.50
16.53
16.49
16.51
16.54
16.53
16.52
16.49
"""16.47
16.48
16.49
16.52
16.46.
16.40
16.40
16.35
16.39
16.42
16.47
16.50
16.53
16.56
16.58
16.56
16.57
4.56
4.42
4.34
4.29
4.30 "
4.21
4.10" ~
4.04
4.24
4.24
4.34
4.48
4.57
4.62
4.54
4.46
4.38
4". 2 8
4.31
4.45
4.44
4.35
4.40
4.69
4.55
4.70
4.74
4.65
4.38
4.25
4.04
4.03
4.32
4.50
4.51
4.58
4.59
4. 38
4.49
4.47
4.27
4.16
SMALL
97.4
96.8
101.1
105.0
106.3
105.2
102.0
105.1
101.3
100.6
97.4
100.2
102.9
102.7
98.4
92.3
86.2
80.2
88.4
96.6
102.7
107.4
100.4
91.9
99.6
107.3
106.3
106.9
107.5
104.2
100.8
97.4
95.7
96.0
100.0
104.4
94.4
102.5
100.5
101.5
107.0
104.2
99.3
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
19.6
17.8
19.2
16.4
19.9
16.0
17.9
19.8
23.4
20.0
18.8
16.0
20.4
18. 3
"" 18.6
18.2
17.7
17.3
17.3
19.9
22.4
20.5
17.9
16.1
20.7
16.7
20.8
18.2
19.2
18.7
20.3
"" 16.9
19.1
18.5
21.1
21.2
20.3
17.9
21.3
17.4
16.6
21.9
19.3
:
i
LARGE*
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o "
0.0
o • o ...
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
TIME
0629085644
0629085645
0629085646'
0629065647
0629085648
0629085649
06290e5650
0629085651
06290B5652
0629085653
0629085654
0629085655
0629085656
06290«5657
Ot29085658
06290B5&59
0629085700
06290H5701
0629085702
0629085703
0629085704
0629085705
062.9085706
0629085707
06290H5708
0629085709
0629085710
06290«5711
Ofc?9|OB5712
0629085713
0629085714
06290&5715
Ot290B5716
0629085717
0629085718
0629085719
06290B5720
0629035721
0629085722
0629085723
0629065724
0629065725
0629085726
« ALTITUDE!
« (METERS* '
l t
369.4<J
368.67
. 368
367
367
367
367
366
366
366
' ' 365
365
365
~ 365
364
364
364
362
361
" ' " '360
359
359
356
358
358
357
356
356
355
355
35<,
..........
 3;;3
353
" 352
35?
351
349
348
347
346
346
346
345
.16
.65
.14
.61
.19
.77
.52 " "
.31
.64
.48
.32
.18 '
.28
.25
.36 "
.82
.63
.68
.10
.03
.9h
.31!
.04
.05"
.63
.06
.50
. 14
.55"
.97
.44
.91
.39
.39
.75
.10
.26
.59
.10
.21
.91
TEMPERATURE CO « HUMIDITY :WIND SPEED: AEROSOL
'FINE DRY' ~ ~wlf»" "RTC'ATIVE"'"" APSb'LUTEV (M/SECM " ' """"" < NO. /CM3 )
'" i" (PERCENT)"" (G/M3M " t SMALL MEDIUM
22.56 ""22.23" 20.09 85.20" 16.52 " "3.97 " 97.3 16.6
22.55
22.53
22.52
22.50
22.44
22.34
22.41
22.34
22.38'""
22.42
22.37
22.30
22.34
22.35
"2 2". 3 15 '
22.26
22. 32
22.38
22.32
22.25
22.24
22.19
22.15
22.11
22.08
22.08
22.04 """
21.99
22.05 """
22.10"'
22.08
22.18 '
22.27
2C.36
22. 29
22.26
22.23
2 2. "30
22.32
22.33
22.39
22.45"
22.24
22.26
22. 27
22.28
22.24
"22.17
22.15
22.15
"22.17"
22.17
22. ia
22.17
"2 2." 16
22. 13
"2"2Tll"
22.12
22.15
' "22". 18"
"2 2 ".14"
22.11
22.09.
22.05
21.95
21.96
"""21.92
21.89
"21.86"'
2.1.82
21.75
21.81
21.84
21.83
21.82
21.82
21.88
21.91
21.38'
21 .86
21 .95
21.85
21.92
22.01
20.09
20.11
20.13
2 0". 1 4
20.17
20.16
20.19
20.18
20.19
20.18
20.20
20.19
20.21
20.23
20.25
20.27
20.27
20.30
20.34
"20.3"9
20.44
20.46
20.53
20.54
" 2 0 . 5 7
20.58
20.59
20.64
20.62
20.61
20.60
20.59
20.58
20.58
20.59
20.58
20.59
20.57
20.56
20.54
20.55
20.50
85.12
P5.16
85.20
P5.24 "
85.74
86.19
86.51
86.46
86.40
P6.34
P6.43
86.36
86.61
86.99
87.25
87.34
P7.19
P7.17
'" 87.74
P8.35
88.95
P9.39
90.02
90.66
91.18
91.49
91.66
9?. 28
9?. 91
92. 3R
' 92.07
92.05
92.03
92.02
91.6?
" 91.39
91.59
"""' 91.63
91.54
91.44
91.00
90.34
16.51
16.53
16.55
16.57
16.63
16.65
16.70
16.69
16.69
16.66
16.71
16.69
16.72
16.76
16.80
16.83
16.82
16.85
16.92
17.01
17.10
17.15
17.29
17.30
17.36'""
17.39 "
17.41
17.52
17.52
17.48
17.45
17.44
17.43
17.42
17.41
17.39
17.40
17.39 """
17,33
17.35
17.33
17.22
3.B9
3.82
3.76
3.69
3.54
3.79
3.86
" 3. '9 2
4.04
3.96
4.08
4.18
4.25
4.29
4.25
4.02
3.82
3 .8 1
3.74
3.61
"3.31
3.07
3.00
"" 3.01
2.99
"3.01
2.93
2.87
3.11
3.16
2.98
3.05
3.13
3.20
3.24
"3.26
3.00
3.24
3.22
3.25
3.40
3.31
105.4
113. <t
105.7
106.3
106.3
104.8
105.3
104.8
1 ]. 3 . 6
107.6
106.9
101.5
105.4
101.2
104.0
107.7
109.7
112.5
113.7
105.6
114.1
106.4
112.9
113.3
112.4
"""119.7
113.3
118.9
114.6
110.4
111.9
112.4
113.0
113.5
115.0
~ 117.6
112.5
107.8
109.4
110.9
109.0
109.7
21.2
20. 2
19.2
18.1
20. 3
20.8
21.3
24.3
23.1
21.9
18.7
22.7
18.8
19.2
21.1
26.0
a i.a
22.1
24.3
22". 0
24.3
24.2
24.4
27.2
24.6
24.2
25.6
25.4
21.6
23.4
26.3
26.2
26.0
25.9
25.9
24.2
24.2
23.7
25.2
25.1
21.6
24.7
t
" «
LARGE l
0.0
o.o
.2
0.0
" o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
" o.o " "
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
— _ ""• -
l
^
TIME
0629085727
0629085728
0629085729
0629085730
0629085731
0629085732
0629085733
0629085734
0629085735
0624085736
0629085737
0629085738
06?<J085729
0629085740
0629085741
06.29085742
0629085743
0629085744
0629085745
0629085746
0629085747
0629085748
0629085749
0629085750
0629085751
0629095752
Of.29085753
0629065754
0629p85755
0629085756
06?9085757
0629085758
0629085759
0629085800
0629085801
0629085802
0629085803
06290H5804
0629085805
0629085806
0629085807
0629085H08
0629085809
» ALTITUDE
: (METERS)
t
345.40
344.83
344.15
343.77
343.86
343.67
343.48
342.92
342.04
341.15
340.27
339.88
339.31
338.40
339.27
338.89
338.13
337.37
336.27
335.1o
334.08
332.99
332.77
332.54
332.83
331.44
330.05
329. 39
328.78
328.37
328.74
327.89
327.41
326.33
324.96
324.40
323.90
323.16
321.9'i
320.99
320.04
319.09
"318.76
t TEMPERATURE (C»
: .FINE
»
22.52
22.59
22.54
22.48
22.52 ""
22.52
22.59
22.51
22.44
22.47
22.39
22.32
"" 22.29 "
" "22.37
22.43
22.41
22.43
22.43
22.40
22.40
22.40
22.40
22.34
22.36
22.35
22.34 ~
22.27
22.26 "
22.26
22.28 ""
22.29
22.24
22.23 '
22.33
22.39
22.39
22.40
22.42
22.50
22.58
22.59
22.56
22.60
DRY
22.11
22.20
22.29
22.29
22.29
22.30
22.31
22.29
22.25
22.25
22.23
22.22
22. 16
22.15
22.17
22.18
22.20
22.21
22.22
22.22
22.21
22.21
22.22
22.23
22.24
22.24
22.17
22.09
22.08
22.06
22.06
22.07
22.06
22.08
22.11
22.13
22.17
22.19
22.22
22.29
22 .31"
2 2 . 4"6
F2 . 4 3"
« HUMIDITY tWINO SPEED!
WETi R E L A T I V E ABSOLUTE:
"i .(PERCENT) (G/M3) «
- 20.46 89.68 17.12
20.42
20.41
20.40
20.39
20.38
20.36
"20.39
20.39
"20.38
20.39
20.43
20.42
20 . 4 3
20.44
. 20.43
20.43
"20.44
20.45
20.45
20.46
20.47
20.47
"" 20.47
20.51
"20.54
20.55
20.60
20.60
" 20.60
20.61
20.61
20.59
20.60
20.58
20.56
20.55
" 20.54
20.53
20.50
20.49
20.48
20.49
89.01
88.35
87.69
" 87.03""
86. P5
86.64
87.08 "
~" "87.30
" 87.28
P7.47
87.86 "
88.18
B8."3i"
P8.26
88.14
~ " P7.96
R7.97 "
87.96
88.03
88.11
88. IP
R8.14
88.05 "
88 .27
" 88.54 """
89.14
89.67
90.21
"" 90.37
"""90.37"""
90.37
90.28
90.20
89.8?
89.53
89.14
"p«. 83
"~~ " 68.62
R8.05
87.48
86.91
86.75
17.01
16.95
16.94
16.92
16.90
16.87
16.94
16.94
16.94
16.96
17.02
17.03
17.04 ""
17.05"
17.04"
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.08"
17.07
17.07
17.12
17.17
17.22
17.33
17.34
17.35
17.35"
17.36
17.33
17.34
17.29
17.26
17.22
17.19 "
17.17
17.09
17.02
17.01
17701"
(M/SEC) «
:
3.51
3.70
3.82
"3.77
"3.47
3.57
"~ 3.53
3.56
3.71
3.63
3.77
'3.83
3.83 "" '"""
" 3.76"
3.63
3.65
3.68
"3.62
3.66
3.68
3.69
3.70
3.88
3.81 '"""
3.67
3.56
3.66
"3.78
3.69
"3.59
3.75
3.90
3.97
4.01
3.84
3.78
3.95
4.05 ""
""3.96 "
3.80
3.70
3.72
3.83
AEROSOL 1
(NO./CM3) " t
SMALL MEDIUM LARGEl
109.8 19.8 0.0
109.9
115.5
106.0
114.5"
119.9
125.2
118.7
112.2
114.1
109.2'
100.7
104.9
109.2
100.5
107.6
114.6
108.5
104.9
108.4
111.8
115.2
108.4
108.9
113.8
118.6
108.6
111.8
113.9
104.1
109.9"
118.9
109.4
109.0
114.0
104.5
112.7
120.9 "
112.9
104.9
108.3
111.6
111.0
23.6
19.0
20.7
21.4
22.8
24.7
20.9
24.6
20.9
19.9
10.9
19.7
19.8
19.8
20.4
21.0
23.9
23.6
23.9
24.3
24.6
22.4
26.0
27.9
29.7
28.3
26.9
22.5
19.5
20.5""
22.6
24.6
22.4
26.6
25.0
23.3
21.5
23.2
21.7
24.0
22.2
20.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0;o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ~*
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
TIME I ALTITUDE*
1 < M E T E R S > i ~
l t
0629085810 316. *2
0629085811 . 318.08
0629085812
06290P5813
062906581*
0629085815 ' '
06290*5316 '
0629C85817 '
0629085818
0629085819 . "' "
0629085820
0^29085921
06?9C85822
0629065823 '"
062908582*
06290&5825
Ct 29085826
0629085827
06290U5828 ' '
0^29065829
0629085630
0629085831
0629085832
0629085833
062906583*
06P9Q65835
06290B5«36
06?'/085S37
0624,0^5838
0629085839 ""
06290858^.0
06290K58*!
Ot2'>0858*2 """
06290858*3
06290858**
06290858*5
06290858*6
06290858*7
06290858*8
06290856*9
0629085650
0^29085851 '
06290B5852
316.13
315.00
313. *0
312.36
312.31"
312.27
312.22
311.2*
310.26
309.65
308.87 "
308.6*
308.17
30/.60
305.80
30*. 80
30*. 2?
302 .86
302.69
301.89 '.
301.22
300.55
299.67
299.26
299.*!
298.8*
297.3*
296.60
296.59
295.96
295. *3
29*. *6
293.57
292.67
292.7*
292.80
292. 8'j
292.93
291.77
290.50
289.80
TEMPERATURE
..FINE
22.56
22.50
22. *9
22.51
22. *6
22.**
DRY
22". * 6
2 2.* 7"
22. *8
22. *6
22.**
22. *1
22.*6 22.*1
22. *8'
22.51"
22. *8
22. *1
22.37
22.*1
22.38
22.35
22.37
22.39
22.37"
22.38
22.39
22. *5
22.51
22.57 "
22.63
22.66
22.59
22.51
22. *3
22. *5
22. *0
22.38
22. *1
22.39
22. *3
22.35
22.35
22. *0
22. *5
22. *9
22. *6
22. *5
22. *5
22. *7
22. *2
22. *2
22. *2
22. *1
22.37
22.3*
22.32
22.30
22.29
22.27
22.27
22 . T*
22.23
22.18
22.27
22.37
22. *2
22 .51
22.56
22.51
22. *5
22. *3
22.37
22.35
22.32
22.26
22.29
22.30
22.25
22.25
22.25
22.25
22.31
22.32
22.31
22.32
(C) l HUMIDITY »WIND SPEED*
WETt RELATIVF ABSOLUTE!
i (PERCENT) (G/M3) l
20.*9~ "" 86.53 16.99
20. *8
20.50
20.51
20.51
20.5* ""
20.55
20.56
20.57
20.60
~ 20.60
20.. 66
"20.67
20.69
20.71
20.73
20.73
20.75"
20.76
20.76
20.72"
20.7*
20. t9
20.68
20.65
20.67
20.69
20.7*
20.76
20.78
20.81
20.81
20.8*
20.8*
20. K5
20.8*
20.85"
20.86
20.07
20.68
20.90
20.88
20.89
R6.35
86. *6
66.6*
86.79
87.20
R7.2P ~
"87.37
87. *5"
87.65
"87.76
88. *5
~88.70
89.05
89.39
89.56
89.78
89.92
90.27'
90.31
90.36
"89.81""
89.1*
88,*7
"P7.80
87.12
87.67
"P8.22 ~
88.77
B9.35
89.79
89.99
90.68
90.**
90. *0
90.75
90.81"'
"90.87 "~
'90.92
90.57
90.69
90.58
90.65
16.97
17.01
17.02
17.03
"17.08 '
17.10
17.12
17.1*
17.18
17.19
17.28
"•"17.31
17.35
17.39
17. *2
17.**
17. *7
" " 17.51
17.51
17. *7
17. *6
17.3*
~ 17.29 ""
17.21
17.21
17.27
17.37
17. *1
17. *7
17.53
17.5*
17.61
17.59
17.60
" 17.61
17.63
17.6*
17.65
17.6*
17.67
17.6*
17.66
(M/SEC) :
i
"-3.'97
3.85
3.82
3.57
3.72
3.79
3.63
3.*6
3.29
3.*1
3.88
*.07 "
*.0l"
3.86
3.81
*.05
*.19
*.16
~*.22
*.26
*.32
*.*6
*.7*
*.82
" "*.55
*.10
3.85
3.75
3.72
3.55
3.69
3.7?
3.51
3.52
3.53
"3,*1
3.*0
3.*0
3.*0
3.6H
3.U6
3.8*
3.63
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
"" 110.9 20.3
106.2
- 107.*
108.7
109.7
108.6
11*. 2
119.8
125.5"
116.9
108.3
117.8"""
122.3
121.5
121.1
120.6
119.1
117.6
113.1"
112.9
103.9
112.7
107.1
113.5
112.5
119.*
119.*
119.7
116.0
119.2
111.*
110.*
109.3
116.8
12*. 3
119.0
117.*
115.7
11*. 0
116.6
12*. 5
123.6
119.0
21.6
23.1
21.7
26.5
23.2
23.5
2*. 6
25.7
27.5
26.0
2*. 5
27.*
22.8
2*. 5
26.2
25.1
23.9
27.5
2*. 3
2*. 2
22.5
20.8
2*. 9
21.1
22.*
23.8
28.1
2*.*
28.2
29.8
25.5
23.9
26.7
28.5
27.*
26.*
25.3
2*. 3
27.5
27.0
29.8
27.6
1
 •
t
LARGE*
0.0
0
0
C
0
o
0
0
0
0
0
~ ~ 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
....
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
p
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 "
.0
.0
.0
.3
.0
.0
.0
.0 ""
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.1
.0
.0
.0
.0
.0
TirE : ALTITUDE:
t
:
06290K5853
0629085854
0629085855 "
0629085856
0629085857
06?9Gb585b
0&29085d59
06290b5900
06290BS901
062908^902
0629085903
06290S5904
Ot290^5905
06290«5<»06
0629065907
0629035908
0629085909
06290B5910
0629085911
Ot290S5912
0629085913
0629085914
0629085915
0629085916
0629065917
0?.:29085913
0629085919
0629085920
0629pb5921
0629085922
0629085923
0629085924
0629085925
0629085926
0629085927
0629085928
0629085929
0629085930
0629085931
06290R5932
06?90b5933
062908593<t '.
0629085935 "~ " '
(METERS)
289.51
289.26
289.01
289.50
288.77
285.87
282.96
282.09
281.22
262.66
284.10
283.45
283.28
283.11
292.95
262.35
281.85
281.19
279.85
279.05
"276.74
278 .96
278.23
277.64
277.08
276.52
275.73
275.03
274. 40
273.56
272.11
271. 45
270.50
269.23
?6°.l!r>
267.40
267.70
266.84
266. 4'j
265.94
265.13
265.18
264'.34"
TEMPERATURE (C)
: FINE
22.49'""
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
• "22.
22.
22.
22.
-•
 22.
— -
 2 2 .
22.
"22.
22.
"~ 22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22'.
22.
22.
22.
46
46
53
57""
49
46
44
47
52 """
£8
63
56
61
59 "
61'"
56
£5 ' ' " '
54
47
54
56
57
59 ""
60
62 "
60
59
61
61 "
62
f 6
71
64
64 '
70 "
77
84
74
74
74"
76
DRY
2 2. "3 3
22.30
22.31
22.38 "
22.38
22.39
22.39
22.35
22.33
22.39
22.49
22.55 " ~
22.57
22.57
22.58 ~
22.60
22.59
22.57 """""
22.52
22.45"
22.44
22. 4b
22.54
22.57
22.59
22.62
22.60
22.58 ."
22.55 v. '
22.51 ~"'
22.57 ""
22.56"
22.49
22.49
22.47"
22.46
22.51
22.54
22.56
22.57
22.58
22.59
22. 6Z
» HUMIDITY (WIND SPEEOl
W E T « R E L A T I V E
:"<PFRCENT)
20.90 """ 90.65
20.89
20.91
20.90
20.92
20.94
20.95
20.95
20.95
20.92
20.93
20.93
20.97
20.99"
21.02
2 1 . C 7
21.09
21.11
2~1.15
2 1 ". 1 5
21.14
21.13
21.16
21.18
21.19
21 .21
21.20
21.23
21.22
21.23
21.23
21.24
21 .24
21.24
21.23
21.21
21.20
21.20
21.20
21.20
21.19
~2~f . 1 9
Z1T2T
90.75
90.77
"90.21
90.36
90.47
90.50
9Q.83
90.99
""" 90.33
R9.67
89.13
80.40
89.46
7" 89.68"
89.91
'90.07
"" 90.39
91.03
"9"1.6 6
91.65
91.27
91.00
90.93
90. P7
9Q. RO
"" " 90.82
"""91.31
91.44
91.81
91.32
91.53
9?. 06
92.05
92.09
91.98
"91.60
91.30
91.19
91.05
90.95
90.83
90.7<T
ABSOLUTE* (M/SEOi
(G/M3) : :
17.67 ~ " 3.57
17.66
17.68
17.64""
17.67
17.70
17.71
17.73
17.74
17.66
17.64
17.60
17.67
17.69
17.74
17.80
17.83
" 17.87 "
17.95
17. 99 ~
17.98
17.95
17.96
17.97
17.99
18.00 ' ' ' "
17.99
18.06
'"""" 18.05
18.08
""18.05
"18.08 "
18.11
18.12
18.10
18.07
18.04
18.02
18.01
18.00
17.99
17.98
18. CC
3.54
3.48
3771
3.88
3.88
4.16
4.13
3.99
3.77 '""•
3.64
3.82
3.9B
3.88
3.68
3.64 ~"
3.77
4.07
3.88
3.78
3.66
3.54
3.48
3.61
3.74
3.87
3.90
3.61
3.30
3.19
3.24
3.20
3.07
2.89
2.97
3.02
2.84
2.72
2.81
2.91
2.96
2.84
2.93
SMALL
118.8
121.4
121.8
116.4
123.7
114.6
118.6
114.4
112.0
120.6
114.3
115.7
113.1
115.5
117.9
120.1
117.1
115.3
113.5
116.1
118.7
122.5
122.3
122.0
121.7
121.4
121.8
123.6
125.6
122.9
130.0
126.6
lit. 9
126.4
128.5
123.8
119.2
114.5
118.7
122.8
127.0
120.2
122.6
AEROSOL i
(NO./CH3) I
MEDIUM " '" "LARGE t
25.4 0.0
29.4
28.1
29.3
25.6
22.6
22.8
24.8
25.7
24.0
25.4
24.1
27.1
24.7
27.4
22.8
26.9
27.2
27.6
'" 28.9
30.1
29.5
" 2 8 . 4
28.8
29.3
29.7
28.4
30.1
25.6
24.4
27.6
30.7
29.0
27.2
31.3
31.4
31.5
28.8"
24.9
29.4
28.4
28.4
28.7
0.0
0.0
o.o "
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
.5 "
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
o o
*a k>
O g TIME
O
3 £O 06290859.36
>'j£ 0629085937-
"? S' 0629085938
3 0629085939
(£5 0629085940
0629085941
0629085942
0629085943
0629085944
i 0629085945
' 0629085946
0629085947
0629085948
06290*5949
0629085950
062906.5951
0629085952
0629085953
0629085954
0629085955
0629085956
0629085957
! 06290H5958
0629085959
0629090000
' " 0629090001
; 0629090002
I 0629090003
'." C629p90004
': 0629U90005 '
' " 0629090006
' • '" 0629090007
i
j1
0629090008
06290V0009
0629090010
0629090011
0629090012
0629090013
0629090014
0629090015
0629090016'
0629090017
0679090018""
t ALTITUDE: TEMPERATURE <o i HUMIDITY :WIND SPEED»
l ( M E T E R S > » FINE " DRY "" WET*" "R Ft ATI VE ABSOLUTE i' ""' (M/ SEC) « "
l ' ~ ' i "(PERCENT) (G/M3)s i"
263.68
261.86
260.03
258.21'
258.30
257.31
256.59
255.86
257.22
258.58
257.93
257.28
256.63
255.72
255.55
253.91
252.71
251.50
251.01"
249.52
'" 249.06
248.02
247.84
247.52
247.16
246.83
245.86
" 244.90
244.07
243.23
242.07
241.07
240.47
" "240.09
239.70
239.32
237.15
236.61
235.74
234.63
233.43
."" " 232.23
231.03
22.85
22.83
22.79
22.78
22.76
" "22.75" ""
22.66 "
22.62
22.59
22.64
22.67
22.70
22.73
22.73
22.77
22.82
22.87
22.91
22.65
22.89
.22.66
22.fa7
22.88
22.92
" 22.96
22.91""
22.87
22.90
22.88
2 2 . fc 8
22.89
22.92
22.92 '
22.90
22.66
22.69
22.91
22.94
22.93
23.00
23.01
23.02
23.02
22.65
22. 67
2 2". 70"
22.72
22.70
22.65
22.61
22.57
22.55
22.53
22.54
22.54
22.55
22.58
22.59
22.62
22.63
22.65
22.59
22.57
22.57
22.62
22.66
22. 70
22.77
22.82
22.84
22.86
22.86
22.85
22.85
22.84
2 2 .6 4
22.83
22.82
22.81
22.81
22.85
22.85
22.89
^22.93
22.97
23.01
21.21
21.22
21.25
21.27
21.28
21."29~~
21.31
21.31
21.29
2i.30 ~^
21.30
21.29
21.28
21.26
21.27
21.27
21.22
21.27
21.26
21.26
21.24
21.24
21.23
21.20
21.20'
21.19
21.21
21.23
21.25
21.27
21.29
21.31
21.31
21.33
21.32
21.33
21.32
21.31
21.29 """
21.29
21.29
21.30
21.30
90.6?
90.5?
90.47
90.56
90.80
"""91.14
91.63
91.91
91.96
92.19
92.09
91.99
91.89
91.49
91.5?
91.23
90.79
91.08
91.42
91.59
91.43
" 91". Of
90.61
"90.10
89.58
"89.1?""
89.08
89.14
R9.16
P9.46
S9.65
89.85
89.89
90.13
90.16
90.30
90.18
89.81
89.6?
P9. 35
89.10
flfl.RS
88.59
17.99
18.00
18.02
18.05"
"18.03
18.10
18.16
18.17
16.16
18.19
18.17"
18.16
18.14
18.09
18.11
18.09
18.01"
18.09
18.10
18.10
18.08
18.05"
18.01"
17.95
17.91
17.88
17.89
17.92
17.94
17.98
18.01
18.04
18.05
18.09
18.08
18.10
18.08
18.05
18.01
17.99
17.98
17.97
17.96
2.94
2.92
2.95
2.91
3.11
3.26
3.35
3.25
3.18
3.05
2.93
2.81
2.86
2.70
2.50
2.27
1.92
1.73
1.99
2.39
2.52
2.50
2.58
2.71
2.95
3.36
3.47
3.46
3.47
3.43
3.35
3.23
3.18
3.18
3.31
3.38
3.28
"3.19"
3.23
3.19
3.14
3.10
AEROSOL
SMALL MEDIUM
122.8 32.1
"117.7 ~ 31.5
124.1
118.3
120.4 """
122.5
120.4
128.2
126.7
120.0
120.4
120.7
121.1
122.3
128.5
124.1
121.7
124.5
121.6
125.8
120.2
120.0
112.6
113.8
116.0
118.2
124.4
126.9
123.2
113.9
123.6
120.8
113.4
122.4
125.4
119.5
123.8
118.5
l"l 8 . 5
125.6
123.4
121.2
119.1
31.0
29.5
28.6
29.2
26.9
26.4
26.4
28.9
28.4
27.8
27.3
26.3
28.2
28.1
29.0
28.0
26.5
26.2
25.9
27.4
27.0
24.1
27.4
28.0
27.4
30.3
27.6
23.7
26.0
28. 3
27.3
24. B
28.2
28.7
28.6
30.2
25.2
26.4
21.5
21.8
22.1
t
LARGEJ
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
0.0
o.c
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
• o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
p . o
0.0
.5
.2
0.0
TIME
0629090019
0629Q9C020
0629090021"
0629090022
0629090023
0629090024
0629090025
0629090026
0629090027
062909002B
0629090029
0629090030
0629090031
0629090032
0629090033
0629090034
0629090035
0629090036
0629090037
062909C033
U629090039
0629090040
Oo2909C041
0629090042
0629090043
0629090044
0629090045
0629090046
0629p90047
0629090048
0629090049
0629090050
0629090051
0629090052
0629090053
0629090054
0629090055
0629090056
0629090057
0629090C58
0629090059
0629090100
0620090101"
i ALTITUDE
V" (METERS!
i
230.49
229.95
229.71
228.66
228.46
228.31
227.23
226.38
226.25
226.12
224.63
224.24
223.62
223.18
" 222.47
221.71
221.31
221.01
220.27
220.18
220.10
219.54
218.43
218.31
218.18
217.32
" 217.29
216.59
215.90
215.20
214.22
212.76
212.50
211.32
210.33
209.26
208.14
207. H8
207.1'.
2C6.15
205.16
" ""204. '5 9
204.13
J TEMPERATURE (C) «
: FINE DRY
HUMIDITY SWIND SPEED:
WETt RELATIVE
« « (PEBCFNT)
23.01
23.03
23.02
23.02
23. C5
23.03
23. C6
23.06
" 23.01
23.02""""
" 23.04 '
23.06
23.10 ""
23.12
23.12
23.13"
23.10"""
23.C7
23.06
23.11
23.11 ""
23.19
. 23. 21
23.17
23.24
23.28
~ 23.25 '
23.27
"23.29
23.32
23.34
23.35 :
23.27
23.19
23.25
23.25
23.27
23.33
23.38
23.38
23.34
23.36
23. 42
23.01
23.00
23.00
22.99
23.03
23.06
23.05
23.03
23.02
23.01
23.02
23.03
23.06
2 3. "6 5
23.05
23.07
23.06
23.06
23.06
23.06
23.07
23.09
23.11
23.13
23.15
23. 17
2 3 . i 9
23.21
23.23
23.25
23.25
23.22
23.26
23.25
23.19
23.17
23.17
23.22
23.26
23.28
23.29
"23.30
2 3T5T
21.32
21.32
21.35
21.36
21.38
21.37
21.40 "
21.41
21.40
"21.45
"21.43""
21.46
21.46
21.48
21.46
"21.49"
"21.5 0"
21.50
21.52
" 21.50
21.53
21.51
21.52
21.54
21.56
21.53
21.55'""
21.56
"2 1.57
""21.58" """
21.61
""21.59 " "
21.60
21.61
21.61
21.59
21.59
21.60
21.60
21.60
21.58
21.60
21.59
88.74
8 3". 7 8
89.01
89.13
89.00
88.74
89,08
89.24
89.30
R9.72
89.49
89.63
89.45
89.64
P9.51
89.59
89.65
89.71
"89.86'
89.72
89.88
89.54
89.47
89.45
89. 46
89.18
89.12
89.05
88.97
88.89
89.14
89.17
89.00
8"<J". 18"
89.58"
89.57
P9.55
89.24
88.94
88.81
¥8 . 6 T
!ff!-2B-
A8SOLUTES (
<G/M3)i
17.99
17.99
18.03
" 18.05
18.06
18.04
18.10
18.11
18.11
18.19
~ 18.15"
18.19
'" 18".18 "
18.21
18.19
18.22"
18.23'"
"""18.24
18.27
18.24
18.28
18.24
16.25
18.26 """
18.28
18.24
"""18.25
18.26
18.26
18.27
18.32.
18.30
18.30
18.33
18.35
18.33
18.33
18.31
18.29
18.29
16.26
18.28
" 16.24
t
"3.02
3.01
2.99
3.07.
3.05
3.09
3.29
3.35
"3.38
3.49
3.19
""2.89
3.07
3.13
2.96
"2.86
" 2.78 """
2.83"
2.99
3.22
3.31
3.27
3.15
'"2.87
3.03
3.12
2.97
3.06
"3.15
3.24
" 3.19
3.12"
2.86
2.70
2.82
2.63
2.69
2.71 '
2.96
3.14
3.33
3.47
3.42
AEROSOL
(NO. /CMS)
SMALL MEDIUM
118.7 22.3
119.4 26.5
125.7
130.6
131.2
124.7
119.9
119.9
123.5
126.2
118.7
124.6
134.5
129.5
124.5
125.8
134.2
128.0
120.0
121.2
122.5
126.8
124.7
119.8
125.6
131.4
135.4
134.1
132.8
131.5"
132.3
137.5
127.9
125.6
124.9
122.7
128.8
1.26.0
123.4
127.9"
127.1
121.0
123.2
30.6
31.1
31.6
27.6
29.6
34.3
33.6
32.9
31.0
28.7
29.8
28.5
27.3
27.6
31.7
30.2
30.3
32.5
28.0
30.8
30. 5
26.9
27.9
29.6
29.9
30.8
31.8
32.7
29.6
32.4
33.0
29.1
25.1
29.0
32.8
30.5
26.7
27.0
26.0
29.1
30.1
l
t
LARGE'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
" " o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
o.o
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
06390^0102
0639090103
0629090104
0629090105
0629090106
0629090107
0629090106
0629090109
0*29090110
0629090111
0629090112
0629090113
0629C901 14
0629040115'
O62'y090116
0629090117
0629090118
06290901 19
0629090120
0629090121
0629090122
0629090123
062909012'.
0629090125
0629090126
0629090127
0629090128
0629090129
0629p90130
0629090131
0629090132
0629090133
0629090134
0629090135
0629090136
0629090137
0629090138
0629090139
0629090140
0629090141
06290901*2
0629090143
0629090144
s ALTITUDE* TEMPERATURE <C) :
t (METERS*
l
203.36
202.31
202.24
200.94
199.63
198.92
198.05
197.79
196.95
. 196.63
195.48
195.17
194.35
193.59
191.00
191.00
190.69
190.38
190.39
" '" ' ' 199.50
189.34
1R7.63
187.14
186.06
184.95
IS 4. 4 5
1 8 3 . 3 4
181.94
181.19
180.30
179.59
17S.88
178.09
177.73
177.23
176.03
175.25
174.47
173.12
172.53
171.80
...... ... -171>5<|
" 171.09
: .FINE...
i
23.39
23.39
23.40
23.45
23.44
23.42
23.40
23.41
'23.38"
23.37
"" "' 23.39 " '
23.40
23.44
23.49
23.52
23.52
23.51
23.50
23.52
23.53
23.55
23.52
~ 23.55
" 2 3 . 5 7
' 23.54
""23.51"
23.48
23.45
23.45
23.52
23.56
23.50
23.50 '
23.51
c 3 . 56
?3.56
23.55
23.54
" 23.58
23. 53
23.56
23.62
23.66
DRY
""23.35
23.34
23.35
"2 3 . 3 7
-23.37
"23.36
23.32
23.29
23.32
23.33
'23.35"
~23.35
23.35
"23.36
23.49
23"."49"
23.51
23.49
2" 3 . 46
23.46
23.45
23.45
23.47
23.48
23.48
23.48
23.53
23.54
23.55
23.53
23.51
23.51
23.51
23.49
"'23.49"
23.48
'23.47
23.47
23.49
23.49
23.47
23.51
23.52
HUMIDITY »WIND SPEED!
WET» RELATIVE ABSOLUTE* (M/SEC)i
« (PERCENT) (G/M3) t l ' '
2i".6"4 "' '88.61 18.32 3.48
21.65
21.66
21.66
21.66
21.66
21.65
21.65
21.63
21.63
21.61
21.62
21.60
21.57
21.60
21.60
21.61
21.64
21.63
21.65
21.65
21.67
21.67
21.65
21.66
21.66"
21.69
21.67
21.67
21.70
21.69
21 .71
21.69
21.70
21.71
"21.70
21.71
21.72
21.72
21.72
21.73
21.74
21.75
8H.80
88.75
B6.60
88.62
8R.68
P8.96
89.16" ""
RH.73
88.68
PB.41
88.40
88.31
87.98
87.24
fl7.?4
87.22
R7.59
87.74
87.87
87.93
88.07
87.95
"'" 87.77
'87.76
87.79'~
87.63
87.43
87.37
87.76
87.86
87.94
R7.86
R8.01
88.12
88.13
R8.?5
88.34
88.22
8*. 17
8H.36
88.17
88.14
18.34
18.34
18.34
18.34
18.34
18.35
18.37
18.31
18.31
18.27
18.28
18.26
18.20
18.18
18.18
18.19
18.25
18.25
18.27
18.28
18.31
18.30
18.28
18.28
18.28"
18.30
18.27
18.26
18.33
18.32
18.34
18.32
18.34
18.36
18.35"
18.37
18.38
18.38
18,37
18.39
18.40
18.40
3.51
3.40
3.27
3.04
3.05
3.07
2.98
3.03
3.03
2.87
2.94
?.85
2.82
2.85
2.85
2.62
2.79
3.09
3.17
3.21
3.12
2.87
2.81
2.bO
2". 68 "
2.67
2.68
2.68
2.69
2.89
3.23
3.25
3.01
2.99
3.02
2.94
2.68
2.81
2.74
2.84
2.85
2.76
. AEROSOL i
(NO./CM3) l
SMALL MEDIUM LARGE*
125.4 34.1 0.0
127.6
121.2
115.5
117.3
120.2
" 126.1
124.2
122.4
123.2
124.0
118.7
111.9
111.9
121.7
121.7
130.5
127.4
124.3
121.1
112.5
118.8
125.0
"""" 122.5
120.0
"128.8
125.8
118.5
117.7
120.1
122.5
121.8
118.9
116.0
125.1.
116.7
118.6
125.8
122.8
118.1
123. .8
122.8
120.9
30.8 0.0
27.6
30.8
28.7
25.0
24.5
24.0
26.8
29.6
26.9
27.1
27.2
27.3
26.8
26.8
24.8
22.8
22.7
25.8
25.1
26.9
28.7
29.0
29.3
29.6
25.3
25.9
26.7
25.8
26.8
24.6
26.3
28.0
30.8
29.7 ""'
26.6
26.9
27.6
29.5
33.6
29.6
25.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
•0629090146
0629090147
0629090148
0629090149
0629090150
0629090151
06P9090152
0629090153
0629090154
0629090155
0^29090156
0629090157
06290901 58
0629090159
0629090200
0629090201
06'29090202
0629090203
062909020*.
0629090205
0629090206
0629090207
0629090208
0629090209
0629090210
0629090211
0629090212
0629090213
0629p90214
0629090215
0629090216
0629090217
0629090218
0629090219
0629090220
0629090221
0629090222
0629090223
0629090224
0629090225
0629090226
0629090227
062909022b
: ALTITUDE:
: (METERS):
: t
168.98
166.87
16<r.76
167.39
166.50
165.72
164.94
164.30
163.88
162.59
161.78
161.35
160.91
160.78 "
159.77
158.48
157.76
157.04
155.8?
155.07
155.11
153.61
152.86
152.12
151.37
150.30
149.32
"~ 148.80
148.15
147.79
147.30
146.81
146.32
145.09
144.48
144.55
142. b3
142.87
142.52
- 141.02
139.61
139.11
138.33
TEMPERATURE (C) :
FINE
23.t7
23.67
23.66
23.62
23.64
23.69
23.71
23.73
23.73
" 23.66
"23.63
23.67
"""23.73
23.80
23. 85
23.82
23.75
23.75
23.75
"23.76
23.74
23.76
23.71
23.71
23.68
23.71
23.67
23.66
23.69
23.71
23.72
23.74
23.75
23.75
23.76
23.75
23.83
23.66
23.69
23.83
23.78
23.feO
23.68
DRY
23.53
23.53
23.54
23.56
"" 23.57
23.60
23.61
23.61
" "23.59
' 23.54
23.51
"23.52
23.57
23. 59
23.62
23.65
23.65
23.66
23.70
23.77
23. 75
23.71
23. 74
23.72
23.69
23.70
23.66
23.67
23.67
23.67
23.68
23.68
"~"~ 23.69
23.69
23.70
"23.70
23.70
23.69
23.69
23.69
23.71
"23.71
23.77
. WET:
t
21.75
21.75
21.75
21.75
"21.76
21.75
21.76"
"a 1.7 7
21.77
"21.78"
21.77"
"21.72
21.71 "
21.68
21.63
21.65
21.64
21.64 "
21.63
21.62
21.62
"""21.tr
21 .62
21.62
21.65
21.64
21.66
21.68
21.68"
21.67
21.68
21.70"
21.71
21.73
21.73
21.75
21.74
21.76
21.77
21.77
21.78
21.77
21.79
HUMIDITY :WIND SPEED*
RELATIVE
(PERCENT)
P8.ll
88.07
88.03
87.89
""R7.90
""" 87.58
"87.60
"87.69
87.82
"PS. 21
Pfl.42
87.92
~"8 7 . <, 9
87.13
R6.57
86.47
86.41
86.25
85.95
85.43
85.49
~e5'.'7f
85.60
""85.75
BiS.14
P6.03
86.41
86.55
86.56
"86.47
86.52
86.57
R6.62
86.72
B6.73
86.87
P6.84
P6.95
87.03
87.01
87.05
86.92
86.63
ABSOLUTE:
(G/M3) 1
18.40
18.40
18.40
18.39
18.40
~ 18.36
"18.38
"" 18.40"
" 18.40
" 18.43
" 18.44
18.36
18.31
18.26
18.17
18.18
18.17
18.15
18.12
18.08
18.08
16.09
18.10
18.10
18.16
18.14
18.19
18.22
18.22
18.20
18.22
18.24
18.25
18.28
18.29 .
" 18.31 ~
1B.31
18.33
18.35
18.34
18.36
18.34
18.34
_ _ < « / S E C I « _
I
2.74
2.73
2.72
2.58
2.33"
2.33
2.49 "
2.55
2.48
2.41
2.45
2.48
2.69 "~
2.67
2.51
2.48
""2.56"
"2.61
2.61
2.61
2.61
2.to3
2.70
""" 2.84 "
2.36
2.88
2.79
2.56
2.61
2. B 7
2.85
2.84
2.83
2.68
2.45
2.59
2.64
2.45
2.26
2.27
2.47
2.54
2.64
SMALL
117.1
113.3
109.5
115.7
115.2
120.7
114.0
115.6
120.3
125.0
116.6"
110.2
110.6
110.9
118.4
118.3
1 1 8 . 1
117.3
115.2
120.3"
121.2""
121.7
117.0
119.9
120.3
120.8
111.1
117.2
117.7
116.6
115.5
114.4
113.4
111.8
120.8
117.3
113.8
119.5
121.3
117.4
117.5
119.1 "
120.8"
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
26. 3
26.9
27.6
31.9
26.4
27.5
29.3
26.6
Z7.8
25.3
28.9
24.6
22.2
23.7
22.8
22.9
27.2
31.5
27.6
25.0
" 25.1
28.0
25.2
25.1
26.2
28. 7
26.7
24.8
27.8
24.0
24.3
24.6
24.9
22.6
25.3
21.8
25.0
26.3
27.5
26.5
25.4
21.7
23.4
I
l
LARGE »
.4 .
•
•
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
p.
•
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
" o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
"" 0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
9
4
0
0
0
0
0
0
0
o "
0
0
0
0
0
3 " . "
0
0
0
0
6" ""
0
0
0
0
o
0
0 '
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIME
0629090229
0629090230
0629090231
0629090232
0629090233
0629090234
0629090235
0629090236
0629090237
0629090238
0629090239
0629090240
0629G90241
0629GQ0242
0629090243
0629090244
0629090245
0629090246
06290V0247
0629090248
0629090249
0629090250
0629090251
0629090252
Od.29090253
0629090214
0629040255
0629090256
0629090258
Cf-?9G90259
0^-29090300
0629090301
0629090302
0629090303
0629090304
0629090305
0629090306
Ot29090307
0/.2909G3G8
0629090309
0629090310
0629090311
: ALTITUDE
: (METERS!
i
135.61
132.90
134.05
135.19
134.59
134.58
134.18
133.78
133.09
131.15
131.11
130.46
129.25
126.75
"127.64
126.79
125.62
124.56
123. 50
122.44
121.73
120.66
119.93
119.19
117.99
117.56
117.13
115.95
115.34
114.76
113.99
113.23
112.82
112.60
110.00
107.40
104.80
104.71
104. 5'o
106.19
107.82
106.97
lOt-. 26
i T E M P E R A T U R E (C) »
: FINE
«
23.93
"" 23.93 • - " • •
23
23
23
23
23
- -•
 23
23
"23
" 23
23
.... . . .
 2 3
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
'24
23
23
23
23
24
24
23
23
23
. ^
24
24
24
" 2 4
24
24
24
^
.93
.93
.87
.81
.60
.82
. S4~
.86
. f-.B
.83
.87
.b9
.93
.98
.98
.96
. 94
.92
.96 '
.01
.02
.03
.01
.97
.96
.98
.99
.00
.00
.98
.99 '
.99
.03
.04
.03
.03
.06
.07 "
.05
.03
.08
DKY
23.83 "
23.86'"
23.89
23.86
23.84
23.82
23.81
23.85
23.83
23.83
23. 82
23.81
23. b2'""~
23.83
23.83
23.86
23.66
23.86
23.86
23. *6
23.87
23. B8
23.89"
23.89
23.90
23.91
23.91
23.95
23.94 .
23.95
23.96
23.96
23.96
23.95
23.96
23.97
23.99
24.01
24.02
24.02
24.03
24.02
24.04
WET:
l
21.81 "
21.83
21.82
21. "8 5"
21.88 ~
21.85
21.85
21.85
21.85
21.85 "
21.85
21.84
21.85
21.65
21.84
21.85
21.84
21.8 5"
21.85
21.86
21.87
21.67"
21.89 "
21.67
21.89
21.89
21.89
21 .90
21.91
21.9 0"
21.90
21.92
21.92
21.93
21.93
21.92
21.94
21.93
21.94
21.93 "
21.95
21.93
21.96
j ,.t .rtf-r'.-^ v-.-f-jrer1.^ - TT...-T
HUMIDITY IWIND SPEED:
R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SECM
(PERCENT) " (G/M3)« ~" :
86.37 '" ~" 18.35 " 2.84
"86.25 18.36 3".07
86.03
86.39
86.75
"86.70
P6.79
86.54"
86.65
86.71
86.72
86.75""""
86.63
86.55
86.44
86.34
86. 3P
PiS". 42
86.46
86.46
86.42
P6.48
86.32
"86.41
86.35
P6.34
86.17
86.30
86.18
86.05
86.26
86. 16
R6.35
86.26
86.14
C ft . 1 5
85.99
65.99
85.88
85.96
85.81
85.94
18.33
18.39
18. 44
18.41
18.42
18.40
18.40
18.41
18.41
18.40
18 ."4 2" "
18.41
18.39
18.40
16.38
18.3ft
18.39
18.40
18.41
18.41
18.43
18.40
18.43
18.43
18.43
18.43
18.44
18.43
18.42
18 .46
18.44
18.47
18.46
18.45
18.46
18.45
16.46
18.44
16.47
18.43
18.46
3.21
3.21
3.26
3.30
3.46
3.51
3.34"
3.31
3.27
3.30
3.20'
3.02
3.09
3.17
3.09
2.96
• 2.83
2.70
2.80
2.92
2.91
2.86
"2.90
2.72
2.63
2.80
3.00
3.10
3.19
3.13
3.00
3.07
3.13
3.14
3.10
2.92
2.68
2.99
3.15
3.16
3.10
SMALL
122.5
122.4
114.2
122.7
120.1
117.6
115.0
112.4
114.5
116.6
119.3
113.3
121.0
118.8
lie. 4
112.4
117. b
117.0
116.2
115.4
122.2
112.5
116.5
117.4
117.9
118.3
118.7
111.3
106.1
114.4
108.2
110.3
112.4
116.0
114.0
112.0
115.0
113.9
108. V
117.7
113.1
113. 8
110.8
"AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
24.9
26.3
29.3
24.6
27.6
30.6
27.9
23.3
25.3
23.0
25.2
26.5
29.7
30.0
30.3
27.6
24.9
25.4
25.8
26.3
27.3
23.6
27.6
26.2
26.8
" 24.6
28.1
26.0
23.7
23.3
2t . 4
23.3
24.0
26.7
25.5
25.0
28.5
27.3
23.2
24.3
26.0
24.2
20.3
l
i
LARGEi
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" " "o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629090312
0629090313
0629090314
0629090315
0629090316
0629090317
0629090318
0629090319
0629090320
06290Q0321
0629090322
0629090323
0(29090324
Ofc 29050325
0629090326
0624090327
062909032^
0629090329
0629090330
0629090331
06290^0332
0629090333
0629090334
0629090335
Ot?9090336
0629090337
0^29090338
0629090339
0629p90340
0629090341
0629090342
0629090343
0629090344
C629090345
0629090346
0629090347
0629090348
0629090349
0629090350
0629090351
0629090352
0629090353
0(29090354
« ALTITUDES
« (METERS)
103.42
100.58
102.31
104.04
102.76
101.47
100. IB
99.44
98. 89
98.34
97.79
96,98
96.55
95.65
95.01
94.38
'" 93.83
93.00
91.90
90.80
90.06
89.33
87.81
86.57
85.48
84.33
83.60
83.33
83.06
81.86
BO. 66
80.40
80.14
79.61
79.08
78.55
77.19
75.82
75.19
74.55
74.57
73.71
> FINE
;
24.07
24.06
24.10
"24.18
24.18
24.18
24.19
" " 24.12
24.14
"" 24.18
24.24
~ 24.25
24.25
24.25
24.28
24.32
24.32
24.29
24.23
" 24.21
24.24
24.33
24.34
" 24.25
24.24
24.23
24.32
~ 24.37
24.39
24.31
24.29
24.30
24.31
24.35
24.44
24.53
24.62
24.54
24.46
24.37
24.39
24.41
24.42
TEMPERATURE (C)
DRY
24.04
24.05
24.07
24.05
24.07
24.08
24.09
24.09
24.12
~" 24.11
24. 12
"24.14
24.15
24.20
24.23
24.22
24.19
24.19
24.20
24.20
24.21
24.20
"24.20
" 24.20
24.21
24.22
?4.22
"24.22
24.23
24.24
24.25
24.26
"~ 24.27
24.29
24.31
24.32
24.34
24.34
?4.37
24.36
24.37
24.41
24.40
WET
21.96
21.96
21.96
"21.96
21.96
21.96
21.96
"" 21.97
21.96
21.99
21.98
21.99
"21.99
22.01
22.02
22.04
22.05
22. C6
22.07
22.08
22.07
22.09
22.08
22.11
22.09
22.10
22.10
22.10
22.11
22.12
""22. li"
22.13
22.12
22.12
22.13
22.15
22.16
22.17
22.18
22.17
22.16
22.18
22.19
« HUMIDITY IWIND SPEED:
« R E L A T I V E APSOLUTE:
't (PERCENT) ' (G/M3) i
85.94
85.85
85.71
85.88
85.77
85.65
85.54
"" B5.64
85.39
"85.61
85.50
85.45
85.36
85.18
. 85.01
85.28
85.52
85.59
85.58
85,70
85.54
85.69
85.73
85.83'
85.65
85.67 "~
85.67
85.67
85.66
"85.71
85.52"
85.56
05.44
85.35
85.31
85.27
85.23
85.31
85.18
P5.20
85.04
R4.95
84.99
18.47
18.47
18.46
18.47
18.46
18.46
18.45"
18.47
18.44
18.48
18.46
18.47
18.47'"
18.48
18.48
18.52
18.54
18.56"
18.56
18.59
18.57
18.59
18.59
18.63 "
18.59
18.61 "
18.61"
18.62 "~
18.63
18.61""
18.63 "
18.62
18.61.
18.62 "
18.63
18.64
18.66
18.66
18,65
16.63
16.65
18.65
(M/SECM
t
~ 3.03 "
2.82
2. 88
2.90
2 .83
2!?!
2.74
2.74
"'2.73
2.70
2.67
2.65
2.56
2.73
2.81
2.77
2.82
3.03
3.04
3.25
3.11
2.89
3.01 '""""
3.11
"3.00
3.12
2.88
2.76
2.85
""3.00"
"" 2.96
3.11
3.19
3.21
3.23
3.26
3.34
3.43
3.38
3.32
3.28
3.28
AEROSOL t
(NO./CM3) !
SMALL MEDIUM LARGE!
111.1" " 22.5 0.0
112.2
111.7
109.5
112.6
115.6
118.7
114.6
104.7
114.5
113.8
105.5
108.8
112.1
115.5
115.6
115.7"
114.6
114.1
104.6
108.8
113.1
119.7
110.8
112.3
105.0
109.8
112.5
118.9
114.8
110.7
114.4
115.7
117.0
113.4
109.8
106.2
109.2
109.7
102.1
103.8
105.6
107.4
24.6
25.5
25.5
25.2
24.8
24.4
23.9
24.1
23.4" """ "
24.4
25.3
25.0
24.0
28.0
24.6
21.2
24.2
22.2
26.4
22.3
25.5
23.1
24.4
23.0
22.9
23.8
23.2
26.9
24.5
19.6
22.1
24.6
25.0
24.8
24.6
24.5
22.5
25.8
23.1
20.4
21.1
20.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "_
0.0
.3
0.0
0.0
o . o "•"
0.0
.1
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
•0620090355
0629090356
0629090357
0620090358
0629090359
0629090*00
0629090*01
0629090*02
0629090*03
0<>'29090*0*
Cf-?9090*05
0629090*06
0629090*07
0629090*08
0629090*09
0629090*10
0629090'.! 1
0629090*12
0629090*13
0629090*1*
!K':? 0090*15
0(29090*16
0629090*17
0< 29090*18
0< ?9090*19
06?9090*20
06291)90*21
0(.29CVO*22
0629p<)0*23
0629090*2*
0629090*25
0629090*26
0629090*27 "
0629090428
0629090*29
0629090*30
0629090*31
0629090*32
0629090*33
0629090*3*
0629090*35
0629090*36
0629090*37
l ALTITUDES
» IMETERSU
i :
72.8*
71.27
70.33
69.82
68.7*
67.66
66.58
66.11
6* .68
6*. 15
6*.*0
6*. 61
63.79
" 61.75
60. *1
59.53
58.92
58.31
57.32
56.8}'
56.66
55.57
5 * . * 8
53.39
52.68
51.86
51.0*
50.39
*9.7*
*9.0*
*8.07
*7.6*
*6.15
*5.0*
*5.32
**.30
*2.81
*2.19
*1.57
*0.9*
39.60
38.71
37.83
TEMPERATURE (C) »
FINE
2*.*2
2*.*3
2*.*5
2 * . * 6
2*.*7
2*.*7
2*. *7
2*.*9
2 * . 5 1
"""2*.* 8 '"
2*. 50
" 2*. 50
2*. 52
2*. 52
2*. 5*
2*. 59
2 * . 6 *
2*. 63
2*. 65
2*. 7*
.2*. 82
2*. 81
2*. 81
2*. 00
2*. 79
2*. 69
2*. 93 .
2*. 97
2*. 91
2*. 91
2*. 98
25.05
25.10 '
25.17
25.18
25.13
25.15
25.21
. 25.16
25.11
25.11
25.03
25.03
.-._...
 ORY
2*.*2
2*.*5
2*.**
2*.**
2*.*6
2*.*7
2*.*8
2*7*6"
2* . * 8
~2*.*9
"2*: 50
2*. 50
2*. 52
"2*. 5*
" 2*. 5"*
2*. 55
2*. 56
2*. 56
2*. 63
2*. 67
2*. 72
2*. 7 3
"2*. 75
2*. 76
' 2*. 81
2*. 83
2*. 88
2*. 91
2*. 9*
2*. 96
2*. 98
2*. 99
25.01
25.09
25.12
25.1*
25.16
25.21
25.16
25.1*
25.12
25.10
25.07
HUMIDITY t
WETt RELATIVE ABSOLUTEJ
" : (PERCENT) " (G/M3):
22.20 ~ "'
22.21
22.21
22.21
22.23
22.23
22.2*
22.25
22.2*
22.28
22.27
22.27
22.25
22.28
22.27
2 2 . 2"7
22.29
" ' 22.29"
22.30
22.30
22.33
22.3*
2 2 '.3*'
22.35
22.38
22.37
32. *0
22. *0
22. *2
22.**
22. *5
22. *7
22. *9
22.50
22.52
"" 22.53
22.5*
22.57
22.58
22.58
22.58
22.58
22.57
84.98
B*.85
B*. 89
a*. 90
8*. 9?
8*. 87
8*. 8 6
P*.95
f?*.8*
95.0*
8*. 6P
8*. 93
6*.6*
fi*.75
8*. 67
8*. 58
8*. 6*
fi*.(S6
8*. 25
8*. 00
83.81
83.77
"83 ".73
83.69
83.56 " "
83.35
8^.19
83.05
m.oo
82.95
82.93
8?. 91
82.93
82.**
82. *2
82.38
82.28
82.19
'"82.5* ""
8?. 7*
fi?.85
82.95
83.11
18.66
18.67
18.67
18.67
18.70 '
18.69
18.70
18.72
18.70
18.75"
1 b . 7 3
18.7*"
18.70
18.7*
18.72
18.71
18.7*
18.75
18.72
18.71
18.72
18.73
18.7*
18.7*
18.76
18.7*
18.75
18.75"
18.77
18.78
18.80
18.81
18. b*
18.81
18.8*
18.85
18.85"
18.87
18.91
18.93
1«.9*
18.9*
18.9*
WIND SPEEDS
(N/SEC)
3.20
3.23
3.27
3.25
3.16
3.09
3.10
3.11
3.11
3.05
3.17
3.*3
3.*2
3.31
3.17
3.10
2.95
2.92
2.86
2.86
3.1*
3.13
~ "3.11
3.10
3.09
3.19
3.12
3.03
3.10
3.05
2.88
2.56
2.13
1.87
1.86
1.79
1.72
1.96
"2.10
2.22
2.2*
2.1*
1.91
AEROSOL
' (NO./CH3)
« " SMALL MEDIUM
116
115
110
10*
10*
112
110
103
112
103
102
107
112
107
102
110
103
10*
106
106
10*
105
106
101
106
108
112
110
109
108
109
110
11*
109
115
107
106
98
100
102
107
109
117
.8 2*. 7
.7 23.7
.7
.*
.3
.6
.a
.1
.1
.*
.8
.6
.7
.6
.3
.2
.5" "~
.5
.6
.0
.2
. 5
.7
.5
.9
.*
.6
.8
.1
.6
.0
.5
.6
.5
.2
.1
.1
.7
.7
.7
.2
.5
.7
2*.l
2 3 .5
25.6
2*. 5
2*.l
20.0
2*.l
22.7
21.7
23.1
20.8
2*. 2
19.3
22.5
21.2
25.7
23.*
19.2
22.9
23.1
23.3
23.6
23.0
19.6
23.1
25.1
26.5
26.8
26.8
26.7
22.0
26.6
21.8
21.2
23.*
20.1
23.8
23.*
23.0
2*. 8
26.3
l
i
LARGE»
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0 1
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629090438
0639090439
0629090440"
0639090441
0629090442
0629090443
0629090444
0629090445
0629090446
0629090447
0629090443'
0629090449
0629090450
0629090451
0629090452
0629090453
06^9090454
06390^0455
0629090456
062^090457
0629090458
0629090459
Oo29Q90500
Of 29090501
0629090502
0629090503
0629090504
0629090505
0629p90506'
0629090507
0629090508
0629090509
0629090510
0629090511
0629090512
0629090513
0629090514
0629090515
0629090516
0629090517
0629090518'
0629090519
0629090520
i ALTITUDE : TEMPERATURE <C)
i (METERS)i FINE
i >
36.06 "" "25.04
34.93
33.80
32.67
32.49
29. HZ
27.14
27.59
" 2 8 . 0 5
28.51
26.96
28.45
27.65
36.86
25.79
25.32
24.65
23.78
22.91
21.94
20.96
19.51
18.84
17.12
15.50
'" 14.94
14.38
13.42
13.09
12.76
" 11.78
11.05
10.91
10.76
11.32
11.27
11.35
10.93
10.50
10.08
9.66
9.60
10.36
25.11
25.16
25.11
25.07
35.11
"25.18
25.25
25.26
25.27
25.28
25.35
25.39
25.40
25.41
25.42
25.52
25.61
25.69
25.78
25. 67
""" ".""" 25.95
26.04
26.05
25.96
"25.68
""25.95
26.02
"26.09
26.15
26.09
26.03
25.97
25.91
25.65
25.79
25.73
25.67
25.73
25.79
25. f4
25.85
' 25.78
" 25
25
25
25
"25
25
25
"2 5
"25
25
"25
~"~ 25
25
25
~ 35
25
25
" 2 5
25
25
25
25
26
" 26
26
"" 26
"2 5
2 5
• —
 2 5
" 25
25
"". " 25
1
 25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
DRY
. 06
.06
.05
.09
.09
. 08
.09
.12
.13
.14
.14
.18
.26
. 34
.44
.46
.50"
.54"
.63
.73
.83
.93
.03
.. 12 '"
.07
.01"
.94"
. 87 "
. 79
.71
.63
.66""
.72
.76
.71
.62
.64
. 67 "
.70 """
.73
.76
.74
771
I HUMIDITY 1WINO SPEED!
WET! RELATIVF ARSOLUTEl
~t" (PERCENT) " (G/M3U
22.58 83.27 18.96
22.55
22.53
22.53
22.52
22.54
2 2 . 51
22.53
22.53
22.53
22. "54"
22.55
22.54
22.57
22.59
22.64
22.67
22.67
2 2. '7 2
22.73
22 .78
22.83
22.85
32.91
22.93
22.94
22.95
22.94
2 2 . 93
22.90
22.88
22.85
32.87
22.88
22.89
22.87
22.90
22.87
22.89
22.90
22.92
22.92
22.90
83.09
82.98
82.66
fl ? . 6 1
" 82.84
82.50
P2.49
"83.45"
" 82.41
82.37
8?. 18 "
81.61
81.25
"~80".72
81.00
"80.89
80.70
80.40
79.83
79.53
79. ?1
79.69
7R.50
" 79.00
79. 41
79.91'
"80.41
80.84"'"
81.17 ~
81 .50
81.12""" "
80.83
80.64
81 .06
81.52
R1.59
81.18
81.08
80.99
80.90
81.07
81.12
18.92
18.89
18.86
18.84
18.89
ie.e2
18. B5"
18.65
18.85"
18.85 "
18.84
18. eo
18.80
18.78"
18.86 '
18.89
16.88
18.91
18.88
18.91
18.94
18.92
18.98"
19. C4
19.08
19.13
19.16
19.18 "
IS. 17 ~
19.16
19.ll'
19.10
19.10
19.14
19.i6 "
19.20
19.13
19.14""
19.15
19.16
19.18
19.16
(M/SEC) I
1.74
1.77
1.99
2.27
"2.28"
"2.42 "
3.55
2.39
2.31
2.24
2.17
" 2 . 3 4
2.60
2.83
2.53
2.25
2.30
2.33
2.25
2.26
2.19
1.84
1.56
1.57
" 1.76
2.04
2.36
2.24
""1.99 ""
" "2.03
2.46
2.51"
2.31
2.19
2.08
1.90
1.65
1.37
1.36
1.35
1.34
1.31
1.50
AEROSOL l
(NO./CM3) I
-SMALL MEDIUM
117.3 27.8
112.7
112.1
116.9
113.3
109.6
110.4
114.5
111.3
108.1
104.9
108.1
109.5
112.3
111.9
106.2
111.0
102.1
102.4
107.2
103.4
102.2
101.0
101.1
101.3
106.3
104.3
113.5
103.8
104.8
105.8
114.3
116.7
114.8
113.9
112.4
106.6
100.7
101.9
103.2
104.4
104.0
106.9
23.6
22.1
23.2
22.6
22.0
24.4
22.5
23.4
24.3
25.2
23.9
20.6
23.8
23.0
25.4
23.7
19.6
19.8
22.5
25.1
22.0
22.1
26.9
23.4
22.0
20.7
25.2
23.9
26.9
28.7
30.5
26.9
23.4
24.6
22.4
19.9
24.6
23.6
22.6
21 i 7
24.9
22.2
LARGE!
0.0
0.0
olo'" V
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
o'.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0 .
0.0
0.0
0.0
.2
.6
.3
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
• o.o
F ~ L I " G H T N " O ; r r ~
15 61VO 9 ObFi 062 90916"3"<T
I....
iS >•" TIME
£-< M-3
**— * t?3
K*-e«29090623
062909062*
0629090625
0629090626
0629090627
0629090628
0629090629
0629090630
0629090631
0629090632
0629090633
0( 2909063*
0629090635
0629090636
Ot?4090h37
0 1. ? 9 0 9 0 6 ? 8
06290906*1
06290906*2
0(290906**
06290906*5
06290906*6
06290906*7
062^0906*9
Of 290^0650
0629p906bl
0629090652
0629090653
062909065*
0629040655
0629090656
0629090657
0629090658
06?9090659
0629090700
Of 29090701
0629090702
0629090703
"062909070*
0629090705
1 1 \ftV- III 1 11
i ALTITUDE!
l (METERS)!""'"
7.93
7.99
8.06
8.77
9.*9
1C. 20
10.92
11 .59
'12.51
13.88
15.98
16.96
17.78
19.2*
19.90
20.77
22.02
22.5*
2*.0*
23.6^
23.**
21.09
22.31
23.52
2*. 73
25.9*
' - 28.37
30. 79
33.22
3*. 39
3*. 98
35.83
36.76
" 38.37 "
38.82
37.83
36.83 "
39.53
*2.2*
*2.03
"" " *2.6*
*3.95
*2.7V •""
" 25. 9i
25.88
25.9*
'26.00
" 26.07
26.13
"26. 16
26.26
26.35
26.29
26.26
26.22
26.13
26.09
" 26.0*
2 6 . C 8
2.6.13
26.09
26.0*
26.08
26.00
25.92
' 25.8*
25.83
25.81
25.80
25.73
25. 65
"25.58
"25.51
25. *3
25. *6
"2 5.* 8
""25.51
25.53
25. *6
25.38
25.31
25.23
25.16
" 25.25
25.35"
— -2 t, . -z,"*'
T EMPERATURE
DRY
"25.56""
25.65
25.68
"" 25.77
25.86
25.92
25.9*
25.99
26.09 "
26. 12
" 2 6 . 1 2
26. 12 "
: " "26.08
26."03"
25.98
25.93
25.98"
26.03
26.05
26.02
25.96
25.90
25.8*
"25.78
25.72
25.67
25. 59
25.51 "
25. *3
25. 35
25.27
25.19"
' 25.11
25. U3
25.07
2*. 97
2*. 96
2*. 95
25.00
2*. 98
2*. 91
2*. 93
2*. 93
-7-7"— — T-I-T*- -.• .-*~frta
(C) !
WET!
~"2 2 . 86
22. P7
22.67
"22.92
22.91
22.96 ""
"22.98
22.99
23.02
23.03 "
" 2 3 . C 6 "
23.08
23.09
"23.10
23.10
23.10
"23.10""
23.09 "
23.11
23.10.
23.11
23.09'
23. C9
23.06
23.0*
23.02
23.02
"" 23. CO"
22.96
22.95
" 22.92 ''"
"""22.91
22.90
• 22.88
22.90
22.fe9
22.85
22.87
' 22.86 ""
""22.68
22.85 '
22.87
' 22.86
HUMIDITY
R E L A T I V E
PERCENT)
81.89
81.3*
81.06
80.8*
80.19
80.12
80.1*
79.86
7 9.* 5
79.37
79.52
79. 6Q
80.06
~" 80.**
80.79
81.1*
"80.76
~ R0.35
80.36
80.53
R0.9*
81.21
81.55
'" 81.80
82.0*
"82.29
'82.8*
~~ 83.19
83. *7
83.91
8*. 2?
8*. 73
85.18
85.62
85.56
86.09
85.91
86.10
"85.72
85.9*
86.31
86.25
86.17
ABSOLUTE
(G/M3)
" 19.18
19.15
19.12
"19.16
19.11
19.15
19.17
19.16
19.17
19.18
19.22
19.26
19.30
19.3*
19.37
19. *0
19.37
19.32
19.3*
19.35
. 19.39
19.39
19. *1
~
r
 19.*0
19. *0
19.39
19. *3
19 .*3
19. *1
19.* 2
19. *2
19.**
19. *6
19. *7
19. *9
19.51
19. *6
19. *9
19. *6
19. *9
19. *9
19,50
iWlND SPEED!
: JM/SEC) i
t i
1.88
1.97
1.68
1.53
1.50
""" T.*5"
1.50
1.63
"1.70
1.59
1.56
1.50
1.59
1.63
1.78
1.71
l.*3
1. 17
1.23
l.*6
1.52
1.58
1.65
1.8*
2.02
2.21
2.29
2.*9 """
2.65
""2.8*
""2.67
2.*1 ""
2.30
2.25
2.20
2.09
2.06
2.19
2.20
1.90
1.58
l.*l
1.17
SMALL
96.6
98.6
100.6
102.6
1C3.9
105.1
106.*
107.6
10*. 6
101.6
92.2"
82.8
87.7
92.6
87.0
95.3
103.*
105.1
103.*
109.3
101.8
9*. 3
96.5
" 95.5 "
9*.i
93.5
89.1
8 * . 8
89.8"
9*. 7"
99.7
96.*
"88.8"
97.9
90.6
86.8
91.5
.91.0
89.1
92.8
96.6
92.8
"98.3""
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
19.8
22.1
2*.*
23.0
23.7
22.*
21.2
19.8
20.3
E3.1
21.6
21.2
21.*
19.6
17.7
19.1
19.3
19.5
18.7
16.5
15.9
18.2
20.5
19.2
17.9
16.6
17.*
16.7
19.1
18.7
18.2
17.7
17.2
16.6
19.1
17.8
21.6
19.8
17.5
19.9
20.7
21.*
18.3
1
LARGE!
0.0
0.0
0.0
0.0
""" o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3 " ' ''
.5
.3
0.0
" o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
'0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ;
"" o.o " """
0.0
0.0
.2
0.0
1
-i
... .,
: I
. .j.
\
•" i
..... .jl
- - - ji.
f
j;
ii
II
-i
TIHE
0629090706
0629090707
0629090708
0629090709
0629090710
0629090711
0629C90712
0629090713
062-^090714
06?909D7J5
0629090716
0(29090717
0(29090718
0629010719
0629090720
0*29090721
0629090722
0629090723
0629090724
Ot290907?5
0629090 726
0629090727
0629090728
0629090729
0629090730
0629090731
0 6 ? 9 0 9 0 7 3 2
0629090733
062'<p90734
0629090735
0629090736
0629090737
0629090738
0629090739
0629090740
0629090741
0629090742
0629090743
0629090744
0629090745
0629090746
0629090747
0629090748
: A L T I T U D E
i ( M 6 T E K S )
t
: " F I N E
T E M P E R A T U R E ( C )
D R Y
! H U M I D I T Y
W E T : R E L A T I V E A P S O L U T E
J W I N O S P E E D
l ( M / S E C )
: J : ( P E P T E N T ) ( G / M 3 ) :
4 3 . 9 2
4 6 . 4 2
45.80
45 .97
4 6 . 5 5
47 .51
4 8 . 4 7
49 .32
~ ' 50 .78
48 .09
4 5 . 4 1
48 .05
50.69
53 .33
55 .97
58 .03
" " " 5 S . 7 5
5 9 . 7 K
61.18
62 .26
63 .33
6 4 . 7 3
66.31
6 7 . 4 5
68 .58
69.67
70 .76
71.34
72 .93
7 3 . 7 7
7 4 . 6 0
75.31
75.98
77 .23
7 H . 5 2
80 .02
78.81
77.61
78.78
80 .97
83.17
85.36
25 .54
"" 25 .51
2 5 . 4 7
2 5 . 4 4
" " 2 5 . 4 0
25 .35
25 .31
2 5 . 2 6
2 5 . 2 2
2 5 . 1 5
2 5 . 0 7
25.00
2 4 . 9 3
2 4 . B 6
2 4 . 7 9
2 4 . 7 2
2 4 . 6 4
2 4 . 7 4
2 4 . 7 3
24. 68
2 4 . 6 6
24.64"
2 4 . 6 9
2 4 . 7 2
2 4 . 7 4
2 4 . 7 2 "
2 4 . 7 7
2 4 . 6 3
2 4 . 7 3
2 4 . 7 7
2 4 . 7 3
24. 65
24 .56
2 4 . 4 7
2 4 . 5 5 '
2 4 . 6 3
24 .71
2 4 . 7 9
2 4 . 8 7
2 4 . 9 6
2 4 . 9 0
2 4 . 6 5
2 4 . 7 9
2 4 . 9 2
"24 .90
2 4 . 9 3
2 4 . 9 2
2 4 ".92
2 4 . 9 9
2 5 . 0 5
25.11
'" 2 5. Ob
2 4 . 9 H
24 .88
~"~" 24. 78
24. 68
2 4 . 5 8
24. 48
2 4 . 3 8
2 4 . 2 8
2 4 . 2 0
24. 12
2 4 . 0 4
23 .96
23 .88
23.81
2 3 . 7 3
23 .75
23. 75
2 3 . 7 7
2 3 . 7 3
2 3 . 7 3
2 3 . 7 3
2 3 . 7 3
2 3 . 7 7
23.86
23 .95
2 4 . 0 3
24.12
24.10
" 2 4 . 1 8
2 4 . 2 2
2 4 . 2 2
2 4 . 2 1
2 4 . 2 0
24.19"
22 .86
22 .86
2 2 . 8 5
2 2 . 8 6
2~2'".86
2 2 . 8 5
"2"2.87
2 2 . 8 9
2 2 . b 9
2 2 . 8 4
2 2 . 7 9
2 2 . 7 5
2 2 . 7 0
2 2 . 6 2
2 2 . 5 6
2 2 . 4 8
2 2 . 4 7
2 2 . 4 4
2 2 . 4 4
2 2 . 4 2
2 2 . 4 2
2 2 . 4 1
2 2 . 3 8
22 .39
2 2 . 3 8
2 2 . 3 9
2 2 . 4 2
2 2 . 4 1
22 .41
2 2 . 4 0
• 2 2 . 4 1
2 2 . 3 8
2 2 . 4 0
2 2 . 4 2
2 2 . 4 4
2 2 . 4 5
2 2 . 4 5
2 2 . 4 6
2 2 . 4 6
2 2 . 4 6
2 2 . 4 5
22 .44
2 2 . 4 3
86.26
66 .42
86.18
86.31
86.30
85.69
85. 4i
6 5 . 1 8
ft 5 . 4 0
85.75
86.10
86.45
86.81
P 6 . 9 «
87 .24
87 .34
88.00
88.31
P 8 . 9 4
89.34 .
' ' • " • 89.94" " " "
90.4?
90.76
9 1 . 4 2 "
91.20
""91.27
91.34
91.5f "
91.64 .
91 .49
91.56
91 .03
9 0 .5 3
90.02
89.51
88.94
69.13
« 8 . 6 ft
88.38 "" ".
B 8 . 3 4
88.33
88.32
8«.31
19.49
19.51
19.48
19.50
19.50
19.44
19.46
19.47
19.44
19.41
19.38
19.35
19.28
19.22
19.14
19.17
19. 16
'19; 21
19.21
19.25
19.27
19.25
19.31
19.29
19.30
"19.34
19.35
19.35
19. 33
"19.35
"19.27
19.26
19.25
19.24
19.21
19.23
19.21
19.19
19.19
19.18
19.16
19.15
.99
.94
1.18
1.53
"1.60
1.70
1.86
2.17
2 ".2 2
2.46
2.11
1. 76
2. 16
2.55
2.39
2 .41
2 .48
2.39
2.30
2 . 2 4
2.16
2 . 2 4
2.13
1.86
1.75
"1 .73
1.75
1.74
1.65
1.58
1.51
1.44
1.33
1.32
1.31
1.49
1.95
2 .30
~" "2.08
1.86
1.68
1.90
1.92
I A E R O S O L i
« ( N O . / C M 3 ) » j
: " S M A L L M E D I U M L A R G E * " '
96.4 19.0 " 0.0
94.4
89.8
90.6
"91 .0
87.5
97.5
89.1
83.5
8 8. .2
92.9
89.7
66.6
89.1
92 .2
86.9
81.7
89.5
81.2
84.2
92.2
91.0
89.8 "
93.6
89.0
84.7
91.7
90.4
87.7
80.9
88.4
95.4
99.1
97.9
95.0
92.7
89.9
94.3
96.3
93.9
89.2
84.5
79.8
19.6 0.0 <
22 .0
21.1
20. 3
19.1
18.4
17.8
17.9
16.9
16.8
16.8
16.7
15.7
17.2
18.7
17.1
17.4
14.3
17.9
14.8
15.9
14.8
14.9
14.9
15.5
19.0
17.4
14.6
15.0
19.6
20.0
19.9
18.3
20.9
17.0
20 .6
23.3
20.2
19.7
19.4
19.2
18.9
0.0
0.0
0.0 '
.2
0.0
o.o ' ' " '"',
0.0
o.o • •
.2
.4
.6
.3
o.o
o.o
o.o
0.0 :
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ;
0.0 . ;
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ~ ~ '
o.o :
0.0
0.0
0.0
0.0 i
o.o ;
0.0 f
o.o - t
0.0
o.o . !
~".4 " !
.2 ;
0.0
. . . ' . ' . . . .
TIME
C629090749
0629090750
0< 29090751
0629090752
06?9090753
06290^0 754
06.29090755
0629090756
0624090757
0629090753
0629090759
0629090300
0629090b01
0629090H02
0629G90H03
Of- 29 090<i 04
0^29090805
0629090906
0629090^07
0629090808
0629G90«09
06?90903 10
Of 29090811
Ot?90QOrfl2
0629090*13
0679090914
06?.40QO>:I15
062^0903 16
06?4C90<n.7
0629090818
06 29090H19
0^ 29090320
0^29090821
0629C90422
Ofc?9090H23
Ot?9090624
0629090625
0629090826
0629090827
0629090329
0629090829
0629090630
0629090831
: ALTITUDE!
« (METKPS)i
i i
86.22
87.81
88.39
88.96 ' "'
89.85
'
;
 90.45
90.57
91.03
91 .39
91.76
92.53""
93.30
94.44
94.60
95.58"
96.46
96.92
98.60
99. 60
101.43 " '.'"
'101.57 ""
102.43 "
103.3-
104.24
101.52 "
98.80
100.3 '1 ' ~
101 .95
103.52
105.09
106.15
107.23
109.13
111.04
1 0 ° . S 3
108.63
111.17
113.71
116.26
117.43
lit .68
117.05
115.43
TEM P E R A T U R E
. .FINE
24.88
24.97
24.97
24.98
24.92
24.90
24.87
24.85
24.91
24.93
24.93
24.94
24.96
25.01
25.04
25.03
25.04
24.98
24.96
25.01
24.92
24.84
24.76
24.67
24.59
24. 51
24.42
24.34
24. 26
24.17
24.11
24.20
'24.30
24.39
2'i.-',9
24.59
24.68
24.60
24.52
24.57
24.61
"24.T6
24. TI
24
24
24
24
24
" 24
24
24
24
24
"24
-2<,
' 24
24
... ^^
—
 2<,
24
24
' " 24
2A
"24
'24
2 4
24
24
24
' 24
24
"'24
" 24
24
-2<(
24
24
24
24
'24
24
24
24
24
24
24
DRY
. 17
.15
.21
.27
.30'
.30
.29
.30'"'
.30
.29
.30
.31"
.32
.35
.39
.43
.43
.42
.40 "
.41
.40' "'"
. 33" "
.23
. 14
.10
.15"
.25
.32 ""
.38"
.45
.46
.41 """"
.32
.33
. 33
.30
.25
. 2 0
.14
. 16
.22
".IT
.15
(C) :
WET:
: (
22.42
22.42
22.42
22.42
~ 22.42
22.42
"" 22.43 ~"
22.40
22.39
22.40 ""
22.41
2 2 . 4 i
22.41 "
22.41
22.37
22.40
22.40""
22.39
22.41
22.40
" 22.40
22.40'
22.40"
22.38
22.40
" "22.39
"22.40
22.42
"22.44
22.46
" "22.46""
"" 22.47
22.45
22.45' "
22.45
' "22.45 ""
~ 22.43""
" 22.45 ~
22.40 ""
22.40
' 22.37
22.35
22.34
HUMIDITY
R E L A T I V E
PERCENT)
88.36"
PR. 54
88.10
87.64
P7.45
87.48
"87.64"
""" '87.29"
87.28
"'87.37
87. ?9
87.35
87.23
87.00
"" "86.50"
86.38
86.35
86.43
B6.73
P6.55
66.61""
87.16
87.85'
88.35
88.72
P8.34
87.67
87.35
""87.03
P6.71
P6.69
" 87.06
87.61
" ""8 7 ".5 5
•57.49
"" 87.67
87.95
R8.46
"'88.51
PP. 37
87.70
87.88
. P7.99
ABSOLUTE
(G/M3)
19.14
19.16
19.13
19.09
19.08
19.09
19.11
19.05
19.04
"19.06
19. C7
19.07
"19.06
19.04
"18.97
18.99
18.98
~"" 18.98
19.03
19.00
19.00
19. C4
19.09
"19.10
19.14
19.11
"19.07
19.08
19.08
" 19.08
19.08
19.ll
19.14
19.13
19.12
19.13
19.13
19.19
19.14
19.13
19.05
19.04
19.03
IWIND SPEED
«.. (H/SEC)
1.97
1.99
2.16
2.40
2.36
""2.15
""" 1 . 99
'2.02
2.08
2.08
2.08
2.19
2.32
2.49
"2.49
2.39
2.21
2.16
2.31
2.49
2.70
""2". 83
"2.60
2.37
""2.00
"1.58
1.44
".99y;37
. .. ^ 7^
~1."99
2.10
2.32
2.68
2.80
3.23
3". 4l
' 3.44
3.48
3.35
3.22
3.38
3.21
t
l
: "" SMALL
86.0
69.6
93.2
69.1
93.9
88.4
95.4
88.5
90.7
85.3
"89.2
86.6
92.0
94.4
94.5
89.8
90.4
88.2
93.6
90.7
90.5
90.3
"90.1
91.3
91.5
92.9
89.6
87.6
85.6
83.5
84.0
93.3
90.4
92.7
98.3
96.6
94.8
"" .97.5
"102.5
101.3
92.0
92.9
96.6
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
15.7
16.2
19.7
18.7
18. 1
19. 1
18.0
18.8
16.6
17.0
16.8
16.1
17.3
18.1
19.7
18.0
15.1
17.7
17.5
21.3
19.3
17.2
16.6
14.6
17.3
20.6
20.5
20.2
20.0
19.7
15.0
18. 1
21.2
17.7
15.3
17.7
16.6
19.0
20.3
18.5
16.7
13.2
19.6
l
t
LARGE:
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
• .2 '
0.0
o.o " "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ' """ " '""
0.0
o . o "
" o . o
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o :"'"
0.0
0.0 '"'' ""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIKE
0629090832
0629090833
062909Q334
0629090835
0629090836
Ot 29090837
0629090*38
0629090839
0629090040.
0629090841
0629090H42
0629090943
0(24090844
0629090846
Of. 29090847
0629090849
0629090850
0629090851
0629090853
0629090854
0629090856
0629090H57
06290VOH58
0629090859
0629090901"
06290909C2
06.29090903
0629090904
0629090905
0629090906
0629090907
062909090B
0629090909
0629090910
0629090911
0629090912
0629090913
0629090914
ALTITUDE
i ( M ETERS)
l
116.29
119.26
122.24
122
123
124
124
125
127
127
127
128
129
" 131
132
132
133
134
135
136
136
136
137
137
134
137
139
141
""" 141
142
143
145
146
147
'149
150
151
152
153
154
155
156
157
.72
.55
.21
.82
.69
.17
.22
.78
.18
.92
.25
.12
.99
.85
.91
.6?
. 25
.75
.19
.10
.57
.88
.21
.53
.35
.96
.96
.96
.11
.38
.55
.14
.17
.36
.56
.47
.37
.45
.34
.23
s TEMPERATURE (C) »
1 F I N E DRY WETi R CL
HUMIDITY '-WIND SPEED* AEROSOL »
ATIVE
: 1 (PERCENT)
24.66
24.70
24.73
24. el
24.^3
24.74
24.70
24.67
" "24.74
24.74
24.75
24.75
24.74
24.67
24.69
24.70
24.72
24.68
24.67
24 .63
24.61
"." 24.59
24.59
24.53
24.57
' 24.61
24.57
24.58
24.57
24.57
24.56
24.60
24.63
24.59
24.60
24.53
24.46
24.39
24.44
24.49
24.5 4
"""24.48
24.39
24.15
24.15
24.15
24. 13
'" 24. 12 "
"24.13
24.13
24.14
24.13
24.11
24.08
24.07
24.09
24.07
24.06
24.05
24.04
24.05
24.05
24.05
24.04
24.05
"""24.02
23.99
23.97
""23.93 ""
23.93
23.95
23.94
23.96
23.95
23.93
23.93
23.90
23.89
23.94
23.96
23.99
24.01
23.99
24.00
24.00
23.99
22.33
22.31
22.28
22.26
2"2". 25
22.27
22.23
22.24
22.21
22.21
22.22
22.22
22.22
22.21
22.20
22.19
22.19
22; 18"" "
22.18
22.17
22.15
"22.16"
"22.14
22.13 :
22.12
"22.12"
"22.1 2
22.10
22.10
22.09
22.08
22.06
22.08
22.09
22.08
22.08
22.09
22.08
22.09
22.12
22.12
22.13
22.12"
87.89
87.81
87.51
R 7 . 5 6
87.54
"87.58
"87; 3 f
87.31
87.19
87^32
87.58
"87.69
87.53
87.57
R7.60
R7.61
87.53
"87". 49
87.45
87.37
87.40
R7.4*
P7.61
87.71
"87.92
87.91
87.70
87.71
P7.52
87.48
87.52
87.64
87. 89
87.96
R7.60
B7.51
87.27
87.15
87.53
87.46
87.56
P7.57
ABSOLUTE!
(G/M3U
19.01
18.99
18.93
16.92
18.91"
18.92
18.87
18.87
18.64.
18. P4
18.87
""18.88"
18.87
18.66
.18.66
18.85
18.84
18.63"'
18.82
18.61
18.78
le.eo""
18.78
." 18.78
18.78
18.79
18.79
18.76
18.75
18.73
18.71
18.69
18.73
18.75
18.75
18.73
18.73
18.71
18.70
18.77
18.76
16.78
18.77
(M/SEC)
- ~ 2.92
2.87
2.78
2.60
'2.51
2.50
2. 30
2.08
2.07
"2.0i
1.95
1.87
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
" "2.00
2.19
2. 30
2.28
"2.19
2.16
2.33
2.31
2.33
2.42
2.44
2.34
2.30
2.25
2.21
2.06
2.03
2.13
2.25
2.18
1.96
"2.06
.2.23
2.24
2.20
2.08
» (NO./CM3)
1 SMALL MEDIUM
94.8
89.1
83.5
86.3
89.0
91.8
95.0
95.1
95.2
100.7
98.0
95.4
95.0
97.0
99.3
101.6
103.8
94.3
99.4
90.3
97.1
98.8 ""
100.6
99.7
98.7
" 106.0
~"
 102.5
99.0
101.3
102.0
103.0
93.2
91.7
96.2
91.7
96.1
94.8
93.6
101.9
94.3
100.5
92.3
90.0
18.2
17.2
18.4
19.7
19.1
17.5
20. 5
19.5
15.9
18.8
23.0
20.9
18.8
19.8
20.9
20.8
20. 7
19.3
20.8
17.4
20. 3
19.4
16.3
20.5
20.9
22.8
20.7
19.9
21.2
21.4
18.6
18.7
18.8
18.3"
21.5
21.4
22.3
18.1
22.5
22.5
19.2
.18.5
16,7
LARGE* ^
0.0 " _j
o.o " " i
0.0 :
0.0 •
0.0 '
0.0
" "o.o ":
0.0 ' '
0.0
o.o
0.0
_j " o.o y " /
0.0
o.c
.2
.1
0.0 .
" " o . o "
0.0
0.0
0.0
"" 0.0
o.o :
o.o
0.0
0.0
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629090915
0629090916
0629090917
0629090918
0629090919
0629090920
062^090921
0629090922
0629090923 .
0629C90924
0629090925 '
0629090926
0629090927
0629090928
Of.Z9090929
0629090-530
0629090931
0629090932
0629090933
Of 29G90934
0629090935
0629090936
Oc29090937
0629090933
0629090939
0? 29090940
0629090941
Of 29090942
0629^90943
0629090944
0629G90945
C629090946
C629090947
0629090948
0629090949
0629090950
0629090951
0629090952
0629090953
0629090954
0629090955
0629090956
0629090957"
: ALTITUDE!
» (METERS) :
: i
157.55
157.88
156.20
158.53
160.95
163.36
165.78
162.78
165.66
168.54
169.81
171.09
171 . 76
172.66
172.51 "
172.19
172.66
173.45
174 .44
175.42
175.57 """.
175.84
176.01 "
176.11
176.41
176.80
176.58
176.81
177.04
177.51 '
178.38
178 .77
179.15
179.54
. 179.43
V 180.66
181.41
160.97
181.41
182.42
182.46
162.88
183.25
TEMPERATURE (C) :
FINE DRY
HUMIDITY
WET« RELATIVE ABSOLUTE
I (PFRCENT) (G/M3)
24.37
24.42
24.47
24.51
24.42
24.33 "
24.36
24.42
24.34
24.29
24.32" ""
24.33" "
24.33 ""
24.25
24.18 "
24.27 "
24.35
24.32
24.31
24.27
2*i . 26
24.25
24.30
24.34 ""
24.39
24.36 ""
24. 34
24. 32
24.28
24.24
24. 20
24.16
24.12 ~"
24.08
24.17
24.26
24.29"
24.28
24.28
24.21
24.15
24.08
24.02
23.98
23.97
23.95
23.94
23.93'""'
23.90
23.91
23.91
23.92
23.90
23.89
23.87
23.81
23.78
23.75" " ""
23.76 "
23.71
23.70
23. 69 "" '"
23.67
23.71
23.80
23.86
23.39
23.98
23.93
23.97
23.96
23.95
24^04
24.09
23.99
23.90
23.81
23.75
23.68
23.64
23.60'
23.55
23.55
23.58
23.54
23.58
22.12
22.12
22.12
22.13 "
22.11
22.11
22.13
22.10
22.11
22.10"
22.1 0"
22.12
22.10"
22.08
"22.06"
"2 2 . 06"
"22.05
22.06
"22.06
22.05
22.06
22.05
22.05
22.09
22.09""
22.09
22.12
22.11
22.13
22.13"
22.12
22 . 12
22.11
22.10
22.09
22.08
22.07
"22.06
22.06
22.04
22.02
22.00
22.01
87.58 18.76
87.71
87.83
87.95
87.9?
68.11
R8.1R
87.97
88.01
R8.07
88.15
88.41
88.72
8 R .7 8
88.83
PR. 76"
89.02
89.14
89.30
89.34
89.07
P8.46
87.97
88.07
87.38
87.74"
R7.69
87.71
87.91
87.26
86.88
87.48
88.10
«8.72
89.07
89.47
ST. 71
89.94
90.29
90.15
89.78
"89.90
89.75
18.78
18.79
18.80
" 18.78
18.79
18.81
18.78
18.79
18.78
""18.79
.18.82
18. 83
18.81
18.79
18.78
18.79
""18.80
18.82
18.81
16.60
18.76
18.72
18.77"
18.73
18.74
18. 78
18.77
18.80
""18.76"
18.73.
16.76
18.79
18.82
18.84
18.85
18.65
"'18.86
18.68
18.85
16.81
18.79
18.79
WIND SPEED: AEROSOL
(M/SEC)
2.09
2.22
2.35
2.48
"2.64
2.82
2.83
?.74
2.60
2.47
2.54
2.58
"2.62
2.60
2.58
2.59
2.42
2.27
2.18
2.02
2.15
2.27
2.34
"2.47
2.45
2.28
2.03
"2.02
2.24
2 . 1 3
1.83
1.86
1.88
1.91
2.22
2.34
2.18
'"" 2.01
2.08
2.32
2.53
• 2.33
3.15
I (NO./CM3)
« SMALL MEDIUM
<54.8 16.0
94.6
94.5
94.3
100.7
97.3
103.1"
102.6 '
101.6
99.0
99.5
101.3
92.7
102.0
103.7
98.4 "
92.8
99.0
105. 1
"""101.3
96.0
90.6
92.2
" 91.7
97.1
" 90.2
96.0
92.1
95.2
97.1
98.3
97.4
96.4
95.4
95.3
IOC. 4
104.0
"" " ,99.1
101.1
106.2
100.0
94.5
96.1
16.8
17.6
18.3
18.2
14.6
16.2
17.8
19.3
17.6
18.4
17.1
17.5
18.9
18.6
18.6
17.4
19.1
20.9
23.1
19.8
16.6
20.8
18.7
15.2
19.7
15.8
14.6
17.7
20.9
22.0
20.8
19.6
18.4
14.8
17.7
20.6
21.1
20.9
18.4
23.5
18.7
17.9
1
l
LARGEi ' '"'
0.0
.2
.1 '
"o.o •••-•— •" -
0.0 " " 1
o.o :
o.o
o.o •
0.0 :
o.o """ -
0.0
0.0
o.o " ""•
.2
0.0
o.o ;•
o.o "
0.0 :
0.0 !
0.0
0.0 • '
0.0
0.0
0.0 ;
o.o ;
0.0 "
0.0 !
0.0 j
o.o I;
 " " o.o ' "" " '
0.0
.2
.1
0.0 '
0.0 ,
0.0
0.0 t
0.0 - 1
0.0
0.0
0.0 '
0.0
0.0
I -
TIKE
0629090958
0629090959
0629091000
0629091001
0629091002
0629091003
0629091004
0629091005
06290910C6
Ofc2"imoo7
0629091006
0629091009
0629091010
06P9091011
C?-2;I091012
06Z9091013
0629091014
0629091015
0629091016
0629091017
0629091018
0629091019
0629091020
0629091021
0629091022
0629091023
Ot/29091024
0629091025
0629^091026
C629091027
0629091029
0629091029
0629091030
0629G91031
0629091032
0629091033
0629091034
0629091035
0629091036
0629091037
0629091033
0629091039
0629091040
! ALTITUDE
: (METERS)
l
18*.. 3s
185.22
IB 6. 13
187.69
187.78
1«8.68
189.31
187.69
186.07
187.57
189.07
189. 35
189.63
1H9.91
191.78
193.65
" 195.53
197.40
199.2V
201 .14
203.02
201.36
203.47
205.57
207.67
208.46
209. C6"
209.57
210.09
210.G8
211.86
212 .38
213.02
213.96
? 1 '; . £ 2
215.68
216.51
217.87
219.21
220.54
221.68
222.84
223.98
t
: -
 FIN'E-
i
24.11
24.20
24.23
24. 17
24.10
"~~ 24.04~
23.97
23.90'
23.95
24.02
23.95
23.99
24.04
23.98
24.03
24.07
24.01
23.96
"24.00"
24.03
24.07
24. "00
23.91
23. H3
23.83
23.92
""24.00
24.01
24.03
23.95
23.87
23.85
23.83
23. tO
2Z. 78
23.61
23.81
23.76
" 23.71
23.69
23. 72
23.73
23.70
wr .a u« i *!*". '. . ' ^
TEMPEPATURE
~"~~ ._._"_" 'DRY "_"
23.59
23.59
23.61
23.63
23.61
23.58"
23.53
23.51
23.50
23.49
23 .49
23.47
"23.47
23.47
23.46
23.44
23.42
23.42
"" 2~3.39
23.37
23.35
23.33
" 23.32" "
"23.32
23.32
23.31
23.30
23.29
23.27
23.27
23.27
23.27
23.27
23.27
23.27
23.27
23.27 "
23.25
23.25
23.22
23.23
23.22
" ' 21.21 "
' T.TT TI"W - nwTTwtsTrr
<C) « HUMIDITY :W1ND SPEED: AEROSOL
WET: R E L A T I V E ABSOLUTE:
7""<PFRCeNT) " (G/M3)J "
22.00
21.99
21.99
22.01
21.99
2 2. CO"
21.97
21.98
21.96
21.94
21.94
21.91
21." 92"
31 . S9
21.90
21.90
21.89
21.92
21.91
21.90
21.68
21.90
21.89
21.69
'21.90
21.86
21.87
21.67
21.88
21.88
21.68
21.88
21.65
21.84
21.84
21.84
" " 21.83 "
21.82
21.82
21.79
21.83
21.80
21.80
89.56
89.47
P9.33
89.33
89.34
P9.63 '""
89.76
89.98
89. <3«
89.90
89.84
89.83
"P 9 . 88
89.67
RQ.Pl
P9.94
89.95
90.25
"96.32" "
90.40
90.47
90.74
90.74
90.76
90.83
90.61
90.70 """ ~.
90. R4
91 .00
9] .07
91.05
91.07
90.81
90.71
90.70
90.76
90.66"
90.71
90.77
90.74
91.00
90.85
90. R4
18.76
18.75
18.74
18.77
18.75
18.77
18.75
18 .77
18.74
18.73
18.72
18.69
"18.70 ""
18.66
18.68
16.63
18.67
18.73
18.72
18.71
18.70
18.74
18.72
18.73
18%74
18.69
18.70 "
18.71
18.73
18.74
18.73
18.74
18.69
18.67
18.67
18.68
18.66
18.65
18.fc6
18.62
18. 6B
18.64
18.63
(MX SEC)
2 ."2 8
2.40
2.43
2.51
2.65
2.62
' 2.71
3. 13
3.34
" "3.42
3.39
3. 40
3.30
3.25
3.04
2.86
2.75
2.70
2.66
2.63
2.60
2.63
'"' '2.65
2.55
2.33
2.24
...
 2__.^ ..
1.97
1.95
2.10
2.26
2.31
2.41
2.52
2.55
2.49
""2.48
2.60
~2.74
2.79
2.85
2.90
2.95
» (NO./CM3)
: SHALL MEDIUM
99.4 21.5
98.4
97.4
101.9
98.5
91.3
100.2
99.3
102.8
100.0
102.3
101.1
95.9 "
98.0
91.5
90.0
98.6
89.4
94.4
99.8
98.4
104.2 ""
92.0 "
91.6
95.9
93.0
101. 9 "
102.2
95.0
100.3
94.9
102.0
99.7
%.7
98.6
92.4
94.6
96.2
92.7
92.2
98.6
99.4
96.8
20.9
18.9
18.2
19.6
19.9
18.2
18.5
21.5
19.0
20.8
20.5
17.7
21.2
21.6
21.3
18.9
18.6
19.4
21.0
20.6
22.2
13.7
18.6
19.0
17.8
21.5
21 .6
18.6
20.8
lb.6
21.6
20.6
19.3
20.1
17.5
18.4
19.1
17.6
17.4
20.1
20.4
19.3
j
i
LARGEi
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
0 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
o . o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o .......
0.0
0.0
0.0
0.0
•
i
t
. ..(
.....~i
!
!
~v
:
""" ;i
i
t
t
i
TIME i ALTITUDE
• « < M E T E » S >
l
06290910-41 225.63
0629091042
0629091043
0629091044
0629091045
0629091046
0629091047
0629091048
0629091049 .
062909101)0
0629091051
0629091052
0629041053
0629091054
0629091055
0629091056
06,?90910'J7
0629091058
062^091059
0629091100
0629091101
0629091102
0629091103
0629091 104
06?9091 105
C629091106
0629091 107
0629C91108
0629p91l09
0629091110
0629091111
0629091112
C629091113
0629091114
0629091115
0629091116
0629091117
0629091118
0629091119
0629091120
0629091121 '
0629091122
0629091123"""
226.91
22B.19
229.45
229.89
231.01
232.13
233.25
234.23
235.69
236.65
237.35
23b.04
239.08
240.00
240.51
241.49
241.55
242.0'.
242.39
242.53
242.97
243.47
243. «9
245.01
246.14
245.74
245.22
246.06
246.83
246.31
246.25
246.00
245.75
246.53
244.90
244.90
242.81
242.10
241.89
241.17
"24 o;9 5
240.33
: TEMPERATURE (C)
: FINE
i
"23.68""
23.70
23.70
23.71
23.71
23.69
23.66 ""
23.63
23.59
23.56
23.64
23.70 "
23.68
23.66
" "23.73"
23.72
23.74
23.71
"23.72
23.82
23.74
23.64
23.54
23.60
23.67
23.77
23.75
"23.76"
23.75
23.72
23.72
23.76
23.67
23.58
23.58
23.68
23.68
23.68
23.68
23.62
23.55
23.48
23.41
DRY
23.20
23.19
23.19
23.18
23.16
23. 15
23.15
23.14
23.11
23.08
23.11
23.15
23.16
23.13
23.14
23.13
23. 15
23.17
23.17
23.21
23.20
23.19
23.17
23.19
23.17
23.14
23.14
23.15
23.16
23.17
23.15
23.13
23.13
23.19
23.18
23. 19
23.19
23.22
23.16
23.12
23.19
23.25
23.29
« HUMIDITY :WINO SPEED: AEROSOL
WETS RELATIVE
« (PERCENT)"
21.80
21.79
21.76
21.77
21.78
" " 21.77
21.77
21.76
21.76
""" 21.75
"21.72
21.72
21.70
21.71
'21.68
-21.67
"21.67
21.66
" 2 1.63
21.67
21.65
21.65
21.65
21. tb
21.67
21.67
21.66
21.68
21.69
21.68
21 .68
21.69
21.69
21.72
21.72
21.69
21.6 9"
21.69
21.67
21 .70
21.69
21.70
21.70
90.89
90.92
90.74
90.93
91.09
91.09
91.10
91 . 10
91.38
'"91.46
"1.02
"" 90.73
"'90.54
90. R4
"""" 90.50
""9Q.4P
~ 90.30
90.12
"89.83'
89.91
89.84
69.97"
90.06.
P9.97
00.17
' """^0.45
00.36
"90.39
90.44
90.26
90.45
"90.61
90.72
90.47
90.51
90.21
90.21
90.01
90.23
90.76
90.22
89.84
R9.54
ARSOLUTEt (K/SEC)
(G/M3) I
18.63 . 2.84
18.63
18.59
18.61
18.62
18.62""'
16.61 "
18.61
18.63
18.62 "
18.56 """
18.54
18.51"
18.54
"18.48"
""18.47
18.46
18.43
""' T8.38
18.43
18.41
18.42
"18.43'
18.43
18.45
18.47
18.45
18.47
18.49
18.47
18.49
18. 50 ~"
18.51
18.53
1«.53
18.48
18.48
18.47
18.46
18.52
18.48
18.47
18.44
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"1
i
i
i
"i
2
2
2
2
i
i
i
i
.73
.75
.68
.55
.59
.63
.67
.75
.83
.89
.79
.66
.75
.81
.71
.54
.34
.14
.01
.93
.87
.74
.76
.89
.95
.95
.90
'.fib
.93
.84
.68
.52
.48
.75
.42
.42
.17
.05
.99
.94
. "82"
".70
i
i (NO./CM3) l
l SMALL MEDIUM " L A R G E *
99.8 20.6 0.0
92.4
98.6
105.0
94.2
"104.4
100.3
95.3
100.1
" 94.0
88.4"
98.6
94.2
94.5
95.4 '"
90.8
99.4
96.2
89.8 "
92.0
98.0
100.6
96.7
101.6
104.7
98.3
95.7
97.5
95.5
91.3
99.6
93.6
95.9
97.6
. 98.3
100.8
"96.8
1.01.6
91.6
101.5
92.2
102.0
95.9
17.4
20. 1
22.8
18.2
22.5
20.7
18.6
20.6
18.1
15.7
20.0
18.2
18.2
18.7
16.7
20. 3
19.0
16. 3
17.2
19.8
20.8
19.2
21.2
22.5
19.9
18.8
19.5
18.7
16.9
20.4 •"
17.9
18.8
19.6
19.8
20.9
19.2
21.2
17.0
21.2
17.3
21.4
18.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o '"
0.0
0.0
0.0 -
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o ."•""
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o " ~
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
: •y~yiyj".r" r'iK.''—"-w. T VT.y.'.r.Tf
TIME
0629091124
0629091125
0629091126
0629091127
0629-J91128
0629091129
0629091130
0629091131
0629091132
0629091133
0629091134
Of. 29091 135
062V091126
0 fc i' '•! 091137
Of.?'?091138
Of.?9091139
062909)14Q
0629091141
0629091142
0629091143
06290911 <-4
062909]146
062909114?
0629091148
0629001149
0629091150
Of. 290911 51
0629091 I'j2
0629091154
Ot?9091155
0629091156
0629091157
0629091158
0629091159
0629091200
0629091201
0629091202
0629091203
Of-29091204
0629091205
0629091206
0629091207
ALTITUDE
(METERS'
238.94
236.52
' 2 34". 10
" 235117
236.24
236.06
235.73
235.41
234.87
234.32
234.06
234.23
233.96
235.30
235.27
234.52
' '233.63
233.58
234.0?
235.01
235.29
236.03
236.77
237.51
237.62
238.43
239.31
"240.31
241.63
242 .64
242.61
243.14
243.86
244'.68
245.98
247.23
248.58
250.21
2 5 1 . 1 'j
251.99
253.96
255.78
257.49
: TEMPERATURE <C) t
: FINE' DRY
l
23.50
23.58 ""
23.67
23.75
23.74
23.76
23.77
23.78
23.73
23.67"
23.60
"23.54
23.56
23.57
23.59
23.54
23.58
23.60
23.58
23.62
". " 23.59" '
23.58
23.58
23.58
23.57
23.64
23. 61
23.59
23.56
23.53"
23.50
23.45
23.44 '
23.45
23.40
23.38
23.40
23.39
23.33
23.32
23.41
23.42
23.42
23.23
"~ 23.20
23. 17
23.18
23.16
"" 23.15
23.14
23. 14
23. 17
""23.18
23.19
23.15
23.15
2 3" . 1 5
2 3"." 18
' 2 3". 17
23.20
23.18
23. 19
23.22
"2 3." 2 4
"""23.2 5
23.26
23.23
23.28
"23.29
23. 29
23.26
23.22
23. 19
23. 17
23.17
23.14
23.12
23.09
23.03
23.03
'23.00
23.00
22.99
23.03
23.03
23.06
HUMIDITY
WET: RFLATIVE APSOLUTE
" " ""i ( PERCENT) (G/M3)
21.70
"21.70
21.69
21.69
21.69
21.69
21.69
21.71
21.71
"21. "71
21.73
21.73
21.73
21.72 ~
21.76
21.75
21.75
21.79
21.77
21.79
2i."ei
21.62
"" 21.83"
21.65
21.86
21.89
21.89
21.91
21.92
21.90" '
21.93
21.90
21.90
21.92
21.90
21.89
21. 6B
21. b5
21.06
21.84
21.85
21.82
21.87
89.94
90.18
90. 29
90.23
90.42
90.50
90.57
90.70
90.54
90.40" """"'
90. 48
90.76
90.81
90.76
90. 83
90.76
90.57
91.00
90.79
90.74
90.72
90.73
90.75
90.77 "
90.79
90. 94
91. 00
01.42
91 .79
91 . 84
92.21
92.01
92.19
92.51
92.60
92.95
<?' .84
92.86
92.95 "
9?.8f>
9?. 59
92.09
92.56
18.47
18.48
18" ."4 8"
18.47
18.49
18.50
Te. 56
18.52
18'. 52"
1 8" .'5 1
18.53
18.55
18.56
18.55
18.59
18. 58
18.56
18.63
18.60
18.62
IB. 64
18.65
18.67
18 .68
18.70
18.74
18.74
18.80
18.83
18.81"
18. 86
18.82
18.83
18.87
18.86
18.87
18.85
18.82
18.83
18.81
18.80"
18.74
18.82
tWIND SPEEOt AEROSOL
: (M/SEC)
i
l.~67
1.67'
1.76
1.83
1.88
1.91
2.15
1.76
2.07
2.51
2.71
2.86
2.94
2.92
2.86
2.82
2.98
3.08
3.12
3.20
" "3.26
3.27
3.28
"3.29
3.20
3.18
3.12
3.03
2.99
2.95
3.00
3.06
3.05
3.11
3.33
3.47
3.40
3.35
"3.40
3.33
3.31
3.16
3.05
l
: (NO./CM3) « :
I "" SMALL MEDIUM L A R G E J :
103.2 21.9 0.0
95.9 18.8 """"O.O •
92.2
103.7
96.8
93.7
104.5
105.6
98.3
96.9
94.4
97.5
85.6
94.3
94.8
104.0
94.7
85.3
89.2
93.1
98.6"
104.0
111.5"""
106.5
101.4
97.0
103.2
96. 1
101.6
96. 4
95.8
90.6
93.4
96.2
97.3
101.9
102.4
100.1
96.5 """
99.4
97.5
101.5
106.4
17.3
22.2
19.2
17.9
22.5
23.0
19.9
19.3 ""
18.2
19.6
18.6
19. 9
20.7
21.5
18.0
14.6
18.1
21.6
"20.2 "
24.1
27.9
24. 0
20.1
20.3
19.7
20.0
23.7
20.6
18. 6
19.3
20.9
20. 3
20.8
21.2
17.4
20.5
18.3
21.7
19.4
23.6
21.9
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 '
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
.2
.1 •
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o'
0.0
0.0
0.0 .
.3 _ ..
0.0
0.0
0 . 0 ...
o.o -. .
o.o " .... . _
0.0
0.0
0.0
0.0
1
.1
J
if
••[
f
i
?
~ ' J
!
i
ji
!
TIME " « ALTITUDE:
i
06290912C8
0629091209
0629091210
0629091211
0629Q91212
0629091213
0629091214
0629091215
0629091216 .
0629091217 ""__
0629091219
0629091220
0629091221
0629091222
Ot 290912 2 3
0(29091224
0629Q01225
0629091227
0629091228
0629091229
0629091230
0629Q91231
0629091232
C629Q91234
0629091235
0629p91236
0629091237
0629091238
0629091239
C629091240
0629091241
0629Q91242
0629091243
0629091244
0629091245
0629091246
(1629091247 ""
0629091248 •
0629091249
0629091250
METERS)
258.63
260.27
261.54"
263.42
264.30
265.18
266.60
267.51
268 .41
269.32
270.22
271.93
272.44
273.37
272.93
273.37
273.27
273.55
273.95
274.73
275.23
275.97
2 V 7 . fc 3
279.17
280.1.7
281 .45
282.27
282.57
283.65
284.28
285.30
286.91
28S.53
28«.96
2fte.S2
2B9.54
290.14
290.79
291.54
292.28
293.03
294.24"
295.46
: FINE
i
23.37
23.39
23.41
23.40
23.49
"23.59
"23.57
23 .50
23.44
"23.37
23. 30
23.26
?3.29
"23.26
23. 23
"23.28
23.30
23.21
23.18
23.22
---;•— 23.27
"23.31
23.. 30
23.25
23.19
23.14
23.08
23.06
23.05
23.10
23.09
23.14
23.10
23.02
23.03
23.05
23.09
23.01
23.03
23.05
23.07
23.06
23.13
TEMPERATURE
DRY
23.00"
22.92
22.87
22.85
22.83
22.81
22.81
22.81
22.81 "
22.81 '"
22. 81
22.81"
22 .80
22.80
22.77
22.76
22. 74
" 22.73
"22.73 "
22.72
22.73
22.70
22.67"
22.68
" ' 22.69 "
22.66 "
22.68
22.66
" 22.67"
22.67 ""
22.66
22.65
"~ 22.67
22.64
22.65
22.66
22.65
22.63
22.62
22.61
22.59
22.57
22.54
(C) "
WET
"~ "21.86
21.85
21.85
"2 1.82
21.82
21.81
21.78
21.79
21.78
21.77
21.76
21.73
21.74
21 .74
21 .73
21.74
21.72
21.74
21.72
21.72
21.73
21.73
- 31.73
21.72
21.74
"21.72
21.73
21.72
21.72
21.70
21.72
21.71
21.71
21.70
21.71
21.71
"" 21.70
21.69
21.69
21.69
21.69
21.68
21.70
: HUMIDITY
J RELATIVE
: (PERCENT)
92.94
93.54
93.84
93.80
93.93
" 03. Q6
03.78
93.83
03.75
"93.67
93.59
93.44
93.63
93.58
93.70
93.91"
93.86
93.97
94 .01
94.04
94.26
" "94.46"
94.32
94.44
94.45
94.44
Q4.50
04. 2 R
94.40
94.49
94.32
94.47
94.44
94.44
94.42
""94.49
""94.59
"'94.68
94.78
94.8R
95.24
APSOLUTE
(G/M3)
"18.83
18.86
18 .88
18. 85
18.85
18.84
18.60
18. 61
18. 79
"18.78
18 .76
18.72
18.75
18.74
18.73
18.76
18.74
18.78
18.75
18.74
18.76
18.77
" 18.79
18.76
18.79
18.77
"18.78
""18. 7 a
18.77
18.74
18.77
18.77
18.75
18.75
18.76
18.76
18.75
18.75
"18.75
18,76
18.76
18.75
18.80
twiND SPEED:
: (M/SEOJ
: <
2.97
2.95
2.93
2.94~
3.06
3.11
"3.02
2.99
2.94
2.90
2.85'
3.01
2.91
2.93
2.88
2.77
2.68
2.76
2.96
2.81
2.70
2.68
2.66
"" ""2.76
. "" " 2.96
3.19"
3.33 •"---
3.34
3.26"
"3.20"' "
3.08
2.97
2.94
3.04
2.97
2.93
2.88
2.95"
" 2.87
2.78
2.70
2.68
"2.78
AEROSOL
(NO./CH3)
SMALL MEDIUM
103.9 18.0
101.3
99.1
107.0
100.7
9fc.l
96.3
96.8
97.7
98.6
99.6
103.0
103.4
103.7
101.5
95.1
93.7
97.0
104.3
110.4
104.3
98.1
105.4
104.6
100.1
102.3
105.7
104.0
101.3" "~
104.4
94.7
99.1
103.5
94.3
97.2
104.9
111.6
102.1
102.0
101.9
101.8
95.7
104.3
14.7
18.3
21.7
21.4
20.9
18.3
18.7
19.4
20.1
20.8
18.7
18.5
23.1
18.2
20.4
22.6
19.5
20.9
20.7
20.5
22.2
22.9
26.1
23. 3
20.6
18.1
21.0
20.6
19.2
20.6
20.4
20.7
17.9
1B.O
22.3
23.4
22.3
22.0
21.8
21.5
20.9
25.3
l
I :
LARGE: "
O.*0._. ...
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 ;
o.o . .;
" 0.0 :
0.0 ;.
0.0
0.0
0.0 :
0.0
0.0 1
'."" o.o i
0.0 . 1
"" " "" o.o .'.Ji. ."._'/ ...~1." '.'.' '.'\
0.0
0.0
0.0
0.0 " """ :
0.0 ;
0.0
0.0 ;
" o . o
0.0
.0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0 < '
0.0
0.0
0.0
o.o " -
o.o
0.0
0.0 '
0.0
0.0
1 •
TIME
0629091251
0629091252
0629091253
062909125'.
0629091255
0629091256
0629091257
0629091258
0629091259
0629091300
0629091301
0629091 302
0129091 303
0629041 304
06?90913Gt)
Oc?'J091306
0629091 307
0629091308
0629091309
0629091310
Ot,-290913 11
Of 29091312
0629091313
Ot.290<*1314
0^?909131S
0620091 316
0629091317
0629091 318
0629091319
0629091 320
0^ 29091321
0629091322
0629091323
0629091 J24
0629091325
0629091326
0629091327
0629091328
0629091329
C629091330
0629091331
0629091332
0629091333
: ALTITUDEi
< M E T E R S > : " ~ FINE"
: :
295.28 "23.10
295.84
296.62
297.39
29B.42
299.66
300.90
302.13
302.75
302.82
303.41
304.00
304.78
306.00"
306". 52
307.35
307.78
308.37
308 .5',
308.32
303.23
306.57
308.76
308.74
309.29
309.80
" 310.31
310.82
311 .00
311.91
" 314.06
315.16
315.61
316.78
317.71
318.69
319.12
319.60
319.70
319.90
320.56
321.38
""3 2 3 .6 4
23.07
23.07
23.07
23.09
23.03
23,03
23.01
22.99
22 .97
22.98
22.94.
22,96
22.99
23.04
23.06
23.12
23.02
22.95
22 = 83
22.90
22.92
22.86
22.79
22.73
22 .bl
~" 22.89
22.97
23.05
23.06
23.08
23.07
22.99
22.95
22.90
22.85
22.90
22.89
22.87
22.fc4
22.80
22.85
22.89
TEMPERATURE (C) » HUMIDITY twiND SPEED!
" DRY " WE" ft' RFLATIVE~"A9SdTGTES CM/SEC) 5
22.54
22.53
22.55
22.56
22. SI
22.50
22.52
22.52
22.52
22.52
22. 52
22. 50
22,50
22.43
22.51
22,51
22.53
22.55
22.55
22,55
.22.54
22.55
" 22.56
22.63
22.69
22.66
"22.64
""22.62
22.60
22. 54
22.53
22.58
22.53
22.57
22.55
22.51
22.50
22.52
22.51
22.53
22.53
22.52
22.49
s (PERCENT)
"21.65" ~ 94.85
21.68
21.65
21.66
21.64
21.64
21.65
21.63
" 21.61
21.61
21. £2
21.59
21»60
21.59
21.58
21 = 55
21.56
21.55
21.54
21.55
21.55
21.55
"" 21.54
21.53"
21.55"
21.55
21.55
"21.55
21. '54
21.56
21.54
21.54
21.53-
21.55
21.56
21.54
21.55
21.54
21.56 ~"~""
21.56
21.56
21.56
21.59
95.14
04.86
94.8?
95.03
95.10
95.00
94.86
94 . 76
94,75
94.81
P4,72
94.72
94,84
94 = 59
94,36
94.25
94.06
93»92
9 <i . 0'2
94.12
94.00
93; 84
93.23
92.99
93.13
93.28
93.43
93.58
94.17
94,03
93.68
93.61
93.85
94.07
94.30
94k3S
94. IS
94.39
94.27
94.27
94.35
94.74
(G/M3)
18.72
18.77
18.73
18.73
18.72
18.72
18.73
18.70
"18.68"
18.67
18,69
13.65
18.65
18.65
18.63
18o59
18,59
18. 57
18o54
18.57
18.57
18.56
18. 54
" " 18.50
18.51
18.51
~ 18.52'
"18.52"
18.53
18.58
18.55
18.53
18.52
18.56
18. 56
18.57
18.59
18.56
16.60
18.59
18.59
18.60
18. t 5
2.
2.
2,
• 2.
2.
2.
2o
2o
2,
2,
2 =
?0
3.
i >
2-,
2,
2-.
2o
3,
2.
2 =
2.
2,
2.
2,
2.
~ 2.
"2".
2.
2.
2,
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
"3.
3.
3.
3.
3.
a
96
98
95
95
82
72
67
77
B7
84
39
95
06
95
81
73
74
B8
02
66
32
17
29 ""
71
74
74
74
74
83
80
64
43
37
53
79
00
08
04
10 "
23
30
28
17
AEROSOL i
(NO./CM3J " i ";
SMALL MEDIUM ' " LARGE*
100.3 24.1 "" 6.0 ' " "
99.5
97.9
98,8
99.7
106.0
109.9
110,1
110o2""
102,2
94.3
90.9
96.0
101.1
<?3.4
102,7
104,3
110,2
103,6
101«9
92.5
97 o 2 "
l"0 1,9"""
95. B
96.9
96.7
100.5
102.3
103.5
10i.9
103.7
98.8
101.3
100.9
90.9
98.2
91.6
.99.3
107.1
108.8
110.5
102.0
99.8
22.5
20.9
21.0
17.3
18,2'
19.6
19,5
22 o 3
23.4
20.4
5.7,1
19.6
X8.5
18 = 9
21o ««
17,2
1903
21o4
21,1
16,7
19.8
18.5'
20, 2
21.6
21.1
20.7
20.2
19.0
22.9
24.3
21.7
21.4
19.0
16.9
21.5
16.9
20.7
24.4 "
23.3
22.3
20.8
21.6
OoO 1
0.0
OoO :
OoO '
o.o "•
OoO "
0.0
0.0
OoO
0.0
0.0
0.0
OoO
OoO
OoO
0,0 " -
0,0
OoO
0,0 """ ';
0.0
0 = 0
o . o """ :
OoO
OoO ' i
•2 „_ \
.1
0.0 ' i
0.0 '
0.0
0.0 •
0.0 '
0.0
0.0
0.0 . _
0.0
0.0
0.0
0.0 - -- -
o.o • !
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE IS
POOR QUALITY
TIME :
:
:
OfZ9091334
0629091335
0639091336
0629^91337
0629091 33d
0629091339
06?9091340
0629091341
0629091342.
0629091343
0629091344
0629091345
0629091346
0629091347
0629091348
0(^29091349
0629091350
0629091351
0629091352
0629091353
0629091354
0629091 355
0029091356
06290^1357
0629091358
0629091359
0629091400
0629091401
0629(591402
0629091403
0629C914C4
0629091405
0629091406
0629091407
0629091408
0629091409
0629091410
06290914] 1
062909141?
0629Q91413
0629091414 •
06290Q1415
06?90«1416
ALTITUDE »
( METERS) »
: '
325.54
327
328
330
331
332
334
335
335
336
337
338
33«
338
339
339
339
339
340
340
341
342
343
343
344
344
344
344
' 345
345
346
347
347
347
349
349
350
350
350
351
351
151
352
.85
.83
.09
.35
.56
.25
.82 '
.66
.62
.57
.39
.61
.84
.06
.33
.65
.97
.Ifi
.83
.97
.74
.08
.42
.11
.79 '
.87
.84
.41
.96
.51
.06
.47
.84
.10
.77
.01
.26
.50
.25
.61
.99
.37
FINE
"22.80
22.87
22.90
22.84
22.78
22.80
22.78
22.83
22.63
22.77
22.68
22.60
22.63
22.65
22.67
22.69
22. 66
22.62
22.57
22.62
22.64
22.57
22.56
22.59
22.54
22.46
22.50
22.57
22.57
22.55
22.55
22.56
22.52
22.43
22.49
22.55
22.59
22.64
22.69
22.62
"22.61
"2 2. "£T9
2-276TJ
TEMPERATURE (C)
DRY
22.43
22.40
22.38
22.36
22.35
'"22. 33
22.32
22.29
22.27
22.28
22.27
"~ 22.23
22.22
22.21
22.19
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.13
22.12
22. 11
22.12
22.13
22.09
"22.08
22.08
22.11
22.11
22.13
22.14
22. 11
22.07
22.05
22.07
22.06
22.09
22.12
22.16
22.16
' ?2.15
"22.15
WET
21.59
21.58
21.59
""21.56
21.57
21.59
21.56
21.56
21.57
21.55
"21.55
"21.54
""" 21.54
21.53
21.53
21.52
21.53
21.52
21.52
"2 1.51
21.51
21.50
21.50
"""' 21.50
21.50
21.49
21.48
21.49
21.47
21.47
21.47
21.47
21.48
21.49
21.48
21.47
21.45
21 .45
21.43
2 1 . 4 f
"21.43
21.42
21.42
: HUMIDITY IWIND SPEED!
t R E L A T I V E
: (PEPCeNT)
95.21
95.47
95.66
95.58
95.79
" "6.03
"95.84
96. 10
" 96.38
"96.09
96.19
""96.43
" 96.50
96.56
"96.63
96. B6
96.98
96.89
96. 8Q
" 96.75
96.97
97.06
97.09
96.96
96.94
97.10
97.17
97.19
96.79
96.81
96.67
96.58
96.9?
97.36
97. 44
97.19
97.12
96.83
"96.44
96.26
' ' 06.13
96.13
96.1?
ABSOLUTE! <M/
(G/M3):
18.68
18.68
18.70
18.67'"
18.69
' " " 18.72 "~
18.68 '""'
18.70
18.72 " ~
18.69""
18.69
18.70
18.70
18.69
"18.69
18.70
18.72
18.70
18.70
"18. 66
18.70
18.69
18.69
16.68
18.68
18.68
18.67
18.68
18.64
18.64
18.63.
18.63
18.66
18.70
18.69
18.66
18.64
18.62
18.57"
18.59
lb.56
18.55
18.55
SEC'1
:
3.14" ""."
2.95
2.88
2.97
3.09
3.02
2.84""
2.67
2". 7 2
~Z~.~8l~"
2.82
2.75
2.76 " "
2.78
2".~80"
2.78
2.79
2.81
2.79
2.85
2.84
2.92
3.05
3.04
3.06
3.16
3.13
3.03
3.05
3.07
3.11
3.10
3.12
3.36
3.38
3.39
3.41
3.24
3.19 "
3.26
3.10
3.09
3.09
AEROSOL
(NO. /CMS)
SMALL MEDIUM
10i.3 22.9
104.0
107.2
107.0
101.0 '
109.7
108.6
107.5 '
1 10 . 6
106.7
102.9
99.9
100.0
100.1
100.2
106.1
105.6
111.4
109.4
107.3
111.0
107.5
101.7
108.0
114.3
106.3
105.1
97.1"
96.1
100.1"
105.3
103.7
108.4
99.4
96.7
95.3
101.7
1D2.7
99.2
104.3
101.0
96.4
106.0
19.8
21.3
21.7
17.1
17. 7
16.4
18.6
19.1
20.9
22.2
23.5
22.8
22.1
21.4
19.2
23.2
23.3
20.0
21.2
23.4
25.7
22.3
20.3
23.4
21.7
19. <t
21.7
23.7
23.6
23.4
22.0
21.0
21.2
19.8
18.3"
20.2
22.3
22.3
22.2
21.7
21.1
22.4
t
" 1 ' ";
'. ." LARGE f ".. . '.' ".' .'."•
9 1 0
0.0
.3
0.0
0.0 . '
0.0
o.o "
o.o ;
0.0
0.0 " "•
o.o "" " -
0.0 " ~!
.2 •
.1
0.0
0.0 ;
0.0
0.0
0.0 i
o.o ;
0.0
0.0
0.0
o.o " " ;
o.o
0.0 !
.2 , "" " ;
0.0
o.o "'
0.0
0.0
o.o ""
0.0
6.6 '
0.0
o.o . " ;
0.0 !
o.o • «
" "o.o ~ " j
o.o !
u.o '
0.0
.?.
(
TIME s ALTITUDE
» (METERS)
0629091417 352. T;
0629091418 353.13
0629091419" 353.18
0629091420 " 353.42
06290914?! 353.53
0629091422 353.58
0629091423 353.07
0629091424 352.56
0629091425 . 352.28
0629091426 " 352.61
0629091427 352.32
0629091428 353.19
0629091429 355.11
0629091420
0629091431
06290914 32
0629091433
0629091434
0629091435
0629091436
062909143d
0629091439
0629091440
0629091441
06 2 '-.0914', 2
0629091443
06?909 1 444
062 9p 91445
0629091446
0629091447
0629091448
0629091449
0629091450
0629091451
0629091452
0629091453
0629091454
0629091455
0629091456
0629091457 '
0629091458
0629091459
354.43
"354.19
354. 76
355.56
356.13
356.64
357.10
357.99
358.47
359.25
358.98
359.54
359.56
3 5 9". 7 4
359.99
361.50
362.35
363.21
364.07
364.61
365.14
366.47
367.47
368.25
368.69
368.12
367.48
367.16
366.79
i TEMPERATURE (CJ «
i FINE
22.62
22.63
22.64
22.67
22.72
22.76
22.70
22.73
22.75
""""22.78
22.80
22.78
22.74
22.71
22.67
22.65
22.63
22.63
22.66
22.68
22.70
22.62
22.53
22.60
22.53
22. 50
22.46
22. 41
22.45
22.46
22.47
22.48
22.38
22.37
2 2 . '. 2
. 22.44
22.47
22.51
22.44
22.38
22.48
22.57
22.60
DRY
22; 15™
22.15
22.17
22.21
22.24
22.25
22.23
. 22.28
22.32
22.35
22.34
22.33"
22.31
22.36
22.34
22.31
22. 29
22.27
22.32
22.29
22.21
22.17
22.13
22.22
" 22.25
22. 24
22.22
22.17
22.11
22.11
22.10
22. 10
22.10
22.06
22.04
22.06""
22.02
22.05
22.09
"~" "22.05 "
22.05
22.05
22.14
HUMIDITY SWING SPEEDi
WETi R E L A T I V E
i (PERCENT)"
2 1.4" 2"'- ""9 ft. 11"
21.41
21.42
21.42
21.42
21.42
21.41
21.41
21.44
21.42
21.43
21.44
21.43
21.47
21.47
21.49
21.50
21.50
21.51
21.53
21.52
21.53
"21. 53 "
21.50
21.53
21.53
21.53
21.55
21.54
21.53
21.52
21.52
21.55
21 .55
21.52
21.54
21.50
21.53
"21.51* "
21.50
21.50
21.51
21.48
96.11
96.01
95.64
95.43
95.40
95~.4T
95.00
9 4 "."9 2'
94.57
94.76
94.90
94.95
94. H8
95.06
95.39
95.67
95.81
95". 50"
95.86
96.45"
96.81
97.13
96.64
96.16"
96.27
96.44
97.00
97.40
97.36
97.32
97.28
97.57
97.87
97.63
97.78
97.79"
97.8?"
97.33
97. 5P
97.58
97.62
96.93
ABSOLUTE:
(G/M3):
18.55
18.54
18.54
18.52
18.51
18.51
18.49 '
18.47
18.50
18.45
18 .48
18.50"""
18.49
18.53
18.54
18.58
18.60
18.62
18.61
18.65
18.68
18.71"
18.73
18.64
18.67
18.67
18.68
18.74
18.75
18.74
18.73
18.72
18.77
18.79
18.76
18.77 "
18.73
18.77
18.71
18.72
18.72
18.73
18.64
_<M/SEC):
2.97
3.13
3.05
2.92
3.00
2.95
2.94
2.94
2.H6
2.96
2.95
"2,96
3.10"
3.26
3.41
3.45
3.50
3,54
3. 46
3.41
3.41
"""3.47
3.57
3.47
'3.31"""
3.30
3.31
3.50
3.56
3.48
3.40
3.32
3.43
3.68
3.65
3.59
3.44
3.30
""3.30 """
3.35
3.30
3.24
3.15
AEROSOL
"" (NO./CM3)
SMALL MEDIUM
"103.5 " - 23.8
107.1
102.5
97.8
95.3
92.8
98.7
104.7
105.8
105.2
104.8
"101.7 """"
"103.2
94.4
100.1
105.8
"104.9
107.3
109.6
99.6
106.3
" 106.8
105.4
102.1
101.6
93.5
103.2
102.1
99. 1
103.3
107.5
111.7
101.8
97.0
106.1
105.3 '
104.4
100.0
107.8
106.2
96.5
93.6
97.9
25.1
22.1
19.1
20.6
22.1
18.9
18.0
17.0
18.5
18.7
20.1
21.5
16.8
19.1
19.6
20.2
19.3
23.3
19.0
17. 8
22.3
18.6
18.6
21.0
20.5
21.7
18.8
21.6
20.9
20.2
19.5
19.7
23.2
22.5
21.8
21.1
17.9
21.5
22.7
21.0
19.3
17.2
l
l
LARGE!
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
• H
i
f
j
••
!
*;
i
1
a
1i
1,
i
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
i
..TIME .
•0629091500
0629091501
"0629091502
0629091503
0629091504
0629091505
0629091506
0629Q915C7
0629091 508
0629091510
0629091511
0629091512
0*29091513
0629091514
06?9091515
0629091517
0629091518
0629091519
C62'V091520
C629G915?!
Ofc?9091522
0629091 S?3
0629091524
0629091525
0629091526
0629091527
'0624p91528
Of 29091 529
0624091530
0629091531
0629091532
0629091 533
0629091534
0629091535
0629091536
0629091537
0629091538
0629091539
0629091540
0629091541"
0629091542
« ALTITUDE:
l (METERS):
l s
366.66
367.30
367.71
367.72
367.48
367.91
368.85
368.93
36ft. 74
369.28
369.78
370.31
370.84
370.97'
371.48
372.10
373.00
373.82
374.6?
375.44
373.09
375.54'
377.99
379.92
379.70
380.36
360.78
381.19
382 .47
383.77
384.58
3B5.92
387.25
"" 388.05
388.77
390.21
391.02
391.71
392 .43
"" 392.91 "
393.19
"-392.69"
""""393.32"
TEMPERATURE <C) :
FINE
22.63
22.66
22.66
22.61
22.60
22.60
22.59
22.55
22.51
22.48
22.45
'22.50
" 22.45 '"
22.41
22.35
22.35
22.34
"22.32
22. 31
22.29
22.25
22.27
22.24
22.19
22.24
22.19
22.15
22.11 ""
22.13
22.14
22. 14
22.09
22.11 '
22.14
22.06
22.02
22.05
22.08
22.04
21 .99
21.99
21.95
22.03
DRY
22.23
22.30
22.29
22.30
22.29
22.28
22.27
22.29
22.23
22.21
22.22
22.31
22.29
22.26
22.21
22 . 1 7
22.14
22.11
22.03
22.03
21.99
22.01
21.98
21.96
21.92
21.91
21 .91
21 .86
21.85
21.85
21.82
21 .83
21.81
21.79
21.77
21.77
21.72
21.73
21.74
21.67
23.61"
"2 1 ." 5"7
21TS"3
HUMIDITY JWIND SPEED:
WfcT: R E L A T I V E ABSOLUTE
: (PFRCFNT) " (G/M3)
21.49
21.50
21.50
21.50
21.51
21.52
21.52
21.53
21.54
21.55
21.55
21.56"
21.58
21.60
21.61
21.61
21.61
21.61"
21.60
• 21.62
21.58
21.61
21.58
21.60
21.57
"21.58"
21.56
"21.55"
21.56
21 .56
21.53
21. 52"
21.52
21.51
21.50
21.49
21.48
"21.47
21.46
21.45
21.45
21.43
21.39
96.24
95.5ft
95.64
95.64
95.77
95.93
95.97
95.90
96. 39
96.71
96.62
95.92
96.27 "."'"
96.70
97.15
97.52
97.74
9 7. "9 7
98.20
98. 69
9R.76
98. PO
98.83
99.15 """" "
99.16
99.37
99.25
99.49
99.67
99.71
99.66
99.56
99.67
99.77
99. 89
99.77
99.77
99.91
99.73
99.73
99.73
99.73
"99.73
18.62
18.60
18.61
18.61
18.63
18.65
18.65
18.65
18.69
18.73
18.72
18.69
18.73
18.78
18.82
18. P4
18.85
18.86
18.87
18.92
18 .88
18.91
18.88
18.92
18.89
18.91
18. 88
1 8 . 88
18.91
18.91
18.67
18 .86
18.86
18.86
18.85
18.83
18.83
18.82
is. eo
18.62"
T8Te"4~
18.83
J _(M/SEC)i
i :
"" 3.15
3
3
3
3
3
" 3
3
3
3
, ~..'Z1_. 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
" 3
3
- —
 3
3
3
3
3
3
3-
3
3
3
3
3
3
3
3
.14
.06
.08 '
.03
.00
.09
.31
.28
.38 "
.53
.66
.50
.38
.40
.43
.49
.55
.60
.58
.61
.54
.50
.54
. 60
.52
.53
.54
.62
.63
.66
. 74 "
.75
.76
.78
.83
.82
.66
.65'"
.68
.76
.75
18.79" 3.74
AER
(NO./
SMALL ME
100.1
99.0
94.7
102.0
96.1
104.6
105.0
102.0
111.9
110.1
105.8
100.7
102.1
111.0
113.0
104.2
108.5
112.9
117.2
113.4
107.5 "
105.8
104.0 ""•'"
106.6
105.4
104.1
102.9
105.5
108.2
114.1
113.1
112.1
108.5
112.6
115.2
113.2
111.6
108.6
115.6
111.2
111.5
111.0
108.8
OSOL
CM3)
DIUH
19.2
20.4
20.7
17.7
20.8
22.5
21.9
21.7
22.2
22.2
24.0
22.3
24.0
21.3
21.8
22. 8
23.5
24.3
25.0
26.4
22.9
25.9
23.6
24.1
26.0
27.8
26.0
24. 3
26.5
30.3
26.1
22.0
21.7
25.2
26. 1
26.6
22.1
23.0
23.6
22.9
23.5
23.6
23.8
l •'
t »
LARGE: "1
o.o "
0.0 i
o.o "•
o.o
o.o 1
o.o ' " " ";
o.o " "'
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "" " ;
0.0
0.0
0.0
.3
~~" .2 .!
0.0 !
.2
o.o • '
0.0
0.0 !
"o.o ' ']
0.0 " " '";
0.0 i
o.o • i
o.o
o.o J
o.o
0.0 !
0.0
o.o
0.0
.3
0.0
o.o !
o.o '.""""
0.0
0.0
0.0
0.0
6.6
TIME
0629091543
0629091544
0629091545
0629091546
0629091547
0629091548
0629091549
062909.1550
0629091551
06 29 091 552
0629091553
0629091554
0629091555
Of 24091556
0629091557
0629091558
0629091559
0629091600
0629091601
0' 29091602
0629091603
0629091604
0629091605
0629091606
0629091607
0629091608
0(:2V09] 609
0629091610
0629091611
C629Q91612
0629091613
Ot2<>091614
0629Q91615
0(29091616
0629091617
0629091618
0629091619
0629091620
0629091621
0629091622
0629091623
0629091624
0629091625"
i ALTITUDE:
: ( M E T E R S ) : " " " F
: :
393.25
393.78
394". 53
394.77
394.97
395.16
395.67
396.33
396. 2>5
396.36
396.94
397.27
396.46
397.21
396.49
395. So
396.12
396.52
397.73
397.87
397. 10
396.56
396.92
397.36
397.59
398.09
398.58
399.07
399.87
400.00
399.96
400.73
401.38
402.01
402.65
403.28
403.66
403.83
404.66
4C5.50
405.74
406. 31
406.79
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Zi
22
22
22
22
22
2 ?
• - - -
 2 2
22
22
22
22
22
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
TEMPERATURE (C) «
INE " " " DRY ~_ J_VE"ft
--- - — . . - .- .J -
.11
.21
.20
.18
.16
.14
.22
.25
.29
.23
.18
. 13
.19
.21
.21
.il
.20
.13
.18
.14
.17 '
.11
.06 "
.01
.04
.08
.08
.02
.96
.99
.06 '
.11
.12
.13
.13
. 14
.12
.11
,12
.08
.01
.00
.93
21.57
21.59
21.63
21.65
21.67
21.69
21.66
21.70
21. 73
21. 77
21.72
21.70
21.73
21.76
21. 78
21.78
21.81
21.81
21.83
21.84
21.85
21.85"
21". 80"
21.75
21.72
21.72
21.72
21.71
21.69
21.66
21". 64"
21.68
21.77
21.78
21.79
21.80
21.84
21.85
21.84
21.81
21.78
21. 7d
21.76
21.38
21.37
21.36
21.36
21.36
2 1.36
21.35
21.35
21.34
21.35
21.36
21.33" "
21.35
21.34
21.33
21 .35
21.35
21.34
21.34
21.35
21.35
21.36
21.37
21.36 ""
21.36
21. 36
21.36
21.34
21.34
21.35
2 1 . 34"
21.32
21.33
21.34
21.35
21.36 """
21.34
21.36
21.36
21.38 "
21.39
21.41
21 .40
HUMIDITY :WIND SPEED:
R E L A T I V E ABSOLUTE:
(PERCENT) ~ ; ' (G/M3) :
99.73
99.73
99.85
99.69
99.52
99.35
99.50
99.20
98.88
98.59
99.04
99.02
98.95
98.63
98.40
98.51
98.29
98.16
98.01
98 .09
98.02
98.06
98.55
98 . 83
99.08
99.10
99.11
99.07
99.19
99.48
99. 55
99.11
98.47
98.45
98.42
98.39
'"99.02
98.10
98.11
98.50"
98.86
98.99
99.10
18.75
18.72
18.70
18.69
1!8.68
18.67
18.66
18. 65
18 .62
18.61
18.65
18.62
18.63
18.61
18.59
18.61
18.60
18.58
18.57
18.59
18.59
18.59 ~
18.64
18. t4
18.65
18.65
18.65
18.64
18.64
18.66
18.66
18.61
18.59
18.59
18.60
18.61
18.57
18.60 ,
18.60
18.64
lb.67
18.70
18.70
(M/SEC) :
t
3.64
3.35
3.13
3.04
2.95
2.86
2.87
2.79
2.64
2.63
2.6?
2.76 •
2.91
2.85
2.81
2.82
2.82
2.84
2.87
2.92
2.88
2.78 ~
2.86
2.99
3.09
3.09
3.11
3.18
3.19
3.29 '
?.20
3.14
3. 11
3.06
3.00
2.95
2.87
2.81
2.77
2.79
2.91
3.00
2.94
AEROSOL i :
(NO./CM3) i
SMALL MEDIUM LARGE*
105.8 " 20.6 0.0
103.5
101.5
105.1
108.7
112.3
10 4. "7
108.6
102.9
99.6
96.9
100.4
103.9
105.3
106.7
114.2
116.9
112.3
110.6
110,0
106.2
107.9
103.8
105.9
107.9
109.9
107.4
106.0
105.1
106.4
107.6
109.4
110.6
110.3
110.0
109.7
100.7
108.4
110.1
111.8
110.7
110.7
111.9
24. 8
22.2
21.4
20.6
19.8
21.9
23.1
18.7
a i.o
18.3 "
21.2
18.2
22.4
20.2
23.9
20.1"
23.2
19.1
20.3
-23.9
22.6
27.3
24.2
20. 1
20.0
19.9
19.4
18.9
19.2
21.7
24.7
23.5
23.3
23. 5
23.7
24.7
21.1
23.5
26.0
23.1
25.2
22.1
0.0
0.0 '
.2
.1 "' 1
0.0
0.0
0.0b.o
o.o ~" . ••""••
0.0
o.o
o.o " :
0.0
0.0
0.0 ':
o.o .
0.0 !
0.0 . >
0.0
o.o • '
o.o
o.o ~ ' " '. :
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
b.o
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
0.0
1 •
TIME I
:
0629091626
0629091627
0629091628
0629091629
0629091630
0629091631
062909163?
0629091633
0629091634
0629091635
0629091636
0629091637
0629091638 . ""
0629091539
0629091640
ALTITUDE
(METERS)
407.25
407.85
408. 78
409.75
410.91
411 .84
413.02
415.09
414.83
414.86
414.18
415.43
415.84
415.52
415.24
t T E M P E R A T U R E
: HUE _
i
21.98
21.99
21.97
~" "21.94
21.91
21.88
21.67
21.85
21.86
21.94
22.01
21.93
21.85
21.76
21.68
DRY
21.72
21.67 _
21.62
""" 21 .60
21 .55
21.51"""
21.52
21.50 ""
21. 47 "
21.44
21.41
21.40
21.42
(C) : HUMIDITY :WINO S PEEDJ
WETi R E L A T I V E ABSOLUTE* < M / S E C ) »
i "(PERCENT) (G/M3) : i
21.4"b " 9 9 . 1 1 18.70 3.02
21.41
21.41
21.43
"21.41"
"21.43
""21.41
21.41
21.41
21.40
21.40
"21.37
21.35
21.33
21.32
99.47
99.96
99.96 ""
99.96
99.96
99.96
99.96
99.96
9Q.96 '""""
99.96
99.96
99.96"
99.96
99.96
18.73
18.76
18.80
18.78""""
18.81"
18.81
18.83
18.82
18.82
18.83
18.80
18.78'
18.75
18.73
3.00
2.88
2.81
2.96
2.98
3.23
3.34
3.25
3.34
3.57
3.59
3.96' '
4.07
4.07""
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL 'MEDIUM
105.1 22.7
114.3
118.4
116.3
115.3
115.6
118.3
120.9
123.5
121.5
114.5
120.5
119.3
118.0
122.2
21.2
26.1
26. 1
22.9
25.3
26.4
26.0
27.0
25.5
23.6
21.9
24.0
24.0
24.2
l
i
LARGE!
0.0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
o •
0
0
0
0
0
0
0
FLIGHT NQ._
"OTS'CtN'oTN'G"
12
0629091640 062909?63<r
ORIGINAL PAGE
 IsC _/•» l^ ^^ /"^ T> f\ •» "^  -^ O "
TIME
0629091641
"0629091643"
06290Q1644
01-29091645
0629091646
06?9091647
0629091643
0629091649
0629091650 ,
Oh29091651 '
0629091652
0629091653
0629091654
0629091655
0629091656
Of29091657
0629091658
06290^1659
0629091700
0629091701
0629091702 '
0629091703
0629091704
0^ 29091705
0629091706
06 2 9091 707
0629091703
0629091709
0629091710
0629091 711
0629091712
0629091713
0629091714
0629091715
0629091716
0629091717
0629091718
0629091719
0629091720
0629091721
3629091722
0629091723
i ALTITUDE!
« (METERS)
415.26
415.15
415.04
414.56
414.07
413.38
412.68
411.98
411 .95
411.14
409.43
408.07
406.53
' 406.28
405.02
403.73
x 402.31
402.02
401.4]
400.51
399.59
398.66"
397.86
398.15
397.40
396.64
396.39
395.43
394.88
394,29
393.90
393.18
393.02
392.44
391.50
390.91
390.31
389.72
389.30
387.25
387.95
386.97
3 8 6.8*4
: FINE..
21.72
21.68
21.62
21.fc3
21.66
21.69
21.72
21.75
21.71
21.72
"" " '21.76
21.78 "
21.79"
21.77
21.75
21.79
21 .84"
""•""" 21.85
21.84
21.81
21.79
21.81
21.76
21.73
21.79
21.86
'21.63"
2 1 . 9 1
~ 21.97""
" 21.92
21.96 "
21.99
""" 21.97"
21 .99
21.97
21'. 98"
22.00 "
22.02
22.04
21.98
22.00
22.02
21.96
TEMPERATURE (C) s HUMIDITY
DRY
21.44
21.43
21.44
21.45
21.44
21.43
21.42
21.41
21.43
21.43
"""21 .42
21.41
"""' "21.43
21.45
" ""21.44
21.44
"21.45
21.47
21.48
21.48
21.49
21. 51
21.51
21.51
21.50
"21.52
21.43
" 21.43
"21.51
21.60
"""'21.62
21.65
21 .66
21.66
21.64
21.67
21.70
21.73
"21.70
21.68
21.72
21.77
2 1. 76
1WIND SPEEDi
WETi RELATIVE ARSOLUTEi
"t (PERCENT)" (G/M3)i
21.32
21.31
21.27
21.27
21.29
21.28
21.27
21.26
21.24
"'" " "21.24
"""21.23
21.24
21.23
21.25
21.25
21.26
""21.27
21.27
21.27
21.27
21.29
" " 2 1 . 2 8
'"21.28
21.29
21.30
21.30
21.31
21.30
"21.32
21.32
"21.34
" 21.34
21.35
21.39
21 .39
21.40
21. "41"
21.43
21.44
21.43
21.43
21.47
21.44
99.96
99.0ft
09.96
""" 99.96
99.96
99.96
99.96
99.96
" 99.96
99.96 "
99.96
99.96
99.96
99.96
99.96 '
99.96
99.96
99.96
99.96
99.96
"" 09.96
99.96
99.96
00.96
99.96
99.96
" 99.96 "
99.96 "
oo. e i "
99.75""" """""
"99.43 "
99.53
99.84
99.95
99.83
" 9 9", 7 2"
99.61
99.93
99.93
99.63
99.62
99.41
18.71
18.71
18.64
18.64"
18.68
18. t7
18.66
18.65
18.60
18.60
18.59
18.61
18.59
18.61
18.61
18.63
18.63"
18.62
18.62
18.62"
13.66"
18. t 3
18.63
18.64
18.67
18.65
18.71
18.70
18.68
18.65
18.67
18.65
18.67
18.73"
18.73
ie. 74
18.75
18.76
18.79
18.79
18.76
18.80
18.76
i (M/SECM
i " "" :
4
3
4
3
3
3
3
"3
3
3
'" 3
3
2
2
2
" ""2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
" 2
" 2
2
.' " 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
e.
2
.02
.94
.08
.08 "
.84
.77""" "
.69
.62
.39
.49
.33 "
.11
.03
.89
.52
.44
.55"
.61
.66
.73
.76
.77
.66 "
.55
.74
.90
.77
.62 "
.64"""
.62""
.75 "
.84
.68
.67
.77
.46
.77
.65
.78
.B6
.06
.B3
.80
AEROSOL l
(NO./CM3) 1
SMALL MEDIUM LARGE*
119.0 26.0 0.0
110.5
118.3
120.0
115.4
113.6
111.7
109.9
116.9
109.2
115.7
118.4
124.3
118.6
113.0
117.5
110.7
114.6
118.5
116.2""
110.2
117.3
119.8'"
116.0
112.2
106.5
115.5
124.0
118.1" " "
114.8
112.0
118.5
119.0
119.4
121.3
117.9
119.0
127.0
117.1
107.2
113.1
119.0
126.6
21.7
26.0
30.4
29.7
29.5
29.3
29.1
27.2
25.9
24.6
23.7
23.0
22.2
26.1
22.4
23.6
24.7
27.1
29.4
26.6
25.0
24.2
27.8
23.7
24.1
25.2
27.0
27.4
26.7
27.3
26.9
26.4
26.5
24.1
25.3
26.4
27.6 '"'"
28.4
23.7
26.3
29.6
27.2
0.0
0.0
0.0
0.0
' .2 "
.1
0.0
o.o "~ "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME J
t
i
Of. 29091 724
0629091725
0629091726
0629091727
0629091728
0629091729
0629091730
0629091731
0629091732
0629091733
0*29091734
062909173'J
0629091736
C629091737
0629Q91738
0629091739
0629091740
0629091741
0629091742
0629091743
0629091744
0629091745
0629091746
0629091747
0629091748
0629091749
0629091750
O6290917'il
0629p<*1752
C6?9 091753
062909171^4
0629091755
0629091756
0629091757
062909175U
0629091759
0629091800
0629091801
0629091302
0629091803
0629091804
C629091805
0629091H06
ALTITUDE
(METE«S>
385. Si.
383.81
383.35
382.89
382.43
3H2.62
382.80
382.23
381.56
381.23
380.86
380.70
380.45
380.20
379.71
379.46
379.13
379.02
' 378.85
378.27
376.96
377.04
376.63
376.23
375. fl2
37^.50
374.30
373.4?.
372.92
372. J9
371.01
370.62
' 369.88
368.63
Q t -• •» rt
J O > • 1 V
366.76
366.35
36i>.19
364.54
364.42
363.48
362.38
362.05
: TEMPERATURE
l F
t
"21
21
21
21
21
21
21
— • -
 21
._
 2i
21
" " " 2 1
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
" 21
21
22
22
21
21
21
"""21
22
22
"22
22
22
22
22
22
22
22
22
INE
.98
.98
.95
.93
.92
.92
.92
.91
.88
.87 "~
.be
.67
.91
.94
.97
.95
.98
.97
.9 4" "
.93
.95
.94
.94
.94
.94
.97
.00
.03
.98
.94
.98
.98
.01 -~
.00
. 05
.07
.05
.03
.02 '
.00
.05
.09 .
.13
DRY
21.80
21.79
21.80
21.81
21.80
21 .80
21.80
21.79
21. 7b
21.78
21.75
21.75
21. 77
21.81
21.85
21.85
21.87
21.89
21.87
21.84
21.83
"21.81
21.83
21.84
" 21.85
21.84
21.82
21 .84
21.83
21.84
21.86
21.87
21.89 '
21.87
21.88
21.89
" 21.92
'21.92
21.91
21.90
21.91
21.92
21.93
(C) : HUMIDITY JWINO SPEEDS
WETi RELATIVE ARSOLUTEi
i (PERCENT) " <G/M3)«
21.47
21.48
21.49
21.49
21.48
21.50
21.49
21.49
21.49
21.50
21.49
21.51
21.49
21.51
21.50
21.53
21.52
21.55
21.54 "
21.57
21.57
21.57
21.58
" 21.58
"21.58"
21.60
21.60
21.60
21.58
21.59
21.59
21.58
21.60
21.58
21.62
21.61
21.60
"21.63"
21.63""
21.63
21.64
21.63
21.63
99.34
99.47 "
99.49
99.47
99.39
99.62
99.49
99.64
99.72
99.74
99.91
90.91
99.73
99.57
99.18
99.39
99.14
99.28
99.31
99.82
99.87
99.87
100.00
99.91
99.83
99.83
99.83
P9.83
99.83
100. 00
09.82
99.60
99.72
99.67
99.91
" 99.73"
" qo,49
""99.66
99.71
99.82
00.83
09.69
90.63
18.79
18.80
18.81
18.82
18.80
18.83
18.82
18.83
18.84
18.84
18.84
18.88
18.83
18.84
18.81
18.85
18.83
18.87
18.86
18.92
18.92
18.94
18.94
" 18.94 "
"""'18.94"
18.97
18.98
18.97
18.95
18 .96
18.94
18.93
18.95
18.92
18.98
18.96
18.94
18.98
18.98
18,98
18.99
18.98
18.98
(M/seo i
t
2.93
3.09
3.11
2.89
2.77
2.90
3.01
3.12
3.08
2.96
3.17
"3.42 "
3.55
3.62
3.52
3.52
3.64
3.68
3.71
3.79
3.83
3.39
3.89
3.89
"3.89 "~
3.85
3.81
3.88
3.84
3.84
3.69
3.57
3.50
3.35
3.27
~ 3.25
"3.24
~~3.30""
3.14
2.98
2.98
3.08
2.95
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
121.4
116.2
115.5
114.8
115.5
123.8
117.1
124.7
122.9
125.7
123.6
121.6
111.9
118.3
110.4
115.0
119.6
122.2
113.4
114.5
115.6
118.2
124.0
129.7
135.5
126.0
116.5
116.3
121.3
122.0
123.9
131.6
125.2
127.8
127.0
120.7
115.9
118.0
121.9
122.1
125.6
130.2
128.5
24.9
22.5
27.4
27.0
28.7
31.2 ~
29.4
25.9
27.1
25.6
26.7
26.3
27.5
28.7
30.9
29.9
26.5
28.2
25.9
26.2
25.9
21.8
24.8 "
27.7
30.6
29.6
25.0
27.0
28.9
29.5
27.4
30.8
26.6
31.3
26.6
27.8
28.1
28.6
29.6
29.7
29.8
26.1
29.3
... *
" "~'i ' j
LARGE I
0.0
0.0 j
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 :
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 * ;
o.o
0.0
0.0 •
0.0
0.0 ;
~~ .2 " " ~f
" " .1 " "" !
0.0
o.o t
0.0
0.0
0.0
o.o ?
o.o .!
o.o i
0.0 ' ;
0.0
0.0
0.0
0.0 !
""" o.o " " "
0.0
0.0
0.0 i
0.0
0.0
TIME :
i
i
0629091807
0629091308
0629091809
0629091810
0629091811
0629091 H12
0629091813
0629091814
0629091815
0629091H16
0629091817
062909181H
06?90918?0
O6290'*1821
0629091824
0629091325
0629091826
0629091827
0629091828
0629091829
0629091330
0629091^31
0^.29091332
062S091833
0629091834
0629091835
0629091836
0629091837
C629091838
0629091839
0629091840
0629091841
0629091842
0629091843
0629091844
0629091845
0629091846
0629091847
0(29091843 •
0629091849
ALTITUDE
(METERS)
361.52
360.44
360.77
359.70
359.41
358.88
357.47
356.05
355.77
355.21
354.65
354 .09
353.26
351.27
350.48
350. 2l
349.68
348.84
34H.OO
347.31
346. 44
345.62
344.99
344.21
342.81
342.12
341.89
342.35
341.95
341.19
340.56
339.71
339.11
338.11
337.35
336.76
336.21
335.99
335.31
334.64
'"333.96
" 333.'29
332.63
: TEMPE R A T U R E (C)
t
22.15
22.13
22.17
22.16
22.19
22.19
22.11
22.11
22.11
22.13
22.15
22.18
27.17
22.26
22.35
22.33
22.32
22.28
22.31
22.30
22.31
22.36
22.34
22.32
22.33
22.31
22.32
22. 33
""'22.32
22.34
22.32
22.35
22.33
22.35
22.39
22.36
22.34
22.33
22.33
22.35
22.37
22.38
22.42
DRY
21.94 ~
21.94
21.96
21.98
22.00
22.00
22.03
"•'••• 22. 04
21.99
21.96
21.93
21.90
"" """21.93"
22.02
22.11
22.21
'"""22.20 """
"2 2." 20
""" 22.20"
22.22
22.22
22.22
22.23
22.25
22.27
"""22.29 ": '•"
22.28"
22.26
22.25
22.25
22.27
"""22.30
22.29
22.29
22.29
22.27
22.28
22.27
22.26
"22.28
22.29
22.30
22.32
: HUMIDITY SWIND SPEED:
WET« RELATIVE ABSOLUTE: (M/SEC)i
: (PERCENT) (G/M3): " :
21.64 ~ 99.63 "18.99" 2'. 8 3
21.63
21.67
21.66
21.66
21.67
"21. 69
"21.68
21.70
21.70
"21.69
21 .69
21.72
21.73
21.72
21.74
"21.76
21.78
"21.80
21.80
'2 1.82
21.83
21.83
21.86
21.87
21.89
21.68
21.90
21.91
21.94
~2 1.90
21.94
"21.95
21.95
21.95
"21.96
21.98
21.98
21.98
21.99
22.00
"2 2. or
99.54
99.64
99.46
99.28
99.33
99.30
"99.12 "
99.70
99.89
99.89
99.89
99. 89""
99.63
98.96
98.29
98.43
"98.59" "
"93.77
98.66
98.82
98.84
98.84
"" "98.86
98.74 "
9(3.82""""" ""
"98.7ff
99.09
99.23
99.52
99.05
99.11
99.26
99.30
99.27
99.47
99,60
99.66
99.73
99.7?
99.72
99.71
99.49
18.98
19.02
19.01
19.00
19. Cl
19.03
19.01
19.06
19.07
19.07"
19.08
19.11""
19.08
19.03
19.03
19.05
19.08
19.12
19.11
19.15
19.15
19.16
19.19 "
19.19
19.22
19.20
19.24
19.26
19.31"
19.25
19.29 ""
19.31
19.31
19.31
19. 33
19.36
19. 36
19.37
19.38
19.40
19.41
19.39
2.79
2.66
2.45
2.64
2.58"
2.30
2.07
2.20
2.48
2.77 "
3.06
3.16
3.30
3.40
3.17
3.08
3.09
3.12
3.04
2.91
2.90
2.87
2.96 ~
3.03
3.00
2.93
2.97
3.09
3.16
3.04
2.84 "
2.81
2.92
2.88
2.83
2.70
2.67
2.74
2.85
2.96
3.07
3.08
SMALL
127.1
125.7
117.4
116. 8
122.4
125.9
129.5
130.4
133.6
134.9
129.2
123.6
123.0
122.5
120.7
133.1
126.7
122.9
121.9
119.7
122.6
113.4
112.2
1 1 1 . 4
110.6
109.7
112.6
115.6
124.4
120.5
116.5
120.1
121.4
i28.i
119.1
121.1
124.0
123.4
122.3
122.6
123.0
12 3V 3
119.8
AEROSOL i
(NO./CM3) :
MEDIUM LARGE:
31.3 0.0
33
32
32
29
31
27
31
26
26
25
24
21
23
26
27
27
"32
29
30
28
25
28
27
26
23
25
27
23
26
23
25
27
27
27
27
29
26
25
25
25
24
20
.4
.7
.0
.3
.3
.4
.6
.0
.4
.8
.8
.2
.2
.0
.9
.4.
.5
.0
.1
.5
.1
.0
.9
.4
.3
.1
.8
.2
.0
.4
.8
.8
.6
.6
.3
.2
.5
.3
.1
.9
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o"
0.0
o.o ""
0.0
o.o
0.0 "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
o.o " " ""
0.0
0.0
0.0
o.o .
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.2
.2
0.0
TIME
0629091850
0629091851
0629091852
0629091853
0629091354
0620Q91R55
0629091656
06 29091 857
06? 9 091^58
0629091059
0629091900
0629091901
0629001902
0629091903
0629091904
0629091905
0629091906
0629091907
0629091908
Ot2?0'vl909
0629091910
0629091911
0629091912
0629G91913
0629091914
0629091915
0629091916
0629091917
0629p91918
0629Q91919
0629091921
0629091922
0629091923
0629091924
0629091925
062909192.6
0629091927
0629C91928
0( 29091930
0629091931
0629091932
1 ALTITUDE!
: (METERS):
i i
332
331
331
330
329
329
326
327
326
325
324
323
322
321
" "326
32u
319
318
317
316
315
" 315
313
313
312
311
311
310
309
308
308
307
306
305
305
303
302
301
"3C1
301
300
300
.03
.12
.29
.44
.45 " :" "
.01
.46
.41
.35
.36
.62
.86
.81 ' "
.75
.87
.11
.31
.14
.5P
.44
.82
.09 '•"—
.36 '
.75
.15
.71
.91
.10
.29
.40
.74
.07
.46
.62
.78
.12
.89
.82
.9"
.74 ""
.50
.92
.33
"F I NE
22.38
22.38
22.38
22.44
22.47
22.43
22.51
22.59
22.66
22.59
22.51
22.51
22.44
22.39
22.44
22.49
22.52
22.48
22.47
22.45
22.47
22.45
22.49
22.49
22.58
22.57
22.56
22.55
22.54
"22.54
22.53
22.51
"2 2 . 5r'l
22.51
22.50
22.54
22.59
22.66
2 2 ".6 9
22.67
22.02
22.64
22.68
TEMPERATURE
DRY
22.31
22.30
22.30
22.30
22.29
22.28
22.30
22.31
22.31
22.31
22.32
22.34
22.35
22.33
22.34
22.35
22.34
22.32
22.29
22.32
22.34
22.34
22.39
22.39
22.46 ""
22.52
22.52
22.52
22.53
22.52
22.52
22.49
22.50
22.48
22.46
22.47
22.51
22.50
22.49
22.46
22.46
22.49
22.49
(C) « HUMIDITY !WIND SPEED!
WET! RELATIVE ABSOLUTE! (M/SEC)!
22.02
22.02
22.04
22.01
22.07
22.02
22.06
22.05
22.06
22.09
22.08
22.07
22.09
22.10
22.10
22.10
22.08
22.11
22.11
22.10
22.11
22.13
"""2 2 .13
22.13
" 2?. 14
22.14
22. 15
22.17
22.18
22.21
22.20
22.22
22.22
22.23
22.22
22.23
22.24
22.24
22.24
22.24
22.26
22.25
22.25
l (PERCENT)
99.73
99.78
99.90
99.68
99. 6P
99.91
99.91
99.93
99.93
99.93
99.93
90.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.99
99.99
90.99
99.99
99.99
99.99
99.87
99.46 "
98.94
99.04
99.14
99.24
99.44
09.41
99.82
99.74
100.00
100.00
Z.l.100.00 ~_~
99.90
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(G/M3) l
19.42
19.42
19.45
19.40
19.49
19.43
19.48
19.46
19.48
19.52
19.50
19.48
19.50
19.52
19.52
19.53
19.50
19.55
19.56
19.54
19.54
19.56
"19.54
19.54"
19.53
19.50
19.52
19.55
19.57
19.61
19.60
19.64
19.64
19.66
19.66
19.67 '
19.67
19.67
19.68
19.69
19.71
19.69
19. t9
1
3.04
2.75
2.47
2.61
2.55
2.44
2~.44
2.64
2.64
2.83
2.83
2.71
2.80
2.78
2." 71
2.84
2.72
2.53
2.64
2.72
2.70
2.71
'2.88'
3.05"
3.17
3.30
3.39
3.47
3.55
3'. 55
3.37
3.22
3.26
3.38
3.32
""3.08 ~"
2.94
2.82
2.58
2.47
2.39
2.52
2.48
AEROSOL l
(NO. /CM3)
SMALL MEDIUM
116.4
120.8
118.0
114.7
119.3
123.9
124.8
123.0
121.1
119.3
124.3
129.7
129.2
126.5
122.0
123.3
122.8
123.0
119.3
119.9
127.1
134.2
" 126.0"
"117.9
124.1
128.9
127.0
125.1
123.2
125.6
125.3
124.8
120.0
124.0
132.2
128.8
125.5
122.3
130.6
126.1
125.4
115.5
113.3
24.5
28.7
28.7
29.4
30.1
28.3
" 29.5
29.6
30.4
28.7
27.0
24.5
29. 1
25.3
"25.8
29.6
29.4
29.3
25.9
27.5
26.0
26.6
27.3
25.6
26.5
26.8
25.6
24.3
23.0
26.9
30.9
31.6
27.3
30.7
30.5
"26.6
29.4
26.1
28.3
30.9
E7.0
26.7
23.5
i
LARGEi
0.0
0.0
0.0
0.0
fl.O
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
.2
.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 -Ji.fi e"" '
0629091433
0629091934
062909193S"
0629091936
0629091937
0629091938
0629091939
062V091940
0629091941
0( P9091942
0629091943
Ofc?909194'+
0629091945
0629091946
0629091947
0' 29091948
0 f/2 90919', 9
06290t»19'iO
06P9091951
0629091952
Ot2r/091953
Of 29091954
0629091955
0629091956
0629091957
0629091958
0629091959
0629092000
0629p92001
0629092002
0629092003
0629092004
0629092005
0629092006
0629092007
0629092008
0629092009
0629092010
0629092011
0629092012
0629092013
0629092014
062909201'..
1' ALTITUDE!
: ( M E T F R S t :
: i
299.74
299.00
297.77
296.71
296.09
295.47
294.87
293.64
292.79
291.31
" 290.92
290.35
289.94
289.22
288.50
267.79
287.33
2b6.70
295.82
285.70
285.04
284.t9
264. 2,1
284.57
283.17
282.13
281.63 '
281.23
280.82
" 280.41
279.85
273.84
277. 35
276.16
275.8V
275.34
274.66
273.90
272.93
272.50
~ 272.06
"271.48"
270.86
_ ..1 .l..l|^l 1^^ HllPIIIII |IH »l T III I?KBS-aWnTBV
T E M P E R A T U R E (C)
FINE
22.73
22.73
22. 77
22.84
22.77
22. 7 6
22. 76
22. b3
22.92
23.00 ~
22.93
"' 22.95
22.98"
23.02
23.07
23.11
23.14
23.17 "
23.20
23.15
23. 17
23.08
23.12
23.21
23.20
23.19 "
23.20
23.16
23.17
23.27
23.31
23.26
23.20 ~"
23.22
23.26 ~
23.29
23.36
23.40
23.40 """
23.37
23.35
23.28
23.21
DRY
22.52
22.51
22.52
22.56
22.64
22.66
22.64
22.61
22.65
22.67
22.66
22.66
22.73
22.78
22.84
22.90
23.00
23.00
2 3. "07
23.12
23.18
23.15
23.10
23.09
23.10
23.11
23.18
23.21
23.18
23.16
23.17
23.21
23.22
23.24
23.26
23.21
23.23
23.24
23.25
23.29
23.33
23.3?
23 . 3 1
i HUMIDITY
WET: R E L A T I V E ABSOLUTE
: (PERCENT) (G/M3)
_... 22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
~ 22.
— — -22t
22.
22.
22.
22.
- - 2 2 <
22.
22.
22.
22.
22.
" 22 .
22.
2 ? .
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
27 100.00
25
28
25
30
29
29
31
31
32 "33-
33
33
35
36
38
A 2
45
47
47
52
54
56"
56
56
58
61"
61
65
65
65
69 ""' "
68
70
73
72'
73
74"
76
77
76
77 ~
79
99.91
99.91
99.56
99.31
99.02
99.20
99.62
99.27
99.18
99.36
99.35
°8.84
98.49
98.15
97.80
97.40
97.53 "™
97.24
96.83
96.74
97.08
97.65
97.74
97. R4
97.76
97.49
97.27
97.72
97.99
97.82"
97.82
97.64
97.65
97.77
98.07
93.03
97.96
9H.04"
97. BO
97.44
97. ?7
97. R3 "
19.71
19.68
19.73
19.67
19.71
19.67
19.69
19.74
19.72
19.72
19.75
19.75
19.71
19.71
19.71
19.71
19.73
19.77
19 . 7 8
19.76
19.60
19.84
19.90
19.91
19.94
19.93
19.95
19.94
20.01
20.02
20.02
20.06
20.04
20.06"
20.10
20.12
20.12
20.13
20.16
20.15
20.12
20.13
20.18
IWINO SPEED
: (li/SEC)
:
2.55
2.39
2.14
2.16
2.30
2.16
""""2.14
2.16
"2.05
" 1.95
1.96
2.17
2.40
2.42
2.44
2.47
2.58
2.59
2.67
2.75
2.53
2.65
2.77
2.62
2.59
" 2.68
2.76
2.62
2.66
2.65
2.52
2.47
2.61
2.57
2.64
2.64
2.44
2.26
2.21
2.31
2.28
2.20
2.36
:
:
: SMALL
122.9
126.2
125.1
124.0
118.0
125.3
119.8
113.2
106.3
"115.4
"117.6
116.0
118.5
116.0
113.6
111.2
107.7
107.6
107.5
114.2
123.0
118.5
114.0
115.8
117.5
112.1
106.6
114.1
106.2
98.4
108.2
" 109.8
110.6
102.2
"108.4
113.7
115.5
'"117.3
I'll. 5
113.1
111.9
113. 1
117.2
AEROSOL l
(NO./CM3) :
MEDIUM L A R G E l
25. 3 0.0
25.0
2«.2
26.6
25.1
26.4
28.1"
.._._ 2<M
27.1
26.5
24.0
21.4
22.7
22.9
23.0
23.2
23.9
27.1
24.7
22.3
25.4
24.3
23.3
26.1
23.8
23.1
23.3
27.8
25.6
23.3
25.5
20.7
20.2
20.4
24.1
21.4
21.2
22.3
25.9 '""~
23.6
23.4
23.9
24.4
0.0
0.0
0.0
0 . 0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME i ALTITUDE
: (METERS)
-c^ -arrjrrr
"
v
~ '""
i TEMPERATURE (C) i
: FINE DRY
HUMIDITY (WIND SPEED!
WET: R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEC) !
: i i (PERCENT) « G / M 3 ) < '•
0629092016
0629092017
0629092018
0629092019
0629092020
0629092021
0629092022
0629092023
0629092024
0629092025
0629092026
0629092027
0629092028
0629092029
0629092030
0629092031
0629092032
0629092033
0629092034
C629092035
0629092036
0629092037
0629092038
0629092039
0629092040
06290920'. 1
Ot29092042
0(29092043
Ofc29p92044
0629092045
0629092046
0629092047
0629092048
Ot.29092049
0629092050
0629092051
0629092052
0629092053
0629092054
0629092055
0629092056
0629092057
0629092058
268.56
266.26
263.97
263.41
265.13
266.85
266.28
265.87
265.05
264.30
263.54
262.79
261.74
260. S3
259.52
258.59
"257.89
257.55
257.0^
255.84
254.71
"253.51
252.73
251.99
250.78
2^.9.58
'248.37
" 247.34
247.17
246.02
244.88
243.73
242.58
242.35
241.58
241.23
240.65
240.23
240.13
239.18
238.50
237.70
237.37
23.26
23.31
23.36
23.29
23.22
23.15
23.09
22.99"
22.95
23.01
23.03
23.03
23.07
23.07
23.10
. 23.09
23. 12
23.15
"23TT8 ~
23. 18
23.18
23.23
23.29
23.23
" 23.21
23.17
23.20 ~~
23.16
23.15
23.13
23.13
23.13
23.13 '
23.17
23.15
23.13
23.13
23.15
23.12
23.17
"23.17""
23.24
23.17
23.26
23.20
23.14
23.14
23.14
23.09
23.09
23.00
22.90
22.90
22.93
""22.96
22.98
23.02
23.02
23.03
23.04
23.06
"23.08
23.09
23. 10
23. 14
23.16
23.19
23.22 "
23. 19
"23.20"
23.18
23.16
23.15
23 . 13 "
23.12
23.11
23.11
23.11
23.11
"23.10
"23.12
23.09
23.09
23. 10
23.12
23.14
22.81
22.82
22.84
22.85
22.86
22.66
22.67
22. £6
22.85
22.85
22.83
22.82
22.82
22. Bl
22.83
22.83
22.83
22.84
22.64
22.87
22.84
22. R8
22.87
22.89
22.90
22.91
22.93
22.93
22.93
22.96
22.96
22.96
22.96
22.96
22.96
22.97
22.95
22.95 "
22.95
22.95
22.95
22.96
22.95
98.41 20.23 ' 2.47
98.98
99.56
99.73
99.74
9~9.74
99.74
99.74
99.74
99.74
99.74
99.74
" 99.74
99.74
99.74
99.74
99.74
99.74
99.74
99.74
99.88
99.95
99,73
"99.57
99.43
9Q. 7R
99.84
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
•39.99 .
99.99
99.99
99.99
99.99
"99.99
99.99
99.99
99.99
20.29
20.34
20.37
20.37
20.40
20.42
20.44
20.46
20.46
20.43
20.39
20.38
20.35
20.37
20.38
20. 36
20.39
20.37
20.42
20.36
20.41
20.39
20.39
20.40
20.44
20.46
20.47
20.48
20.53
20.54
20.54
20.55
20.55
20.55
20.56
20.54
20.54
20.55
20.55
20.54
20.55
20.53
2.57
2.68
2.81
2.bO
2.90
3.01
2.92
3.02
3.22
3.12
3.34
3.46
3.37
3.21
2.96
2.93
2.93
2.96
2.84
2.78
2.91
2.99
3.07
3.15
3.07
3 ".17
3.44
3.44
3.35
3.46
3.56
3.67
3.35
3.41
3.50
3.45
3.63"
3.61
3 .4 5 ""
3.43
3.22
3.34
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL ' MEDIUM
116.5" 27.0
115.8
115.1
108.7
113.2"
117.0
11 1.1"
114.3
106.0
113.2
118.4
117.4
115.7
110.6
108.7
112.6
111.5
103.1
111.3
119.6
111.4
103.2 "
111.6"
120.1
117.9
117.2
113.6
111.6
107.5
113.2
114.0
114.9
115.7
111.9
110.9
110.8
110.7
117.1
I'l 4 . 2
118.5
108.8
113.5
113.3
25.8
24.6
24.1
23.6
23.1
23.0
26.5
23.7
27.2
26.7
25.6
22.3
23.1
23.8
21.9
21.0
25.4
23.0
25.9
25.5
23.7
21.3
25.0
26.1
24.3
22.5
25.4
29.1
24.8
25.3
25.7
26.2
23. 6
25.0
27.1
24.6
24.9
25.6
26.3
24.5
24.3
29.0
l
i
LARGEI "
"" .3 "
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
. o.c
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3 " """
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 _ .
0.0
0.0
0.0
0.0
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
TIME
0629092059
0629092100
0629092101
0629092102
0629092103
0629092104
0629092105
0629092106
0629092107
0629092109
062 9 092109
0629092110
0629092111
0629092112
0629092113
0629092114
0629092115
0629092116
0629092117
06290V 2118
0629092 1 19
0629092 120
0629092121
0629092122
0629Q92123
06290921 24
0629092125
0629092126
0629P92127
0620092 128
C(-?9 09 2 129
0629C92130
0629092131
0629092132
C629092133
C629092134
0629092135
0629C92136
0629092137
0> ?0092138
0629092139
0629092140
0629092141
: ALTITUDE
t (METERS)
:
237.09
236. P6
236.68
235.82
235. 46
23*1.76
232.28
229.80
231.39
232.98
232. A3
231.85
230.92
229.91
229.02
228.55
228.55
225.13
225.13
224. 43
223.60
222.77
222.07
221.37
220.41
219.70
219.04
210.85
217.87
217 .40
217.35
216.92
216.40
215.88
214.98
214.01
213 .03
212.47
211.91
210.90
210.45
209.41
20b .60
I TEMPERATURE <C) J
: FINE
:
23.17"
23.20
23.28
23.31 "
23.24
"23.23
23.24
23.25
23.27
23. 32
23.29"
23.27 "
"""23.28"
23.31
23.32
" 23.32
23.32
23.40"
23.40
23.39
23.36
23.39
23.35
23.32
23.42
23.44
23. 47
23.48
23.49
23.50""
23.55"
23.53
23.63
23.57
23.52
23.55
23.61
23.66
23. tO
23.57
23.50
23.51
23.51
_ DRY
"33.15
23.18
23.21
23.26
23.25
23.23
23.26
""23.27
23.27
" 2 3 . 2 8
23.29
23. 30
23.30
23.30
23.32
23.32
"23.32
'23.35
23.35
23.35
23.35
23.3d
23.35
" 23.33
"" 23.32
""23.32
23.34
23.37
23.39
T23.42
23.47
" 23.51
23.54
23. 54
23.56
23.54
23.58
23.57
23.59
23.50
23.58
23.57
23.55
WET«
:
22.95
22.97
22.96
22.98
23.00
23.01
23.00
23.6i"
23.04
23.05
"""" 23.04
23.05
23.06
23.06
23.06
23.09
"23.09 "
23.10
23.10
"23. 1 2
23.12
23.14
23.13
23.14'
23.14
23.15
23.14
23.13
23.20
"~ "23.16"
23.18
23.19"
23.20
23.25
23.24
23.26
23.27
"23.27"
23.31
"23.31.
23.33
23.34
23.33
HUMIDITY IWIND SPEED*
R E L A T I V E ABSOLUTE: (M/SEO:
(PERCENT) (G/M3): «
99.99 20.52 "3.71
99.99
99.99
99.75
99.75
9Q.75"
09.97
"" 99.92
"99.92 "
99.92
99.92 "
"99.96
99.96
99.96
99.95
99.95
~ 99.95
'100. 00
100.00
"ioo.oo
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ICO. 00
100.00
100.00
""99.95
99.68
~99.<,5
99.27
99.61
99.43
99. 77
99.52
99. 59
99.75
99.84
99.84
99.84
99.84
20.54
20.51
20.52
20. 55
20.58
20. 55
20.56
20.60
20.61
20.60
20.61
20.63
20.63
20.63
20.66
20.66
20.68
20.68
20.70
20.71
20. 73
20.73
20.76
20.75
20.76
20.74"
20.71"""
20.81
20.74
20.74 .
20.75
20.74
20.82
20.60
20.85
20.84
20.85
20.91
20.91
20.94
20.97
20.96
3.88
3.80
3.56
3.60
3.79
3.94
"4.14 '
4.04
3.86
3.83
3.90
'3.97
3.93
3.77
3.41
"3.12 "
3.23'
3.23
3.37
3.48
3.28
3.30
3.32
3.34 ~
3.15
3.06 "
3.32"
3.38
3.59
3.79
4.05
3.84
3.84
3.83
3.83
3.88
3.34
3.78
3.67
3.02
3.46
3.32
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
115.5 .._. .24.4
117.2
122.4
123.0
121.9
116.0
121.5 " "
119.5
117.4
114.2
112.2
110.3
116.7
122.1
116.7
116.6
113.3
119.7
119.7
114.6
120.4 "
113.9
116.6""
117.5
118.4
119.3
120.2
116.6
122.3
117.2
122.9
124.4
118.9
113.5' """
120.2
123.4
121.3
119.1
119.3
119.4
121.0
122.7
116.8
27.2
24.9
26.2
28.4
27.6
2B.7
29.9
25.8
27.1
25.5
25.8
27.6
23.5
25.9
25.2
23.4
26.5
26.5
27.5
24.5
24.2
26.2
35. 3
23.3
27.7
27.4
26.7
29.0
25.3
27.6
29.8
28.4
27.0
29.3
31.6
27.3
?3.0
"24.5
26.0
29.9
32.3
28.7
1
t
LARGE t
OtO
0
0
"" o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
~" o
" o
0
0
0
0
0
" o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. o "
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 .
. 0
r "
!
1
TI^E
0629092142
0629092143
0629092144
0629092146
06?9092147
0629092 148
06?9092149
06240921'..0
0629092151
0629092153
0629092154
0629092155
0629Q92156
0629092157
062909,7158
0629092200
0629092201
0629092202
0629092203
0629092204
0629092205
0629092206
0629097207
0629092208
0629092209
0629092210
0629^92211
06290922.12
062909221 3
0629092214
06290922 15
0629C92216
0629092217
0629092218
0629092219
0629092220
0629092221
0629092222
0629092223
06,29092224
0629092225
: ALTITUDE! T E M P E R A T U R E
! (MfcTERS) i FINE" "" D R Y "
1 !
207.79
206.60
205.62
205.44
205.25
205.07
203.69
202.17
201.84
201.45
200.80
199.77
198.88
197.72
197.25
196.77
196. 44
196.44
196.42
~ 195.37
~ 194.33
193.59
192.85
192.11
191.99
191.92
191 .09
" 190.66
189.23
"188.91"
187.96
' , ' 186.87
185.67
184.93
1. 6 *• . 1 «
183.43
182.51
181.59
181.71
181.60
180.74
179.88
179.03
23.51
23.61
23.63
23.60
23.57
23.54
23.55
23.57 "
23.58
23.59
23.58
23.59
23.62
23.67
23.62
23.61
23.61
23.68
23.69
23.71
23.71
23.70
23.71
23.79
23.79
23.73
23.70
23.66
23.76
23.69
23.60
23.59
23.59 '
23.59
23.59
23.59
23.59
23.50
23.40
23.48
23.56"
23.64
23.73
23. 55
23.54" ~
23.53
23.53
23.53
23.52
23.53
23.54
23. 55
23.54
23.52
23. 50
23.49
23.57
23.59
23.61
23.61
23.65
23.67
23.69
23.68
23.68
23.66
23.71
23.71
23.67
23.65
23.61
23.64
23.61
23.57
23.55
23.54
23.52
23.50
23.48
23.45
23.45
23.50
23.50
23.41
23.47
23.54
(C) ! HUMIDITY IWIND SPEED!
WET! (TflA'TIVf
~: "(PERCENT)
23.34
"23 . 34
23.34
23.34
23.35
23.35
23.36
23.36
23.36
""2 3.38
23.39
23.36
23.39
23.37
23.37
23.39
23.41
23.39
23.41
23.43
23.44
23.46
23.47
23.48
23.49
21.45
23.52
23.51
23.50
23.50
23.50
23.51
23.48
23.48
23.47
23.47
23.46
23.47
23.46
23.46
23.45
23.44
99.84
99.84
99.84
99.84
99.84
99. 84
99.84
90.84
99.84
99.84
99.8*
99.84
99.84
99.84
99.84
99.84
99.84
99.97
99.94
90.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
09.99
90.99
J 99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
ABSOLUTE!
(G/M3) l
20.97"
20.98
20.98
20.9-9
21.00
"21.01
21.02
21.02
21.01
21.04
21.07
21.04
21.08
21.02
21.01
21.04
21.07
21.02
21.04
21.07
21.08
21.11
21.14
21.13
21.15
21.11
21.22
21.24
21.20
21.22
21.23
21.26
21.22
21.22
21.22
"" 21.23
21.24
21.22
21.21
21,20
21.24
21.20
21.15
<M/SEC)i
""3.45 - "
3.38
3.03
2.91
2.79
2.67
2.49
2.45
2.82
3.05
3.08
2.91
2.83
2.93
3.09
3.16
3.03
2.93 '
3.34
3.77
3.75
3.58
3.29
"2.88 "
"'2.92
2.86
2.85
3.09
3.27
3^ 26
3.34
3.01
2.89
2.97
2.80
2.63
2.80
2.50
2.45
2.47
2.52
2.59
2.72
AEROSOL «
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
111.0 25.1
120.9 27.2
118.0
117.9
117.7
117.6
111.5
112.7
112.4
1] 8.6
112.0
118.4
112.6
110.4
118.1
119.9
121.7
129.3
136.9
129.1
121.3
118.8
116.3
113.6
118.7
117.9
117.2
114.2
114.4
120.5
116.4
112.3
112.4
113.0
113.7
114.3
118.7
123.1
113.4
103.7
105.2
106.7
107. 1
24.7
24.6
24.4
24. 3
20. 3
23.6
26.8
26.6
2B.2
27.6
26.5
28. H
26.2
24.3
26.5
28.8
27.3
27.3
26.3
22.7
27.0
30.7
29. 3
24.8
23.9
26.4
29.8
27.6
25.5
29.6
29.8
29.3
28.8
28.3
27.9
27.4
25.1
23.5
21.7
24.8
27.9
LARGE!
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0 |
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
0.0
Q.O .
0.0
Q.O
0.0 ._
0.0
0.0
0.0
. .TIME
0629092226
0629092227
0629092228
0679092229
0629092230
0629092231
0629092232
0629092233
062909223*.
0629092235
0629092236
0629092237
0( 29092233
0629092239
0629092240
06? 9 0922',!
0629092242
0629092243
06290922 44
0629092245
06i!OOS>2246
0629092247
06P9092248
0629092249
0629092250
0629092251
962-'vC92?52
Ofr29092253
0629p92254
0629092255
0629092256
0629092257
0629092258
0629092259
0629092300
0629092301
0629092302
0629092303
0629092304
Oe29092305
0629092306
'0629092307"
0629092308'
I ALTITUDE : TEMPERATURE (C)
« (METERS) « FINE
t :
178.33 ~ 23.61
178.35
177.20
176.06
174.61
173.55
173.14
172.32
171.54
168.65
165.76
164.46
165.59
166.73
"165.74
165.17
163.79
162.97
lt>2.7f
162.59
160.29
158.00
155.70
154.83
156.47
158.11
157.37
157.25
156.21
155.16
155.48
155.63
155.78
155.33
154.96
153.60
153.15
152.72
151. 55
150.55
149.55
146.54
147.95
23.89
23.89
23.68 "
23.fc9
23.66
23.85
23.84
23.B3
23.75
23.66
23.58 ""
23.66
23.72
23.81
23.87
'" 23.89 '"""
23.87""
23.84
23.85
23.80
23.75
23.70
23.67
23.70
23.73
23.69'
""23.73
23.76
23. 71
23.72
23.75
23.83
23.86
23.88
23.95
23.99
23.98 ""
23.95
23.92
' '23.89
23.96
24.06
OKY
23.60
23.64
23.68
23.66
23.67
23.63
23.59
23.54
23.50
23.46
23.42
23.39 " ""
2 3" . 4 1
23.45
23.50
23.55
23.60
23.62
23.66
23.68
23.69
23.69
23.70
23.67
23.66
23.65
23.63"
23.60
23.64
23.63 >""""
23.63
23.61"
23.59
23.64
23.66
23.70
23.77
23.77
23.77
23.77
23.79
23. «2
23.84
i HUMIDITY (WIND SPEEDS
WETt RELATIVF APSOLUTEi <M/SEC)»
« (PERfENT) (G/M3>« «
23.45 99.99
23.46
23.46
23.49
23.49
2 3 . 5 1
23.52
23. 5i
23.52
23.47
23.48
23.46
23.43
23.43
23.44
23.41
23.43
23.44
23.47
23.44
23.46
23.48
23.50
23.53
23.52
23.52
23.51
23.52
23.52
23.52
23.52
23.51
23.51
23.53
23.51
23.54
23.56
23.58
23.58
23.60
23.60
23.63
23.61
99.99
99.99
qq.qq
99.99
99.99
99.99 "
99.99
"99.99
99 .99
99.99
99.99
9.9.99
99.99
99.99
99.99
"99.99
"99.99 ~"
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
" gq.qq
99.99'" "
' 99.99 ~"
qq.qq
9Q .qq
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
qq.qg
99.99
99.99
9q.99
21.14
21.13
21.11
21.17
21.17
21.23
21.26
21.27
21.30
21.25 ""
21.27
21.26
21.19
21.18
21.16
21.09
21.09 "
21.11
21.14
21.08
21.11
21.14
21.17
21.23 ""
21.23
21.22
"21.23
21.25'"
21.24
21.24"
21.24
21.23'""
21.24
21.25
21.22
21.24
21.24
21.27
21.28
21.31
21.29
21.33
21.29
2.65
2.47
2.45
2.32
2.19
2.17
2". 33
2.52
2.72
2.71
2.70
2.67
2.67
2.93
2.87
2.80
2.78"
2.77
2.77
2.53
2.74
2.94
3.15
3.47
3.22
3.12
3~. 04
2.89
2.89
2.88
2.78
2.77
2.61
2.44
2.59
2.90
2.75
2.71
2.70
2.58
2.65
2.90
3.16
SMALL
108.3
109.5
114.1
106.0
108.4
113.3
113.5
113.7
105.5
113.3
104.8
107.0
107.6
111.7
107.8
115.2
108.7
109.5
105.0
109.5
107.6
105.7
103.9
104.7
105.6
105.6
112.3
109.5
111.8
114.2
107.5
100.9
104.1
107.4
110.6
106.0
112.6
111.6
108.5
109.9
116.9
127.9
125.5
AEROSOL
(NQ./CM3)
MEDIUM LA
26.7
22
26
25
25
28
26
22
23
25
28
27
29
25
22
24
25
22
24
25
26
28
~" 29
29
26
24
27
2 3
24
21
20
23
26
28
24
23
26
30
28
26
24
26
26
.1
.7
.<)
.1
.3
.9
.2
.8
.9
.8
.9
.1
.9
.6
.2
. 8
. 7
.2
.2
.7
.3
.9
.2 """
.6
. 0
.5
.9
. 3 ~"
.2
.7
.5
.4
.0
.0
.5
.1
.7
.5
.3
.6
.7
.3
,
I
RGEt
0*0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0 '
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 "
0.0
0.0
.3
.2
0.0
0.0
.3
0.0
0,0
o.o
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o "
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME
0629092309
0629092310
'0629092311
0629093312
0629092313
0629092314
0629092315
0629092316
0629092317
06290923] 3
0629092319
0629092320
<H ?9092321
062V092322
0629092323
0679092324
0629092325
Ot?9092326
0629092327
0^29C9232B
0629092329
0629092330
0629092331
062^092332
0629092333
0629092334
0629092^35
0629092336
0629092337
0629092338
0629092 339
06290923^0
0629092341
0629092342
0629092343
C629092344
0629092345
0629092346
0629092347
0629092348
0629092349
0629092350
"0629092351
i ALTITUDE
: (METERS)
>
146.69
145.76
144.98
144.85
144.95
142.01
139.07
139.95
140. 83
141. 71
140.33
138.95
137.57
136.19
135.76
1 3 j . 4 ~j
134.18
134.74
. 133.9?
133.5B
132.07
130.08
130.10
129.32
129.27
129.04
12ft. 86
127.24
126.08
126.05
125.66
"" 125.68
124.36
122.19
122.30
121.23
120.15
119.08
118.00
116.93
116.49
116.06
114.86
: T E M P E R A T U R E (C) :
: FINE
i "'" '
24.11
24.17
24.09
24.00
24.05
24.00
24.05
23.97
23.90
23.82
23.72
23.66
23.59
23.52
23. 56
2 i . 3 7
23.65
23. 72
23.70
23. 73
23.85
23.64
23.77
' 2 3 . 7 9
"" 23.76
23.78"
23.60
23.8?
23.64
23.60
23.88
23.82
23.75
23.72
23.66
23". 74
23.81
23.60
23.79
23.78
23.64
23.89
23.90
DRY
23.90
24.00
24.00
23.95
23^94"
23.97
23.95
23.90
23.85
23.79
23.71
23.62
Z3.54
23.45
23.43
23.44
23.45
23.50
23.52
23.52
23.56
23.56
23.57
23.61
23.59
23.64"
23.66
23.65
23.68
23.67
23.67
23.69
23.73
23.76
23.77
23.75
23.71
23.69
23.66
23.64
23.68
23.71
23.73
WET«
t
23.65
23.65
23.67
23.70
23 .~6~8'
23.72
23.71
23.72
23.72
23.73
23.72
23.70
E3.tfc
23.63
23.60
23.56
23.55
23.52
23.51
23.49
23.51
23. 48
23.51
23.52
23. 52
23 .53"
23'. 51
23.55
23.55
23.56
23.54
23.56
23.57
23.57
23.58
23.60
23.60
2 3 . 6~6"
23.60
23.60
23.61
23.60
23.60
HUMIDITY :WIND S
RE L A T I V E
"(PERCENT)
99.95
99.68
99.40
99.97
"99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93"
99.93
99.93
99.93
99.93
" ' 99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.03
99.93
99.93
99.93
99.93
09.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
PEEDJ
ABSOLUTE! (M/SECM
JG/M3): " "" i
21.32
21.28 ~
21.32
21.38
"21.36"
21.42
21.41
21.44
21.48
21.51
21.54
21.55
21.53
21.51
21.47
21.40
21.37
21.30
21.28
21.24
21.26
21.21
21.24
21.25"
21.25
21.24
21.21
21.29
21.26
21.29
21.26.
21.27
21.27
21.27
21.28
21.32 ""
21.33
21.35
21.36
21.37
21.37
21.34
21.32
3.11
3.03
3.17
3.26
3.34
3~. 3 7
3.25
3.33
3.40
3.48
3.47
3.49
3.35
3.31
3.37
3.46
3.26
2.97
3.14
3.36
3.45
3.34
3.17
3.07
2.89
2.85 "
2.77
2.98
2.92
2.83
2.85
2.60
2.69
3.09
2.93
Z.76
3.07
2.94
2.74
2.55
2.47
2.77
2.86
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
123.1 22.8
116.3 21.9
109.6
117.0
108.5
107.3
107.2
107.1
107.1
107.1
112.1
111.7
111.3
109.4
107.0
98.1
104.2
11C. 3
105.9
105.5
110.7
106.0
102.1
105.7
105.9
115.3
107.9
100.5
105.9
99.3
106.4
114.5
107.6
100.7
105.7
108.7
105.7
1.05. 6
105.5
105.4
102.2
94.2
96.2
23.8
28.4
26.7
25.0
22.9
24. 3
25.8
27.3
26.6
24.4
23.0
23.1
24.9
23.8
25.2
24.2
23.1
24.2
22.6
22.6
21.9
25.9
24.7
24.3
23.6
22.9
21.9
23.7
25.2
28.0
23.2
20.0
22.0
25.5
29.1
27.6
26. 1
24.6
24.0
21.9
20.3
t
!
LARGEI
• 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".' o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" o.o
0.0
o.o
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
c.o
0.0
.4
0.0
.2
....
.. — .
—
PAGE IS
IDE POOR QUALITY
.. _
TIME I
:
i
0629092352
0629092353
0629092354
0629092355
0629092356
0629092357
0629092358
0629092359
06290924UO
0629092401
0629092402 •
Of 29092403
Ot.2^092404
Of-29092405
Of-29092406
Of..?9092407
G629c9240fi
0(29092439
C6?9092410
0629092411
0629092-.12
06.P9092413
0629092414
0629092415
Gr29C924 16
062909?41iT
Of?9092418
062C'0C<2419
0629p',2420
06 29 C9 24 Pi
0629092422
0629092423
0629092424
0(29092425
0629092426
0629092427
0629092428
0629092429
0629092430
0629092431 ""
0629C92432
0629092433
0629092434
.
A L T I T U D E i
( M E T K * S > >
114.76 ~"
114.63
113.69
112.97
112.73'
111.57
110.63
110.25
109.88
109.07
ioe.67
10b.44
107.59 "~
107.60
106.68 " '^'_"'_
105.60
104.58
101.72
101.24
100.76
100. 16
9 9.
 £'7 "
97.81 •'
96.60 "
95.96
95.32
94.69"_™"1_
94. j 0~"
93.51
92.94
92. 68
91.97
91.53
90.79
9 C . C 4
66.96
87.98
87.01
86.04
64.94
83.85
83.11
81.92
•"*"**""-••••*"*•
~"f INT
23.92
23.92
23.94
23.97
24.01
24.01
24.03
24.04
24.00
24.03
24.01
24.09
24.06
24.09
24.09
24.18'
24.19
24.20
24.16
24. 11
24.10
24.02"
24.04
24.11
24.11
24.12
24.12
24."11"
24.08
24. 12
24.15
24.22
24.23
24.25
£4 . 2 8
24.26
24.27
24.27
24.26
24.25
24. 32
T4':"3"r
24.2~8
-. --»,",.... i.V'U.' • V — .
T E M P E R A T U R E (C) : HUMIDITY (WIND SPEED:
DRY WETi RFLATIVE ABSOLUTE! (M/SEC):
« (PFRCFNT) (G/M3) i i
23.71 23.61 99.93 21.35 2.78~
23.71
23.73
" 23.79
23.82
23.82
23.84
23.69
23.84
23.86
23.66
23.86
23.39
23.90
23.94
"23.96
23.93
24.00
24.02
24.07
24.07
24.08
24.09
24.04
24.03
"24.03
24.02
24.04
24. 02
24.04
24.06
24.12
24.15
24. 17
24.19
24.21
24.20
24.22
24 .18
24.19
24.18
24.20
24.21
23.
23.
23.
""23.
23.
23.
"23.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
2 3 .
""23.
"23.
23.
23.
""23.
23.
23.
-- •-
 23<
23.
23.
~ 2 3 .
23.
23.
23 .
"~ " 23.
23.
23.
'23.
23.
23.
23.
23.
2 3 .
23.
23.
23.
23.
"23.
61
62
59
64""
64
65
t<j
48
70
69"
70
72
71
75" " .
74"
75 ~"
78
79
79"
61 '
82
83
8 5 ' ~
85
85 "
65""
87
b4
87 """
85
e"9~
H3
89
90 " "
q2
94" "
95
93
97
97
99
99
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93 "
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.93
99.75""
99.92
99.93
99.92'
99.92
99.92
99.92 "
99.92
99.92
99 .92
99.92
99.9?
99.92
99.85
99.83
99. 6R
99.67
99.90
99.S8
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
21.36
21.37
21.28
21.35
21.35
21.36 "
21.34 "
21.40 "
21.43
21.41
21.43
21.44
21.42
21.48
21.45
21.45
21.49"
21.50
21.48
21.52
21.53
21.54
21.61
21.61
21.61
21 .62
21.63""
21.59
21.63"
21.60
21.63
21.60
21.62
21.62
21.63
21.68
21.69 "
21.67
21.74
21.75
21.76
21.75
2. 65
2.73
2.72
2.87
3.09
2.91 "
2.60
2.76
2.77
3.25
3.51
3.19
2.89
2.97""
2.96
2.73
2.80
2.52
2.23 "
2.40
2.74
2.70
2.73
2.87
3.00"
3.14
3.32
3.52
3.54
3.52
3.45
3.38
3.34
3.26""
3.21"
3". 2 7 ""
3.08 "
3.12
3.29
3.39
3.38
3.46
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
98.1 20.8
100.1
102.1
102.1
107.2
101.7
106.0
lOt. 2
99.2
101.2
103.2
110.6
113.9
117.1
114.7
112.2
109.8
105.6
106.1
103.0"
97.1
101.9
104.5
107.2
110.0
112.7
115.5
111.6
110.0
109.9
104.6
105.4
99.7
102.4
105.0
105.7
104.0
1.1 1 . 7
105.0
107. <."
109.7
106..3
107.8
21.2
24. 7
22.5
25.2
22.3
26. 5
25.4
22.2
23.9
25.7
23.2
24.6
26.6
23.1
20.0
19.7
23.2
26.6
27.2
27.7
24.9
26.2
25.2
25. 3
25.5
25.6
20.8
22.9
25.0
22.3
25.0
26.0
24.4
24.9
22.7
26.2
29.1
29.1
29.0
26.9
21.9
20.7
I
l
LARGE*
0.0
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.4
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" " o . o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TIME : ALTITUDE:
i (METERS)'
t r
•0629092435 81.36
0629092436 80.28
0629092437
0629092438
0629092439
0629092440
0629092441
0629092442
0629092443
0629092444
Q629092445
0(29092446
0629092447
Of- 290 9 2448
062909244.9
0629392450
06290924^1
062 9092 4 52
0629092453
0629C92454
G':29G92455
0629092456
0629092457
0629092458
0629092459
0629u9?5GO
Oe 29092501
0629092502
0629^092503
0629092504
0629092505
0(29092506
0629092507
0629092508
0629092509
0629092510
0629092511
0629092512
0629092513
0629092514
0629092515
0629092516
0629092517
79.79
79.27
7B.82
7e.50
76.71
76.06
75.33
74.82
74.31
71.65
68.98
66.31
69.05
71.79
70.65
69.51
68.46
68 .Of
67.64
66.92
66.94
65.41
63.48
61. 56"
59.63
62.38
61.14
60.75
59. 90 '
59.04
56.58
57. 79"
56.61
56.24
55.86
54.27
52.87
52.36
51.51
50.82
50.13
TEMPERATURE <C> i HUMIDITY «WIND SPEED*
FINE DRY WET: RELATIVE
: '(PERCENT)
24.28 "24.23 24.00" 99.99
24.30
24.34
24.29
24.24
24.34 ""
24.38
24. 35
24.40
24.45
24.45
24.47
24.49
24. t>0
24.54
24.45
24.43
24.43
24.48
24.44
.24.36
24.35
24.35
24.41
24.43
24.47
24.52
24.47
24.50
24.47
24.46
24.54
24.60 '
24.61
24.56
24.54
24.51
'24.55
24.52
24.60
24.59
24.62
24.66
24.24
24.24
24.23
24.21
24.21"
24.25
24.25
24.30"
24.34
24.37
2 4 . 3 b
24.40
24.42
24. 39
24. 3d
24.33
24.39
24.40
24.40
24.38
24.37
24.35 "
24.36
24.37
24.43
24.46
24.47
24.47
24.43
24.43
24.45
24.46
24.51
24.51
24.51
24.48
24.52
24.48
24,51
24.52
24.54
24.55"
24.02
24.01
24.01
24.03
24.02
24.04
24.03
24.05
"" 24.07' ~~
24.09
'2 4. "10
24.12
24.13
24.13
24. 15
24.16
24.17
24.17
24.17
24.20
24. 19
24.19
24.19
" 24.17"
24.21
24.19
24.21
24.24
24.23
24.24
24.24
24.24
24.26
24.25
24.28
24.27
24.2 8 " "
24.31
24.29
24.32
24.33
24.33
99.99
99.99
99.99
99.99
90.99
99.99
99.99
99. 99
99.84
99.79
99.77
99.74
99.72
99.96
99.96
99.96
99.96
-qq.9T
99.96
99.96
99.96
"99.96
99.96
99.96
'99.96
99.80
99.91
99.91
99.91
99.91
99.91
99.91
99.91
99.90
99.90
'99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
ABSOLUTE: (M/SEO:
(G/M3) « " :
" 2i.77 3."38' ' "
21.79
21.77
21.78
21.82
'" "~"21.62
21. B3
21.60
21.82
21.83
21.66
'21.87
21.89
21.90
21.91
21.95
21 .96
21.98
21.98
21.97
22.03
22.03
22.04
22.03
22.00
22.03
21.98
22.01
22.06
22.07
22.08
22.08
22.06
22.08
22.06
22.12
22.12
22.10 ""
22.18 "
22.13
22.18
22.18
22.19
3.63
3.62
3.59
3.87
3~. 89
3.91
3.81
3.89
3.89
3.53
3.42"
3.32
3.21
3.18
3.12
3.31
2.98
2.89
3.13
3.47
3.72
3.88
3.62
3.36
3.63
3.73
3". 71 "" "
3.60
3.38
3.05
3.18
3.22
3.31
3.34
3.31
3.54
3.80 "
3.55
3.26
3.36
3.54
3.73
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
99.2 23.3
9~6.0 20.6
104.1
99.3
101.0
102.6
104.3
103.0
iio. 7
103.4
99.7
10 1.0
102.3
103.6
109.0
112.2
107.6
105.8
97.1
101.9
104.1
103.8
106.2
102.6
102.7
106.2
99.5
103.6
103.5
103.3
100.1
107.2
101.3
94.8
99.2
99.5
103.0
1,05.3
100.6
97.2
94.1
96.1
98.1
22.1
23.6
22.8
25.1
26.3
22.4
20. 3
21.5
22.7
23.3
23.8
24.3
24.6
26.4
22.9
27.0
27.8
28.6
29.0
29.4
26.6
23.8
21.2
22.3
23.3
24.4
27.0
25.0
20.1
19.9
21.8
21.9
20.9
23.2
21.3
24.4
22.7
22.9
21.1
22. 2
23.3
J
r
LARGE:
0.0
0.0
0.0
.4
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
~ .4 " "
.2
0.0
0.0
o.o
0.0 .
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.3 .
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.2
.1
.1
TIME
0639093518
0629092519
0629092520
0629092521
Of.29092t.2Z
Of 2909?523
0629092524
0629092525
062909?526
0629092'3.>7
0629092-329
0629G92524
0629092530
06290"?531
0629092532
0<: 29092333
0629092534
0629092535
0629U92536
0629092537
06290^2538
0629092529
0629092540
0629092541
06290925^.2
0629092543
0629C9?544
0629G92545 '
Ot29p925'.6
06290925*.?
0629092548
0629092549
0629092550
0629092551
0629092552
0629092553
0629092554
0629092555
0629092556
0629092557
0629092558
062909?559
0629092600
i ALTITUDE
: (METERS)
49. 4 4
48.79
40.10
47.40
46.22
45.95
45.67
44.69
43.78
42.44
41.78
40.82
40.27
39.72
39.17
" 30.59
37.11
36.51
35.9]
34. 40
34.26
33.22
32.31
30.14
29.37
" 28.61
27.85
"" "26.67
25.49
24.30
23.12
21.17
20.09
17.97
16.13
15.74
15.49
15.67
16.8?.
17.36
18.05
16.96
15.53
l
t FINE
24.70
24.62
24.55
24.47
"24.52
24. 57
24.62
24. t 7
24.72
24.71
24.67
24.64
24.67
24.71
"^1 ^ 24.74
2n./5
24.78
24.88
24.96
24.96
24.94
24.92
24.91
24. &6
2 4 . h 0
24.74
"24.81
24.75
24.64
24.93
25.02
25.07
"25.13
25.18
"25.21
25.23
' 25.33
25.38
25.44
. 25.38
25.38
25.47
25.50
TEMPERATURE (C) 1
DRY
24.56
24.57
24.50
24.43
24.51
24.59
24.67
"24.75
24.83
24.76
" 24.69
24.62
24.71
24.74
24.77
"24.72
24.70
"24.76
24'. 85
24.87
24.81
24.75
24.84
24.84
24. 74
... j>i,>65
"24.62
24.62
24.68
""24.75
24.81
24.88
24.96
25.02
25.07
25.08
25.13
25. 17
25.25
25.27
25.25
25.33
25.42
WET:
: (
24.34 .
24.36
24.35
24.34
24.35
24.34
24.38
"""24.41"
24.46
24.47
24.46
24.48""
24.47
24.48
24.49
""24.50"
24.51
24.53'"
24.52"" "
24.55
24.56
24.56
24.56
24.56
24.59 '
24.55"
24.57""
24.56
24.55
24.54
24.53
24.56
24.60
24.60
24.63
24.65
24.69
24.70
24.73
24.76
24.78
24.60
24.61
HUMIDITY IWIND SPEED!
RELATIVE ARSbTUTE: <M/SEC):
PERCENT) (G/M3) t " l
..99.90 22..1S 3.92
99.90
99.90
Q9.9C
90.90"""
99.90
99.69"
99.29
99.06
99.73
99.73
" 99.73
99.73 "~
99.9Q
99.74
""99. 74, ~
99.74
99.74
"99.80 "
99.45
99.95
99.95
90.78
99.82
99.82
99.8? "
99.82 "
99. R?
99.82
99.8?
99.76
99.47
99.11
98.71
98.48
98.59
93.53
98.24
97.89
97.96
98. ?7
97.8?
97.24
22.22
22.24
22.26"
22.24
22.17
22.21
22.22
22.27
22.33
22.34
' .22.42
22.35
22.35
22.35
"""22.40
22.42
"22.42
22.36"
22.41
22.45
22.48
22.44
22.45
22.55
22.52
22.57
22.56
22.51
22.46
22.40
22.42
22.44
22.43
22.44
22.48
22.52
22.52
22.54
22.58
22.62
22.62
22.60
3.90
3.75
3.79
'3~.~84
3.60
3.33'"
3.35
3.60
3.38 ""
3.43
3.72
3.95"
3.98
3.77
3.64
3.52
3.50
3". 3 7
3.50
3.55
3.42
3.71
3.65
3.50 "
3.47
3.32
3.22
3.02
2.81
2.61
2.37
2.29
1.86
1.54
1.50
1.75
2.12
2.37
2.32
2.iO
2.10
2.57
AEROSOL
(NO./CM3)
SMALL MEDIUM
100.1 24.5
98.4
96.7
101.2
101.8
99.0
100.8"
96.3""
97.4
"93.0 ' "
102.6
109.6
100.5
100.8
101.1
96.8""
104.1
101.2
108.4
106. 5
104.6
98.1
93.2
93.9
100.8
101.6
107.6
103.3
100.8
98.3
95.9""
89.2
95.0
89.2
92.0
94.8
90.6
94.7
102.1
100.4
106.5
101.4
97.4
25.0
24.5
21.8
22.6
21.3
23.2
25.1
20.6
19.5
21.3
24.3
25.7
22.5
22.8
19.8
20.7
22.6
23.3
23.1
27.7
27.9
28.2
26.7
25.2
24.9
23.8
21.3
20.4
19.4
18.5
21.5
20.3
21.4
22.4
21.1
19.3
22.9
27.1
23.8
22.4
21.5
23.7
l
l
LARGE «
0
0
0
0
0
0
.__ ^
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
o
0
" 0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.0
.u
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.3
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.0 '
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
TIME
0679092601
0629092602
0629092603
0629092604
0629092605
0629092606
0629092607
0629092608
0629092609
0629092610.
0629092611
0629092612
0629092613
0629092614
0629092615 "
06290 '•> 2616
0629092617
06290926 13
0629092620
.0629092621
0629092622
0629092623
0629092b24
0629092625
Of 29092626
0629092627
'0629092629
0629092630
0629092631
0629092632
0629092633
0629092634
0629092635
t ALTITUDE
« (MfcTFRS)
1
14. 0",
14.60
15.16
14.14
13.98
13.42
12.35
12.05
""•"" 11.76
11.46
11 .81
12.08
12.35
12 .38
12.73
12.95
13.16
13.37
11.77
10.17
12.69
15.21
""' 17.73
18.34
18.05
17.76
17.45
" 16.99
16.64
15.52
14.70
13.64
12.60
11.56
10.61
t
l FINE
" 25. 51
25.61
25.70
25.68
25.75
25.68
21 .62
25.56
"25.50
""" 25.53
25.45
25.52
25.58
25.57
25.61
25.69
25.77
'" '25.65
25.79
25.72
" 25.66
25.60
25.55
25. 58
'25.57
25.57
""25.61
25.66
25.58
25.50
25.41
25.51
25.58
25.66
2"J . 74
TEMPERATURE
DRY
""25.45 '~
25.49
25.56
25.61
'25.63 " "
25.58
25.52
25.53
25.52
25.42
25.38
25.44
25.50
25.51
25.55
25.60
25.66
25.71
25.71
25.69
25.64
25. 58
25.53
25.51
25.41
25.48
25.55
'25.63
25.58
25. 50
25.42
25.45
25.49
25.54
25.56
(C) t
WETi
:"""(
24T88
24.88
24.94
24.96
" 25.00"
25.03
25.04
25.07
25.09"
25.11
25.10
25.12
25.12
25.13
25.15
25.17
25. 19
25.21
25.24
25.25
' " 25.28"
25.27
25.26
25.27
25.27
25.26
2 5 . 28"
25.29"
25.29
25.33
25.30
25.32
25.29
25.30
25.31
HUMIDITY :
R E L A T I V E
PERCENT)
97.52
97.17
97.15
96.90
"97.0V
97.70
9<? .21
98.41
9H.62"
99.20
99.77
99. 49
98 ,qq
98.07
98.30
9«.5fc
98. 33
98.09
98.29
98.50
99.1?
99.54
09. 85
"99.85
90.85'
99.85
99.80
"99.36"
99.73
99.73
99.73
99.73
99.73
99.73
99.73
APSOLUTEs
(G/M3) «
22.68
22.76
22.76
22.82"
22.91
22.96
23.01
""23.05"
23.12
23.13
23.15
23.11
23. 12
23.13
23.14
23.16
23.17
23.22
23.25
23.32
23.35
23.35
23.38
23.43
23.37
23.37
23.36
23.39
23.49
23.48
23.49
23.43
23.41
23.43
WIND SPEEDJ
(M/SECU
j
2"."42"
'""2^ 06 ""
1.69
2.03
2". 18"
1.98
1.82
1.48
1.15
1.11
1.29
1.49
1. 36
1.33
1.61
1.52
1.43
1.34
1.44
1.82
2". 19"
2.57
2.16
2. 16
2.14
1.93
1.74
1.59
1.81
2.21
2.56
2.33
2.19
1.96
1.65
SMALL
97.3
101.6
101.0
102.4
94.6
97.1
94.7
94.8
94.9
101 .8
95.3
103.2
94. 6
99.5
95.8
98.0
100.2
102.4
100.1
98.2
98.9
99.7
101.6
91.7
96.4
100.8
96.8
98.9
94.8
"92.9
91.0
89.0
94.6
"85.3
75.9
AEROSOL
(NO./CM3)
MEDIUM
22.5
2.1.9
21.2
19.1
17.4
17.7
18.0
20. Q
23.8
25.9
22.0
21. 8
ia.8
18.5
18.4
19.6
20.9
22.2
22.2
22.0
24.5
22.8
21.1
16.2
19.7
23.3
19.6
19.1
21.8
21.0
21.9
16.9
19.0
21.1
16.9
_ l
l
LARGE*
0.0
'o.o
0.0
.2
.4
0.0
0.0
0.0
0.0
.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.1
.1
.2
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
.4
o.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o
0.0
»T cvrs.- J:-jr
16 .5P.10 .UCLP* 61* 25 .200 K L N ? .
co
APPENDIX C
DATA IN GRAPHIC FORMAT
600
500
LU
h—
LU
z:
LU
300
200
cr
100
0
ASCENDING 0629054400 0629060453
0 2-1 4-2 6.3 8.4 10-5 12-6 14.7 16-8 1)8-9 21-0
TIME (MINUTES)
600
500
CO
UJ
H-
UJ
LU
CD
300
200
CE
100
0
DESCENDING 0629060500 0629062153
0 1.7 3-4 5.1 6-8 8.5 10-2 11.9 13.6 15-3 17.0-
TIME (MINUTES)
flSCENDING 0629063332 0623064323
600
0
0 1.00 1.99 2.39 3.98 4.98 5.97 6.97 7.96 8.96 9-95
TIME (MINUTES)
600
500
CO
ct:400
LU
LU
300
a
ZD
200
CE
100
0
DESCENDING 0623064330 0623070217
0 1-28 2-56 3.84 5-11 6-39 7-67 8-95 10-23 11-51 12-78
TIME (MINUTES)
nSCENDING 0623070535 0623071723
600
500
CO
LU
I—
LU
300
LU
a
200
100
0
0 1.19 2.38 3.57 4.76 5-35 7-14 8-33 3.52 10.71 11-30
TIME (MINUTES)
600
500
CO
0^400
LU
LU
300
LU
O
200
ec
100
0
DESCENDING 0623071730 0623073143
0 1.43 2-86 4-30 5.73 7.16 8-59 10-02 11.45 12-89 14-32
TIME (MINUTES)
nSCENDING 0623081415 0623082623
600
500
CO
C£
LU
300
LU
a
200
100
0
0 1-22 2-45 3.67 4-83 '6.1.2 7.34 8-56 3-79 11-01 12-23
TIME (MINUTES)
DESCENDING 0623082630 0629083823
600
500
CD
C£
LU
300
UJ
Q
200
CE
100
0
0 1-2 2-4 3-6 H.8 6.0 7-2 8-4 3-6 10-8 12-0
TIME (MINUTES)
nSCENDING 0623083830 0623085453
600
500
CO
0^ 400
300
a
=D
200
CE
100
0
1.65 3-30 4-95 6-59 8-24 9.83 11-54 13-19 14-84 16-48
TIME (MINUTES)
DESCENDING 0623085500 0623030513
600
500
CO
LU
\—
LU
300
UJ
a
200
100
0
1-03 2-06 3-10 4.13 5-16 6.13 7.22 8-25 3-29 10-32
TIME (MINUTES)
flSCENDING 0623030623 0623031633
600
1.03 2.05 3-08 4.11 5-13 6-16 7.13 8-21 3-24 10-27
TIME (MINUTES)
600
500
C/D
UJ
I—
LU
LU
D
300
200
cr
100
0
DESCENDING 0623091640 0623032643
I
0 1.02 2.03 3.05 4.06 5^08:6.09 7.11 8.12 3.14 10-15
TIME
600
500
COQ1400
300
200
cr
0
21
flSCENDING
22
0623054537 0623060453
23 24 25
TEMPERRTURE (CJ
26 27
600
500
CO
0^400
LU
300
a
ID
200
cr
100
0
21
DESCENDING 0623060500 0623062122
22 23 24 25
TEMPERRTURE CO
26 27
600
500
CO
C£
UJ
UJ
a
300
200
a:
100
0
21
nSCENDING
22
0623063942 0623064323
23 24 25
TEMPERRTURE (C)
26 27
600
500
CO
LU
LU
Q
300
200
100
0
DESCENDING 0623064330 0623070217
23 24 25
TEMPERflTURE (C)
26 27
600
500
CO
LU
LU
a
300
200
CE
100
0
21
RSCEND'ING
22
0623070535 0623071723
1
23 "•- " 24 25
TEMPERflTURE (C >
26 27
600
500
CD
0^ 400
LU
300
200
CE
100
0
21
DESCENDING 0623071730 0623073143
22 23 24 25
TEMPERflTURE (C)
26 27
600
500
CO
LU
300
200
100
0
RSCENDING
22
0623081415 0623082623
23 24 25
TEMPERRTURE (C)
26 27
DESCENDING 0623082630 0623083807
600
500
CO
C£
UJ
300
200
100
0
21 22 23 24 25
TEMPERRTURE CO
26 27
600
500
CO
300
LU
Q
200
100
0
21
flSCENDING
22
0629084418 0623085453
23 24 25
TEMPERflTURE (CJ
26 27
600
500
CO
CT400
LU
Q
300
200
cr
100
0
21
DESCENDING
22
0623085518 0623090513
23 24 25
TEMPERflTURE (C)
26 27
600
500
CO
LU
I—
LU
300
LU
Q
200
100
0
21
RSCENDING 0623030623 0623031633
22 23 24 25
TEMPERRTURE CC.J
26 27
600
500
CO
UJh-
LU
300
UJ
O
200
100
0
DESCENDING
22
0623031640 0623032634
23 24 25
TEMPERflTUREL. 1C)
26 27
600
500
CO
LU
a
300
200
100
0
60
nSCENDING 0623054537 0623060453
65 70 75 80 85 90 95RELRTIVE HUMIDITY (PERCENT) 100
600
500
CO
cc-400
LU
300
UJ
a
200
CE
100
0
DESCENDING 0623060500 0623062122
60 65 70 75 80 85 30
RELflTIVE HUMIPI.LY (PERCENT) 95 100
600
500
CO
LU
300
200
100
RSCENDING 0623063942 0623064323
1
60 65 70 75 80
RELRTIVE HUMIDITY
85 30
(PERCENT)
35 100
DESCENDING 0623064330 0623070217
600
500
CO
0^ 400
UJ
300
200
100
0
60 65 70 75 80 85 30 35
RELRTIVE HUMIDITY (PERCENT)
100
600
500
CO
LU
300
LU
200
cr
100
0
60
nSCENDING 0623070535 0623071723
1
65 70 75 ' 80 85 90
RELATIVE HUMIDITY (PERCENT)
35 100
600
500
CO
CT
LU
LU
Q
300
200
CE
100
0
60
DESCENDING 0623071730 0623073143
1
65 70 75 80 85 90
RE.LRTIVE HUMIDITY (PERCENT)
95 100
600
500
to
LU
I—
LU
300
200
CE
100
0
60
RSCENDING' 0623081415 0623082623
65 70 75 80 85 90
RELRTIVE HUMIDITY (PERCENT)
35 100
DESCENDING 0629082630 0623083807
600
500
CO
QJ
I—
LU
300
200
100
0
60 65 70 75 80 85 30 95
RELflTIVE HUMIDITY (PERCENT)
100
600
500
CO
C£
LU
LU
Q
ID
300
200
100
0
60
flSCENDING 0629084418 0623085453
65 70 75 80 85 30
RELflTIVE HUMIDITY (PERCENT)
35 100
600
500
CO
LU
a
300
200
CE
100
0
GO
DESCENDING 0623085518 0623030513
65 70 75 ' 80 85 90 35
RELflTIVE HUMIDITY (PERCENT)
100
600
500
CD
LJLJ
300
200
100
0
60
RSCENDING 0623090623 0623031633
65 70 75 '80 - 85 30 35
RELflTIVE HUMIDITY (PERCENT)
100
600
500
CO
CT400
LU
300
LU
a
200
100
DESCENDING 0623031640 0623032634
60 65 70 75 80 85 90
RELflTIVE HUMIDITY (PERCENT)
35 100
600
500
CO
Q1400
LU
300
LU
Q
200
CE
0
12
RSCENDING 0623054537 0623060453
IS IB 21
RBSOLUTE HUMIDITY (G/M3)
24 27
600
500
CO
UJ
300
200
cr
100
0
12
DESCENDING 0629060500 0629062122
15 18 21
RBSOLUTE HUMIDITY (G/M3)
24 27
600
500
CO
LU
LU
a
300
200
a:
100
0
12
nSCENDING 0623063342 0623064323
RBSOLUTE HUMIQJR (G/M3)
24 27
600
500 —
CO
a: 400
UJ
300
LJ
CD
ID
200
100
0
12
DESCENDING 0623064930 0623070217
15 18 21 24
RBSOLUTE HUMIDITY IG/M3)
27
RSCENDING
600
500
CO
ct:400
UJ
LU
300
UJ
a
200
100
0
12
0629070535 0623071723
15 18 21 24
RBSOLUTE HUMIDITY (G/M3)
27
DESCENDING 0623071730 0623073143
600
500
CO
C£
UJ
300
200
100
0
12 15 18 21 24
RBSOLUTE HUMIDITY (G/M3)
27
600
500
CO
0^400
300
200
cr
100
0
12
RSCENDING 0629081415 0623082623
15 18 ; 21 24
flBSOLUTE HUMIDITY (6/M3)
27
DESCENDING
600
500
CO
LU
I—
LU
300
200
100
0
12
0623082630 0623083807
I
15 18 21
flBSOLUTE HUMIDITY (G/M3) 24 27
600
500
CO
0^400
LU
UJ
ZI
300
LU
CD
200
cr
100
12
nSCENDING 0623084418 0623085453
15 18 21
nBSOLUTE HUMIDITY, (G/M3)
24 27
600
500
CO
££400
LU
UJ
LiJ
a
300
200
100
0
12
DESCENDING 0623085518 0623030519
15 18 21 24
RBS.QLUTE HUMIDITY (G/M3)
27
600
500
CO
ce
LLJ
LU
a
300
200
<X
100
0
12
RSCENDING 0623090623 0623031633
15 18 21 24
RBSOLUTE HUMIDITY (G/M3)
27
DESCENDING 0623091640 0623032634
600
500
CO
UJh-
UJ
300
200
100
0
12 15 18 21 24
flBSOLUTE HUMIDITY (G/M3)
27
RSCENDING 0623054400 0623060453
600
o
0 2 3 4 5 6
WIND SPEED (M/SEC)
600
500
CO
C£
UJ
300
200
cr
100
0
DESCENDING 0623060500 0623062153
2 3 4 5 6
NIND SPEED (M/SEC)
8
600
500
C/D
C£
LU
LU
D
300
200
CE
100
0
RSCENDING 0629063332 0623064323
2 3 4 - 5 6
WIND SPEED (M/SEC)
8
600
0
0
DESCENDING 0623064930 0623070217
2 3 '4 5 6
NIND SPEED (M/SEC)
8
600
500
CO
0^400
300
LU
CD
200
100
0
0
RSCENDING 0623070535 0623071723
2 3 4 5 6
WIND SPEED (M/SEC)
8
DESCENDING 0623071730 0623073150
600
500 —
CO
0^400 —
LU
LU
LU
Q
CE
300 —
2 3 4 5
WIND SPEED (M/SEC)
8
RSCENDING 0623081415 0623082623
600
o
0 2 3 4 5 6
WIND SPEED (M/SEC)
DESCENDING 0629082630 0623083823
600
o
NIND SPEED (M/SEC)
8
600
0
0
flSCENDING 0623083830 0623085459
2 3 4 5 6
WIND SPEED m/SEC) 8
600
500
CO
LJ
I—
LU
300
Q
ID
200
100
0
DESCENDING 0629085500 0623030513
2 3 4 5 6
NIND SPEED (M/SEC)
8
600
500
CD
0^400LU
UJ
300
UJ
a
ID
200
CE
100
0
0
flSCENDING 0623030623 0623031633
2 3
H I N D
4 5 6
CM/SEC)
8
600
500
{£400
UJ
300
MJ
200
cr
100
0
DESCENDING 0623031640 0623032634
0 1
(M/SEC)
8
ASCENDING 0623054537 0623060453
600
DESCENDING 0623060500 0629062122
600
500
CD
300
Q
200
100
>3.0 >0.5 urn
1 iUlif 1 i l i i i i i l g 1 i l U i i i l10-'
REROSOL (NO./CM3)
600
500
COQ1400
LU
Q
300
200
CE
100
0
>3.0
10-I
nSCENDING
4-14
0623063342 0623064323
>0.5 pm >0.3 ym
TO1 " " ID8
REROSOL CONCgN^ftTION (NO-/CM3)
103
DESCENDING 0629064330 0623070217
600
500
>3.0
CD
400
LU
LU
Q
300
200
100
>0.5 ym .3 ym
11111 * 11U1
flEROSOL QOtjlCWRRTION (NO ./CM3)
flSCENDING 0623070535 0623071723
600
500
COQ1400
UJ
UJ
300
UJ
Q
200
100
0
>3.0 ym
10-I
i iUil|0 I ili
>0.5 pm >0.3
REROSOL CONCENTRBTION (NO- /CM3)
To3
DESCENDING
600
500
CD
C£
LiJ
LJ
a
300
200
a:
100
>3.0 ym
0623071730 0623073149
>0.5 ym >0.3 ym
io2 " " fo3
REROSOL CONCENTRATION (NO./CM3)
nSCENDING 0623081415 0623082623
600
500
CO
LU
I—
LU
300
UJ
a
200
100
0
>3.0 pm
10-I
>0.5 ym >0.3 pm
I 1U% 1*iiiili|10° 10l II
REROSOL CONCENTRflTION (NO-/CM3)
103
DESCENDING 0629082630 0623083807
600
REROSOL CONCENTRRTION (NO-/CM3)
nSCENDING 0623084418 0629085459
600
500
CD
0^400
UJ
2Z
UJ
ID
300
200
100
0
>3.0 urn
io-1
>0.5 vim
] l l i l l i
>0.3 Urn
1
REROSOL CONCENTRRTION (NO-/CM3)
i i l l M i i
103
DESCENDING 0623085518 0623030513
600
0
10-i 76° " " " " "TO1 TO2
REROSOL CONCENTRATION (NO-/CM3)
RSCENDING 0623030623 0623031633
600
500
CO
0^400
LU
a
300
200
cr
100
>3.0 pm >0.5 >0.3
i HUM101 unit i in mi,, .10°  102
flEROSOL CONCENTRRTION (NO- /CMS)
.
103
600
500
CO
0^ 400
LJ
300
a
ID
200
100
0
>3.0
10-1
DESCENDING
t11i.l|. 1 11
0629031640 0623092634
>0.5 >0.3 ym
10° - - - -T-TfQi * * TO2
REROSOL CONCENTRflTION CNO-/CM3)
l l i l f t t i l i i l i iio3
